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T R I N C H E R A S E N L A L I N E A D E L A F R O N T E R A D E S U Z O N A | 
M a r i n a h a condenado a un mes ttAURlD, diciembre 4. ma t rnnse io Supremo de G u e r r a y 
0^ . a r r ¿ t o a l juez instructor de l a c a u s a ins tru ida en Pamplona contra lo^ acusados por los def iórdenes de V e r a , y a dos meses 9fla uno de los jueces que integraban e l Consejo de G u e r r a , por no 
Jaber cumplido debid-amente con sus deberes. 
D E L O S R E V O L U C I O N A R I O S D E V E R A F U E R O X C O N D E N A -
í 8 1 ^ D O S A M U E R T E 
matirID. diciembre 4. , . . %t 
Tres" de loe individuos arrestado en V e r a , provinc ia de N a v a r r a , 
nnés de haber cruzado la frontera francesa en los primeros d í a s de 
viembre con la supuesta i n t e n c i ó n d é provocar un movimiento re-
¡¡Jucionarío eu E s p a ñ a , fueron condenados a muerte hoy por e l Con-
«in Supremo de G u e r r a y M a r i n a . L o s codenados a la pena capital 
on- Pablo M a r t í n S á n c h e z , E n r i q u e G i l y J u l i á n S a n t i l á n . E l cuarto 
procesado, J o s é V á z q u e z , f u é absuelto. 
VI D I R E C T O R I O NO D E L I B E R O S O B R E L A S E N T E N C I A D E L O S 
S U C E S O S D E V E R A 
MADRID, diciembre 4. 
E n ia r e u n i ó n celebrada hoy a ú l t i m a hora por el Directorio Mili-
tar se aprobaron varios expedientes de las S u b s e c r e t a r í a s de G u e r r a 
y Mariaa. I 
E l M a r q u é s de Magaz a f i r m ó que no del iberaron sobre l a senten-
cia recaída sobre los individuos complicados en los sucesos de V e r a . 
E l general Val lespinosa dijo a los periodiatas que, en bu acostum-
brada conferencia t e l e g r á f i c a , el general P r i m o de R i v e r a les comu-
nicó que han sido evacuadas ya las posiciones de G a l a , B u h a h u d a y 
Mexerach. 
Con gran solemnidad ha sido observada en T e t u á n la fiesta de la 
Patrona del a r m a de A r t i l l e r í a , c e l e b r á n d o s e varios actos en los que 
predominó la m á s franca confraternidad, asist iendo a algunos de ellos 
el Marqués de E s t e l l a . 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N E N E L A E R O D R O M O D B 
C U A T R O V I E N T O S 
MADRID, diciembre 4. 
E n el a e r ó d r o m o de Cuatro Vientos se r é g i s t r ó hoy un accidente 
del cual resultaron varios heridos. 
E l aeroplano que piloteaba el teniente ^Manj iran a t e r r i z ó fuerte-
mente, chocando con un a u t o m ó v i l que se ha l laoa p r ó x i m o a l lugar 
. donde d e s c e n d i ó e l aparato, result;ando heridos el piloto y cuatro sol-
dados del Cuerpo de A v i a c i ó n Mi l i tar . 
LAS G A B E L A S S E N I E G A N A D A R M A S H O M B R E S A A B D - E L - K R I M 
MEL1LLA, diciembre 4. 
Las noticias que se han recibido en esta plaza, tocas ella4 de 
procedencia i n d í g e n a , conf irman la muerte del moro notable B o c o y » 
Cibera. Los r i f e ñ o e que asesinaron a este moro notable pertenecen a 
las fracciones que desde hace mucho tiempo tienen dec larada l a gue-
rra a A b d - e l - K r i m . 
El cabecilla rebelde, al conocer la noticia de la muerte de su alia-
do, trató de imponer sanciones a los autores del asesinato, pero de- j 
sistló de sus p r o p ó s i t o s , temiendo c a u s a r el enojo de sus enemigos per-
Boftales, que son muchos tanto en Bocoya como en -Beniurriaguel . 
Agregan las confidencias de los i n d í g e n a s que el jefe B u h a r r a l h a , 
perdido la confianza del cabecil la A b d - E l - K r i m , por haberse negado a | 
entrefarle el producto de las r a p i ñ a s . B u h a r r a l y sus secnaces se abs-
tienen de frecuentar los lugares donde los amigos de A b d - E l - K r i m im-
ponen su vo luntad . E l jefe de las c á b i l a s rebeldes e s t á sosteniendo 
ahora una lucha tena?, contra la res is tencia de las c á b i l a s a enviar con-
tingentes para nutr ir la barca que opera en la zona occidental , de-
bido a las considerables p é r d i d a s que han sufrido los rebeldes en los 
últimos combates . Sólo la c á b i l a de B e m T u z l n ha tenido m á s de cien 
muertos e incontable n ú m e r o de heridos . T a m b i é n se sabe que los 
jarqueños que ocupaban posiciones en el frente tie U a r g a para impedir 
L A M U N I C I P A L I Z A C I O N D E L O S B A Í E Í E S 
O N motivo de l a huelga de los obreros de los centrales , e l 
D L ^ R I O h a venido s e ñ a l a n d o n u e s t r a fa l ta de l e g i s l a c i ó n so-
bre e l t r a b a j o y h a instado a l Congreso a prestar le a t e n c i ó n 
a l asunto y a l eg i s lar prev isora y Just ic ieramente sobre é l . E n m u y 
reciente fecha, a n o t á b a m o s con s a t i s f a c c i ó n el hecho de que varios 
legisladores se d i s p o n í a n a abordar el estudio del problema, como 
paso pre lu innar p a r a buscarle soluciones legales equitat ivas y de 
s ó l i d a g a r a n t í a . 
l i a not ic ia echada a volar do que u n a de las pr imeras medi-
das en que se h a pensado consiste en l a m u n i c i p a l i z a c i ó n de los 
bateyes de los centrales , nos h a impres ionado desagradablemente, 
no por lo que l a ta l medida pueda tener de per judic ia l o censura-
b le—acerca de lo cual p o d r í a argumentarse mucho en pro y en 
centrar—, sino por l a l igereza y l a tendencia de enemistad h a c i a el 
capital , que reve la . 
U n central es u n a propiedad pr ivada y, como ta l , se h a l l a a m -
p a r a d a por l a C o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a . U n precepto constitu-
c ional claro y terminante , establece que nadie p o d r á ser privado 
de su propiedad s ino por r a z ó n de ut i l idad p ú b l i c a , prev ia la in.-
d e m n i z a c i ó n correspondiente. E l batey de u n ingenio, por consi-
guiente, no puede ser munic ipal izado, es decir , convertido en v í a 
y en lugar p ú b l i c o s , s in rea l izar antes l a e x p r o p i a c i ó n forzosa del 
terreno y urbanizar lo . P e r o l a e x p r o p i a c i ó n , en r igor , no p o d r í a 
efectuarse, constitucionalmente. en este caso, n i a u n indemnizan-
do a l propietario, porque no se t r a t a , en rea l idad de verdad, de 
dedicar e l terreno ocupado por e l batey a u n servicio p ú b l i c o , co-
mo es l a c o n s t r u c c i ó n de u n a cal le , u n a c a r r e t e r a o u n a v í a f é r r e a , 
sino de colocar a l propietario en l a s i t u a c i ó n p r e c a r i a do no poder 
hacer uso. dentro de su propiedad, de todas las facultades y los 
amplios derechos a que el dominio de e l l a le autor iza , s e g ú n nues-
t r a C o n s t i t u c i ó n . P o r consiguiente, no existe l a causa l de l a ver-
d a d e r a e x p r o p i a c i ó n , sino el cercenamiento y l a l i m i t a c i ó n del de-
recho de propiedad del d u e ñ o de l Ingenio, en el supuesto benefi-
cio de los t rabajadores . T r á t a s e , pues, de un acto de d e p r e d a c i ó n , 
de u n despojo, de u n a violencia. P a r a l l evar adelante e l p r o p ó s i t o 
mencionado, s in l a anuenc ia prev ia y el b e n e p l á c i t o de los pro-
pietarios, s e r í a preciso pasar por e n c i m a de l a C o n s t i t u c i ó n y des-
t r u i r los principios e n que se as i enta e l orden social existente en 
l a R e p ú b l i c a . 
A h o r a bien, ¿ n o re su l ta lamentable que se proceda con tanta 
l igereza a d e s c a n i a r l a o p i n i ó n y a confundirla , suscitando en e l 
á n i m o de la c lase t rabajadora ideas falsas y aspiraciones incom-
patibles con l a C o n s t i t u c i ó n y los principios fundamentales do 
nues t ra soc iedad? ¿ N o revela , a d e m á s , e l hecho do abr igarse ta l 
p r o p ó s i t o , u n a tendencia de mani f i e s ta hosti l idad a l capital , u n a 
d i s p o s i c i ó n de á n i m o parc ia l en u n a c u e s t i ó n g r a v í s i m a , en l a 
cua l se Juegan l a tranqui l idad y e l bienestar de C u b a , y que has ta 
puede afectar a s u independencia nac iona l? 
P u d i e r a o c u r r i r que los que de p r i m e r a i n t e n c i ó n s ó l o pien-
san despojar a los propietarios de los Ingenios—hoy s e r í a de los 
ingenios, m a ñ a n a les t o c a r í a a otros—de u n a parte de los dere-
chos que l a C o n s t i t u c i ó n y las leyes de C u b a les confieran, en-
t iendan que el r é g i m e n de l a propiedad pr ivada y l a C o n s t i t u c i ó n 
nacional que lo establece y lo garant iza , son contrarios a l a jus* 
t i c la y a las conveniencias de l a colect iv idad; pero en ese caso 
deben proceder con franqueza, d e c l a r á n d o s e abiertamente comunis-
tas y enemigos de nuestro a c t u a l r é g i m e n republ icano. 
Nosotros, por nues tra parte, estamos m u y lelos de a b r i g a r 
esas ideas. No creemos que p a r a h a c e r a los obreros de los cen-
trales l a j u s t i c i a que les corresponda, y a l a cua l t ienen perfecto 
derecho, hay necesidad de destruir o quebrantar l a propiedad pr i -
vada, n i de r e d u c i r l a C o n s t i t u c i ó n a un pedazo de papel, n i de 
induc ir a l a clase obrera a tomar por caminos extraviados, de per-
d i c i ó n y de r u i n a p a r a todos. B a s t a con estudiar la c u e s t i ó n de 
buena fe, con u n recto e i m p a r c i a l e s p í r i t u de jus t i c ia , i n s p i r á n -
dose en sentimientos de verdadero a m o r a l p a í s , cuyo bienestar y 
c u y a suerte se h a l l a n tan estrecha e indisolublemente l igados a su 
gran industr ia , que inf l ig ir le a é s t a d a ñ o s .y quebrantos innecesa-
rios y gratuitos, p a r a hacer caudal p o l í t i c o personal y conquistar 
u n a t rans i tor ia y falsa popular idad, es i n c u r r i r en un delito de 
lesa pa tr ia y de lesa humanidad , porque l a r u i n a , d e l a indus tr ia 
a z u c a r e r a s i g n i f i c a r í a l a r u i n a de. C u b a , as i como l a estrechez y 
la m l s e H a en todos los hogares, comenzando por los de los t r a -
bajadores . 
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C W I U N A S D O S M I L P E R S O N A S 
A S I S T I E R O N A L A J U N T A 
E N E L C E N T R O A S T U R I A N O 
E n C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s s e T r a t a r á H o y d e M e j o r a r 
L a V i d a D e l O b r e r o , y d e l a L e y A r t e a g a 
A Y E R V I S I T O A L S E Ñ O R P R E S I D E N T E U N A C O M I S I O N D E 
H A C E N D A D O S C O N E L O B J E T O D E C O N O C E R L A S B A S E S D E . 
L O S O B R R O S . E N C U A N T O S E R E F I E R E A L O S D E L E G A D O S 
E N J U N T A G E N E R A L S E T R A T O 
D E R E S O L V E R R E S P E C T O A L A 
S U B A S T A P A R A E L P A L A C I O 
D e s p u é s d e p r o l o n g a d o s d e b i t e s 
q u e d ó l a v o t a c i ó n p e n d i e n t e 
D A D O E L D E S O R D E N E X I S T E N T E 
E L P R E S I D E N T E J U Z G O M E J O R 
E L A P L A Z A M I E N T O D E E S E A C T O 
A y e r por l a m a ñ a n a l legaron a es-
ta capi ia l los representantes de los 
obreros de los centrales en huelga en 
la provincia de Or iente . Poco des-
p u é s , en u n i ó n del doctro A m é r i c o 
Portuondo y de la r e p r e s e n t a c i ó n 
de los obreros de C a m a g ü e y , se di-
rio de G o b e r n a c i ó n , a reserva de ver 
m á s adelante a l Jefe del E s t a d o . 
L O S H A C U . N D A D O S E N P A L A C I O 
Por la tarde v is i taron al s e ñ o r 
Presidente los hacendados s e ñ o r e s 
r igieron a Palac io para entrevis tarse! K a f a e l Montalvo' D í a z Alber t in i y 
con é l Jefe del Es tado , pero é s t e : ^ P 0 1 1 J • M a r t í n e z a quienes acom 
,les c o m u n i c ó la imposibi l idad de l ; 3 ^ ^ 
recibirlos en ese momento porque te- c i ó n . 
el Secretario de Coberna-
nía concedidas var ias audiencias que 
no p o d í a suspender. 
No obstante, i n t e r e s ó por conduc 
G r a n e x p e c t a c i ó n e x i s t í a entre los 
eicmentois de la colonia asturian?, 
para la J u n t a General de ayer, en 
la que se iba a resolver la aproba-
c i ó n o no de la subasta adjud icada 
en principio, para la» c o n s t r u c c i ó n 
del nuevo Palacio Soo>"al, a l a f ir-
ma "Purdy and Henderson", 
P r e s i d i ó el acto el s e ñ o r Pedroa-
r las . A c t u ó de secretai io el vice-se-
cretario Sr . Manuel Calvo , y el auxi -
l iar s e ñ o r M a r t í n del» Torno . Asin-
tieron los d e m á s miembros de la 
mesa y la Direct iva en pleno. 
M á s de dos mi l personas concu-
rr ieron a la Junta . L o s á n i m o s esta-
ban caldeados, pues mientras unos D e s p u é s de un amplio cambio de 
impresiones sobre la s i t u a c i ó n con:"eseaban la v o t a c i ó n , otros anhela-
respecto al movimiento h u e l g u í s t i c o , ¡ b a n la p r o l o n g a c i ó n de los debates. 
„ , pidieron una copia de las bases pre-1 Se pronunciaron mult i tud de dls-
5 W é ^ 2 w J v ^ í ^ ^ ^ ^ i w n t á d S por los obreros efi cuanto cursos, por los defensores de am-
• a las fanciones del delegado del g^e- bas tendencias, s in lograr un acuer-
mio en los Ingenieros, a fin de es- do u n á n i m e , pues cada cual preten-
tudiarlas para ver si era posible He- d í a hacer t K u n f a r su o p i n i ó n , 
gar a discut ir las en una p r ó x i m a j E r a n las doce de la noche, cuan-
r e u n i ó n conjunta; y anticipando el do se s o m e t i ó a la c o n s i d e r a c i ó n de 
criterio de que dichas bases t e n d r í a n ¡ la j u n t a s i se cre ía é s t a bastante 
el asunto y se a c o r d ó so-
obreros manifestaron que los h a b í a ' 
llevado a Palac io el deseo de protes-
tar contra los atropellos de (üie vle- j 
nene siendo objeto los trabajadores I 
por parte de los supervisores mi l i - i 
tares de los ingenios, los cuales s i 
. . . . aesde iUego que sufr ir a lguna modi- diaoit id^ pi aRnnto v guen manteniendo la m i s m a actitud f i c a c i ó n a i8cuua0 ei asunto y 
de violencia con la que pueden oca-1 Se h a b l ó t a m b i é n de posibles di- meterl0 a v o t a c i < " \ ^ a^ue , mH-
K i o n a r — « e e ú n a f i r m a r o n — l a inte- V* tamoien cíe posioies a i - rema gnu m se hac ía imposible l l evar 
s i o n a r — s e g ú n a u r m a r o n ia m í e ficultades o diferencias de- criterio „ „„k~ i . „ „i „„Qa,•,*,.„,., 
r r u p c i ó n de las gesti'onea concil lado- entre delegado y ja a d m i n i s t r a c i ó n a cabo V Í , Í ^ S m ? Í ¡ 
ras que en la actual idad se real izan. del i n ¿ e n i o y entonces el Jefe del COri.A Uy bU f,- ^ s u s p e n d i ó la 
-SI s e ñ o r Presidente o r d e n ó indi - ! Es tado s u g i r i ó la conveniencia de 1 s e s i ó n para ver ficar la v o t a c i ó n en 
car a ios comisionados que, a reser-i crear un C o m i t é Permanente de T n - | I a Pr0xlma J u n t a que t e n d r á lugar 
-va de que é l pudiera recibirlos en ¡ teligencia integrado por dos ha ' íen- I ) robab leme í l t e el 8abadp-
otra oportunidad, v ieran a l Secreta- dados, do? obreros y un quinto miem I ^on el ^ n (lue dicha v o t a c i ó n 
rio de G o b e r n a c i ó n . i bro designado por ambaij partes, o ¡I ,e8Ulte el reflejo de la m a y o r í a y 
L o s comisionados se dirigieron a ¡ r o r el Presidente de la* R e p ú b l i c a 1 termine definitivamente la b a t a l l ó -
la a ludida S e c r e t a r í a y a l l í fueron si no h a b í a entre ellas acuerdo en! n a c u e s t i ó n , dicha v o t a c i ó n se hará 
a l a entrada. 
L a v o t a c i ó n se v e r i f i c a r á s e g ú n 
nos infornlaron en el orden slguien-
recibidos. por el Sub-secretario, pues cuanto a esle extremo, 
el Secretario se. bai laba haciendo en-
trega de la S e c r e t a r í a de l a G u e r r a 
al general Montes. 
L o s que conferenciaron con el Sub 
secretario de G o b e r n a c i ó n fueron, 
a d e m á s del doctor A m é r i c o Portuon-
do, el s e ñ o ^ E n r i q u e V a r o n a , "lea-
der" de- los obreros de C a m a g ü e y ; 
C o n t i n ú a en la p á g i n a diecisiete 
te: Se i m p r i m i r á n unas boletas, le-í 
r-, ^ - r ^ r - ^ ^ ^ . r . . , , i s e r á n facilitadas a los socios an-
E L D I R E C T O R D E L D I A R I O E L tes de entrar en el local. A la en 
t r a d a se c o l o c a r á n dos urnay. una 
que t e n d r á la palabra "s í" , y otra 
l a palabra "no". E n cada una de 
é s t a s h a b r á una r e p r e s e n t a c i ó n de 
U N I V E R S A L " 
L a empresa:.4e í rúes tro colega " E l 
los s e ñ o r e s R a m ó n tPedroso y Al fre - : U n i v e r s a r r ' h a nombrado como D i - , , 
do L ó p e z , representantes del Com1: | ̂ c ^ f üe l mi8ni0> al doctor He l iodo- | l a3 dos teild6ncias. la de los que de-
té Conjunto; R a m ó n C é s a r , P^P" e l ' rov Gi l Representante a la C á m a r a , sean ^ne 86 apruebe la subasta de 
Sindicato General de OJiEfiííJg de por ia provincia de P i n a r del R í o . Iaci lerdo C011 lo actuado por la D: . 
Oriente y R i v e r a , P r e s e n t e de l a : 1 Mucho é x i t o le deseamos a l nuevo' rect iva . y ^ de loe que la rechazan. 
U n i ó n F e r r o v i a r i a d j g ' C u b a . (Directo: y ai mismo tiempo fel ici- Se p r e s e n t a r á el recibo y el carnet 
E s t o j ^señores expus ieron detal la- tamos a dicha empresa p e r i o d í s t i c a 
d ó m e n t e sus quejas a l Sub-secreta- ' por su a t inada y valiosa e l e c c i ó n . 
F U E R O N D E T E N I D O S T R E S 
I N D I V I D U O S Q U E I B A N A 
C O M E T E R U N R O B O A Y E R 
S E L E S O C U P A R O N G A N Z U A S . 
L L A V I N E S Y O T R O S U T I L E S 
P R O P I O S D E L A " P R O F E S I O N * * 
el avance de los franceses, han abandonado aquellos lugares con direc- í T « » « « « . « J „ _ n _ 
ción desconocida. t r a t a r o n de e n v e n e n a r s e a y e r p o r 
ha miseria en muchas c á b i l a s del R i f f es cada d ía mayor , pues la 
guerra ha d e e t a u í d o la escasa cebada de que d i s p o n í a n los i n d í g e n a s . 
G R U P O S R E B E L D E S D E D I C A D O S A L A A G R I C U L T U R A , S O X 
A H U Y E N T A D O S 
l a n o c h e d o s m u j e r e s 
P O R L A P O L I C I A S E C R E T A F U E 
D E T E N I D O A Y E R E L A U T O R D E U N 
R O B O D E C I E N T O V E I N T E P E S O S 
E l Vig i lante de la P o l i c í a Naclo-
M E L I L L A , diciembre 4. 
La c o n c e n t r a c i ó n enemiga que d e s c e n d í a por l a ant igua pista de 
Izumar para ocultarse en los barrancos , f u é d i sue l ta por el fuego de 
las baterías de Sidi Mesaud . 
b í c I ó Í h ? 1 1 ^ la nOChf P 3 5 ^ - / ^ P 0 3 ¿ * enemigos host i l izaron la po- la C u a r t a E s t a c I ó n ( n ú m e r o 
S d o r a s * re0haz,ad06 ^ la « u a r a I c I 6 n f u e « 0 d« am€- 872. da servicio anoche en la ca l -
Las b a t e r í a s de L o m a R o j a y T i z z i A z z a , anoche, y las de T i z z l 
A'toa, B e n í t e z , T a y u y Dai t y A ldea Bufora , ahuyentaron a nutridos 
s^Pos de enemigos que se dedicaban a las faena3 del campo , 
he t la Doclle' una Part ida de malhechores a t a c ó la p o s i c i ó n de 
Pata sen• arro jando gran cantidad de pledraa en el Interior 'del c a m -
w ! 1 ^ 0 , L a 3 b e r z a s que la guarnecen rechazaron la a g r e s i ó n con 
"as de mano, causando muchas bajas a los agresores . 
L O S B O M B A R D E O S D E L A S P O S I C I O N E S R E B E L D E S , S O N 
Mptttt . E F E C T I V O S 
•n'¡'LILLA, dic iembre 4. 
Pos t̂h ila noclie 06 ayer, aprovechando una densa niebla, var ios g m -
8iguip ,f S initentaron acercanse a la p o s e s i ó n de I sen L a s s e n , no con-
Por u 8U P ^ P ^ i t o porque la g u a r n i c i ó n , oportunamente advert ida WemS centlnelas' a b r i ó un fuego Intenso de ametra l ladoras sobre el 
donará' que se di6 Precipitadamente a l a fuga . L o s rebeldes aban-
• ^ron en la huida a lgunas b a j a s . 
r6cononfe?ar del ma l •tlemP0' la escuadri l la a é r e a e f e c t u ó un minucioso 
Ver Derf fnt0 del frente rebelde de G u e r a u . L o s aviadores pudieron 
108 oayó ente qU€ una d<3 la8 bombas lanzadas desde los apara-
0<'uíJantesenTUnavde laa ^ ^ e r a s enemigas, dando muerte a todos sus 
^mbar^* T a m b l é l i comprobaron Ice enormes d a ñ o s causados por los 
^ardeos en Z a u i a y D a r M I z z l a n . 
E L m a l t i e m p o t i e n e p a r a l i z a 
^ J D , diciembre 4. 
el rt&uleíf m a ñ a n a de hoy se fiaeilltó a los represemtantes de la prensa 
"Zona nO.munica'd0 oficIal de las operaciones en Marrueicos: 
"Znn: ° r I « n , t a 1 - — N a d a nuevo há ocurrido en esta z o n a , 
¿ o n a O c c i d e n t a l . - ^ C o n t i n ú a n 
A D A S L A S O P E R A C I O N E S ¥JN 
M A R R U E C O S 
"Sector de 
este sector ^ « s efa 
8,5 HAN 
en 
loé t emporales . 
L a r a c h e . — E l mal tiempo tiene paral izadas las opera-
U n convoy l l e g ó a B u m e h a d l y H a n d a k H a m a r . " 
E S T A B L E C I D O P O S I C I O N E S E N E L V A L L E D E L R I O M A R T I N 
diciembre 4 . 
JaT «eguíS i i11116 ,11*0 ,d<5 ^ ó r d e n e s Teclbidaa del A l t o Mando p a r a 
j ^das ¡ a , Vall,e rio Mart in , var ias co lumnas compuestas 
1 cbjetlvos armatí tomaron i ^ r t e en un movimiento que l o g r ó t o d o » 
v O r a c i ó n ^ t / f u 8 ? 6 P o s ^ ^ e a . poniendo en fuga a los rebeldes . 
K i0s Pueat™ * * * * s ln lniPortancla entre l a s tropas e s p a ñ o l a s , 
ífopag ^ ^ o s abandonados por loe rebeldes, fueron ocupados por las 
^ COSTO 
^ ^ t » . dic iembre 
Ur20 ^ ^ 2 í e e ú n ^ e ° E ^ f i a « s m á s bajo q u « en los afloa 
% -La Qota f u é ria^ ~ ^ . . P f * 1 * 1 .Publicada por el Directorio 
D E L A V I D A E N E S P A Ñ A E S M E N O R Q U E E N 1D20 Y 1021 
que 
de 
Mil i -f é óaA í— " " v w y u i w a   i i^i x no MUI-
ee v e n í a n * a Publ ic idad para c o n t r a r r e s t a r los comenta-
^ naciendo por la prensa e s p a ñ o l a referentes a que 
C o n t i n ú a en 1$ p á g i n a diecisiete 
,  
zada de Monte, frente a l n ú m e r o 
15, o b s e r v ó que tres individuos cu-
yo aspecto no inspiraba gran con-
fianza, rondaban l a casa c i tada, y 
que d e s p u é s de d ir ig ir miraiiaft a 
todos lados, como si temieran ser 
vistos, s u b í a n a la c a s a . 
Se puso en acecho el vigilante, y, 
al b a j a r los individuos les d i ó e l 
a l to . 
Conducidos a la E s t a c i ó n di jeron 
nombrarse Prudencio V i d a l , de vein-
t i d ó s a ñ o s de edad y vecino de Sa l -
vador 43; A g u s t í n Remedios N ú ñ e z , 
de diecisiete a ñ o s de edad y vecino 
de A r m a s 13; y J u a n Victorero F e r -
n á n d e z , vecino de F a c t o r í a 1 0 8 . 
lAl r e g i s t r á r s e l e s , se les ocuparon 
var ias g a n z ú a s , l laves Yale , un bar-
b iqu í , y varios ú t i l e s m á s propios 
para robar . 
Se supone que estos Individuos 
tienen formada una partida por el 
estilo de la de " L a s Panteras de Pe -
ñ a l v e r " , que tiene por fines el robo 
y cuyos componentes son, en su ma-
y o r í a , muchachos de diecisiete a 20 
a ñ o s de edad. 
F u e r o n remitidos al V i v a c por or-
den del Juez de g u a r d i a . 
l o s d e l t g a d o s d e l w r n o e s p a ñ o l a l s e x t o 
c o n g r e s o m e d i c o E s t u v i e r o n a y e r e n e l d i a r i o 
A C O M P A Ñ A D O S P O R E L S E Ñ ^ R M I N I S T R O D E E S P A Ñ A Y P O R E L D O C T O R F R A N C I S C O 
M A R I A F E R N A N D E Z . S E C R E T A R I O D E L C O N G R E S O , R E C I B I M O S L A H O N R O S A V I S I T A D E 
L O S I L U S T R E S D O C T O R E S D O N J O S E C O D I N A C A S T É L L V I Y D O N R A F A E L M O L L A 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a diecisiete 
L a c o m i s i ó n p o n d r á una c o n t r a s e ñ a 
a l recibo y se d e p o s i t a r á l a pape-
leta en la urna correspondiente. 
T e r m i n a d a la v o t a c i ó n se verif i -
c a r á el escrutinio y h a b r á qyedado 
resuelto el problema de acuerdo con 
l a voluntad expresa de la m a y o r í a . 
De otro modo toda v o t a c i ó n re-
s u l t a r í a punto menos que imposible. 
S A L O N D E E X H I B I C I O N E S 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E x p o s i c i ó n d e P i n t u r a s 
F E R N A N D O T A R A Z O N A 
A b i e r t o t o d o s los d í a s 
d e 5 p , m . a 1 0 p . m . 
E j excelen Usi i^o seiior Ministro de 
M . E s p a ñ a con los delegados a l V I Con groso M é d i c o v el doctor P r a n c i a m 
^ V n m n o c z , que e s t u v i u o n ayer 011 <M D I A R I O , siendo recibidos pore] ( L d e 
presidente de la E m p r e s a . 
Hemos t e ñ i d 
la visita de los 
rvero. 
V E N D R A N F R U T A S D E C H I L E 
E i doctor Cosme de la Torr iente , 
E m b a j a d o r de Cuba en Washington , 
h a dirifjdo a la S e c r é l a r l a de E s -
tado ¿1 siguiente despacho cabio-
g r á f i c o . 
" A instancia de la 'fflhbajada de 
Chi l e en é s t a hemos preguntado a 
la J u m a F e d e r a l de Hort icu l tura ai 
en este p a í s existe alguna prohibi-
c i ó n contra la entrada de frutas fres-
cas de Chi le informando el Pres iden-
te, s e ñ o r Marlatt a nuestro agrega-
do comercial que se permite la en-
trada entre otras, de uvas, peras, 
manzanas, naranjac "lemons" alba-
ricoque*. cerezas, ciruelas, aceituras, 
sin que en inspecciones de las mis-
mas, se hubiere hallado en n i n g ú n 
cuso i n t e c c i ó n y preguntado si la 
entrada en Cuba de dichas frutat-
] frescas de Chi le podría ofrecer peli-
gro para C u b a o crear dificultades 
] la a d m i s i ó n de nuestras frutas en los 
Es tados Unidos a s e g u r ó que no, de-
clarando Chi le hallarse libre de In-
fecciones y tener establecida cua-
rentena contra p a í s e s infectados. 
H a b i é n a o n o s manifestado la E m b a -
j a d a de Chi le que se desea enviar 
frutas frescas a Cuba en barco fr i -
g o r í f i c o p r ó x i m o a sal ir , nos h a ro-
gado caglegraflemos la i n f o r m a c i ó n 
¡ que precede a l Gobierno de C u b a , a 
' fin de que é s t e pueda tomar Sí acuer-
do quo estime oportuno"^ 
E L D R . R A M O N C A T A L A 
A y e r tuvimos el gusto de sa lu-
dar en nuestra R e d a c c i ó n ai antiguo 
amigo y culto c o m p a ñ e r o , doctor R a -
j m ó n Cata lá , director de la rev i s ta 
¡ " E l F í g a r o " , y Secretario de la A c a -
! demia d? Artes y Le tras , que regre-
' sa a l i H a b a n a d e s p u é s de haber 
rendido una.bri l lante labor en el Con 
greso J ? Higiene Infant i l celebrado 
lecienctmente en l a r e p ú b l i c a de 
Chi le , donde f o r m ó parte de la r e -
p r s e n t a c i ó n enviada por nuestro Go-
bierno . 
E i doctor Cata lá viene muy com-
p'acldo de las atenciones de que f u é 
objeto en su viaje, d u r ó t e e l cual 
rf corr ió distintos p a í s e s de Sur A m é -
r i c a . 
Nuestra bienvenida m á s cordial a l 
distinguido c o m p a ñ c l o . 
el honor de recibir mo una de las eminencias m é d i c a s prensa en general y para la profe-
lustres doctores don de E s p a ñ a . Pertenece a la R e a l A c á - ' sional m é d i c a . _ —» ^ — • * w i,v*ĵ >-d ca ia ivcai . 
j ó s e t o a i n a u gtellTÍ y don R a f a e l ; demia de Medicina E s p a ñ o l a , de 
M o l l á . delegado , del Gobierno de E s -
M o l l á , delegado 
p a ñ a a l Sexto 
clonai Cubano 
su v is i ta el sed 
r l á t e g u i , M l n i í 
doctor F r a n c l s 
Secretario del 
^ i doctor Co 
yo alto instituto trae la representa-
dei Gobierno de E s -
ongreso M é d i c o Na- : cIón 4 e£ te congTesn 
L e s a c o m p a ñ a b a en 
don Alfredo de Ma-
de E s p a ñ a y el 
cu-
L O S V E T E R A N O S C U B A N O S Y L A 
E S T A T U A A L C O R O N E L 
R O O S E V E L T •E] lunes, a las nueva de la BAche, 
e» doctor Codina C a s t e l l v í pronunrla-
x „ ^ s, • pronuncia L a . .omis ión de Veteranos cubanos 
I Centro Gallego una confe- que c o n c u r r i r á a los actos que con 
E i doctor M o l l á es c a t e d r á t i c o de rencia de d i v u l g a c i ó n c i e n t í f i c a so- motivo de la i n a u g u r a c i ó n de la es 
n w ^ i . . /•» 1 1 , . ibre este tema: " E l sanatnrin nntl t a t ú a al Coronel Roosevelt en la lo-
C l í n i c a Q u i r ú r g i c a de la F a c u l t a d ' tubercJ0S0 . . ^ sanatorl0 a n t I - | m a de San J u a n , s e r á presidida por 
de Medicina de Madrid y uno de los ' t f / 61 C e n t r a l Méndez Capote y f iguran 
mayores prestigios de'Ta c i r u g í a i „ estancla en la H a b a n a de U n en la misma los Coroneles Sajweyer . 
6 * I i lustres hombres de ciencia supone Sardiña^, Gartaya y Capi tán R a m í -
Representa el doctor Codina , as i - v n a homosa visita de la mental idad ™* T a m a y o . 
t a l c a r T t " T o s T j ^ r ' Z ^ ' H ^ 3 n080trO8 " ' s A ^ ^ T c ^ T c o ^ 
- P r e t e s de L c o r ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ l ^ ^ ^ " ^ ^ 
M a r í a F e r n á n d e z , 
ngreso. 
na C a s t e l l v í es ü l -
rector del Sanat | jr lo de tuberculosos mismo, a 
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B r a s i l y J a p ó n 
Los despachos c a b l e g r á f í c o s de • poblar aquellos v a s t í s i m o s dominios, 
ayer anuncian el brote de un nuevo • y muy rápidos y positivos los prove-
conflicto internacional capaz de pro- ichos que el mayor n ú m e r o de habi-
ducir la ruptura de relaciones entre tantes, representaría para el Bras i l ; 
Brasi l y el Jap6n. S in que realmente pero pesa m á s , indudablemente, el 
advirtamos só l idos motivos park pcn- ,cuidado del porvenir en las determi-
sar que haya de llegarse desde aho~ (naciones de sus estadistas, y vuela 
r a a la a d o p c i ó n de esa medida, tan m á s alto el instinto de c o n s e r v a c i ó n 
;t,|UU VIV. vuw. ' 
grave en su s ign i f i cac ión actual como.de la raza, en que se cifra uno de 
los m á s fuertes encantos y m á s vivos 
orgullos del pueblo bras i l eño 
P a r a la m a y o r í a de ellos, all í exis-
te una ríiza propia, exclusiva, que 
ellos solos representan en el mundo 
y que, aunque muera, puesto que no 
en sus fác i l e s derivaciones, tenemos 
que conceder al asunto la a t e n c i ó n 
que merece y seguir su desenvolvi-
miento con especial in terés . 
L a guerra mundial d e t e r m i n ó para 
C u b a , a virtud de su i n c o r p o r a c i ó n a 
l a causa triunfadora y de su part id- ha podido surgir , de una improvisa-
p a c i ó n en el Tratado de Versalles , u n | c i ó n ' no brevedad de su exis-
cambio radical y profundo en su po-
s ic ión internacional. Antes nos era 
dable sustraernos a los problemas que i 
las conveniencas a n t a g ó n i c a s susci 
tan entre pueblos y Estados. Hoy gi-
ramos en c írcu los m á s elevados y, 
sin duda, de mayores honras y ven 
tencia se a t e n ú a n sus caracteres es 
| p e c í f i c o s . E l tipo nacional, el que en 
¡otras circunstancias fuera l íc i to l la-
mar bras i leño a u t é n t i c o , no lo encar-
na el indio, sino en la fantas ía de 
poetas y cuentistas. E l bras i leño ver-
dadero y l eg í t imo es el que n a c i ó de 
tajas, pero donde al mismo tiempo ,a fus ión del indÍG*na, del africano, 
j_ y del europeo, como fruto de la ci-
v i l i zac ión medi terránea desenvuelta 
en este lado de America . E s la mez-
se concretan m á s grandes compromi 
sos y responsabilidades. 
E l origen del conflicto parece resi 
H o r a d e l D 4 a 
M i t i g a l a S e d 
y E n t o n a e l E s t ó m a g o 
bebida que recetan loa 
m é d l c o a por bus cuahdadea 
de pureza absoluta. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
N 
T iene la preferencia en la actual 
temporada, por eso se l leva tan-
to este modelo que damos a $12 . 
P a r a el interior 50 cts. m á s . 
P e d r o C o r l e s y G a . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
c ía de las cualidades espirituales y 
dir en la ú l t ima L e y de los Estados , ̂ . ^ de elemento3f carac_ 
Unidos sobre i n m i g r a c i ó n , que exc u- j ^ la ^ 
ye. como es sabido, a los naturales |Nuevo q ^ . ^ en Ias ra íces ^ 
del J a p ó n . P a r a nivelar la p o b l a c i ó n ^ ^ ^ . ^ ^ 
con los recursos nacionales, necesita i n , , u ^ n ^ j 
Lfe ani que se hallen sus grandes 
el J a p ó n dar salida a un n ú m e r o con- j„,.0„ i 
, ^ I pensadores, sus grandes escritores y 
siderable de sus habitantes. Y cerra - ; „r̂ „jaí! • _ r 
I sus grandes estadistas siempre afana-
dos los puertos nor teamer icana , c a b e ¡ d o s en la y eI ^ ^ 
explicarse, sm dificultad, que el ^ - ; cüal ic lades é t n x a s ^ brasiIe5o> E1 
p e ñ o vislumbrara facilidades y b e n e H ^ ^ Naluco dijo en una o c a s i ó n : 
ficios en la enorme « t e n s i ó n del te- " L ^ ^ B r a s i l c o m e n z ó en 1500, 
rritorio brasileao. [>» ah í , sin duda, , . „ ' 
. . antes ex is t ió en íT-ffwífiip, Pero con 
surg ió la activa oropaganda en ese ntrn „ i L , , 
. . . , , , otro nombre y poblado por o f 5 ¿ r 
sentido, estimulando las gestiones de , i ^ . l -i -
z a . . Los bras i leños no son aquellos. 
S O C I E D A D G E O G R A F I C A D E C U B A 
E s t a Sociedad se r e u n i ó en J u n - en su lectura la cordial m a n i í e s t a 
ta G-eneral el lunes primero de: mea c i ó n de c a m a r a d e r í a puesta de ma-
ac lua l en el e d i í i c l o de la Sociedad nltiesto en reciente J u n t a ü e n e r a l 
Cubana de Ingenieros, bajo la pre- üe los ingenieros, y en la cual abo-
s ldencla del Coronel Feder ico R a s garon con calor por sa lvar de su 
co y actuando de Secretario el inge- triste trance a la Sociedad Geognl -
niero J . M . P l a n a s . • i ficu los s e ñ o r e s Hi lar io Rojab y 
Asist ieron los socios de n ú m e r o E d u a r d o G a s t ó n , respectivamente 
siguiente: doctora G u i l l e r m i n a Por - Secretario y Presidente de la C o m i -
tela, doctores Fernando Ort iz , Sa l - eion de Urden inter ior de la booie-
yador Masslp: Rogelio Fuente : y dad Cubana de Ingenieros . A ellos 
Pedro M . O . C h a c ó n ; e ingenieros se debe verdaderamente que ios geo-
J u a n B . Z a n g r ó n i z ; J o s é Car los Mi- gratos hayan podido eucoutra" un 
Uas; Rafae l Serondo; L u i s G E s - abrigo provisional en el palacete 
t ó í a n l ^ Como Invitados eapeciaHes ae la calle de Monserrate . 
estuvieron el doctor C ü a r l e s -BaUou, E l s e ñ o r M i l U s , Bimiotecario por 
sabio b o t á n i c o americano y aü se- s u b s t U u c l ó n , por estar el t i tu lar se-
Hora . ñ o r T r e l l e s en m i s i ó n especial ü e la 
ADierta la s e s i ó n , el s e ñ o r J . C . Sociedad en Buenos Aires , l e y ó el 
M l l l á s l e y ó un importante trabajo Informe relativo a su departameuu), 
soore la a l tura del oleo de T u r q u í - haciendo constar los donativos de 
no, deducida de la diferencia de pre libros habidos durante este a n o . 
Blón b a r o m é t r i c a entre la base y K I s e ñ o r Z a n g ó n l z , Tesorero l e y ó ' 
la c ú s p i d e . L a p r e s i ó n de la base d e s p u é s e' informe de T e s o r e r í a , 
rué encontrada desde el O b s é r v a t e - queoando todos a s o m o r a ü o s de los 
rio Nacional por medio de las l í n e a s milagros q i e puede efectuar una So 
i s ó b a r a s que se trazan diariamente riedad cu l tura l de asta naturaleza 
por aquel centro. L a p r e s i ó n do la 4;on los pocos recursos de que dis-
cumbre f u é dada por ia lectura di - pone, y no recibiendo del E r t a d o 
recta en el b a r ó m e t r o , hechas las ninguna ayuda pecun iar ia . j 
¡ •jorrecclones adecuadas, por la ex- D e s p u é s , y, en v o t a c i ó n serre ta , ! 
p e d i c i ó n c i e n t í f i c a que en i y 2 2 es- rué olegma por u n a n i m i d a d ' socio 
c a l ó el alto monte, e x p e d i c i ó n com- de N ú m e r o para ocupar el s i l l ó n 19. 
puesta por los doctores Ba l lou , E k - ia s e ñ o r a I so l ina de Veiasco da MI- ! 
man y B r u n e r y el H e r m a n o L e ó n , n á s , la esposa del Director del Ob-j 
1 del Colegio de L a S a l l e . I nervatorio Naoionol, doctora en 
L a a l tura asi calculada es de tosofla y L e t r a s y en P e d a g o g í a , au -
1950 metros, aproximauamente , y tora de numerosos traoa]os soore 
salvo errores que no p o d r á n ser l i teratura y A s t r o n o m í a , entre los 
muy grandes . Como se ve es:^ a l - que sobresalen " L a e v o l u c i ó n este-
tura es muy dist inta a la admit ida 'ar", "Algunas do las estrel las do-
hasta hoy de 2 .400 metros . bles y m ú l t i p l e s m á s interesantes 
A l s e ñ o r MiUág s u c e d i ó en la pa- Hemisferio A u s t r a l " , "Cambios: 
labra el doctor Ba l lou , quien ex- en el lenguaje", " E l S a t é l i t e cíe la 
puso, en correcto castel lano, aunque T i e r r a " . " L a l i teratura e s p a ñ o l yj 
con un ligero acento extranjero los «u inf luencia en las otras lit&ratu-
taoros adquiridos por la c iencia en ras modernas europeas." etc . RaratiTie 7 i toa t e l é f o u o A.it48il 
la e x p e d i c i ó n al pico T u r q u i n o , te- L a s e ñ o r a de Mil las ocupa ^esde B a r u u . i c . altos. , icie. J^Q 
soros consistentes en ios d e s c u b r í - hace tiempo una c á t e d r a de !a E s - -
mientos hechos en Histor ia N a t u r a l cuela Normal de Maestras, y su i n - rxr% M A W í í F í R F T A N f í U I R T 
por los sabios expedicionarios . greso en la Sociedad G e o g r á f i c a ha J I \ . Í T l / l l l U £ i L i í £ i l A i 1 L » U U l \ l 
T e r m i n a d a la s e s i ó n pQbllca 8« sido motivo de j ú b i l o para los miem ^ los Hospitale3 de paris v ?Tew York 
r e u n i ó la Sociedad en s e s i ó n de Go- hros de esta I n s t i t u c i ó n . i v t a s u f a n a r í a s 
blerno, l e y é n d o s e y a p r o b á n d o s e el L a doctora G u i i i e r u n n a ^ o r t ' f a ' e s p e c i a l m e n t e b i e n o ^ ^ « -
- 3e ^ c - ha sido designada para pronunc iar re^lnsdueu^ %dee^ f } } ™ r a ¿ d 5. 
t u r a por el Secretario a la Memu- e' discurso de r e c e p c i ó n a la s e ñ o r a Progreso 14, altos, entre Agruacato y 
r ía anual de la D i r e c t i v a . P o r esta de M l l l á s . 
Memoria Iremos sabido ios esfuer- Acto seguido se p m e d l ó a cu" 
zos realizados por la culta Sociedad brir la vacante del s i u ó n 36, s i en- | 
, para sa lvar sus muebles, sus l ibros do elegido por unanimidad el doctor 
;y sus mapas, pues el local quo ocu- Jul io Morales Coello, Oficial de la j 
" pó durante una d é c a d a en el edifi- M a r i n a N a c i o n a l C a t e d r á t i c o A u - | 
c í o de la antigua E s t a c i ó n de V i l l a - xi l iar de A n t r o p o l o g í a en la U n í v e r -
nueva e s t á en ru inas , entrando el sidad de la -Habana, miembro de 
. s o l , el viento y el agua a por f ía por var ias sociedades s imi lares y Doc-
• las ventanas, paredes ytecno. E n tor en Derecho Civ i l y en Cienc ias 
P a r a d e s e m p e ñ a r el alto cargo de ' v i s ta de esta precaria s i t u a c i ó n , la Natura les . F u é designado el Coro-
Arch ivero de la Univers idad N a c i ó - Sociedad Cubana de Ingenieros br in nel doctor Alberto de C a r r i c a r t e pa-
nal , ha sido nombrado el s e ñ o r A n - ao un asilo provisional a la Socie- r a recibir al doctor Morales Coel lo 
d r é s Garc ía G u t i é r r e z , amigo distin- dad Gfeográflca, hasta 3U9 311 suer- el p r ó x i m o acto solemne d« su I n -
guldo nuestro, quien tenemos la ae- te se decida encontrando a lborgue preso. 
guridad de que h a r á una labor b r i - , seguro en alguna dependencia del E l doctor C h a c ó n p i d i ó apoyo 
l iante en su nuevo puesto. ¡ E s t a d o , que sera con toda probabi- do la Sociedad para su proyecto pre-
Rec ib^ nuestra ca lurosa felicita-1 Hdad el antiguo Convento de S a n - sentado en el Club Rotar lo referen-
dón. t a C l a r a . S e ñ a l ó el s e ñ o r P l a n a s te a la e r e c c i ó n de un A q u á r i u m en 
: . i las proximidades del Parque de M a -
I N F A L I B L E 
PARA UNA BARBA 
E S P E S A 
O UN CUTIS 
D E L I C A D O 
R I C H I Í l X ) M O R I S 
(Inffpnicro I n d u s t r i a l ) 
E x - J e f e ae ios Ñ e g o c l o d o í 
Marcas y P a t e n t o » -
A P A R T A D O D B o O ^ S E O » 7S« 
E L A R C H I V E R O D E L A 
U N I V E R S I D A D 
anterior, y d á n d o s e lee- ^ n < * e J t ¡ J ^ ' i o a 12
 , l ,  
Compcstela. Te lé fonos : r-2144. A-1289 
U n a M u e l a P i c a d a 
I m p i d e C o m e r y B e b e r 
RELAMPAGO, cura los dolores de mué-
las en unos segundos. No hay más que po-
ner RELAMPAGO, en un algodón, cglocarlc 
en la muela y se acaba el dolor. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A - B O C A 
Niños o mayores, todo el que sufra dolo-
res de muelas, debo usar RELAMPAGO. 
Busque V. RELAMPAGO, siempre para do-
lores di muelas. 
Todas las Boticas venden RQAMPAGO 
Oran aurtldo. Precios bajoi. 
C A T A L O G O gratis a comercia,,. 
Ant iUlnu Mercantil.^ Ag^Cy 
Apartado 2344 Belascoain £s (P 
Jligrnel) .-r-Kabnna 1 
O10282_ j U d - U Ugil 
i r . Ú m & I 
I 3 t P O T E N C I / l . ? i : ñ í ) l L A 8 
S B M I N A J ^ K S , fcSTKHu(I. 
nA.D . V E N E K K O . S / H u g 
Y H E R M A » O QI K.^ía. 
U L K A S . C O N S U L T A S 
x a 4. 
M O N S E R R A T E . 41 
t . . ¿ C I A L P A R A L O S POBRES | 
D E 3 Y M E D Í A A 4, 
varias sociedades constituidas para di-
son otros. E l eminente R u y Barbosa, c 10 , . „ , i - - " -"v/o. i^i wuuucuic i \uy oaroosa, 
cno objeto, y que l egaron a reunir, - « - r . , ; 
, ' , B . . " 1 maniresto vanas veces que para ser 
s e g ú n datos no hace mucho pub hca-1 kr - i - , , i i ; 
, . . . . . . . . ^ , ¡ brasi leño h a b í a que sentirse portu-
dos, medio m i ü o n de japoneses d is - !gués< y en iclénti(/o senfido n 
puestos a la c o l o n i z a c i ó n del Bras . l . | mult ¡pl ¡carse Ias c¡tas con . . 
Aunque tales rumores quedaron en lnes ¿ e Qliveira Lima,' Alberto Torres, 
su oportunidad oficialmente d e s m e n t í - . R o ^ y ^ de cary&\ho. etc 
dos es lo cierto que los embarcos, A un pueblo que de ta] m a n e r ; ^ 
per iód icos continuaron y que la ¡s iente henchido de la vanagloria de 
afluencia de japoneses a los puertos |su origen. que func,e en el cu!to a 
brasi leños ha venido aumenfandr» pn ' i » i , . 
^ ^ venido aumencanao en los antepasados la energía de sus con-
t e m p o r á n e o s y extiende su nacionalis-
mo a la a m b i c i ó n enaltecedora de 
perpetuarse en una raza propia, es 
qu imér ico intentar que se disponga al 
peligro de promiscuidades susceotibles 
^ TA / T " - ° r ' 8 m a r i a de ,a1de ™ 'a labor d . cu 
P r e s t a de la C a n c l l e r í a nipona. ¡ tro s i g , 0 , p r o , u c ¡ e n d o „ J ^ . 
f or parte de és ta const i tu ir ía , a c ión de su sensibilidad y su carácter 
primera vista, un lamentable error el Sobre todo, si ese pueblo está reg¡do 
sostenimiento de cualquiera preten- Y gobernado por quienes gozan fama 
sion destinada a franquear Jas tierras de ser los ' u . g l e s e s " - ^ decir los 
del Brasi l a la c o l o n i z a c i ó n japonesa, maestros—de j a Diplomacia en Á m é v 
Muy grande debe de ser su deseo de i rica. 
considerable proporc ión . Y de est  se-
guramente surg ió la orden de suspen-
sión de despachos de pasaportes tras-
mitida por el Ministerio de Estado 
del Brasil a sus funcionarios consu 
L A N A V I D A D D E L O S P O B R E S 
E l p r ó x i m o domingo, d e s p u é s de' 
la misa se r e u n i r á en el local de l a ! 
E s c u e l a " E l Salvador", el C o m i t é ! 
de Damas Protectoras db dicha es-
cuela, que preside nuestra compa-
ñ e r a Consuelo Moril lo de Govantes 
para cambiar impresiones y dar 
cuenta cada una, de log trabajos rea- ¡ 
l'zados para el gran reparto de Na-1 
v idad . 
Se a c o r d a r á en dicha j u n t a la ho-' 
r a de las inscripciones y se ult ima-
r á n algunos deta l lé i s m u y impor-
tantes . 
Copiamos a c o n t i n u a c i ó n , l a c l r - , 
cu lar yue el C o m i t é de Damas re-; 
parte entre benefactores y amigos . 
" S e ñ o r : 
Como en a ñ o s anteriores , el Co-
m i t é de D a m a s Protec toras de la 
E s c u e l a , Nocturna " E l Salvador", 
cuyos trabajos se extienden t a m b i é n 
& cuanto se relacione con la Parro-
quia, comienaa en este mes su labor 
y su propaganda para recaudar di-
nero, ropa, v í v e r e s , juguetes, fraza-
das, lecho condensada y cuanto se 
neceshe para repart ir entre los cien-
tos de viejos enfermos, madres des-
dlchadaa y pobres chiqui l los p á l i d o s 
i Por la a n e m i a y l a miser ia , que acu-
den al reparto A n u a l de Navidad que 
e l Rvdo. Padre V i e r a viene hacien-
do coa gran é x i t o desde hace a lgu-
nos a f l ú s . 
E n v í e pues su donativo a donde le 
• e a m á s c ó m o d o , a la Parroquia del 
C e r r o , a Milagros, esquina a San 
Antonio en la V íbora , r e s í a e n c l a de 
\ l h , £ n t a • 0 a Cerro 556 es 
l a d e l a , Vice-pres identa . Pero e n v í e -
^ N O T A S P E R S O N A L E S 
E L D H . G E R A R D O G U T I E R R E Z 
V A J j L A D O N 
M a ñ a n a , s á b a d o , embarca para 
los Estados Unidos, nuestro querido 
amigo ej joven y notable doctor Ge-
rardo G u t i é r r e z V a l l a d ó n , Ocul ista 
Jefe de Cl ín ica del Hospital Muuici-
pal y Espec ia l i s ta de la A s o c i a c i ó n 
oe Dependientes del Comercio de la 
j-Iabana. 
| E i Dr. G u t i é r r e z V a l l a d ó n ha sido 
invitado para as is t ir a un curso de 
operaciones de su especialidad, du-
rante un mes, por su Profesor, el 
eminente Dr. Wheeler , Jefe del 
"New Y o r k E y e & E a r E n f e r m e r y " 
y del "Bel levue Hosjj ¿al de New 
\ ork". 
F e l i z viaje y grata estancia en la 
gran m e t r ó p o l i , le deseamos a l dis-
tinguido amigo. 
lo pronto. H a y un grupo de sefio-
ritaiS dispuestas para confeccionar 
ropa y abrigos . E l fr ío h a r á la vida 
de los m í s e r o s m á s triste, y abrevia-
r á sus d í a s . 
Recuerde que en los suburbios do 
la c iudad, y en los de los barrios 
sub-extremos, la miseria haca su 
obra devastadora y horr ib le . 
R e c u é r d e l o y acuda en socorro de 
los que sufren. 
E l e n a H e r r e r a de C á r d e n a s , Pre-
sidenta de Honor Consuelo Mori-
llo de Govantes . P r e s i d e n t a . — G u i -
l l ermina P ó r t e l a , Vice-presldenta 
Aure lU. P ó r t e l a . Tesorera Rafae la 
Moderoa, v iuda do F e r n á n d e z , Se-
c r e t a r i a " . 
L O S T A B A C O S 
B A I R E 
S o n l o s M e j o r e s 
l i d 8d 
ceo. Se a c o r d ó pedir al doctor C h a -
c ó n m á s amplios de talles sobre su 
Imnortante proyecto. 
Por ú l t i m o se a c o r d ó confiar a 
la presidencia la m i s i ó n de entre-
vistarse con el doctor V á z q u e z B e -
llo a los efectos.de act ivar la apro-
b a c i ó n de la ley por la c u a l se con-
cede ü n subsidio anua l a l a Socie-
dad G e o g r á f i c a . 
'Se s u s p e n d i ó la s e s i ó n a las once 
de la noche . 
E V A C U A N T E 
a l mismo tiempo 
R E G E N E R A D O R 
m e j o r 
D E P U R A T I V O 
ie u n excelente 
[ O R T i F i C A N T E 
c a r n e l í q u i d a 
del Dr. ViLOÉS GARCÍA, de ftatirKe» 
E l m á s poderoso recens* 
tltuyente. • E l m á x i m u m 





LAS PILDORAS PURGATIVAS L E H O * ^ "oberana. por «u 
eficacia en las alecciones del hígado, fiebreV 0. ^ P 
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestlf08 la blh* ^ 86 ha ' 
mezclado con la sangro. 
Para obtener nn folleto explicativo, di 
P r o d u c t o s L E R Q V , A p a r t a d o , i 3 7 , 
L E R 
ijirse i 
( A B A N A 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
T R A T A M Í E N T O S E N C I L L O 
p a r a E n g o r d a r . 
Muchas personas delgadas comen suficiente 
cantidad de alimentos todos los días y no 
aumentan sus carnes, mientras' que gentes 
robustas comen poca cosa y continúan en-
gordando. Es' diñcil creer que ésto se deba 
a la naturaleza de cada persona. Los del-
gados continúan siendo flacos porque no asi-
milan sus alimentos. De ellos extraen lo 
suficiente para mantenerse con vida, pero 
nada mas; y lo peor del caso es que nada 
I ganarán con comer mas de la cuenta, jftíes 
i ni una docena de comidas al día les ayudará 
I a ganar un kilo de carnes. Todos los ele-
mentos que para producir carnes y grasa o 
gordura contienen estas comidas, permanecen 
I en sus intestinos, hasta que son arrojados 
> del cuerpo en forma dc> desperdicios. Lo quo 
I dichas personas necesitan, es algo que pre-
j pare estas substancias que producen carnes 
y gordura y las ponga en condición de ser 
| absorbidas por la sangre, asimiladas por el 
I organismo y distribuidas por todo el cuérpo. 
I CARNOL es una combinación de bien cono-
l cidos ingredientes de que dispone la química 
: moderna para producir carnes y tomado por 
' un corto tiempo, una pastilla con cada com-
ida, a menudo aumenta el peso de los dal-
| gados a razón de 1 o 2 kilos por semana. 
IMPORTANTE.—Personas débiles, gasta» 
das, nerviosas, no deberán .tomar CARNOL 
si es que no desean aumentar también al- [ 
, gunos kilos.—Compra el CARNOL en cual-
j quier botica, 
i 81 su botica no vendo el C A R N O L . 
le enviaremos un frasco por correo, 
! certificado, al recibo de un gire pos-
j tal por valor de $1.00. The -Carnol Co. 
32 Union Square, Depto. DM., New 
York. N. Y . 
" L a G l o r i e h l 
C u b a n a " 
E n A S T R A K A N E S y TERCIOPtl 
L O S cuenta con una extensísima cJ 
l e c c i ó n en anchos y calidades a los 
que proporcionalmente damos prt.j 
cios m ó d i c o s . 
A S T R A K A N . ancho sencillo y J 
todos- los colores populares destit] 
$1 .75 en adelante. 
A S T R A K A N , doble ancho, en so-i 
perior calidad desde $4 .00 en adtj 
lante. 
t E R C I O P E L O , ancho sencillo i 
cal idad superior $ 0 . 9 0 . 
T E R C I O P E L O , ancho sencillo eol 
magnifica calidad $ 1 . 5 0 . 
T E R C I O P E L O (Venta especial) 
doble ancho negro en finísima ca-J 
l idad a $ 2 . 7 5 . 
T E R C I O P E L O , chiffon-seda-dobM 
ancho a $ 4 . 5 0 . 
A l mencion irles estos precios tan I 
bajos, nos es grato comunicarles que 
tenemos en existencia las más origi-
nales y sugestivas bufandas, echarpes 
y d e m á s prendas de vestir; todo Je] 
ú l t ima moda . 
H á g a n o s una visita para com-
cerse de nuestros precios económico!. 
" L a G l o r i d t l 
C u b a n a " 
S a n Rafae l No. 31 T e l . A-3964, 
entre Agui la y Galiano 
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C 19.970 alt 
A S O C I A C I O N NACIONAIi P E D E T A I 1 I 1 I S T A S D E P E L E T E R I A 
E . P . D . 
E L SOCIO F U N D A D O R 
C r i s t a l e s 
n k l a l 
J O S E V E I G A G A D E A 
E A F A I X E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy -viernes 5 de diciembre a las 9 
a . m. los que • suscriben, en n )mbre y representación de la Junta Di-
rectiva, ruegan a todos los as iciados / se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria calle 2 número 85 entre 9 y 11 Vedado para desde al l í 
acompañar su cadáver a la Ne -rópolis de Colón por cuyo favor les 
vivirán eternamente agradecidos. 
Tomás Gutiérrez Alea 
Secretarlo 
V . M, B U I I . O B A . 
Presidente, 
M U S T E R O L E Y S U S 
D I V E R S O S U S O S 
L ó s aficionados a los depor-
tes al aire l ibre; los obreros 
que trabajan en talleres; los 
labradores que cultivan los 
campos, en fin, todos los que 
por placer o necesidad se so-
meten a duros ejercicios físi-
cos sufren siempre de agudos 
dolores en los músculos y las 
articulaciones. P a r a esos 
MUSTEROLE es indispensable. 
E s igualmente eficaz contra 
el catarro, la influenza, bron-
quitis, neuralgia y el reumatis-
mo. Previene la pleuresía y.i 
pulmonía y otros males delf 
aparato respiratorio. 
MUSTEROLE es un ungüento 
a base de aceite de mostaza. Se 
envasa en tubos y pomos. 
Mucho mejor que un slnaplsm* 
Distribuidores para Cuba: 
l íOQUE &¡ F R A N C K S C H I 
Edíí,, Larrea, 302-300, Habana 
ó ftlíocales ^ 
en tma a r m a d u r a " T W T N T E X " , graduados j F d o P t a ' 
dos por n u e s t r o » optometrLstaa, elgnifica lo m r s P6*" 
E L A L M E N O A R - P S 
l a c a s a d e c o n f i a n z a 
P l J M a r g a l 54 , a n t e » Ob'spo. P t e . Z a y a » 8t 
O ' R e l U } , H a b a n a . 
ante* 
C1Ü995 ld-5 I — 
D R . E . L . C R A B 
Se dedica exolnsivamente a l tratamiento de 
V X O R R H X A A I / V K O I . A K T ENrXRMlCDADEH S E I-A' 
Caxaclóa completa en 10 eealonee. Konorarloe oonvei 
KABANA, 88, fio. PISO. 
Ooneultac gratis. 
D« 8 » 
5259 alt 
L I C E N C I A S D E R E Y O L V E R S Y , 
E N C I A S . 
^ plonales 
Ll jr Oe 2 a 4. 
T 5 ¿ - 2 3 n r 
C A Z A 
pQbllcaa con MARTAS 30r GANADO 
Tramito todos lo« asuntos reiidonados con las oficinal 
rapidez lasunto que me 
No necesito dinero por adelantado ¡n paco ae cualquier u0 esta p i a , ^ 
encomiende, solamente la parantta de una casa de ComercH 
C A R L O S F . V A I . D E S J t t l B . S A B A N A . 
£ M P £ O B A D O 38. A P A B T A D O 2381. TüXEPONO ' 
E . P . D . 
E L S E N O R 
J O S E V E I G A G A D E A 
H A r A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy viernes d ía 5 a las 9 a. m . S u viuda, hijos, hijos político», 
hermana, fobrinos, por si y en nombre de su d e m á s familiares, suplican a ias personas de su amis-
tad encomienden su alma a Dios y se sirvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la casa moituona, Calle 
Dos n ú m e r o 85 . entre L í n e a y 11 Vedado , hasta el Cementerio de C o l ó n , favor que agradecerán 
eternamente. 
H a b a n a , 5 d̂ e Diciembre de 1924. 
Gertrudis Azcune V i u d a de Ve iga , Juan J o s é , J o s é Antonio y Gertrudis V e i j a y Azcune, 
Armando R o a , M a r í a Teresa Bermudez (ausente) , Rafae la Veiga V d a . ds P é r e z del Mol ín 
s e n t é ) , Constantino Lui s P é r e z del Mol ín , (ausente) , Pi lar Ve iga de V ^ a l Cuadras (ausen íe j» 
R a ú l , Oscar, Jorge y Ramiro R o a , Dr . Alberto Recio , Dr. Ignacio T o ñ a r e l y . 
10.9S5 
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D i v a g a c i o n e s d e u n e s p e c t a d o r 
E N T R E A C T O S 
.lfliar i l a « t r a : ¡ q a é gran ver-
& V.iaJíp W-alizadu en estos d í a s C*lV ^Jl escarslón por t ierras an-
va* r:lp v a mi regreso, rompiendo 
¿ ^ " ^ f «n uue deposite mis obeer-
ja bucba turista CUr5oso, me en-
T8Cionc3 a« un caudal no desprecla-
«ueI1!r0conocimientos t o d a v í a calen-1,6 devZondvé a lgunos, 
titos- L ' i 
«hnal m á s f lef l—Hay afiirma-
? n,," m admiten y prosperan 
cioDeS razón fundamental que las 
ein "^t^., 0curre con el viejo aserto 
abolle- ^ erro ee el a n i m a l m á s 
^ Qliei m á s constante c o m p a ñ e r o i 
del fiOI°^e' ereZa mental , por ere-1 
^ / o por lo que fuere, o p i n é lo [ 
¿uU durante muchos. muchos 
i»i8m pPrc hoy, gracias a este v iaje 
iiúos- r c r.co en e n s e ñ a n z a s , la luz 
cdu hrafiora de la verdad ha en-
úefl¡UlI1n borbotones en mi cerebro 
tra «Hn muchas e r r ó n e a s creen-
^ ' n p b o rectificar y rectifico. 
ciaS' • todo una d e c l a r a c i ó n : no 
A «fr-i la raza canina ni Intento ! 
Toy - b r a v i o a su bien cimentado 1 
iofeVMo Me gustan los perros, los | 
prest b1, dfcsearla para todos ellos, ¡ 
^ ' ^ l no la absoluta . ibertad que ¡ 
0 ,at°n patas deben de p e d i r l é s 
ÉUS mils* ansias que a nosotros, los 
con í í s nuestras dos piernas y en mnrl de la cual tantae barraba-v0la\ cometen, esas cadenas de 
£ niza con que se les a ta en los 
i - bien gobernados. 
1 p!™ mi acendrado afecto a tan 
S e o s animales no es o b s t á c u l o 
™ nuede serlo en conciencia—pa-
niie propale y demuestre, contri-
ínverdo a una j u s t í s i m a reivindica-
In oue existe otro an imal modesto 
t si¡e¿cioso, que a c o m p a ñ a a l hom-
Irl harto más frecuentemente que el 
r0 y con desprendimiento encan-
ü ' sin una sola queja , le procura 
piacer y niovecho a costa de su pro-
•nía vida. 
Conmovedor ¿ v e r d a d ? Pues ese es 
,! caeo de ¡a merluza. A todas par-
Jes donde el hombre va, allf e s t á , 
lila frita o en salsa. E s Inút i l que, 
ingr'atü le huya. A la hora del yan-
ta? lo mismo en el comedor rodante 
¿el'tren, que en la fonda de la es-
tación que en el Hotei lujoso, que 
en la humilde taberna, se t o p a r á con 
una ración de ese heroico an imal 
bubmarino que se muere a pedazos— 
tajadas, dicen algunos—por amor a l 
liombre. . ' 
¡A ver, los c a n ó f i l o s ! ¿ R e s i s t e n ; 
nuestros protegidos la c o m p a r a c i ó n ? j 
De ninguna manera. Concedo que: 
iiay perros c a r i ñ o s í s i m o s , pero no s é • 
de ninguno que se haya dejado re-1 
Lozar par? agradar a su d u e ñ o . Que 
te intente servir en sa isa mayonesa 
¡I falderillo más dóci l y s e r á n de oir | 
Fue ladridos. Otra cosa a ú n : ¿ Q u i é n | 
pueda jactarse de haber mordido a | 
perro? Ocurre, al contrario, que i 
ton ellos los que, a menudo, c lavan j 
sus colmillos en la mano que los acá- | 
riela. Y esto j a m á s lo hace la mer- j 
luza, en particular d e s p u é s de haber 
iufrido la.- operaciones cu l inar ias . | 
Ku cambio el hombre, la muerde 
i-iHnicre, s i e m p r e . . . Y e l la ¡ t a n : 
íi etica! 
nentes en la otra. E l indumento, co-
mo SÍ ve, o b e d e c í a en un todo a l co-
nocido p a t r ó n de los chascarr i l los y 
de Iüíí zarzuelas do g é n e r o chico. Iba 
pegado al matrimonio insu lar .un 
gula c h a r l a t á n , jacarandoso que He-
l a b a la visera galoneada echada so-
bre las cejas fachendosamente y es-
c u p í a por el co lmi l lo entre explica-
c i ó n y e x p l i c a c i ó n . 
L a ú l t i m a vez que me t o p é con el 
grupo fué al pie de la G i r a l d a , cuan-
do s a l í a yo (¿e la Catedra l . E l g u í a , 
con el í n d i c e tieso, mostraba loe a j i -
meces de la a irosa torre. L o s ingle-
ses, \s cabeza hac ia a t r á s y los ojos 
en alto, escuchaban la char la del in-
t é r p r e t e s in que un s ó l o gesto an i -
mase sus rostros impasibles. Unica-
mente, dt< vez en vez, dejaban esca-
par a lguna Frase s in b r í o : 
— ¡ O h , very interest lng! 
— Y e s , indeed. 
E l l o s u c e d i ó no s é c ó m o : el caso 
es que—sin duda a t r a í d o por el 
abultado i m á n de un j u a n e t e — m i pie 
so r e c r e ó durante cuatro mortales 
segundos sobre el p ió del e ú b d l t o b r i -
t á n i c o . E n verdad, d e b í de machu^ 
c á r s e l o . Mascul laba yo un " Y beg 
you pardon, s i r " cuando, d e s p u é s de 
un bufido de dolor s l m u l f á n e o a l pi-
s o t ó n y q u e d á n d o s e en una pata co-
mo las grul las me l a n z ó con ira el 
I n g l é s estas palabras que me deja-
r o n turu la to : 
— ¡ D i t a z e a ! . . . ¡ O n d e t e n d r á loz 
ojo e l a r m a m í a ! 
Y la "inglesa", viendo el rostro 
angustiado del marido, i n q u i r i ó : 
— ¿ Q u é te paza, R a f a é ? 
Y o estaba boquiabierto. Mientras 
la mujer a t e n d í a a l pisoteado y é s t e 
se daba un f r é n é t i c o ma^age en el 
zapato, el g u í a me hizo un g u i ñ o ex-
presivo lanzando un chorri l lo de 
s a l i v a por enc ima dej hombro. T u v e 
tiempo de preguntarle , en voz b a j a : 
— ¿ P e r o no son ingleses? 
— ¡Cá, no z e ñ ó ! Zon de a q u í miz-
raito tr ianeros ¿ Z a b e u s t é ? L a Cá-
m a r a de Comercio los survens iona 
cuando hr.y pocos de los l e g í t i m o s . . . 
P o r el a q u ó l de que loz foraztero no 
d i g a n , . . 
Ingleso;; en S e v i l l a . — E s bien sabi-
ao; la encantadora ciudad es la pre-
ierida de esos f l e m á t i c o s hijos de la 
brumosa Albión que en lodo t'empo 
acucien a la perla de A n d a l u c í a a 
emborracharse de sol y de manza-
nilla—oro Ú-Á i.ielo y oro de l a tie-
rra—y admir-r sus bellezas a r t í s t i -
cas. , 
El día que per las calles de Sevi-
lla dejara i-i verso a lo? ingleses, 
Podrían de;.'r jos sevil lanos que ha-
bían perdido tanto como el G u a d a l -
quivir o e: I urque embriagador de 
María Luisa Su ausencia s e i í a irre-
parable, una verdadera o a t á s t r ó f e . 
¿De qué tipos episódicos , se Iba a 
echar mano para escribir esos sal-
letes de amíirrnte andaluz? ¿ C ó m o 
se iba a atraer a los f oí á s t e r e s fal-
lando esa nota tradic ional de exo-
tismo, tan buscada por los que lle-
san como ja calle de las Sierpes o la 
wre del Oro? E s p a n t a el medir 
sus consecuencias. . . ' 
Aunque el o t o ñ o no es la e s t a c i ó n 
propicia, yo no puedo lUimavmo 
* eagano. porque vi bastantes ingle-
mientras estuve en Sev i l l a / U n a 
J a r ^ especialmente, estaba en 'to-
J rartee: en los J a r d i n e s d/3l A l -
Jai . en la C a s a de Pi latos , en el 
u n T ' eQ Venta M a ñ a . . . E l era 
• í t i n ^ enjuto> r í g i d o , Ae rubias 
tOMh Ves t ía t r a í e a cuadros, se 
i/rtl uu f*régoli gris perla de 
^ i d í s i m a s alas' Y l levaba los 
" mticoF. en bandolera y un "mak-
r £ ; e ' b!13o el brazo. L a m u j e r — 
va a. desKarbada, seca, inexpresi-
e n ^ V d l v í a el sombrerete de viaje 
sobro 3 amplia Sasa fiue revoloteaba 
, e sus hombros de los que colga-
ba 8Uardapolvos es trafa lar io; en 
mano q Bedaker y los Imperti-
E t i m o l o g í a , — E s t a otra p a r e j a que 
vis i taba los prodigiosos rincones de 
la A l h a m b r a granadina era , a u t é n t i -
camente, de compatriotas; de v izca í -
nos, e e g ú n delataba su acento. Unos 
tortolii los en pleno arru l lo que pa-
seaban sn fel icidad boballcona por 
l a voluptuosa A n d a l u c í a antea de for-
mar su nidito. E l g u í a que los acom-
p a ñ a b a daba quince y r a y a en m a r -
c h o s e r í a y locuacidad a l de los fal-
sos ingleses de Sevi l la . 
¡ Q u é admirables explicaciones las 
&uyas! ¡ Q u é hermosas leyendas iné -
ditas, a l lado de las cuales los c é l e -
bre cuentos de W á s h i n g t o n I r v l n g i 
resultaban despreciables relatos s in i 
olor, color ni sabor! Y luego ¡ q u é 
observaciones m á s profundas! 
— A q u í t ó o ez á r a b e puro, z e ñ o r e . 
No paza « orno en Zevlya , que hazta 
la g(.ma « r á b l g a e f a r s i f l c á . 
Y o , ladinamente, me p e g u é a su 
sombra y haciendo de la o r e j a gira-
so: Que e n í o c a b a en todas las vueltas 
y revueltas el chorro d o c t í s i m o de su! 
facundia , fui s a t é l i t e del grupo en 
el patio de los Leones y en el de los 
A r r a y a n e s y en la sa la de las Dos 
H e r m a n a s , y en el Peinador de l a 
P e i n a . 
Y tras él e n t r é — c u a n d o hubimos 
sal ido dei maravi l loso A l c á z a r — p r u -
uenteinente distanciado, en ese es-
tablecimiento cercano a la P u e r t a 
del V ino que es, a d e m á s de curioso 
museo de objetos a r t í s t i c o s , g a l e r í a 
f o t o g r á f i c a en la que se re tratan 
vestidos de odaliscas y de abencerra-
jes todos los novios que v i s i t a n ' G r a -
nada. 
L a feliz p a r e j a — s e g ú n Be dice en 
las c r ó n i c a s de sociedad—se dispu-
so t a m b i é n a pasar ante e l objet iva. 
L r e v o s instantes permanecieron en-
cerrados en un cuarto ropero del 
que sal lerou transformados; e l la , en 
una F á t i m a vascongada con zapatos 
L u i s X V y éi en uu fiero Ornar con 
botine? y reloj de pulsera. Y o s imu-
laba examinar una v i t r ina atestada 
de curiosidades. E l g u í a , apoyado en 
una columna, fumaba un pitillo afa-
nosamente. U n a muchacha , ayudan-
te dol f o t ó g r a f o d i ó los ú l t i m o s to-
ques a la vest imenta do la mora Im-
provisada y poniendo un y a t a g á n en 
manos del "infie l", d e j ó escapar un 
" : a j a j á : " de a p r o b a c i ó n . 
— E z o de a j a j á — t e r c i ó el g u í a que 
no perdonaba o c a s i ó n de demostrar 
su copioso saber—ez una pa labra 
^ue noz trazmit ieron loz moro. E n 
Zevlya no la dise nadie y s i la diso 
la pronuncia m a l . E z á r a b e puro y 
quiere des ir . . . y quiere desir: 
¡ E z t á i s usrtede pero que mu bien! 
E s t o dijo el g u í a . Y yo que lo oí 
y lo a p r e n d í quiero hacer la p ú b l i c o 
p a r a que los l i n g ü i s t a s no lo echen 
en saco roto. 
A r t u r o C u y á s de l a Vega . 
Madrid , Noviembre 1924. 
D 0 N J O S E F . B Ü E L T A 
t s ^ r L departim03 largamente en 
^ senlfi^ Ón con el culto Periodis-
^ r e d t í . ( l 0n J o s é F - Bue l ta , jefe 
lstur:an 00 gráf ico del gran diario 
tanos °á 'R«g ión" . uno de los ór-
SOe ha , lmIJortantes de E s p a ñ a 
'*r«stiein 0, en 1)0008 afios' un 
bar ios y r e p u t a c i ó n extraor-
^ D p ? 1 0 0 en cuyíl empresa figu-
| económ^8' de alto rel ieve social 
'fia . .co, SU8 c a m p a ñ a s tienen 
$ ^ Cogida respetuosa. 
ioba u ^ Ó ¿ del «efior F . Buel ta a 
Mci0np e por objeto Estrechar las 
gentes f n iCntre 108 S u r i a n o s res i -
]0 a Isla con los de a l lá , pa-
^ ' o d S Se propone el distinguido 
^'ones eí1Vlar c r ó n i c a s e Infor-
^ l a r s f t i re la manera de des-
«anog las actlvidades de los pai-
ifttere6anfAmérÍca' labor en extremo 
^ ^ M ? a r a Astur ias , dada l a 
N O P A G U E M A S 
1 7 C T 3 . B O T E L L A 
A G U A E V 1 A N 
A G U A S T . G A L M I E R 
C J S . DK S O B O T E L L A S 14 C T S . B T " 
imporlancia de la colonia entre nos-
otros. 
E s bien que se determine, para 
¡ g e n e r a l conocimiento, que n i n g ú n 
fin e c o n ó m i c o persigue " R e g i ó n " 
con esta c a m p a ñ a , como no sea el 
de dar mayor amenidad a su lec-
tura' con referencias tan estimadas 
y la d i f u s i ó n del p e r i ó d i c o en Cuba, | 
lo que mucho ha de beneficiar a la I 
j d i v u l g a c i ó n de noticias y asnntos as-j 
i t ú l l a n o s . 
• Re i t eramos al culto c o m p a ñ e r o ; 
¡ n u e s t r o • cord ia l saludo de blenve-
' n i d a . 
C Q ñ A P E I U R I I I I m 
L L J m o r i l o d e l l u i l a c l u r 
B A T A - C L A N 
E l m i é r c o l e s d e l a s e m a n a en* 
t r a n t e , d í a 1 0 d e D i c i e m b r e , de -
b u t a r á en e l T e a t r o N a c i o n a l l a 
c o m p a ñ í a d e rev i s tas f r a n c e s a s 
" B a - T a - C l a n " . 
E s l a p r i m e r a v e z q u e este c o n -
j u n t o d e a r t i s t a s , f a m o s o e n P a -
r í s , v i e n e a l a A m é r i c a . 
P o r e so , y p o r l a c a l i d a d , be l l e -
z a y l u j o d e l e s p e c t á c u l o e n s í , 
e s t a m o s s e g u r o s d e s u é x i t o . 
L E C T O R A : 
P a r a t u d e s a y u n o , c h o c o l a t e 
" L a G l o r i a " . 
D e s p u é s d e tus c o m i d a s , c h o c o -
l a t e " L a G l o r i a " . 
P o r l a n o c h e , c h o c o l a t e " L a 
G l o r i a " . 
S i e m p r e , a todas h o r a s , c o n e l 
c h o c o l a t e " L a G l o r i a " n u e s t r o s 
b i z c o c h o s m i n i a t u r a . 
L A G L O R I A 
B l rato < t a U a n o 4 * 
A M M A O A 
• O R L A ^ 
U M T C k . 
¿ E s t á s u b e b é m o l e s t o ? 
E n t o n c e s t o m e " $ R * 3 1 | * d l " — l a c e r v e z a q u e 
h a r á s u l e c h e m á s a b u n d a n t e v n u t r i t i v a , d a n d o 
a s í m á s s a l u d y v i g o r a s u b e b é . 
L o s b e b é s q u e l l o r a n , q u e s e s i e n t e n m o l e s t o s , 
q u e e s t á n d é b i l e s , g e n e r a l m e n t e s e e n c u e n t r a n 
e n e s t a c i r c u n s t a n c i a p o r f a l t a d e a l i m e n t o . 
M i l l a r e s d e m a d r e s h a n c o m p r o b a d o q u e l a 
c e r v e z a ty^BUfet c o r r i g e e s t a c o n d i c i ó n d e 
f a l t a d e l e c h e , ó d e l e c h e d e p o c o v a l o r n u t r i t i v o . 
l o s d o c t o r e s r e c o m i e n d a n t o m a r $ 0 * 3 1 4 * 4 
d u r a n t e a l g ú n t i e m p o 
a n t e s y d e s p u é s d e l pe-
ríodo d e l a c t a c i ó n . 
L a C e r v e z a 
e s u n a l i m e n t o p u r o y 
n u t r i t i v o j g u a l e n v a l o r 
a l p a n . T o n i f i c a e l e s -
t ó m a g o , e n r i q u e c e l a 
s a n g r e , c a l m a l o s n e r -
v i o s , y a y u d a a l c u e r p o 
e n l a a s i m i l a c i ó n d e 
o t r o s a l i m e n t o s . 
M a l t a y l ú p u l o e u r o p e o 
d e l m á s fino s e u s a e n 
l a e l a b o r a c i ó n d e l a 
c e r v e z a C * » ^ ^ - L a 
m a l t a a u m e n t a s u s c u a -
l i d a d e s n u t r i t i v a s . E l 
l ú p u l o p r o d u c e s u e x -
q u i s i t o s a b o r . 
M u c h a s m u j e r e s q u e 
n o g u s t a n , p o r c o s -
t u m b r e , d e t o m a r c e r v e -
z a , e n c u e n t r a n u n p l a -
c e r e l b e b e r (fr&7*W*k 
— ¡ T a n d e l i c i o s a , d e 
b u e n g u s t o y e s t i m u -
l a n t e l a e n c u e n t r a n ! 
L o s m é d i c o s r e c o -
m i e n d a n l a c e r v e z a m 
Distribuidores para CuBa 
3. G a l l a r r e t a y C í a . S . e n C . H a b a n a 
3€ 
S e a F u e r t e 
R o b u s t o 
V i g o r o s o 
Todo el mundo admira la Robustez. 
Y casi todos detestamos l a Debilidad, 
tanto en los hombres como en las 
mujeres. ¿ Q u é causa tanta falta de 
vigor o robustez en la gente moderna? 
Sangre impura, sangre débi l depau-
perada que carece de hierro y d e m á s 
elementos de vitalidad imprescindi-
bles 1̂ bienestar humano; esa es l a 
causa indiscutiblemente. L a sangra 
impura o depauperada proviene da 
infecciones o excesos, o por herencia; 
frecuentemente ambos. 
Pero, sea cual fuese e l origen, lo 
importante e s remediar e l m a T P a r a 
esto, infinidad de personas dependen 
del Hierro Nuxado, e l revivificante 
moderno de l a sangre y de los nervios. 
L l e v a a l a sangre el hierro o r g á n i c o 
el mismo hierro que contiene la sangra 
humana en s u estado normal- y abas-
tece al organismo de Glicerof osf atos, 
verdadero alimento nervino. E s la 
fórmula c ient í f ica oue necesita toda 
persona debilitada, los a n é m i c o s , los 
nerviosos, hombres y mujeres que sa 
sienten envejecer prematuramente 
etc., etc. 
Tome el Hierro Nuxado p a r a l a san-
gre o para los nervios; nada m á s . A l U 
e s t á su verdadero campo productivo 
de fuerzas y vitalidad- Dos semanas 
suelen bastar para demostrar el gran 
alcance del Hierro Nuxado , Friiebelo 
para convencerse. 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A L A X A T I V O D R O M C Q U I -
N I N A es máa eficaz ee todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na , no causando zumbidos de o í d o s . 
Contra Resfriados, L a Grippe, Influen-
za , Paludismo y Fiebres. L a firma de 
E . W . G R O V E viene con cada cajita. 
A l m o r r a n a s 
]¡B tomento y loa sufrimiento» tan 
terrible» de las almorrana», pueden 
aliviarse y curarse pronto usando el 
Ungüento Cadum. Haga por ecoaeguix 
•na caja en seguida. * 
L A 
E D A D M A D U R A 
p u e d e p a s a r s e f e l i z m e n t e , 
c o n l a a y u d a d e e l — 
C o m p u e s t o Vegetal 
J ) e L u d i a E . R n O i a m 
m v̂fmmtuuM mmom* «a. vtnm, mam, f 
L O S N I Ñ O S . 
TTn a d n l t o p u e d e e s tar de lgado 
y a l m i s m o t i e m p o t e n e r b u e n a sa -
l u d , pero n n a c r i a t u n t a , o u n n i ñ o 
p e q u e ñ o , debe ser g o r d o y ro l l i zo , 
y s i n e m b a r g o , c u a n t a s c r i a t u r a s 
y n i ñ o s se nos p r e s e n t a n flacos, ex-
t e n u a d o s y fa l tos d e s a n g r e , p r i n -
c i p a l m e n t e a c a u s a d e q u e e l a p a » 
r a t o n u t r i t i v o de s u c u e r p o e s t á 
desarreg lado d e a l g u n a m a n e r a . 
L a m e d i c i n a n a u s e a b u n d a y d e 
m a l sabor , r e p u g n a a los adu l tos 
y es e l h o r r o r de l a s c r i a t u r a s . N o 
cabe d u d a q u e s n f r e c u e n t e inef i-
c a c i a , s e debe , c u a n d o m e n o s e n 
p a r t e , a l d i sgus to que l e s c a u s a — 
a l c h o q u e a l s i s t e m a . E s t o sucede 
e s p e c i a l m e n t e c o n e l ace i te de h í -
gado de b a c a l a o , e n l a f o r m a de l a i 
compos i c iones o r d i n a r i a s y a n t i -
c u a d a s , q u e t a n a m e n u d o t e l e s 
ob l iga a t o m a r . E l a n t i g u o t e r r o r 
d e es ta va l io sa a u n q u e r e p u g n a s t e 
m e d i c i n a , desaparece c o n l a t r a n s -
f o r m a c i ó n q u e h a s u f r i d o e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
l a c u a l e i t a n sabrosa c o m o l a m i e l 
y cont i ene n n a s o l u c i ó n de u n ex -
t r a c t o q u e se obt iene d e H í g a d o s 
P u r o s d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l -
ves tre . P a r a l a r e p o s i c i ó n d e n i ñ o s 
p á l i d o s , r a q u í t i c o s y d e m a c r a d o s , 
n a d a h a y t a n b u e n o c o m o n u e s t r a 
f i r e p a r a o i ó n . C r e a s a n g r e n u e r a y es f a c i l i t a desarro l larse h a s t a l l e -
g a r a s e r h o m b r e s y m u j e r e s sanas . 
E l D r . J . L e - R o y y C a s s a , S e c r e -
t a r i o G e n e r a l de l a A c a d e m i a d a 
C i e n c i a s M é d i c a s , de l a H a b a n a , d i -
c e : <(E1 sabor agradab le de l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e l a h a c e u n a 
m e d i c i n a d e i n e s t i m a b l e v a l o r e n 
l a s en fermedades de l a i n f a n c i a . " 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e , es h e c h a so lamente 
p o r H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , 
I n c . , de F i l a d e l f i a , B . T J . d e A . , y 
l l e v a l a firma de l a c a s a y m a r c a 
de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a prepa-
r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a por 
q u i e n e s t é h e c h a , es n n a i m i t a c i ó n 
j e dudoso va lor . E n la s B o t i c a s . 
D R . F E L I P E G A R C l f 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital Han Francisco 
Pftula. Medicina Oenoral. Especialista en 
Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey. 80. altos. Consultas: lu-
nes, miércoles y vlerne*. de 3 a 6. Te-
léfono M-S783. No hace visitas a do-
micilia 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
c r n t r j A N O d e l . h o s p i t a l , muni -
C I P A L , D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias y Bnfer. 
medades venéreas. Clstoscopls y Cate< 
terlsmo de los uréteres. Cirugía d« 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a l i 
y d e 3 a 6 p . n i « « l a calle de Cuba 
ntlniero 69. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
PRADO 38; de 12a 3 
i f e n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
I M A D R E S I L a Casforia Flelcher es 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir para-
górico, las gotas para la dentición y 
los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niflos 
de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos . 
Con cada fratco v»n ínriraccionet detallada» pata el tito. 
Para evitar imitacionea, fíjete tieapra ea la, firma 
JĵOZA. tmJjctr 0̂ HX.ZCL cuxar Ce* cajtiwun, té*. Szjppyai&i, 
MMtfa, .eotlMtLztftipt, fanyaA d i o * i ^ l ^ u i t u u r ) G t u ^ t . 
E l empleo del A l q u i t r á n C t a y o t tomado en todas las comidas • 
l a dosis de una cucliaradita de café en un vaso de agua, basta, efec-
tivamente, para hacer desaparecer en poco tiempo el catarro m á s 
per t ínáz y l a bronquitis m á s inveterada. Incluso consig uese a veces 
modificar y c u r a r la tisis bien declarada, puesto que e l Alqui trán 
detiene la d e s c o m p o s i c i ó n de los t u b é r c u l o s del p u l m ó n , matando los 
microbios nocivos causantes de esta d e s c o m p o s i c i ó n . 
E n i n t e r é s de los enfermo* debo manifestar d e s c u n f i e n de cua l -
2uier producto que se les quiera vender en lugar del verdadero J q u l t r a n G a y o t . Para obtener la c u r a c i ó n d» las bronquitis, 
catarros,antiguos resfriados descuidados y a f o r t i o r i e l asma y la 
tisis, es indispensable pedir en todas las farmacias el verdadero 
A l q u i t r á n G u y e t . 
Con objeto de evitar todo error mirad la etiqueta; la del verdadero. 
A l q u i t r á n G u y o t lleva el nombre de Guyot impreso en gruesos 
caracteres y su firma al b l é s en tres co lores : violeta, verde y rojo, lo 
propio que la d i r e c c i ó n : U n U o n !<. F r e r e . 1 9 . r u é J a c o b , P a r i a . 
E l tratamiento viene a costar unos 10 c é n t i m o s al d ia ; y no 
obstante c u r a l 
HlJOSliEANT*BARCELu 
. . . c 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
t i 4* a U T ^ l i S - X r 
W R A A R O M A T I C A reWQLff 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E O a 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - J Í a p í a , 1 8 - H a b a n a 
T R A T M Í i l E N T O M E D I C Ó 
l C f n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
^ ^ l e t n a s y t o d o c lase de 
U lce r a s y t u m o r e s 
umsi fRRñTt N a « . CONSULTAS 0 £ I a 1 
i p « d a l p a r a i o s p e b r e s d e 3 r neila a 4 . 
S A f l A f O R l O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
' e d a d e s ntrüfM» y m e n t a l e s . P a r a S r a í . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B á r r e l o , n ú m t vo 6 2 , V i u a n a b a c o a , 
F A G I N A C U A 7 K O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 de 1 9 * - A Ñ O X C I l 
L a s P i l a s S e c a s C o l o m b i a 
•̂ duran más tiempo. 
*>• EUCINDlD0 ; .tí? -
EM P L E E N S E p i l a s s e c a s C O -L U M B I A p a r a t i m b r e s , z i n g a l a s 
e l é c t r i c a s , t e l é f o n o s ; p a r a e l e n c e n -
d i d o e n m o t o r e s de g a s , e m b a r c a c i o -
n e s c o n m o t o r , t r a c t o r e s , a u t o m ó v i -
l e s F o r d y o t r o s . 
B ú s q u e s e é l n o m b r e " C O L U M -
B I A " e n l a e t i q u e t a , p u e s e s l a g a -
r a n t í a d e e x c e l e n c i a . 
L á m p a r a s d e B o l s i l l o 
e V E R E A D y 
1A S l á m p a r a s d e b o l s i l l o E V E -_j R E A D Y s e h a c e n de m u c h o s e s -
t i l o s e l e g a n t e s y d e t a m a ñ o s a p r o -
p ó s i t o p a r a t o d o s l o s o b j e t o s . P r o d u -
c e n u n a l u z b r i l l a n t e , p e n e t r a n t e , q u e 
s e o b t i e n e i n s t a n t á n e a m e n t e a l c o -
r r e r e l i n t e r r u p t o r . 
L a s p i l a s s e c a s " U n i t C e l l " 
E V E R E A D Y s o n p o t e n t e s y d e 
m u c h a d u r a c i ó n . 
I n s í s t a s e s i e m p r e e n o b t e n e r l a s 
l á m p a r a s d e b o l s i l l o E V E R E A D Y y 
l a s p i l a s s e c a s " U n i t C e l l " E V E -
R E A D Y , p u e s s o n l a s m e j o r e s . 
D e v e n t a en ios e s t a b l e c i m i e • s o D u p a p s o p a p son 
L A I N F L U E N C I A D I R E C T A D E U N O S P I E S I N -
C O M O D O S , E N E L C E R E B R O 
( P o r A N G E L O P A T R I . ) 
Todo dolor f í s i co pro-
longado, aunque sea pe-
q u e ñ o , agota las reser-
vas de- entrgla mental 
necesarias para cualquier 
trabajo inte lectual" . 
Iashlights 
base l a e d u c a c i ó n , l a paciencia y 
hasta la dignidad y hace i r r u p c i ó n 
tr iunfalmonte el más absoluto histe-
r i s m o . ¿ Q u e arde el mundo? ¡ Q u e 
a r d a ! . . y todo por una mezquina 
bota que l a s t i m a . 
L a s muchachas que usan zapato* 
¿ P o r q u é las Jovencltas h a n de apretados e i n c ó m o d o s pierden sus 
creer s iempre que un zapato apreta- l pueStoS aveutajados en el colegio, 
do e I n c ó m o d o , m a l equil ibrado y ' P a r a t r a b a j a r con provecho y s in 
peor adaptado, hace el pife bonito? p é r d i d a s i n ú t i l e s de e n e r g í a es nece-
Q u i z á s no sea "bonito" precisamente,1 sario que lo8 p i é s se encuentren c ó -
el adjet ivo que le apl iquen; pero sí m0(1(>s. Cuando la maes tra hace sa -
est iman que es, por lo menos "muy i i r a l encerado a la infortunada m u -
chic" ¿ Y por q u é r a z ó n se han d d c h a c h á , é s t a no puede prestar toda 
e m p e ñ a r s iempre en i r íU colegio con la « t e n c i ó n debida a l problema que 
zapatos de " s o i r é e " ? No se d a r á n Uene ante sí , porque, con toda pro-
cuenta de que un zapato de satin,! babiiidad( S1I « t e n c i ó n e s t a r á í i j a en 
hecho exclusivamente para el baile, ,as endiabladas punzaditas; p ó n g a s e 
es de m a l gusto en un colegio? X o c0mo se ponga no p o d r á a d u e ñ a r s e 
p o d r á n comprender que los chap i - 'de l a s i t u a c i ó n • Luego l lora y vue l -
nes de terciopelo, tan lindos en un ve a casa diciendo que l a maes tra 
s a l ó n , son horriblemente curs is en \e ha C o g i d o odio", que la geome-
un a u l a ? \ o ser ía m á s l ó g i c o oseo- tl.ía es demasiado d i f í c i l para e l la J 
ger un calzado c ó m o d o j sencil lo pa- Que no quiere ^ a l colegio.* 
r a las horas de t rabajo? 
U n pie adolorido puede causar 
m á s d a ñ o que un chicuelo con "tira' 
S i l a acongojada m a m á se hubiese 
tomado la molest ia de sacar los za 
gomas". E s t e artefacto favorito de patoS a SU h i j a Vería la r o j a m a r c a 
los chicos traviesos p o d r á la s t imar ( íue las costuias interiores hab lan 
en el cogote, p o d r á tal vez l evantar 
ampol la o romper un í a i o l o una 
ventana . Son to-as estas que t ienen 
dejado en la p ^ n t a del pie y las l í 
neas de sufrimiento marcadas por 
el dolor bajo los ojos y en torno a 
IO S h o m b r e s ce losos d e s u J a p a r i e n c i a p e r s o n a l h a l l a n 
e n e l c a l z a d o C r o s s e t t l a b u e n a 
c a l i d a d j e l e s t i l o q u e e l l o s e x i -
gen . P e r o l o q u e m á s l e s sa t i s face 
es q u e , a d e m á s d e estas a d m i -
r a b l e s c u a l i d a d e s , e l 
c a l z a d o C r o s s e t t 
d u r a b l e . 
r 
es 
bastante poco de desastrosas; pero 
¿ y un pie i n c ó m o d o , adolorido y la -
cerado? 
Cuando el zapato last ima, el pie 
la boca de la m u c h a c h a . Y esa s e r í a 
la c lave que r e s o l v e r í a tanta desdi-
cha . 
¡ H a y hoy en d í a tantos zapafbs 
empieza por dar p e q u e ñ o s latigazos P a i a n i im bonitos y c ó m o d o s ! ¡ S o n 
o punzadas do dolor . \ o h a l l a i i d o j í a n graciosos y, a l mismo tiempo, 
postura c ó m o d a , sigue produciendo, tan h i g i é n i c o s algunos modelosl H e 
agudas contracciones nerviosas que | visto modelos, hechos c i e n t í f i c a m e n -
BO prolongan y se extienden hasta e l te con arreglo a las necesidades de l 
tobillo y hacen de la sencil la opera- Pie que, no obstante, tiene cierto r i t -
c i ó n de caminar una verdadera tor- i » o y c ierta e s t é t i c a ; no hay excusM 
t u r a . Ta les f e n ó m e n o s crecen en 
intensidad hasta hacerse insoporta' 
posible. No hay r a z ó n a lguna p a r a 
que l a m u c h a c h a atormente sn euer-
O 
J u preferido es 
Q a s h m e m B o u q u d 
i Porque sera que ¿as damas bellas de todo ei mundo. escoaea 
Jabón, Cashmere Bouquet.para su uso personal ? 9 
Sencillamente porquo en Cashmere Bouquet oncuontran la 
singular combinación de ingredientes escogidos para los 




bles, crueles; dan la s e n s a c i ó n de P» y agote s u entendimiento m ú t l l -
u n a vengadora r e b e l i ó n . j " ^ " t e . 
Todo dolor f í s i co continuado r r - : ¿ N o p o d r á n los p a p á s y las m a m á s , 
percute en el cerebro y hace que í a ' e c h a r una ojeada de vez e n cuando 
e l a b o r a c i ó n del pensamiento sea alg> a los p i é s de ^us hi jos , especia lmen 
irr i tante y ofensivo. Y a no hay r e ' t e a los de las muchachl tas , p a r a 
servas de e n e r g í a mental , puesto quo' cerc iorarse de que se sienten c ó m o -
el dolor las ha agotado todas; acá-', dos? 
D E R E G L A 
Representante» 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
A p a r t a d o 9 7 1 H a b a n a 
^ P ^ f ó r a H e u ra l ^ i a ^ ^ ^ * ^ \ 
^ j ^ J ñ a y nada m e j o r 4 ÍKLP£ ' / 
q u e f r i c c i o n a r l a j ' J 
p a r t e d o l o r i d a c o n ^ ^ ^ V . ^ 
T f í e r i t h o l a t u m 
E l r e m e d i o s i n r i v a l , 
E n t o c i a s l a s f a r m á c i a s y d r o g u é n a s 
A N U N C I E S E E N E L TORIO D E L A M A R I N A " 
Centro E s p a ñ o l 
E s t a prestigiosa a s o c i a c i ó n cele-
b r a r á hoy 5 y en los amplios salo-
nes de la misma una G r a n V e l a d a i 
social en c o n m e m o r a c i ó n del nove-
no aniversario de la i n a u g u r á c i ó n 
del edificio social y en la que toma-i 
rá parte la C o m p a ñ í a que dirige el; 
primer actor c ó m i c o s e ñ o r Alberto' 
P . Arechavale ta , f igurando la pr i -
mera tiple S r a . Car idad Cast i lo que: 
t o m a r á parte principal e n las obras 
que se r e p r e s e n t a r á n . 
H é a q u í el programa. 
1— S i n f o n í a a l p lano. 
2 — R e p r e s e n t a c i ó n de la bonlt>i 
zarzuela en un acto, letra de Torres ! 
Pastor y m ú s i c a de M . L u n a , t i tu-
lada " ¿ 0 3 Carboneros", con ei s i -
guiente reparto: 
Mar ía , S r a . Cast i l lo ; M e n ^ n d e z , ¡ 
S r . G o n z á l e z ; Fogonero, s r . F o t , ! 
Juez, s r Arechava le ta ; R a m ó n , S r . 1 
M a r t í n e z . 
4— L a s e ñ o r a Car idad Cast i l lo ' 
o b s e q u i a r á al distinguido auditorio; 
con melodiosas canciones 
5 — E l s e ñ o r Arechavale ta entre-
t e n d r á á la concurrencia con chisto-
sos m ó n o l o g o s . 
Segunda P a r t e I 
1— S i n f o n í a al P i a n o . 
2 — L a comedia en un acto de Mu-j 
fioss Seca, t i tulada: " E l Retratov de 
mi Mujer" , con el s igaiente reparto: : 
Mercedes: S r a . Cast i l lo ; J u a n a , 
S r a . G o n z á l e z ; D . J o s é , s r A r e c h a -
vale ta; Ju l io , s r . M a r t í n ; Cr i sp ín , 
s e ñ o r F o r . 
L a f u n c i ó n c o m e n z a r á a las ocho 
y media siendo intransferible -la in-
v i t a c i ó n 
Agradecemos Ja que se nos e n v í a . 
, A . P é r e z C o f l ñ o , 
Corresponsal E s p e c i a l 
F A R M A C E U T I C O A R R U I N A D O 
No nos sorprendió la noticia de la 
rulnií completa del doctor X . 
Tenia que suceder así,' porque el buen 
señor no se ocupaba, de surtir como 
es debido su farmacia, esto es, de te-
ner medicamentos tan solicitados por el 
público como los famosos supositorios 
flamel, que no tienen rival para la cu-
ración de las almorranas. 
Los supositorios flamel alivian con 
rapidez el caso más grave Y lo curan 
rfidicíümente en 36 horas de trata-
miento. / 
Indicados para las dolencias simila-
res: grietas, fisuras, irritación, etc. De 
venta en las farmacias de toda la Re-
pública- ' • 
A. 
C R E P E C A N T O N 
Kn colores de l a . , varda . . . . |2.20 
Crepé Cantón extra, yarda . . . 2.80 
Terciopelo de Chiffón, yarda . . 4.75 
A»trakán de l a . yarda . . . . 9.00 
Astraká.n de 2a. yarda 6.00 
Astrakán Cortes de Chales l a . 8.00 
Astrákán Cortes de Chales 2a. 4.00 
Burato en colores, de l a . yarda 1.50 | 
Burato en colores, de 2a. yarda 1.00 
Crepé Marrocaln, yarda 4.00 
Crep, F ía t Francés, yarda . . . . 3.50 ' 
Crep, Francés , yarda 1.60 I 
Rat iné de seaa, de l a . yarda. . 1.50 ' 
Cantón Moharé, yarda 3.00 ' 
Satín Crep, yarda 3.00"; 
Liberty mercerizado, yarda . . . . 0.80' 
Crepé de la China, yarda 0.90 
Paño de Dama, yarda 2.80 
Georgette de la." yarda 1.80 ! 
Georgett corriente, yarda . . . . 1.00 i 
R . G R A N A D O S i 
S a n I g n a c i o 8 2 ( e n t r e s u e l o s ) 
E N T R E M U R A L L A . Y S O L 
T e l é f o n o M - 7 0 7 3 
S u p u r e z a e s q G i m m a . 
S u p e r f u m e p e r d u r a . 
4 




0 u s - o d e T a l c o É c l c i l , p r o l o n g a c 1 p l c t ó e r » d e l t a ñ o . 
L A A M E N A Z A : 
¿ E s usted a s m á t i c o ? ¿ C o n o c e sus 
accesos, sus violentos ataques y sus 
crueles padecimientos? Pues a l e j é 
esa terrible amenaza que ahora se 
cierne sobre usted. Tome pronto, 
t ó m e l o enseguida, sanahogo, la me-
d i c a c i ó n del asma y e v i t a r á caer en 
la p o s t r a c i ó n de ese enervante mal , 
que angustia , asfixia y agota . S a -
nahogo es la m e d i c a c i ó n del asma, 
se vende en todas las boticas y en 
su d e p ó s i t o E l C r i s o l , Neptuno y 
Mant ique . H a b a n a . 
a l t 5-Dic 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
Informar* gratlB efimo curarse pron. 
1 to y radical con un tratamiento paten-
• te de fama mundial. Enfermedades Se-
cretas, Irritación. Flujos, Gota Mill-
j iar. Arenillas, Mal de Rifiones y de 
i Piedra, Catarros de la Vejigra, Cistitis, 
I Dretritis. Envíe su dirtccian y dos se-
llos morados al Representante Q. Ba-
bas. Apartado 1328. Habana. 
C1074& 63-2 
N D E T O S A L A M B I Q U E S 
?«• DESTILAR í RECTIfICWI 
RON, AGUARDIENTES 
ALCOHOLES, ele, 
A O Y F1LS t i 
eOKSTRUCTFOR :75, rae du Théitn* 
P A R I S 
GUIA PRACTICA de' Dtstilldsr i* AGUARDIENTES, 
ESENCIAS, itc. MANUAL del fsbricinte di ROI 
TARIFA ILUSTRADA envudw fnne». 
L A A M E R I C A 
S O M B R E R O S C O K N E T T 
G u s t a r á n a l c a b a l l e r o ^ u e 
d e s e a u s a r e l s o m b r e r o 
m á s e n b o g a y a l a v e z 
ex ige c a l i d a d e x c e l e n t e . 
N o c o m p r e su s o m b r e r o 
s in v i s i t a r e s t a c a s a . 
C R E S C E N D O D E L A 
T O R R E 
O R e Ü l y 8 8 . 
Evi tad infeccione* 
por bacterias M u j e r e s / — 
E l u s o m e t ó d i c o de " L Y S O L , " e n s o I u c i > í é s adecuadas, 
p a r a d u c h a s vaginales , o s e v i t a r á m u c h a s enfe-medades . E l 
d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o " L Y S O L " l e g í t i m o e s r e c o m e n d a d a par 
los m é d i c o s . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S 
D e s i n í 
E L R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
•%ít r s r 
S Acción Inmediata - Despierta el Apetito - Acelera la Digestión M Faoorece la Euacuacivti del Etomago 
i « u p r l m e : HINCHAZON - IMOLCSTIA y P E S A D E Z del Estomago 
I J A Q U E C A S - V A P O R E S - E R U C T O S - VERTIGOS - NAUSEAS 
f Combate las Intoxicaciones amneuticias 
M OE VENTA EN TODAS FARMACIAS -
L A B O R A T O I R E S P. 2I2IWE, 11, Rué de Capri, i l t - P A R I S 
R E A L C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 
E O U J T I N 4 9 
R ü L T A B 
Novela en tres partea 
Por 
T U L E S M A R Y 
S E G U N D A P A R T E 
<De renta en la Librería " L a Moderna 
Poesía", P l y Margall, (antes Oblayo) 
&&íx.s. 136 y UK« 
( C o n t i n ú a ) 
•fftá usted perdido, amigo, . T no es 
esto t o d o . . . ¡ A q u í estamos en pleno 
misterio! . . . y ocurren cosas como 
las de los. folletines. . ¿ H a a o í d o us-
ted hablar del b u í ó n del duque? 
¿ D e ese estrafalario tan feo que es 
capaz de dar un susto al miedo y 
que le a c o m p a ñ a a todas p a r t e s » 
E s t á en M a n l e ó n , como es n a t u r a l " 
y voy a decirle a usted una cosa q u ¿ 
le dftjará es tupefacto . . V i g i l a a Se-
noncourt y asiste, desde lejos, a to-
das sus entrevistas con B a s t i a n a 
¿ P o r cuenta de q u i é n ? E s o es lo que 
usted se p r e g u n t a r á . . ¿ P o r cuenta 
de Roberto Alberto? ¿de la mar-
quesa? ¿de Bas t iana? ¿ d e un ena-
morado desconocido que va a s n r g í i 
de repente? . . No se canse u s t e l t rá -
de a d i v i n a r . . S i . el loco est4i 
enamorado. . . .Se consume, E s m a r a -
villoso que nadie lo a d v i e r t a . . Y 
hace poco-s d í a s , s o r p r e n d í en la l in-
de del bosque, ya sabe usted, en la 
plazoleta de ¡os bancos, . s o r p r e n d í , 
repito, una escena que vale m á s oro 
que pesa , .y que estuvo a punto de 
terminar dq una manera a p r o p ó s i t o 
•j^ra ponerme los dientes largos, 
querido. . .Me q u e d é hasta el f i n a l . . 
j0 ^í todo, . y cuando nos veamos le 
contar^ 0̂ I116 v^ ŝ  ese ^ene us" 
ted ia*'{;artera bien p r o v i s t a " . . 
Un p é n s a m * e n t 0 atormentaba a 
B a s t i á n d ^ 6 liacIa o'g"11 t iempo. 
Par6C{ase i m p o s i b l e que la casua-
lidad no descubrlera A Senoncourt ia 
verdad acerca \ d e Bas t iana . y de 
rechaso, a c e r c a ^ 6 él mism0- H a s t a 
entonces. Robert0 Alberto no 8abla 
de Bas t iana n a d á máB que lo ^ la 
marquesa Qe h a b í a \ c o n t a d o ' ^ Joven 
era una n i ñ a aban¥0Iia'da y 3ln faml 
Ha a quien ella rec(0?riera en el h08-
Picio de Vour leds . \ Siendo I 
una cr ia tura reducid 
al desamparo por el i 
madre. Senoncourt se\ á * , \ con ™ ' 
zón , que su pasado Xh & de üaber 
transcurrido en el hospY0!,0 e l Qlíe¡ 
fuera confiada a los 0,lldados de la; 
caridad p ú b ü c a Y estrf era todo- ' 
Bast iana . por su parte r a c i l a i l d o « H 
tre el sentimiento mu'y\V,ÍV^ ,qUe lai 
a t r a í a hacia el Joven y V re" 
cuerdo de su B a d i á n a n ¥ s i t r a d a p ? r 
uno y otro, por decirlo a T ' ^ Sen'¡ 
tido contrario, no h a b í a p f n s a d o en 
iniciar las confidencias L 1 ' 
B a s t i á n se daba cuenta 'de 6813 s 
t u a c i ó n , pero sab ía que estaba a 
merced de la casual idad de una oca* 
s i ó n , de una sola palabra de Senon-
court . 
Y temblaba, porque hubiera que-
rido que tardase en llegar, que na 
llegase nunca la hora en que B a s t i a -
na h a b í a de saber que él era B a s -
t i á n . 
¿ N o d e p e n d í a su vida, en efecto, 
de aquel la hora? 
E l ocupaba un lugar en el cora-
zón de Bast iana , pero con la f igura 
de otro t i e m p o . . ¿ Q u é s u c e d e r í a , 
Dios m í o , si de repente la Joven sa -
bía que el hombre a quien amaba , 
—porque ¿ n o le a m a b a ? — e r a aquel 
pobre I n v á l i d o , de rostro- casi horr i -
ble, aquel g u i ñ a p o humano, misera-
ble y sin fuerzas, sí e n e r g í a s ? L a 
balanza en equil ibrio entre Senon-
court y el loco, se i n c l i n a r í a en se-
guida del lado de Senoncourt . . Y 
B a s t i á n caer la nuevamente en el 
abismo de la soledad. . de la deses-
p e r a c i ó n . ¡ O h ! ¡ r e t r a s a r aque l la 
hora! ¡ s i e m p r e ! ¡ s i e m p r e ! S e g u i r 
viviendo como v i v í a , con sus s u e ñ o s 
y sus Ilusionen. . ¡ Q u e Bast iana sea 
de Senoncourt. si es preciso, pero que 
sea suya con el duelo eterno por el 
B a s t i á n desaparec ido! . . 
T e n í a r a z ó n para asustarse, por-
que no hac ía falta m á s que una pa-
labra para descubrir le . 
Y a hemos* dicho que cuando B a s -
t iana h a c í a su piadosa p e r e g r i n a c i ó n 
a la fábr ica de cr i s ta l , gustaba de es 
tar s o l a . Aque l era su mayor p lacer . 
en la mayor a l e g r í a de su estancia 
M a r i l e ó n . 
A h o r a bien, s u c e d i ó que un d í a 
la marquesa y su h i ja adoptiva se! 
entretuvieron demasiado en casa deil 
duque. E r a ya de noche, una noche| 
c lara con un cielo muy puro, en elj 
que lucia la l u n a . Roberto Alberto 
quiso a c o m p a ñ a r a la anc iana hasta! 
M a n l e ó n . 
Y . v o l v i é n d o s e hacia B a s t i á n , leí 
p r e g u n t ó : 1 
— ¿ V i e n e usted, s e ñ o r C l a i r e i o l e ? i 
Senoncourt pensaoa volver a pie . i 
L e gustaba a n d a r . Pero el camino 
«ra largo . B a s t i á n tuvo a l pronto! 
intenciones de r e h u s a r . Y brusca- , 
mente, bajo el vivo inf lujo de no s é ' 
q u é presentimiento, de no s é q u é te-; 
mor vago, a c e p t ó . 
Cuando entraron en los bosques 
de M a n l e ó n . l indantes con el de A r -
gona. Bas t iana quiso apearse. por-| 
que estaban cerca de la f á b r i c a de 
c r i s t a l . 
— S í — d i j o la marquesa b u r l á n d o - i 
se c a r i ñ o s a m e n t e — e s t á loca con esas' 
ru inas que no tienen, s in embargo,! 
nada de pintorescas y que afean mi 
bosque. . ¿ N o se e c h ó a l lorar con; 
toda su a lma y tuvo un ataque í e 
nervios cierto d ía que m a n i f e s t é el 
p r o p ó s i t o de hacerlas demoler? z 
B a s t i a n a , Senoncouri, y R u l t a b ó s 
bajaron del c a r r u a j e . L a marquesa^ 
se q u e d ó en é l . L o s caballos iban a l 
F u é Roberto Alberto quien d i jo : 
— L e agradezco a usted que haya 
querido conservar esab ruinas , s e ñ o - i 
r i ta , porque tampoco yo las hubiera 
visto desaparecer s in sentir a lguna 
p e n a . . . y no por la mi sma r a z ó n , 
seguramente , .porque usted les tiene 
apego por una especie de i n t e r é s y 
de p o e s í a y de i m a g i n a c i ó n , en tan- | 
to que yo no puedo pasar por delante] 
de ellas s in recordar que cuando la . 
guerra de 1870 f u é a l l í en donde me| 
s a l v é de una muerte c i er ta . .Me per-j 
s e g u í a n , estaba herido, sin fuerzas.! 
y los prusianos me hubiesen fusilado! 
de haber podido darme a lcance . 
Bas t iana l e v a n t ó la cabeza, Bor-
prendida. 
— ¿ C u a n d o la guerra de 1 8 7 0 ? — ¡ 
p r e g u n t ó . 
— S í . . . durante el i n v i e r n o . . . 
un Invierno e s p a n t o s o . . . 
— ( E s e i n g u l a r — m u r m u r ó la Jo-1 
ven. 
Por ñif la que fuera entonceg. aque 
l í o s dramas h a b í a n Impresionado su 
i m a g i n a c i ó n y dejado en ella hue-
l las indelebles . No se acordaba de 
todos ios detalles de aquel la noche 
en q u i B a s t i á n s a l v a r a al duque— ' 
porque estaba d o r m i d a — pero, s in 
embargo, a c u d í a n a su mente recuer | 
dos del d ía siguiente, recuerdos va-1 
gos. imprecisos, envueltos en som-1 
b r a s . . . 
E n cuanto a B a s t i á n , nadie h a b í a ! 
o í d o su grito ahogado de espanto. 
Y a c e r c ó r á p i d a m e n t e a Senon- ! 
court. 
—CSn 1870 e n c o n t r é , una noche, i 
asi lo en estas ru inas que estaban j 
hab i tadas— ¡ o h ! v a usted a sor-
p r e n d e r s e — estaban habitadas por ' 
un n i ñ o y una n i ñ a . . . " E l mucha-
cho t e n í a ocho o diez a ñ o s , sobre 
poco mas o menos. . . L a n i ñ a e r a 
una c r i a t u r a encantadora, de pelo 
muy rubio, de ojos azules, y que. 
fci v ive . t o d a v í a , debe de tener los 
ojos, e- pelo de u s t e d . . . 
B a s t i a n a s o n r i ó y d i jo: 
— T e n í a , a d e m á s , ei mismo nom-
bre que y o . . . Se l lamaba Bas t iana . 
lo que usted ignora sin d u d a . . . 
E i duque c o g i ó de la mano a R u l -
t a b ó s . 
— E n cuanto a l c h i a u l l l o . . . —oo 
m e n z ó 
L a mano de R u l t a b ó s o p r i m i ó 
violentamente la de Senoncourt. que 
o y ó una ardiente s ú p l i c a m u r m u r a -
da a su oi^o: 
— i P o r piedad! Sefior duque, m o 
se lo diga usted! 
Senoacuort se i n t e r r u m p i ó muy 
sorprendido . A u n no c o m p r e n d í a . 
Y fu* B a s t i a n a quien, tr is temen-
te, a c a b ó la frase que é i h a b í a co-
menzado. 
— E n cuanto a l chiquil lo, ¡ a y ! , 
d e s a p a r e c i ó , y desde hace muchos 
a ñ o s no he vuelto a o í r hablar de 
é l . . . 
— ¡ U s t e d . B a s t i a n a ? Y ¿ p o r q u é 
Inspira a usted ese i n t e r é s ? . . . 
— P o r q u e la n iña de ojos azules 
y. pelo rublo, era yo. s e ñ o r duque. 
— ¿ U s t e d . B a s t i a n a ? 
— S í . 
—^¿Usted es la n i ñ a á quien tuvs 
en mis rodi l las la m a ñ a n a siguiente 
a aque l la noche horrible y a quien 
besaba haciendo cuanto p o d í a para 
que se calentase a la lumbre «ue 
apagaba? Er4 
— S í . es posible, es posible-•• ^ 
yo tan p e q u e ñ a . . . se me han o 
dado muchas c o s a s . . . , mis reC 
dos son muy v a g o s . . . 
\T A 
— Y cuando me m a r c h é Para 'or 
M e z i é r e s , en el coche de un w&v̂  
,sino, usted me t iraba besos con 
punta fie sus pobres deditos 
la tados por el f r í o . . . t(S 
— E s posible, es poslble-
la Joven en voz baja. 
— Y recuerdo t a m b i é n que su 11̂  
do amigulto se e n f a d ó mucho cu 
do al volver la v i ó a usted en 
r o d i l l a s . . . Creo que 'se a9U81 
i m a g i n á n d o s e sin auda que ^ t^rií 
r ía robarla a u s t e d . . . , arreDaw» 
aquel tesoro que le p e r t e n e c í a - • • 
— ¡ P o b r e B a s t i á n m í o ! | 
Senoncuort m i r ó a t e n t a m e n ^ 
R u l t a b ó s , que temblaba de una (j 
ñ e r a quo daba l á s t i m a . Los LT L ^ , 
h a b í a n parado delante de l»5 o0r8-
y el Joven, para n0 caer, se ap ^ 
ha en una pared . Una sospecn» pof 
c í a en el á n i m o del duque. J - ^ 
q u é B a s t i á n acababa de reclama e. 
éj un silencio absoluto? Se p pe-
t ía preguntarle la razón de í,11°nrado 
ro la voz que le había i m P 1 0 ^ . 
revelaba un terror tal , que vo ^ 
laba s n acceder a' aquel i"116» ' 
obstante su profunda sorpresa- ^ 
— T a n c r e í d o estaba de BaV 
me d i s p o n í a a r a p t a r l a a usted, 
t iana, que e m p e z ó a gritar. •• j^o 
me acuerdo perfectamente A6 p 
aque l lo ; ¡ D e v u é l v a m e l a ! • 
A N o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 ¿ e 1 9 2 4 
P A G I N A C I N C O 
y. 
¡¡ESTA ES LA CASA!! 
Donde adquirirá lid. per menos precio s i ranchj mensual 
l A V l / i A D [ J [ 5 U S D [ l r t 0 m [ 
L U C I A N O P E O / 1 y C * 
itMIS DEL MONTE i O S T C I . t P O N O l - 2 0 a a 
A C C E S O R I O S O E B A Ñ O 
M T R E . G A D O 
l l \ C U A L Q Ü I t R 
P A R T E . D l i L A 
R E P U B U C A 5 I A 
G A 5 T 0 5 E X 
T R A 5 D E P L E T E . 
S u C u a r t o d e B a ñ o 
no está completo, si no tiene loa 
accesorios necesario». 
U n a B u e n a B a n a d e r a 
resulta incómoda si U A no tiene 
cerca un lugar apropiado pan 
colocar el jabón. 
Tenemos accesorios de todos 
precios y de todas clases 
VENGA A VERLOS O SOLICITE 
CATALOGO POR CORREO 
A C C E S O R I O S 
N I Q U E L A D O S 
JUEGO DE 8 PIEZAS 
ESMERADA ATENCION A LOS PEDIDOS" 
DEL INTERIOR 
A R E L L A N O Y U A 
A A B R E U . ( a * « c w ) Y HA] 
T E L E F O N O A-3329 
I N D I A 
apenas nos queda la fortaleza de íu 
cabello. 
E l conservar una cabellera abundante 
j sana es asunto íacil. Basta usar peines 
que por su pulimento no corten ni arran-
quen el pelo, que no lastim-.n el cuero 
cabelludo y que al peinar, pasrn a través 
de los cabellos sin tirarlos. 
Los peines Ace , por el material de que 
se fabrican—que es el único que admite 
un pulimento absoluto—no destruyen 
el cabello. Además , no absorben substan-
cias grasosas ni impurezas. 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o . 
Apartado 2098 HabanA 
J l c e p a r a P e i n a r s e 
6 
C A S O S y C O S A S 
N O T I C I A S Q U E S O R P R E N D E N 
— " ¿ S a b e s que mur ió f u l a n o ? ) 
— ¿ Q u é dices? 
Es ta m a ñ a n a . 
— ¡ N o puede ser, no lo creo! 
— Q u e sí mur ió , mi palabra. 
— ¡ N o juegues con esas cosas! 
•—Hombre, que sí . 
¡ T ú me e n g a ñ a s 
— N a d a d'eso. 
— ¡ S i ayer tarde 
lo v i cogiendo una guagua, 
y estaba sanito y fuerte 
y alegre como unas pascuas! 
—Bueno , pues hoy a las nueve 
m u r i ó ; lo m a t ó una m á q u i n a " . 
D i á l o g o s por el estilo 
se oyen a menudo. Extraña 
que se muera una persona 
a quien se v i ó fuerte y sana, 
¡ c o m o si la vida fuera 
escogiendo gente f laca! 
Jartjás cabe en la cabeza 
que un señor , a quien acaba 
de verse en alguna parte, 
muy bueno, estire la pata. 
Y hay en esto como en todo, 
personas exageradas 
que si les dan la noticia 
de un fallecimiento, ex laman: 
—No puede ser. ¡ S i ayer mismo 
vi en la calle a la c u ñ a d a 
del abuelo de una tía 
del padre de la madrastra 
de un muchacho tapicero 
que fué novio de su hermana! 
Sergio A C E B A L . 
A t o d a h o r a d e l d í a o d e l a n o c h e , 
q u e s e q u i e r a d a r a l i m e n t o a l n i ñ o , 
p u e d e c o n f i a r s e e n l a p u r e z a y e x c e -
l e n t e c a l i d a d d e l a L e c h e C o n d e n -
s a d a 4 k L A L E C H E R A " . 
P I D A U N L I B R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S , A 
" L A L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) n ú m e r o 6 . 
E N T I E R R O 
j L G e l a t s & C o . 
V e n d e m o s Cheques d e V / a / e r o s 
C a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e / M u n d o 
y C a r i a s d e Crédito Circulares 
e n L a s M e / o r e s Condiciones 
I ^ E C C / O W D E CMA D E AHORROS" 
taftims ( p i s t a s a Siooós, h p B d » iaterés s! 3 p r 100 A h 4 
^0^B* m í m « p e r a d o n e t pueáea tft inant Hmhién j » r c e r r é © . 
A N O N L C S C A U T n t m c & t u v o p a r a , 
s u e n a m o r a d o D e s - G r i e u x l a s e -
d u c c i ó n i n f i n i t a q u e p o s é e n h o y 
u n o s l a b i o s , e n r o i e c i d o s c o n 
u g o d e R o s a s 
Liquido admirable, que no se borra 
con la humedad ni empasta. 
F L O R A L I A M A D R I D 
P R E S C R I P C I O N D E L A S D E U -
D A S P O R I M P U E S T O S 
M U N I C I P A L E S 
A las 5 de l a tarde de ayer re-
' tílbió cr i s t iana sepul tura en el C e -
| mentarlo de C o l ó n , la que en v ida 
¡ fué la s e ñ o r a De l ia Be'tancourt Gue-
r r a de Betancourt , a m a n t í s i m a ma-
| dre del i lustre P r o v i á o r y V i c a r i o 
General de la D i ó c e s i s de la H a b a n a , 
D r . Manuel Ar teaga y Betancourt , 
C a n ó n i g o Maestreescuela de la San-
ta Ig les ia Catedra l . 
Ante el c a d á v e r de la noble matro-
na cubana tendido en c a l i l a ard ien-
te, ofrecieron por s u eterno descan-
so e l Santo Sacrif ic io de l a Misa su 
atribulado hijo y otros sacerdotes. 
E n estas Misas comulgaron numero-
sos fieles. 
As imismo oraron diversas repre-
sentaciones de Comualdades de re -
ligiosas y de las diferentes asocia-
ciones c a t ó l i c a s , que a la par testi 
moniaron su profundo p é s a m e por 
la irreparable p é r d i d a , a s u querido 
hijo í a n estimado en el sen0 de la 
c a t ó l c a sociedad habanera por su vir-
tud e i l u s t r a c i ó n . 
E l sepelio de la v ir tuosa dama, 
c o n s t i t u y ó una imponente manifes-
t a c i ó n de dudo , a la cual concurrie-
ron el Secretario de la D e l e g a ^ ó u 
A p o s t ó l i c a , el M. I . Cabildo C a t e d r a l , 
Arciprestes y P á r r o c o s de la D i ó c e -
sis , Comunidades ireligioaas de l a 
H a b a n a y Guanabacoa, Capel lanes de 
monasterios y conventos de religio-
sas, representaciones de é s t a s , del 
Senulnario y Colegios c a t ó l i c o c , co-
misiones de las C o f r a d í a s , Congrega, 
clones piadosas, as imismo de las 
Asociaciones c ív i co - religiosas de los 
"Cabal leros de C o l ó n " , " J ó v e n e s C a -
t ó l i c o s " , " C o n g r e g a c i ó n de la A n u n -
! c í a t a " y " E s p a ñ a Integra l" , el Dipu-
tado de E s t a d o y el de Distri to de 
los Cabal leros de C o l ó n y distingui-
das personalidades de la sociedad 
habanera. 
E n la capil la central del Cemen-
terio, se c a n t ó solemne responso por 
el Clero , tanto regular como secu-
lar asistente a l entierro. 
Of ic ió el C.'/pellán de l Cevienterio . 
I N Y E C C I O N 
Q t i • G R A N D E 
rCura de 1 a 5 d ías las 
enfermedades s e c r e t a t 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES P R E V E N T I V A 
Y CURATIVA 
Ante la tumba se cantaron las pre . 
ees de sepultura. 
D e s p u é s la concurrencia testimo-
In ió su p é s a m e a los famil iares . 
¡ E l D I A R I O D E L A M A R I N A S9 
i asocia a esas manifestaciones, de con-
I dolencia, y eleva una fervorosa ple-
' gar ia por el eterno descanso de i a 
respetable s e ñ o r a , que ha pasado por 
esta v ida ejero'endo la cr i s t iana ca -
r idad . ' 
V a r i o s comerciantes e industr ia-
les que pertenecen a la A s o c i a c i ó n 
de Comerciantes de la H a b a n a se 
han dirigido a dicha entidad corpo-
ra t iva solicitando que se les informe 
respecto del tiempo durante el cua l 
e s t á n obligados a conservar los reci-
bos de la c o n t r i b u c i ó n munic ipa l que 
satisfacen y del plazo s e ñ a l a d o para 
la p r e s c r i p c i ó n de estas acciones. 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
de la H a b a n a h a contestado estas 
B E S T I A S , H O M B R E S , D I O S E S 
Este es el t ítulo de la oora que 
acaba de escribir el explora-
dor del Siglo X X , F . Ossen-
dowski, en la que relata sus 
Impresiones recogidas en su 
viajo do expioración por las 
regiones de la Kus ia ¿.siátlca. 
Nada mejor puede reflejar el 
Interés de esta obra, que las 
palabras tomadas do L E C H O 
D E P A R I S : . . . Y todo esto 
os una cosa vista, vivida, fo-
tografiada, con un talento sin 
i g u a l . . . E s una ráfaga de 
desconocido que embriaga y 
aterra, que nos azota brutal-
mente en pleno rosLxo y trae 
u. nuestros cerebros un mun-
ao inesperado y sna hamani-
dad inquietante de Infernales 
reflejos. 
L a Inmortal aventura de Mar-
co Polo, que ha fascinado a l 
mundo durante siglos no con-
tiene aventuras ian extraor-
dinarias como este libro. 
Precio del ejemplar en rúst ica $ 1.00 
OTBOS XXBBOS B E G R A N X O T Z B B S 
P A R A T O D O S 
E L USO ímaTURAL D E L A 
V I S I O N , por el doctor R . 
Ruiz Arnau.' E s t a obra de in-
terés general, contiene los 
fundamencos y las raglas del 
ntevo método de prevenir y 
tratar los defectos do la vis 
ta y las dolencias que suelen 
acompañar los . Su lectura 
proporciona además la norma 
para conservar siempre bue-
na vista a todo el que la 
posea. E s una obra, que con 
excepción de tres capí tulos 
que son técnicos, es tá a l a l -
alcance de todos. Edición 
Ilustrada con varios grabados 
en negro y en color. 1 tomo 
encuadernado en tela $ 2.25 
A L M A N A C H H A C H E T T E PA-
R A 1925.—PeMte Encyclope-
die populalre de la vio pra-
tique. Editlon simple. 1 to-
mo en r ú s t l c i 5 0.50 
E L AÑO E N L A MANO. — , 
Almanaque Enciclopédico de 
la vida practica para 1925. 
1 tomo en rúst ica profusa-
mente ilustrada $ 0.40 
E l mismo encuadernado . . . . 
T R A T A D O D E G E O L O G I A , 
por los doctores M . San Mi-
guel de la Cámara y P . F e -
rrando Mas. Obra expuesta 
de la manera mas sencilla 
y practica, sin que sea una 
"obra de vulgarización, desti 
nada muy especialmente a 
aquellas personas que de-
seen profundizar la ciencia de 
la Geología, indicando las 
cualidades técnicas de ias ro-
cas y minerales, suh usos y 
reparllción en los diferentes 
terrenos. Edición Ilustrada 
con 454 figuras. 1 tomo en 
cuadernado en tela 
C O N V E R S A C I O N E S F A M I L I A -
R E S S O B R E G K O L O G I A , 
Obra de divulgación cient í f i -
ca por un Hermano de las 
Escuelas Cristianas. Tomo I . 
Paleonto log ía . Tomo I I . Eda 
dts de la humanidad. Tomo 
I I I . Fenómenos _ geo lóg icos 
actuales. Edición Ilustrada 
profusamente. Los tres to-
mos encuadernados en un 
volumen 
L A E V O L U C I O N D E L A H U -
M A N I D A D . — S í n t e s i s colectl 
va por E . Furrier . Traduc-
ción de la nueva edición fran-
cesa, revisada y corregida por 
Pedro Bosch y Glmncra. E d l 
ción ilustrada. 1 tomo encua-
dernado en tela 
B O L I V A R (1823-1827). — U n 
episodio de la Indeoendencla 
Peruana, por Pedro Dáva los 
y Lisson. Edlslón ilustrada, 
i tomo lujosamente encuader-
nado 
SAN M A R T I N (1820-1 822). — 
Un episodio de la Independen 
cía Peruana, odt Pedro Dáva-
los y Li l lon, Edición Ilustra 
da. 1 tomo lujosamente en-
cuadernado $ 2.55 
L A CONC4UIST\ D E L F U E G O 
Admirable cuadro de la vida 
de los tiempos preh <5t6rlcos, 
cuando el hombre se halla 
ba en constante lueba contra 
los elementos, descrito por 
J . H . Rosny. Preciosa edi-
ción profusamente ilustrada-
da y lujosamente encuaderna 
da. Precio del ejemplar $ 8.25 
E L P O D E R D E B D E S E O . — E m 
pleo de nuestras fuerzas ener 
gé t l cas en provecho propio, 
por Atklnson y Beals , 1 tomo 
encuadernado $ 1.20 
l i b r e r í a C E R V A N T E S da R Y E E O S O 
V C I A . 
Avenid» Ital ia 62 (antes Oallano). 
Apartado 1115. T e l . A-4958. Habana. 
Ind. 2 m. 
consultas manifestando que, s e g ú n 
las disposiciones vigentes, a loa, 
tres a ñ o s presermen las deudas por I 
impuestos municipales , c o n t á n d o l o s ; 
desde el vencimiento del a ñ o e c o n ó - ¡ 
mico % que correspondan, sean cua-j 
les fueren los procedimientos admi-
nistrativos Iniciados p a r a su cobran- • 
za, salvo que con la renta de un i n - i 
muebles embargado, se e s t é cobran-j 
do el adeudo. 
M i l e s G o z a n d e N u e v a 
V i d a ! | 
MI L E S d e p e r s o n a s q u e [ h a b í a n y a p e r d i d o l a 1 b u e n a s a l u d y l a e s p e - I 
r a n z a d e r e c o b r a r l a , g o z a n 
h o y n u e v a m e n t e d e l a v i d a d e - I 
b i d o a l o s e f e c t o s c a s i m a r á y i - 1 
l i o s o s d e l a " N E R - V I T A " d é l | 
D r . H u x l e y . 
E s t e f a m o s o t ó n i c o c o n t i e n e 
e n s í t o d o s l o s e l e m e n t o s q u e 
n e c e s i t a e l c u e r p o h u m a n o ; 
e n r i q u e c e l a s a n g r e , t o n i f i c a e l 
o r g a n i s m o , d e s a r r o l l a l a s f a -
c u l t a d e s i n t e l e c t u a l e s t a n t o d e l 
h o m b r e c o m o d e l a m u j e r , y 
d e v u e l v e c o n c r e c e s l a s f u e r -
z a s p e r d i d a s . 
Comience hoy mismo a tomar 
N E R - V I T A 
« T e / Dr /fux/ey 
¡ G R A T I S - C U P O N P O R $ 3 . 0 0 S O L O P A R A 3 0 D I A S ! 
^ ^ G e n u i n e M a l a b a r P í a t e S e t ^ 
l í e aquí una verdadera ganga. Cada uno de los lectores de este periódico recibirá nuestro cuoón de 
absolutamente G R A T I S . E s sumamente fáci l ; y todo caballero, señora y aún todo niño puede e»rovechar est; „ puede e^rovechar esta gran 
oferta, lodo lo que usted tiene quehacer es llenar el cupón que aparece tbajo, y entonces nosotros le enviare-
mos este legít imo Juego de Cubiertos -Malabar Plateados" por solo $2.98. E5te hermoso juego consiste de 6 cuchi-
l!os, 6 tenedores. C cucharas soperas, G cucharltas cafeteras, 1 cuchillo para mantequilla y 1 cucharita nara aeú-
car. Todos y cada uno de los art ículos de este juego están hechos de macizo material con artístico dibujo y pre-
ciosamente acabados, y se garantiza q ie no se empañan ni toman un color do latón así como ciua conservan su 
hermosura toda la vida. • " 
Este hermoso y leg í t imo Juego de Cubiertos "Malabar Plateados" vale $6.00 o más. Nuestra oferta Introduc-
^?J,Ia ,*^í:SÍal^P^ra J ? „ d . 5 a s ~ ™ ^ ^ de la mitad, us mdo el cupón que figura abajo. SOLrO 
2.9 S 
TODO L O QUJ8 
cupón es va-
garantía es slem-
D E P T , 136 
CHIC ACTO, 1I.L1NOIS, B . TT. A. 
pre la misma: Que quedará tisted satisfecho o qu» 1« dcvolvcremog bu dinero. 
TTKIOIN S A X E S C O M P A V T . Inc . 
15 S. S E S F Z J U K B S S T . 
Oratia.—Cupón por D-Is. 3.00. 
Union Sales Company, Inc. Chicago, Illinois. E . U. A. 
Muy señores m í o s : Sírvanse ustedes remitirme su legít imo juego "Malabar Plateados" de 26 cubiertos por 
•¿¡O $2.98 Oro Americano. Con este cupón adjunto $2.98 Oro Americano • en pago total; y si despuC-s de 10 d ías d« 
prueba no estoy satisfecho, tendré derecho a regresar el juego y a que se me reembolse mi dinero. 
Nombre, Direcc ión . 
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F A ( i i i S A S L i ¿ D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 de 19¿t 
a ñ o x a 
¡ H A B A N E R A S I 
B O D A S D E D I C I E M B R E 
BJT ZiA NOCffE DB H O T 
t- • ^oi h í r I E s t á eeña la í l í í para las miftve y 
E n ¿ P a r í o q u a dei Vedado. j media de la noche en las i n v i t a d o - , 
^ n los cont^yentes H i l d a F e h r - nes que suBcrlben los s e ñ o r e a padree 
Telefono M - 5 0 9 1 . Centro Pr ivado . 
mann y Moenck, encantadora fleno 
r i ta , y el joven doctor A r t u r o Ma 
nuel Mafias y P a r a j ó n . 
de loa novios. 
Boda elegante. 
C u y a d e s c r i p c i ó n prometo. 
XJtft B O D A S I>B MACANA 
Son t r e s . 
E n iglesias ü i s í in ta f i . 
L a pr imera , a ¡ a s i/ueve de l a 
noche, ee c e l e b r a r á eft lá Catedra l . 
L i a d a la novia, la s e ñ o r i t a Mer-
cedes CíaMía de la Vega , vecinl ta dé 
ia L o m a del Mazo. 
Ü-nlrá su suerte la sefiorlta Gar-
c í a de la Vega a lá del joven tenien-
te J o s é Pastor R o d r í g u e z y ' S á n -
chez . 
Otra boda & ¡¿ua l h o r a . 
I5n M o í i e e r f a t e . v 
Ante el a l tar mayor (fe l a popu-
lar iglesia c iüedará solemnemente OOtmgriA* íb mnOu de la seflonta 
J u l i a SuáreB y el áañov Benito B a -
rros y Cobo, 
L'na boda m á s . 
De grah l u c i í i l i é n t o . 
Ce l ébrase a las nueve y media de 
l a noche en la Iglesia del Santo 
Angel Custodio. 
L a no\*íá, la s e ñ o r i t a C « r i n a Gar-
f i a y G o n z á l e z , ea h i j a de un que-
rido c o m p a ñ e r o del periodismo, el 
caballeroso y e iempra amable Nico-
l á s Garc ía y t)Iaz, adminis trador dp 
E l Comercio , quien s e r á el padrino 
de la boda. 
Una novia Of-lltelma. 
Genti l y a i r o s a . 
E s su elegido le eefloi « i i g e l C a n -
d í a N é c e g a , joven correcto y s5mpá- ¡ 
tico, digno do todas las ventura* 
que su amor Iti promete. 
P a r a el d í a de hoy ha sido de -
puesto el matrimonio c iv i l . 
F i r m a r á n cor.30 testigos de la lin-
da desposiadita los s e ñ o r e s V a l e n t í n 
N é c e g a y J o s é C . Caltnet, siendo 
Iob del novio los s e ñ o r e s Eulogio 
G o n z á l e z y EzequiRl G o ñ z á l e z , este 
Ultimo alto empleado del Banco de 
C a n a d á . 
Ceremonia í n t i m a . 
Ante f*I Ju€a del Distr i to Sur 
A L M A C E N E S 
f l 
R e m a r c a r . . . 
E s nuestra c n i p a c l ó t i p r ncrpal | i iec ins para sal ir flo a i iKulo-
HtWfeftQoti át nioil.i trasnochad,, 
oon í'ÍpMos (h-nctos y cnndioij 0 
íJí ' .sfavoiablr' í . L». h A c e d i ^ a „S 
liit'ndits de quien ilfifttancJa, tar h 
n u i - a expres ida , a obtener mayor 
gaaanc'n a pla/o m á s InrM) ' 
liíMiipo y e l "cash" son «loldcmun! 
de rthMlfl d ía^: l e m n K a r con m é 
iodo y s in mli amlentos i uantoS 
td) jetos son picde-t inados a la 
venta (le "miif iann". . . E n t r e hí'. iis  i  i r n ü n . i;,. 
r o m e r t l r a e í e c í i v o el Mi o « 0 % 
de tuanto t n u t i t n r n 1os a la iace-
uf.-s de " L a l ilo.-olia", Ranaudo po-
ro o perdiendo alf ío , o tener que le oro 
i m - e n t a r a r e! día qu.í (ornemos S«(TaH, Art i<uh»s de L a n a , Adt 
Ualnnce una exlensa l inca de " r - "os« Mante le i ia , .Tuegos de 
t í c u l o s , con .10 C, W% de ganan-
: i a i r ó r l c a . p i e i er imos lo pr ime-
ro,. Sin t a c i l ar 
De a ñ a d i d u r a , e i mi h á b i t o de 
' L a l ' ü o í s o t í a " el e n t r a r en una 
F r a z n a a a y tnantas n u i c jMioi¡a 
poseemos, fueron sometidas al des 
tenso de precios . L o mi^nio |as 
f a n t a s í a s de má< alcurnia , qup | ¿ 
numibh's y lindos •Mrapi(.)s" 1 * 
. . . í - l-L, ..i...>,1.. ........ wa 
R O P A I N T E R I O R D E S E D A 
Kstacirtn nueva s n que ie quefir ráp idn ojeada suya, lectora, le < 
1ND1CB ITÜFCXAli 
Sigueh las b o d á s . 
K n larga s u c e s i ó n . 
P a f a él lunes, en lá test lvidad de 
V P u r í s i m a Concepcifrn, s ó n cuatro 
bodaa conoertafias. 
Dos de ellas, a las nueve y media 
de la noche, en l a P a r r o q u i a del 
Vedado. 
L'na, ta de l a s e ñ o r i t a C a r m e n 
Pollo Ski l l in y el s e ñ o r Antonio F e r 
nándeí j C a n a l ; otra, ia del Joven 
M o i s é s Duarto y la s e ñ o r i t a C o n é e p -
. l ón Posada, que asi , con tan faus-
to sucoso, c e l e b r a r á sus d í a s . 
FÜn ia Igles ia de la Merced, a las 
ocho y media, ee e f e c t u a r á la boda 
de la s e ñ o r i t a Adolf ina Zapata y e' 
s e ñ o r Alfredo Molina y C a s t i l l a . 
Y la boda en la ParOqula de Je-
s ú s del Monte de la s e ñ o r i t a Con-
c e p c i ó n Cabala y el doctor fístanis-
\ao A . H e r m o s o . 
E l m i é r c o l e s otra boda. 
E n el A n g e l . 
Son loe contrayentes l a s e ñ o r i t a 
B e l k a Acoata y Velo , tan encanta-
dora, y el joven doctor Pedro Ma-
chado y de C á r d e n a s . 
, U n cronista se casr;. 
J o s é M . Q u e r o l . 
V, E l s i m p á t i c o c o n f r é r e de E J 
Tr iunfo u n i r á sus destinos a los da 
A r m a n t i n a Costa Rasco , bella y muy 
graciosa s e ñ o r i t a , c e l e b r á n d o s e la 
nupcial ceremonia el lunes 15, a las 
nueve y media de la noche, en la 
Iglesia de J e s ú s del Monte. 
L a mi sma noche, a las nuevo, ve-
rán realizados sus s u e ñ o s de amor 
y de ventura en ia P a r r o q u i a del 
Vedado, la Deñorlta H e r m i n i a Pa l -
meru y e l sefiov Reyna ldo G r a u C a -
brera. 
Otro perioditita ante el a r a . 
Joáó A . G i r a l t . 
E l joven y "ulto Jefe de Redac-
c i ó n de B o h e m i a c o n t r a e r á matr i -
monio con la gentil s e ñ o r i t a . A n g é -
l ica G a r c í a el d ía 18, a las nuevp 
de la noche, en la Parroquia de San 
Franc i sco de Pau la en la V í b o r a . 
E l 22, en la Iglesia del Vedado. 
Ia boda de ia s e ñ o r i t a R i t a Mar i» 
Alvarez M a r u r i , muy graciosa y 
muy bonita, y el joven doctor Ce-
lest ino, Somoano y P r i e t o . 
Y una gran bqda. 
P a r a el 2 7 . 
Me refiero a la de Beba Axenda-
ñ o , sefiorlta l i n d í s i m a , y el docto* 
Juan Gronlier , popular Gobernador 
de M a t a n t a s . 
Será un acontecimiento. 
Dic iembre . \ 
E l mea de las b o d « s . 
B a s t a r í a a demostrarlo l a larga 
r e l a c i ó n que antecede. 
No e s t á c e r r a d a . 
N o . 
MAS B O D A S S E Z . M E S 
Se c e l e b r a r á n otras bodaa m á s , 
una de ellas, la de Mati ldi ta R u i z 
Cadaval , s e ñ o r i t a tan gentil como 
bonita, y el distinguido joven F r a n k 
D u m o i s . 
F a l t a por f i jar la f echa . 
Y la iglesia N 
jes de Valenciennes y tul malig-
n e . 
A $ 1 0 . 7 5 . — Juegos n ú m e r o 
1040, en crepé C a n t ó n , con muy 
finos encajes de Chantil ly de co-
lor crudo c laro . ^ 
A $ 1 3 . 7 5 . — Juegos n ú m e r o 
3 1 2 8 , en crtpe de seda fabrica-
do especialmente para ropa in-
terior, guarnecidas con encajes 
de diferentes calidades y cintas 
de raso doble. 
Todos estos juegos surtidos en 
los colores i osa, s a l m ó n y blan-
c o . 
nada o casi na(!a de l a T i mporada 
anter ior 
v e n c e r á de nui ' - lras n f lmiAdoné* 
Aluni tas de las cosas renuirci. 
L A S D A M A S L O D I C E N 
Log mejores y m á s elegantes n á d e l o s de Calzado fino, p a r a se-
ficras y n i ñ o s los vende 
t J ' n n ° W T ! J ^ a í Í a : i ^1tdec:r l0 ' Pues, para cada e s t a c i ó n s i e m p r é 
Tiene TBMJÚfOS, las ú l t i m a s creaciones. 
H E R M A N O S ALVAlZhV/j 
Xeptuno esquina a Han Niooifes.—DoJMono A - T U U * 
c. 10931 
Seda sobre la piel de seda. 
Las ínt imas suavidades bajo la 
fuerte e s t a m e ñ a invernal. U n a 
impresión como la de los eremi 
tas. Bajo los gruesos sayales, el 
cuerpo purificado de bel leza. 
L a gracia es t a m b i ó n un m i s í i c o 
embeleso. 
Perdón por estas p a r á b o l a s de 
un simbolismo profano. Son pe-
cados de los sentidos. Leves pe-
cados que siempre se perdonan. 
Quien pretendiese arrancar a 
la mujer las sedas tendría que 
arrancarle Ja piel, qce es mas 
suave, mas tersa y mas suntuo-
s a . 
Cubrir de seda las formas fe-
meninas es casi un acto pudoro-
so. E s una humildad. Obligarla al 
contacto de ctras telas es ofen-
der la sabia d i spos i c ión de la na-
turaleza. < 
D a d al César lo que es de C é -
sar. 
Y es una orden t a m b i é n de los 
poetas: 
U n a media de seda en la pierna 
(de L e d a 
L a media es blanca, y b lanca 
(es la carne de seda 
Pero es rambién rosada y , 
por efecto de los snaves contras 
tes, azul también , y a veces vio-
leta y con matices de amatista y 
destellos a n a r a n j ? d o s . . . 
Y todo el iris de irisaciones 
apagadas, como difuminadas por 
el ideal . 
As i las prendas intimas que la 
acaricien y halaguen. 
J U E G O S I N T E R I O R E S D E D O S 
P R E N D A S . — C A M I S A D E D I A 
Y P A N T A L O N - S A Y A 
A $7.75.—Juegos n ú m e r o 1020, 
en crepé de ChmH doble, guarne-
cidos con encajes y entredoses de 
Valenciennes, 
A $9.75. — Juegos n ú m e r o 
1030, en crepé doble, a listas 
menudas, guarnecidos con enea-
H a y también otros n ú m e r o s 
m u y interesantes, confeccionados 
en preciosos tejidos de seda do-
ble y adornados con encajes, 
aplicaciones, tul maligne, cintas 
de raso doble y guirnaldilas de 
flores menudas en distintos to-
nos . Sus precios son; $15.50; 
$17 .00 , $18.00, $19 .00 . 
J U E G O S I N T E R I O R E S D E 
T R E S P R E N D A S . — C A M I S A 
D E D I A , P A N T A L O N - S A Y A Y 
C A M I S A D E N O C H E 
L a camisa de d í a y 'el panta-
l ó n - s a y a 'son sumamente cortos 
y la camisa de noche no tiene 
mangas, es como un salto de ca -
m a . 
A $ 1 5 . 5 0 . — Juegos n ú m e r o 
1125 , én crepé de China , guar-
necidos con finos encajes de V a -
lenciennes y aplicaciones de en-
c a j e . Colores rosa, s a l m ó n y 
b lanco . 
A $ 1 9 . 5 0 . — Juegos n ú m e r o 
1145 , en crepé de seda doble, 
-por el estilo del C a n t ó n , guar-
necidejs con anehos encajes de 
Chant i l l y de color crema subi-
do. Colores rosa, s a l m ó n y blan-
c o . 
A s í es que no remarcamos los das» a y e r : 
C r e p é d o b l e a n c h o , c o l o r e n t e r o y c o n c a l a d o s , a . . $ 0.32 
C r e p é M a r r o q u í de a l g o d ó n , 3 6 p u l g a d a s de a n c h o , c o -
l e c c i ó n p r i m o r o s a de c o l o r i d o , a. $ 0.53 
C r e p é D e a u v i l l e , m u y d o b l e y d e b e f l í s i m a c a í d a , a . . . $ 0.63 
C r e p é L i k e s i l k , e s t a m p a d o e n d i b u j o s d e c o r a t i v o s , p a r e c i -
dos a los q u e s u e l e n t e n e r las s e d a s d e a' lo p r e c i o , a $ 0.64 
R a t i n é s f r a n c e s e s , en c o l o r e s en teros , o a r a y a s s o b r * too-
dos de c o l o r , a • ? 0.53 
F o u l a r d s ing leses , e s t a m p a d o s c o n t inte q u e se g a r a n t i -
z a — s o b r e f o n d o s b l a n c o s o d e c o l o r , p e r o e n est i los 
m u y v a r i a d o s — , a . . . $ 0.78 
S a r g a de l a n a , a n c h o de 1 y a r d a , l a c a l i d a d f i n a , a . . . . . $ 0.86 
C r e p é f r a n c é s e s t a m p a d o , d i b u j o s de l u j o y f a n t a s í a ele-
gante s o b r e tonos o s c u r o s — r e c i b i d o ú l t i m a m e n t e — , 
r e m a r c a d o a • • $ 0.86 
V í a l o us to í l . Heñorn. Te ia , ! co- (lo con el rabero despeetivo de la 
1110 esa, recii'n llegadas y de r i - L i q u i d a c i ó n . . . V a h o f a . . . 
garosa Moda, las estamos midlen-
F R A Z A D A S D E L A N A : 
P a r a c a m a s de n i ñ o , t a m a ñ o 3 0 x 4 0 p u l g a d a s , s o b r e 
f o n d o r o s a o a z u l , c o n d i b u j o s de f a u n a d o m é s t i c a , 
c o m o c o n e j o s , gat i tos , a $ 0.89 
F r a z a d a s S y m o , de l a n a y a l g o d ó n , t a m a ñ o c a m e r o , f o n -
d o b l a n c o o d e c o l o r , a $ 2.99 
F r a z a d a C o n f o r t a b l e , t a m a ñ o 6 6 x 8 4 p u l g a d a s , c a m e r a , 
d i b u j o s c o n f lores , f o n d o a z u l o r o s a , a $ 3.95 
F r a z a d a " B e a c o n " , p u r a l a n a , d i b u j o s de g r a n f a n t a s í a , 
s o b r e f o n d o s p a s t e l , m a í z , be ige , n i lo , r o s a , a . . . $ 6.60 
D e o t r a s f r a z a d a s " b i e n " , de p u r a l a n a , l a m á s c o m p l e t a 
c o l e c c i ó n . Y d a n d o u n sa l to , f r a z a d a s de a l g o d ó n , 
c r u d a s ; p o p u l a r e s . A es tos p r e c i o s d e c i s i v o s : 
T a m a ñ o 1 4 0 x 1 9 0 c e n t í m e t r o s , a . . . . $ 1 .1C 
„ 1 6 0 x 2 2 0 „ „ . . . . $ 1 . 3 8 
„ 1 7 5 x 2 2 5 „ „ . . . . $ U 2 
Remarcando incesantemente? Se- Y luego af ín queda el buen tono 
r á esa nue&tra \nbur favorita du- que da el haberlo comprado en 
rante easl todi» este mes . A r t i c a - una rasa de nombre . Pero de <v-
1 los flainanteg y do l u j o . T o d o . . . <o hablaremos otro d í a , lectora. 
\ 
Otros juegos interiores de tres 
prendas , en crepé muy doble, 
especial para ropa interior, pr i -
morosamente guarnecidos con 
encajes y aplicaciones de tul 
maligne y bordados hechos a ma-
no, a $ 3 0 . 0 0 , $ 3 2 . 0 0 . $ 3 4 . 0 0 y 
$ 3 6 . 0 0 . Colores rosa, cielo, sal-
m ó n , l i la, verde Nilo, coral y 
b lanco . 
f E N E A 
( N C P T U N O ) O í l C b w N i C O L A Í 
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S a r a h e t R e i n e 
A c a b a n d e rec ib i r L O S S O M -
B R E R O S " T A U P E , \ á l t i m o c h i c 
e n las c a r r e r a s d e L o n g c h a m p * , 
a s í c o m o los f ie l tros tan d i s l i n -
gu idos q u e se l l e v a n e n P a r í s 
S a r a h e t R e i n e 
P r a d o N u m . 1 0 0 
L O M A S F I N O A $10. 
P A G U E 
M A S 
De raso negro y carmelita a $10 
P a r a e l i n t e 
r i o r 3 0 c e n -
t a v o s m á s 
De raso negro a $10. 
L A D E F E N S A 
H O N T E , 47. 
Frente a! Campo de Marte — T e l . A-0237 
J O S E D I A Z Y H E R M A N O De raso negro a $10 
C 1 0 . 9 9 2 i 
i i F U E G O ! ! 
Sí , fuego, porque estamos real izando la existencia de muebles fi-
nos que nos queda, con m á s un 50% menos de su costo. Nos 
q u e d i n a u n : J U E G O S D E C O M ' E n O R , U B S A L A . D E R E C I B I D O R 
y para D E S P A C H O , M E S A S , E S P E J O S y V I T R I N A S D O R A D A S , 
que causa asombro conocer los precios a que estamos l iquidando. 
E s realmente una gran oportunidad adquir i r lo s . Nos hace falta 
local para ocuparlo con las preciosidadeo en objetos para regalos 
tjue ya tenemos y que nos e s t á n ;legando diariamente, en porcela-
nas do Sevres y de S á j e n l a , c e r á m i c a s , m a y ó l i c a s y cr i s ta l , plata 
fina, metal plateado, bronces, marmol y maderas incrustadas . Un 
mundo de preciosidades a precios populares. 
E l p r ó x i m o lunes, d í a 8. venga a psta su casa a comprar su regalo 
p a r a C O N C H I T A . 
L A C A S A O L I V A 
A V E . D E I T A L I A N U M . 9 1 
ENTRE SAN RAFAEL Y SAN JOSE 
J A B O N D E C O C O " C E R E S A " 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M í N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A R O 
alt 6d 5 Anunc ios : J C n i j i l l o M a r í n . 
C S 6 « 1 "531" ¿ 5 
L A N A K S C O C F S A 
S S P E C I A L «PARA T E J E R L A S R ü F A N D A S D É U L T I M A M O D A | 
L A A O A B A D E K i l i i>IR 
I A R O D T A N e p t u n o 1 6 4 , 1 6 6 , 
I - / - * K>\-JS%>L*é\ T e l é f o n o A - 5 0 3 8 J 
' = = = = = = —~- -. - —— f . , _ \r̂ *A O Í 0 . 8 4 G ' alt l i d 3 
VESTIDOS Y SOMBREROS FRANCESES 
ORIGINALES, PARA LA TEMPORADA INVERNAL 
Precios Económicos 
L A G A R D E N I A 
Compostla 47, entri Pte. Zayas y Pi y Margall 
HABANA 
» 10,483 "Bd-26 
T A R J E T A S 
G R A B A D A S P A R A 
F E L I C I T A C I O N 
d e P A S C U A S 
A Ñ O N U E V O 
P E R S O N A L E S 
C O M E R C I A L E S 
^ ^ I J I Z & / Í E R M A N O S 
MSDhkin — ^ L . s n'Ríuiv<;n 
A T E N C I O N 
¡ ¡ H a y q u e v e r l o p a r a c r e e r ' o ü 
SEÑORA: ¿quiere utilisar su dinero en compra.- lo más bueno, tino, 
bonito, elegante y de últ ima moda y—-1» prinoipal—adquirirlo todo a u" 
í rtelo razona'Me? Pues visite sin pér IM.i do tiempo la casa irado 77 A, ue 
?os " H E R M A X O S F R A N C E S E S " 
¿QUE r>ESEA U S T E D . SEÑORA? , 
¿Un vestido de alta novedad para cule , un vesMdo de medio vestir 
para tard^, un vestido de lana para l ie i-arreras, un xestldo de noche (tlu® 
po sea más que de J30.Ü0 o $35.00). o un gran modelo de mucho vestir. 
¿Un sombrero de vestir, de andar, üi sport o cualquiera otro? ¿L"n re-
galo para las Pascuas que no le cue-;e cato? 
Todo lo encolitrarA en esta tnodfruft-, pero bien atendida casa. Y ^" 
cuanto a los precios, cuando nos haga su visita so convencerá do '* 
verdad. 
L o s H e r m a n o s F r a n c e s e s 
P R A D O 77 A , entre Vlrtu^eB y Aniana» 
Al lado del bufete de nuestro estimado nmlpo Df . Podro Herrfcra SotolonS® 
flnúnciese e n f , l D l ñ R l O D E L f l M ñ R I N r t 
E l r e r i ó d i c o ( t ó m m G l r G ü i a c i ó n . 
D I A R I O D E L A M A f W * D i c i e m b r e 5 a e i » . . . P A G I N A S I R T E 
H A B A N E R A S 
P O R L A V I A F R A N C E S A 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
, ^ «1 C a l » a y e r . | 
Lleg2 S I - de la m a ñ a n a . 
En „! hermoso t r a s a t l á n t i c o j 
' ^ p i pasaje mayor que ha ve-. 
N o de P u « n o s europeOS ea 6 | W^^TTe Si2 v iajeros , de los ¡ 
H L ' C m a b a n 172. c i fra exacta, , 
! c u a r , .rimera c lase , 
^ - ^ ^ o t n a d o s los de t r á n s i t o . 
i entre el pasaje del C u -
C ; f g f u p o numeroso de v iajeros! 
lc0l0,cl!¡pn¿ral Fernando F r e y r e d e ¡ 
! f Vice-presidente del VnMn 
l^un^ regresa de su largo y agra-
ll1at, víale por Suiza y F r a n c i a e n ¡ 
"JabÍe fin su esposa, la dist inguida 
^ r l i i ta E s c a r d ó de F r e y r e -
^ f f t i i t o ! t a m b i é n sus dos hijas 
I L hita > María Teresa , bellas ee-
Con^ del mundo habanero . 
P r í Marqueses de T i e d r a , el In-1 
i "™ Miguel Angel Alonso y bu¡ 
Ptresante esposa. L e t i c i a de A r r i -
nnienes durante su estancia en \ja'AriA fueron recibidos en audien-
Mforivada por el Rey de E s p a ñ a . 
\Q viajero i lus tre . 
B1 doctor C a r r e r a J ú s t l z . 
ripeó pn c o m p a ñ í a de su dlstln-
i.mMa esposa, la s e ñ o r a María Tere-
5 maendez do Velazco de C a r r e r a 
f J i z y su l i n d í s i m a h i ja Beba, des-
á. de disfrutar de la temporada 
r reniego del a r i s t o c r á t i c o B iarr i t z . 
t ! respetable y muy est imada 
L-ída de F e r n á n d e z , mi buena aml-
U María Josefa F a l c ó n . y sys gra-
"insas hijas, las s e ñ o r i t a s C l a r a y 
kagellna F e r n á n d e z F a l c ó n . 
Las distinguidas s e ñ o r a s María 
reboul Viuda do Zorr i l l a . B l a n c a A l -
Ljro Viuda de Arr iba y Clement ina 
houilou Viuda de Oener . 
Fabio'a de Arriba ., 
Mar.a Luisa Gener . 
Bosa Herrera . 
Señoritas las tres que han regre-
sado sn el t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s do 
•Daríá. 
i El sefior Vicente P a r d o S u á r e z , 
Ijefe de Despacho de la C á m a r a de 
Representantes , y su gentil esposa, 
Leocadia B o n a c h e a . 
E l joven L e ó n de L e ó n y L a s a , 
C ó n s u l de C u b a en B iarr i t z , y el 
M a r q u é s de M u ñ o z Baena , a t t a c h é a 
la L e g a c i ó n de Cuba en B e r l í n . 
L o s distinguidos esposos A r m a n -
do Et^hegoyen y Mar ía Arango y 
E n r i q u e Bonav la y A u r e l i a I n c e r a . 
Un s i m p á t i c o viajero, .Ignacio R I -
vero, hermano de nuestro querido 
director . 
M a n a Z o r r i l l a , l a V iuda de Mi la -
gros, qup retorna a su residencia del 
M a l e c ó n . 
L u i s F r e i x a s y s e ñ o r a . 
J e s ú s Garc ía Maribona 
Maximino M a r t í n e z . 
E l distinguido joven Es teban Zo-
r r i l l a , del mundo financiero, muy 
relacionado en nuestros clubs ele-
gantes . 
R icardo Veloso, de la famosa l i -
brer ía O r v a n t e s , en la Avenida de 
I t a l i a . 
Vue lve de E u r o p a . 
Con grandes adqui s idones . 
Y entre el pasa:'e del C u b a dos 
art is tas a los que saludo especial-
mente . 
L a s e ñ o r i t a L a d r ó n de G u e v a r a . 
Y el pintor Sanchis Y a g o . 
M a r í a L a d r ó n de Guevara es la 
bella actr iz e s p a ñ o l a que vino hace 
a l g ú n tiempo a esta capital con la 
C o m p a ñ í a de la Guerrero-
Rafae l Sanchis Yago, a su vez* 
es un pintor de a l ta nombradla en 
la H a b a n a . 
No se o l v i d a r á n sus re tratos . 
Hechos a la sepia . 
Viene a montar su studlo en nues-
t r a c iudad y o r g a n i z a r á probable-
mente una e x p o s i c i ó n con los traba-
jos hechos durante el tiempo que ha 
permanecido por E u r o p a . 
U n a v i a j e r a m á s . 
Madwme R a s i m i . 
L l e g ó con su nutr ida y alegre 
hueste del B a T a C l a n para la tem-
porada que se inaugura la semana 
p r ó x i m a en el teatro Nac iona l . 
Tess '^ Moreno, bella danzar ina 
cubana viene entre ei conjunto . 
¡Mi bienvenida a todos! 
P r o d u c t o s d e b e l l e z a 
) i \ 
F I E S T A D E C A R I D A D 
En la Sala F a l c ó i : . 
Una tiesta car i tat iva . 
Orsctuizada e s t á para noche 
del maites de la semana p r ó x i m a 
a fin de dedicar sus productos a la 
Sociedií' de Beneficencia F r a n c e s a 
[de ia lia baña-
Toma en ella parte p r i n c i p a l í s i m a 
|Georgettp de L o r z a . 
Llndn artista. 
Del Casino de P a r í s . 
, Xo la habrá olvidado nu—<.ro p ú -
blico de su paso por Campoamor . 
Con o! señor7 S e b a s t i á n Pao l i , te-
nor lineo de la Opera C ó m i c a de 
IParís, fué el surcés de varios d í a s 
len las tandas elegantes del coliseo 
de la F i a y a de A l b e a r . 
R e g r e s ó hace poco de una tour-
n é e pi ' ' - t i e r r a mej icana Georgette 
de L o r z a . 
E s cantante . 
Y es t a m b i é n b a i l a r i n a . 
L l e n a r á los m á s Importantes n ú -
meros del programa que viene com-
b i n á n d o s e para la fiesta de la Sa la 
F a l c ó n . 
A el la prestan su valioso concur-
so tanto el tenor Paol i como el po-
pular p;anista Vicente L a n z . 
M . A v m é - M a r t í n , Encargado de 
Negoc os de F r a n c i a , es quien la pa-
t roc ina . 
U n é x i t o seguro 
L A " A c a d e m i a C i e n t í f i c a de B e l l e z a ^ , de P a r í s , n o s h a e n v i a -d o los p r o d u c t o s que nos f a l t a b a n , y que e s p e r a n n u m e r o s í -
s i m a s c l i en tes . 
S e p a n , p u e s , q u e y a e s t á n a s u g r a t a d i s p o s i c i ó n e n n u e s t r o 
¡ D e p a r t a m e n t o de P e r f u m e r í a . 
"Siendo tan buenos estos produc- se desprende y preserva el culis de 
tos—nos d e c í a ayer una distinguida ia a c c i ó n periudicial del a ire . 
^ señora que acaba de regresar del ex-1 E l Arrebol Maravilloso da un co-
j t r a n j e r o — t e n d r á n ustedes forzosa-j lor naranja f in í s imo a las persona» 
¡mente que venderlos a altos precios, i muy blancas o rubias. L o hay tam-
¿ n o ? " 'bien para las t r i g u e ñ a s . A $ 1 . 7 5 . 
L e dijimos a c ó m o los v e n d í a m o s , y | Colorete Lutnin, para la cara y lo8 
la elegante dama no pudo menos que labios, $ 2 . 0 0 . 
mostrarse sorprendida. Crema Fraixine, incomparable, pa-
— E n r e a l i d a d — c o m e n t ó — n i n g u n a : ra quitar las grietas de los labios, 
mujer debe dejar de cultivar su be- $ 1 . 2 5 . 
lleza teniendo tan f á c i l m e n t e a su a l - j Creyón C o r a z ó n de Rosas, en estu-
cance los productos de la Academia ches de piel color rojo claro u oscu-
Cient í f i ca , que me atrevo a ' l lamar ,1*0, $ 1 . 2 5 . 
J a b ó n Itnenia, el m á s puro y mejor 
perfumado, inlomparable para eli-
minar la grasa por muy sensible que 
sea el cutis. Incluso los n iños pueden 
usarlo. C a j a d? tres pastillas, $2.25. 
Los polvos que elabora la Acade-
mia Cient í f i ca de Belleza son adheren-
tes; no "dan" grasa; los gruesos, f¡ 
únicos 
Los precios tan bien acogidos por 
nuestra parroquiana son los que si-
guen: 
C r e m a Lyt ía l , para cutis seco5, 
$1.75 
B O D A S D E D I C I E M B R E 
Ue toda en boda. > 
Va as' este final de a ñ o . ' 
Anuncié ya en !?. plana pr imera , 
¿ntre las bodas de Diciembre, la de 
la señorita Rita M^ría de los Ange-
les Alvarez Maruri y el joven doctor 
felestino Somoano, perteneciente a l 
ntrpo médico de la A s o c i a c i ó n C u -
bana. 
Las invitaciones, p r ó x i m a s a re-
partirse, se harán para el p e n ú l t i m o 
enes de mes en la Igles ia P a r r o -
quial del Vedado. 
Mu? honita la nov ia . 
Encantadora! 
^ Sus señores padres, tOs diH ¿ u i -
¿03 esposos Rest i tu í o Alvai;%z y A u -
relia Maruri, s erán los pádr ínnB. 
Testigos. 
Cuatro los del novio. 
E l doctor Antonio R i v a , m é d i c o 
de la P o l i c í a Nacional , los s e ñ o r e s 
Rodolfo Pe l la y Salust iano Vi l legas 
y el ductor Alberto O r d u ñ a , director 
de la A s o c i a c i ó n C u b a n a . 
E l querido licenciado J e s ú s Ma-
r ía B a r r a q u é , futuro Secretario do 
Just ic ia f i r m a r á como testigo de l a 
aesposada. 
A c t u a r á n t a m u i é n de testigos por 
parte rtc la s e ñ o r i t a Alvarez M a r u r i 
pus s e ñ o r e s t í o s , Rafae l M a r u r i y 
Al fred j Hornedo, representante a l a 
C á m a r a 
Otro testigo m á s . 
E l joven F r a n k S t c i n h a r t . 
De ot'os detalles relacionados con 
ia ceremonia prometo dar ant ic ipada 
cuenta . 
Boda s i m p á t i c a . 
A cuya r e s e ñ a me obligo. 
quemados por el aire, $ 2 . 5 0 . 
C r e m a para las arrugas, $2.00 
$ 3 . 5 0 . 
E L D I A D E L A 
E L E G A N C I A 
S e r á de fijo, una de las fíes 
tas m á s notables de las distintas 
que preparan dos Asociaciones 
hermanas, la de la Prensa y los 
Repór teres . A u n ignoramos la 
fecha de tal acontecimiento; pe-
rc no tardará . H a de resultar una 
verdadera eorpresa. 
¡Alerta , Sarnas y caballeros! 
H a y que estar prevenidos. Sed 
cautelosos. No o lv idé i s que para 
t a m a ñ a fiesta no cuadra el par 
de ayer, por flamante que lo con-
servé i s . 
E s el D í a de la elegancia. 
Vuestros zapatos han de corres-
ponder con las imperativas exi-
gencias del momento. Estar al 
D í a , a la ú l i ima novedad, ser la 
expres ión acabada del moder-
nismo y la gracia. 
¡ Q u é horrible y grotesco ser ía , 
amable lectora, presentarse en se-
mejante acto, todo belleza y res 
piandor, Recorrido por las mira-
das de los cronistas, inquisitivas 
e inteligentes, que todo lo ven y 
publican, con un calzado que 
arrancara el mas í n f i m o repro-
che: 
De esa s i tuac ión critica y an-
gustiosa nosotros os sacaremos. 
Venid a visitarnos sin demora y 
y a estáis salvados'. 
w m 
3 ^ 
\ 1AJ K R O S 1 
Los que vuelven. • 
Los que se despiden. 
Y también, en verbo de viajeros , 
>)3 que se esperan. 
Un tema de todos los d í a s . 
Inacabable... 
Están ya de regreso de su v iaje 
iw Europa el dfsunguido caballero 
-rancisco Franchi Alfaro y su espo-
tan bella y tan elegante, Graz le -
'ia Md-agliano, pertenecientes a l 
V e r d a d 
elemento joven de nuestra buena so-
c iedad . 
D e s i e ei martes se encuentran de 
nuevo • n su res idencia del M a l e c ó n . 
Vienen muy complacidos. 
U n viaje fe l iz . 
Se espera hoy e; vapor h o l a n d é s 
Volendnn, donde regresan el l i -
cenciado Gui l l ermo Patterson, caba-
lleroso y bien queride Sub-sceretario 
de Es tado , y el importante naviero 
de est 1 plaza, s e ñ o r R e n é D u s s a q . 
Y embarca m a ñ a n a ei doctor Ge-
Crema Y e m a de Huevo, para cutis |ncs y ultrafino? dan la s e n s a c i ó n de 
secos y anemiados, en tres t a m a ñ o s : k suavidad del teiciopelo. 
¡a $ 2 . 0 0 , 3 . 4 0 y $ 5 . 0 0 . E1 PoIvo S e a u c c i ó n vale 80 cen-
Aceite Florido, para cutis secos y tavos y su calidad supera a cualquie-
j r a que valga el doble. Se hace en 
^blanco, rachel, rosa y ocre. 
y 
Cuidado del cabello 
Crema para masaje, $ 1 . 5 0 . 2.50 y | L a c a í d a del cabello generalmente 
$ 3 . 5 0 . ^ , j la produce la caspa, que, por mucho 
Crema Princesa, sin grasa, $ 2 . 2 5 qUe se lave la cabeza, no desaparece, 
y 3 . 5 0 . E n blanco, rachel y rosa. |pUes bien: úsese la L o c i ó n Vegtal y 
j Leche Crema Imenia, para cutis se- se notará en teguida la total ausen-
cos. L impia y blanquea. A $ 2 . 2 5 y cia de la caspa, y d e s p u é s e m p l é e s e 
$ 3 . 8 0 . j l a L o c i ó n Capi lar y se c o m p r o b a r á 
Astringente Imenia, para cerrar los muy pronto que el cabello no sólo no 
poros, $ 2 . 7 5 y $4 2 5 . i8e cae' sino clue sa'0 fuerte, abundan-
I L o c i ó n Detergente, para quitar l a l l e ^ sedoso- Valen a $ 3 . 0 0 los po-
!grasa del cutis, $ 2 . 2 5 . ¡ f 8 / 8 ¿ t ^ ^ a $5"00 
, . ¡los de medio litro. 
El ix ir Alcanfcrado, para los granos, | L a brillantina miz recomendable es 
$ 2 . / í j y 5 5 . J U . | a Bril lantina Lyt ia l . que no engrasa! 
Pomada Alcanfcrada , para los gra- el cabello y a d e m á s lo deja muy sua-
nos. Recomendada para cutis secos, ve . Va le el pomo $ 1 . 5 0 . ' 
$ 3 - 0 0 . I ^ considerar los milagrosos resul-1 
Crema y Ler.he Anti-Efileida, para tados de los oroductos de la Acade-
las pecas, $4.50.^ mía Cient í f i ca de Belleza, de P a r í s , 
Crema y L o c i ó n Demodexia, para recordamos, una vez m á s . este pensa-
ilas espinillas. $ 4 . 7 5 [miento de L a B r u y é r e : 
j P a r a el invierno no hay nada me- I " U n rostro bello es el e s p e c t á c u l o 
^jor que el arrebol en crema, que n o ' m á s hermoso que pueda imaginarse." 
J u e g o s d e " j e r s e y ' * 
E l e g a n t í s i m o modelo de mag-
ní f ico raso negro, las correas en-
trelazadas en el empeine. Precio 
$ 1 6 . 0 0 , lo tenemos t a m b i é n con 
t a c ó n bajo . 
P a r a ! a s p r ó x i m a s f e s t i v i d a -
d e s d e L a P u r í s i m a 
n v n * » m u ^ a a I a m ^ m rardo G u t i é r r e z V a l i a d ó n . 
e r a s c r e a c i o n e s ^ * Nueva Y o r k . 
1 'Por R e y W e s t . 
^ l'olsaa y Carteras ¿ e S e ñ o r a 
-calían de. llegar modelos coruplo-
originales, 
''•'•aera vez 
r e o i b d o í í por 
Aproveche uste(1 esta opol.tun!dad 
^ «ffn un regHlc de gusto refina-
C A S A D E H I E R R O " 
l'o 68. O'Rei l ly 5 1 . 
E l doctor G u t i é r r e z , ocul ista del 
Hospita; Munic ipal y especialista de 
¡a casa de sa lud de la A s o c i a c i ó n 
be Depundlentes, va invitado por el 
famoso doctor' Whee ler a un curso 
de operaciones durante un m e s . 
No o l v i d a r é entre los (jue han re-
gresado ú l t i m a m e n t e al s e ñ o r R a -
fnel Val l e , de la renombrada Casa 
V e r s a l l e s en la calle de Neptuno 
V i a j e de compras . 
Del nue trae pr imores . 
Continúa en la úHíitui págint» 
a $ 4 , 0 0 
T o d o s H e r m a n o s 
de Tibej*1™^08 ^ tomai" ê  " ^ ' s i n i o y s in r i v a l c a f é de " L a F l o r 
A-3820. 
B O L I V A R 3 7 . M . 7 6 2 3 . 
^ R I A D E A L U M I N I O P U R O P A R A C O C I N A 
ñla»^0- HOHvno er̂  r'Uestros precios considerablemente rebajado?», inmenso 
eSÜ CTlstofri l 1 ̂ I S T A L K H I A BoKeniia y Baccarat. CUBIKttTOfi de 
' *n,,. muy \1' Plttía Uogrers y Mital blanco, V A J I L L A S de loza y por-
Pao. t r a t a s . 
' ^ A V A R R J K T A 
' r I ^ E N I E N D O una cantidad de juegos de jersey que excede con mucho 
| a las demandas normales, hemos decidido Iiacer una oferta espe-
'cial a un p r e c u que al ser divulgado nos asegura ia venta inmediata de 
j la mayor parte de ellos. 
Vendemos estob juegos de jersey de seda, de -los piezas—camisas de 
día y p a n t a l ó n — , en los colores flesh, JPeach, blanco, o r q u í d e a s etc . 
¡a $ 4 . 0 0 ! 
Algunos se exhiben en una de I Juegos interiores de 3 piezas — ca-
nuestras vidrie-as. ¡misa de d í a , camisa de noche y pan-
Camisas , kimonas, bufandas, | t a l ó n — d e tela opal, con bordados— 
"íwcaters**. . . :6 diferentes—y aplicaciones, a $5.75. 
No se limita a estos juegos n ú e s - i De ropa interior de jersey presen-
tra oferta especial. T a n b i é n hemos tamos, naturalmente, una l ínea tan 
incluido er ella, por la misma causa, selecta como extensa, 
otros interesantes ar t ícu los del mis- Todo lo que dejamos s e ñ a l a d o es-
mo departamento. # tá en el Departamento de corsés y 
Estos: ropa interior de s e ñ o r a . Primer piso. 
Camisas de día de m a d a p o l á n del- ¿ Q u i é n d e j a r á de aprovechar los 
gado, con bordados—seis diferentes beneficios de «fcta in teresant í s ima 
— y aplicaciones, hombro Imperio: ioferta especial? 
una, $ 1 . 0 0 ; media docena, $ 5 . 4 0 . 
E a y que ir a E l Bosque, Be lascoa ío 18. 
Porque esta casa ha sido la primera 
en recibir las ú l t imas novedades en ar-
t ículos de superior calidad, para la es-
tación de Invierno, propios para rega-
los. 
Hay que pensar en obsequiar a las 
Conchitas y en " E l Bosque ' hay jfran 
surtido de cortes de vestidos elegan-
tisimos. estuches de manicure y do 
perfumería Irancesa a precios baratísi-
mos. ¡ 
" E l Bosque", siempre atento y érala a. 
te con sus favorecedores, obsequia & 
sus clientes con elegantes ca tá logos don-
de se detallan todos sus art ícu los con 
sus precios; por lo tanto, pueden ha-
cer el presupuesto de lo que han de 
gastar en el mes de diciembre y aho-
rrarán dinero a pesar de atiqulrlr a l -
gunos artículos extraordinarios para 
Pascuas y Año Nuevo. 
Para regalar a Pura, a Concepción o 
a Conchita, hay preciosas telas de #e-
da. Crepé de China, Crepé Cantón, Cre-
pé Satín, Crepé Mongol Brocado, cuya 
tela de alta novedad hemos sido de los 
primeros en recibir este invierno y di-
chas telas, las detallamos a loa precios 
m á s ínf imos . 
Tenemos Rran surtido de astralcanes 
de toaos colores, cuyos precios parecen 
Increíbles, pues los detallamos a un 
peso noventa centavos vara. 
L a superioridad de nuestros art ículos 
y la baratura de nuestros precios, cau-
san la desesperación de nuestros cole-
gas. 
'•Kl Bosque", Be lascoa ín y Neptnno 
6674 2 d alt 3 d 
Kimonas japonesas de seda, con 
bordados prec'osos, a $10.50, 12.00, 
¡ 1 4 . 0 0 y $ 1 9 . 0 0 . 
Neptuno ]0C, clilre Campanario 
Ferretería " L A L L A V E " Teléfono A-44S 
!rstíver»ncia. 
Alt 
L A S M E R A S O E C A B A L E O S 
Div iér tase en esta tempo.ada v brille usted en 
las Carreras de Caballos ostentando un precioso 
Sombrero do gran vestir de genuina procedencia 
pa is ién, qut; dará a su rose o alr ^ivo un aire 
de belleza, gracia y d i s t i n c i ó n . 
Todo lo mas ingenioso dei arte dtí la Moda lo 
hal lará usted en esta c a s a . 
Aviso 
Recomendamos h lectura de la p á -
gina que ayer p u b l i c ó el D I A R I O D E 
Bufandas de lana i $2.50. 3 . 5 0 , L A M A R I N A y que hoy inserta E l 
e t c é t e r a . Mundo. 
Sweaters de lana en 6 colores dis- Está dedicada a nuestro Departa-
tintos, estilo muy juveni l , a $3.50. ¡ m e n t ó de Cabal leros . 
PARA EL DIA DE LAS CONCHITAS 
L a casa de los Bocaditos Holandeses, los finos sandwiches de Palme-
rn ofrece: , -
Caviar Ruso 20 cts. 'uno Holanda Club 10 cts. uno 
Pavo » . . . . 3 0 " " Especiales 05 " " 
Poie Grass 10 " " Pur í Holandés 05 " 
Pollo 10 " " Baby Cream 05 " " 
Servimos el exquisito Ponche Holandés , propio para grandes fiesta* 
Pida precios. 




N U N E Z 
, 8 t a d 5 0 E s q u i n a a N e m u n o 1 A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
M U C H A S G A N G A S 
P O R B A L A N C E 
Jersey de seda $ 1 .00 
Jersey F a y a " 1 . 2 5 
C í e p e C a n t ó n ># " 1 . 0 0 < tepe O t n t ó n " 1 . 8 0 
C r e p é C a n t ó n E x t r a . . . . " 2 . 0 » 
S a t í n C i e p é , " 3 . 2 0 
O e p é Komano " 2 . t i0 
Astracanes tenemos g r a n variedad 
a 
$1 .80 , ^ 3 . 5 0 , $ f 25, $ 8 . 5 0 y 
$ 1 3 OO v a r a . 
" B O H E M I A " 
N E P T L N O 67 . 
C 10,S82 alt Id 3 
10 mismo 
No Me Reconozco 
C 10.966 •Klt 2d 5 . i 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOW OE JUVENTUD 
L a s canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
D E C O N F E 
D E 
E N L O S V E S T I D O S D E I N V I E R N O 
H e a q u í , las f o r m i d a b l e s r e b a j a s q u e h e m o s 
e f e c t u a d o en l a s e x q u i s i t a s c o l e c c i o n e s d e v e s t i d o s 
d e i n v i e r n o , i n c l u y e n d o los m o d e l o s f r a n c e s e s , g a -
r a n t i z a d o s p o r las f i r m a s de los m á s a c r e d i t a d o s y 
f a m o s o s m o d i s t o s ^de P a r í s : 
D e c r e p é c a n t ó n , george t te y s a r g a d e l a -
n a , d e $ 2 5 . 0 0 , a . . - $ 1 2 . 7 5 
D e c h a r m e u s s e , d e s e d a fu lgurante y d e 
c r e p é m a r r o c a í n , d e $ 3 0 . 0 0 , a . . . . ' . 1 5 . 7 5 
D e c r e p é s a t í n , c r e p é M a r l e l e t y d e F i a t 
c r e p é , d e $ 3 5 . 0 0 , a 1 8 . 5 0 
D e c r e p é Musse t t e y d e c r e p é george t t e 
f r a n c é s , est i los l i n d í s i m o s , d e $ 4 0 , a 2 6 . 5 0 
D e g a b a r d i n a , c h e v i o t y p o p l í n d e l a n a , 
r e b a j a d o s de $ 4 5 . 0 0 , a 2 8 . 5 0 
D e c r e p é s a t í n y d e c r e p é M o n g o l , c o n 
p r e c i o s o s b o r d a d o s y l indas c o m b i n a -
c i o n e s de c o l o r e s , d e $ 5 0 . 0 0 , a 3 0 . 0 0 
D e f r o s t - c r e p é , d e C r e p é M o n g o l s u p e r i o r 
y d e f a y a , c o n b o r d a d o s a m a n o , d e 
$ 5 5 . 0 0 , a 3 5 . U U 
D e l a n a p u r a , e n v a r i a s c a l i d a d e s y a d o r n a - * 
dos c o n p i e l y c u e r o de $ 6 0 . 0 0 , a . . . 3 7 . 0 0 
M o d e l o s f r a n c e s e s e n d i v e r s a s c a l i d a d e s d e • 
te la , p r e d o m i n a n d o l a f a y a d e s e d a , 
q u e es d e ú l t i m a n o v e d a d , de $ 7 0 . a 4 5 . 0 0 
M o d e l o s f r a n c e s e s en d i s t in tas te las , b o r -
d a d o s c o n a p l i c a c i o n e s d e c r e t o n a , d e 
$ 7 5 . 0 0 , a , 5 5 . 0 0 
M o d e l o s d e s e d a f u l g u r a n t e , d e c r e p é s a -
t í n , d e f a y a d e s e d a y d e f r o s t - c r e -
p é , d e $ 8 5 . 0 0 , a 6 5 . 0 0 
M o d e l o s d e las m e j o r e s f i rmas d e los m o -
distos f r a n c e s e s , e n c a l i d a d e s d e s e d a 
i n s u p e r a b l e s , r e b a j a d o s d e $ 1 1 0 . 0 0 , a 7 5 . 0 0 
M o d e l o s a u t é n t i c o s J e L a r v i n , W o r t h , P a -
t ó n , J e n n > , D r e c o l l , C y b e r , M o l y n e a u x , 
M a d e l a i n e et M a d e l a i n e , e tc . , e t c . , e n 
p r e c i o s o s est i los d e l a n a y s e d a , r e b a j a -
d o s d e $ 1 4 0 : 0 0 , a 8 5 . 0 0 
H e m o s r e c i b i d o , a d e m á s , u n a p r e c i o s a c o l e c c i ó n 
d e ves t idos de s^da y l a n a p a r a n i ñ a s d e 6 a 1 4 
a ñ o s , q u e h a n s ido r e m a r c a d o s a p r e c i o s i n v e r o -
s í m i l e s . 
M U E B L E S D E L U J O 
L l a m a g r a n d e m e n t e l a a t e n c i ó n 
v e r c ó m o todas las p e r s o n a s q u e 
p a s a n p o r l a ca l l e de S a n R a f a e l 
entre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o , se d e -
t ienen p a r a a d m i r a r l a e x p o s i c i ó n 
de " E l C a ñ o n a z o " , l a c a s a p r e d i -
lecta de las f ami l i a s d e b u e n gus-
to, p o r l a c a l i d a d , p r e c i o s y e s l i -
ios d e sus m u e b l e s . 
M U E B L E S D E L U J O 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 de 1 9 2 4 
- s o x r n 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAt . (Paseo de Marti esquina a tic <jibralfaro, Sa lomé . 
San Safa el) ] ^ B A H o (Arenlda i taUa y Juan 
Xo hemoa recibido progmna. ( Cloment» Zenea) 
P A Y ^ E T tPaseo ae M^Ta e«anlm» • | No hcmo" recibido procrnma. 
Sen Jo«e) l A M A M i l B A (Consulado oequln» • 
' T E A T R O Y E R D U N " I Y A L L E G O A L A H A B A N A E L " B A - T A - C L A N " 
i 
!
Y a es tá ei\ la Habana el "Ba-Ta-ido juventud y vida—y ge pr« 
Clan". Kn el vapor "Cuba" cjua arribó liacer suya la frase de Cí«ar al »enaUO kí,.. 
ayer a primera hora, l legó la gran com- Komano: "vlnl, vidi, víikí". - o yue ea ,.Or0 v.(|l(],)- y ld aivertida cinta "Bal 
nprosa ha seleccionado para hoy 
A laa 
con 
«¿nado' un Programa lidio de atractivos.  
' ' ,. Bie4 y cuarto comienza la función 
Ipañía a cuyo frente viene »u ilustre lo mismo, en baon' fcasteilAno 
.directora, Madame Rajs l in l . . . ' vi y v e n c í " . . . 
• Y a propósito de Madame Uasimi: la . Hoy1I .nil:sn,u', ll¡ini":"his l;'s c("?,J.?,!!.wí¡ actoá^ llenos da emoción, por Iva 
distinguida dama francesa se c o m p l a - j ^ ' . ^ i d a d e H del desembarco, visitaran j . . , , ^ . , , , . . . a lUtt auave y cuarto 
ice por nuestro medio en saludar al ^ - ^ l o n a l . en .coyo f ^ • "•, d vv.liu -•. j entreno en Cuba de 
rrtKiT™ ^,honrt « manifestarlo oue í.u " ^ ' " ^ ' « ' " w campufla artíst ica a par m9áia BWW8hine titulada "Noticia 
í f i ' i10" ^ " ° 5 " Í L ^ ^ Í L V1 ,dc} P^ximo d í a ' 1 0 , «Jámente , y L;in Mrlo nümérO S" y " L a Cas 
Coiupañl-i de Circo Santas y Artigas. 
Punción diaria a Jas ocho y media: 
matin^e, jueves y sábados a las cua-
tro; dOmicgOBi a ¡as dos y a las cua-
tro. 
PHXÍXCIPAl. I>E L A OOJCí.DIA (/.nl-
ma> y Zulueta) 
Compañía dt Comedia española diri-
gida por ol primor actor José RIvero. 
A las luttve: la comedia en tres ac-
tos, de Carlos Arniches y Joaquín Aba-
tí, E l Premio Novel. 
MAR v i (Dragonea esquina a Zulueta) 
Compañía do operetas, zarzuelaa t 
vevístas Santa Crua. 
A las S y 45: la obra en <res actos, de 
Lombardo y Mario Costa, adapación al 
castellano de José U g h e l í i y Rodrigo 
Vlrtudea) 
OOmfraAia de ¿ a i i j e l a de Uegico Ló-
A las ocho; E l juego y «1 amor. 
• A las nuevo y cuarto: l'apalto. 
A las diez y media: estreno del saine-
te de Popfii y Agust ín llodiiguez y el 
maeíitrc Jorge Anclíermann, ¡A p i é . . ! 
A C T U A L I D A D E S (Mons-rrate entre 
Ne.utuno 7 Animas) 
A U.d siete y tres cuntes : comedias 
y clnt?.s ct^m-.cas. 
A las ojí.c y media: E l Club de las 
Panteras, i:or WiHium Furnum; núme-
ros por Amalia Molina, 
A lus nueve y tres cuarlos- Almas en 
venta, por Frank Mayo y Barbara L a 
Marr; números pot- Amalia Molina. 
D I A D E M O D A E N M A R T Í . - " S A L O M E " 
Para hoy anuncia la Empresa de 1 
Martí, una sugestiva función de mo-
da con el atractivo de Salomé, la ope-
reta que ha venido a aumentar la ex-
celente reputación que entre nosotros 
goza el afortunado autor Carlos Lom-
bardo y los prestigios de la compañía 
Santa Cruz y de la empresa de .Martí. 
Al uno, por su libro pleno de interés. 
Intención y gracia, por su música, en 
la quf retoza lá alegría caracter ís t ica 
en este compositor: g la compañía, por 
BU labor magistral de interpretación, 
una do las. perfectas de « so admirable 
conjunto tan querido y popular en la 
Habana y finalmente a la empresa por 
su presentación escénica que compit-
en elegancia y buen gusto, c in la an-
terior do L a Danza do las Libó ulas. 
Salomé se representa como ta ijóa-
lumbre a las ocho cuarenta y cinoo. 
Mañana, es el día elefante, ól sába-
do mundano, en ol «jue acudo k> mejor 
de nuestra suciedad a 'hs amables 'un-
ql^nes do las cinco. Santa Orua 'i 1 dis-
puesto en o;.'a ocasión un cártel pl^úo 
do alicientes: lo iniciará 111:y do I s 
m á s graclosufj (ntr^meve-s do loa l u s -
tres Hormanoa Quintero. Sangre Horda 
que desempeñarán Blanqulta Barcenas 
y J e s ú s Izquierdo. Después vendrá la j 
serlo extra número cinco, de los Mi.- ! 
síV-cos para Ja que se han dispuesto I 
números tan originales como ol fox ogip- [ 
ció Tutankamen creación de rhigoiiK , 
/ íuffoll , la canción del autor cubano I 
Enrique Hryon Como besan las -.nuje- 1 
res por BlanqUIta Bárcenas, ol tango • 
argentino Maleva que estrenará el ba- ' 
rltono Muñiz y por últ imo un gran acto 1 
de patanes, presentado por el ágl i bai-
larín Rodolfo Areu, campeón de Méjl- | 
co en este deporte. 
Para el martes próximo es tá anun- I 
ciada Ja función en honor y beneficio | clamoroso éxito obtiene en la triunfal 
del notable tenor José Coula, con 11 opereta "Salomé" la atracción teatral 
reposición de L a Bayadera y un acto del momento, 
de diversiones. 
Pronto, debut del tenor Martín Gala-
rraga, que hará su presentación con el . 
Jlafael el Macareno de la hefmosa ópe- reta de la alegría, sera estrenada en 
ra popular E l Gato M c n t é s . «breve. 
arde en deseos de presentarle su es 
pectáculo, que seguramente obtendrá el 
beneplácito efusivo de todos.. . 
Muy grande es el entusiasmo que, 
exMste entre el conjunto aludido. Ad-
miran nuestra capltai ya—do la que ob-! zo Intenso al soló ai.ancio que dice: 
tuvieron al amanecer una rlento v i s ión " E l "Ba-Ta-Clan" ha l l e g á d ó • . . " 
I" 
Abren, de KJoreacia l i - , de M o r a . 1 
15 entre Pocito v A . ^ a m p l i a c i ó n de tül. M6rales G _ di do al 
¡ L a w t o n , de Teodora Galano de C íe - , ,' , 
¡ m e n t e ; Pedro Consuegra, de F l o r e n - lngemero Jefe de la Ciudad, d á n d o -
tino R e y ; 27 entre 6 y 8, Vedado 'ie cuenta de aquel la e i n d i c á n d o l e 
de F r a n c i s c o H e r n á n d e z : San F r a n - la conveniencia de actuar sobre ese 
Con vista de esa instancia , el doc-
ü u g e n i a Zuffoli, la rutilante, que tan 
E l Pa í s de las campanillas, la opc-
E S T A C I O N T E R M I N A L 
cisco 49 J . , del Monte, de R a ú l P é -
rez; 0 n ú m e r o 52, entre 21 y 23, 
Vedado, de Abigai l y Clemencia- Mo-
rales; 29 entre A y 13, Vedado, de 
C o n c e p c i ó n M e j í a s . > 
Se han rechazado; 
20 entre 13 y 15, Vedado, do F e ! 
A r i a s . Infringe el a r t í c u l o 54, p á -
rrafo 2 ' . 
L a g u n a s 69 . M . G ó m e z Colon, m - i 
fringe é l a r t í c u l o 54, P . 2 . 
asunto para resolverlo en una forma 
favorable a' los intereses do la « a l u d 
p ú b l i c a y de esos propietarios . 
D I S E N T E R I A ES Y A G U A J A K 
E n la D i r e c c i ó n de Sanidad se re -
c i b i ó ayer un telegrama del Jefe L o -
E S T A C I O N T E R M I N A L carr i l e s l a i d o s ; el Representante 
I I L J E F E D E L A D I R E C C I O N D E Amado F i n a l é s . P a r a C á r d e n a s : A l -
O B R A S P C E L I C A S i fredo A l d e r e g u í a o h i j a ; ^ a * ^ ^ 
R e g r e s ó ayer a esta capi ta l , el I b a r r e c h e . P a r a C o l ó n : el KePre- . f . )rniando habei. Jurrido seis ca-oa 
ingeniero A l a n d r o B a r r i e n t e s . Jo- sentante a la C á m a r a , Francisco)t"rniandot habei ocurrido seis catos 
fe de la D i r e c c i ó n de Obras P ú b l l - Campos: Diego T é l l e z . P a r a C a r r e - de aitierte por d i s e n t e r í a , en Y a -
cas , que se encontraba en C a m a - ñ o : A ^ j o Carroño . guajay . 
C I N E O L I M P I O 
Hoy en- las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media Gredez F i lm pre-
senta Ja grandiosa producción inter-
pretada por el genial actor John W a l -
^ T E A T R O f 
N A C I O N A L 
D I C I E > \ D I ^ E 
llegue, j de |ja¿jCj4rag"; B ias OCho y cuarto 
. ••Liainas devoradoras'', gran obra en 8 
mo, eliminadas las enojoba* fteto8 jienbs de emoción, por Ivan Ma-
íh del desenii.arc), visitaran j ^ g f c l ^ . a ^ ,1Uovo y cuarto "Oro 
 la co-
l rlo no 
a E n -
desdo mañana comenza.Mn los ensayo» t.anla{la„ y a la3 diez y cuart0 estreno 
de ••\olIA París", revista feérica que de . .La muñeca dcl miii6n d„ pesos', 
servirá para debut de la C o m p a ñ í a ^ producción especial en seis acto^ por! 
Nm necesitamos añadir nada mas. .nos 1us iu>rm.inas Doiiv (bailarlnaa del 
parece que nuestro póbiieo sentirá^ go- \v ínter Gradwn do N Y ) . No la con-
tundan, esta película estaba anunciada 
para ei día 27, quo no hubo función, 
_ , , » f »i • á 1/1>rinn ti -Mañana "Siélápr^ a tiempo", por 1)1-
L a s g r a n d e s m a t m e e s m f a n t i e s m a ñ a n a e n P A Y R E I I ^ L ^ Í T A ^ i S n ^ i ^ b : 
' , 1 1 / 1 n* U P Í X Í l á t / i i a » I W a l t a l l y J "?;''rvicio secrel0" Por May 
N u e v o s t r i u n f o s d e l G r a n C i r c o S A N T O S Y A R T I G A S . a - . .treno de d u . 
' cando por su honor" por la sugestiva 
Dóa espléndidas matinóes dedicadas a'so teatro "Capitolio" la eminente bái^-.Gloria Swanson. 
los niños se efectuarán nviñana, sáha- larlna Ora lJc„ 1k. intérprete maravillo-
do, en "Payret" B] (Irán Circo Santos sa del arto coreográf in' e^tpreirioniata. 
y Artigas que tan brillante temporada Su labor merkís ima. cntnsiasm-'. al i)Ú-
vleiie desarrollando, brindará mañana, | bllco, quien nr; cesó do eioglar las ap-. 
a las tres y a las cinco de la tarde,! titudes sorprendentes de esta artista de 
atrayautfsitnoa prokram^s en los que,alma, de temperamehto Hov, actuará, 
figuran los principales números del en ^ tanda8 cU....iní(.y/ih. ,:|S cinc0 y\ 
prand oso conjunto de atracciones No cliart() y media, brindando im 
faltara el gran Badbln, ^ novio de a programa atrayenttalmo y B«lactO. que! 
muerte, quien se lanza desde la parto M completarA con las exhibiciones de ¡ 
mas alta del teatro al ( scenano, nsau- 1 ,,¡1,1 .¡..i.- j , , .1-,, ,1,••..>,.•.•; 
S M . . n.,. ™ ^ W ¿ a t ó T ^ f í r - i 
n A a las cuatro de la tarde y función . l-,a función diurna de una y media. a | 
por la noche cinco sera cubierta v 11 las proyecciones 
IIov, mabnlfico programa a las nue- de "FA terreno peligroso" por May A l l i - | 
ve de la noche, tomando pnrte Gadbín 5Jn. V ",1 bandido de Sn: ana" por 
y demfis actores. 1 Madge Kennedy, dos eoloáalba pel ículas 
Par» la semana entrante se preparan'«I110;1111"»;.'!! se exhibirán en la tanda 
las "Eaoqlturaa Humanas'", número de: continua de siete y media a nueve y 
|gran belleza y arte jmedia. 
OKAN E X I T O D E I iA FAMOSA BAX- ' Mañana sábado, gran matlnée infan-
l iAHiMA OitA doe ic . a y e k KN "CA-i*-*1. exhibiéndose "Dobla victoria" poí 
P I T O M O " f • Wiliiam Itussell; "i-n peregrino" por 
Ante un publico selecto y nutrido hl- Charles Chaplin v " E l hombre Mosca" 
zo BU debut ayer ÍU el popular y luju-!por Ilarold Lloyd" 
^ D E S A N I D A D " 
l .V í iKMIvKIA S . \ M T . \ i ; i . \ . . lofafuru L o c a l , interesando que noj 
se lleve a cabg lá d i s p o s i c i ó n de 
Se lian aprobado los planos s i - jc lauiáurat y • c o m p r o m e t i é n d o s e a la-1 
l u i e n t e s : ' v Lorar conjunlamente con la Secreta-j 
Solar á, inunzana 2 J , reparto B a - r ía de Obras P ú b l i c a s , para rea l i -
tista. de I.Onr'que L d a e t a : P o c i t ó i s o - ¡ z a r las obras necesarias de a lcanta-
lítr 61. manzana 6, reparto San Mi- Hilado y drenaje general, que evi-
guel. de Venancio l 'rado. J u a n a l i a r l a las fi ltraciones de materias , 
I Alonso entre M a t í a s j * ! a u z ó n y J . ¡que hoy existen 
G r a n C i r c o S A N T O S y A R T i q J 
d e vsm*> 
H o y V i e r n e s G r a n F u n c i ó n 
L A S 
PomajPAn parte todos 1a 
plpa.CS art istas del ^ 1 
ontru ellos el 0 R \ v CpnJu 
con ou asombroso origi^13 
L o s clowns preparan 1 a 
atractivos para los 5 ^ 
E L L U N E S , en celebr» .-0í 
l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n ^ <í» 


















M a ñ a n a , S A B A D O , en sust i tu-
c i ó n de las 2 m a t i n é e s . de' abono 
' dei Domingo. 
G R A N D E S F U N C I O N E S por el 
d í a . L a pr imera h las B é n pun-
to . L a segunda a las •">• 
• i;:-;;;M:j;}r::. 
L a empresa Santos y Art igas , ofrece formalmente un chp v 
de bOO.OU ai domador que consiga en trar en la jaula del L e ' 
S a n s ó n , y hacerlo subir a l pedestal . U n a buena oportuuid0!} 
para los domadores y gente g t a p a . ? 5 0 0 . 0 0 para navidad 
C 10.861 
C I N E L I R A 
P a r a hoy la empresa de este elegan-
te y concurrido salón do la calle. do 
Industria y San José ha seleccionado 
un regio y colosal programa. Matinee 
corrida de dos y media a cinco y me-
d!a. Revista Universal Núm. 18 E l Ma-
trimonio, comedia en dos actos. L a 
Universa l Pictures' presenta el regio 
repriss de la nuper Joya titulada E l 
ker y otras estrellas de emocionantes 1 Jorobado de Nuestra Señora de París , 
escenas y sociales titulada Reputado-jpor el incomparable actor Lon Chaney, 
nes Rotas. Norman Kerry y Patsy R . Miller, y la 
regia cinta de un intenso argumento y 
Mañana en las tandas elegantes de r> enioa'onantes escenas titulada Esc lava 
y cuarto y 9 y media Caribbean F i l m ¡dg \A Vanda. 
presenta la grandiosa produco'ún Para- Tanda elegante a las cinco y media, 
mount en que figuran Margarita de L a I E l Matrimonio, comedia, y la super 
MottP. Lloyd Hughes y Erank Keenan Joya de la Universal E l Jorobado de 
titulada E l Rescoldo de los Celos. Un Nuestra Señora de París por Lon Cha-
jney. Norman Kerry y R . MiKer. 
Por la noche función corrida a las i s e , dir igieron a C a m a j u a n í : F e i - dicl10 l u ^ ^ 
O D E L A J I ' N ' T A naudo V u e l t a s . A C a i b a r i é n : e l te-'tardo de ayer, comisionado especiaJ- te de Luis X V y nos lleva a lo^ y media con mismo programa 
S S A N T A C L A R A uiente L u b i á n , del E j é r c i t o Nacio-lmente, el doctor L ó p e z P é r e z Si lvo- donde vivIan aqUel.08 1,ornbres valere- ;de l a rnat,nee-
g ü e y en c o m i s i ó n ue servic ios 
K L S E C R E T A R I  
E L E C T O R A L D E TVX  J ü a m a m ie j^uoia , o i e j e r i i-saci ,"»cin,c, c. u ^ ux «xx. (  u ,, 
E n el tren de la m a ñ a n a l l e g ó na l ; la s e ñ o r i t a E s p e r a n z a Asen io ; ro, actual jefe en c o m i s i ó n de los sos y arriesgados descendientes de. una 
ayer de Santa C l a r a , ei doctor G a r - J o s é A l v a r e z . A Sagua la G r a n d e : ¡ S e r v i c i o s de Higiene I n f a n t i l . |raza do bravos paladines, 
c í a R a m o s , Secretario da la J u n t a la s e ñ o r a MagdalenH G o n z á l e z , v iu- i m doctor P é r e z Si lvero, l leva ins-; Lunes s y martes 9 en las tandas 
P r o v i n c i a l E l e c t o r a l de las V i l l a s , ¡ d a de H e r n á n d e z ; Manuel M a r t í n e z , itruooiont.s del doctor L ó o e z del Va-:tle8ran^es de,r, í ouarto y 9 y media ^ 
E L »1AKQI-KS I . K L A R E A L l - K O - Conrado A l t e n : Ham6n R o d r I 6 u e z . ^ 1 . Í Q » . i n t e S l q o e T a ^ i ^ ^ " ^ ^ ^ ^ . ^ 
S a m o p a r ^ n n e a en M c . 1 % S S í í t * * " " ^ ^ « » - ~ c ,alre w.adso. . K a -
naga de Zapata , el s e ñ o r Manue l An c r u c i j a d a : J o s é A r m e n d a r i z 
#tóii Morales . M a r ü u é s de l a R e a L F u e r o n a Cienfuegos: R l c a r a o 
P r o c l a m a c i ó n . V a l d é s ; E m i l i o N a v a r r o ; Domingo 
e investigue de d ó n d e procede el nmnd Love, Lew Cody y Hobart Bos-
niaj worth tiutlada L a Bella Modelo. 
E L P A L A C I O D E J U S T I C I A D E 
S A N T A C L A R A 
S a l i ó p a r a S a n t a C l a r a , e l ar-
N a z á b a l ; Pedro S . N ú ñ e z y sus fa-j 
mi l iares ; Ensebio H i r s c h l e r , el doc, 
tor J u a n E . G r a u ; A g u s t í n Gol l izo- . 
quitecto B e n j a m í n de la Vega , de l ' lo ; Gabr ie l C a r d o n a ; q1 Represen-
Negociado de Construcciones Civ i les tante a la C á m a r a J o s é L e o n a r A ayer tarde, rumbo a Oriente, el ve 
de la s e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . ! Remedios: el Representante a I a I terinario doctor V a l d é s R u í z , que 
•Su v iaje se relaciona con la cons C á m a r a G e r m á n W a l t e r del ' R í o ; i l leva ja comisi(5n de inspeccionar el 
t r u c c i ó n del palacio de .Tusticia en Gabr ie l Pedroso y su esposa . A Ŝiáo del E j é r c i t o y el de los par-
aquel la c i u d a d . ICarreñory F é l i x MU A C a i b a r i é n : ticulare3 qUe allI exteten, por haber 
C O M P A Ñ I A T E A T R A L A A d á n Betancourt . A Santa C l a r a : . 
C A M A G Ü E Y | el Tlcpresentante Car los Machado 
A y e r , en e l tren tío la tarde, sa-i 
l i ó para C a m a g ü e y , l a c o m p a ñ í a de T K E X D E S A > ' T I A G O D E C U B A 
operetas que dirige la aplaudida E d tmia tren l legaron anocho. de . i Q U E S E R E T I R E 
"divette" I n é s B e r u t t i Sanct i S P Í r u u s : la s e ñ o r a Dolores. 
A R T I S T A S Q t " E R E G R E S A D B e n í t e z y Danie l B e n í v e z . sant iago Por tener conocimiento el Jefe L o -
Anoche regresaron a esta capital , de C u b a : la s e ñ o r a E s p i n o s a y ia s e - ' ^ i ]a H a b a n a , doctor Morales 
de su "tournee* por el inter ior de la ñ o r i t a Mar ía Teresa E s p i n o s a . S a n Garc ía , de que en la esquina de 
R e p ú b l i c a , los celebrados art i s tas , ; ta C l a r a : la s e ñ o r a P a u l i n a P r a t » j \ i onte 'y Matadero, un individuo ha-
Margot R o d r í g u e z , J o s é R a m o s Cuerr L i m o n a r : P a u l i n a F e r n á n d e z . Co- , -uía establecid]0 un corral para la 
I N V E S T I G A C I O N 
Por d i s p o s i c i ó n superior, e m b a r c ó 
ocurrido varios casos de muermo en 
la raza caba l lar . 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O 
D E y M A R I N A 
vo, Mariano Melendez y R a f a e l Be- l ó n : el doctor H e r r e r a . Cienfuegos: venta de puercos, con motivo de tancourt . ' j el p r e s b í t e r o Angel T u d u r í . p á r r o c o acercarse las fiei.tas tradicionales de 
O T R O S V L 1 J E R O S Q U E S A L I E R O : * de Santa C l a r a . C á r d e n a s : . l o a - ¡ Buena pascuaS) v s ¡ e n d o 
Sa l i eron ayer en los trenes de la q u í n Be lda M a * n i a j : los R f p r e - ; conlrario a lo que disponen las 
larde p a r a : Matanzas: V í c t o r de sentantes a la C á m a r a , J u a n R o ^ r I " 1 ; d ^ ° , 1 ' s " a „ : t a r i a s aver tarde el 
Armas Nemesio U r r é c h a g a . Col i - guez R a m í r e z y Amado F i n a l e s . ^ — ^ ^ ^ ^ ^ 
^ F Z ^ * ^ * ^ : \ ^ « O ^ e Í S 1 ^ O B R A S crito a l Jefe de la P o l i c í a Nacional 
la s e ñ o r i t a F i t a H e r n á n d e t ; . C a m a - • P U B L I C A S I n d i c á n d o l e que por medio de las 
g ü e y : L e a n d r o H e r n á n d e z V a r o n a . | Anoche, en el tren expreso, sallo fuerzas a sus ó r d e n e s , retire de la 
Santiago de C u b a : Adolfo G u t i é r r e z para C a m a g ü e y . el ingeniero R a m i r o citada esquina ol comercio i l í c i to 
B u e n o . Nuev i tas i Pedro Acosta i F e r n á n d e z . Jefe de& Obras P ú b l i c a s que actualmente existe, por resul-
Manzani l lo: E r a s m o A g u i r r e . C u a n - , de esa provincia l j tar un foco infeccioso, 
t á n a m o : Pedro M é n d e z R u b i o . j O T R O S \ L \ J K l i O k I>E ANO<. :Hí i | Como es sabido, en los d í a s cer-
VLA.IlüROiS Q L E L L E U A R ^ » T a m o l é n sal ieron anoche 'para ;canoa a Noche Buena , la Sanidad au 
E n distintos trenas hegaron ayer Santiago de C u b a : el p r e s b í t e r o A n toviza como caso excepcional, unos 
de: S a n t a C l a r a , Ju l i o F e r n á n d e z , tonio Beyruus , el Representante a p e q u e ñ o s corrales dentro del Merca-
De Ciego de A v i l a : el doctor R o g é - la C á m a r a , Manuel H a r t m a n , el se- do Uui(.0 - en ,08 iugares p á v í m e n -
Ro P i f ia . De M o r ó n : J c s é L ó p e z . De ñor santos P e n í n P a r a Ciego de c o ü - ^ ob l ¡ gac ió l l ae que por 
S S S S f T f l ( t e n i ^ t e Abelardo Con A v i l a : Leonardo L i m a ; J u a n AguS-i!o menos. cuatl.0 veces H¡ dIa) se vaI . 
r e p e l ó n y el teniente J u a n Comes.-.- t ín G ó m e z , v el doctor J o a q u í n T o - , , , 
ñ a s , del E j é r c i t o Nac iona l ; J o s é Mi rre con sus fami l iares . P a r a Hol- ideen ^sos ^ n agua y mangue-
t idierni De G i b a r a : Isabel y F e l i - g ü í n : Fe l ipe F o n t e s . | r a ' ^ ^ a n d o as í el mal olor E s o s 
pe A l b e r t I . De l centra l "Velasco": Se dirigieron a M o r ó n : Celestint, Pcrmlsos solamente se conceden por 
el coronel JuUo Sangui ly , del E j é r - F e r n á n d e z . \ C a m a g ü e y : el Repre- tres 0 cuatro d í a s , y nunca en terre-
cito N a c i o n a l . De Santiago de C u - sentante a l a ' C á m a r a , Gaspar B a r r e - UOiJ f*0 t ierra muerta , como se en-
ba: el s enador Rosendo Co l lazo y to; Manuel Gutiérrez:; J o s é Mar ía cuentra el do Monte y Matadero, 
sus famil iares , y e l Representahte a s e r r e t ; Marino Alonso; E n r i q u e y fuera del mercado y en la v í a p ú -
la C á m a r a , Kaculo Santa C r u z Par Pedro Alvarez y C e s á r e o 'll.-abancos |blicft. 
checo. Dal -Central "Delicias'.': Abe a Santa C l a r a : Domingo R o d r í g u e z , ! 
lardo Ortega P i n a r del R í o : Al fon- ex-Secretario de la P o l i c í a S e c r e t a . 
so L . F o r t , Jefe de la P o l i c í a J u - ' a Vic tor ia de las T a n a s : Aure l io , C ' . A _ ¿ x._ im -*¿'kna*tóma 
d i c i a l . L o s a lac ies : Don J u a n Dor-; G o n z á l e z y E d u a r d o Z a y a s . A l Cen! 1 A L A Q l -NO hfci C L A L ^ L l U ^ N 
t a . ' t fa l " J a r o n ú " : A n t o n i o F e r n á n d e z . ) 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N F u e r o n a Sancti S p í r i t u s : J o s é u » a de !as medidas que hace po-
E n distintos trenes sa l ieron ayer,1 María >' R a m ó n CÍüesla y R a f a e l ' c e dicto la Secretar la de Sanidad, 
para Matanzas: J u l i á n L i n a r e s ; Jo- , Agui l era Y al central "Vio le ta": !en sur esfuerzos por ext inguir la 
s é R P r a d o , pagador de los F é r r o - ' o l doctor E d u a r d o E n r l q n e z . 
T O R M E N T A D E A L M A S 
P O R L A E G R E G I A A R T I S T A 
M a r í a J a c o b i n i 
R I A L T O 
D I C I E M B R E 1 1 , 1 2 Y 1 3 
I n d e p e n d e n t F i l m E x . , L a b r a 3 2 . 
C 10.S17 ¡d 4 
fiebre tifoidea, y para evitar la con-
I t a m i n a c i ó n de las aguas de los tan-
) ques de Palat ino, a causa de las 
filtraciones en sus muros de conten-
s i ó n , f u é la de que se prohibieran 
las v a q u e r í a s y establos, a s í como 
h.s casas de vivienda que en los al-
rrededores existen, pues siendo el 
terreno en esos lugares sumamente 
permeables, se d e d u c í a l ó g i c a m e n t e | 
que los residuos de esas v a q u e r í a s , , 
a s í como los de las famil ias nume- ' 
rosas que a l l í v iven, p o d í a n f i l t rar - ' 
s« a t r a v é s de las capas de fango i 
con que e s t á constituido c a s i , todo 
aquel t erreno . 
E n vista de l a d i s p o s i c i ó n supe-I 
i r ior la J e f a t u r a L o c a l de la Haba-1 
| n a Inic ió los expedientes de c lausu - i 
¡ r a oportunos, d e s p u é s del in forme' 
de la C o m i s i ó n de c lausura , favora-1 
Iblc a ese p r o p ó s i t o san i tar io , 
j L o s vecinos de las fincas col in-
dantes a Palat ino, a s í como los due-1 
ñ o s de las casas que c i rcundan di-
jehos tanques, se han dirigido a l a ! 
U n a mujer lo puede todo. Pero F o x c o n o c í a el poder fascinador 
de' nuestra encantadora c o m p a ñ e r a de existencia y se v a l l ó de su 
media n a r a n j a para sobornar a ua un mi l i tar pundonoroso. ¿ T u ? o 
é x i t o en su e m p e ñ o ? V e a L A M U E R T E D E L A M O R que se estrena 
el d ía 10 de Diciembre en el teatro CAM^PCAMOR y su curiosi-
dad q u e d a r á sat isfecha. 
R a m ó n Navarro y B á r b a r a La M a r r 
" E L " , E L P E R F E C T O A M A N T E Y E . H O M B R E M A S H E R -
MOSO D E L A P A N T A L L A . 
" E L L A " , L A M U J E R M A S V O L U P T U O S A D E L C I N E M A 
1 
¡ E X I T O ! L A O B R A S E N S A C I O t N i A L ¡ E X I T O ! 
W I L L I A M V. MONG, W A L L A C E M A C D O N A L O A N D B A R B A R A L A 
M A R R IN " T H Y Ñ A M E IS W O M A N " 
L a M u e r t e d e l A m o r 
R A M O N N O V A R R O B A R B A R A L A M A U 
C A M P O A M O R 
D I C I E M B I I U , 10, 11 y 1 ? . 
G o n z á l e z f L ó p e z P o r t a . — á g u i l a , n ú m e r o 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A a p e t i c i ó n de numerosas fam-
l ias que no pudieron ver L A H E R M A N A B L A N C A por no haber ea 
c e n t r a d a lo^aIidades disponibles, r e p e t i r á n nuevamente 
L a H e r m a n a 
B l a n c a 
H o y - V I M S - H o y 
5 4 y 9 /2 
con el mismo coro que se estre-
n ó . M U S I C A A D A P T A D A , ve in-
te P R O F E S O R E S d'rlgidos por 
oí 
M a e s t r o R o i g 
C O R O E S P E C I A L 
L a H e r m a n a 
B l a n c a 
p o r L I L L I A N G I S H 
C A M P O A M O R 
• 
H O Y V I E R N E S 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A , A g u i l a 32 
ROÍ 
C 1(J,972 
E X I G I R 
F I R M A 
G R A M D T f e l 
C H A R T R E U S E 
EnTREPOT GEnCftAL i VOIBOM ll^rel 
L a apasionante novela de A1 
j a n d r o , Dumas: 
l a D E S A M P A R A D A 
L a F O X iiresenta en esta pe-
l í c u l a un contraste sublime lle-
vando a la pantal la a dos n i ñ a s , 
una , de padres ricos y j a o tra 
que s ó l o cuenta con los trapitos 
de la miser ia y la brutal idad de 
su padre . 
L a r i c a en m^dio de grandes 
mansiones se insp ira en la so-
berbia m á s r e í i n a d a , y la otra , 
"a Infeliz huorfanita en »u co-
bacha de humilde pobieza for-
j a en bu cerebro Ideas que s ó l o 
los nobles corazones pueden 
m a d u r a r l a s . 
N I Ñ A S : vosotras que t e n é i s 
vuestras madres , ígnorálc! c u á n -
to es su valor, q u é cantidad de 
not ieza enclorran fius car ic ias , y 
c u á n t o se obtiene con su calor, 
ved " L a Desamparada", que e l la 
pinta hasta q u é extren.o dehe 
uno a m a r a l a autora de sus 
d í a s . 
E s t a p e l í c u l a so estrena el 9 
y el 10 do Dic iembre en 
R I A L T O 
H O Y : 
D E L A 

























































C i n e 
O L I M P I C 
M : é r c o i e s 10 y J " 6 ^ 
E n las tandas elegantes-
m 
id 
¿ Q u i é n era ese personaje 
•.ecuerde pasa como u , 
helado sobre los ^ 0 
V e a esto intenso 
c o n o c e r á una de tor|$ 1 
m á s t rág ica , , i* la 1113 
F r a n c i a . 
R e p e r t o r i o : 
H I J A S P E R D I D A S m a m t a 
A las SM y O U 
C 10,9-77 I d 5 C 10,979 
A n u n c í e s e v s u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r " 1 
a ñ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 de 1 9 2 4 
c a r t e l d e C i n e m a i ú g r a i o s 
rUJ^O a»<ltt8,;rm • • I0**» * ama t*1** (Anüustn* ••quUi* m San José) 
,<>B*) „ y media a cinco: la comedia De dos y media a cinco y media: Re-
De * ni"1^- vla-ie recioníio; ePiswdio3 vlsta universal númer» 18; E l marti-
^ntT6 Cy sexto de L a doblo aventura, monlo;- E l Jorobado de Nuestra Señora 
aUÍnr0viraler Hutchlnson; E l bandido de' Je Parla, por Lon Chaney; Esc lava de 
p0r po-- Madge Kennedy; E n terre- ia vanidad. 5üSan̂ñros-j, por xMay Allison. \ A las cmco y media: E l matrimonio; 
I * P^a cin<.-o y cuarto y -i las nueve y I E l Jorobado de Nuestra Sef ora de Pa-
Lobo Social, por Dorot^y# Dal- ' n s 
y ' j a c k Holt; presentación de Ora i A^laa ooho y media: E l matrimonio; 
t0D,u creauora del arte coreográfico , Esclavo d) la vanidad; E l Jorobado de 
.«innlSia. 
y media 
reaio isi . , Nuestra Síftora de Paria 
e í L s.ete v cuarto a nueve 
Andido de Susana; E n terreno pe- T M A K O W (Avamo» WUbob entr^ A • 
El t>anu j ' raioo. Veflaflo) 
ilgr0S0' ' A las ocho: Pobre Margarita, por Ho-
MPOAMO» (Pl»a» Aibear) f í a m e Hair.erstein 
oA^, . -i^r-n -^cuarto y a las nueve y A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Hijas perdidas, por Eyleen Per-
cy. Claire Adama, E v a Novak, Pauline 
A \*P cinco / « c u a r t o y 
Hia- L a hermana Blanca 
D once a cinco: Novedades Interna-
os- ei drama E l engaño; episodio , StarUt. y Waiter L o n g . 
-""de L a Ciudad de los Espectros; el j 
A ma Mandos descontentos, por Cleo ¡ O F I C I O (AT'íaltt» WUaoa ««qula» « 
ííatllson Y James Kirkwood; el drama j » „ Veftado) 
suerte del ranchero, por Buck Jo- j 
^ A las ocho: cintas eflmlcas. 
"'a. las ocho: L a suerte del ranchero; j A las ocho y media: Laberinto de pa-
¡sodio 13 de L a Ciudad de los Eapec-j sionea. por L a Robinne. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
inedia: Re-iutaciones rotas, por Johny 
Walker . 
anXS (B y 17, Vedado) 
Indiscreción, por 
yos A"lafl seis y media: cintas c ó m i c a s . 
JJAI.TO (Hepttmo entre Oo«te á*ao f 
A las» ocho y cuarto 
Florence Roed. 
A las cinc: y cuarto y a "las nueve y 
cuarto- Hijas perdidas, por Eyleen Per-
cy. Claire Adama, Paulina Starke, E v a 
Novak, Waiter Long, Sheidon Lewis y 
trada Palma) 
A las dos: Mientras París duerme, 
por Lon Chaney; estreno do L a lámpa-
ra de Aladino, en siete actos or Viola 
Dana. 
A lan cln<v» y cuarto y :í las nueve y 
media: estreno de América, en 13 actos, 
por Lionel Barrymore y Carol Demps-
<er. 
A lft, cinco y cuarto y a las nueve y 
día: Niñas perdidas, por E v a Novak, 
^>en Percyi Claire Adam'' y Paulina 
Starke. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: cintas cóipicas; J u j a d a decisiva, 
peter Morriaon; L a mujer enejuíe-• Rockhffe Fellowes 
'ní.da, por Martha Mansf ield y Elmo | 
jj'ncoln; etisodlo de L a Ciudad de los I iwrc»I iAIB»BA (General C a m i l o y Xa 
Espectro*. 
fSUDTTH (OonsTilaao «ntre Anlmaa y 
frocaa»«c) 
X las si'-te y cuarto: comedias y pe-
lículas cómicas. 
X las ocho y cuarto: L a muñeca del 
illlón de pesos, por las hremanas Do-
iiy. 
A las nueve y cuarto: Nctcilero no 
• *n serio. 
A ias die» y cuarto: Llamas devora-
loras. 
ráJSVO (ya»eo de Marti • • a m a . 
Coióa) 
A !as cinco y cuarto y a las nueve y 
tedia; E . sueño de Diana, por Marión 
Davies y Fcrrest Stanley: una cinta a 
colorea y una revista de í contec imien-
toe mundiales. 
A las ocho: el drama en dos actos I Recomienda Uso Diarlo de 
El traidor. P » ' * Vencer esta Afloclón Cansad» 
A las ocho y media: Loa negocios, ^ e í t o T ^ d ^ e s t K n ^ c i ^ ' 
Gases y aire en ei es tómago, aconv 
pañados de ése lleno o sensación de 
hinchazón que viene después de las co-
midas, son evidencias casi in*ciuívocaa 
de la presencia de excesivo ácíílo hidro-
olóricj en el estómafeo el cual cria lo 
que so llama indigest ión ác ida . 
Es tómagos ác idos son peligrosos por-
ípor Mnrtha Mansf ield; estreno del epl-I «I"6 el ácido en demasía irrita las dell-
• j . , . j t /-íi j j j i -n . cadas paredes del e s tómago y con f re-
sodio 11 de L a Ciudad de los Espectros; | cuenciay esto conduce a g is ir i t i s acom-
' pañada de úlceras de es tómago de ca-
A S T R A C A N E S 
Recibimos nuevas remesas. 
V e a los precios. 
Con tres cuartas de ancho $ 1 . 4 0 
Con vara y media de ancho, matizado $ 5 . 0 0 
Con vara y media de ancho, en negro $ 5 . 0 0 
Con vara y media de ancho, gris, carmelita y ne-
gro, calidad f in ís ima $ 7 . 0 0 
Corte de chai de dos varas de largo y 60 cea-
t ímetro de ancho, a . . $ 5 . 0 0 
De estos cortes los hay en negro y con muy finos matices 
P A Ñ U E L O S S U I Z O S 
Liquidamos 500 docenas de f inís imos p a ñ u e l o s suizos 
con primorosos bordados y estampados. Los hav de fondo 
de color y fondo blanco. Desde 30 centavos el estuche con 
tres p a ñ u e l o s . 
LA ELEGANTE DE fiEPWNO" 
N E P T U N O 48. casi equina a A G U I L A 
T E L E F O N O M - I 7 9 9 
| N o t i c i a s d e l M m i c i p j o 
U O E N O I A S C O M E R O L A I j B S 
De la A l c a l d í a re h a n sol ic i tado 
las l icencias comerciales s iguientes: 
Alfonso Y o n , para puesto de ¿rn-
tas eu Pr lme l l e s y Daolz; J u a n Bel-" 
t r á i , para t a b a q u e r í a en Garlos y 
F m l a y ; Higinio L ó p e z , para bodaga 
on la calzada de A y e s t e r á n ; R a n ü r o 
F e r n á n d e z , para capa de h u é s p e d e s 
en R e i n a 20, altos; E l i a s S i m ó n , pa 
, Ü Í G K B S O E L B A N C O 
A y e r i n g r e s ó el Banco E s p a ñ o l en 
la T e s o r e r í a del Municipio la can* 
It idad de ochenta y cinco, mil pesos, 
por sobrantes de la r e c a u d a c i ó n dej 
a g u a . 
E O S T E L E F O N O S D E L C U E R P O 
D E B O M B E R O S 
L a Je fa tura del Departamento d« 
Consul tor la L e g a l ¿ia informado a3 
E S A L A R M A N T E 
E l estado de una persona cuando 
enflaquece pierde los colores o dis-
minuye de peso. E s t o significa que la 
terrible anemia ha hecho p r « a de 
el la y de a h í a la tuberculosis s ó l o i 
hay un paso. E l remedio entre otras 
i ü N E X I T O ! 
¡ A y q u e M a r t i r i o ! 
| No sufriré más con estos callos! 
Usaré Blue-jay que los extermina, por 
duros y dolorosos que sean. Con l a 
primera aplicación se termina el dolor 
y comienza la agonía del callo que 
pronto muere y puede ser extra ído coa 
la mayor facilidad. 
< < B l u e ' j a y , , 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
P i d a a l bot icario "Blue- jay** 
Diga a loa cal los: ¡ A d i ó s ! | l 
r GRATIS: Eteriba a Baaer A Blaek: Chicago, III , E.U.A. por un libro de valaf 
"Atención Cuidadota de loa Pie»" 
E l que suscribe Medico C i r u j a n o 
Munic ipal y Forense de este T é r -
mino 
Cert i f i ca: 
Que la p r e p a r a c i ó n t e r a p é u t i c a I de 1913 
para Just i f icar lo ante dicho debo 
decirle que el vecino de este pueblo 
s e ñ o r Justo Oporto, p a d e c í a desde 
hac ía mucho tiempo de una fuerte 
bronquitis con todos sus trastornos 
y que habiendo tomado solo cuatro 
pomos se c u r ó completamente Y 
para que el D r . A - C Bosque haga 
el uso que m á s le convenga, expido 
la presente en C a n d e l a r i a , provincia 
de P i n a r del R í o a 14 de Dic iembre 
ra p l a t e r í a en S á n c h e z F i g u e r a s 3T. Alca lde que debe declarar s in lugar 
el recurso presentado por la Cuban 
Telephone Company, contra la re-
s o l u c i ó n de la A d m i n i s t r a c i ó n Muni-
c ipal , o p o n i é n d o s e a que fueran cam-
-biado los n ú m e r o s de t e l é f o n o s del 
Cuerpo de Bomberos . 
S o s t i é n e s e en dicho Informe que 
sí bien la c o n c e s i ó n otorgada por e l 
E s t a d o a d i cha C o m p a ñ í a la autor i -
za para cambiar los n ú m e r o s de loa 
t e l é f o n o s , hacer traslados, e t c . , el 
contrato part icu lar celebrado entre 
esa E m p r e s a y e l Municipio se opo-
ne a e l lo . i 
y F.aúl F e r n á n d e z , para subarreuda-
dor en Prado 93. A 
J U B I L A C I O N 
H a sido jubi lado el doctor R a f a e l 
G ó v i e z Guard io la , m é d i c o d e . Casa 
de Socorro . 
L a S e c c i ó n de Pensiones de la Se-
c r e t a r í a de Hac ienda lo ha comuni-
cado as í a la A l c a l d í a , a los efectos 
procedentes. 
E L T R A F I C O P O R E L F U E N T E 
V T L L A R I N 
H a b i é n d o s e observado por los t é c -
nicos de Obras P ú b l i c a s , con anterio-
r idad al t r á n s i t o de los t r a n v í a s por 
la calzada de In fanta , una profun-
d  part idura total de un extremo 
del arco principal inferior de susten-
t a c i ó n del antiguo puente de p iedra 
denominado V i l l a r í n , construido en 
el a ñ o 1845, que resul ta peligrosa 
para la estabil idad de dicho puen-
te, dado el intenso t r á f i c o que exis-
te por la Aven ida de Menocal , se h a n De orden de í «^¿n^eñero .pres l -
dado ó r d e n e s a la p o l i c í a para q u e ' d e n t e , tengo la honra d& citar a los 
coloque en ese lugar un aviso per-1 mieml)ros de la Direc t í ' . a C e n t r a l , 
manente y un v ig i lante de la Sec-1 vocales, para la Jun+a reg lamentar ia 
c i ó n del t r á f i c o , para que cuide de N116 t e n d r á efecto el p r ó x i m o s á b a -
U N I O N N A C I O N A L D E 
E M P L E A D O S P U B L I C O S 
J J I K K U T I V A USÜNTKAL 
( i d o . ) D r . Vieento G . M é n d e a . 
que los camiones qiue crucen por 
ese punto lo hagan a l paso de un 
hombre, y con una carga no m a y o r 
de tres toneladas . 
T a m b i é n se ha dlispuesto que los cosas C3 disponer a tiempo de un conocida co11 el nombre de "Gripp'ol"^ 
buen reconstituyente y n a d a - hay i ^ PreParada Por el F a r m a c é u t l c o D r . ; Nota—Cuidado con las Imitaciones, j t r a n v í a s vayan por una sola v í a , a 
m á s completo en este sentido que el ! A- c - Bosque, es una p r e p a r a c i ó n j e x í j a s e el nombre "Bosque" que ga-] moderada velocidad, mientras se 
"Nutrigenol" p r e p a r a c i ó n valiosa buena y de eficaz s e r v i d » en todas' rant lza el producto. ¡ p r o c e d e a reparar el arco de dicho 
que contiene carne, kola , cacao, co- las afecciones bronco-pulmonares, y ' l d - 5 puente . 
ca, fosfoglicerato de cal y v ino . E s ! ! 
do, a las dos p m . , en la casa so-
c ia l , Q u i n t í n Banderas n ú m e r o c i n -
co, antes Revi l lag igedo . 
Ruego la m á s puntual as is tencia , 
por tratarse de asuntos de i n t e r é a 
para la U n i ó n N a c i o n a l . 
H a b a n a , diciembre 5 de 1924. * 
G a b r i e l aien^ndez G a m b a . , 
Secretar lo de Correspondenc ia , 
Aladino 
lo mejor que puede tomarse para 
combatir la espantosa anemia , la de-
. , . \M j bil ldad general , la neurastenia , de-
A las ocho y cuarto: L a lámpara de | bIlldad rexual raquiMsmo. e tc . etc . 
Se vende on toda» las F a r m a c i a s 
de la I s la 
Nota—Cuidado con las imitaciones, 
e x í j a s e el nombre "Bosque", que ga-
rant iza e1 producto 
'ld-5 
G A S E N E L E S T O M A G O E S 
P E L I G R O S O 
ecn negocloB, en seis act^s, por Ethel 
Gray Terry y Tully Marshall . 
SHPEBIO (Consulado entra Animas y 
. Trocadero) 
l De una a siete: Amor ciuebrantado, 
P i n t o y R e í r n i c . é K 
C ^ < * c u , , • 
J i u a n i z e 
.La muñeca francesa, por Mae Mur ay. 
A las ocho: Amor queurentado. 
A las nueve: episodio 11 de L a Ciu-
dad de los Espectros. 
A las diez. L a mui.eca fiancesa. 
SíPItriTO (Jnaa Clemant* Zenet, g 
A Uta cinco y cuarto y a las nueve y 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las oojio y media: E l «orcldo, por 
Mil ton Silla. 
T-reU) 
A cinco y cuarto y n la» nueve y 
media: L a verdad sobre 'as mujeres— 
estreno—por Hope Hamptcn y David 
l'owe'i. 
A las ocho y cuarto: Mr.rido y mu-
jer, por Gladys Lesl le . 
rácter serlo. E l alimento se fermenta 
y se aerla, creando el gas ofensivo que 
ensancha el e s tómago y estorba las fun-
ciones normales de los órganos inter-
nos vitales y con frecuencia afectando 
a l corazón. 
E l peor desatino que puede cometer-
se es descuidar taJ serla condición o 
tratarla con ayuda de digestivos ordi-
narios, los cuales no tienen efecto d» 
1 neutralización en los ác idos del estóma-
go. E n lugar de hacer esto, cons ígase 
meam: Justicia gitana, por DoriOthy | cort un droguista unas cuantas onzas de 
Dalton; uoa cinta a colore» Magnesia Bisurada y tome después de 
las comidas una cucharadlta de ella 
disuelta en un cuarto de vaso de agua. 
Esto hará que inmediatamente arroja 
fuera del cuerpo los gases, aire o hln-
Ichazón; armoniza el es tómago, neutra-
I liza ol exceso de ácido y previene su 
WOiSOW (Oeaeral Carrillo y p » 4 n I formación s.n dolores o molestia. Mag-
' nesia Bisurada en polvo o en forma de 
pastillas.—nunca en forma de líquido o 
leche) es inofensiva al es tómago, es 
muy barata y la mejor forma de mag-
nesia para usos del e s t ó m a g o . L a usan 
mileo dé personas que hoy saborean sus 
comidas sin el menor temor de indi-
ges t ión . Magnesia Bisurada se vende 
en todas las droguerías V boticas. 
alt . 
B M A N C E E N P U E R T A 
P r e c i o s d e P r e p a r a c i ó n 
J'ERGA, todos colores, 20 ct«. 
J E R G A , todos colorea, 
doble ancho 30 cta. 
J E R í í a , especial, a r a -
ya9. 40 cts. 
J E R G A , todos colorea, 
doble ancho, 50 cta. 
J E R G A , lana pura , an 
cha 90 ctg. 
O R A N I T E L A N A , todoa 
colores, 
R A T I N E seda y lana 
P A Ñ O S E D A N , ú l t i m a 
novedad, 
C H A L E S P E L U C H I N A , 
forro de seda, 




$ 1 . 9 9 
$ 5 . 5 0 
$ 6 . 5 0 
R E N G L O N E S P E C I A L 
T R A J E S D E de cas imir , ú l t i m a s novedades, de $ 8 . 0 0 a $ 8 . 0 0 
L A C I U D A D C O N D A L 
R E I N A Y A G U I L A T E L E F O N O A - 4 5 7 S 
P a r a r e n o v a r s u n e -
v e r a , d e j á n d o l a f l a -
m a n t e c o m o a i s a l i r 
d e l á b r i c a , u s e e l E s -
m a i t e K V A N I Z & P r o -
d u c e u n a c a b a d o c o -
m o i a p o r c e l a n a , y n o 
p i e r d e n u n c a s u b r i l l o . 
O i í e r e n t e a t o d o s l o s 
d e m á s e s m a l t e s , n o 
h a c e t a i t a e x p e r i e n c i a 
p r e v i a p a r a u s a r e l ¿ s 
m a l t e K Y A N 1 Z E , 
p u e s n o d e j a m a r c a s 
d e b r o c h a s . 
E l E s m a l t e K Y A N I Z E 
e s p e c i a l p a r a n e v e r a s 
ue l u b r i c a e n B l a u c o , 
y t o n o s d e l i c a d o s d e 
m a r í i l , g r i s e s y a / .u le t . 
E s c r i b a n o s p i d i e n d o 
u n m u e s t r a r i o d e c o . o 
í e s . 
Representante Exclusivo 
O S C A R C . T U Y A 
A i l 1747 habana 
Distribuidores en la Habana 
S A A \ E D R A 
& b L A N C O 
Ave. de Italia lü l i e l .A-¿6 /^ 
Anuncloa: T r n j i i l o M a r í n . 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
V i c t r o l a l e o f r e c e l a l l a v e p a r a e n t r a r 
s u b l i m e r e i n o d e l a m ú s i c a 
-
C U f l C I 
V i c b - o l f N o . 1 2 0 
I Caobr »BaU* 
^ V I C T R O L A * e s i a p a l a b r a m á g i c a q u e 
a b r e d e r e p e n t e l a s p u e r t a s d e u n n u e v o 
m u n d o ^ e l m u n d o i d e a l d e l a b e l l e z a y d e l 
a r t e e n s u m á s a l t a e x p r e s i ó n , d e l a a l e g r í a 
y l a f e l i c i d a d , u n v e r d a d e r o o a s i s p a r a o l v i -
d a r l a s f a t i g a s i n h e r e n t e s a l d u r o b a t a l l a r ' 
d e t o d o s l o s d í a s . L o s e n c a n t o s i n e f a b l e s 
d e l a m ú s i c a s e h a l l a n a l a l c a n c e d e s u 
m a n o s i a d q u i e r e u n o d e e s t o s m a r a v i l l o s o s 
i n s t r u m e n t o s . S i U d . n o c o n o c e l o s p l a c e -
r e s e s p i r i t u a l e s d e e s t a T i e r r a d e l a A l e g r í a 
y l a F e l i c i d a d , d e e s t a A r c a d i a M o d e r n a » 
v i s i t e s i n p é r d i d a d e f i e m p o e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s 
V í c t o r . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m e l e n , N . J * E . U . 4e A . 
V i c t r o l a 
R E G . U . S . PAT. O F F M m ^ M A R C A . M H J S T R l A L R E G I S T R A D A 
V i c t i o l a I V 
Rob!. 
V i c t r o l a N o . 9 0 
Caob.. RobU e Nos.) 
IAVOZ 




T E A T R O 
i i 
C A P I T O L I O " 
4 4 f f 
C A R R E R A Y M E D I N A prevntan a la encantadora actriz M A R I O N D A V I E S en la SUPER JOYA cinematográñea: 
E L NACIMIENTO DE UN PUEBLO 
- L I T T L E O L D N E W Y O R K -
S E E X H I B I R A L O S D I A S I I , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 y 1 7 
O IQ.fi*»" I d 5 
r A U I Í X A DJLL D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e ^ J ^ J ± 
A N O X C h 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
D2Í E X P E D I E N T E 
Por d i s p o s i c i ó n del C a p i t á n del 
P u e r t o e l sargento Pablo Cejas , ha 
eido designado J u e z Instructor del 
expediente administrat ivo que se si-
gue contra el Vigi lante de la Pol i -
c í a del Puerto , a e ñ o r Rosendo F e r -
a iández , por desobediencia. 
E n el expediente d e c l a r a r á n el Se-
gundo Jefe de la Cas i l l a de Pasaje -
ros , señtyr Velasco, y otras personas. 
l io; Cami lo G a r r í a ; J o s é C a r c í a ; T e -
sy y T e r e s a Moreno; N i c o l á s de Do-
na y s e ñ o r a ; M a r í a L u i s a y Car los 
de B o u k a y c o l ; s e ñ o r A r m a n d o E t -
P o r í o s t e a t e d e k t r n o n 
E l i S U I C I D I O D E L SEÑOR. V E I G A 
G A D E A 
E n l icenciado Garc ía Sola , Juez; 
E N D E F E N S A D E E ^ R I Q ^ * -
A y e r c o m p a r e c i ó ante el J u e z de 
x̂ n i n_ ' - ui : a u u ' i . . i.t o"*" • 1 - * ~ j 
de I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n Pr ime- ; I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Segunaa 
chegoyen y fami l ia ; Mario Mora Es-1 r a , se c o n s t i t u y ó ayer en l a casaj C o n c e p c i ó n G a r c í a y R ^ r a , . W t w 
tanillo: A m a d a M a r t í n e z ; Olga M e - ¡ C u b a n ú m e r o 59, donde rad ican los de Blanco 30 que en d f » ^ e r i o 
p e l e t e r í a de la cono-j res f u é llevado a l Hospi ta l Cal ixto 
tado comatoso, supo-
produjera tal afec-
donado Veloso y R i c a r d o Veloso; A . | - " " ^ ^ ^ ^ poli-
de la S e r r a ; A d r i a n a M a r t í n e z ; Ma-1 d{aa el s e ñ o r J o s é Veiga y Gadea,; cm que pudiera ser autor de su mal 
rio A lvarez ; Ange l ina T o r r e s ; Visi-1 na tura l de España> (le 70 a ñ o s de la un amigo suyo l lamado E n r i q u e 
t a t i ó n Alvarez y fami l i a ; D o r a A l - j c a l l e 2 n ú m e r o 85, en el V e d a d o . / E n el Juzgado m a n i f e s t ó Concep 
varez; Del ia A l v a r e z ; Antonio M . L a a primeras di l igencias fueron c i ó n G a r c í a que e l la no es n a r c ó -
practicadas por ei vigilante u ú m e - mana, y que no es cierto que el 
ro 718, Isidoro Ruf ino , de recorr i - j aludido Knrique , a l que asegura no 
do por la calle de C u b a . ¡ c o n o c e r , le diera droga a lguna, ase-
E l s e ñ o r J o s é Ve iga Azcune , h i - gurando que lo ú n i c o que hizo antea 
A v e l i n a Mora; D e l f í n Nava y f a m i - j j o del occiso, p r e s t ó d e c l a r a c i ó n a n ^ d e sentirse enferma, f u é comer u n 
l ia ; Manuel Rosendo y fami l i a ; H . j t e el l icenciado G a r c í a Sola, m a n í - sandwich y tomar d e s p u é s un po-
Lana" e T l e ñ o r Gui l l ermo Patterson, P u l g a r ó n ; Santiago V i a ; Marcel ino 1 testando que su s e ñ o r padre estaba• co de laguer 
Es tad0) y el s e ñ o r ' Q u i n t a n a ; E s t e b a n Alonso; Alberto , my enfermo, achacando a esa L a j e r i n g u i l l a ocupada por J a po-
Aluzar y s e ñ o r a , y otros . 
EL " V O L E N D A M " 
E l hermoso vapor h o l a n d é s "Vo-
londam" es esperado hoy de Rotter-
¿ a n , v í a puertos de E s p a ñ a , con car-
ga general y m á s de mil quinientua 
¡pasa jeros . 
E n este vapor regresan a la H a -
Blanco y s e ñ o r a ; J e s ú s G a r c í a y fa-
mi l ia ; J o s é M . D í a z ; Donato A . V a l 
d é s ; J o s é A r d u r ^ ; J o s é G a r c í a Cuer -
vo; Jo^é G u t i é r r e z ; A m a d o A l v a r e z ; 
Bub-Secretario de 
H e n é e Dusaq , Agente Genera l de la 
¿Holandesa A m e r i c a n a . 
E L " M E J I C O " 
Procedente de New Y o r k l l e g ó en 
e l día de ayer el vapor " M é j i c o " , 
Que trajo carga general y pasajeros. 
E L " H E N R Y M . F L A G L E R " 
E l ferry " H e n r y M . F l a g l e r " lle-
g ó ayer de K e y West , con 26 wago-
oies de c a r g a genera l . 
D O S G O L E T A S 
A y e r l legaron las goletas ameri-
canas " W i l l i a m E . B u r g h a m " , de 
G u l f Port , con madera , y la " R u t h 
A . Wel l s" , de T a m p a , con pescado 
e n nieve. 
M R E C A U D A C I O N 
L a A d u a n a de la H a b a n a recau-
d ó ayer $ 1 1 3 . 6 5 8 . 7 5 , 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r salieron los s iguientes va-
pores: 
— E l noruego " G e f i o n ó " , para P u e r -
to Ta\rafa . 
— L a goleta inglesa " R a d í o " , p a - ¡ 
r a Puerto C o r t é s , v í a Tampico . 
— E l vapor americano " M . F . j 
E l l io t t" , para B a y t o w n . 
— L o s ferries " H e n r y M . F l a g l e r " 
y "Joseph R . Parro t t" , pora K e y 
W e s t . 
) t u a c i ó n de salud su fatal r e s u l u - , l i c ía en la h a b i t a c i ó n de Concep 
¡ c i ó n . | c i ó n Garc ía , a f ¡ r m a é s t a que no es 
I E l Sr. Ve iga Gadea se a h o r c ó eu ano de su propiedad ni sabe de quien 
de los departamentos interiores deT pueda s e r . 
I a l m a c é n , siendo su c a d á v e r entregado; E L R U B I O N O F U E E L H E C H O K 
¡ a sus famil iares por d i s p o s i c i ó n der 
Juzgado, con la o b l i g a c i ó n de pre-j L o s doctores Barroso y J o s é S iga-
sentarlo d e s p u é s para ia o r ú c t i c a • rroa pract icaron ayer la autopsia a l 
de la autopsia ¡ c a d á v e r tie J u l i á n D í a z y D í a z , i n -
, dividuo que f u é agredido a y e r de 
— ' === mañaii i i en labodega de L u z u r l a g a j 
_ _ _ _ _ _ . i v i n n / v n i r a t \ r« f 1 y Flori ( la- certif icando que el p u ñ a l 
J U N T A D I R E C T I V A D E L A a t r a v e s ó ^ l estdmago. llegando has-
ta el p u l m ó n , donde ie produjo m -
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E ^ . ^ ^ can8a directa del 
D E I N D U S T R I A L E S 
I — L a e x c l a m a s i ó n hecha por D í a a 
j cuando estaba t o d a v í a bajo la a c -
1 c i ó n del a n e s t é s i c o a que se le so-
m e t i ó en el Hospi ta l Munic ipal pa-
" i n ú a " oara i B a j o la fPresideucia del senor ' r a operarle , re lat iva a que A n d r é s 
, , , , , ; v w Y o r k ' R a m ó n F , Cruse l las y actuando de A r r m í a y G u t i é r r e z , a l ias " E l R u -
jioj iMew xorK. i.qprrptarin el s e ñ o r Alfredo O . C e - bl0 • ora autor de su her ida, no 
Procedente de Saint Nazaire ban^ _ _ L u goleta ing]esa <Capfa D ' O k " . ¡ b e r i cou asistencia de los s e ñ o r e s puede tomarse en c o n s i d e r a c i ó n por 
tander y L a C o r u n a llego ayer el va- para C h a r l e s t o n . | Alberto G o n z á l e z Shelton, Ave l ino el Juzgado, en vista de que f u é d i -
3?or f r a n c é s Cuba , de la ü o m p a - 1 — E 1 vapor hondureno "Ut i la" , p a : P é r e z , E . Antonio V á z q u e z , J o s é cha por el lesionado cuando no se 
fiía T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a , que t r a - | r a Belize B. H>t v i a Tampico . Í Pr lmel ies , J o s é E l í s e o C a r t a y a , J o s é encontraba e n perfecto estado de 
jo carga general , ochocientos noven- _ _ L a g ¿ l e t a i n g e s a "I s land Ho-1 J i m é n e z Oscar Alvarez . E s t a n i s l a o consc iencia . 
ta y cuatro pasajeros p a r a la H a - 1 ^ , , ^ para puert0 C o r t é s , v í a T a m - ; L a m a d r i / . y ' E . I . Montoulieu, tuvo L a p o l i c í a e s t á pract icando invos-
bana y doscientos ochenta y cuatro ip ico . ,'efecto la s e s i ó n mensual o r d i n a r i a tigaciones para esclarecer por com-
de t r á n s i t o p a r a M é j i c o . j _ J E 1 vap01. americano " M u m p l a J de la J u n t a Direct iva de la Asocia- pleto este hecho 
Numerosas personas conocidas han|ce,,^ para c ienfuegos. Ción Nacional de Industr ia les de C u -
llegado en este vapor, que durante . ' . ha, t o m á n d o s e los siguient-es acuer-
tres d í a s f u é alcanzado por el mai - ^ ^ " M J A M I " (Íos: 
tiempo, d e s p u é s que s a l i ó de L a Co-1 De é s de las lluevq de ]a no, P r i m e r o — L e í d a , fué aprobada el 
no- che de ayer t o m ó puerto, proceden- acta d3 ^ 8681011 
A L C O H O L Y t J N F O S F O R O 
E n el Hospi ta l Munic ipa l f u é c u -
rado de pr imera i n t e n c i ó n de que-
r u ñ a pero s in que ocurr iera  a l o U r0i ^ - e u g u , Segun/do _ S e di6 cuenta del E s - ' maduras graves en la mano laquler 
Durante la t r a v e s í a la noche ante-'*6 de K e y WefL̂  var'n de>ibafdr | tado de C a j a , que a r r o j a un saldo da y muslo del propio lado, ei me-
riZ f* iÍ i i p í ^ n . Tu H-ibana se ! ra limericaDa Miami , que ha tra i - a f a v o - d e la A s o c i a c i ó n de $3.064.67 ñ o r R a ú l Travieso y H e r n á n d e z , de 
o r g a n i z ó a bordo una fiesta en la:do carga s e sera l y Pasa jeros . T e r c e r o . — P o r la C o m i s i ó n desig- la H a b a n a , de 14 af íos y vecino de 
que tomaron parte varios artistas de 
la C o m p a ñ í a B a - T a - C l á n , que l l e g ó 
I K ) y J O S E D E L A M A C O R R A 
nada por el s e ñ o r Presidente, se d ió L u z u r i a g a 1 1 5 . 
cuenta de la candidatura confeccio-; A ia p o l i c í a m a n i f e s t ó R a ú l que 
nada por la misma y que s e r á so-i ten.iemify la8 ofl moJaaag 
' E n t r e f a s p e c i n a s l legadas en * - | pasajeros del ^ \ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ J ^ ? l ** ^ hubo de un 168 
4^ vannr f l e i í r a n pI eeneral F e r n á n - 063 0ubil • de transito para Méj i - • ^ « f Genera l , que tenara e iecio ei f I n f l a m á n d o s e el l í q u i d o y c a u -
le d i s p e n s ó un entusiasta rec ib imieu- .c la iue e s p a ñ o l aon j o s c ae la Ma | C u a r t _ E 1 seño . . Cruse l l a s SoI!-l i w * r w w M k » # ¿ i 
1 r> . o f j „ T^c.,. j , . , corra . Presidente del Casino E s p a - : t . ,-1 P R O C E S A D O S 
to por los Boy Scouts de J e s ú s del _ • ' . . . ' c i t ó un mes de l icencia, el c u a l l e í 
nol de M é j i c o , que h a pronunciado . ¿ concedido 
ú l t i m a m e n t e dos confereaefes, una j Quintc _ E Í s e ñ o r Oscar Alvarez1 ^ y e r f u « r o n procesados Oscar G o n -
en Madrid, y otra en Santander . \ ^^o. n \na BPfinrpo w ñ̂vnt* ^ l e z y Blanco, en causa por robo. 
Monte, al mando del joven N é s t o r 
Nodarse . 
Con el g e n e r á l F r e y r e de A n d r a - j 
de r e g r e s ó su f a m i l i a . 
y otra en b a n t a n a e r . ¿ j ^ gracias a los s e ñ o r e s Pres idente 
E l s e ñ o r de la M a c o r r a p r o n u n - ; v Secretario, por la vis i ta que le hi- con r ianza de 500 Pe808; ? J u a n ^ 
L E H I G I E R O y U N D I S P A R O 
r e g r e s ó su f a m i l i a . . . — — , v â ieiaiiv, vui ia visita yuc ^ i - , d V a l d é s v V a l d é s ñor Imnrn 
^Venta Especial de Llavines "SARGENT"^ 
" N E P T U N O 1 9 ' , 
do 
e e ñ o r L e ó n de L e ó n , C ó n s u l de C u -
ija en B i a r r i t z ; s e ñ o r J . B ó v e d a y 
fami l ia ; el doctor F r a n c i s c o C a r r e -
r a J ú s t i z y f ami l i a ; s e ñ o r a Dolores j 
de Solares; T o m a s a M a r r o q u í ; los 
Marqueses de P e d r a ; Miguel Angel 
de Alonso; B l a n c a y F a b i a n a üe 
A r r i b a ; Clement ina Beniloes viuda 
tíe Gener e h i j a ; E n r i q u e B r a v i a 
y s e ñ o r a ; el joven Ignacio Rivero , 
hermano del Director del D I A R I O 
i>A M A R I N A ; M a r í a Josefa F a l -
dón r t í í a de F e r n á n d e z e h i j a ; el 
s e ñ o r Vicente Pardo S u á r e z y s e ñ o -
r a e h i jos ; Vicente Or i l l e ; F e r n a n -
do So l í s e Ignacio' C a r r e r a . 
T a m b i é n l legaron Vicenta Garba-
i 
r e g a l o m á s p r e c i a d o 
Q l n §s{uebede 
Cepillos o fu l l e r 
E s d f f i c f l a T e c e s e s c o g e r u n r e -
g a l o q u e s e a a l m i s m o tiempo 
e l e g a n t e , c o r r e c t o y d e u t i l i d a d 
p r á c t i c a . E n e s t a i n d e c i s i ó n , 
p e r m i t a V d . q u e l e r e c o r d e m o s 
l o s J u e g o s d e C e p i l l o s F u l l e r . 
V i e n e n e n e s t u c h e s b o n i t o s y 
d e l m á s r e f i n a d o b u e n g u s t o . 
L o s C e p i l l o s P u f l e r n o s e v e n -
d e n e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s , s o -
l o s e c o m p r a n a n u e s t r o r e p r e -
s e n t a n t e q u e l l e v a r á e l s u r t i d o 
a s u c a s a p a r a q u e V d . e s c o j a . S e 
i d e n t i f i c a e l r e p r e s e n t a n t e F u l l -
e r p o r e l b o t ó n c o n l a m a r c a d t 
f á b r i c a q u e l l e v a e n l a s o l a p a . 
T H E F U L L E R B R U S H C O M P A N Y 
M a n / a n a d e G ó m e z 5 1 2 
S U C U R S A L E S : P i n a r d e l R i o O a m a g n e ? M a t a n x a i 
S a g t t a k G r a n d e S a n t i a g o d e C u b a H a b a n a 
D E P A L A C I O 
A S U B A S T A L A S O B K A S O E 
C A R D E N A S 
Por decreto presidencial se h a 
autorizado a l Secretario de Obras 
P ú b l i c a s para sacar a subasta los 
trabajos que deben veri f icarse en 
e l puerto de C rdenas, de confor-
midad con la ley sobre esa mate-
r i a , recientemente promulgada . 
S 1 8 0 OOO P A R A F O R R A J E 
Por otro decreto se ha dispuesto 
ampl iar e la s u m a de $ 1 8 0 . 0 0 0 la 
c o n s i g n a c i ó n para forraje del ga-
nado del e j é r c i t o . 
ATJMB1NTO B E P E R S O I V A I j 
H a sido aumentada en veinte pla-
zas la plant i l la de personal de las 
oficinas del Impuesto del 1 por 
c iento . 
A L C A L D E S 
Ayer v is i taron al Jefe del E s t a -
do, los Alca ldes de Santiago de las 
Vegas y B e j u c a l E l p r i m e r o fué a 
invi tar le a las honras del d ía 7 en 
C a c a h u a l ; y el segundo a interesar 
la c o n c e s i ó n de c r é d i t o s para deter-
minadas obras en "el t é r m i n o . 
L l a v í n M-4290 1|4 
E n la v i d r i e r a del centro, verá usted tongas de l lavines "Sar -
gent", como indicio de l a s cantidades que se reciben para atender 
¡a demanda ¡^empre en aumento . 
* H ^ X C ^ B B H H H H l ^ L O S P R E C I O S P O R C A N T I D A D 
SON M U Y E S P E C I A L K S Y S O -
L O P O R l X A S E M A N A 
E s t o s l lavines. lo mismo que 
las cerraduras de doble cerro-
jo , t a m b i é n incluidos en esta 
venta, son l e g í t i m a s de "Sargent". para madera y para r e j a . V a -
len m á s . So les pone estos precios especiales para dar a conocer 
la nueva t ienda "Neptuno 19" y hacerle "coger la costumbre" de 
ir a "Neptuno 19" por sus herrajes y herramientas . 
A p r o v e c h e í a O c a s i ó n 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
" L a Agenc ia de "Sargent" 
Neptuno 10 Apartado 121G. 
T e l é f o n o s : M-8402 y A-7966 . 
Mercaderes 2 2 . 
¡ G R A T I S ! 
USTE HERMOSO C O L L A R D E P E R L A 3 
I M J - E S T R U C T I B L E S L E G I T I M A S 
$9 USOS — H U CABEZA A LOS PIES — P£L SUELO AL TECHO ET^ígi 'TSnte ñ f l m e r o 1731, J Oon 
z á l e z , con'duJo a l presclnto a l c h a u -
ffeur Ale jandro V a l d é s y G o n z á l e z , 
de la H a b a n a , de 20 a ñ o s , vecino cel lo en"v16 a bu abogado p a r a que d i ó permiso para hablar por t e l é f o -
, T, . , r ,„ „ „^oa , le entregara e l resto, h a b i é n d o l e no en la bodega 
de Padre V á r e l a ^ ^ f ^ P J 5 / ^ 6 , entregado solamente V U a s e c o $76 
a l sentir un disparo de r e v ó l v e r n a - . . . x „ . 
c ia el so lar yermo de I n f a n t a y en diferentes part idas , n e g á n d o s e a 
. - . . . . . entregarle e l res to . Se cons idera 
Agui l era , se « n c ^ t r ° ^ L f ^ ^ t ' P e r J u d l c a d o ^ l a cant idad de 167 nido y cerca de é l , u n r e v ó l v e r c o a pegQ8 
una c á p s u l a d i sparada . 
Dec larA V a l d é s que estando eti 
el lugar expresado e s c u c h ó l a deto-
n a c i ó n o í d a por el vigilaftte, s in que 
sepa q u i é n la h ic iera , aunque supo-
ne fuera contra é l , pues t iene m u -
chos enemigos. 
S E L L E V A R O N B L D I N E R O 
D i ó cuenta a l a P o l i c í a J u d i c i a l 
J o s é S á n c h e z d u e ñ o del a l m a c é n de 
ñ e r o , cuyo valor no puedo prect 
s a r 
E n la casa 23 n ú m e r o lo de Ju-
V E N D I O E L J A R D I N Y g E A P R O - lio M a c h h í n Betancourt rompieron 
F I O D E L D I N E R O u n a argol la del candado de la puet 
J u a n G a r c í a Naya , e s p a ñ o l , de t a de entrada y le sustrajeron ro-
25 a ñ o s de F i n l a y y A n d r é s en e l . P a s y objetos oor valor de 125 pi-
sos . 
Q U B F U U t R O B A R 
E n l a casa V i l l a n u e v a 26, domi-
cil io de Meranio Agosta y Máximo 
Reparto NaranJito, es d u e ñ o en so-
ciedad con J o s é L a g o L a m a , de u n 
j a r d í n valuado en 1 .700 pesos. 
Mientras el denunciante se h a l l a -
ba enfermo en la casa de S a l u d G ó m e z 606, domicil io de Amador 
V í v e r e s s i tuado en M de l a C r u z . " L a B e n é f i c a " , Lago s in autor iza - M a u r i z R o d r í g u e z , dieron varios ba 
lo que le e n t r e g ó para que se los ¡.ción' v e n d i ó el j a r d í n a R i c a r d o rrenos en la puerta de entrada no 
guardara s u amigo Pedro Castro , ! Qintela y Pedro R a m o s en 1 700 , sustrayendo nada 
D E N U N C I A D E U N R E C L U S O d u e ñ o de la c a r b o n e r í a s i tuada a l pesos no e n t r e g á n d o l e la mitad del 
J o s é L ó p e z G a r c í a recluso en l a 
C á r c e l de esta c iudad, d e n u n c i ó que 
el tres de noviembre, residiendo en 
la calle de Zapata n ú m e r o 1, le en-
t r e g ó a J o s é F e r n á n d e z Vi laseco que 
r e s i d í a en P r í n c i p e 11 y a c t u a l m e a 
lado de su c a s a . 41 pesos y un che-i dinero, como d e b í a hacer lo , ge con 
que de la banca de Geiats , por va- 6idera perjudicado en 850 pesos, 
lor de 30 pesos, guardando en l a l 1 ^ P o l i c í a Secreta indaga el, para -
c a j a ambas cosas , A los pocos d í a s ' d e r o de L a g o p a r a detenerlo , 
s a c ó el d i n e ^ de la c a j a por en-
cargo de Cas tro y lo puso en una 
gaveta p a r a que el dependiente 
va - ^ a x i m í n o V i l l a r se lo en tregara a a 
r t n ! «ntmíóvMlPfi d ^ s u nroniedad !Ca8tro 7 61 dependiente lo puso d e n u n c i ó a la P o l í c f a que saltando | l o g r á n d o l o a l r e s i s t í r s e l e el mueba-
V A R I O S R O B O S 
E l dTTeño de la fonda s i tuada en 
M á x i m o G ó m e z 577 Alberto H o n g 
Q U E R I A N L L E V A R S E A SU 
H I J A 
D i ó cuenta a l a P o l i c í a Carmen 
Pedroso, v iuda de Portuondo, veci-
n a de E s t r a d a P a l m a 7, que un mes 
tizo que usa espejuelos trató de lle-
varse violentamente a su menor lu-
jo H i l a r l o Portuondo, de 6 afios 
C r O T í l I d 
rios a u t o m ó v i l e s de su propiedad, 
la cas t idad de 600 pesos A l d í a s i -
guiente y por h a b é r s e l o encargado 
a s í l a encargada de la casa en q u » 
v i v í a Dolores G a r c í a , le p i d i ó e l di-
nero, d á n d o l e Vi laseco solamente 
$360, y quedando" en entregarle e l 
resto a l03 pocos d í a s . Detenido e l 
denunciante y h a l l á n d o s e en l a c á r -
encima de l a c a j a contadora y de, un muro, penetraron en la fonda cho y ver quo se aproximaba ?en-
a l l l lo sus tra jo u n indiv iduo que p i - ' sus trayendo ropas y objetos y d i - ' t e 
S A L G A D P ^ r ^ C U L O V i a O S O - D E ' S U - R Ü T m - D l A J M 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V C 
Hemos separado solamente 1000 át¡t 
istos hermosos collares de perlas coraoj 
premips para las primeras lOOO p«rsona«j 
jn« nos hagran este pedido. Por t?nto„ 
procure usted ser una de ellas. iJstft 
encantador collar tiene 24 pulgadas del 
largo, y lleva broche do oro blanco) 
oon una piedra blanca leg í t ima; siendoi 
bu valor hasta el úl t imo centavo d» 
Dls. 5.00; pero si usted procede con ver-i 
dadera prontitud lo recibirA absoluta-» 
mente gratis al pedirnos uno de estoaJ 
hermosos relojes de pulsera a nuestroí 
precio asombrosamente bajo. L a caja caí 
«le oro blanco relleno legí t imo de 14.' 
quilates, art íst icamente grabado, y her-i 
mosamente acabado; y con su encan-f 
lador dibujo representa un valor de» 
Dls. 5.00. L,a maquinaria es de alta ca-' 
Imad; siendo legí t ima Importada y tie-
•ne seis piedras. Marca el tiempo exac-i 
lamente y se garantiza por 25 años 
l-na bonita cinta de seda con broche de 
oro blanco, que enviamos con el reloj 
le hace más atractivo. Este reloj s<J 
vende hasta al precio de $25.00 orol 
americano. Mientras que nuestro precia I 
ele mepos costo es de sólo 17 48 oro» 1 
nmerlcano, en tanto duran nuestras 
existencias; y con <M va gratis est* 
hermoso collar de perlas «ral13 «^t» 
I Simplemente envíenos usted su nom-' 
i-lU' dl1reccl<5n- con $" <8 Oro Amerio 
¿' , eI?,v1ar«nios en seguida este 
reloj y el col.aj- de obsequio. Por tan-
jo apresúrese! Pruebe su fortuna y ga-' 
í n r / 1 V*mi0: «•'"•a'^'zamos que que-' 
í i ited enteramento satisfecho o que 
ie ae^ olveremos ev dinero 
TNSOJT SALEN CO.' INC. . 
I I Uesplaines st. Dentó 420. 
Si Ud.. como ta ardilla de la jauta, da siempre la misma vuelta, fio saldrá jamás del efreufo vicioso de ía trahajb tt rotin»; 
sus sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si el trabajo de rutina, ti SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
E F I C I E N C I A MENTALr—Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapides al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar «u capacidad mental cons-
ciente y sus fueras inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes mfinitos. Curso basado ea lo» descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMO:—Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, oon hondo interés humano; áprerderá • todo» tos 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnífico porvenir social y político. 
R E D A C C I O N D E C U E N T O S Y POTODRAMASr-Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente,'exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles penw, reir 
o llorar. 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y R E V I S T A S : - E 1 hom-
bre importante de una empresa es el que tace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trabwjo vale tanto mis cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. ' 
C U R S O D E KEDACCION:--Saber expresarse'con elegancia, corrección y claridad es una de las bates del éxito Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquL 
Cada uno de estos Cursos enseña una profesión o actividad nuevs. con, porvenir ilimitado y sin competidora» preetmloa. EsUc •» 
FAaL^R\^MtPA(X)l<:VanUr r4pidwDCDte ^ «i"6 «*udi* » P»««» «nperior de vida, tanto intelectual con» eáofcpka^^ 
S E C O R T B E S T E OXTPÓV T BCTTTEXiO—XiS COXrvZBSB 
E S C U E L A S I P ' í T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
ICamaronock, STsir Tork, X . V. A. 
Sírvanse mandamae detalles r tt«rtn« precios A l Córso U r -
Jado con unW orux. Entiendo que esto np rae compromets «a 
nada y que el Curso esta en castellano. 
Nombro 
Apartado postal , 
Calis y Núm. - * ' 
Ciudad y P a í s 
. Curso de Periodismo. 
.Corso da Beportsr. 
. Corso de Administración 
Clsntlflca ds l a Circolaolte 
de Diarios y Hevlstas. 
. Corso de Hsdaoolón. 
.Corso de Rodaccl^o ds 
Coentos y PotodraoJUs. 
. Corso de Eficiencia Mental. 
L a e l e c t r i c i d a d e n t o d o y p a r a t o d o 
AL A W E S T I N G H O U S E l e e s t a b a r e s e r v a d o e l p r i v ü e g i o d e p e r -. f e c c i o n a r e l a p a r a t o l u m í n i c o i n t e g r a l , d e t a l m o d o , q u e h o y l a 
c o r r i e n t e e l é c t r i c a s e p r o d u c e e n p a r a j e s d e l o s c l i m a s m á s o p u e s t o s 
y a d i s t a n c i a s c a s i i n c r e í b l e s d e l a s a r t e r i a s d e t r á f i c o . 
E n e l a p a r a t o i n t e g r a l W e s t i n g h o u s e , l a e l e c t r i c i d a d s e l a h a c e 
u n o e n c a s a , c o n p o c o g a s t o y c o n a b s o l u t a i n d e p e n d e n c i a d e l a 
c e n t r a l e l é c t r i c a . T o d o s l o s e l e m e n t o s q u e c o m p o n e n e s t a i n s t a l a -
c i ó n h a n s i d o i n v e n t a d o s o p e r f e c c i o n a d o s p o r l a W e s t i n g h o u s e . 
H e a q u í l a g r a n o p o r t u n i d a d d e g o z a r d e l o s b e n e f i c i o s d e l a c o r r i e n -
t e e l é c t r i c a , e n l a s o l e d a d d e l a h a c i e n d a , b i e n s e a 
p a r a a c c i o n a r l a s m á q u i n a s a g r í c o l a s , o p a r a 
a l u m b r a r l a v i v i e n d a , o c o c i n a r l a c o m i d a . T o d o 
l o q u e h a y q u e h a c e r e s d a r v u e l t a a l i n t e r r u p t o r . 
Tt 106 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C W -
T E R N A T I O N A L C O . 
Edif icio Banco Nacional de C u b a 
T e l . M-7977 H a b a n a 
I * XNBTITUCXOK U W I V E K B I T A B I A QUT* TPIENE E l M A Y O S OTUEBO S E AX.T7MWOB 
E K LOS P A I S E S >E T A B E A ESPAÑOLA louse 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 de 1 » . P A G I N A O N L c 
I N T E R E S A N T E I N F O R M E D E L D R . J U L I A N j . ~ n d ¡ s f r ^ x 
T m i L E T R A D O C O N S U L T O R D E L A | M A J N T I F I E S T Q S | m i M _ W 1 C 
A S O C I A C I O N D E C O M E R C I A N T E S — ~ ~ " - , ! — « — > 
I t t A ^ ' 1 ^ 1 1 5 ? ! 0 i " 7 - — Vapor Inglés 
i n f r a c c i ó n cometida j a m á s Produce'dUe^í0n%p1^^^^^^^ 
el efecto de impedir a l vendedor a m - ( M . Daniel, 
bulante el derecho de seguir e jer - | Con carffa «n t ráns i to , 
ciendo su negocio, n i siquiesa se le 
nvmnm e j e r o e r s u o o -
( X » í 0 ' i ,OS V E N D E D O R E S A M -
^ n s a contlnuacldn un1 In- cienuu su negucio, u i **i i*** M A N I F I E S T O 13G8-Vapor amerlca-
Publlcamos a c do por el snspende en é l ; como tampoco pro- no A t e n a s , capitán H o t a f ó , A c e d e n 
presante i n t 0 T ™ * ' ^ á e ia Asocia- duce ese efecto el hecho de compro- g ^Daniel" y e8caIaa' consignado a vv 
pepartamento de ^ barse de que no e s t á al corriente 
ción de Co™e\ forma en que pue- en el pago de la t r i b u t a c i ó n , pues 
c». a c e r c a . Q11 comercio los venda-:los preceptos de la L e y de Impues 
Con carga en t ráns i to . 
( P o r 
I N U E V A Y O R K , diciembre 4. 
E . H 1 Idem peines. | E l mercado de futuros en c a f é 
Tnn argo Co. 5 iccia p e r f u m e - ¡ a b r i ó con avance de tre inta a cua-
F P^rez 1 ídem bonetería 




ejercer su - u . . — |tog Municipaleg> aplIcable3 cuando " ^ e ^ ^ feLK?yEWesrPconslg í0adÍe'¿ m̂ SüiAUÁo el Consejo el deudor del impuesto no hace e l ! R . L . Brannen. y ^ consignado a 
pago voluntario dentro de los t é r m i - v í v e r e s -
Wilson Co: 30 barriles Jamón, 6 Idem 
lacOn, 200 cajas menudos, 20 tercero-
las manteca 
Miranda Gutlérrer: 2268 piezaa puer-
tea 
L Varóla 1 caja acccscilos. 
A Bustair.ante- 1 uuto. 
García Vallo C;:. 3'cajiui* vasos y as-
tuches r 
B . /at.ala Có 2 cajas cuchi l lería . 
t ^ ,"1?i '0 ' - ,? ,d!m j u e ^ t e s . 
! 1369_Vapor amerlea-'jes Foulun• 13 caJas ^ . i o s y relo-
, nirectores que este Departamen-
de Dire., , „ f n r m a sobre la manera i infor e sobre la anera nos establecidos, estatuyen el proce-
t0 Legal 'u r su comerclo los dimiento de apremio impuesto, pe-
<lae B ? í i ambulantes, part icular- ro nunca suspende o anulan el ejer-
vendedores ^ extremos relativos ciclo de la industr ia o comercio. 
106016JTacionamiento en la v ía pú- l Solamente hay un caso en la L e y 
» su es , en el deber de ex-'de Impuestos Municipales, en el cual 
!,llca' í rpcibo de la c o n t r i b u c i ó n y se prohibe el ejercic io de la industr ia 
hlbir.ei re evltar loa perjuicios o comercio etc . E s el establecido en 
niedidas P ^ egtag infraccioneS el art iculo 110 al decir que se pro-
cue rausar al comercio estable-, hibe el ejercicio de una industr ia , 
pueipn^- ^ honor de exponerle lo | comercio u oficio cuando no se ha 
cido, teng pagado la cuota del impuesto co-
agúlente: pueden estacIonarBe ios 'rrespondiente; pero tenerse muy pre 
PJ Hores amhulantes en la v ía pú- i s e n t é que s ó l o es aplicable, como di-
vendeoorc precept0 indica, cuando se v a a 
acuerdo con lo que dispone el ¡ c o m e n z a r el ejercicio, y no cuando 
fo tercero del a r t í c u l o 101 de se deja de pagar estando ya en el 
de Impuestos Municipales , a l ejercicio, que es el caso que ocupa 
laf ir el concepto de vendedor am- i nuestra a t e n c i ó n , por ser el c ó n s u l 
i nte é s t o s no pueden estacionar- tado. 
ocupar un sitio en la v ía p ú - De todo lo anterior resul ta que 
6e- oa/a efectuar en él las ventas estos hechos no constituyen ni del! 
5llCaqI,s m e r c a n c í a s , en primer t é r - i t o ni falta que comprometa la res 
• o porque de acuerdo con el c i - ponsabilidad penal de los Infracto-
texto, sü comercio e industr ia re8^ ^ i n t T * ^ ó t n es ^simplemente de 
a otro, pudiei 
Pierce t r a s l a d á n d o s e de un lugar , c a r á c t e r administrat ivo y la a c c i ó n 
86 ^ pudiendo detenerse solamen- , para imponer la s a n c i ó n que la L e y 
? nara el acto de concertar y efec- estatuye no es susceptible de e j erc í 
t a? la venta, y en segundo lugar, ¡c ío directo por los part iculares per 
Inraue si fuera de otra manera y jud lcados . 
udieran estacionarse para rea l izar! T e r c e r o : Como consecuencia de 
ns operaciones, se c o n f u n d i r í a n con: todo lo expuesto, los perjudicados. 
L denominados "puestos", que s i ' e n caso de que los vendedores am-
ocupan un lugar determinado, y que í A l a n t e s , e j erzan su comercio esta-
tienen un concepto distinto al de los i c l o n á n d o s e frente a los e s t a b l e c í -
vendedores ambulantes como lo de- |mientos mercanti les de modo que 
muestra l a . expresada L e y a l sepa-1 obstruyan el acceso a los mismos, 
rarlos deb!damente en la T a r i f a de pueden intentar la a p l i c a c i ó n del ar -
Libre R e g u l a c i ó n . ^culo 607 inciso 6» del C ó d i g o Pe-
En caso de que un vendedor am- na l , pues un establecimiento mer-
bnlante infrinja este deber funda- canti l es un lugar p ú b l i c o , 
mental por cuanto que es parte in- E n caso de que el vendedor am-
tegrante de su concepto, puede in- bulante no cumpla con el deber de 
currir en multa que le i m p o n d r á e l iexhibir en lugar visible el ú l t i m o re-
señor Alcalde Munic ipa l . Ahora!c ibo de la c o n t r i b u c i ó n que hubie-
bien, si por virtud de es tac ionarse 're satisfecho, un part icular "o comer-
en un lugar determinado de la vía ciante no puede intentar el e jerc i -
pública, el vendedor o vendedores c ió de a c c i ó n en beneficio de la A d -
ambulantes obstruyen el l ibre paso a m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a , a fin de fa-
los establecimientos mercanti les , c i l i tar su a c c i ó n f iscal izadora en ma-
que son locales abiertos al p ú b l i c o teria tributaria.-
para la contratac ión y las aceras que1 Dada esta s i t u a c i ó n legal noa pa-
dan acceso a los mismos, pudiera in - jrece lo m á s indicado proceder de la 
tentarse a la ap l i cac ión del p r t í c u - i n i a n e r a s iguiente: 
lo 607, inciso 6», del C ó d i g o Penal , ¡ -A-)—Que los interesados denun-
que juzga como falta contra los i n - i C i é n colectivamente al s e ñ o r Alcalde 
tereses generales y r é g i m e n da las i Munic ipal las infracciones que vle-
poblaciones y castiga a "los que jnen cometiendo los vendedores am-
obstruyen las aceras, calles y s i t ios;bulantes al estacionarse frente a los 
públicos con actos o artefactos de ¡ establec:mIentos mercanti les , que 
cualquier especie". Pero bien e n - ' e f e c t ú a n operacionec a n á l o g a s a las 
tendido, que pa"a la posible apl l - !de aquellos, procurando en fa de-
cación de este preoapto es c o n d i c i ó n tnuncla ind icar los lugares en que se 
indispensable la d e m o s t r a c i ó n de la ¡ c o m e t e n dichas infracciones, para la 
obstrucción de los expresados sitios. • eficiencia de la a c c i ó n que pudiera 
Segundo: E s t á n los vendedores in ic iar la A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipal , 
ambulantes en el deber de exhibir indicando, a d e m á s , que no exhiben 
en lugar visible el ú l t i m o recibo que el ú l t i m o recibo de la c o n t r i b u c i ó n 
hubieren satisfecho, de l a contribu- industr ia l que hubieren sat isfecho, 
cíón industrial? B ) — I n t e n t a r la p r o v o c a c i ó n del 
Los vendedores ambulantes tienen caso en la forma penal ante el Juez 
la obligación de exhibir el expresa- Correcc ional , que es el competente, 
do documento, de acuerdo con lOi teniendo cuidado de que el agenta 
que preceptúa el a r t í c u l o 70 de la de la Autor idad a quien se da co-
I-ey de Impuestos Municipales, que'nocimiento del hecho conozca la s l -
ha sido establecido para obligar a g n a c i ó n real del Infractor a los efec-
todos los que paguen el Impuesto!tos de probar la o b s t r u c c i ó n en el 
Por industria, comercio, p r o f e s i ó n , ! a c t o del j u i c i o , 
arte u oficio, entre los que se en- I Habana , noviembre 20 de 1924 . 
cuentran los vendedores ambulan- j ( F . ) J u l i á n M". - R u i a . 
tes. pues es tán comprendidos, en el J L e t r a d o Consu l tor . 
Título Segundo de la expresada Ley , 
Que trata de dicha i m p o s i c i ó n . | De acuerdo con las recomendaclo-
Glaro está que s i trata de un ven- nes que este informe contiene, la 
oedor ambulante de esos que l l evan' 
consigo la mercanc ía en tan pequa-
escala que no necesitan artefac-
C . Echevarr l : Í804 Idem Idem. 
Mestre Machado: 4536 Idem Idem. 
Cudahy Packlng: 250 atados carne. 
B . A . Beci: 100 tercerolas manteca 
F . A- Guerra: 100 Ídem Idem 
Cuban Frui ts C: 834 cajas peras 
M . Martínez: 400 Idem huevos 
Diego Abascal Co: 500 Idem Idem. 
A . Armand e Hijo: 400 Ídem'Idem. 
J . M . Pérez: 250 sacos harina. 
Swlft Co: 10o tinas manteca. 2 ca-
jas Jamón, 60 Ídem lomo, 3 Idem aves, 
9 bultos oarne, 1 huacal salchichas, 
31,656 kilos puerco 
M I S C E L A N E A : 
Level l Tool M: 6 bultos maquinaria. 
S. Euler Co: 1 huacal Idem. 
Rodríguez Hno: 1 caja accesorios. 
Cuban Coal Co: 1 Idem Idem, 
A . Ochoa: 12 huacales sillones. 
Morgan McAvoy: 4 Idem carpetas. 
E l i l s Bros: 1 caja maquinaria. 
F . Cid Co: 20 Idem máquinas . 
Harris Hno. Co: 20 huacales mue-
bles. . 
Purdy y Henderson: 1 caja acceso-
rios. 
F . Rueda Co: 3 caja calzado. 
Mercadal Co: 21 Idem Idem. 
R . Berdnes Co: 3 bultos abanicos. 
Marietta Paint: 21 Idem pintura. 
J . Gener Co: 1 huacal maquinarla. 
Harr i s Co: 29 bultos efectos escrito-
rio . 
G . K . Schulze: 2 cajas tejidos. 
J . Z Horter: 1 caja máquina 
Arriba Co: 3 bultos ferretería 
D . Si lva: 4 autos 3 cajas acceso-
rios \ 
Bahamas Cuban Co: 1557 piezas ma-
dera. 
Lkes Bros: 141 cerdos. 
Conchita: 1 caja maquinaria. 
Velasco: 3 Idem Idem, 6 Idem vá lvu-
las . 
Lugareño: 1 caja motor. 
Narcl^a: 5 Idem maquinaria. 
Baguanes: 2 locomotoras. 
M A N I F I E S T O 1370—Goleta america-
na R . A . W E L L S , capitán Rodante, 
procedente-de Tampa, consignado a J . 
Costa. 
Con pescado 
C . B . Zetlna: 10 Idem clavos 
L . L : 2 cajas Instrumentos. 
E . Menéndei Co: 4 cajas papel y v i -drios, i- . j 
Rubiera Hno: 2 cajas aparatos 
B . Noste Co: 4 fardos trenras 
González Co: 1 caja impresos 
R . M . S: 1 Idem tejidos 
C . Joaristl Co: A Idem impresos 
Romero Co: 1 Idem Ídem 
G . Valle Co: 3 • toneles porcelana. 
Fernánlez y Menéndez: 2 cajas bo-
tones.^ 
Escalante Castillo Co: 3 Idem por-
celana. 
F . J . Var.eüor: 1 caja instrumen-
tos , 
R . Dussaq: 956 bultos accesorios 
auto. x 
S. Linares Co: 5 )caja3 Impresos., 
. J . Serrano; 1 caja flores. 
Menéndez it^driguez Co: 1 Idem per-
fumer ía . 
M . Rodrigüfcí: 2 Idem porcelana. 
Almanaques Schner: 3 cajas anun-
cios. 
E . B : 2 cajas tejidos. 
J . Salles: 1 c^ja estampas. 
Soliño y Suárez: 2 toneles porcelana. 
A . M: 2 cajas tejidos. 
Calamidas F : 1 caja efectos de uso. 
Menéndez Rodríguez Co: 2 Idem bo- 1 
neteria. 
Y . Bernabeu Co: 1 caja sedas. 
G . Pedroarias Co: 2o cajas al farería . | 
F . L . C : 5 Idem perfumería . 
L . López: 1 caja ropa. 
D R O G A S : 
Brunschvlg Co: 133 cajas drogas. 
J . Pauly Co: 4 Idem Idem, 
C . G : 4 Idem Idem. 
B . Morettl: 2 ídem Idem. 
F : 10 Idem idem, 23 Idem Idem 
S . S: 2 Idem idem. 
R . A: 6 Idem Idem. 
M . G : 5 Idem idem. 
D . E . L : 7 Idem Idem 
D . D : 7 Idem idem 
FJÍ 12 Idem Idem. 
HT D . Bienvernu: 4 Idem Idem. 
A . Reyes: 9 Idem Idem. 
A . M: 6 idem idem. 
Mojarrieta: 3 Idem Idem 
J . Murlllo: 62 Idem Idem. 
D E S A N T A N D E R 
Viuda de Zorril la: 1 auto. 
I renta y dos puntos debido 
pras promoviuas por los cables que 
se recibieron esta m a ñ a n a del B r a -
s i l ; pero m á s tarde s i g u i ó la baja 
a l c ircular rumores de m á s fác i l to-i 
no en los mercados or ig inales . 
Marzo se v e n d i ó a 1 7 . 4 7 , cerran-
do el mercado en general con baja 
neta de nueve a sesenta pontos. 
L a s ventas se calcularon on cien-
to nueve mil sacos . 
Mes « i i evmi 
Diciembre 1 8 . 4 5 
E n e r o 1 8 . 2 0 
Marzo 1 7 . 5 0 
Mayo 1 6 . 6 5 
Jul io 1 6 . 1 6 
Septiembre 1 5 . 4 5 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L l ) E l 




Sagua . . ' 3.961876 
Manzanillo.. 3.000025 
Cienfuegos 3.950625 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das av«r por las Aduanas en cumpli-
miento de ios apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, fueron las si-
guientes: 
Aduana do Puerto Padre- 22,000 sa-
cos. Pucrtc de destino: New Yorn. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mer-sado de Nevr 
York, se c iizó el algodfln como slgim; 
Diciembre 22.80 
Enc-o (1925) 22.97 
Ma^zo (1925) 23.35 
Mayo (1925) 23.69 
Julio (1025) ^ . . 23.81-
Octubre (1925) 23.03 
P A R A S E R C O M E R C I A N T E i 
E s necesario saber contabilidad, si usted no la sabe, puede aprenderla 
con el libro titulado "Modo de llevar la cuenta y razón de un nego-
cio"; y a d e m á s le e n s e ñ a r á la manera de cumpHr los requisitos exigidos 
en las leyes de los impuestos del 4 y 1 por ciento. Precio $0 .65; rús-
tica $1.00 o empastado; franco porte. 
Libroá de contabilidad, a precios sin competencia. 
Pedidos a B E L M O N T E y C o . 
Compostela 116; T e l é f o n o A-8150. 
Apartado 2153 .—Habana . 
C 10 910 3d 4 
C í e l e s R a s o s A r t í s t i c o s 
COIiUMNAS DE KSCAlfOIiA 
OBN'AMKMTOS 
S E 
C E M E N T O Y Y E S O 
' T L A R T E P L A S T I C O ' . T e j a d i l l o 4 4 . 
C 10.437 
tditom M - 3 6 6 0 , 
AiC 15 d 23 n 
M . 
D E G I J O N 
Blanco: 1 auto. 
D E L A C O R U J A 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1372—Vapor mexicano 
, M E X I C O , capitAn Corzo, procedente de 
M A N I F I E S T O 1371— Vapor francés |New York' consignado F . Suárez .Co . 
CUBA, capitán Cabon, procedente de 
St. Nazaire y escalas, consignado a E . 
r 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de la 
Habana m a n t e n d r á una act iva y 
persistente c a m p a ñ a en favor de los 
o de ninguna clase para t r a n s p o r t a r - ¡ intereses que representa, adoptando 
a y exhibirla, no existe el Ins tru- , t a m b i é n otras medidas que s e r á n 
mentó o medio que indica el a r t í c u - j í f í . i a l m e n t e beneficiosas para la fl-
& 70 citado para efectuar la expo-1naiidad que se persigue, 
g ó n del recibo de la c o n t r i b u c i ó D ; | "•' 
* a n L V o r * otros'medios 8pa ' e ° i C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
c'dos para le e x h i b i c i ó n y transpor-
•e de sus aTtículos (que es el caso 
anqUeKParece 86 refiere la consulta) 
J» cabe duda sobre el deber en 4u* 
fp an de exhibir el recibo en el ar 
«acto o veh ícu lo , que hace las ve-
D E L A H A B A N A 
E l d ía 9 de] actual , martes a la 
una de La tarde c e l e b r a r á s e s i ó n or-
dinaria la D irec t iva del Centro de 
¿ leí o s tab lec imíento , ta l ler u ofi- «Til*'™ ^ ^ SÍgUÍente 0rden '̂oa, anp nnv j _ tt . . . ue] m a . 
1. — L e c t u r a del acta a n t e r i o r . 
2 . — I n f o r m e de T e s o r e r í a . 
3 - — I n f o r m e de Propaganda . 
que por vía de I l u s t r a c i ó n se-i 
¿la el repetido ar t í cu lo 70 de l a ' 
í ue Impuestos Municipales . 
bn la^ ,0 de que el tendedor am-
en ° , infrinja este deber, incurro 
qUe7 de veinte y cinco pesos, 
Dicnl, lmpone el 8eñor Alcalde Mu-
la Z ' y ciue se hace efectiva en 
de u f (lue re^ula el a r t í c u l o 167 
tipies 0 r 5 á n i c a de los Muni-
Por lo 
4 . — I n f o r m e de S e c r e t a r í a , 
5 . —'Correspondencia . 
6. — A s u n t o s Genera les . 
C L E A R I N G H O Ü S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por p\ Cleanng House de !a Habana as-
expuesto, resul ta que la cendi/>.-on a $2.184,558.06 
?5K 
U n a c u e n t a e n e l 
b a n c o e s l a p u e r -
t a q u e c o n d u c e a 
l a i n d e p e n d e n -
c i a f i n a n c i e r a * 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n j f 
o í N e w Y o r » . 
Gaye. 
D E S T . N A Z A I R K 
R E : 400 cajas champán . 
J . Mangel: 6 cajaa conservas. 
M O: 5 idem dulces. 
A Martin: 3 idem vine. 
F Tamames: 16 Idem bizcochos 
F . Domínguez: 16 idem conservas. 
E . D: 8 Idem chocolate 
J C C: 80 Idem chapán 
Compañía Importadora: 50 Idem Id. 
P . Lfipez: 5 Idem confi ter ía . 
M . Carvajal : 1 caja conservas, 4 Id 
efectos uso. 
A A C: 60 Idem Idem 
M . Muñoz: 301 Idem chocolate., 
V . H . C: l''ü Idem chápán. 
R . González: 4 cajab quesos 
S S . Frldleln: 30 Idem licor,, 
M . L . Lemon: 21 cajas vino. 
Angel Co: 50 idem licor. 
Serrano Martin: 32 idem Idem., 
J . R . V : 8 Idem yino. 
Angones Co: 15 idem Idem, 2 Idem 
licor. 
^ ¡adoro Hno. Co: 100 Idem c h a m p á n . 
F. Y . Cuadra: 3 Idem licor. 
D C : 50 Idem champán, 1 idem anun-
cios 
F . L . . C : 65 Idem licor. 
Angel Co: 100 Ídem Idem.,-
H . P: 60 Idem c h a m p á n . 
García Co: 20 cajas conserpas. 
MIS CX I< A TITEA! 
M . Mj 1 caja ropa. 
A . G . M: 5 ídem porcelana., 
E . A . S: 1 idem cristal . 
M D Velasco: 1 Idem sillas 
Cuervoy y Sobrinos: 2 Idem relojes. 
J . D : 2 idem papel. 
R . Dussaq: 1145 bultos accesorios 
auto, 1215 Idem Idem. 
S. T . Wing: 2 cajas perfumería . 
C . C : 1 Idem tejidos. 
Q. T . LunR. 1 Idem perfumería. , 
A Sobeer: 7 ideirf péndulos . 
E . B : 4 Idem ropa. 
J . Patlflo Hno: 1 üem anuncios. 
F . G: 5 cajas metal. 
C . S. Buy: 2 Idem perfumería . 
A . Debrano: 2 Idem cepillos. 
M , Menéndez: 1 l encer ía . 
. C . O: 2 Idem cristal . 
A . F u : 3 cajas perfumería . 
Cells Tamargo Co. 3 Idem Idem. 
Prieto Hno: 2 idem "dem. 
S. C . T : 1 Idem tejidos. 
Colegio Champaña: 1 caja libros., 
L . S. C: 1 Idem estatuas. 
Rodríguez D: 2 idem impresos. 
Y . Cardona: 5 idtm muebles. 
J . Dllteras: 6 Idein Ídem. 
Romero Co: 1 ídem juguetes. 
Suárez Rodríguez: l Idem bonetería 
Castro y Ferro!-o: 2 Idem botones. 
Güilo B": 2 Idem sombreros. 
D . Suelo: 2 cajas porcelana. 
Martínez Co: 2 Mem accesorios. 
Díaz Alvarez: 1 Idem maletas. 
Menéndez Rodríguez Co: 9 Idem per 
fumerla. , 
G a r d a Hno Co: 1 Idem botones. 
Tndependent F i l m . 1 idem pe l ícu las . 
R fi. D: 1 Mem ropa. 
C . H : 1 Idem ioem. 
Li . Brook: 3 cajas muebles. 
F Dlzama: 1 Idem pañuelos . 
F Molla: 1 Iderp medias. 
Pér^z y Sed* 1 Idem bonetería. 
J Fernández Co: 2 idem Idem. 
Bango Gutlérez Co: 1 Idem Idem. 
Revlla Ingles Ce: 1 idem Idem. 
Menéndez Hno: 1 Idem Idem. 
Muñlz Co: 1 Idem Idem. 
T.arn'i II^OJ 3 Idem quincalla 
E Ortr^oz- ': Idem Impresos. 
Díaz y Lema: 1 Idem idem., 
D S 5 cn j j s tejidos. 
V I V E R E S : M 
Fernández Trápaga Co: 
las manteca. 
Plñán Co: 25 Idem Idem. 
25 terecro-
F B B R R E T E R I A : 
Abril Paz Co: 50 cuñe'ibs grasa. 
M I S C E L A N E A : 
G . Méndez: 10 atados esteras. 
M A N I F I E S T O 1373—Goleta america-
na W . E . Burmham, capitán Rlam, 
procedente le Gulfport consignado a J . 
Costa. 
Compañía Cubana y Americana de 
Madera: 9,115 piezas madera. 
No marca: 6,896 ídem Idem. 
Central Station: 29,862 Idem Idem. 1 
RO 
S . A . 
R u e g a a ios n u m e r o s o s c o n s u m i d o r e s de sus p r o d u c t o s , que a l so l i c i tar u n a c o p a d e 
ron B a c a r d í , 
t x p n o u e s e e s 
y n o u n a m a l a i m i t a c i ó n e n v a s a d a en b o t e l i a ü c o n n u e s t r a c o n o c i d a m a r c a , c o m o 
v i e n e n r e a l i z a n d o a lgunas c a s a s deta l l i s tas . 
A u n q u e e s tamos t o m a n d o las m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a c a s t i g a r c o n todo e l 
r igor de las l eye s a quienes d e f r a u d a n el c r é d i t o d e nues tros p r o d u c t o s c o n p r o c e d i -
mientos tan r e p r o b a b l e s , s u p l i c a m o s a nues tros f a v o r e c e d o r e s , q u e nos a y u d e n en l a 
f o r m a q u e les p e d i m o s » d e f e n d i e n d o a s í sus p r o p i o s intereses y los nues tros . 
Í L J 




S . - A l . 
C E R V E C E R I A P O L A 1 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L . E X T R A O R D I N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y p o r a c u e r d o de la J u n t a D i r e c t i v a d e e s ta C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , S . 
A . , se c i t a a los s e ñ o r e s acc ion i s ta s q u e r e ú n a n la c o n d i c i ó n d e l A r t . 1 7 de los E s t a t u t o s v igentes , p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x -
t r a o r d i n a r i a q u e h a d e c e l e b r a r s e e l d í a 15 d e l m e s a c t u a l , a las tres y m e d i a de l a t a r d e , en el l o c a l d e las O f i c i n a s G e n e -
n e r a l e s d e l a C o m p a ñ í a , e n l a C e r v e c e r í a P o l a r , s i t a en P u e n t e s G r a n d e s , p a r a t ra tar* 
1 . — M O D I F I C A C I O N D E L O S E S T A T U T O S . 
2 . — R E D U C C I O N D E L C A P I T A L S O C I A L ( s e g ú n a u t o r i z a c i ó n j u d i c i a l ) . 
3 . — E L E C C I O N T O T A L D E N U E V A D I R E C T I V A y 
. A S U N T O S G E N E R A L E S R E L A C I O N A D O S C O N L A P R O X I M A J U N T A . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 4 . 
M . O s o r i o , 
N o t a s d e W a Q S t r e e ! 
( P o r nueslyo H i l o D i r e c t o . ) 
K U E V A Y O R K , diciembre 4. 
L o a directores de l a Cuba C a ñ e 
ftugar Corporat ion no han adoptado 
n i n g ú n acuerdo hoy sobre el divi-
dendo para las prefer idas . Se de-
c l a r ó d e s p u é s de l a r e u n i ó n que, no 
obstante esto, "las uti l idades para 
cada uno de los dos ú l t i m o s a ñ o s 
a r r o j a r o n un sustancioso s u p e r á v i t 
sobre las exigencias de las prefe-
r i d a s " . 
Se espera que l a Grea t "Western 
Sugar bata un record de p r o d u c c i ó n 
este afio, ascendente a ocho millones, 
doscientos mi l sacos de a z ú c a r , de a 
cien l ibras cada uno, o sea cerca de 
dos millones, doscientos mi l sacos 
m á s que en 1923-2 4. L o s factores 
que concurren en l a cosecha so dice 
que son la causa de la enorme ga-
nanc ia en tonelaje remolachero. 
L a s uti l idades para el a ñ o que 
t e r m i n a r á en febrero de 1925 se ha-
cen ascender oficialmente a unos 
2 0 pesos por a ^ l ó u c o m ú n . 
L o s embarques de la Internat ional 
Shoe en el a ñ o f iscal que t e r m i n ó 
ol 30 de noviembre, excedieron de 
ciento diez mil lones de pesos, con-
tra $ 1 0 9 . 9 2 2 . 7 3 8 en el a ñ o ante-
r ior , s e g ú n se a n u n c i ó oficialmente 
h o y . 
C 10.97 
CORREA CUERO MEJORADA 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
R e s u l t a la m á s e c o n ó m i c a , p o r s u larsfa d u r a c i ó n . N a d a la d e s í n t e s r s . 
N o s e e n c o g e . N o s e e s t i r a . J a m á » r e s b a l a . N o l a a f e c t a n n i e l Agua, n i 
e l C a l o r , n i la I n t e m p e r i e . D o s ca l idades : A p r u e b a de A g u a y d e V a p o r . 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
E N c u b a : V í c t o r G . M e n d o z a C o m p a n y 
C U B A 1 
H A B A N A . 
D I C I E M B R E 5 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 5 C E N T A 1 
B O L S A D E L A H A B A N A 
E l mercado local d© valores contlnfla 
con el tono, de firmeza aJiteriormente 
avisado y con tendencias a mejor., 
Buena demanda existe por toda clase 
de bonos y algo regular por las acclo 
nes. 
Por su firmeza sobresalen las acciones 
do Unidos, Havana Electric, Navieras, 
Jarcia de Matanzas y Nueva Fabrica de 
Hielo. 
Con tono Irregular rigen la Cuban Ca-
ñe y Seguros Hispano Americano., 
Se efectuaron operaciones a l contado 
en distintos lotes de acciones y bonos. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Comp Vend 
Emp. Rep. Cuba Speyer. . 
Idem idem d. Int. . . . . . . 
Idem Idem 4^ ojo. . M 
I d . Id . Morgan 1914. . m • 
I d . id. puertos « 
I d . Id. Morgan 1923. . . « 
Havana Electric R y . Co. „ 
Havana Electric H . G r a l . 97% 93 
Cuban Telephone Co. . . . . . . 84% 
Licorera Cubana. 64 66 








P . C . Unidos. » M 78% 81 
Havana Electric pref. . . 102 102% 
Idem idem comunes. . .. . w 89% 91 
Teéfono prefridas. . . . M 98 99% 
I d . comunes. . 100 120 
Inter. Telephone Co. . « ui 84 87 
Naviera, preferidas. . m • .. ^81% 84% 
Naviera, comunes. . . . . . . . 27% 30")¿ 
Manufacturera, pref. . w m 10 
Idem comunes . . . . . . . . . 3% 
Licorera, comunes., » .« . . 3% 
Jarcia, preferidas. ... , « ui 80 
Jarcia, comunes. . . . w .. 17% 
U . H . A . de Seguros. „ w 17 








' C C T I Z A C I ü W o n a A t 
Bonos 7 Obligación»* Comp Vend 
88 94 
5 R . Cuba Speyer. M • <« 9« 100 
R . Cuba D . Int. M « ., i>3 97 
4% R . Cuba 4% 0|0. . . ., 87 93 
6 R . Cuba 1914 Morgan. 96% 
6 R . Cuba 1917 puertos., 96 99 
6% R . Cuba 1923 Morgan 98% 99% 
5 Ayto. Habana l a . hip 101% 110 
5 Ayto. Habana 2a. hip 94 100 
s Uii>ara - Hciguin, l a . 
Hip Nominal 
6 F . C . U . perpétuaa. . 79 100 
t> Banco Territorial, ¿cria 
B . $2.(jCü.üoo en cir-
culación m m m Nominal 
;as y Electricidad. . . 103 120 
5 Havana Electric R y . . 98 100 
5 í iavana HUectrlo K y . 
Gral. ($1 0.828.000 en 
. circulación. . ., . .. . 
Slectric Stgo. de Cut)a 
ilatadro l a . Hip. . S 
Cuban Telepdone. . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int . l a . hip 82% 85 
Bonos P . del Noroeste 
de Babia Honda a 
Guane, (en ecircula-
clón ?1-000.UÜ0).. .. 
Bonos Acueducto da 




laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . .. 
Obligs. Ca. Urbanlza-
dora del Parque y 
Playa de Marianio . 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada ds 
Calzado. . •. i* . . . 
Bonos - i Hip. Ca. Pa-
pelera Serie B . ,.. •.. m 
Bonos Hip. Ca. Lico-
rera Cubana 
Bonos Uip. Ca. Nacio-
nal de Hleio 
Bonos Híd. Ca, Curti-
dora Cubana. . . . « 
A C C I O N S S 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
Banco Agrícola Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Idem idem benef Nominal 
Trust C6:. Jáoo.OOO en cir-
culación 45 
Banco de Prieta mos sohro 
Joyería, ($50.000 en cir 
culación . . . 
F . C . Unidos. . . . ' . ' « * « < 
Cuban Central, pref. . . 
Cuban Central, com . . . 
F . C . Gibara y Holguínj 
Cuba R . R 
Klectric S. de Cuba. . . 
Havana Electric pref. . . 
Idem idem comunes. . . 
Eléctrica do B. Splr;tus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . pref. . . . 
Cervecra In t . com. . . . . 



































Lonja del Comercio com. . 111 
d a . Curtidora Cubana. . . >omina* 
Teléfono, prf. 98 99% 
Teléfono, comunes loo 12o 
Inter. 'J'eleplione and Tele-
graph Corporation. . . . 
Matadero Industrial. . . . 
industrial de Cuba . . . . . 
7 0|0 Naviera, pref. . . . 
Naviero comunes 
Cuba Can, prfrldas. m . . 
Cuba Cañe, comunes. . m « 
Cigo d Av i la 
í ü|0 Cubana de Pesca y 
Navegación (en oircula-
clón J550.000 pref. . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en oirculación 
$ l . l ü 0 . o o o com. . . . . 25 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. 16% 
Union Hispano Americana, 
beneficiarlas 3% 
Unión Oí) Co. $650.000 en 
c irculación. ,.. 13% 20 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes . . . . . . . . Nominal 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional prf. 10 10% 
Ca. Manufactura Nacional, 
comuns. * . • 8% 4 
fonstancia Copper Co . . . Nominal 
C a . Licorera Cubana com. 3% 4 
7 010 Ca. Nacional de Per-
fuemerja, pref, $1.000.000 
en circulación. 58 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1 auo.OOO en circu-
lacló ncomuns 16 
Ca. Acueaucto Clenfuegos. 
7 010 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . 
' ía . de Jarcia de Matanzas 
comunes 
C a . Cubana de Accidente. . 
" L a Unión Nacional', Com-
pañía General de Sguros 
y fianzas, pnf. ., 69 
Idem Idem benef Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao. 
preferidas. - Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes. , » Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . 
Ca. d^ Construcciones y 
Urbanización, com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compaftia Consoli-
dada de Calzado (pref. 
$300.000 ©n circuliación. , 10 25 
( P o r nuestro H i l o D irec to . ) 
N U E V A Y O R K , diciembre 4. 
«jomp. Vena. e i mercado del crudo e s t á f irme 
a 4 tres octavos centavos, costo y 
flete para C u b a . 
L o s a z ú c a r e s en a l m a c é n y para 
pronto embanque se vendieron a las 
r e f i n e r í a s a 4 tres octavos centavos, 
costo y nete, ascendiendo las t ran-
sacciones a un total de cerca de 
veintiocho mil sacos . A l t erminar la 
s e s i ó n no habla ofertas de crudos 
de (Juba, de la za fra pasada; pero 
se notaba mayor i n t e r é s de compra 
a 4 tres octavos centavos. L a im-
p r e s i ó n general en los c í r c u l o s loca-
les parece , ser que la escasez de la1 
zafra a t t u a l de C u b a se coloque en . 
el mercado a' precios remuneradores . | 
Sobre la nueva zafra hubo ofertas \ 
para embarque en la pr imera quln- ! 
cena de enero a 3 tres cuartos cen- ¡ 
tavos, con noticias de que una re-
8 4 8G% f i n e r í a de fuera de esta c iudad h a - ! 
Nomina! Ibía mostrado i n t e r é s a 3 cinco oc-; 
¿ i 1 85 ¡ t a v o s centavos. 
?9% 30% j L a noticia m á s importante del 
' d í a f u é que la F e d e r a l Sugar R e f l -
,'ning Company h a b í a comprado qui-
n ientas toneladas de crudos de re-
jmolacha europeos, que l l e g a r á n a q u í 
¡ en diciembre 28, a un precio equi-
jvalente a 4 un d l e c i s é i s a v o s centa-
jvos, costo y flete para C u b a . E l pre-










P u t n r o s en crudos 
E l mercado de futuros en crudos 
estuvo otra vez Inactivo hoy, a u n -
que con tono m á s f irme, debido a 
las anunciadas ventas en el mesca-
do de costo y flete, con avance de 
un d i e c l s é l s a v o s de centavos . L o s 
meses p r ó x i m o s estuvieron re la t iva -
mente, f irmes, pero los comercian-
tes parecen dispuestos a proceder 
B O L S A D E N E W ¥ 0 R S 
D I C I E M B R E 4 
P o b l i a i m o s l a t o t a l i d a d 
de l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n U B o l s a de V a l o r e s 
de N e w Y o i k 
B O N O S 
2 5 . 0 3 4 . 0 0 0 
A C O O N E S 
2 . 3 8 2 . 2 0 0 
L o s c h e c k ? « a n j e a d o s eo 
l a " C l e a r i n g H o n s e " de 
N a e ? a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
9 9 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e n s í a j l e M o r e s | B O L S A D E N E W Y O R K 
( P o r nuestro Hi lo D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , diciembre 4. 
L a s cotizaciones de las acciones 
avanzaron hoy a los m á s altos riive-
les de los ú l t i m o s a ñ o s , reflejando 
la favorable i m p r e s i ó n creada por 
ei mensaje del Presidente al Congre-
so, y por las noticias que c ircula-
ron en el mercado . Cien emisiones, 
treinta y cinco de ellas ferroviarias, 
a lcanzaron las mejores cotizaciones 
para el a ñ o con ganancias netas de 
uno a ocho puntos y medio. 
L a p u b l i c a c i ó n de la actitud del 
Gobierno acerca de las consolidacio-
nes ferroviarias c r e ó enorme deman-
da a los valores ferroviarios, par 
/Cierre 
American Beet Sugar. 41 ^ 
American Can , • . . . 148% 
American Car Fouildry 172% 
American H . y L . pref 70 
American Ice . 85 
American Locomotive. . . . . . 84% , Maracaibo.. 
Internationa Mer. Mar. 
International Mer. Mar, 
Invincible Gil 
Kansas Ity Southern. 
Kelly Springfield Tire . 
Kennecott Copper. . 
Lehlííh Valley. . . , " 
American Smelting Ref . . . ". . 87% 
A m . Sugar Ref . Co. . . . . . . 48% 
Anaconda Copper Mining. . . . . 42 
Atchison. . * . . . 117% 
Atlantic Gulf y "West 1 21% 
Philadephia y Recul Coal 47% 
Philips Petroleum C o . . . . . . 35% 
Rivei 
Standar Olí California. . . . . 62% 
ticularmente a las emisiones del Sud- [Badwin Locomotive Works. . . . 128% 
oeste, que han venido siendo men-L Baltimofe y Ohlo . 76% 
clonadas en r e l a c i ó n con favorables Beth'-ehem Steel. . 49%'Northern Paccific \ ' " • \ 




Missouri Pacific Railway. * 
Missouri Pacific pref, 
Marland Olí . . . . ,. 
Mack Trucks Inc . . ,* ,* 
Maxwell Motor A . . ,, * * ' ^ 
Mexvvell Motor B . . ,. , t 
N^v. ' Consol.. ' * ' Sij 
N . Y . Central y H . 
N . Y . N . H . Y H . . , 
P A R A H O Y 
Casa B l a n c a , 4 Dbre. 924 1 p. m 
D I A R I O , Habana. 
E s t a d o dei tiempo jueves 7 a . m- ! c o t i z a c i ó n se vendieron a buenos 
Es tados Unidos p e r t u r b a c i ó n en K a n - cu: sos. entre ellos las tres emisio-
sas jr estados vecinos y altas presio- Inés W a b a s h . K a t y comunes y pre-
ces en resto terr'torio con bajas feridab. T e j a s and Pacific, St. L o u i s 
temperaturas. Golfo de M é j i c o buen j S.outhwestern y Chicago and Nor-
tiempo, b a r ó m a t r o en descenso, i t h e r n ' W e s t e r n . 
vientos del este al sur moderadas a ; Se a d v i r t i ó creoiente actividad en 
frescos. P r o n ó s t i c o i s la ; buen t i em- 'e l grupo petrolero, teniendo buena 
po en general hoy y el viernes s in :demanda la P a n American al cierre, 
videndos. L a s acciones ferroviarias Canadian pet 23% 
de alto curso no fueron abandona-''Canadian Pacif ic . 152% 
Central Leather 1S% 
Cerro de Pasco 50% 
Chandler Mot. . . . . . . 32% 
Chesapeake y Ohio R y . . . . . 93% 
C h . Mihv. y St. Paul rom. . . 17% 
C h . Milw. y St . Paul pref. . . . • 29% 
71% 
, 48 
Chile Copper. . . • 34% 
Cast Iron Pipe 139 
Coca Cola 79% 
Col Fuel 39% 
Consolidated Gas . . . . . . . . 77% 
das, s in embargo, batiendo sus ante-
ric>res precios elevados Atlantic Coat 
L i n e , Ba l t imore and Ohio, y Chea-
sapeake and O h i o . 
L a s acciones comunes de F r i s c o , 
respondieron a la i n g u r a c i ó n de los 
dividendos, avanzando dos v medio iChlc - y N- W -
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O • " "c » 11 " 11 mie,,tras i preferidas cerraron casi cinco pun-
Uos m á s altas, a y tres octavos, 
¡ v e n d i é n d o s e ambas emisiones a los 
¡ p r e c i o s m á s elevados desde la reor-
g a n i z a c i ó n de la empresa en 1916. 
i O í r o s valores ferroviarios de baja 
Corn Products 
Cosden y Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . • 
Davidso i 









Norfolk y Western R y . 
Pacific 011 Co. 
Pan A m . Pet l . y Tran . Co. 
Pan A m . Pt . clfvs>a C . . . ' 
Pensylvanniia 
Pere Marquette, 
Plerce Arrow. . . . . . . . 
Pitts y W . Virginia . . . \ * 
Prressed Steel Can. . . . ,„ 
Punta Alegre Sugar 
Puré OH ' . J * 
Postum Cereal Comp. Inc. 
Producers y Refiners Gi l . „ 
Royal Dutch N . Y . . , , w ] 
Ray Consol 
R e ü d i n g . . • 
Re-publlc Iron y Steel. . . . , 
Replogle Seel 
St . Louis y St . Francisco. . 
St . Louis y St . Francisco pref. 
Sinclair Gil Corp 
133% Southern Pacif ic . 
con cautela en sus operaciones de- gran cambio en temperaturas , vien 
;bido a que la nueiva zafra e s t á p r ó 
x i m a . 
E l mercado a b r i ó desde tres pun-
tos m á s alto a s in cambio, y c e r r ó 
con avances netos de dos a cuatro 
puntos. 
L a s ventas consist ieron en nueve 
mil toneladas . 
Diciembre . 430 431 4i28 431 431 
346 350 345 349 349 
305 309 305 308 308 
311 314 311 313 313 
319 324 319 329 322 
330 
C o t i z a c i ó n d e l o s P l á t a n o s 
Enert» . . 
Marzo . , 
Mayo . , 
Jul io . . 
Septiembre 
tos del nordeste al sur alcanzando 
fuerza de brisote, a lguna l 'uvia li-
gera en mitad oriental . 
Observatorio Nacional . 
R e v i s t a 8 m 
A z ú c a r refinado 
L o s compradores de a z ú c a r ref ina-
do e s t á n tratando de rea l izar las 
menores compras de granulado posi-
bles, debido a lo avanzado de l a os 
a l ani 'nciarse un aumento en los 
precios de) j combustible para los 
contratos del p r ó x i m o a ñ o . 
precios del combustible para los 
L a s acciones industriales no lo-
graron l lamar la a t e n c i ó n , pero ca-
si todas el las cerraron p r á c t i c a m e n -
te con gananc ias . United States S . 
obtuvo una ganancia neta de tres 
cuartos a 117 tres octavos. A m e r i -
can Can a v a n z ó un punto a 148 cin-
co octavos; y Raldwin uno y cuarto 
a 128 tres cuar tos . Hubo gran de-
N U E V A Y O R K , diciembre 4. ¡ m a n d a en las transacciones finales 
L a e x p a n s i ó n del mercado de bo- r a r a var ias esppolalidades, ganando 
nos hasta adquir ir casi las propor- i la General E l e c t r i c ocho y medio 
ciones de un record en el d ía dejp1]n^og ^ 275 y medio, 
hoy, f u é a c o m p a ñ a d a de varias a l - T a m b i é n fueron renglones fuertes 
zas en emisiones individuales, no Trnjted states Rea l ty comunes y pre-
obstante lo cual el movimiento de ferinas, Seaboard A i r L i n e preferi-
las cotizaciones en general o f r e c i ó r]aSi Qmaha preferidas. Colorado and 
(Polr nuestro Hi lo Direc to . ) 
Du Pont * 137% Southern Rai lway 
White Motors 68% 
E r i e . . 32% 
Erie F i r s t 45% 
Endicott Johnson Corp 71% 
Famous Players. . . 94 
Fisk Tire 12% 
General Asphalt 51%|Timker Roller Bear Co 
General Motors 61 ¡ Tobacco prod 
Great Northern 71%iUnion pacific 
Stiulebaker Corp. •. , 
Stromberg Carb 
Stcwart Warner 
Shell Union Gil , 1 
Texas C o . . . / ^ 
Texas y Pac ,j 
• | 
80% U . S . Industrial Alcohol, 
275 U . S. Rubbert 
Oulf States Steel 
General Electric. . . . . . 
Hayes "Weeel 36% j U . S. Steel m 
Hudson Motor Co 33% Utah Copper. %\ 
llllnoip Central R . R . . . . •. . 116% WábfSh pref A . 55 
Inspiration 31 % j Wpstinphouse. {ji 
International Paper 53% i Wil'.ys-Over \s\ 
International T e l . y T e l . . . . 86% Willys-Over pref 7J 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , diciembre 4 . 
Unos once mil racimos de p l á t a -
nos de Baracoa , y seiscientos de J a -
maica , del vapor "Oananova", tse 
vendieron ayer como sigue: 
Baracoa: . Rac imos de ocho manos, 
escogidos, de $ 0 . 2 7 y medio a $0.35. 
De siete manos, de $ .22 y medio a 
$ 0 . 2 7 y medio; de seis manos, de 
$ 0 . 1 5 a $ 0 . 2 0 ; de seis a ocho ma-
nos, rezagos, de $ 0 . 0 5 a $ 0 . 2 0 . 
J a m a i c a : 
Rac imos de ocho manos, escogi-' 
t a c i ó n y a la expectativa de l a b*aJa!p0C0S cambio3- ^os bonos ferrovia- Southern. D á v i s o n Chemical . Gulf 
r í o s semi-especulativos a lcanzaron ,Mohile and Nor thern preferidas, R a -
la mayor parte de las ó r d e n e s dei(i io Corporation y United States Dis-
de precios a fines de dic iembre, f n 
que se c o l o c r a r á el mercado a ba-
se de la nueva z a f r a . Mientras tan-
to, c o n t i n ú a n haciendo extracciones 
contra sus compras anter iores . 
E l mercado de futuros en ref lna-
dt-. estuvo n o m i n a l . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
M E R G ñ D O E X T R A N J E R O 
U Z B C A D O S E GRANOS D E CH7CAGO 
fributing, las que cerraron de tres 
a siete puntos m á s a l tas . 
L a l ibra esterl ina a v a n z ó cerca de 
tres centavos, a $ 4 . 6 9 , el mejor pre-
cio desde la pr imavera del a ñ o pa-
sado. L o s francos suizos y los fio-
M E R G ñ D O D E C A M B I O S 
N U E V A Y O R K , Diciembre 4. 
Inglaterra; Libra esterlina, 
vista . . 
Libra ts terüna, cable.. . . . . . . 
Libra estrelina 60 días . . . . . . 
líspafia: Pesetas « . . . 
Francia: Francos vista ..; ... 
Francos, cable .•. . . . . . . . . . . 
Suiza: Francos .. . 
Lélgica: Francos vista . . ... 
T i-ancos cable 
Italia: Liras v i s ta . . ... . . . . 
L iras cable » . . . 
Suecia: Coronas . . .'. . j . . 
Holanda: F?orines., . . . . . . . . 
Noruega: Coronas 
Grecia: Dracmas ;.,. 
Dmamarca; Coronas . . . . . ..« 
Polon'a. Marcos 
Checoeslovaquia: Corona» » a 
Yugoeslavia: Dinares 
Kum.-inla: L e i s . . 
H a n empezado a moler loa C e n -
dos, a $ 0 . 8 5 ; de siete manos, a l ¡ t r a l e s " E s t r e l l a " , en C a m a g ü e y y 
granel , a $ 0 . 5 0 ; de seis manos, a , " T u n i c u " , en Santa C l a r a , 
granel , de $ 0 . 2 0 a $ 0 . 3 6 . | Has ta la fecha muelen cuatro cen-
trales . 
E l mercado americano a b r i ó quie-
j to y firme, con p e q u e ñ a s ofertas de 
Cuba en a l m a c é n Nueva Y o r k , obte-
nibles a 4 .3 |8 centavos l ibra , costo 
y flete. 
L o s cables recibidos a l medio d í a 
anunciaban que los vendedores de 
C u b a , de zafra nueva ofrecieron a 
cuatro centavos l i b r a costo y fletes. 
compra, logrando • algunas de ellas 
las cotizaciones m á s elevadas del 
a ñ o . • 
L a s ventas excedieron de veinti-
cinco millones de pesos. 
. C o n t r i b u y ó a la fuerza de las emi-
siones ferroviarias la confianza ins- 'rjneg holandeses t a m b i é n se vendie 
pirada por el mensaje del Pres iden- ]ron a ios mejores tipos, 
te al Congreso, indicando su anro-1 
b a c i ó n de las consolidaciones y la 
i n a u g u r a c i ó n del dividendo sobre las 
R i g i ó el mercado locai de a z ú c a r contunes por la S t . L o u i s - S a n F r a n -
r i g i ó firme y s in operaciones . (cisco R a i l w a y . F r i s c o renta del 6 
Se exportaron por Puer to P a d r e ¡ a v a n z ó hoy junto con Seaboard, Den-
con daotino a Nueva Y o r k , 22,0001 ver and Rio Grande , K a t y , e L n t e r -
tacos de a z ú c a r . ]national G r e a t Northern , con ganan-
cias de uno a tres puntos . S t . P a u l , 
Missouri Pacif ic y una variedad de 
otras obligaciones estuvieron fuer-
Entregas fntrras 
C H I C A G O Diciembre 4. 
TBXOO 
R e v i s t a d e T a b a c o 
tes, pero cedieron algunas de sus 
( P o r nuestro Hi lo D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , diciembre 4. 
L a s noticias oficiales dan cuenla 
de que la cosecha de tabaco de Su-
matra de 1924 ha subido a cerca de 
214 .000 mi l tercios de 176 l ibras 
. United Havana Rai lway: 83 8|4.. 
Emprést i to Británico del 6 por 100: 




















Alemania. Marcos (el bi l lón) 23.81 
Argentina: Pesos 
Austria: Coronas. 
Brasi l : Milreis . . 







P L A T A E N B A U S A S 
iTata en barras. 
Plata española . 
«8% 
53 
BOUS A OB MA-nmm 
MADRID Diciembre 4. 
.Las cotizaciones del dfa fueron lai 
fiiguientes: 
L ibra esterlina: S3.78.„ 
Franco: 39.80. 
B O L S A DE B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A Diciembre 4. 
E l dollar se cotizó a 7 .4S, 
B O L S A S B P A R I S 
F A R I o , Diciembre 4. ^ 
Los precios estuvieron firmes.. 
Renta del 3 por 100: 50.65 f ra . 
Cambios sobre Londres: 84.92 frs.. 
Emrrést i to del 5 por 100: 61.35 f r s . 
E l dollar se cotizó a 18.15 fra.. 
B O L S A S E L O N D R E S 
L O N D R E S - Diciembre 4. 
Consolidados por dinero: 58., 
•Empréstito Británico 4 1|2 por 100: 
97 114. 
B O N t S DB L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K Diciembre 4. 
Primero 3 1|2 por 100: Alto 100 28132; 
bajo i00 24|32; cierre 100 28132., 
Primero 4 por 100: sin cctizai., 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Prlmreo 4 1|4 por 100: Alto 101 27|Sa 
bajo 101 22132; cierre 101 ?2|32. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101 4|82; 
bajo 101 1132; cierre 101 1|32. 
Trecero 4 114 por 100: Alto 101 11|82 
bajo 101 6|32; cierre 101 6|32. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102 lj32; 
bpjo 101 28|32; cierre 102. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
105 11132; bajo 105 2|32; ' cierre 105 
11|32. 
Inter. T e l . and T e l . Co . - Alto 86 318 
bajo 86 318, cierre 86 3|8. 
• A L O R E S CTTBANO» 
N U E V A Y O R K , Diciembre 4. 
Hoy Sb ragistraron las s iguiente» co-
tzaclonea a la hora del cierre para loa 
valores cubanos: 
Deuda lixterio- B 1|2 por 100 1953 
Alto 96 718. bajo 96 518; cierre 96 618. 
Deuda Exterior o por 10',* de 1924.—. 
Alto 96 11*; bajo 96 114; cierre 96 114. 
Deuda xfxt.erlor b por 1OO da 1949.— 
Cierre 97 1|B., 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1945.— 
Cierro 87. 
Cuba Rallroad 6 por 100 de 1952.— 
Alto 84 1|2; bajo 84; cierre 84., 
Havana i£. Cons. 6 por 100 <}« 1953 
—Cierre 94 1|4. 
ganancias antea de terminar 
s e s i ó n . 
la 
cada uno, o sea un aumento de ocho 
para embarque del es, "3.718 centa 
vos l ibra costo y flete para la pn-' .medio y Chipe Cooper del 6, avan 
mil tercios sobre la cosecha de 1923. 
.De "los grados americanos" hay se-
Pierce A r r o w Motqr del 8. r e s - ¡ s e n t a cuatro mil tercios di . 
pondlendo a las noticias anunciando tog J a su erabar(lue a los Es tados 
que ha me orado la p o s i c i ó n fman- Unicios L o s C0Inerciantes de tabaco 
ciera de esta c o m p a ñ í a , a v a n z ó c a s i l e n rama anunc ian un aumento en la 
seis puntos a la par y c e r r ó con ga- deinanda para la hoja de la H a b a . 
nancla neta de cinco y cuarto . V i r -
ginla-^Carolina Chemica l del 7, Mo-
rrlson Morning P a k i n del cuatro y 
Diciembre 
Mayo . . . 






Mayo. . . , 
Jul1'" . . . 
Diciembre 
l<Tayo . . . 
J u l i o . . 
MAIZ 
Abre 
. . . . 117 % 
. . . . 122 % 
' . . . . 123 % 





mera semana de E n e r o y 3 . 3 | 4 cen 
tavos l ibra costo y flete para la 
pr imera quincena del expresado mes. 
Se anunciaron las siguientes ven-
tas : 
7.000 sacos de C u b a a 4 . 3 | S cen 
C E N T E N O 
zaron da uno a tres puntos. 
Hoy se recibieron suscripciones 
por la suma total de treinta millo-
nes de pesos del e m p r é s t i t o argen-
tino del 6 por ciento, no obstante 
t a v ó r c o s t o ^ T l e t e * " a l m a c é n 1 0 N e w !o cual la s u s c r i p c i ó n P e r m a n e c e r á f " ^ n n e c t l c u t ) semi l la de Habana . / 
Y o r k a la W a r n e r Sugar C o . | ab ier ta hasta m a ñ a n a , a fin de q n e | p e , 0 f i jo . T r i p a s de semillai 8 ca. 
12.000 sacos 'de Cuba a 4 . 3|8 ![os .5onos d a n c e n la mayor d i8tr l - |paa medianaS( 55. capas obscuras 
centavos l ibra costo y flete pronto1D 
embarque a A r b u c k l e . 
na. Puerto Rico , J a v a y Sumatra , as í 
como para el tabaco americano. E l 
i n t e r é s de muchos fabricantes se ha 
concentrado en el esperado anuncio 
de precios de l a cosecha de 19 2 4, y l 
Hartford ha tenido una semana muy 
activa, debido al gran n ú m e r o de 
compradores que visitaron ese mer-
cado. 
Diciembre 
Mayo. . . . 





















júAsi F A F A S E N CHICAGO 
C H I C A G O Diciembre 4. 
L a s papas- blancas de Wisconsln, a 
sacos, se cotizaron de 0.80 a 0.95 el 
Quinta1; de Minnesota y N«?th Dakoü, 
t'e O.í'O a 0.95; papas rojizas de Idahî  
de 2.00 a 2.10. 
y 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
' l a m a y o r 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
F M S I A S W E E S I M 
FTiODUCTOS D E L P U E R C O 
üan «•.sgas futaraa 
M A N T E C A 
Abre 
500 sacos de remolacha europea 
para l legar en Diciembre 20 a l 2 2 
a l equivalente da 4 .1 | 16 centavos 
l ibra costo y flete a la F e d e r a l S u -
gar Company . 
E l mercado de la T e r m i n a l de 
Londres , a b r i ó quieto con poca de-
manda de a z ú c a r e s ref inos . L o s ven-
dedores de remolacha ofrecieron a 
3.60 centavos l ibra costo, seguro y 
f lete. Compradores a 3 . 4 7 centa-
vos l ibra costo seguro y flete 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
4íí a 50; segundas, 60 a 75;^capas 
c laras , 90; tr ipas del Estado de N . 
'tork, 8 a 10 . 
Puerto Rico , peso actual: Grados 
.superiores, 80 a 85: segundos, 65 a 
70; rezagos, '45 a 50 . 
Habana: - Remedios , 115 a 125; 
Vue l ta Abajo , 110 a 120. 
Wisconsin , peso f i jo: Semilla de H a -
Muy firmes los cambios sobre New 
"S ork. 
L a s divisas europeas rigieron todas '!)naa' clase B , 18 a 20; bandas del 
'le franca aiza. !Xorte, 45 a 50; bandas del Sur, 40 . 
Se operó entre bancos y banqueros! Ohio, peso a c t u a l : Gebhardt tipo 
en cables sobre New York a 5¡64 por 1 ^ ' 32; L i t t l e Dutch . 35; Z immer , 
Hubo p e q u e ñ a s ofertas de C u b a ¡100 premio. E n libras esterlinas cables tr ipas de Ohio , 7 a 10. 
para Febrero o Marzo a 2 . 9 1 c e n t a - o ^.68 lis y 4.69 3|8. Pennsylvania , peso actual: Tr ipas 
vos l ibra Ubre a bordo-
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N a 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas TH>oe 
También se operó con el Federal R e - ' 1 ^ hoja ancha, 8; hoja ancha tipo 
serve Bank a 1|1« por 100. ¡ B , 30 a 3 3 . 
COTlZAClON'iüb 
Valor 
f5¡B. Unidos cable 
S¡E. Unldob, vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 d|v . . 
Varis cable . . . . 
Par í s vista 
! Bruselas vista . . 
¡ España cable. . . . 
Alto España vista . . , , 
Ital ia vista . . . . 
New York coble.. 
New York ^ i s t a . . 
Londres o íb le . . 
3 |32 P. I Londres vista . . 
T |16 P. Londres 5 y d í a s . . 
4.68 % | Fsr i s cable 
4.68 1̂  Paris vista 
4.68 Vi Uamburgo c a b l e . 
7 164 P. 







Conndcticut, peso actual: 
Semilla de H a b a n a : Capas claras. 
90 a 120; capas medianas. 60 a 
80: segundas. 55 a 83; segundas 
cortas, 30 a 45; obscuras, 35 a 50 . 
1 H o j a a n c h a : Capas claras, 90 a 
i l 2 5 ; capas medianas . 70 a 85; ca-
pas obscuras, 4 5 a 60; segundas l a r 
gas, 70 a 90; segundas cortas, 50 
a 70; s e g ú n d a s n ú m e r o 2. 40 a 60; 
hojas superiores , 25 á ^ 3 0 . 
r A B O B E S AZTTCAKEROS 
N U E V A Y O R K Diciembre 4. 
Am»rican Sugar. Ventas 700 
^9; bajo 4'' 1|2; cierre 48 8|8. 
Cuban American Sugar. Ventas 1,700 Zurlch vista 
Alto SO 314 bajo 30 1|8: cierre 30 1|2. Hcne Kon" vista . 
Cuba Cano Sugar. Ventas 2,100. Alto Amsterdam vista 
14 3;«: bajo 13 1|2; cierre 13 3|4. I Copenhague vista 
Cuba Gane Sugar Pfd . Ventas 7,600. Christ ianía v i s ta . . 
Alto 59 718: bajo 58 1|2: ceirre 69 3|8. j Eetocolmo, v i s t a . . 
Punta Alegro Sugar. Ventas 3,000. i Montreal vista 





5.55 España cable 13.90 
5.53 ¡España vista i!» bo 
5.07 I t a l i a cable 
13.92 j l la l la vist?. . . « 
13.90 ¡Bruse las cable . . . , . . 
4.37 ' d u s e i a s vista 
19.41 | Zurich cabl^ 
56.00 Zurich vista 
40.55 'Amsterdam cable 
! Amsterdam vista 
Toronto cable 100 7 |04 
Toronto vista 100 31 32 
3 |64 P. Hong Konr cable . . . : . . 56.05 
. Hong Kong vista . . . . 



























6-02 4̂ Lanco Nacional . . . . 
1 9 , " B a n c o Español 
Banco Esp&ftol, cert. , j3o* 
el 5 por 100 cobrado . . 
Banco •íopaf.ol. con l a . y 
2a. 5 por 100 sobrado. . 
Banco de tvnaoad 
Nota.—Estos tipos de Solsa son para 
lotes d<» 5,(00 pesos cada uno. 
3 6 
Nominal 
W J ^ C A D O DB V T V X B E S 
N U E V A Y O R K Diciembre 4. 
Trigo rojo invierno 1. 74 3|4. 
T r i s o duro invierno 1.71 S¡4, 
Hep>' dt- /;4.00 a 25 OO. 
Avena de 61.50 a 68. 
Afrecho a 28. 
Manteca a 17.45. 
Ha-:r.a de- 8.00 a 8.50., 
Centono a 1.43 112. 
Maíz a 1.34. 
Grapa de S<.00 a 9.25.. 
Oleo a 12 00. 
Aceite semilla de algodón a 11.17. 
Arrori Fancy Héad de 7 50 a 8.00. 
Bacalao de 12.50 a 14 ó4. 
Cebollas de 2.00 a 2.65. 
Frijoles a 8.85. 
Papas de 1.80 a 3.65. 
M i R C A O O D B T T T E R E f l 
E E C H I C A G O 
C H I C A G O Diciembre 4. 
Lo'i siguientes precios regían a la 
bora oel cierre: 
Trigo rojo número 1 a i.-JS 1|2. 
Trigo número 2 duro a :.i>6 "14. 
Maíz número 2 mixto a 1. 17 1Í4. 
Maiz número 2 amarillo i 'ií. 
Avena número 1 blanca de 06 a 57. 
Mar.eca a 15.20. 
Costillas a 13.75. 
PatiíS a 15.50. ^ 
Centeno f 1.33 1|2. 
Cebada de 82 a 95.. 
V I E R N E S 
Infanta y M a l o j a . 
San Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 614. 
Milagros y San Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte 402. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218. 
Cerro n ú m e r o 755 . 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F y G, (Vedado) 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 127. 
Santa R i t a 28 . 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y E s c o b a r . 
Maloja y San. N i c o l á s . 
Agu i la n ú m e r o 236. 
Escobar y P e ñ a l v e r . 
Revi l lagigedo y CorraleB. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 645. 
Consulado n ú m e r o 95 . } , 
L a m p a r i l l a y Vi l l egas . 
L u z y San Ignac io . 
Infanta y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19 . 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d i n a 77 . . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o b¿ 
11 y M . . ( V e d a d o ) . 
Santos S u á r e z y Serrano. 
C á r d e n a s y Monte. 
Habana y J e s ú s M a r í a . 
Avenida de Wi l son 109, arquen 
12, ( V e d a d o ) . n . ,o|, 
Ca l l e 11 entre Pona y Orta (W 
parto B a t i s t a ) . 
^ H o t e l W A L T O N 
Inmejorable situación, Can gl 
y Columhns Ave. Tranvías 
frente, elevados y subway. 
N E W YOP.K 
Esplendidas h-bitaciones « n ^ 
sin baños . Lujosos **£̂ ¿U» 
tos para familias a precios 
nables. info'' 
Escribanos 'n,eresa" „?vacioneí 
mes o háganos sus P"«g£*jf5¡S 
por cable o correo. HAJ»***» 
C A S T E L L A N O . ^ . , « , « r 
Diríjase a: B . RICO 
Nuestra Barbería J 
entre las do habla «apa 
ni 
f O R 
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Í E ( 
Roí 
k -Vi 
P a r a c u a l d ú l " r . c l a m . í l í n « n .1 
J " l del P e " " ' - . t 
\ f R404 el Cerro y J e -
' ^ T e . Meo . U m e a l I . H . 4 . P a -
! Ma icuao, Columbla , P o í o W W r 
R e t i r a . F . O . 7 0 9 0 . 
Buen 
« 0 S E A D M I T I R A P O R 
I N G L A T E R R A M E D I A C I O N 
S O B R E E G I P T O 
J 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a Asociada es la ú n i c a 
aue posee el derecho de uti l izar, pa-
r a reproducir , las noticia* cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu-
bliquen aaí como la i n f o r m a c i ó n lo-











a 0.93 el 
•th Dakoü, 
s de IdaH 
A L G U N A 
lNTORMO A L A L I G A Q U E N O 
R E C O N O C E R A E L D E R E C H O D E 
E G I P T O D E A P E L A R A E L L A 
Acrega que n o a d m i t i r á m e d i a c i ó n 
ni de la L i g a n i de o tro p a í s 
r n R U N D E C R E T O S E N O M B R A 
a S I R G E O F R E Y A R C H E R P A R A 
G O B E R N A D O R E N E L S U D A N 
^tntí'RRA» diciembre 4 . 
G , Gran B r e t a ñ a h a Informado 
, t lea de las naciones que el go-
tilrno br i tán ico no r e c o n o c e r á e l 
5 recho de Egipto, por el hecho de 
de p ^ o a í s haya f irmado el proto-
9U,e de la paz. a apelar a la L i g a 
c. Naciones sobre cuestiones re -
íc ionadas con las disputas an^lo-
U N A G O L E T A A B A N D O N A D A 
F U E V I S T A A L S U R D E L 
C A B O H A T T F P A S 
N E W Y O R K , diciembre 4. 
E l vapor tanque Shcnandoah 
a n u n c i ó hoy por radio a la base 
de guardacostas de esta ciudad 
que la goleta Rache l W . Stevens 
h a b í a sido vista a sesenta millas 
al sudeste del cabo Hatteras esta 
m a ñ a n a , abandonada por su tripu-
lac ión y haciendo agua. 
L a goleta llevaba una tripula-
c ión de diez hombres, al mando 
del c a p i t á n Mart ín Hansen, y se 
dirigía desde Jacksonville, F i a . , a 
Filadelfia^. con un cargamento de 
madera-
E N T R A D A T R I U N F A L D E L 
E M B A J A D O R D E L S O V I E T 
H E C H A A Y E R Í N P A R I S 
A D J U D I C A R O N A L V I Z C O N D E F U E V O L A D O E L P U E N T E 
C E C I L E L P R I M E R P R E M I O 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S D I C E N 
Q U E D E M O S T R A R A N Q U E P U E D E N 
H A C E R L O M I S M O Q U E R U S I A 
N o se r e c u e r d a o t r o r e c i b i m i e n t o 
i g u a l e n los a n a l e s de P a r í s 
D E LA F U N D A C I O N D E 
W O 0 D R O W W I L S O N 
i U N E X - C A P I T A N D E L E J E R C I T O 
F R A N C E S F U E A R R E S T A D O E N 
P A R I S A C U S A D O D E T R A I C I O N 
La e g Í ^ o t a b r i t á n i c a a l a ^ L i g a ^ d e 
19 " ^ ' " a c e p t a r á n inguna interven 
ción 
naciones dice que l a G r a n Bre 
.4fla no a c e p t a r á n inguna interven-
Sn ni por el Egipto , n i por la L i -
de las naciones ni por n i n g ú n 
otro gobierno en los asuntos del 
fiudan. 
u i V1DO N U M U K A Ü O « I B OÜ) J-
D E L S U D A N 
E L CAIRO, diciembre 4 
En el día de hoy se p r o m u l g ó un 
«al decreto designando a s i r Geo-
ffrey Archer, gobernador del S u -
dán. 
F L G A B I N E T E E G I P C I O D E C I D E 
D I S O L V E R L A S C O R T E S 
LOXDRES, diciembre 4 . 
El Bajá Ziwar ha informado hoy 
8] presidente de la C á m a r a que el 
Gabinete egipcio a d o p t ó la determi-
nación de disolver el P a r l a m e n t o . 
Tal dice el Qeriódico "Aksbar" , a l 
que hace a lus ión el corresponsal del 
I N G L A T E R R A S I G U E L A S 
N E G O C I A C I O N E S E N T R E 
F R A N C I A Y L O S E . U N I D O S 
P A R I S , diciembre 4. 
L o s extremistas franceses apro-
vecharon la o c a s i ó n de la l legada 
hoy a P a r í s de L e ó n i d e s K r a s s i n 
prfmer E m b a j a d o r del gobierao so-' 
viet de R u s i a en F r a n c i a , p i r a in i - | 
c iar una intensa c a m p a ñ a en pro 
del comunismo en este p a í s 
L o s manifestantes comenzar j n | 
por dispensar a l rerv^sentant? de 
Moscou un recibimiento tal come no 
se regis tra otro semejante en los 
anales Ge ParLs, anunciando inme-
diatamente d e s s p u é s que " la revota-
S i H A Y U N A R R E G L O S O B R E L A ' c i 6 u internacional h a b í a llegado a 
D E U D A S A I D R A F A V D R F r i n A l P a r í s " - Agregaron que "los revolu-utLVUA, o A L U K A r A V U K h X J Ü A ciouarios franceses d e m o s t r a r á ! aho 
ta que son capaces de hacer lo mis 
L O N D R E S diciembre 4 mo que sus c o m p a ñ e r o s los raáos" . ' 
L a s nloticias dando cuenta quo , ^ . V°U?ÍA m t e r v i n j d e s p u é s que 
F r a n c i a ha iniciado negociaciones í e .d l í ,U^do1 com l̂̂  Jacques Do-
para fniidir su deuda con los E s t a - ; r i o t í 1 ^ 1 * 1fn.zaido ta'™ d e e i a r ^ i o -
dos Unidos han c a c a d o considera-1nes desde el u a k o n del c í r c u l 0 co-
ble a g i t a c i ó n en los c í r c u l o s f inan-
cieros y p o l í t i c o s cíe ^jsta capital , 
y e s t á ü l lamando la a t e n c i ó n de l a 
E S P E R A L A G R A N B R E T A Ñ A Q U E 
prensa . L a mayor parte de los co-
mentarios que se han hecho hasta 
ahora revelan que si F r a n c i a l lega 
a un acuerdo con los Es tados Uni-
dos t a m b i é n e s t a r á dispuesta a ne-
gociar con la G r a n B r e t a ñ a su deu-
da a la n a c i ó n inglesa- Se sostiene, 
« d e m á s , por algunos de Iffí t íomen-
tadores que s i los Es tados Unidos 
M A Y O R D E C H I N A P O R L O S 
P A R T I D A R I O S D E P E I - F U 
S E T R A T A D E L P U E N T E S O B R E 
E L R I O A M A R I L L O , D E S T I N A D O 
A L F E R R O C A R R I L D E P E K I N 
S e a n u n c i a l a h u i d a d e W u P e i - F u 
de s u a n t i g u o c u a r t e l g e n e r a l 
V I Z C O N D E C E C I I . 
N E W Y O R K , diciembre 4 
Hoy ha sido adjudicado a l V l z -
D I C E N Q U E L A F U G A O B E D E C E 
A U N U L T I M A T U M Q U E L E E N V I O 
E L C O M A N D A N T E D E S H E N S H I 
munis ta a una muchedumbre de un tiempo se l l a m ó L o r d Robert Ce 
tres mi l estudiantes que h a b í a n se- c i l , el primero de los premios de 
guido el a u t o m ó v i l de K r a s s i n d^s- 2 0 . 0 0 0 pesos instituidos por la F u n 
de la e t a c i ó n a ^ E m b a j a d a . 
H A N K O W , C h i n a , diciembre « . 
Los part idarios del general W u 
P e i - F u , excomandante mi l i tar del 
Ecobierno de P e k í n , han volado el 
puente del f errocarr i l H a n k o w - P e -
k í n sobre el r í o A m a r i l l o , que se 
dice es el mayor de C h i n a , s e g ú n 
not ic ias recibidas en esta cluflad 
E L G E N E R A L -WTJ P E I - F U H A H U I -
D O D E L A P H O V I j r C I A D E 
H O \ A N 
H A N K O W , diciembre * 
Se anunc ia que el gene^pi W u Pe i 
F u , excomandante mi l i tar del gobier 
no de P e k í n , ha huido de su ant i -
guo cuarte l general en l a provincia 
do H o n a n . s fuga se atr ibuye a 
que r e c i b i ó un u l t i m á t u m del coman 
dante provincia l de Shehnshi quien 
e s t á avanzando contra é l . A g r é g a s e 
conde Ceci l de Chehvood, que en que entre las propias fuerzas de 
W u P e i - F u se hahn registrado mo-
t ines . 
E P I D E M I A D E D I S E N T E R I A 
C A U S A D A P O R LA L E C H E 
E N M A L E S T A D O 
B E A U V O I R , M I S S . , Diciembre 4. 
U n a epidemia de d i senter ía , que 
se cree causada por leche infesta" 
da, ha ocasionado l a muerte de 5 
personas recluidas en la Residencia 
del Soldado en Jefferson Davis , 
durante los últ imos seis d ía s . Otras 
treinta y tres personas se hal lan 
padeciendo de esa enfermedad, las 
cuales son asitidas en los hospi-
tales. 
Por las autoridades se investiga 
el origen del pernicioso l íqu ido pa" 
ra exigir a los culpables, si los hu-
biera, las responsabilidades del 
caso. 
U N A R R E G L O R U S O - A L E M A N 
P A R A L A E X P L O T A C I O N D E 
U N A F A B R I C A E N M O S C U 
E S D E L A S M E J O R E S F A R I C A S 
D E R U S I A , H E C H A E N A M E R I C A 
Y C E R R A D A H A C E 4 A Ñ O S 
V a m o d i f i c a n d o s u p o l í t i c a de 
e c o n o m í a p o c o a p o c o e l s o v i e t 
C 0 0 L I D G E P R O M E T I O U N 
A P O Y O M U Y E N T U S I A S T A 
P A R A L A A G R I C U L T U R A 
A S U M E A C T I T U D C A D A V E Z M A S 
T O L E R A N T E C O N E L C O M E R C I O 
Y L A P R O P I E D A D P R I V A D A 
d a c i ó n woodrow w i i s o n . | T U R Q U I A A C E P T A Q U E E L T R L 
J A C Q U E S S A D O U L A C U S A D O D E L te T e l ^ J u n U "de l ^ S r Z ' V ^ ^ . F ^ Í I ^ 
D E L I T O D E T R A I C I O N , F U H | ia f u n d a c i ó n a n u n c i ó que el J u r a - j T E R P R E T E E L T R A T A D O D E 
A R R E S T A D O .do designado al efecto, s e l e c c i o n ó L A U S A N A 
P A R I S , diciembre 4. a l Vizconde Ceci l como l a persona,! ^ 
Jacques Sadoul , e x c a p i t á n del eJiSr¡ "que m á s b e n e m é r i t o s servicios de GI>rE;BRA diciembre 4 
D U R A N T E T R E C E H O R A S Q U E 
E S T U V O E N C H I C A G O H A B L O 
D O S V E C E S O F R E C I E N D O L O A S I 
cito f r a n c é s , que r e g r e s ó a P a r í s es-, í n d o l e publica ha prestado a l esta-
ta semana a pesar de h a b é r s e l o oon-j blecimiento de la paz mediante la 
conceden a F r a n c i a condiciones « x - , denado a la horca d e s p u é s do de-| jus t i c ia , estimando que ha contri 
delito 
T u r q u í a ha notificado a l a L i g a 
de Naciones que acepta la proposl-
. cepcionaies favorables, l a G r a n B r e - ! c l a r á r s e l e culpable del elit  dej buido en mucho a dar efectividad a c ión re la t iva a que se pida a l T r i -
r^ iv Teleeranh*' en E l Cairo , el t a ñ a P r o c e d e r á justamente a i t ratar I t r a i c i ó n por los tr ibunales mi l i tares; los ideales y a los grandes planes de bunal Permanente de J u s t i c i a Inter-
i L l ^ a . I de I116 &e rftvise el convenio que so-' en 1919, f u é arrestado hoy en l a s ' p a z mundia l a los cuales M r . W t l - | nacional que interprete el tratado 
de L a u s a n a en lo que a l cambio obli-
gatorio de las poblaciones, h e l é n i c a s 
" Dai ly M a i l " , haciendo cons-! Sadoul estuvo con anter ior idad r r r : — : — ^ . y turcas se refiere 
QULag!Sf^ «aro mafiana la n r o - ' b r e su de,]rla tiene celebrado con > f i c i n a s de su abogado, "Espérase para m a ñ a n a la pro Norte A m é r j c a < F l o c h . 
mulgación de un real decreto disol-
viendo las Coirtes". 
Maur ico ; son c o n s a g r ó todos sus pensamien-
tos y todas r.us e n e r g í a s " , 
X I S T R O S I N G L E S E S 
LONDRES, diciembre 4 . 
Según el "Daily M a i l " todos los 
tar que la G r a n B r e t a ñ a ha estado' agregado a la E m b a j a d a en Petro-
Cuando la E m b a j a d a fué r^-
r e v o l u c i ó n bol 
R u s i a y 
agrega que todae las posibilidades se a f i l i ó al movimiento comunista 
de tal c a n c e l a c i ó n general han sido! L o s comunistas franceses concedie-
enunciadas en el mensaje enviado ron gran importancia a la a d h e s i ó n 
ayer por el 'Presidente Coolidge a l del c a p i t á n sadou l al movimiento y 
^ n T T k í o T*Tr P R ^ r A T T r T O X - P * R A siempre dispuesta a cancelar las su - grado.  l  E m b a j a d ^ ? ^ l ^ iY ^ ^ K i(^ Mtmas W 8e ^ deben si su propia i t i rada al « é m p o de la  
P R O T E G E R l ^ V l U A a J ^ s , m i - deuda fuera Cancelada igualmente( i gheviki. él p e r m a n e c i ó en 
miembros del gabinete b r i t á n i c o "an iCongreso Egte p e r l ó d i c o manifiesta ' durante su ausencia lo propusieron 
E N G U E R R E R O D I R I G I R A 
L A S O P E R A C I O N E S E l 





sido colocados bajo la p r o t e c c i ó n es 
pedal de la po l ic ía A l parece", ha 
sido tomada esta medida de precau-
ción por haberse recibido noticias 
procedentes de las oficinas del Viz-
conde de A^pnby, Alto Comisario de 
Inglaterra en Egipto, de que habla 
sido descubierto un complot para 
asesinar a varios miembros preemi-
nentes del gobierno b r i t á n i c o . 
Fué tanta la importancia que e! 
Ministro de la G o b e r n a c i ó n conce 
t a m b i é n que si F r a n c i a obtiene mejo- como candidato a varios cargos elec 
res condiciones de los Es tados Uni-1 tivos franceses . 
i o s que l a G r a n B r e t a ñ a , las con-1 Recientemente le env iaron notl-
t ic iones del pago por este p a í s se-• cias de que nada le p a s a r í a y con 
r á n rev i sadas . ¡ e s e motivo r e g r e s ó a P a r í s el mar-
tes por la noche . 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
Kl. P R D Í E R M I N I S T R O H E R R I O T 
I / O G R A A P L A Z A R L O S D E B A T E S 
E l Senado d i ó comienzo a los de- S O B R E L A A M N L S T L 1 A S A D O U L 
bates sobre el asunto de Muscle | p A R I S ( dicIembre 4. 
dió a tal«s informes que, s e g ú n d l - ¡ S í l o a l s - l . a C á m a r a de Diputados france-
sa , ha apoyado a l pr imer ministro cho periódico, dió inmediatamente' 
órdenes conducentes a que ciertos! L a C á m a r a s i g u i ó deliberando so-
de sus colegas de gabinete se hal len ¡bre la L e y de C r é d i t o s para Gober-
dla y noche, protegidos por p o l i c í a s n a c i ó n . 
armados vestidos de paisanos 
Dice el "Daily Mai l" que este com H o w a r d M . Gore es confirmado 
plot es fruto de la propaganda de-!por el Senado como Secretario de 
earrollada por el W a f i d , organismo! Agr icu l tura 
ejecutivo de la o r g a n i z a c i ó n po l í t i - j 
los. na?iona,istas de Eg ip to , | H a sido cerrado el plazo de sus-
L / . \S1an0S se. * a n , , e p a r t i d 0 ¡ c r i p c i ó n para la " nueva e m i s i ó n de 
Por toda Europa, incluso Lng la te - | bonos del Tesor0f y a cubierta con 
Este descubrimiento h a Impuesto ;eran exce60-
» las autoridades la necesidad de ' . . , , 
aumentar las fuerzas de p o l i c í a i n - E n su lnforme an' la l ' el secretario 
l'esá, especialmente en Londres.''V,•ellon• Pronostica luengos a ñ o s de 
Herr io t en su p e t i c i ó n de que se 
aplace indefinidamente el debate de 
la c u e s t i ó n de la a m n i s t í a en lo que 
afecta a f Jaccques S a d o u l . 
L a v o t a c i ó n f u é de 5 4 í a 2 9 . 
UN R X - M T M S T R O F R A N C E S P R E -
V I K N E A L G O B I E R N O C O N T R A 
U N A O F E N S I V A R E V O L U C I O -
N A R I A 
ASrega el Mail que han contribuido r'rosperidad ^ b'enestar e c o n ó m i c o s , 
también grandemente a la n o c i ó n 
tan imperiosa necesidad los des-
M E J I C O S E D I S P O N E A H A C E R 
D E N U E V O L O S P A G O S D E 
S U D E U D A E X T E R I O R 
S i algunos centenares de griegos 
residentes en Cons.tantlnopla pueden 
permanecer a l l í o ser deportados a 
Grecia , depende de la I n t e r p r e t a c i ó n 
que el T r i b u n a l Permanente de ^ns-
i ticia Internacional d é a l a palabra 
"establecido", pues la c o n v e n c i ó n 
dice que todos los griegos estable-
cidos en Constantinopla antes del 
armist ic io , t ienen el derecho a per-
manecer en T u r q u í a . 
C I U D A D E M E J I C O , Dic iembre 4 . 
E l general J o s é A r a a r l l a s , co-
mandante de la4? operaciones mili-
tares en el estado de G u e r r e r o , que 
vino a esta capital para as is t ir a 
1n toma de p o s e s i ó n del Presidenta 
Cal les , ha salido preclp tadamento 
para Chilpancingo a f in de dir ig ir 
los movimientos de sus tropag con-
tra los» levantamientos que ex'sten 
en aquel estado como resultado df-
disgusto que c n i i s á r ó n las recientes 
• í locc iones en dicho estado. 
M E J I C O S E D I S P O N E A R E A N U -
D A R L O S P A í í O S A C U E N T A D E 
S U D E U D A E X T E R I O R 
N E W Y O R K . Dic iembre 4 . 
E s indicio seguro de que M é l i -
co se dispone a reanudar el pago 
áe intereses sobre su douda exte 
P A R Í S , dicifembre 4 . 
E l grupo de la u n i ó n revolucio-
nar ia del Senado c e l e b r ó hoy un mi-
tin general , presidido por H e n r I Che r.-or dp $500. 0 0 0 . 0 0 0 , suspendido? 
ron, ex-Ministro de Agr i cu l tura , de - | e l pando ju l io , el hecho de que el 
.cidiendo por unanimidad " l lamar la ihanquero de Aust in . Texas , J . L . 
E l B u r e a i i - d e Recaudaciones I n - a t e n c i ó n de] Senado l iacia el peligro' Arl i t t , que hizo recientemente un 
R E G I S T R A N S E V A R I O S C A S O S 
D E V I R U E L A E N G U A T E M A L A 
S A N S A L V A D O R , dlclembe 4 . 
Como resultado de los casos de 
v iruela mal igna que se han regis tra-
do en Guatemala , por orden de las 
autoridades ha quedado suspendido 
el t r á f i c o de a u t o m ó v i l e s entre el 
Salvador y G u a t e m a l a . 
D I V I D E N D O S D E C L A R A D O S P O R 
L A R . J . R E Y N O L D S T O B A C C O 
C O M P A N Y 
t I g / f 'i 1(11,6 e n t r a ñ a ^ Propaganda que M l e n t f P é s t t t ó de $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 al go-
^ a ^ ^ ^ $1-24 ? T i e s t á desarrollando s i s t e m á t i c a m e n t e hi.'rno de M é j i c o , h a y a anunciado 
^ la ü5an b! t * 8 a < i v I e r t G n | ^ de cada $100 por concePto de en todo el pa.ís, hasta en el e j é r c i -
, tr ibutos . t0 y en ]ag escuelas". 
^ GOBIKIíví-» r"-rr>/-Trx ^-^ «#-^»tI . - . Fué aprobada una m o c i ó n , pre-
S m u f Á I ? F V o r ? ^ x 0 v n n í ? 2 E1 ^ North Da" ^ " t a n d o al Gobierno q u é me 
• . - - C O N V O Q L E knta( republicano disidente, ha q u e - i , ^ t,omado> 0 Se propone tomar, "pa-A L A S C O l í T E S 
V ^ R O . Egipto, dic 4 . ' 
ka L mer Minis'cro B a j á Z lwur 
f o r m a d o hoy al Presidente de 
m* de Diputados que su go-l 
dado eliminado del C o m i t é direct ivo, ra detender las inst ituciones repu 
del Part ido Republ icano 
¡ c o n t r a una ofensiva revo luc ionar ia" 
Una J u n t a naval de i n s t r u c c i ó n . (r__ 
«e declara impotente para detern.ü- L A S U S P E N S I O N D E L O S P A S A bi^T""* u  l u t a d o s   - T " - — -
T 0 p n o ^ propone aconsejar a l ! " a r laS ? U S a 8 de la explos1011 ^ 
la inmediata c o n v ó c a t e - "Trenton -
les I 
a l Monarca' L a lnterstate Commerce Commis 
fia rio T i  l in c te 
habL «a.s Cortes- Y a el m i é r c o h 
'a Vífló entregada 
.¡tic un 70 por ciento aproximada-
nientp. de l a e m i s i ó n ha sido ya cu-
bierto y que el dinero por tal con-
guntando al obierno q u é edidas Vep^o lavaiitado s e r á entregado a 
M é j i c o antes do f ina l i zar el a ñ o . 
M r . Ar l i t t i n c i t ó que en el trans 
«•urso de la p r ó x i m a semana s e r á 
depositada en varios bancos newyor 
quinos una suma suficiente para cu-
brir k's atenciones de la deuda que 
blicanas y la seguridad del Es tado 
P O R T E S P A R A E L B R A S I L 
E S T E M P O R A L 
W I N S T O N S A L E M , N . C , d ic iem-
bre 4 . 
E n una j u n t a celebrada hoy por 
los directores de la R . J . Reynolds 
Tobacco Company han sido,, dec lara-
dos dividendos tr imestrales de $1.75 
sobre la» acciones p r e f e r í a s y de 75 
cen t s . , sobre cada una de las co-
munes . E s t o s dividendos s e r á n pa-
gaderos el d í a primero del p r ó x i m o 
E n e r o sobre todas las naciones ins-
criptas al c ierre de los l ibros del 
día 18 de Dic iembre . 
P A R E C E C O M P R O B A R S E L A 
C U L P A B I L I D A D D E L D O C T O R 
E D W A R D E N E L A S E S I N A T O 
D E S U E S P O S A 
C H I C A G O , diciembre 4 . 
Durante las 13 horas que estuvo 
hoy en Chicago, el Presidente Coo-
lidge pronuncia dos discursos en 
los que p r o m e t i ó seguir prestando 
ayuda gubernamental a la agricul tu 
ra e hizo un l lamamiento a los cam-
pesinos de • la n a c i ó n para que no 
solo se aprovechen de tal as isten-
cia sino que no vaci len en aportar 
cuantas observaciones crean oportu 
ñ a s para el mejor encauzamie/nto 
de ^ a l c o o p e r a c i ó n . 
Con esos dos1 discursos—los p r i -
meros que pronuncia desde que sa -. 
l i ó electo—.Mr. Coolidige c o m b i n ó 
una serie de conferencias y u n a vi 
s ita a la e x p o s i c i ó n nacional de ga-
nado N Uno do esos discursos lo pro-
n u n c i ó en el Club Comero'al de 
Chicago y el otro en un banquete 
dado por los funcionarioe y direc 
tores de Ja susodicha e x p o s i c i ó n de 
ganado. 
" M i promesa es la de que vues-
tro gobierno h a r á todo lo posible 
por encauzar vuestros esfuerzos ha-
cia l a ansiada meta de l a prosperi-
dad, de la estabil idad y de l a se-
gur idad . Mi p e t i c i ó n es la de quo 
todos los agricultores busquen la 
forma de hacer uso con efectividad 
de todos log medios de progreso que 
han sido puestos, a su t U s p o s i c i ó n . 
Ante 300 prominentes personali-
dndea mercantHes de Chicago qni" 
asist ieron a la comidS del C l u b Co-
mercia l , d e c l a r ó que la "prosperidad 
no puede divonvarse j a m á s a la hu-
manidad", y p id ió a log hombres de 
negocios que se constituyan en "par 
te integrante de la v ida de la «agri-
cul tura , que es la v ida del p a í s " . 
E l Jefe del E j e c u t i v o m a n í e s t -
t a m b i é n que esos mismos pr inc ip ió? 
do mutua ayuda deben ser a p l k a 
dos " a las relaciones entre nacio-
nes". 
C H I C A G O . Diciembre 4 . 
E n un tren de pasajeros corr ien-
te y a las 10 de la noche ha salido 
de Washington para C^hhago e l 
Presidente Coolidgu y u s é q u i t o . 
M O S C U , diciembre 4. 
E l Consejo Supremo E c o n ó m i c o 
ha cerrado un arreglo con un grupo 
de trabajadores alemanes, para la 
f a b r i c a c i ó n de cuchil las y otros ac-
cesorios de m á q u i n a s segadoras en 
una fábr ica de la Internat ional H a r -
vester C o . , s i tuada en los arraba les 
de M o s c ú . 
E s t a fábr i ca , de c o n s t r u c c i ó n nor-
teamericana, ea una de las mejores 
de R u s i a ; pero desde hace cuatro 
a ñ o s se hal laba c e r r a d a . 
P O C O A P O C O V A M O D I F I C A N D O -
S E L A P O L I T I C A E C O N O M I C A D E 
L O S S O V I E T S 
M O S C U , diciembre 4. 
E n la p o l í t i c a e c o n ó m i c a del So 
viet parece estar e f e c t u á n d o s e c ier-
tas modificaciones graduales . E l Go-
bierno de R u s i a ha asumido ya una 
actitud tolerante respecto a l comer-
cio part icular , a l capital privado, a 
las Importaciones del extranjero y 
a las concosjones. 
T a l cambio de t á c t i c a , operado 
para af ianzar la es tructura e c o n ó m i -
ca del Soviet, f u é subrayada por F é -
lix Djerloinsky, Jefe Supremo del 
l ix D j e r k i n s k y , jefe del Supremo 
Consejo E c o n ó m i c o , quien d e c l a r ó en 
una r e u n i ó n celebrada por dicho Con 
sejo que la l e g i s l a c i ó n soviet y las 
distribuciones del Part ido Comunis -
ta han ido demasiado lejos a l su -
p r i m i r el capital pr ivado . 
E l orador p id ió con urgencia la 
r e s t i t u c i ó n de los fondos privados a 
la v ida comercial y r e c o m e n d ó la 
a d o p c i ó n de una p o l í t i c a menos i n -
transigente en cuanto a las impor-
taciones del ex tranjero . T a m b i é n h i -
zo h i n c a p i é en la deseabil idad de 
dar concesiones a ciudadanos extran-
j e r o s . S e g ú n él , esta es una p o l í t i -
ca e c o n ó m i c a mucho m á s sana que 
la de concertar e m p r é s t i t o s en el 
ex tranjero . 
E S I M P O S I B L E D E T E R M I N A R 
L A S C A U S A S D E L A C C I D E N T E 
D E L C R U C E R O " T R E N T 0 N " , 
^1 ^nliAi* j 
tados" írf firmada por 113 dlpu-l310"' Presenta su informe anual s in B Ü E N o s A I R E S , diciembre 4. 
^Cáín (Í0 la i n v o c a t o r i a dej^116 Pida en é l nfciguna nueva ley g l E m b a j a d o r j a p o n é s en R í o J a 
ara- 1 ferroviaria de importancia . 'nelro, s e g ú n el corresponsal de " L s 
Ptítv»^ — • ' N a c i ó n " , ha declarado que la ac - I plimiento del pacto f irmado sobre 
ü ¿ S S r í P N T S T R O R A L D W í N E L S E N A D O C O N F I R M A E L N O M - c i ó n del goblen 
• 1 1 . UNA KSPJüUlE n n 4 M T r x i T r » i v r i M i T m m c r | d í e n d o el visado 
T E N D E N C I O S A 
B I R M 1 N G H A M , A l a . , dic iembre 4. 
L a s huel las digitales del doctor 
George T y E d w a r d s , preso en re la-
pyr valor de $ 1 7 . 5 0 0 000 vencen |Ción con la mister iosa muerte de su 
el 1 dfe E n e r o . L a mitad de esta |esposa, coinciden cop las hal ladas en 
cant'dad r e p r é s e n l a el pago o m i t í - ¡ d o s botellas de a n e s t é s i c o que h a b í a 
do el 1 de J u l i o . C r é e s e que la tras 1 en la residencia de la f a m i l i a , 
f é r e n c i a de estos saldos a l c o m i t é ' E f e c t u ó s e por un t é c n i c o l a com-
internaeional <3t? banqueros de M é — p a r a c i ó n de las huel las y se pudo 
L a | j i c o facil ite la r e a n u d a c i ó n del cum!comprobar que coinciden perfecta-
mente bajo la lux e l é c t r i c a , aunque 
W A S H I N G T O N , diciembre 4. 
L a J u n t a Naval de I n s t r u c c i ó n , 
que v e n í a investigando las c ircuns-
tancias que concurr ieron en la ex-
p l o s i ó n e incendio registrado el d ía 
20 del pasado octubre a bordo del 
crucero "Trenton", produciendo tre-
ce muertos, ha rendido un informe, 
diciendo que no es p o s i b l é determi-
nar la causa u origen del s iniestro. 
E L G E N E R A L P E R S H I N G E S C O N -
D E C O R A D O P O R S U S S E R V I C I O S 
E N L A G U E R R A H I S P A N O -
A M E R I C A N A 
L f e . diciembre 4. 
1? "ocho J*CnMd que P r o n u n c i ó es-
Ministro R"MA,bert Híl11. el P r i m e r 
"ada ^ B a ¿ , J w i n ha declarado 
ruó del B r a s i l suspen-Ha deuda 
n n * í v i T r \ n Y \ n n i T C U n • jado de pasaportes de los1 
E R A M I E N T O D E L N U E V O S E - emIgrantes jap0neSeS al B r a s i l era 
C R E T A R I O D E A G R I C U L T U R A "na medida de c a r á c t e r temporal , 
• apl icada sin d i s t i n c i ó n a lguna a to-
W A S H I N G T O N , diciembre 4. ¡ d a s las nacionalidades. 
E l Senado F e d e r a l ha confirma-1 E l corresponsal agrega que una 
. ado que . ™* 0 , Hocío-na* An HnwarH nota concebida en . los mismos tér-
r j i r f S . n 6 ^ ^ ^ ^ M0 G ^ e l a p a r a e S Í ^ r % f ^ a r t ^ n o s le fué dada por el M o s t r ó 
.-echarse Secretario de A g r i c u l t u r a . , a l e m á n . ^ del 
L A A R G E N T I N A Y E L B R A S I L 
H A N F I R M A D O UN, T R A T A D O 
D E A R B I T R A J E 
aseslnafn Pietende apro 
Protecf^!!,pci0' P^ra restablecer el 
Sird ¡**9 de s i l Lee s tack , el 




1 lectonrt 1 r  rest lecer e L 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
!0S ^ o b o V S f1 EpIpt0 0 n i e r m a r 
1 gobierno egipcio ! New Y o r k , d ic iembre 4 
B U E N O S A I R E S , d ic iembre 4. 
L o s gobiernos de la Argent ina y 
B r a s i l han firmado un Tratado de 
t,s despachos de Tokio que se r « . ! a¡>1;raÍe. en vIrtufd á e ¡ f u a l <l"edan 
elbieron ayer daban cuenta de qu« obl l !ada^ a A T f ^ ^ ^ L 1 ^ ^ de Un 
leí Ministerio de Es tado se h a b í a sor 
T ^ B C M B A Y P A R A I N G L A . 
n n c ^ m N C I p E I N D I O 
m E S T A C O M P L I C A D O 
E N U N A E S T A F A 
U)N-Dr — 
El 'Tl. • a H t m b r e 4 
¿ ? ^ r a ' 1 , V han 8alid0 de Bom-
^ / l ^ngh ff f e jra ^ R a j a h S i r 
'n ü ^ t a J u t Coxmo el Pr ínc íPe 
Ü l ^nsacin^ 8Uró recientemente 
l l ^ ^ Ü ^ ^ ^ Ü a f a Robinson . 
A P A R I S , D E P A S O P A R A 
E ^ T A n S E C R E T A R I 0 D E 
^ 0 J * R I T A N I C 0 
Esta n ^ ^ b r e 4. 
t m ' r i ^ 0 a Ce 
^,le,S^ 2 nreadido ante la r e s o l u c i ó n del B r a -
Rhone de Puorto Padre . Saho el " 1 ^ se habfan dado }nstruc-
R n l a n d para la Hab an a . ciemes al E m b a j a d o r j a p o n é s en R í o 
Bal t imore . diciembre 4. L l e S a r o n , j a n e i r o para que informase sobre 
el C a r r a b u l l e de Matanzas , y el P a - • asunto. 
r í s de Nuevitas. 
ta ' ^ n e s u nse30 de la L i g a 
^ ^ a el s ' r ? 3111 ,a pr6xi-
^ Sir A eCretario dp ^ t a d o 
' Acsten Chamberla in . 
E L P R E S I D E N T E E B E R T E N V I A 
D E S D E B E R L I N U N A E R O -
G R A M A A H O N O L U L U 
B E R L I N , diciembre 4. 
E l Presidente Ebert ha decla-
rado hoy abierta la colosal expo' 
s ic ión ina lámbr ica a q u í organi-
zada, enviando un mensaje a 
H o n o l u l ú . E l acuse de recibo de 
ese despacho fué recibido a los 
seis segundos. 
Mobile. diciembre ^ L ^ r c m el j y ^ f l U N I A S I S T E A L A A P E R -
T h e l m a y el Mabay de la Habana. w i u ^ m N F F R F N P T A Cñ 
New Orleans . dic iembre 4. L l e g ó J U R A D E L A L U N r t K L I V t l A L U -
el Ehtcelslor de la H a b a n a . - . I M F R C I A L I T A L O - A L E M A N A 
Galvesto,n. dic iembre 4. L l e g ó e l 
Munmotor de la H a b a n a . j ' r o M A . diciembre 4. 
E l pr imer ministro Benito Mus-
solini, ha aaistido hoy a la s e s i ó n de 
apertura de la Conferencia Comer-
cial I ta lo-Alemana, y, haciendo uso 
de la palabra ante los delegados, h i -
zo h i n c a p i é en la extraordinar ia im-
portancia que tiene tal conferencia j 
para las buenas relaciones de ambos; 
p a í s e s . 
D e c l a r ó que "si es cierto que las ! 
buenas relaciones p o l í t i c a s e s t á n | 
siempre basadas en las buenas re-! 
laciones e c o n ó m i c a s , tanto m á s c ier- j 
to para nuestros dos p a í s e s que, en 
real idad, se ven obligados por va-1 
rias necesidades e c o n ó m i c a s a inten-! 
s if icar su mutuo comerc io" , | 
V 
arb i traje todas las diferencias, cua-
lesquiera sea su natura leza , que no 
puedan resolverse por la diplomacia, 
pudlendo ambos p a í s e s negarse a 
someter a arbi traje aquel las cues-
tiones quo afecten a su Const i -
t u c i ó n . 
h a b r á que efectuar nuevamente la 
prueba a la luz del d í a . 
E l doctor E d w a r d s , por su parte, 
sostiene que la noche de autos se 
d e s p e r t ó en su casa al ver que a l -
guien trataba de admini s trar le una 
droga s o p o r í f e r a , que t r a t ó de re-
chazar a l atacante y que momentos 
m á s tarde pudo domprobar que su 
esposa h a b í a sido asesinada d e s p u é s 
de inhalar un a n e s t é s i c o . 
L a s dos botellas de a n e s t é s i c o fue-
ron hal ladas por la p o l i c í a , en el 
suelo de la res idenc ia . 
P R O Y E C T O A U T O R I Z A N D O A 
L O S M E D I C O S P A R A Q U E 
D I S P O N G A N D E L A V I D A 
D E S U S P A C I E N T E S 
C O P E N H A G U E , diciembre 4. 
E n el Parlamento d a n é s se ha 
presentado por el Ministro de Jus-
ticia Steinke, un proyecto de ley 
autorizando a los m é d i c o s para 
que. bajo ciertas condiciones, pue-
dan disponer de la vida de un pa" 
ciente sin incurrir en responsabili-
dad criminal. 
E L F A N T A S T I C O E S T A F A D O R 
K O R E T Z P A S A R A D E U N O A 
D I E Z A N O S A L A S O M B R A 
C H I C A G O , Diciembre 4. 
E n f e r m o , aplanado, s in un centa-
vo, siendo no máa la sombra dei 
f a n t á s t i c o y audaz estafador q^ie 
a r r a n c ó $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 a sus parlen-
tes y amigos para li^vertlnlos en 
irreales explotacioneg petroleras pe 
t r o l e ñ a s , L a o Kore tz , f u ó se^iten-
ciado boy por el Juez H o p k l n s a 
pasar de uno a diez a ñ o s pa la pe-
n i n t e r . c i a r í a . 
Cuatro fueron las Bentonclaa que 
recayeron por dichp t é r m i n o sobra 
Koretz . pero el Juez dispuso qiue 
todas ellas fuesen cumplidas al mis 
mo t iempo. K o r e t z p o d r á sa l i r en 
libertad provisional a los 11 meses 
si se porta b ien . 
Esperase que el condenado salga 
m a ñ a n a mismo para j a penhvten-
c i a r í a en l a que i n g r e s a r á cas i a 
los 15 d í a s de haber sido detenido 
cu H a l i f a x . 
W A S H I N G T O N , diciembre 4. 
Emtre var ias recompensas por com-
portamiento heroico en la G u e r r a 
Hispano-Americana , concedidas hoy 
por l a S e c r e t a r í a de la G u e r r a , fi-
gura una estrella de plata a l gene-
ra l John J . Persibing, jefe del E s -
tado Mayor del E j é r c i t o , y a le t lrado . 
E n la c i t a c i ó n se hace constar que 
los servicios premiados con la es-
trella fueron prestados por el P r i -
mer Teniente del D é c i m o de Caba^ 
Hería, John J . Pershing, en la ac-
c i ó n l ibrada en Santiago de C p b a , 
contra las tropas e s p a ñ o l e s el pr i -
mero de ju l io de 1898 . 
F A L L E C I O E L J U R I S C O N S U L T O 
S A L V A D O R E Ñ O , D R . J U A N 
M A R I A V I L U T O R O 
S A N S A L V A D O R , diciembre 4 . 
H a fallecido en esta capital et 
doctor J u a n María Vi l la toro , nota-
ble jurisconsulto del Sa lvador . 
E L S O V I E T D E R U S I A P E R M I T E 
L A F A B R I C A C I O N Y V E N T A 
D E L I C O R E S 
R Y K O F P D I O E Q U E R U S L 1 NO 
Q U I E R E E L R E C O N O C I M I E N T O 
D E E S T A D O S U N I D O S S I P A R A 
E L L O T I E N E Q U E D E S N A C I O N A -
L I Z A R L A P R O P I E D A D 
M O S C U , diciembre 4. 
Alex is I . Rykoff , Presidente del 
Consejo de Comisarios , m a n i f e s t ó 
hoy, ante u n a r e u n i ó n de ingenie-
ros, que al no poder obtener capi-
tal en el extranjero, R u s i a se ha vis-
to obligada a contar s ó l o con sus 
propios recursos; pero que la ne-
gativa de la G r a n B r e t a ñ a a aca tar 
e- tratado y arreglo comercial anlo-
ruso no significa necesariamente una 
r u p t u r a con el Gobierno I n g l é s . 
A g r e g ó que R u s i a no quiere el re-
conocimiento de Norte A m é r i c a s i 
ha de ser a costa de la desnaciona-
l i z a c i ó n de la propiedad. 
—"Debemos segpir e s f o r z á n d o n o s 
por obtener capital extranjero — d e -
c l a r ó M . R y k o f f — pero s ó l o con dos 
condiciones: L a pr imera , que reten-
gamos nuesta absoluta s o b e r a n í a so-
bre las instituciones del E s t a d o , y, 
la segunda, que no perdamos n in-
guna de las ventajas derivadas de 
la r e v o l u c i ó n " . 
" S e g ú n el Secretarlo de E s t a d o , 
Hughes , Norte A m é r i c a e s t á dispues-
ta a reconocernos a c o n d i c i ó n de que 
restablezcamos el "sagrado dere-
cho" de la propiedad privada, lo 
cua l s ignif ica que t e n d r í a m o s que 
restablecer un r é g i m e n b u r g u é s . J a -
m á s accederemos a ello". 
"Creo f irmemente que el r é g i m e n 
Soviet d u r a r á mucho m á s que el ré -
gimen actual de los Es tados Unidor, 
y. por lo tanto, nos b a s t a r á con con-
fiar en nuestros propios recursos pa-
ra real izar todos nuestros anhelos 
e c o s ó m i c o s . 
E L E N T I E R R O D E L A S V I C T I -
M A S D E L C O M U N I S M O F U E E N 
R E V A L U N A I M P O N E N T E 
C E R E M O N I A 
M O S C U , diciembre 4. 
E l Soviet de R u s i a se r e u n i ó hoy 
a los p a í s e s "mojados" do E u r o p a , 
cuando el Consejo de Comisar ios del 
Pueblo p r o m u l g ó u n decreto, peml-
tlendo Ta manufactura y venta de l i -
cores y cognag hasta una fuci'aa a l -
c o h ó l i c a del treinta por ciento, que 
es cas i e l cinco por ciento menos 
que el porcentaje autorizado antes 
de la g u e r r a . 
E l nuevo decreto, que ha causa-
do mucho regocijo entre los d u e ñ o s 
de establecimientos y abogados del 
licor en toda R u s i a , a u m e n t a r á los 
ingresos del Gobierno y p o n d r á fin 
a la venta i l í c i ta del a lcohol . 
R E V A L , E s t o n i a , dic iembre 4. 
E l entferro de las v í c t i m a s del 
broto comunista del lunes, efectua-
do hoy, c o n s t i t u y ó una imponente 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo. Todas las 
oficinas p ú b l i c a s y establecimientos 
comerciales estaban cerrados y una 
inmensa cantidad de g e n t í o se aglo-
meraba en las cal les por donde agio, 
gia l a I m p o r t a c i ó n de ciertos y de-
menterlo el f ú n e b r e cortejo. 
A e x c e p c i ó n del ruso, todos loa 
representantes d i p l o m á t i c o s extran-
jeros a q u í acreditados han dado ofi-
cialmente el p é s a m e a l gobierno por 
la muerte de M. K a r k , Ministro do 
Comunicaciones que r e s u l t ó muerto 
en la frustrada Intentona. 
P A R A A B A R A T A R L A V I D A E L 
G O B I E R N O P O R T U G U E S D A F A -
C I L I D A D E S A L O S I M P O R -
T A D O R E S 
L I S B O A , diciembre 4. 
E n vista de la \gran m e j o r í a ex-
perimentada por e l cambio y ante 
el hecho de que no baya bajado el 
costos de la v ida , el Gobierno ha 
decidido anular la ley que restr in-
g í a la i m p o r t a c i ó n d « c i e r t o s y de-
terminados a r t í c u l o s de pr imera ne-
cesidad, obligando as í a los acapa-
radores portugueses a reducir pus 
precios ante la competencia extrau 
j e r a . 
P A G I N A C A T P K C C D I A R I O D E LA M A R I N A D i c i e m b r e 5 de l i t e -
A N O X C l i 
em En la Quinta Carrera de Hoy Correrán Nueve de los Mejores 
Sábado:LeopardosAlacranesenMatanzas]Leones-El€tantesenÁ.P(iri 
FRONTON HABANA MADRID 
H o y , c o m o e s v i e r n e s e l e g a n t e , se c e l e b r a r á n dos g r a n d e s f u n c i o n e s 
e n e l H a b a n a - M a d r i d , f r o n t ó n de l a b u l l a bu l l ente 
L o s c h i c o s n o s c o n v e n c e n p e l o t e a n d o u n e m o c i o n a n t e p r o l o g o . 
D e s p u é s d e d o s e m p a t e s a l a r m a n t e s e n l a r e c t a f i n a l , g a n a n e l se. 
g a n d o l a s dos A n g e l e s 
JiOB P A R T I D O S 
Hoy, como es viernes elegante, la 
Empresa del Habana Madrid, siempre 
atenta y siempre galante, celebra dos 
funciones para a legr ía y gracia de los 
alborotantes f a n á t i c o s . Por la tarde la 
primera, con dos partidos y una qui-
niela de chica» de la serle brava y una 
Quiniela de chicos de la serle gallarda, 
VZERNZiS 5 D E D Z C I E M B & B 
• DAS 2 Y 30 P M 
Prime, partido a 25 tantos 
Sara y Aurora, blancos, 
L u z y Carmenchu, azules 
A sacar blancos y azules del 10 1|2 
Pruuera quinisla 
iJusebío; P i s tón ; Esquivel ; 
Joaquín; Guezála; Oárate 
Sognnrto partido a ¿3 tantos 
" B u c a á r G a n ó E s p e c t a d a n n e n t e e l H a n d i c a p 
P a r a S p r í n t e r s e n l a C u a r t a C a r r e r a d e A y e r 
E N E L S E G U N D O Y - T E R C E R E P I S O D I o ' l í i j B O U N A E X P L O S I O N D E E L E C T R I C I D A D C O N 
R I C H A R D M U R R A Y Y W I T C H F L O v V E R 
J O E J O E Y T H E D I C r A T O Í T H m ^ A L A C A T E D R A 
31 E J E M P L A R E S L L E G A R O N A O R I E N T A L P A R K P R O C E D E N T E S D E L O S T R A C K S D E B O W I E Y 
M A R Y L A N D E N C A R R O S P A L A C I O S 
l a segunda, por la noche, con un partí- ( Elena y Petra, blancos, 
do de chicos, dos partidos y dos qui-
nielas de chicas de la serle fenomenal. 
Los viernes son en el Habana Madrid 
lugar de reunión de lodo el bello y en- i 
Mary y Gloria, azules 
A «sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 10. 
Segunda quiniela 
tusiasta concurso de la raqueta ¡Consuel ln; Gloria; Petra; 
Aurora; Carmenchu; Angela 
A DAS 8 Y 30 P M 
Voy de jueves. E l primero de ayer, 
por la tarde, lo pelotearon los blancos, 
Ulacla y Gárate, y los azules, P l s ión 
y Euseblo. Y otro gran partido, mo-
vido, inquietante. emocionante. Pues ! partido a 25 tantos 
kL¿ los chicos azules como los ch l - iUrres t l * Eusebm, blancos, 
eos blancos, peloteando con rudeza del f ^ J Jcaqu,ín' azule3 
buenos mozos, marcharon a través de 8af:ar bla"<-os ™ ^es del 10 
la arrogante trayectoria, mirándose ca-1 _ f**** l ^ 1 » 
- Carmenchu Paquita; Anírela'* r a a cara y frente a frente. Igualando T "Vi - ^ e i a , 
c t o o 17 ?)i 22 v 23- Lol l ta; Encarna; Aurora 
en 5, 7, 8, 9. 17, 21, 22 y 23. Segundo partido a 30 tantos 
—jNo asustarse! Pues la trágica se | EibarT.esa y QrSLCl&i blancos 
Sagrarlo y Lollna, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
Cegunda quiniela 
Lol ina; Josefina; Consuelin; 
Gloria; Gracia: Eibarresa 
quedó con las ganas de asomar la fea 
careta. Ganaron los blancos. Todos me-
tieron m á s caña que un Ingenio. 
E n el segundo el caminao de las ci-
fras tuvo su sobresalto; pero fué bre-
ve y ligero. Pues las chicas azules, 
Sara y Encama, Iniciaron el abuso en 
loa albores del partido, marchando por I 
delante y poniéndose en los 22. Más a | 
las blancas, Angelina y Angela, se les | 
subió la sangre a la tette, y aunque 
ealleron, bastante por detrás , en un 
arranque pavoroso lograron ponerse a 
la par en 22. 
—¿Qué hubo? 
Una gran ovac ión . 
Crecidas las dos parejas pelotean seis 
tantos m á s de la serie de tiembla el 
mersfiTfcetén y las esferas temblaron 
con otro empate soberbio en 25. 
—¿Qué hubo? 
—Otra gran ovac ión . 
Pelotean la coda y ías azules triun-
fan. L a s blancas llegaron a 27. Se 
peloteó regular, bien y muy bien. 
E n el tercero también se armó la 
ehorlcera numérica con todo y bombón 
•amará, pues lus blancas, Isabbl y tíon-
euel ín y las azules, Maruja y Gloria, Ang6ia 
que no son de la clase fenomenal, nos ^ ^ j ^ 
sorprendieron muy agradablemente ha- Carmenchu. . 
clendo un partido fenomenal en su to-
talidad. Pues apretando el tornillo las 
cuatro, salieron dando cinco bonitos 
empates, en una, dos tres, cuatro y 
la moni'ta santa. 
Desde aquí hasta coronar la segunda 
E l cuarto eplspdlo de la fiesta hí-
pica, celebrada ayer tarde en Oriental 
Park, l levó al post al mejor grupo de 
"thoroughbreds" qua se ha podido 
.reunir en lo ya transcurrido del mitin. 
Dicha justa, un handicap para "spr ín-
ters" a cinco y medo furlongs, que 
I correspondió por su magní f i ca demos-
tración al buen ejemplar Bucado, hijo 
jde Honeywood y BeUs, con las sedas 
de Padgett y Dougherty. Su Jockey 
W. Smlth lo dirigió con suma habil i -
dad, en reserva, mientras Jewell V. D. 
y Ege, se disputaban el puesto de Li-
Ider, lucha ésta que se mantuvo as i 
¡hasta que Smlth, soltando al ganador 
• en el últ imo octavo, lo introdujo por 
luna brecha que Horn t-obre Jewel l ha-
bía permitido en su a fán por mante-
ner hacia fuera a Ege, maniobra que 
incidentalmente favoreció a Bucado. 
Las sedas de J . W. Hogers, que triun-
faron en el primer evento de la tardo 
portadas por Lena, un 5 •& 1, que so 
mantuvo en segundo puesto hasta qu« 
l legó el momento decisivo y pudo aven-
tajar en la meta por dos largos a Cleo-
patra Boy, un 10 a 1 que a v e n t a j ó pa-
ra el place a Lesl ie . Attoo el favorita 
corrió muy distinto a su anterior sa-
lida, sin poder acercarse nunca a loá 
Uders. 
Miss Holland, partió en punta a i 
darse la saL'da de la segunda, perú R i -
chard Murray, en gran acometida, se 
Tercer partido a 30 tantos 
Isabel y Josefina, blancos, 
Maruja y M . Consuelo, azules 
A sacar b'ancos del cuedro 10 
y azules del 10 112. 
¡adueñó del puesto de honor a la entra-
da de la recta final, y desde al . I ganó 
a su antojo. Miss "Hollan, por una ca-
beza, le quitó el place a St. Angelina. 
Joe Joe, el gran favorito de é s ta no 
pudo justificar ese nonor en ningún 
tramo del recorrido. Richard Murray, 
se, cot izó por los bocks 10 a 1, y en 
¡la Mutua $22,00 por ?2 . 
1 L a corriente de aUa tensilón persis-
t ió en la tercera con el éx i to Inespe-
rado de Witch Flower, un 12 a 1 ao, 
bre el que Me Cabe hizo una buena 
monta para arrebatarle a la hora pre-
c isa por una nariz a Forewarn un triun-
fo que ya parecía ser de é s t e . GaU 
F o r d cobró mucho terreno en el Últi-
mo octavo para lograr el show. E l 7 
a 5 de esta Star Court, hizo una po 
bre exhib.c ión, y su favoritismo resul-
tó m á s que injustificado. E i buen tac-
to de Me Cabe reservando a Witcn 
F lower para la lucha decisiva fué ei 
factor principal en su exity contra «u 
faita de experiencia del novel H . C a -
llaban . 
E n la quinta se dió el éxi to del gran 
favorito de dinero parejo Christie Hol-
ters, con el que la mayoría se repuso 
algo de los anteriores fracasos jugán 
dolo extensamente. Christie correspon-
dió coh donosura para ganar con anche-
margen delante del segundo T m a c y 
jdel tercero Celia. Este, dió la norma 
de velocidad hasta rodear la curva io-
1 4 . ' 
I O S P A ? O S D E A Y E R 
Primer partido: 
U L A C I A y G A R A T E . Levaban 32 bo- ' 
letos. 
Los azules eran P i s tón y Ensebio; se 1 
quedaron en 23 tantos y llevaban 44 I 
boletos que se hubieran nagado a $3.22 
Primera quiniela: 
E N C A R N A $ 3 1 7 
C H A R O L , G L A N O Y B L A C K 
B I L L D E C L A R A D O S A G E N T E S 
L I B R E S P O R L A C O M I S I O N 
Ayer por la tarde se 'eunió la Comi-
6lCn Kaclonal de Boxeo, acordando Jar 
el vslto bueno al programa de peleas 
presentad» por los promotores Santos 
y Artigas para la fiesta puglltstlca do 
m a ñ a m sábado en Arena Colón, y tam-
bién al de programa de luchas que ha-
bí á el lune< en el Teatro Nacional . 
Adpmás se declararon "agentes '*• 
bres" a los boxeadores Clr l l ln Oían», 
Esteban Gallard ("Charol") y E lad io 
Valdés ("Black B i l l " ) . 
L O S S P O R T I V O S D E T A L L I S -
T A S S E R E U N E N E N E L 
F O M E N T C A T A L A 
Tantos Btos. Dvdo. 
Lol l ta . . : 
Paquita . . . 














A Z U X E S 1 3 . 8 7 
Llevaban 49 bole-C A R A y E N C A R N A 
--'tos. 
Los bancos eran Angelina y Angela; 
decena no hubo más conferencias nu- se quedaron en 27 tantos y llevaban 
mérlcas , porque en 21 empataron y con-
tinuaron a la misma altura en 23, 24, 25 
y 28. 
— ¡ N o asustarse! 
No hay trág ica . Se quedó con la 
gana. 
Ganaron las azules. No son fenóme-
nas, pero hicieron un peloteo fenome-
nal . 
X A S Q U I N I E L A S 
E n cuanto Encarna se pone roja u 
encamada que es todo uno y lo mis-
mo, seguro que se lleva la quiniela 
como la de ayer. 
T Gracia, que a veces nos desgracia 
con su gracia, pues se l l evó la segunda. 
Hoy dos grandes funqiüines. 
Son F E R N A N D O . 
54 boletos que se hubieran pagado a 
$3.64. 
Segunda Quiniela: 
G R A C I A $ 5 . 0 1 
Tantos Btos. Dvdo. 
Consuelin , « 
I.ollna 
M. Consuelo . . 
G R A C I A . . . 
Josefina 
Eibarresa . . . . 
Xerozj partido 
AZVTABB 











$ 4 . 6 1 
Llevaban 28 bo-
E L S A B A D O H A B R A D O S 
J U E G O S D E A M A T E U R S 
E N V I B O R A P A R K 
Anoche se reunió en el local del F o r -
tuna oport Club la L i g a que rige los 
destinas del Campeonato Inverna; de 
Amateurs, y acordó que en vista de 
que el domingo no se podían efectuar 
juegos por ser día do Duelo Nacional, 
se jugaran en la tarde del s ó b a d o loa 
matchs que señala el schedule para esa 
fecha. 
Los juegea son Deportivo de S a n i d a i 
y Liceo do Regla, en el primer j u e g i ; 
v Umversicad y Fortuna, en el según' 'd . 
E s t a noohe se r e u n i r á n en los s a -
lones del F o m e n t C a í a l a los e lemen-
tos de sports del Centro de Depen-
dientes , para tratar ampl iamente res-
pecto a los distintos programas que 
hay que confeccionar, tanto en ba-
se ba l l como en basket, remos y otros 
sports , donde los s i m p á t i c o s m u c h a -
chos de Prado y Trocadero e s t á n 
acostumbrados a t r i u n f a r . P a r a que 
el mi t in resulte completo c a n t a r á el 
son de la "Cueva de las P a n t e r a s " 
i se r e p a r t i r á ponche y tabacos, de 
las m a r c a s máa acred i tadas . 
. A esta r e u n i ó n no debe fa l tar u n 
solo entusiasta de los que hacen 
sports bajo la gloriosa bandera ne-
g r a y r o j a . 
! M A Ñ A N A ! 
oy no h a y base bal l c » A i -
m e n d a r e s P a r k . M a ñ a n a j u g a -
r á n H a b a n a y M a r i a n a o ; y e n 
P a l m a r del J u n c o , Matanzas , lo 
l i a r á n A l m e n d a r e s y S a n t a 
C l a r a . 
Jana, donde f u é ' destituido por el ga-
nador, que desde allí dec idió el resul-
tado. Ce.ia se cansó mucho en el ó l 
timo dieciseis. Last ing Love p a r t i ó 
lento y renovó su esfuerzo al final, pa-
ra pasar solamente a los cansados del 
coro. 
E l muy consistente Attorney, repit ió 
su soberbia demostrac ión del día an-
terior, alcanzando con .ello la distin 
ción de haber triunfado en sus tres 
ún icas salldasi del mitin, a l superar 
en reñida lucha por una cabeza a G r a n -
dest en el sexto y ú l t i m o episodio 
Grandcst hizo una soberbia demostra-
ción d isputándole al ganador c;on gran 
tesón en toda la recta final, y lo hu-
biera derrotado en otro salto. Feigned 
Zeal acabó tercero. 
Los fracasos de Joe Joe y The Dio 
tator, grandes favoritos respectivamen 
te de segundo y cuarto ep sodios ayer 
tarde, causaron honda decepción entrft 
la mayor ía que juega por cálcu¡o, y en 
ambos casos fueron derrotas que nu 
admiten excusas. 
E l jockey S . Holecko que m o n t ó a 
Ege en el handicap de ayer, f u é sus-
pendido seis d ías por ios Stewards. L a 
falta cometida fué haber obligado a l 
grupo contendiente a despistarse en el 
curso de la carrera . E s t a es la cuar-
I ta s u s p e n s i ó n Impuesta a jockeys en 
¡es ta semana. 
| Treinta y un ejemplares llegaron ayer 
a Marianao procedentes de Bowie, Ma-
ryland. entre olio» varios que han ga-
nado con frecuencia durante el mitin 
que a l l í hace poco t e r m i n ó . 
E n v e z . d e asumir su di f íc i l tarea 
en Oriental Park ayer tarde, el recién 
llegado starter James Mllton tuvo que 
ser trasladado al hospital Angio Saxoa 
para ser puesto en observac ión , y s e g ú n 
el parecer del Dr. Laine, se trata tío 
un ataque apendicular. L a espora de 
Mr. MUton, cuya salud e s t á bastante 
quebrantada, acompañó a su esposo, y 
estd siendo, atendido en el mismo his-
'.)ita. Ayer noche, el Dr. Laine conceb ía 
la esperanza de que Milton no tuviera 
necesidad de someterse a una opera-
ción quirúrgica . 1 E n ia uvsma cl ínica, 
un hípico de avanzada edad, Mr. Geor-
ge Mills, s é encontraba ayer noche ago-
nizante de una diabetes de carác ter agu-
do, enfermedad que lo aquejaba desde 
hace tiempo. 
Mr. H . D . Brown ha dispuesto lo 
conducente para que los enfermos sean 
atendidos s o l í c i t a m í n t o y los famil ia-
res de Mills ayudados en su desgra-
ciada hora. 
E l Rosarlo . Stable, propiedad de un 
turfman local, tuvo que lamentar la 
pérdida ayer por la m a ñ a n a de sus bue-
nos ejemplares Oak y Cuaker, que fue-
ron sacrificados por haberse ambos 
fracturado una patu al irse contra la 
cuneta en las práct i cas matinales Qua-
ker ganó con frecuencia en el verano 
De esa misma cuadra quedan aún los 
de tres años , Dextrose y Sentemet, y 
siete "bebes" que se han criado en el 
Ingenio Rosarlo, sito en el pueblo de 
Aguacate. 
Marionette está, ahora en soberbias 
condio^ones, a juzgar por una sensa-
ción práct i ca reciente en Oriental Park, 
en la que cubrió tres octavos con tiem-
po que a s o m b r ó a ios "clockers". 
Un buen programa de seis Interesan-
tes contiendas se ofrece en Orienta. 
Park esta tarde, dando comlenizo la 
primera a las dos y med'-a en punto. 
FRONTON JAI-Alm 
M a ñ a n a , s á b a d o , N o c h e de O r o , v o l v e r á a b a j a r l a paloma al fr 
J a i - A l a i . — L a f u n c i ó n c o m e n z a r á a l a s o c h o en puafo J 
c i l l a m e n t e p o r q u e e l p r i m e r o lo p e l o t e a r á n E l o l a y Teodor^ 
t r a L u c i o y A l t a r a i r a . — Y e n e l s e g u n d o z a r p e R r á a laj ' 
d e los C a z á l i s , c o n t r a las d e l C i u d a d a n o y M a r c e U o . _ | ¡ 0 r j 
g r a c i a d a d e H i g i n i o y A n s o l a . — E g u i l u z y M a c h í n , que e, 1 
r o n e n 7 x 1 5 , g a n a r o n l a h o r a g r a n d e 
rrinaga, dando también sus v 
los dejaron en -12. " ; 
Una hora desconsoladora 
L A H O R A GRANDS 
, Salieron a pelotearla dojj pare. 
voluntad, con pujanza, con d*" 
De blanco, el Giudadaio EguaJ"1' 
Chin, y de {izul, Gabriel y y 
de la goma Incomensurable. ^ 
ra de tengan ustedes buenas 
pelotearon dos tantos de los 
COSAS P A R A E l . S A B A D O 
Hoy viernes, no damos un golpe todos 
los del Ja l Alai, todos nos quedaremos 
en casita, haciendo la horizontal sobro 
el catre, que nadie - ayuda a discurrir 
comó un catre probé y una almohada 
v a c í a . Pues mañana es sábado con su ; 
Noche de Oro correspondiente y bajará 
la paloma, so posará en el alero del j 
viejo palacio, y mientras so arrulla, | 
bajarán todos los ciudadanos de la Co- ¡ 
marca habanera, con los de Regla y 
los de Guanabacoa, que en j a m á s í a l - ! 
tan las noches de brío, de empuje, de i 
cantar donoso de la pelota, de rugir 
los profesionales, de crui ir las cestas, ! 
de sonreír su encanto encantador, que I 
ts nuestro encanto, las be l l í s imas fa- 1 
nátlcas, de aplaudir los entusiastas y 
de gritar y de pateajr su protesta los 
que aún ejercen el noble derecho, del | 
pataleo, cosa que no puede pegarse a 
n i n g ú n ciudadano español, nt a nin-
g ú n ciudadano hispano-americano, 
¡Antes la muerte! 
Anoche, antes de comenzar la prime-
ra pelea del jueves, Eloy paseaba, E.oy 
hablaba,. Eloy casaba inmentl las pare-
jas que nos darán la noche, en la No-
che de Oro. Por fin, se dió una pal-
mada en la frente, y exc lamó: 
- ^ ¡ Y a es tá! • 
— ¿ Y a está el café? 
— Y a . Y verán ustedes que va a ser 
de lo de la serle extra y con contra. 
Un moka como para que les caiga a 
ustedes el moco coinj a los pavos. 
Se curarán los que tengan bronquitis, 
anginas, cat.M-ro, reuma y artritdsmo. 
pues vamos a correr m á s que el aire, 
y vamos a sudar más que en el tues-
ten de Agosto. Vayan desdoblando los 
pañuelos, que a l lá van. 
Primero: blancos, Elola y Teodoro. 
Azules, Lucio y Altamlra. 
Segundo: los Hermanos Casaliz, con-
tra el ciudadano Eguiluz y Marcelino. 
—Yeyo, Pelayo, ¿qué sernos? 
E n el primero sernos Lucio y Alta-
mira. 
E n el segundo somos ciudadanos y 
marcelinos. 
Y ni una parola más . 
para empatar en la una y 
pués se descompone Emilio 
sereno. 
y se 
H O R A B E S C O N S O L A D O R A 
E l que padeció anoche Higinio y el 
que padeció por consecuencia de Higi-
nio, Ansola. Los dos salieron con la 
mejor intención a pelotear el de 25 
tantos del jueves, contra los azuces, 
Mallagaray y Larrlnaga, y cuando en-
traron en el peloteo, los dos advirtie-
ron que no daban una. y a la que le 
daban, la volaban al tejado. NI de 
aire, ni de revés , ni de bote ni de re-
bote. Nada. Para demostrar cual fué 
eV estado infumable de ambos blancos, 
bastará con decir que Mallagaray y L a -
desarregla Macbín, y por poco teD^ 
que borrar lo de L a Hura grand» ^ 
con la descomposición del uno' ^ 
desarreglo del otro, muy desarrei, 
que andábamos los que pusimos Iq 
ñeros a 1a voluntad de Machín y ¡i 
tenaz consecuencia del gran cim 
Y Gabriel dibujando y Gómez 
una goma que dolía. Y log en 
camiivto del 30 de la gloria, mard 
do asi toda la decena y toda la sn 
da, con siete tantos por delante, 
Más cuando ya dábanlos por 
res nuestras pesetas, surge una.i 
cosas que llaman los sabios 
la Pelota" y por poquito nos hacJ 
multimillonarios. Gabriel se poned 
malo que la chata; la goma de Gfoi 
pelotea; pero no estira; se 
ciudadano Nerón a la Revolución; 
chin se crejfe arrogante y soberbio, 
un valer como ni cuando oimos a'J 
as í como el cañonazo jJe las nueve.] 
¡Púüuuuum! 
Había igualado en 27. Y hablan^ 
sado a 29. Una pifia de Gómez y 
saque rodao de Eguiluz. 
Gabriel hace su tanto 28. 
Y Gómez pifia el 30 para los mt 
que ganaron a pesar de haber estdj 
en siete por quince. 
L o de la vuelta al mundo una tc| 
ter ía . 
L A S Q U I N I E L A S 
Machín, después de viejo gaitero 
anda. Quiniela que vé, quiniela 
persigue y que se lleva. 
Como la primera de ayer. 
Y la segunda, el de los pantalotaj 
franchutes, Odriozola. 
P. BIVEKO, 
M A R U J A y G L O R I A 
letos. 
Los blancos eran Isabel y Consuelin; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 
43 boletos que se hubieran pagado a 
$3.10. 
l í R S C C I A L 
B A L L A M A T E U R S 
N u e v o t r i u n f o d e l C l u b S e g u r o s . — B r i l l a n t e a c t u a c i ó n d e l p i t c h e r H e r -
n á n d e z . — E l H a v a n a C e n t r a l Ciizo u n a p o b r e e x h i b i c i ó n d e b a -
s e b a l l . — L a f i e s ta b a i l a b l e . — O t r a s no t i c ia s . 
E l pasado domingo en Ferroviario E l manager del Cuban Telephone Co. 
Park, ante números^ concurrencia, ce- también sufría, pero por no haber po-
lebraron su primor encuentro los clubs dldo su club Ingresar en este s lmpá-
"Deportlvo de Seguros" y 'Havaha Cen- tico Premio. 
tral'í, ganando el primero con anota- E l más fanático de todos los aslsten-
d ó n le 13 por 1. E s t a nueva victoria tes y, futuro secretarlo del club Scgu-
del Seguros se deben en primer término! ros, señor Jorge Gordon. está de plá-
a la magnifica labor de su pitcher, F . I Con 9 errores es cas} Imposible ga-
Hernández, el que logró anular com-j cernes. 
pletamente a los famosos ferroviarios, | nar y con 2 hits es m á s que dif íci l 
los que no velan sus anestesiadas cur-¡ triunfar. Lo comprenden.. . 
vas . Asimhrtno sus compañeros de cam-I I>vifió actuó de umpire detrás del ho-
po le jugaron horrores, sobro todo la I me en gran forma, y su compañero 
tercera base, Justo Pérez, que hizo. Campo (Mexicano) aceptable, 
aplaudirse por sus d i f íc i les jugadas, i Como de costumbre, en estos juegos 
engarzando todo cuanto por allj pasa- i se bailó de diez a doce, amenizando 
ba, y para hacer notar mejor su labor .con aplaudidas piezas bailables el pro-
bateó descomunalmente. | fesor Barba, motivo bastante para que 
E r a de notar la poca pimienta que! el ma-snificQ sa lón del Ferroviario se 
tenían los muchachos que comanda el|vi£;ra 'nvadido de nutridas parejltas. 
doctor Arlas, pues dieron una pésima | Be hace saber que en los próximos 
exhibición de pelota: ni cogían, ni ba-j domlnE03 80 haC6 indispensable la pre-
teaban, ni corr ían—suponiendo no sean s5ntacIón de la Invitación, las que se 
fangosos—, en fin, que se comportaron 
Infames en todos los departamentos, 
Inclusive en su direcc ión. 
A pesar del mal reinante y de en-
contrarse el terreno bastante deficien-
te por la lluvia, no fué óbice para que 
están repartiendo por el entusiasta y 
caballeroso Presidente de la Liga, mi 
buen amigo el doctor W . Oñate . 
Generosamente cedidas por la L i g a 
le 'han sido enviadas lOu invitaciones 
al señor Calixto Núfiez, presidente que 
fué del pasado Campeonato Inter-Co-
las glorietas se vieran llenas de sim- j mercial, a fin de que las reparta entre 
patlzadores Asimismo habla nutrida re- sus compañeros de la Cuban Teleoho. 
presentación del bello sexo, n» Co. 
Alfredo Suárea está loco de conten- E n fia. aue este Campeonato r a to-
to al ver a su» muchachos lucir como | mando gran auge y sus llenos serán 
profesionales a l lado de los del Hava-' mejorados siempre en próximos doraln-
na Central . jgos. E l tiempo me dará la razón' 
E n cambio el activo y buen amigo] E l sábado a las tres de la tarde Ju-
Justo Rulz, Insustituible Delegado del garán Pan Americano y Decano Ban-
l'crrovlarlo, e s tá afligido por tamaña cario. 
derrota. Quizás, amigo Rulz, le toque; El domingo no hay Juego, en virtud 
otro día la fortuna a los suyos . . . E s - de ser ese día de duelo nacional 
pere a su próximo encuentro.. j V é a s e e» score en l a p á g i n a 15 
1 
7J 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d d e t e n e r e l t r a j e a p r o p i a d o p a r a c a d a c l i e n t e 
p o r e l p r e s e n t e d i b u j o t r a t a m o s d e d e m o s t r a r q u e n o i m p o r t a , q u e 
V d . s e a m u y A L T O , . B A J O o G R U E S O , s i e m p r e t e n e m o s s u t a l l a 
Trajes de casimir confeccionados a mano 
3 5 . 0 0 h a s t a $ 7 5 . 0 0 
S A N R A F A E L T ? : 
f.-JBADO 6 D E DICILMBEE 
A L A S 8 E N PUNTO 
Primer partido a 25 tantos 
1 Lucio y AHamira, blancos, 
E lo la y Te'»jjro( 2JiU| 
A sacar blancos y azuleá díl S ll' 
Primera quiniela 
Saarcelino; Martin; Larruí^'n; 
Eguiluz; Cazalis Menor; Gónj 
Segunoo partido a JO tanto» 
Hermanos Cazalis, blancos, 
Eguiluz y Marcelino, & ^ 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azulep del 9 1|2 
Segunda quinisla 
Machín; Abando; Aristondo; 
Juarist i; Millán; Anŝ  
D E #ATÍB 
$ 4 . 6 1 ) 1 
I O S PAGOS 
frlmax Ftkrtitio: 
A Z U L E S 
M A L L A G A R A Y y LARRINAGA. 1̂ 
, vaban 8¿ boletos. 
Los blanco^, eran Higinio y AnM*l 
se quedaren en 13 tantos y 
127 boletof, que se hubieran pagado 1 
11., 
Prime, ro ulaJ «¿a i 
MACHIi í 
LTACHIN . . 
J u a r i s t i . . . . 
Cazalis Mayor 
Teodoro.. . . 
Altamira .~ . 
Aristondo . . 
$ 6 . 3 3 | 
Tant-^ Btos 
$ 3 . 4 | 
Llevaban -
(•srundo Partido i 
B L A N C O S 
E G U I L U Z y M A C H I N . 
bolcLus. I 
Los azules eran Gabriel y ^ " J 
quedaron en 2? tantos > ^ j4.|fl 
boletos que ee hubieran iiagado | 
S<»fimu<ii» Oi ln í« \« i 
C D K 1 C Z C L A 
Gárate • • • 
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S P O R T S 
Tantos 
SI S E T I E N E QUE A F E I T A * 
PORQUE NO HACERLO B ^ 
CON COMODIDAD Y BAP 
Job, 
|bl6 
A 1 ^ 0 * n L ^ . D I A R I O D E L A M A R I N A D í d e m L r e 5 d e 1 9 2 * P A G I N A Q l i I N U 
Jil Comienzo del Segando Round Ganó el Japonés con Llave al Cuello 
ChabbyBrown vs. Lalo Domínguez en el Star Bout Mañana en A. Colón 
l i l T Á R O H I Z O Q U E M A R X L L A M A R A 
A L O S E S P I R I T U S E N E L S E G U N D O R O U N D 
n o n n F C A B A Ñ A Q U I N T A A C A B O C O N E L G I G A N T E S C O S A M -
E SON R I N D I E N D O L E C O N U N A L L A V E D E C A B E Z A 
r ,ut)erioridad « s i c a de St . Marx. 
La U6 a) colchón pesando 115 kUos, 
6 f = el japonés lo hizo con 78 ki-
r ^ e t r o F o r c i o n a gran vertaja en los 
»0B' r instantes, ya que S t . Marx fTime ! un ataque cc-rado sin dar 
S,SP Tidad al japones do lucir sus 
técnicas 
enfrentó en el segundo turno con el 
mastodónt ico de Paul Samnon. E n esta 
l-icha como en la anterior, la fuerza 
i ra tó de cargar con los laureles del 
truinfo. 
Paul Samson, de gran superioridad 
corpo-al, trató de envolver al asturia-
no bajo la masa de su anatomía abun-orortui:i 
pdicionef-̂  ^ ^ segundo t iera-¡ dante. Rato, que posiblemente es e1 ! ( j 
lo : del Habana y los claiúsos dei San-
un colchón, evadió todas "as acometidas i la C l a r a . Fué Lovis , el mejor pttcher 
" M t i í G e a r i n , e l N u e v o L a n z a d o r d e l o s R o j o s , 
D i o e n e l O c t a v o I n n i n g l a l í n e a Q u e H a d a F a l t a 
P a r a L l e v a r a P a i t o a H o m e C o n l a C a r r e r a S e l T r i u n f o 
C o n e l d e a y e r s o n y a tres j u e g < \ que se d e c i d e n e n e l ú l t i m o m o m e n t o . — L o s v i l l a r e n o s e m p a t a r o n en 
e l o c t a v o , p e r o e n e s a m i s m a e n t r a d a p e r d i e r o n e l j u e g o . — L e v i s e x p l o t ó a ú l t m a h o r a 
U N H U E S O M U Y D U R O E S E L T A L 
B R O W N P A R A L A L O D O M Í N G U E Z 
E l b o x e a d o r n e o y o r k i n o se h a e i r r e n t a d o c o n m u y b u e n o s p ú g i l e s 
de l a d i v i s i ó n l i g h t - h e a v y . — S u ú l t i m a pe l ea f u é c o n K i d L e w i s 
jqultaro contrincant»i con duras 1 luchador de m á s coraje que ha pisado 
j- apTCSO ' , AA1AV. Ai.a^lA ****** m •«„ « ~~ * • J de cabeza, 
dó pe"fectamentc demostrado que 
QUe ulso de la fuerza puede ser anu-
P^^scncil.'amente por la ciencia en 
b l e n d a s de Jiu J H s u . Por eso al co-
r oí tercer tiempo el japonés, pe-
'"^la ¿natura considerable que recl-
i ia* n la trente y que manaba sangre 
insamente. hizo rendir al belga bajo 
!fectos de una llave 3e cuello, 
qt Marx fué conducido i-, su came-
•n sentido. Y cuando pudo reac-no sí11 • _. ... 
de su adversarlo, dosarro'.óndose 
batalla do mucho movimiento. 
hasta ahora en el Campeonato, quien 
ocupó el centro del diamante, pero no 
lució como Jo ha hecho en otras oca-
E n tres ocasiones Rato hizo girar ulones, porque tuvo algunos raomentoj 
el cuerpo de Samson como si fuera el i en que perdió el control, y fueron esos 
T R O juego de final emocionante bit al cuadro, yendo después a la ter-
fué «1 de ayer entre los rojos cera con un single de WUnams ai right 
y anotando con un fiy al left sahdo 
del bat de Parrado. 
E X P L O T O I<£VIS E N S £ OCTAVO 
Cuando m á s asegurado creían tener 
los rojos el juego, jasaron un susto 
tan grande cora el que pasó Cueto cuan-
do lo dijeron al día siguiente de 
_ T T , — • — - j — — —•— *j' a 11-11 l ^ olí i' u i u anuí l . u«i u 
Htm de un ventilador. Los dso primeros j mstantes precisamente en loa que sus bout. que le iban a condenar a 30 d ías , ¡de tercera porque 
a 
^endo out de foulfly al catcher. Palto 
Herrera, que había üado tres hila con-
secutivos, fué pasado a la i n i c a l por 
A16ndez, que se habla hecho cargo del 
box en esa entrada, y después fué a 
segunda cuando Gastón d.ó rol.iiig al 
short y fué out en la primera. Le to-
caba batear a Lililgo y éote uió un bit 
por el short, pero Palto no i>udo pasar 
dec!ar6 que en ninguna otra lu 
, habla 
en medio de una continua expectación 
Kmpezó el primer tiempo e cinco ml-
utos (pues se acordó pelear dos rounds 
de diez minutos y el resto de a cinco). 
Rato sorprendió a Paul Samson y por 
|tan Pode 
¡taro «ATO V E N C I O SENSACIONAJt-
M E N T E 
El 
rounis de diez minutos transcurrieron | compañeros de team cometieron erro 
res costosos que fueron los que pro-
dujeron las primeras carreras para los 
vinitadores. 
E n el tercer Inning, después de re-
tirar Lev l s al peligroso Gardner por 
la v ía de Sheehan-Douglas, Warfield 
le dió un two bagger entre left y cen-
ter; después pasó a la Inicial por ba-
| ses por bolas a Starnes y a Oms, y 
en j obligó a Marcell a dar un rolLtng a se-
gunda con el que Pelayo hubiera rca-
mm I llzado un fáci l doubleplaj-, pero el 
defensor de la cámara adúltera mar-
sido víct ima de una tenaza I mediac ión de una llave de cabeza que 
rosa como la del as iát ico Iqul- (lo hizo girar casi en redo.ido, le c lavó 
las espaldas en el colchón venciendo 
definitivamente. 
Los fanát icos sacaron u Rato 
campean español de lucha libre se híimbros dei Teatro Nacional. 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
fl leó estilo Betzel, y en vez do tirar 
a Paito que cubría ;a segunda para que que corrió por Parrad*; "luego Sta 
és te t irara después a Douglas y se rea-
liEara la doble matanza, se privó y le 
corrió detrás a Oms con lo que sólo 
Williajiis hizb una 
E l Habana tenia anotadas ocho carre-! magnífiica parada. Enionces Linob es 
ras y el Santa Clara aóio cuatro, las : mandado a correr por Dihigo y •'üenl-
cualos he dicho ya cómo fueron he- j tín" Geann, el nuevo lanzador rojo, 
chas. I ocupa el lugar de/Bienven.do Jim. nez. 
Empezó esta entrada el diminuto W l - ¡ L a primera bola es mala, todo ei mun-
Ulams y dió un two bagger al left; do cree que recibiría la base, pues su 
después Parrado lo metió en home con estatura •'rodolflana" le cjyudaria a 
un hit a l centro y Mayar!, que bateó -ello; pero la próxima bola quo lanza 
en lugar del pitcher Broun, dió tara-; Méndez parece que era strike, y el í iñe 
| blén su JUito. Después de este trio de i americano no la dejó llegar a la mas-
batazos al terreno de nadie, ¿, Levls i cota del catcher, sino que le tiró y .la 
le pareció hacer algo1 para cortar la \ sacó de l ínea por el left, abrlén^l.de do 
racha, y optó por darle la base a Gard- par en par las puertas a Paito para 
ner. Con las lunetas llenas, Warfield que entrara en home con la carrera del 
dió fly a Holloway, anotando Holland. triunfo 
rnes 
roleteó por tercera y fué out en la 
primera, llegando Gardner a la segun-
da. Otra vez'se vuelven a llenar las 
Chubby BroAvn, el excelente boxer 
neoyorkino que peleará el próximo sá-
bado en la Arena, Colón con nuestro 
Champion, Abel Domínguez, es un atle-
ta por todo lo alto, como lo acredita 
su espléndido historial deportivo, en 
el que consta que, sin descuidar ni un 
ápice su profesión pugil íst ica, lia bri-
llado también mucho en el dianr.inte 
I beisbolero y en el gricliron del foot 
I ball . 
I Chubby. que nació el 7 de noviem-
1 bre de 1898 en la ciudad de Rochester, 
¡estado de Ntw York, comenzó su carre-
ra pugi l í s t ica hasta cerca de seis años, 
poco después de haberse graduado en" 
el Instituto de Soguntlu Enseñanza 
(High School) de su ciudad natal, don-
d-e se había distinguida siempre como 
uno de lós atletas más completos de su 
clase. 
i Su carrera pugi l í s t ica ha sido bri-
llante, y en su record aparecen victo-
rias sobre pc eadore» de tanto cartel 
como Lou Kid Lewis, Gene Delmjnt. 
Phi l Logan (con el que ha peleado cua-
tro veces) y .loe Welling. También, 
ha peleado con los más formidable.; 
lighx weight.s arneru-anos. talo« como 
Rocky' Kansa^, Sid Barbarían, .Toe T i l -
pitz, Willie Jackson, Benny Valger, y 
otros. 
L a ú l t ima vez que peleó fué el IB 
de octubre del corriente a ñ o . E l bout 
so efectuó en la ciudad de Rochester, 
y el adversario de Chubby fué Lou K u l 
Lewis, que recibió una monumental 
pateadura. 
Y ahora, una noticia que mdudable-
mente producirá sensación: tanto L a -
lo Domínguez como Brown se han s»r 
lldo del l ímite de peso de la d iv is ión 
Llgh.twelgHt; ambos subirán al riuií 
¡ el sábado por la nocho pesando de 1S8 
a 140 libras, lo que equivale a decir 
que veremos por primera vez a Lalo 
• peleando c^mo we'.terwelght, peso que 
es el que mejor le cuadra. 
/ Y a están a la venta lns loeaLidades 
¡para esta gran fiesta de puños, a ba* 
.se de precios populares. Los ticke'.s 
¡pueden adquirirse en las taquillas del 
teatro Capitolio y de la Arena Colón. 
E n el semi-flnal del magníf ico pro-
grama combinado por • Santos y Art i -
gas pelearán Eladio Herrera y Uoleaux 
Sagüero. en match de revancha, y en 
"el segundo preliminar chocarán Agus-
tín Li l lo y Rompe Cercas. E l vermoutb 
del banquete será un encuentro a seis 
rounds entre el Argentlnito y el Po-
glanito, dos excelentes bantajnweight'--. 
F E T E R . 
S A N T A C L A R A 
V C H O A ' E s 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
i 1.2 PUKIiONES.—PARA E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y M A S — P R E U I O f600 
MOMENTTXN N E C E S I T A VN J O C K E Y P T T B R T E 
pudo sacar el out de éste , p«ro míen- almohadillas de leopardos, pues Levls ! Gardner rf. 
Caballos 
hlomentum . . 
Iconwlthim.. 




107 E n su últ ima tuvo gran velocidad. 
107 E n el Norte corrió muy bien. 
102 Este siempre se r a j a . 
107 Hombre práctico como pocos. 
103; Mon-Tamblén'correrán Blad News, 103; Acouchla 11, 112; Itedwod, 
gon, 115. . 
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
g 1-2 rüRIiONESí—PARA BJEMPÜAXES D E 3 A 3 0 S Y X A S . P R E M I O $600 
C E D B I C , A N T I G U O OALI .O D E " T I A JT ANA" 
Pesos Observaciones Caballos 
tras él se entretenía en osa labor, W a r 
ftleld y Starnes se lo colaron en home. 
O T R A S E G U N D A , T A M B I E N E R R A -
T I C A 
Para mí que el terreno es tá en muy 
malas eondlclones, pues con frecuen-
cia vemos cómo mofan^ todos los j u -
gadores quo j u e g a n , l a segunda baa* 
Pifian Lloyd, Warfield, Betzel, Cha-
cón, J i m é n e r . . . E n 
del juego de ayer Starnes dió un rolling 
de frente a Chacón que és te mofó; en 
el tercer Inning, también Warfield se 
amantequi l ló con un batazo tonto de 
Torrlente, y por ú l t imo Bienvenido J i -
ménez, que sus t i tuyó a Chacón en se-
gunda, se anotó también dos pifias en 
batazos inofensivos. 
ICednc 112 Part irá en la delantera. 
Galleon 107 Venció fác i lmente en su ú l t i m a . 
Keaolanl 96 M r . Mallon tiene fe en é l . 
Eondanzkv ¡ 113 Su anterior fué muy buena. 
También correrán: Fallo D'Honur, 107; Forty Two, 105 y Seba, 100. 
acaricia con una de sus bolas la es- Warfield 2b. 
palda del Caba.lero Alejandro, y éste , Starnes If . 
aunque no le gusto mucho la manera Oms cf. . . 
de pasarlo a la primera, refunfuñando Marcell 3b. 
y pasándose la mano por el lomo, fué J . Brown c. 
a primera, pero antes pasó cerca del Williams ss . 
banco habanlsta, mirando con ojos de 1 Parrado I b . 
carnero a Mlke, pues como éste habla Brown p. . 
celebrado una conferencia con Levis Montalvo x. 
el primer Inning antes de que él bateara, parece que se 
f iguró era que el dead ball había si-
do Intencional. Pero bueno, con las lu-
netas llenas bateó Marcell un rolling 
a segunda y la pelota se le enreda a 
Bienvenido en sus piernas, anotando 
MayarI y quedárfdose la s ituación tan j 
comprometida como untes. Por últ i- , 
mo, Lev ls no encontró el home, es tán- Chacón 2b. 
E l pnimero de esos dos mnffeds del ' do Juan Brown en 61i d;indoie ia base Halloway cf. 
Holland xx. 
Morln I b . 
Méndez p. 
2 1 1 0 




















P R I M E R A C A R R E R A . — P r e m i o $000..—*Para ejemplares de 3 años y más , 
Reclamable. Cinco y medio Furlones. 
Caballos Ebs , Jockey St. Pía. Sh. 
112 H . Callaban 
111 R . Ball . 
110 Me Donald 
$ 8 . 1 0 S 4.40 ? 3.20 
— 11.80 O.UO 
4.70 
llena 
Cleopatra Boy. ^ 
Leslie 
Tiempo: 1.11 3-5. Ganador, potranca de 4 añüs, hija de Saín y Hermosa, 
propiedad de J . W . Uogers. 
También corrieron: Attoo. Seba, Pany Express y F u l l Again. 
SEGU NDA C A R R E K A . — P r e m i o $tí00.—Para ejemplares de 
Re /.mable.—Cinco y medio furlones. 
a. os y mas 
Oaballos 
Totales . . . ¿ 3 1 
H A B A N A 
v C 
8 10 24 16' 2 
H O A 
Lbs, Jockey St, Pía. Sh. 
111 E . T . Moore 
103 B . Alblker 
103 S. Holecko 
$22.00 $ 9.10 $ 5.00 
13.90 8.80 
3 .50 
T E R C E R A C A R R E R A . — ( N o Rec lamable ) . 
C 1-2 F l KLONKS.—PARA E J E M P I i A B E S D E DOS A-SOS.—PREMIO $700.00. 
P R O T E C T R E S E S P O T R A N C A D E C A L I D A S 
Caballos Pesos Observaciones 
Protectress v 112 
Kocky , 110 
iJIala 115 
P-uby Marsch 112 
Será muy difícil de vencerla. 
L e agradaría mayor distancia. 
Mejor de lo que el nombro Indica. 
Podía ser la sorpresa. 
curvi l íneo jugador, dió otra anotaciór* 
a los v i l lareños , pufes estando Gardner Qar(nner , 
en tercera con dos outs, pifió un ro-
lling de Oms, proporcionando la en-
trada en home de a q u é l . 
L a primera anotación limpia la h¿-
cieron los leopardos en la sexta en-
trada, cuando Juan Brown Inició con 
1 
También correrán: Vivían O'Delf, 107; Plnk Tea, 112. 
C U A R T A C A R R E k A . ( R e c l a m a b I e ) . 
i 1-2 F U K L O N K S — P A R A E J E M P I i A B ^ S D E 3 ASOS Y MAS. P R E M I O $600 
GOLDMARK T E R M I N O COMO V N T I R O E N SU A N T E R I O R 
Caballos Pesos Obserraciones 
Goldmark * 102 
Prívate Peat 115 
J . Cralgmlle 110 
Capt. Kinnarnv 102 
Baze! W ' gg 
Necesita que lo guien bien. 
E l contendiente lóg ico . 
Ejemplar de gran velocidad. 
En su anterior sorprendió. 
Veterana de las 3 guerras. 
TambiC-n correrán: Hapy Moments, 109; Ponce, 96 y Remlly, 98. 
Q U I N T A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
I6 12 P U K L O N E S — P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y MAS. P R E M I O $600 
OARI.OS E N R I Q U E H O Y P U E D E D U R A R L A D I S T A N C I A 
Cal,allos Pesos Obserradones 
M C - G R A W S E S I E N T E S A T I S -
F E C H O D E S U U N E U P 
A C T U A L 
KEW Y O R K , dic iembre 4 . 
por boias, haciendo carrera forzada : Hitas 1£ 4 
cuando Williams se apare-j Tórnente r f . . . . . 4 
ce por segunda vez en el Inning a ba- Sheehíin 3b 3 
tear, Mlke advierte que ese jugador es Douglas Ib 4 
muy f iñe y que dif íc i lmente podrá su Herrera s s . , -. . . 3 
pitcher pasarle un strike en esos mo-• Gastón c 4 
mentos que le falt^ control. Y ante eso Levls p 3 
temor, envió a Dlhlgo al centro del Jiménez .2b 2 "5 0 2 
Dlhlgo p* . . . . . 1 0 0 0 
Gearin xxx 1 0 1 0 
Llnch xxxx. . . . 0 0 0 0 
üichard Murray 
Miss Holland 
St . . Angelina 
Tiempo: 1.11 3-5. Ganador, jaca de 4 años hijo'de Meridian y Qucen v-
Paradise. propiedad de A-. I , . Briggs. 
También corrieron: Joe Joe, Erlanger. Virginia K . , Josephine C y Midnight 
Stories. 
T E R C E R A C A R R E R A . — P r e m i o $600.—Para ejemplares de 3 años y más.,— 
Reclamable.—Seis furlones. 
Caballos Lbs . Jockey St. Pía. 
Witch Flower. 
Porewarn . . . . 




W . Me Cabe 
H Cj^N han 
J . Ceriar 
563.00 $15.80 .? 7.70 
— 5.10 3.50 
4.00 
Tiempo: 1,18. Ganador, yegua de 6 aáos , hija de Colgay y Gold Bud, pro-
piedad de C . Mauldlng. 
• También corrieron: Serbian, Little Smile, Pírate Ce Gee. Cacambo y Star 
I, Caballos 
Totales 36 9 13 22 8 3 
Anotación por entradas: 
Santa Clara . . . U02 011 04— S 
Habana 102 302' 01— 9 
S U M A R I O : 
Three base hits: Torrlente. 
Two base hits: Halloway, Williamá, 
Rrlos Enrique 
Bisirlg %, t 
felina 





112 L a pelea será muy dura. 
97Ga]lo de M r . Parson. 
97 Terminó como un tiro en la ú l t ima. 
112 No es el mismo de antes. 
103 Contiguo a la Argentina. 
101; Capt. Clorer, 112; The Almoner, 116 
S E X T A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
Y 70 Y s P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y MAS. P R E M I O $700 






. 111 Será difíci l de vencer hoy. 
111 Termina siempre lleno de vigor. 
110 Estará cerca al f inal . 
106 Está mejorando paulatinamente, 
correrán: Locust Laves, 108; Yermak, 111 y Pat Hampson, 106, 
J O C H E R C U B A N O O S C A R J A C K B U R K E D E R R O T A P O R 
^ 0 E S V E N D I D O P O R E L D E C I S I O N A B A T L I N G S I K I 
^ Í N G A L C L U B M O B I L A 
diamante, y és te se cubrió de gloria i i   0 0 0 
ponchando al torpedero vi l lareño de 1 0 0 
j buena manera, es decir, tirándole al i lnch xxxx. . . . 0 0 0 0 0 0 
'tercer strike. 
¡ P E R O NO T I O L A C A R R E R A D E C I -
S I V A 
( Tan lento se hablá, desarrollado el 
juego, y además hubo tantas carreras. 
Hablando de las perspectivas ba- Que cuando terminó su entrada octava 
Bebeleras que presenta el a ñ o de el team vi l lareño, ya Febo se había 
1925, J o ü n Me G r a w , d e c l a r ó hoy ocultado y empezaban los murcié lagos 
que e s t á satisfecho del Une up que a volar por sobre la cabeza de los otros Warfield, Gastón 
condujo a los Gigantes a BU cuarto mure l é lagos . Los partidarios del team Sacrlflce hits: Parraiic. Warfield, | 
gallardete consecutivo de la L i g a rijo, que ve ían írse le de las manos un starnes. j 
Nacional , agregando que no se pro- tnlunfo que los salvaba de ir al sóta-1 Stolen bases: Gardner. 
pone Introducir en él cambio algu- no' Pensaron por un momento en que 1 Louble plays: Brówn a Warfield; J¡ - ' 
no para la p r ó x i m a temporada. ¡Valent ín González suspendería el jue- ménez a Douglas. 
"Tengo un buen club de j ó v e n e s g0 en ef3e momento. Igual que hizo con ; Struck outs: Levis 4. Brown 1, Dlhi-
'—dijo Mac G r a w . — E s t o y satisfe- atluel otro' entre Almendares y Ma- go 1, Méndez 0. 
Cho de é l y c o n f í o en que se porta- ^an*0. y esa manera todo lo hecho , Bases on ba:is: Levls 5, Brówn 1, Di-
por los leopardos en esa entrada, no ; higo 0, Méndez 1 . 
servía, y entonces el Habana ganaba I Dead balls: Levis a Om?. 
8x4, qua era la anotación hastt* el sép- j Passed balls: Brown. 
timo Inning. Pero qu6 va, Slri^ue es- Time: 2 horas ID hllniitós-. 
taba claro de la vista y ve ía m á s de ¡ l í m p i r e s : González (home) Mrtgmlat 
la cuenta para suspender. Una nueva | (base?). 
j esperanza dió a los fanát icos ouancK-: Scforer; Hilar o Frái iquiz . 
lo vieron meterse la mano en el bols'-. nbservaeiont-s: B i t s ,11 los pitchers: 
lio, pues creyeron que Iba a sacar c i j a Brown 11 cu 7 inn'ings y 31 veces; 
I almanaque, pero no, lo que se sacó fué . a Levis 10 en T.2|:! y 30 voces; x liatón 
; la escobilla para Ampiar el hoine. por Brown en el So. xx corrió por 
C I / ^ T T C X J A I A r ' A D C T A l U A T T M u g í a s , que fué el primor hombre ! Parrado 1 
ü l u U l l i l A L A v A D C L A W A L l " al bat, fracasó en su intento de hacer j nez en el 
••algo que sonara on el día do su debut, el 80. 
Court. 
CTTAKTA c a r r e ha,—Premio JSOO.—Handlcap, 
edades.'—Cinco y medio furlones. 
Para ejemplares 
Lbs . Jockey St, Pía. 
$ 8.40 $ 5.90 
7.10 
Bucado 110 W . Smith 
Jowell V . D 106 F . Horn 
Ege : 110 S. Holecko 
Tiempo: 1.09 4-5. Ganador, jaca de 4 años , hi ja de Honeywood y Bells, pn 
piedad de Pargett and. Daugherty. 
También corrieron: The Dictador y Perhaps. 
i Q U I N T A C A R R E R A . — P r e m i o $700.—Para ejemplares de 0 años y más., 
j Reclamable.—Una milla y cincuenta yardas. 
Lbs . Jockey St. Pía. SÍ, Ca,bn,i:os 
$ 4 . 1 0 $ 3.50 § 2.7i} 
8.90 4.b« 
4.00 
rá muy bien el a ñ o que viene. A u n -
que no me propongo inic iar transac-
c i ó n a lguna con motivo de la reu-
n i ó n de lae Mayores , que se celebra-
rá a q u í la p r ó x i m a semana, estoy 
dispuesto a d a r o í d o s a las propo-
siciones de los d e m á s managera". 
L o a Gigantes h a r á n su tra in ing 
de p r i m a v e r a en Sarasota , F i a , se 
g á n Me G r a w . 
Christie Holters 102 S. Holecko 
Tanlac 110 P . Hurn 
Celia 101 J . O'Brien 
Tiempo:' 1.50 2-5. Ganador, yegua de S años, hija de Unche y Wktifr'edi 
propiedad de B . E . Sterrett. 
También corrieron: Last ing Love. Phelan y .Grandson. 
S K X T A C A R R E R A . — I'r. mió $700.—Para ejemiílares do 4 / a ñ o s y más.—• 










P . Mu ni 
J . Judy 
$ 5 . 0 0 $ 3.20 
3.30 
Tiempo: 1.51. Ganador, jaca de C añot-, hijo de Strephon y Híj 
propiedad de J . A . l'arsons. 
También corrieron: Peter Plcrson y Shinglo Shack. 1 
T H O U R Y G E O R G E T T I 
M c C A N D L E S S G A N A E L T I T U - E L V I C E P R E S I D E N T E B E U N 
L O D E A M A T E U R D E B I L L A R C L U B D E G O L F H A C E U N H 0 -
1 8 . 2 L E E N U N S T A O K E D E S D E 
S E G U R O S 
O. A.. E . 
que 
N E W Y O R K , diciembre 4. 
E n un bout e n 12 rollos, ce lebra 
do esta noebe en Brook lyn ol aemi 
pesado pitsburguefio J a c k B u r k e 
registra su historia , d e r r o t ó por d e c i s i ó n a l se_negambio i ^ ¿ ¡ ^ ^ " ¡ " j o ^ 
En un í1^ ' Conn-' diciembre 4 
t e o s a s .e las sesiones m á s bo 
Asoc¡ 
O. Cruz, cf 
G . Urloste, 2b. . . . 
N . Dubrocá, I b . . . . 
J . Pérez, Sb 
B . D . Domínguez, rf 
A . Marín, ss 
M\ Cabrera, c . . 
G . Herrera. I f . . . . 
F . Hernández, p. . . 









D E L C E N T R O G A L L E G O 
KKSl 'LTAIH» U i ; L O S JUEtí(KS DK 
Á N O C É É 
n e w y o r k , dic iembre 4. S c o r e d e l j u e g o e n t r e S e g u r o 7 C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
w a i t h o u r y Georgett i , el team H a v a n a C e n t r a l d e l C a m p e o n a t o 
" I n f a n t i l " de la c a r r e r a c ic l i s ta do T c • i j o d n a 
seis d í a s que se e s t á celebrando en I n t e r - S o c i a l de B a s e B a U A m a t e u r s 
Madison Square G a r d e n , conservaba 1 
a ú n l a delantera a las diez de la 
noche, como consecuencia inmediata 
del gran margen de puntos por ellos 
obtenidos durante los sprints. A pe-
s a r de eso, las combinaciones H a n -
ley-McBeath y Be l l on i -DeRuyter ha-
b í a n cubierto igual distancia, 1,582 
mi l las 9 laps. E l record para las 124 
horas lo tiene Drobach y Laíwson 
con 1,866 mi l las y 2 vueltas, en 
1 9 1 4 . 
Pedaleando desesperadamente, los 
teams M c N a m a r a - V n K e m p e n , Goo-
aen-Buyseo y Benjezatto-Toylor ga-
naron , poco antes de f inalizar las 
carreras de la tarde , una vuelta , co-
l o c á n d o s e centre los l iders. 
A l a 1, los teams se m a n t e n í a n 
en las mismas posiciones, marcando 
E L T E E 
46 13 16 27 JO 
H A V A N A CBN-TRAL 
y . c . rir. o. A . E . • 
BaS6bai p n Na<,:onal de L i g a s de B a t t l m g S i t i , a cuyos p u ñ o s h a b í a |lo8 seis que m a r c h a n delante 1,641 
Üga^ i0fesionaI' que comprende *:do v í c t i m a Georges Carpent ier . ¡ m.llag 3 VUeitas. ( E l record es de 
0(10 el Da?Ren0reS d i s t r i b u í d a s ' ei País, cerró • : - " i " u l u a a P.or — ' 
1. duales ^ l ü o y sus r e u n i ó - pitchera Gibson y Sm. th a l De-
fc9^ c o n d ^ and0 mociones en troit. 
k?3'116^ de 1 t « n Jonn90n' E l Buffa lo Internat ional c o m p r ó 
t!lSU3 i n s t n n n í ga A m e r i c a n a , e l pitcher diestro C h a n t P a r k e s , a l 
k ^ P c i f i n a,"aciones acerca de la o t t a w a de la L i g a Quebec-Ontario. 
i1* Ti». . míe . SPPnn ¿I _ t 
té 
E S T A N O C H E S E R E U N E N 
L O S D E L E G A D O S D E C A M -
P E O N A T O D E L A T L E T I C O 
D E L A N G E L I 
E s t a noche, segdn comunicacidn que • 
LiiPuro de ina' ri""01 ^uoauo y ex-1 b i é n a Sam H y m a n a l New Haven irecibimos del señor Enrique Rouco se-: 
^ ¿ o ^ ^ " ' - a r í e n - l e s - d e San del EBte- z l p s'Ioan, pltcher- de l . I !*r t -
a 'Jel P a é f r e g U n é1, r e ina en P a t s y Donovan, manager del Jersey 
l a J A f i a n z a ai ^ y reiterando su " c i t y Internat ional c o n t r a t ó a John 
i i Ü Mountain t C ° ? l i s a r l o K e n n e - ! Tiiiman> p iayer en l ibertad. E s tft-
' ¿ ^ ^ b a i ^ ? , 1 8 ' como jeher diestro. 
^ r e las ? r ^ a a l l . o r g a n i z a d 0 - E l Readim 
rigüTan ioa ~t ac.c-ones a n u n c i a - ¡ e l outflelder H u g h Ormond a l Bea-
Internatfonal v e n d i ó 
i?8*5^ Tuero8 níí'í.10111681 imont , Tex . E l Read ing c o m p r ó tam 
•pto*  Pltcher c b n  -
81 vendirt C de al  d  
" 1̂ Read ing I n -
a de la L i g a del 
i l l s 
1924 mil las 4 vueltas por Goullet-
G r e n d a en 1914 . ) 
J . Izquierdo, r: 
G . Gai-cia, cf . 
TI. Couto, c. . 
G . 
M . 
Reyes, Ib 4 
A . Bamlerfis. ss. 3 
E . Artlz. 2b 3 
J . González, If. . 
F . Acosta, 3b. . . 
E . Ramos, p. . . 
R . Cómez, p . . . . 
F . Icaria, p. . . . 
Royo, 3b 
Pérez, rf 
¡Alonso , p 






p E l pre l iminar de anoche fué ga-
0 nado por M , P é r é a , que d e j ó a F . 
l ' C f u z en 10 para 50, en 08 entra-
i | d a s . con promedio 1. ."1 para el ga-
1» nador . 
1 i C r u z h a terinmado con c'nvjo ric-
í ' ' l o r i a s y ocho d-:. rotas, con prome-
" dio de 2o puntos . 
0 | A segunda hora. A . Carbai lo de-
~ r r o í ó a L ó p e z Castro con score de 
3 50 para 100 en 64 en tradas . , 
j Kn el de C a t e g o r í a , A . F e r n á n -
dez v e n c i ó a J . Schmidt , 100 para 
74, en 90 entradas . 
Cosme X o v á s termino con cñ ico vic-
torias y ocho derrotas, con 25 pun-
tos. Y Alfredo M u g í a t a m b i é n con-
c l u y ó su labor, a lcanzando en sus 
13 salidas 6 victorias y 7 derrouis, 
con average de 30 puntos . 
L o s juegos de hoy son: 
T e r c e r a C a t e g o r í a : E c h e v e r r í a vs. 
N E W Y O R K , diciembre. 
Dav id MoAndless, do Chicago, ex-
campeon nacional amateur de bi l lar 
18.2, gano esta noche el t í t u l o ju 
nior a Albert. Cut 'er , ganando el te" 
cero y ú l t i m o block por 400 a .">:! 
E l score f u é : McAndless l , 2 0 ü " . 
Cut ler 1.1.59 en 94 i&iiigií. 
1 A S H E V I L L E , diciembre 4. 
B . S. f'olburn. Vicepresidente del 
B i l t m o r é Fores t Country Club , lia 
jy«v 1171 bnjp pp un stroke des-
de el octavo tee en el transcurso de 
un match que sostuvo con W a l t é í 
West , de Ashevil le, . en los link.--
dicha sociedad 
1 
T H E 
0 P é r e z . 
01 Segunda C a t e g o r í a : 
0 !Saco . 
1 
Cane l contra 
P r i m e r a C a t e g o r í a 
0 ¡ R o d r í g u e z . 
o 
Totales 29 1 2 27 14 9 
^ i o n a i ' ¡ ? : | f J r d , ' d e T E s t e , f u é vendido al New 
OrleáTns, del S u r . 
Otras dos transacciones 
Mayores: 
de l a s 
rotarlo Interino de la L i g a de C isket ' 
que ha de regir el campeonato del A t l í -
tlco del Angel, se reúnen en los salo-
n e í del Centro de Dependientes, a las 
L a pr imera hace pasar a iocho y media, los delegados de los ul-
ex-lnfielder del 'ferentes clubs que han de luchnr por 
donadd por el D r . L u i s de So-
eto de la reunión es el de se-
K a n s a s Ci ty Amer icano y l a otra fiaia.r el lugar en que ha de celebrar-
transfiere a l pitcher Joe L u c e y del Be ei campeonato, a s i como las perso-
Jersey C i ty Internat ional a los Red nas que han de fungir como referees 
Sox de Boston. Jy time keepers del mismo. 
^ de la L ! l m e ? a t a e l Memp-
I C ^ 1 ^ ya(ie1elnHUr' del tercera ^ k l e B l l e r b e ' 
l̂ ae ^ 108 Washin JÍ a ade Le-1 Wash ington y del St. L o i * s A m e r l - la oopa d< 
Joh« b comnríS f i . , . A m e r i c a n 8 - ' c a n , de los Cleve land A m e r i c a n s a l i0. f.1 obj 
^ a a l . kls a l Rochester Infcer-
, P r o n t o t«4. 
0 Iaternational c o m p r ó 
Anotación por entradas 
Seguros 101 070 004—13 
H . Central ¡ 000 001 000— 1 
S U M A R I O 
Two base hits: V . Pérez 2; F . Her-
nández 1; Dubrocá ] . 
Sacrlflce bits: G . Urioste 1; G . Gar-
cía ii Couto 1. 
Stolen bases: G . Urioste l ; Couto l * 
Domínguez 1; Dubrocá 1; G . Herrera 
2; G . Garcia 2. 
Double plays M . A. Bandera a J , 
G o n z á l e z ya. 
E l ú l t i m o partido es de handicap. 
Reyes; A . Marín a J . Urioste a Du-
brocá. 
Struck outs: B . Ramos S; L a r i a 1; 
Hernández 3; Alonso 2. 
Bases , on balls: É . Rumos 4; L a n a 
l{ Hernández 5; Gómes 1; Alonso 1. 
Dead balls: Hernández a Ortiz. 
Umpires: O . Divlñó (home) Campos 
(bases). 
Scorer: Serrano. 
Observaciones: Hits: a Ramos tí en 
4 Innings y 22 veces; x batea por Alon-
so en el noveno. 
H O R M A S C O T T Y 
T H O M P S O N 
No hay duda que habrá 
U d . visto calzados de ba-
jo precio tratando 
imitar a) í H O M P S O i N 
Ese calzado cuando s 
usa p u f á e guardar 
apariencia por horas 
qui^á por dias, pero al 
cabo da una semana es-
t á ya crsenando 
verdaderamente es 
tonecs ss conoce que ilu-
soriamente hubo ahorro. 
8 I O N 1 7 I C A C A L I D A 2 
THOMPSON B í l O . V SÍIOE /8 ruri «noBMAju.» \j 




P A G I N A D I F X I S L L s D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 d e ÍBz*̂  
A Ñ O X C I l 
n i l i S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 1 
I ) 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L A W T O N . V I B O U A . L A L L A V E E N L A 
misma de 8 de la maftana a 5 de la 
tarde, informan en Calzada 64, Vedado 
7179 7 de. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
d i la casa Aguacate 61. esquina a Mura-
lla altos del Banco del Canadá, com^ 
puesto de sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos (uno de criada), cocina y ser-
vicios. L a llave el portero. Informa: 
Juan Fonseca. Teléfono 1-3361, calle 
Luz No. 1 A, Jesús del Monte. 
6 üin) , 5. _ ? _ 
E N $80" S E A I - Q U I L A 
E l alto de la casa San Nico lás 90. con 
sala, comedor, tres habitaciones y ser-
vicios. L a llave en la bodega. Su due-
ño, MalecOn 12. 
6336 o «M- . 
L a llave al lado, agencia de mudadas. 
Inlormes. i l i ep i tu l .de Paula, teléfono 
70 19 d 
SE A L Q U I L A L A HKBMOSA Y MO-
dtina cas:' Sai. Nicolás -08. con tala, 
talota. seis habitaciones, cuarto de ba-
ño cpn todas lax exigencias modernas, 
cocina de gas y servicio de criados. 
• Se alquila la esquina de la casa Z u -
lueta 44, para establecimiento o co-
sa a n á l o g a . E n los altos informan. 
_ 7 Q 8 8 8 d__ 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CA-
Ea Habana 101. Informan en Aguilera. 
71, antes Maloja, Teléfono A-6525. 
7117 12. d 
SK A L Q U I L A N LOS C H A N D E S Y VBN-
tllados altos de Herrera y Fábrica, fren 
te al Parque de Luyanfi. Precio $40.00 
Informan en Monte y Zulueta, Café, de 
12 a 2. 
7169 ' 8 de. 
S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E N U R B A N A S 
U R B A N A S 
C O C I N E R O ESPAÑOL Y MUY A S E A -
do, deseo colocarme, solo para estable-
cimiento o siendo un señor solo no '̂e 
Importa hacer otras obUf?aC'oneB 
Aurora. 1-2345. Voy al interior. 
7167 8 dc 
L a 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A 1 BUKNA C R I A D A r»1''! • -
habitacionee, que no sea muy joven SE COLOCA UN C H A U F F E U R LN « I 
y traiga recomendaciones. 13 esquina comercio para andar con camión i n 
formes. Abril Pa.-5 y Ca. ferretería. a 12, al lado de la bodega 
7164 7 dc. 
E n A g u a r , 72, esquina a S a n J u a n de 
Dios, se alquilan unos bajos para es-
tablecimiento u oficinas. Informan en 
mismo. 
7087 8 d 
P R O P I A P A R A I M P R E N T A , T I N T O -
rería o cualquier otra industria, se a l -
quila la casa Salud, 113. entre Gervasio 
y Cháyez. Tiene tres habitaciones al -
tas, luforman en San Lázaro, 262, ba-
jos, /jsquhiía a Perseverancia, te lé fo-
no M-4464. 
7118 9 d 
Se alquilan los bajos de la casa Mer-
C E R R O 
C E R R O . EN L A C A L L E P A T R I A E S -
C O C I N E R A S 
7119 7 d 
C H A U F F E U R E S P A S O L S E O F R K C E 
para casa particular o de comercio. 
Tiene referencias particulares y comer-
ciales, maneja cualquier máquina, es 
respetuoso y desea casa seria. Infor-DF.SEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , 
española, buena, en casa particular y jman: l e l é f o n o M-9643 
tiene buenas reterencias. Informan La-1 _<194 t dc. 
gunas 85 entre Gervasio y Belascoaln. | q j j g ^ ^ C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
en casa particular o comercio, con ba8-
D O S N E G O C I O S 
U n a casa en Milagros con una 
«uperfic ie de 17 por 49 vara«, 
compuesta de jardín, portal, ga" 
binele, ves t íbulo , 6 cuartos de 4 
por 4, hall, baño intercalado, 
cuarto y servicios para criados 
en $ 9 . 0 0 0 . 
| S O L A R E S Y E R M o s ' 
" M A K I A X A O . A UNA n - T í r - * - ^ 
C A S A S P A R A R E N T A S \?r*1 ^ con fAr?h^VDi 
w M ^ u u ^ i i " * . ^ . V - L . i Norte y Zona del P o i/, ^ » 
A M E D I A C U A D R A D L G A L l A N O : x i m o . ! mpaaromo' y j S ^ n Í 
• D E C O N C O R D I A A N E P T U N O ! S b a n " . ^ . ^ . ! : Á í ; 
, * i , , ,. , i r- , A i terreno, con I.44b ms. a%•! n «I 
Vendo esplendido cditicio de 4 plan-1 tro, admitiendo porte del 1 ^ t 
tas; mide 6 for 22 m e l r i s . total 1&*¡SS* V S i 9 " ^ 2 ? ^ 
metros. S e compone cada piso de s a - . Apartado 2114, Habana. * g 7142 
quina a Unión y Ahorro, se ha terml-1 sePa cumplir con su obligación para 
corta íarnllla y si desea puede dormir 
en la colocación. Jesús María 60. 
nado para establecimiento, un esplén-
dido local con piso dé granito. Se pue-
de ver a todas horas. Precio $70.00. 
Informan en Pr imeües 34. 
7068 7 dc. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Q u i n t a d e r e c r e o . M a r i a n a o . S e a i -
qu i la u n a c a s a q u i n t a m o d e r n a , d e 
dos p l a n t a s , c o n c i n c o d o r m i t o r i o s 
y dos b a ñ o s en los a l tos , a m u e b l a -
d a . T i e n e g a r a g e p a r a dos m á q u i -
nas , tres h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a -
dos y j a r d í n de o c h o m i l v a r a s . 
H a y a g u a a b u n d a n t e , luz y t e l é -
fono. E s t á s i t u a d a a i c h o m i n u t o s 
de l C o u n t r y C l u b , en la p a r t e m á s 
a l ta y t iene un p a n o r a m a m u y h e r -
m o s o . I n f o r m e s : O b r a p í a 5 8 . T e -
l é f o n o s A - 7 1 4 1 y M - 8 8 0 8 . 
C 101)90 7 d 5 
V A R I O S 
S O L I C I T O 
Chalet o buena c a s a , independiente 
. con instalaciones confortables en las 
ced. / 6 L a llave en la bodega del prox¡m¡dacJes ¿ c la Habana , de prefe" 
nformes Villegas, ttü, , entre rencia por Car|0$ j n cailes cercanas 
a la Universidad, calles O . , U . , M . , u 
SK S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE¡tante práctica, conoce toda clase de má-
quinas. Gullano 125. altos. Te l . M-7617 
7193 7 dc. 
7188 7 d c 
V A R I O S 
G a n e d i n e r o e n su c a s a d u -
rante las h o r a s l ibres . E s c r i -
b ir A n t o n i o J u l i a . A p a r t a d o 
1 9 7 3 , M é j i c o . D . F . 
p 30 d 5 d 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con Inmejorables referencias, se ofrece 
por horas. Se hace cargo de liquida-
ciones, balances y trabajos de oficina 
en general. Informan: Aguacate 50, " E l 
Pedal", teléfono A-3780, 
6S56 19 d 
V A R I O S 
CTS V E N D E D O R CON B U E N A S K E F E -
renclas para vender al P ^ J J ^ g a ^ S E D E S E A C O L O C A R UN D E P 




mes Abril, Paz y Ga. Ferretería. 
7120 7 d 
Bernaza 22. 
7153 
RE N E C E S I T A . CON7 TODA U R G E N C I A i • 1 
una persona de experiencia mercantil, M A T R I M O N I O ESPAÑOL.. MUY HON-
que aporte Inmedi^tnmente de $5.000jrado, muy formalesy de mucha mora-
a $10.000 do eapU&l, para interesarla, I Hdad. so ofrecen, para guarda y encar-
como socio, de un importante negocio gados de casa particular o finca, para 
de representaciones exclusivas (Ameri- el servicio doméstico dp casa particu-
canas y europeas), ya en buena marchamar y de poca familia. E l solo para 
y que promete buen porvenir. Acudir guarda de almacén o sereno. Sabe esori-
en persona a Aguiar 51, primer piso, bir y de cuentas. Informan Tomás Her 
entre 8 y 9 a. m. y de 4 a 5 p. 
domingpos Inclusive, preguntando por el 
señor Bernardo. 
U n a esquina en la parte m á s 
céntr ica del Vedado, con dos 
l íneas de tranvías , con un chalet 
de una planta en $ 2 9 . 0 0 0 . 
J U A N L . P E D R O 
Aguiar 84, bajos. T e l é f o n o s 
M-9510, A-7969 
C 10976 5 d 5 
¡ L E A E S T E A N U N C I O 1 
L e c o n v i e n e 
Si usted desea comprar un» casa, ptra 
vivirla o para alquilarla y tener su di-
nero garantido, véame en Santa Emil ia 
No. 79, entre Pa» y Gómea. Tengo fin-
cas rúst icas en la provincia de la Ha-
bana. También tengo casas en Santos 
tíuárez y en Mendoza, desde $4.600 has-
ta $25.000. También tengo en la parte 
alta de Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza los mejores solares si quiere 
fabricar. Informa; Gervasio Alonso. 
Teléfono 1-6472. 
6424 16 do. 
l a . recibidor. 3 cuartos, b a ñ o int rca" 
, j i r i j J L A W T O N , B A T I S T A c ; p ^ r - 4 A 
lado, comedor al fondo, servicio» de olar> ai contado Superfici ^ E > 
' criados, fabr icac ión de primera, te" • cuadradas a dos pesos 9ü Ct8 viii 
i i- • t-) ' i - *A non media del tranvIa. Próximo o , ^lilr^ 
chos m o n o l í t i c o s . R e n t á al ano $4,9801 se. Calle 13, entre a y p ^ s í ' 
o sean $415.00 mensual, deducido con ¡̂̂ nocol.l̂ ueño• ^ ¡ ¡ ¡ ^ 
tr ibución y agua deja el 9.56 0-0 neto. 
Prec io $46,000. 
Teléfono M-4889 
7131 
R U S T I C A S 
E N S A N L A Z A R O C E R C A D E 
I N F A N T A 
E s p l é n d i d o edificio de dos plantas. 
Mide 7x30 metros, fabr icac ión mo-
derna, de primera, techos mono l í t i cos . 
Bajos , z a g u á n , recibidor, sala, 4 cuar-
tos, b a ñ o intercalado, comedor amplio 
l r i i i - • • V E N D O UNA F I N Q U I T \ r»w , 9fe 
ai fondo, cuarto de b a ñ o y servicios ballerla. cerca de la capital Na ^ 
de criados y patio. Altos, escalera de a carretera cercada, casa, k a ^ . S 
i i i Inlormes A . Marti. Industria K9'«tt 
marmol, iguales departamentos que en quina o San Miguel, aitn» 
los bajos, al fondo un s a l ó n muy am-
plio con dos cuartos y b a ñ o . Renta 
$300 mensual o sean $3.600 al a ñ o , 
deducido c o n t r i b u c i ó n y agua, deja 
7128 
M I R A M A R 
Vendo un «olar de esquln. m 
la Tercera Avenida pop donrt 
Nueva y doble línea para la pi Pa«i'' 
ca del Puente Mlramar se d y*. t¿ 
rato ^ S u ^ d u e ñ o . Concordia ag11̂  
a *! ltos
7152 
J O S E C A M P A N E R l A 
Compra y venta de finca* rüstin. 
bañas, facilito dinero en h in^ ,»> 
todas cantidades. Habana 68 ri«T*< 
y de 2 a 5. ' at I W 
Vendo: Zulueta cerca Parque Cent.., 
pla^Us, 225 metroa. renta, c o n í a ^ 
nández. Palatino 25, Habana Teléfono | due' 
1-1016 y casa de Indalecio García. C a f é l H n , 
y Fonda Loa 8 Hermanos. Palatino, 
Habana. Teléfono 1-3795. 
7091 12 db 
SE S O L I C I T A UN J O V E N C I T O D E 12 
a 14 años que hable Inglés y tenga bue-
nas relerenclas. Dirigirse a José Pe-
nedo. Monserrate 87. Habana. 
7168 ^ «le. 
Teniente Rey y Mural la . 
7067 19 d 
A C A B A D O D E T E R M I N A R , SE A L Q U I -
lan los altos de Almendares 27. una 
cuadra de Carlos I I I . Terraza, sala, tres 
cuartos, comedor, baño completo, coci-
na de gas, servicios y cuarto de criados 
alquiler $70. Llaves en la misma e in-
formes Mercaderes 27. Aguilera. 
_ 6930 11 do. 
S E A L Q U I L A U N GRAN* S A L O N COV 
tres balcones a la calle, propio para ofi-
cina, para exponer muestrarios o para 
bufete de abogados en Belascoaln 28. 
altos de la Peletería L a Americana. I n -
forman en la misma. También se alqui-
lan habitaciones. 
_ 7132 7_do. 
S E A L Q U I L A N P A R A COmTÍrCIO, 
los bajos de Neptuno 44. L a llave en 
el 39. Informan en la casa de Rulsan-
chez. Angeles 13. Te l . A-2024. 
_7149 8 d c . _ 
S E A L Q U I L A L A A M P L I S I M A S E G U N 
da planta de Concordia 126, entre Ger-
vasio y Belascoaln, ^acabada de edificar 
en $140. Puede verse de 9 a 11 y de 2 
a 4. Informes en F-4986. 
7148 ' do* 
E N $70 S E A L Q U I L A N A L T O S I N D E -
pendientes. Corrales 54, entre Suárez y 
Bevlllagigedo. Sala, saleta, dos cuartos 
y uno en la azotea, baño y servicios e 
Instalación eléctrica. Llave en los ba-
jos . Informan calle 8 No. 46 entre 17 
y 19, Vedado. 
7121 9 dc. 
otras de poco tráfico. Dirigirse a las 
señoras Tapie O b r a p í a 61 , altos. 
6756 . 6 dc . 
D U L C E R O S . A L Q U I L O UN O B R A D O R 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A QUE 
sepa costura en general y traiga refe-
rencias. 13 casi esquina a 12. al lado 
de la bodega. Vedado. 
7164 7 dc. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C Ü M ' R A í m U D £ F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
s e v e . v d e u n a g r a n c a s a d b D o a | e i 7 , % 0-0 neto. Precio $40.000. T r a -
plantas, en la mejor calle de Jesús del; ., i 
Monte, compuesta de dos plantas, de-j to directo con comprador, 
corada con todo lujo; no hay nada su-
perior en la Habana Se compone de 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos dormitorios, gran baño, closet, sa-
lón escritorio y reglo comedor; gran 
patio, pantry, cocina y servicio de 
criados. E n los altos: escalera de már-
mol, baño, hall, tres grandes cuartos y \OJ metl%s. Bajos , z a g u á n , sala, hal l , k . . . . 
dos terrazas, dos cuartos de criados. Y A „ „ , , . . i - • . , 1 . 1 ^ ^ „ J ^ , e?ao;o„An,ma8, moderna. tres 
después de un hermoso patio, garage|4 cuartos, b a ñ o intercalado, comedor ¡mide 130 metros, renta $200. er. 
para tres máquinas con dos cuartos a l - , a l fondo, cocina, cuarto b a ñ o y s e r i V A n H - . T-Qrtl, l i / r ~ ~ , 
tos; servicio y baños. Informará su • • 1 • 1 1 1 • • | > end0- Je«ús María, dos plantas 
ño directamente. M. Rodríguez, Ofl- vlclOs de criados. Los dos pisos lgua"¡"a . renta $225. mide 206 metroe,' 
clna de la Intervención General. \ES a los bajos. Renta $375.00 men-j Vendo: A 
E N S A N L A Z A R O C E R C A D E L A 
U N I V E R S I D A D Vendo: Industria, tres plantas 
E s p l é n d i d o edificio de 3 plantas. Mide | ̂ ¿V o o™!** ^ metrüa' reiUa 
7099 10 d 
C O M P R A S 
COMPRO UNA CASA D E 20 A 80.000 
pesos, moderna. No corredores. Trato d-1 
pesos, moderna No corredores. Trato dl-
altos, cuarto 51. 
7086 11 ¿ 
COMPRO ESQUINAS T CASAS E N C A -
lle comercial; no Importa la cantidad y 
a la mod^rn,. en muv buena* condiclo- D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N DB | si es esquina se prefiere en cualquier a la moderna, en muy buenas conaicio criada do mano „ manejadora y tiene 1 calle que sea. siendo en la Habana. E s 
S E V E N D E U N G R A N C H A L E T 
E n lo mejor de la calle de San Ma-
riano, 28, entre Felipe Poey y San An-
tonio, se vende un chalet con jardín, 
(portal, sala, comedor, biblioteca, cinco 
| cuartos, dos cuartos de estudio, auxi-
l i a r del comedor; alacena, cuatro do-
seta, baño de familia con su closet; 
dos cuartos para el chauffeur; uno pa-
ra criados; lavaderos, dos cocinas, cuar-
to de baños para criados, garache para 
cuatro máquinas. Un traspatio con ár-
boles todos los departamentos suma-
mente grandes; hecha la casa para per-
sonas de gusto; de lo más moderno y 
' una decoración especial, toda de pri-
mera; rodeado de ,las mejores residen-
cias de la Víbora y a dos cuadras de 
la calzada. Sp da en menos de lo que 
costó fabricarlo, por hacer falta el di-
nero. L a llave al lado y en la misma 
informan 
706S | 
nes, en la Panadería L a Central, Agna 
cate 74. Informan en la misma. 
7125 9 do. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
uy buenas referencias y es formal. ;Para invertir una gruesa suma de un 
Informan Teléfono 1-6013. Precanten poderdante. Deseo no perder mi tlem 
por María. 
6770 7 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E S -
pañola. de mediana edad, para criada 
de mano o manejadora. Tiene buenas 
referencias. Informan: calle Sol 112. 
Teléfono A-6618. 
7122 7 do. 
Se alquila una sala muy fresca con d i : s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n es -
d i i -0 __ -i n ' , , n « pañola, de criada de mano o maneja-os balcones, en el primer piso, y , gora ^ n ^ ^ a n en carmen 7. tercer 
una h a b i t a c i ó n en el segundo a hom- piso, entre Tenerife y Campanario. 
bres solos o matrimonio, con asis-1 _ I H I L ^ . ^ J _ 
tencia o sin ella. H a y t e l é f o n o y agua d e s e a n c o l o o a r s e 2 m u o h a c m i a s 
, rr r 11 A españolas, para criadas de mano y no 
abundante. L n Lstrella O y medio, tienen pretensiones y tienen familiares 
entre Amistad y Aguila . 
6043 7 D i c 
que miren por ella. Cuba 86, altos. Te-
léfono M-9726. 
7140 7 do. 
no. Marrero. Cuba 54. Notarla. M:-5617 
e A-0843. 
7158 g do. 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted liamaroie a l Teléfono A-ou62 
donde será usted sumamente servido, 
pues cuento con grandes compradores 
<iue al momento realizan cualquier opt-
ración .por difícil que sea. Nuestro l«ma 
ta seriedad y honradez. In íormao V i -
driera del Café E l Nacional, tían l í a . 
xael y BelaBcoain. Sardiñas . 
8657 10 4o. 
V E R D A D E R A OAVOA. V E N D O C U A - j . 
tro casitas antiguas en la Habana, que to directo con Comprador 
miden 20 metros de frente por 19 de 
fondo y rentan $120 mensuales en doce 
mil pesos. Otra de dos y media plan-
tas, en la calle Lagunas, moderna, en 
$21.000. Marrero. Cuba 64 Teléfono 
M-5647 o A-0843. Notaría . 
7158 | éo. 
1 
S E V E N D E CASA CON 170 M E T R O S 
Maloja cerca de Campanario. Informan 
sin corredor. A-3317. 
7161 k dc. 
^00. en (uZ 
mistad cerca Neptuno l m 
sual o sean $4,500 al a ñ o , deducido Ita' antigua, mide 280 metros , '^'^ 
agua y contr ibuc ión deja el 8.25 0-0 ¡Vendo: Lagunas, cerca Qallano 
neto. Precio $47.000. Trato directo!eua' 200 ™ t r o s . _ $ 2 i . o o o . ' 11 
con el Camprador. Vendo: San José, tres plantas iíi «. 
tros, renta $200, reedificada, $24 o 
M U Y C E R C A D E L A U N T V E R - ¡Vendo: Concordia, dos plantas mod 
\ S I D A D ' " ^ 220 metroa' renta ^"0 en'$35!ioJ 
V « d o un gran h * de 8 c a , , , de ¿ o . ^ ^ ^ ^ ^ g ^ , * 
plantas. Miden 844 varas. Se compo-1?1:->tí. mlde -2 metros, $14.500. ' 
nen de sala, recibidor, 4 cuartos, ba- Vendo: Belascoaln dos plantas mod 
ñ o s intercalados, comedor al fondo,'na' renta '160' .̂boo. 
cocina, servicios de criados, fabrica" | Vendo: Neptuno, dos plantas i 
c i ó n de primera, m o n o l í t i c a , todas hs\tr(̂  renta <150- $19-0Q0-
puertas y ventanas de cedro. Renta !Vendo: Estrel la , dos plantas, renta „ 
$590 .00 mensual o sean $7.080 a l ¡ m i d 6 75 metr08' cerca Angel6a- *10 » 
. j a ñ o deducido contr ibuc ión y aeua deia l Vend^USan LAza-r0- "na planta, ani 
- el 8.75 0-0 neto. Precio $70,(X)0. T r a - I ^ ' 18' m e t r o 3 ' J ^ ^ ^ 
V E N D O E N E L VEDADO, C A L L E J . , 
Informa: M . de J . Acevedo. 
Obispo No. 59 , altbs 
Departamento 4 
T e l . M-9036 
7143 7 dc. 
; \endo: Neptuno, cerca a Infanta, mldi 
16 por 21. dos plantas, moderna eo 
¡garage, precio $39.000 
E N E L V E D A D O 
E N L A C A L L E D O S 
Vendo: Corrales, dos plantas, modím 
mide 90 metros, renta $100, $10.300 
Vendo: MalecOn, tres plantas; mide 111 
metros, moderna, renta $450, $56.00» 
l Vendo: Crespo, cerca Ran Lázaro da 
jplantas, renta $110, $14.500. 
1 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S JOVEN P E N I N S U L A R SE C O L O C A CON E S O U I N A E N C A M P A N A R I O S T N 
a hombres solos. Se exigen referencias buena familia de manejadora o criada ^,^»T^.l-. . r__ _ • 
Oficios 88. 
7126 8 do. 
AHAMBURO 42 K N T R E SAN R A F A E L 
y San José, se alquila un Departamento 
de mano; es práct ica. Tiene muy bue 
ñas garant ías Villegas 39, bajos infor-
man 
7157 8 dc. 
C O N T R A T O . 15 P O R 2 1 
.independiente en la azotea, con serví-1 d i , ;SEa C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
r r o x i m a s a terminarse se alquilan las.clos y luz e léctr ica . L a llave e Infor-¡ ninsuiar manejadora o criada de 
racac Tonror^ia 1 rnnsfriiírlas nr,r''"es en la Librería de José Albela. Be- mano. Informan en Amargura 16, altos i y Belascoain. Telétono A-0Ü62 casas Concordia 103, construidas Por;laBCOain a2 B Teléfono a-5893. 7 dc 
Guanche, Gi l y C a . y compuesta cada I _ 7136 i2 do 
una de sala, comedor, 4 cuartos, b a ñ o ; a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
completo, cocina y calentador de gas 
y cuarto y b a ñ o de criados. Informan 
en Compostela 36. T e l . A-7428 , de 
10 a 12 a. m. 
7129 9 dc. 
d e s e a c o l o c a r s e u n a e s p a ñ o l a 
para criada de mano o manejadora. Tie-
juntas o separadas o hombre solo o se-i m, referencias, lleva tiempo en el pafs 
llora sola No hay otros Inquilinos en 
Mei/ed 76. bajos, frente a Bayonk. 
7136 7 dc. 
Informes: Lucena 23 entre San José y 
San Rafael . 
7102 7 dc. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
en casas de moralidad, una de criada 
L O C A L P A R A B O D E G A 
Alquilo buen local, propio para una 
gran bodega por el lugar que ocupa y ler h0ra del dlai 
se alquila muy barrito y se da buen con-
trato. Informan directamente su dueño 
de 2 a 5. Belascoaln 54, altos. 
7178 7 dc. 
E N M U R A L L A 55, A L T O S , E N T R E HA-
bana y Compostela, se alquila una ha- ^ 
bitación a señoras solas o hombrea solos ¡ de mano 0 manejadora y la otra para 
es en la terraza con ducha, indepen-1 cuart(:)s 0 para coclnar informan Cas-
diente, nunca falta el agua, hay luz tillo 4g Teiéfono M-4669 
Vendo la gran esquina de Campanario 
y Sun José, es de fraile o de sombra. 
Mide 15.80 por 20.20, medida preciosa 
para lo que se desee. E s negocio. Vi-
driera del café E l Nacional. San Rafael 
Sardi-
nas. \ , 
6330 6 dc . 
toda la noche y teléfono con derecho 
al balcón de la calle. Informan a cual-
V E D A D O 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A C A S A L I -
nea esquina a 6. Puede verse de 12 
a S de la tarde. Teléfono F-11S7. 
7116 12 d 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y CO-
tnodos altos Independientes, de la casa 
calle de Baños No. 8, entre Calzada y 
Quinta. Tienen 5 cuartos, sala, come-
dor, cuarto de baño, cocina, terraza y 
cuarto y servicio para criados. L a l la-
ve en los bajos. Informan Te l . F-5019 
m 7130 •* dc• 
S E A L Q U I L A L A CASA J No. 263~EN-
tre 27 y Avenida de la Universidad, 
compuesta de jardín al frente, portal, 
sala, saleta, 4 cuartos bajos y uno aUo 
cuarto de baño, cocina y servicios para 
criados. Informan: Notaría de J iménez 
Habana 51. Teléfono A-1469. 
7123 7 dc. 
7145 7 do. 
EN C R E S P O 80, A L T O S , S E A L Q U l -
ia un departamento alto con dos habi-
taciones, luz y agua; en la misma una 
hahltaciOn con vista a la calle. 
7168 8 dc. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamento^ de a dos ha-
bitaciones con vista a la calle, propios» 
para dos o tres de familia, sumamente 
económicos . Monte 2 A esquina a Zu-
lueta. Casa de todo orden. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de a dos ha-
bitaciones con vista a la calle. Los hay 
con todo el servicio completo. Interior 
e Independiente, muy frescos y suma-
mente económicos . Luz toda la nocho. 
Narciso Lfipez 2, antes Enna frente a 
la Plaza de Armas y Muelle de Caba-
llería. Casa de todo orden. 
7165 8 dc. 
'184 7 dc. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para limpieza de cuartos o ma-
nejadora; le gustan los n i ñ o s . Desea 
casa de moralidad. Informan Angeles 
No. 68, bajos. 
6843 C dc. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O D E MANO D E S E O C O L O C A R -
me con buenas referencias y acostum-
brado al servicio fino. Voy al interior 
L a Aurora. 1-2345. 
7166 g dc. 
SD A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
agua corriente. Vista a la calle, agua 
callente en el baño. Se da toda aslstcn-
icla Casa de familia. Prado 38, altos, 
7189 7 dc. A U N A C U A D R A D E 2 3 
Se alquilan unos hermosos altos s i n , -
estrenar, modernos. Informan 13 nú- M O N S E R R A T E No. 93, A L T O S , E N T R E 
mero 99, entre 12 y 14. Rentan $70 
7124 7 dc. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA D 
número 227 casi esquina a 23, con jar-
dín, portal, sala, comedor, tres habi-
taciones, cuarto de .baño con calenta-
dor, cocina de gas, entrada indepen-
diente y servicios de criado. Informan 
23 número 278 1-2, casi esquina a D 
Lamparil la y Obrapía. se alquilan habí 
taclones con lavabo de agua callente, 
muebles especiales a precio de situa-
ción. Más informes en la misma. 
7188 7 dc. 
7133 9 dc. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
E N LO M E J O R DE SANTOS S U A R E Z 
San Bernardlno 28, se ^Iqulla una es-
paciosa habitación de 5 x 4.60 m. ,€n 
casa particular. Hay te lé fono en l a 
misma casa Informes te lé fono 1-5956. 
Nunca falta el agua y es recién fa-
bricada. 
7112 7 d 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS A C A B A -
das de construir, Avenida de Acosta 
entre José A . Saco y José de la Lus , 
con Jardín, portal, sala, gabinete, cinco 
E N E M P E D R A D O 4 9 . B A J O S 
Se alquila un cuarto a matrimonio u 
hombres solos Se puede ver de 2 a 5 
panado meridiano. 
7191 8 dc. 
E N M A N R I Q U E 2 7 . A L T O S 
por Animas, se alquilan varios aparta-
mentos con vista a la calle, todos inde-
pendientes, muy frescos y ventilados. 
Se pueden v t i •odas horas. 
7191 8 dc. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
cuarios. ñau. nano y servicio mterca-.e r • J J 
lado, comedor, pantry, cocina, cuarto y ' 3 6 solicita una criada de mano que 
D E S E A C O L O C A R S E . B U E N C R I A D O 
de mano habiendo servido en buenai. 
casas de la Habana, con referencias. 
Sabe í lanchnr ropa de caballero. Telé-
fono A-3926. 
7181 7 « o . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española para cocinar. L leva tiempo en 
el país. Tiene buenas referencias. Cam-
panario 253. Dormirá en la colocaclftn 
7115 7 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
asturiana: no duerme en la colocaclíln; 
Kabl» comprar y hacer postres. Lampa-
rilla 84, bajos. 
7134 7_do. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
repostera, de color. No le Importa 'sa-
lir al campo. Tiene referencias. Calle 
11 entre 8 y 10, fo 35, Vedado. 
7141 ! 7 dc. 
C A S A S . C A S A S . C A S A S 
Momento oportuno para comprar. SI no 
aprovechan ahora, después subirán un 
40 por 100. ¡Atención! Vendo una en 
Manrique, 360 metros, buena construc-
ción $40.000. Esquina en Galiano, a 
$170 el metro. Neptuno, tres plantas, 
rentarxdo $290, con comercio, $32.000. 
Perseverancia, esquina, dos plantas, en 
$35.000; otra moderna, dos plantas, cer-
ca Palacio Presidencial. $21.000; Con-
sulado, moderna, espléndida, rentando 
$750, en $82.000. Manrique, dos plan-
tas, $19.000. Tí tulos limpios. Tasadas 
a bajo precio por experto perito. SeñOr 
Verdura. Campanario 154. altos. 
C A S I T A V E N D O E N $ 1 . 5 0 0 
un chalet de esquina con 85 por 22.66 Vendo una esplendida casa que mide ^ 
terreno y fabricación a $40 metro. T r a - 1 ni-2 , :, c J i f 1 
to directo. Teléfono M-9333. i.ui:> metros. 5e compone de ¿ p lan_: i 
7175 10 dc. tas. Kairvi. iarríín ni front* v /«ncfarln h 
V E D A D O 
V E D A D O 
E N L A C A L L E D E P A S E O 
Vendo chalet moderno, dos plantas, iw 
ta $250, mide 350 metros, calle C entn 
15 y 17, con jardín, portal, sala, wlelí, 
tas, bajos, jardín al frente y costado, ^ l 1 ; . 4 cuart"s. baño completo, Rarasey 
Y it - • i i / • ¡cuarto para el chauffeur; altos ipal» 
galena corrida, sala, comedor, r e c i b í - , P r e c i o $35.000. 
dor, 6 cuartos, dos b a ñ o s , uno a cada c a m t o p n TAnr-» 
liado. Tiene un hall central de 21 1 2 ' , 1 S A N T O S S U A R E Z 
. m rr Vendo chalet una planta, moderno, e* 
' metros, garage y cuarto L h a u t r e u r . j pletamente, con jardín, portal, sala, » 
Altos ¡ndeoendientea sala r^riKiíW i161** 4 cuartos, baño Intercalado, saMi 
V - « ^ . . « U n i r l a /•««* mi# m\A* ruios,J inacpcnaicnies sala, recibidor, de comer< cocina, 7 dem4s servicios.* 
Vendo una esp léndida casa que mide comedor, 6 cuartos, 2 b a ñ o s cbmpie- He Juan Bruno Xeyas cerca Miiap« 
12x36 32 en total 435 metros. L d l f r ' f n * „ „ • j • • iPreclp: $11.0a«. Informes: Campaner!» 
i ^ x j o . ^ . en iouu - i ^ i . itos un cuarto de criado con servicios Hahnna 66. ^-7715. Oficina 
c í o de 2 plantas. Bajos, j ard ín . p o r ¡ t echos iosa por tablat cielo raso p r e j 7187 
tal. v e s t í b u l o , sala, hall , comedor co" | c ¡ 0 $55 000 0 ig0 oferta Trato 
c iña , pantry. dos cuartos de criados, con compradores, 
b a ñ o , dos cuartos de baño para fa im- | I n f o t o a : M . de J . Acevedo 
l ia . garage. Altos gran terraza. 5 ha-
bitaciones, b a ñ o intercalado, la fabri-
c a c i ó n es de primera, moderna, techos 
de cielo raso. Precio $32.000. 
7 flc. 
Informa: M . de J . Acevedo. 
Obispo No. 59, altos 
Departamento 4 
Te l . M-9036 
7143 7 d c 
Notario Comercial 
Obispo No. 59, altos 
Departamento 4 
T e l . M-9036 
7143 7 dc . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S e vende un lujoso chalet en lo me-
T E R R E N O E N E L V E D A D O 
C A L L E M E N T R E 15 Y 17 
B O D E G A E N C A Y O H U E S O 
A B I E R T A T O D A L A NOCHE 
Vendo una gran bodega de San Raísd 
ai mar y de Belascoain a Infanta. « 
garantiza una gran venta, 4 años « 
contrato, no paga alquiler y fe viB 
en $7.000. Mitad contado, mitad en i* 
g a r é s . Vidriera del Café- E l Nacionu. 
San Rafael y Belascoain. Tel A-OOH. 
Sardiñas . . 
6330 6 * i 
A L E R T A C O M P R A D O R E S 
7182 
En la H a b r í a y buena calle, vendo una 
casita en $1.500; otra en Suáres, 6 por 
17, en $5.000; otra en Lealtad, buena i a 12 
renta, $6.500; otra en Florida $5.000; 
otra en Oquendo, moderna, cielo raso, 
buen baño, $6.500; otra en Peftalver, 
$4.500; otra en Escobar. $4.200; L e a l - ; 
tad, cerca de Uelna, dos plantas, $8,500;' 
otra moderna, dos plantas, renta $8u, 
en $9.000. Compre hoy, la propiedad 
subirá pronto. Negocios ultimados. Tí-
tulos limpios y los precios muy bajos; 
porque urge vender. Sr . Verdura. Cam-
panario 154, altos. 
6772 6 dc . 
de gusto; es una ganga. S u fabrica 
c i ó n vale m á s . Informes 1-2981, de 10 
7 d c . 
J U A N P E R E Z 
Compra jr vende casas, solare» y fincad 
de campo. Doy y tomo dinero icn hipo-
teca. Empedrado 49, d» 2 a I p m. 
Teléfono A.-1617, 
E N E S T R E L L A . V E N D O 
Una casa de altos con sala, comedor, 
P A C A C T L I T P A C CM C T r i I P A Q V I d o s cuartos, servicios, alto lo mismo. 
L A o A o L H I L A O L1N r J A j U i X A O I | Renta $00 mensuales. Precio 111.000. 
Empedrado 49. d© 2 a 5. Juan Pérea . B E L A S C O A I N , D E 6 x 2 0 
De bodegas, cafés , panaderías, etc- "¡ 
se dejiMi sorprender por individuos s 
- J ^ i i e .M entre_15 y 17. Mide 13,25: ^ t o ^ y honrado. 
i Vendo hermosís ima parcela de terreno 
jor de la Víbora , propio para persona en J a ^ i i e m ent 
por 22.66 a $35 y reconocer pequeño | di comprad ía "conducta d e l * censo, punto como este no hay dos; las 
personas ar is tocrát icas han elegido este 
punto xipr ser punto fresco y ventilado 
y residir allí las personas de buen gus-
to. Vidriera del Café E l Nacional San 
Rafael y Belascoaln. Teléfono A-'0ü62. 
Sardiñas . 
6330 6 do. 
E N E L V E D A D O 
A M E D I A C U A D R A D E 2 3 
V E N D O U N A P A R C E L A D E T E 
R R E N O Q U E M I D E 1 5 x 3 6 . 3 2 
E N T O T A L 5 4 4 . 8 0 
rredor. Más informes Arrojo. BfU 
coain 50. café B l Sol de Cuba. 
7190 
D E O P O R T U N I D A D , VENDO. 
E n la calle más céntrica de la Hana» 
buen contrato. Bodega: en el veS0((i 
sola en esquina, 6 años contrato, o 
dentro da la Habana, buen contrato, 
driera de dulces, con horno y 
ríos ep cal lada. Fonda en barrio 
mercial, buena marchantería. lnIU' 
M. Junquera. Egido 81» , 
^ 7137 
A N T E S DB C O M P R A R VENGA A _ ^ 
me Bodega sola en esquina, centro 
baña, muy surtida, buena venta y 
trato. Ubre alquiler. Se da en *áIln(, $3.2«, 
•Facilidades de pago. Bodega c o n 1 ^ 
„ metros. Precio a $33.00 el metro. A l l d c tranvías por su frente, 8olanden 
tres o cuatro casitas frente al S E L I Q U I D A N C I N C O C A S A S \*A U j u l » ^ CU) - I quina. Buen contrato V sef. vQerX M-irque de Peñalver, entre Escobar ! „ L O - V U l u n n v . X l ^ U ^ M O A O jado SC ha vendido a $J6 .0U el meUO. i la mitad de su - valor ^'lntlna "I,® ijl 
• ' ' sin licencia de bodetra. Vende » 
Vendo 
y Belascoaln que miden cada una ^ S ^ J W J & o r ^ ^ * ^ r r ' a t 6 directo Con compradores, 
per 20.20. Lo mismo vendo una que terreno su o metros, propias para 
todas juntas. Este es el punto donde los aUo8i, muy bj*nJinslt"a<1*s' V1 "na *an-
ingenieros y maestros de obras pueden i fí1.; f^r.eilr-a-0.4?'..-e 2 a 6. Juan P é -
luclr su inteligencia por ser punto de 
exhibición y ser punto sumamente v is i -
ble. E s t á n a la brisa o sea en la acera 
de la sombra. Informan Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Belas-
coain. Teléfono A-0062. Sardiñas. 
fiSSO 5 dr . 
C O C I N E R A ESPAÑOLA. D E S E A C O L O -
carse de cocinera. Sabe su obllgacidn. 
Tiene referencias. Xo duerme en la co-
locación. Informan en Reina 73 
7176 7, do. 
D E S E A COIX)CARSE UNA J O V E N E S -
paflola, para cocinar o limpiar, si es 
poco, lo hace todo y no sale fuera de 
la Habana y tiene referencias de las 
casas que ha estado. Oficios 7 
1110 7 d c . 
R E G I A S C A S A S M O D E R N A S E N 
L A C A L L E S A N M I G U E L 
Vendo dos hermos ís imas casas. . moder-
nas, en la calle San Miguel, entre So-
ledad y Aramburo. Miden 8.50x22.50, 
dos plantas y se componen de gran sa-
la, saleta, 4 hermoslsimot; cuartos, pre-
narada para otra planta, techos losas 
por tablas, frente oe cantería y rentan 
cada una $90 o las plantas $180. Se 
queman estas propiedades por asuntos 
de familia y si no es negocio no las 
compre. Vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoaln. T e l . A-0062. 
Sardiñas . 
6330 5 dc. 
C O C I N E R O S 
G R A N C A S A E N L A . C A L L E D E 
J O V E L L A R , 0 2 7 N O V I E M B R E 
Vendo gran casa en la calla de Jove-
llar o 27 de Noviemlre, entre Infanta 
y Universidad Nacional, cerca de don-
E N B E L A S C O A I N . V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con esta-
blecimiento, contrato, cielos monol í t i -
cos, buena construcción, renta $1.920 
Informa: M . de J . Acevedo. 
Obispo No. 59 . alto» 
Departamento 4 
T e l . M-9036 
7143 7 dc . 
V E N D O A UNA CUADDA D B C A R L O S 
dL f ^ f ^ J n ™ ' p ^ I 0 0 ^ / 6 0 ^ ^ ^ . " ! un terreno de 12 por 23, p r o p i o ^ do 2 a 6, Juan Pérez. Teléfono A-16XVlra dos caBaai punto J l 0 y ênJi ceiÛ. 
Paga $35 de a W - ^ r y < e"e < 
familia. C o n t r i P<ibli<o P^j, 
íodega en Un barrio en »-• ^ 
E N O Q U E N D O . V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor al fon-
do, baño Intercalado, completo; cuarto 
de criados con servicios, cocina, patio 
y traspatio, cielos monolít icos Empe-
drado 40, de 2 a 4. Juan Pérez . Tele-
fono A-1617. 
Diuefto, Concepclóp, 4, Víbora. 
«715 
E S Q U I N A P A R A F A B R I C A R 
Una 16x17.60 metros, cerca de Egido; 
una de 10x22 metros en San Nicolás, 
una en Animas de 6x20 metros; otra 
en Aramburo de 6x22 metros; otra en 
Jesús María de 20x24 metros; otra en 
Galiano, de 400 metros; y varias m á s . 
Empedrado 49. de 2 • 6. Juan Pérea. 
Teléfono A-1617. 
» d 
S O L A R E S 
Country Club P a r k ; Miramar; 
Almendares; Alturas de Almenda-
res. L a SieTra; Mendoza; S a n -
tos S u á r e z , Vedado, etc. 
rage, cuarto de criados en el • módico 
precio de $70-. Calle Octava entre San 
Francisco y Milagros, Keparto Lawton 
Víbora. L a llave en la misma de 8 de _ 
la mañana a 5 de la tarde. Informan C R I A D A DK MANO. — S E S O L I C I T A 
en r'alzada 64. Vedado. juna peninsular en Concordia 24, entre 
7179 7 dc. I Aguila y Galiano. $30 y ropa limpia. 
Ha de dormir en la co locación. Se pl-
Tiene que dormir en la colocación 
Sueldo de $15 a $20. No Importa que 
sea recién llegada. 
7150 S dc. 
E N $60.00 SE A L Q I ' I L A L A CASA C O - i ^ , , referencias 
rrea 52 Tiene jardín, portal, sala, ^ « 4 
leta, tres grandes habitaciones, cocina,1 7 dc. 
servicio sanitario, pntio y traspatio. L a S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
llave en Correa y Plores, bodesra. I n - de cuartos, de mediana edad,, que sepa 
formes, Bernaza 6, Joyería Va. Segunda coser, con recomendación. 12 No. 14 
Mina. entre 11 y 13. \ 
J13B ' tfo. ^ 71Y1 « do^ 
E S Q U I N A . V E N D O 
Con casas y establecimientos de bodeca, 
todo junto, por ausentarse su dueño de 
322 metros con la es-
accesorlaa, todo moderno, ren-
e s . Precio $25.000 todo • 
Juan Pérea, de 2 a 6. 
C E R R O . C A M S 
SE O F K E C K UN B U E N C O C I N E R O KE-1 y el agua redimida. Si usted quiere'vetidf, una casa moderna, con sala, ss -
postero, joven, español, para casa par- lv iv ir C(>n holgura, cómodo y fresco. 1 j^ta tres cuartos, baño Intercalado ren-
ticuiar o de comercio; trabajó en bue-i compre esta casa que nunca estuvo a l - ta. $40 mensuales. Precio $4 300 ' E m -
nas casas; es limpio y puntual en la ¡ qu^ada y para más informes Vidriera I pedrado 49 de 2 a 5. Juan Pérez Te-
coclna; es hombre solo. Blanco y 'Vir-l(Í£;1 Cafe E l Nacional. San Rafael y 1 féfono A-1617 
tudes bodega. T e l . A-2093 I Belascoain. Teléfono A-0062. \8ardiftas 7190 
7113 " 8 do. 6330 * dc . 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de C u b a 
entra en una era de prosperidad. 
Todos los art ículos de consumo 
y manufacturados acusan alza en 
el mercado americano. Esto se re-
f le jará el el m e r c a d / cubano, y 
lo primero que sentirá sus efec-
tos será L A T I E R R A . Compre hoy 
su solar—su casa—su finca, y 
espere, que los resultados no se 
h a r á n esperar. 
J U A N L P E D R O 
A G U I A R . 84, B A J O S 
T e l é f o n o s M-9510. A-7969. 
C 10986 10 d 5. 
bldas 
dlsrio»    
sa para 
a ñ o s . Bodega en un oarno ̂ ••7.-.1.*0 
con la mitad de contado yj*c{}l„*& 
para el rfesto. Alquiler í 1° °0• ^P^n»! 
chen esta oferta Consultoría ¡ " w ^ 
de Comerciantes. Altos del care j»-
y Belona. . ¿e 
7144 L ^ - . 
V E N D O E N POCO D I N E R O Ü ^ A ^ i 
rra muy cantinera, con altos preC1°' 
lo m á s céntrico de la Habana, ' a v mineo ae ía. xT*i»nii(». — ««¿fl 
atender solamente el comprador, e» ^ 
ción -sábados y domingos que af~ljM 
ner ayudante por el mucho " ^ j ^ roo-
Tiene contrato y está bien surtma ^ 
viene saber algo i n g l é s . No atlonau ^ 
rlosos. Informes: Billares "Fornos . ^ 
Neptuno esquina a San Migue1' 0* 
a 1 de la tarde. _ 
7147 7 
B O D E G A S , V I D R I E R A S . C A F g 
Bodegas tenemos desde >1500 ^ ^ J í í * 
Véanos , le conviene. 81 ll8te" fé • 
comprar o vender su br,dega-
vidriera, véanos en Santos Sutre» 
Telé fonos 1-3728 e I-4J71. .fli 
^ 7166 -"Tírtí 
D E S E O V E N D E R MI E S T A B L E C I ^ n ^ 
to de accesorios de automóviios. ^ 
bien situado y en buena n]ar ,0 r«a; 
estar dedicado a otros n e c i o s , i" ¿ 
do en «""y buena proporción P£ ^ 
comprador. Informes en mi c<l-Tnfíot* 
tlcular. San Lázaro 333 entre . ' « 
y Basarrato, de 1 a 8 de la tara» 
8 a 10 de la noche. s 
7146 i l ^ l 
BOUEfíA. V E N D O E N OANOA. ^ 
to céntrico, en esquina, muy ca"'tr»^ 
alquiler $40 y alquila I J f P ' , 0 ? ' fo»! 
6 a ñ o s . Eto da en $5.000. mnna.ar C**' 
tado.' Informnn Vivero y .Escoosr. ^ j 
L a Avenida. Reina y BelascoaJ 
| a 4 p . ni. y ¿e 
7195 
dulces. Tiene referencias de otras c a - | Santa Ana. Su dueflo. Fábrica y Santa de fabricar dos casas má^. Arroj 
sas Virtudes 46. T e l . A-4965. Felicia, Rivas, te léfono 1-5047. Ilasr.>nin 50. L a s Tres B B B 
717i S do, * 7108 I d 1 7190 
7 dc. i V E N D O UN S O L A R CON 8 H A B I T A - j B O D E G A E N 3 . 0 0 0 P E ^ O S 
E S Q U I N A E N $ 9 . 0 0 0 '̂ ¿H % j T a ^ b ^ ^ í ^ u a l T d " ; ' P - a uno o dos P H - ^ l a n ^ . ^ . j 
ntro de poco tiempo, seguro antes Coficha. Gana $64 de alquiler. Vale Pefn estaM^erse^ M j i n a ^ D " ^ ^ ^ ^ 
C( 
c< 
l l i 
I falta. Informan en Aguacate 74. bajosl^ega. No corredores. 
7 do. 4 712Í t i do,, i 7190 
C O C I N E R O E S P A S O L , J O V E N , SE1 E S Q U I N A MODERNA $3.700, hoy casal 
ofrece para casa de familia o comer-, particular, con portal, sala, dos cuar-1 DetiLi . i • . . > 
c ió . Está acostumbrado en casa par-¡ to^, comedor, servicios, patio. Puede ser- de un afta, vale esta esquina $18.000: >6.000; lo doy en $3.500 al contado. I sola en esquina, con mueno i« ^ r 
- - . _ w . — . i 0 alquiler. * , ' -or^, tlcular y cocina como lo deseen. Lleva" vir para establecimiento, en una de las|r.05 metroa. Tiene bodega, está en Ayes-. Mide 10 por 40 metros Aproveche esta contrnta y poce ídad del " e e ^ mucho tiempo en cocina. Sabe' hacer | mejores calles de Luyanó, » sea Cueto y ¡ terán; lo fabricado renta "$100 y p u e - ' o c a s i ó n que no se presenta todos ios convencerá de la seriedad ae' rno. 
Jo. Be-1 días, por tener que embarcar el 20 sin Informes en Infanta 100, mou" 
7 ¿04 
tad de ^ 
y de. 
a N O X l I . D I A R I O D E U M A R I N A D i c i e m b r e 5 de 
P A G I N A D I E C 1 S 1 E T C 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vendo un eran caie ^ ^ alquU 
t,e la ^ ^ " ^ n t r a t o . Vóame y s» " 
E n l a S e c r e t a r í a . . . F u e r o n d e t e n i d o s . . . 
con-
formes: 
Viene de l a pr imera p á g i n a 
E L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
ler i T Vjí«i buen negu'-i"- j...»"... 
vencerá aei^ gj ^ de Cuba> Zanja y , E l Ministro de E s p a ñ a , E x c m o , 
^ l í ^ o a i n . 7 dc : s e ñ o r Alfredo de M a r l á t e g u i , vuutft 
7190 ^ TT>j. p . ayer al Presidente de la R é p ú b l l é a 
r r ^ P B UNA B O D E G A E N U ^ B A - r a r a tr. tar acer(>. de unog 
rBrVde P ^ f ^ f o ^ s S i S S ^ l S Í tos e x p e d i e n t e » anv .e Instruyen en 
« " ^ ^ " n el dueflo a tqdas horas, la Secretar la de G o u i o r r a c i ó n cont.-* 
otros tantos BÚhdlio». españoTes oara 
proceder a su txp'njjjon del p a í j . 
Viene de l a pr imera p á g i n a 
I N T O X I C A C I O N P O R E L 
M U R I A T I C O 




Ü l H t K ü t H U ' ü l Ü t A S K T J B V O S I IVr l í V I S O R 
H a sdio nombrado supervisor mi -• ^ S r S ñ T H Ñ H I P O T E C A S . V E N T A D E ' J 
o v solares. Se desean colocar 2.000 l i tar para el central "Jobabo" el 
c?3f9 ñor ciento. A. Botet. 14 número 4. teniente 'Emilio A c o s t a . 
*1t1r2ePLtnea"y 'Once. Vedado, teléfono 
¿ i 
H I P O T E C A S 
P a r t i d a s d e s d e $ 2 , 0 0 0 
h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 0 a l m e -
j o r t ipo d e p l a z a . H a b a -
n a , V e d a d o y J e s ú s d e l 
Monte . 
J U A N L . P E D R O 
A g u i a r , 8 4 , b a j o s . 
M - 9 5 1 0 , A - 7 9 6 9 . 
C 10987 
T O M O O C H O M I L P E S O S 
E L C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
E l doctor Moya a s i s t i ó anoche en 
Emergenc ias a J u a n a M a r í n V a ' a n a 
Ortega, de v e i n t i t r é s a ñ o s de edad 
y vecina de Manrique , 55, que to-
m ó una p e q u e ñ a cantidad de a 'ido 
m u r l á t i c o , con I n t e n c i ó n de qai tar-
&e la v i d a . 
Se o c u p ó en el domicilio de J u a -
na un papel escrito, dirigido a l se-
ñor Juez de guardia , en el cual pe-
día que no se cu lpara a nadie de 
su muerte, pues voluntariamente se 
intoxicaba. 
D e c l a r ó Manuel V i d a l L a m u l t , qua 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
E S T A F A ; C A S O Q U I N T O T E A R T I C U L O 5 5 9 
E L H E C H O D E Q U E E V L O S VS T E R D I C T O S D E A D Q U I R I R L A P O -
B E S I O N E S T A S i : O B T E N G A SIN P E I M C I C I O D K T E R C E R O . NO 
S I G N I F I C A Q U E E l i P R O M O V E N T E Q U E D E O B L I G A D O A C O N S E R -
V A R KN D E P O S I T O L O Q U E P O R T A L C O N C E P T O R E C I B A , Y , E N 
C O N S E C U E N C I A , NO I N C U R R E , A L D I S P O N E R D E E L L O , E N R E S 
P O N S A U I L I D A D C R I M E N A L A L G U N A -
Hoy se r e u n i r á en P a l a c i o el Con- \ 0 m ? r J u a u a e! t ó x i c o , que ignora 
sejo de Secretarios Se t r a t a r á es-
p e c i a l m e n t e — s e g ú n ya hemos anun-
c iado—del mejoramienfo de la v ida 
para el obrero en los centrales azu-
careros, y del cumplimiento de la 
" L e y A r t e a g a " . 
E L E S T A D O S A N I T A R I O D E L O S 
C E N T R A L E S 
se hal laba de vis i ta en la casa a í i c o A r e a AcOH- ^ r p i n t e r o vecino de 
Cienfuegos, la Audienc ia de Santa 
C l a r a d i c t ó semenc ia a b s o l v i é n d o l o 
del delito de OKtaTu que ¿o le impu-
tara , declarando probados los aigulen 
toó hechos; 
Seguidole itausa a L u : 3 F r a n c i s . en el caso quinto del a r t í c u l o qui-
ba las causas de tal r u s o l u c i ó u 
Q U E R I A E N V E N E N A R S E 
M a r í a Blanco S á n c h e z , de dieci-
s é i s a ñ o s de edad, vecina de Salud, 
14S, t r a t ó de envenenarse Ingiriendo 
una s o l u c i ó n de f ó s f o r o en a g u a . Su 
vecina, Gregor ia Azcuy , e v i t ó que 
S E P U L T A N D O P R O B A D O "que el 
procesado L u i s F r a n c i s c o Acea pro-
m o v i ó en el Juzgado du P r i m e r a 
Mar ía s u f r i ó un fuerte ataque ner-
vioso, siesdo as is t ida en el Segundo 
E l Director de Sanidad, doctor 
L ó p e z del Va l l e , tiene el p r o p ó s i t o 
de dirigir una c i rcu lar a todos l o s ! C e n t r o de Socorro 
Jefes L ó c a l e * del Interior de la I s - I 
v ' o ^ l í ^ ^ n 1 6 dat1?S Concre^8 s o b r ü . D E T E N C I O N D E L A U T O R D E L 
. - l e la a c t u a c i ó n que hayan rpalizado de r m u » 
acuerdo con la c i rcu lar que hace I v „ i t J4",*v' 
unos meses les f u é d ir i j ida y que tie I K " la J e f a t u r * á* !a ¿ f -
. n e r e l a c i ó n directa con el ¿a tado sa-'I'un(>10 Hyer en las ul t imas horas de «^IT^I™*^ de 103 Centraley e I c e n l o s ' a tarde Maximil iano Medel, vecino 
""•-^ I n f o r m é : BelaacoaJn 54, altos, azucareros y la forma dc vida de l o s ^ í 6 ban iSnacio , 128, que de un baúl 
b a l i z a r a sus p r o p ó s i t o s q u i t á n d o l e ! I,,'stai;i:ia1. ̂  , N , , r ¡ , ; la H a b a n a , 
el poco e impidiendo que bebiera . un ^ ' e r d i c t o de a d q u i r i r n p o s o s i ó n 
% o-o. 
¿e 2 a o 
7178 
A-0B16. trabajadores que en los mismos l a ' i d e BU propiedad le hablan sustra i 
boran . 'do 120 pesos. 
Como se r e c o r d a r á , d í a s d e s p u é s ! E1 oficial de guardia , s e ñ o r Ma-
H J P O T E C A A L I U r U K L I L I M U de su v:aje a 'Europa, el doctor L ó - ¡ ^ u e l Rey. c o m i s i o n ó a los detecti-
r<,do una hipoteca de $6.000 al 10 0-0 pez del Va l l e d ir i j io u ñ a c i rcu lar a Ivés s e ñ o r e s J u a n J o s é S u á r e z v J u s -
je quedan och° ^ f j ^ e ? c í los Jefes Loca l e s , e x h o r t á n d o l o s pa -Uo L a m b e a s R a m í r e z , para la inves- „ 
^ ^ " V s ' i n f o ^ e f S r o j o B e i a l U i n r a que s in p é r d i d a de tiempo, a c t ú a - l i g a c i ó n del hecho y d e t e n c i ó n del n *Ménd 
Las Tres B B B . ; sen en e; mejoramiento de la v iv ien- autor del robo; y los citados d « t e c - ^ « é t ó S e N i c o l á s Salvador Acps un 7 dc. , qa del trabajador en los centrales , - - ^ j o a c e a . , ae iNicojas sa lvador A c e a , un noo 
P A R A L A S D A M A S 
M A N I C U R E 
pues c o n o c í a de antemano la situa-
c i ó n cr i t ica porque esos elementos 
pasaban viviendo hacinados en co-
do bienes de la lu-rencia de N i c o l á s 
Salvador Acea y do lew R í o s y como 
-uiiuecuencia dnl mismo dicho J u z 
!;ado i ibró un exhorto a l de P r i m e - -
ra Instancia de C i o n f u e g ó a para dar 
p o s e s i ó n de dichos b'enes a los he-
laderos y c o n s t i t u y é n d o s e en la S u -
• ursal del Banco do C a n a d á un al-
guacil el Secretario Alrfedo A g u i l a r 
y .lose L u c i a n o ( l a r c í a B a y l ' e n a , ocu. 
p á n d e s e una cantidad de dinero la 
quo fuá entregada al expresado G a r -
.•i?. y este la e n t r e g ó a l procesado 
A c e a ; y como' consecuencia de eso 
nlerdicto y de una o c u p a c i ó n de 
dinero, promovieron Oscar Alcalde 
Ramos. Fel ipe S i lva F e r n á n d e z y A l 
ez y A g u i r r e , como al-
tivos arrestaron anoche a Manuel recurso de amparo en la p o s e s i ó n 
Febles G o n z á l e z , c o m p a ñ e r o de ca- |de los blenes on el j u z g a d o p r l . 
sa del denunciante mera Instanc ia del Norte de l a H a 
nientog oincuenta y nueve del Códi 
go P e n a l ; porque habiendo recibi-
do los doscientos ochenta y cuatro 
pesos sesenta centavos,1 por orden 
jud ic ia l , l ibrada en un interdicto de 
adquir ir la p o s e s i ó n no puede decir 
se. bajo concepto alguno, que los 
hubiese Recibido en d e p ó s i t o , comi-
s i ó n o a d m i n i s t r a c i ó n , n i tampoco 
por otro t í t u l o quo produzca la obli 
g a c i ó n de devolverlo, sino a v ir tud 
de un derecho que le f u é reconoci -
do jud ic ia lmen' f y que no l l eva con-
sigo la l i m i t a c i ó n que s e r í a nece-
sar ia para que a l disponer de los 
mismo^, i n c u r r i e r a en la s a n c i ó n pe 
nal expresada; ^in que importe para 
»'stimar lo contrario , el que la po-
s e s i ó n se adquiera , en estos casos, 
g/n perjuic io do tercero, porque es-
ta salvedad solo l leva consigo el re-
conocimiento de que la p o s e s i ó n ob-
tenida no tiene el c a r á c t e r de defi-
ni t iva y que contra l a mi sma pue-
de el tercero e jerc i tar , en v í a elvib 
los derechos de que se crea a s i s t í 
do . 
P O R E L C O N S E J O S U P R E M O F U E R O N . . . 
V iene de l a pr imera p á g i n a 
el costo de l a v ida en E s p a ñ a estaba subiendo de dia en d ía y que «1 
Gobierno nada h a c í a para contener esa a l z a . 
A N U N C I A N L O S C I R C U L O S P O L I T I C O S E L A D V E N I M I E N T O D E T V 
G O B I E R N O C I V I L 
M A D R I D , diciembre 4. 
L a t r a n s f o r m a c i ó n del Directorio Mi l i tar de E s p a ñ a en un Go-
bierno c iv i l , es Inminente , s e g ú n los rumores que c l rca ian por los cen-
tros p o l í t i c o s , los cuales se a c e n t ú a n a medida que se aproxima la 
fecha del regreso a MÍa\jrid, procedente de Marruecos , del genral P r i m o 
de R i v e r a , presidente .deJ Dlrctor io M i l i t a r . 
L O S F R A N C E S E S S E P R E P A R A N C O N T R A O U A L Q f U I E B E V E N T U A -
L I D A D E N M A R R I E Í O S 
M A D R I D , diciembre A. 
L a s autoridades francesas en Marruecos e s t á n haciendo preparat i -
vos, mi l i tares y e c o n ó m i c o s , para hacer frente a cualquiera act iv idad 
posible en la zona francesa por parte del jefe rebelde A b d - E l - K r i m , se-
g ú n despachos que se han recibido en esta capital procedentes de R a b a t . 
Loa franceses, s e g ú n agregan los despachos, e s t á n siguiendo con 
a t e n c i ó n los movimientos de A b d - E l - K r i m , y entre los ageutee del jefe 
rebelde y los jefes nativos que son amigos de F r a n c i a , se viene bos-
teniendo una lucha a fin de obtener la s u p r e m a c í a . 
Mientra^ tanto, las tropas francesas e s t á n fortificando l a frontera 
con la zona e s p a ñ o l a de M a r r u e c o s . 
L O S R E B E L D E S S E A G I T A N VI UVA.MEN T E A L O L A R G O 
D E L F R E N T U 
M E L I L L A , diciembre 4, 
Se nota reanudada act iv idad entre los rebeldes a lo largo del fren-
te e s p a ñ o l , s e g ú n noticias recibidas en esta p laza , L | s posiciones es-
p a ñ o l a s de B u h a f o r a y B e n í t e z , desde donde la artL'lerla ha estado bom-
bardeando las concentraciones enemigas, han sido atacadas . 
D E C L A R A C I O N E S D E L A L M I R A N T E M A G A Z 
M A D R I D , diciembre 4. 
k f J S f1"1 irantot Magaz i n f o r m ó hoy a los periodistas que no t e n í a 
noticias Interesantes de Marruecos . 
í * . ^ i m i s m o d í j ? Que lo manifestado por " L o Temps", diario fran-
c é s de que E s p a ñ a tiene destacado un grueso c o n t i n ú e n e de pollctes 
en P a r í s ee una inexact i tud m á s que agregar a ¡as muchas oub^cadts 
por el citado p e r i ó d i c o en estos d í a s s u e n a s puoncadas 
C O N S I D E R A N D O en cuanto a los 6o de l i q u i d a c i ó n a l g u n a ; quedamto 
dos motivos do a m p l i a c i ó n del re-
curso, que son t a m b i é n improceden-
tes, porque es elemento Indispensa 
ble para considerar integrados tan 
lo los delitos de estafa previstos en 
airefflo de cejas, teñido do pelo. Serví- sa lud D,jblica ' 
ció a domicilio, llamando al te léfono atUua P U D l i c a , ^ 
J01C ~ I L A S B A S E S D E L O S O B R E R O S E N 
p a A U C. D E G U T I E R R E Z . MODISTA l H U E L G A 
e-pañola. Confección dc toda clase de | 
venidos para señoras y n iñas . Especia-1 , , . 
licad en trajes hechura sastre, abrigos l i e a q u í las bases que fueron 
v capas. Corte Paris ién. Lealtad 71. acordadas por las representaciones 
{.rcer^lso esquina a Virtudes. Telf . obreras ^ ^ proviIlcias de C a i n a . 
' 7083 ' 10 d ^ gley y Oriente, en r e l a c i ó n con el 
^ .»t o r / - i O - r r ' r A r-M n \ t ; a t a v conflicto surgido en los ingenio?, y 
G R A N G L O R I E T A E N E L W A J A Y que han s-.do s o m e t í las a la coiioi-
bachas y barracones a n t i - h i g i é h i c o s , i , registrarle le ocuparon c in- j ,anaí que f u ó declarado s in lugar i el caso primero dei a r t í c u l o q u i -
cen perjuicio del buen nombre de i a i c l i e n t a Pesos en billetes, tre inta en revocando la Sa la de lo C i v i l de la ln ientos c incuenta y nueve del Có 
sanidad y muy especialmente de l a ^ 1 ^ 7 un ani110 ÚQ oro; una cade' 
na del mismo metal , un l lavero 
una cuchi l la de bolsillo, que h a b í a 
comprado con el dinero que le fal-
taba de los 120 pesos. 
Febles c o n f e s ó quo h a b í a rea l i -
zado el robo, y s e r á presentado hoy 
en el Juzgado de la S e c c i ó n P r i -
m e r a . 
Audiencia de la H a b a n a el auto ape 
lado, o r d e n á n d o s e en su consecuen-
cia la inmediata r e s t i t u c i ó n a Ion 
expre&ados albaceas de l a p o s e s i ó n 
digo P e n a l como los comprendidos 
en el a r t í c u l o quinientos sesenta y 
cinco del mismo, a d e m á s de la de-
f r a u d a c i ó n o perjuicio , l a maquina 
de todos y cada uno de los b t e n e s i c i ó n o e n g a ñ o de que se h a y a valido 
a que se refiere el recurso y como 
nnseoi iencia de esta d i s p o s i c i ó n , 
fué requerido el procesado para 
.jue devolviese la cantidad de dos-
cientos ochenta y cuatros pesos se-
senta centavos y so d.:ó por entera-
do y con las pruebas pract icadas en 
le í acto del juic io oral se h a n jus t i -
Hace d ía s f u é dado de a l ta el c o - l f í c a d o dichos par t i cu lares" , 
merciante de esta plaza, s e ñ o r R a -
m ó n G.Tc ía quien f u é operado en l a Contra este fallo los acusadores 
Cl ín i ca ' Covadonga", de un c á l c u - part icuiares Alfredo M é n d e z , Oscar 
D I F I C I L O P E R A C I O N 
Situada en la carretera del Cano a Wa- d e r a c l ó u da los hacendados, por con. 
iay. Gran Café. Cantina, Lunch y Me- d'icto del S^ñor Preslfleuce du la R e 
riendas E l nuevo dueño ha construido ...-.v,,.--. 
una glorieta con Reservados. Salón de y zrzjf' 
Comidas y Bailes, donde las familias P R I M E R A : L o s d u e ñ o s o SU* re-
que galgran de paseo tengan un lugar presentaciones de centrales a z u c a • 
para refrescar y merendar un Arroz con convienen con el C o m i t é dü ! 10 ^ d!sde hace v a n o s anos i e n í a ; A]talcle j ^ p , S i lva acudieron en 
Pollo o un Lunch; nuestros precios se- i*1 us convienen con ei ^omire üb dec¡t índo por el reputado d o c t o r c * n < . t p n i p T 1 f J n lo ^ut^ñ* 
nm módicos. Nuestras bebidas, que ex- Delegaciones, en reconocer o f ic ia l - ; \ r t „ r n n al̂ ^̂ an rnn ^i val ioso! a 'a , sosteniendo la esiston/cia 
pendemos son Patentes; los Vinos de mente a l Sindicato de Trabajadores f o ^ r c de Amado?:11"1 deiit0 E p a t a d o , 
mesa y as sidras, d© las mejores. Rer . t^o.^^»^,, A ~ I • • j a-, ( concurro üe IOS doctores A m a a o r V F , T L . ^ rAíMiríO nn n r a s r p r a mi<»c» 
frescos de todas clases.—Nota: Es ta ^ Ingenios de las provmo.as de Ca-1 G u e r r a M a c h í n y A l v a r a d o . E s t e á l - L 16 , r ^ r 3 0 n0 Proai:era, pues-
oiorieta está, preparada para familia m a g ü e y y Oriente y por tanto, en la I timo experto anestesista \Xo que la ba,í , a ó 10 C r i m i n a l del 
o sociedad que deseen pasar un día de a c e p t a c i ó n de un c o m i t é compuesto I Nuestra f e l i c i t a c i ó n a l espec ia l l s - !Trfbunal Supremo lo dec lara s in lu-
^ s i ' 3 e de tres miembros, de acuerdo con ; ta* docr.ir Casar iego . Por estos Interesantes funda-
=̂==:=ss===========s======z el a r t í c u l o 10 del Reglamento d e i ' — ¡ m e n t e s : 
I N C T t H l I V I P N T Í ' W H F M I N I f A a(luel Sindicato, cuyo C o m i t é repre-
i n O l l Y U l T l L d l l U i J l / ü m U ü l W l s e n t a r á ante l a A d m i n i s t r a c i ó n los i 
i ^. i . •—-r-™» intereses de los trabajadores que 
5e compran pianos modernos, de bue" pertenezcan al mismo, 
aas marcas, sin c o m e j é n . S e pagan L a D e l e g a c i ó n de cada central ten-
R E S T O S M O R T A L E S 
Dien y vendemos los que tenemos, que d r á la exclusiva r e p r e s e n t a c i ó n de 
, , • . ios trabajadores agremiados y s e r á n 
-tan como nuevos, de las siguientes sus atribucioneSf intel igenclar en to-
marcas: Masón y Manl in , r i s c h e r , dos los casos en que los c o m p a ñ e r o s 
Fon, Gors y Ka l lman . Berl ín . Linde" lo soliciten, por cualquier i rregula-
nan, Stowers y Monarch y se dan por r:dad surgida con el Jefe del Depar-
ía mitad de su valor. E l Brillante, tamento doride ocurra , a l t e r a c i ó n del 
\ 'i o i i • n ^ n ^ i ' orden o afecten al buen funciona-
águila ¿W, esquina a Lstrel la , tele 
Siendo Ponente el Magistrado doc 
í c r J o s é A . P a l m a y Mederos . 
" C ^ N S I D E E A N D O en cuanto a l 
fono M-I66I , 
7111 12 d 
.miento del ingenio. 
E l delegado en n i n g ú n momento 
p o d r á dec larar "paros" en el inge 
( P o r t e l é g r a í o ) 
J A R U C O , d i c . 4 . 
D I A R I O — H a b a n a . 
A y e r fueron encontrados por Quin "nico motivo de.l escrito in ic ia l del 
t í n Roque los restos de Narciso F l - | recurro . que el procesado L u i s 
gueroa on la f:nca " E l P e r ú " de e s - F ^ n c l s c o Acea y Acea , no ha incu-
te T é r m i n o rrldo ( u el delito de estafa previsto 22 de 1924 . 
F I g u e r o a f u é muerto por las fuer 
s del Gobierno en la r e v o l u c i ó n de 
Dado cuenta del! 
el responsable para obtener a q u é l ; 
y s í bien en el caso que motiva este 
recurso, aparece causado un per ju i -
c io , a l no devolverse por el procesa-
do, cuando f u é requerido jud ic ia l -
mente para elle, a v i r tud del recur-
so de amparo, ganado en d e í n i t i v a 
por los recurrentes , el dinero que 
h a b í a recibido; no existen e l e m e n -
tos para podvr asegurar que dicho 
procesado, a l e jerc i tar su derecho, en 
el interdicto de adquir i r , por medio 
del cual l o g r ó aquel dinero, lo hi -
c iera m a l i í c i o s a m e n t e , a sabiendas 
de que no tenia tal derecho y que 
se v a l i ó de medios artif iciosos para 
obtener del Juzgado el reconocimien 
tu del m/smo que de otra suerte 
no hubiera podido obtener; con tan-
to mayor motivo cuanto que el pro-
pio Juzgado a pesar de los nueve 
•dementos para j u z g a r del derech 
de los recurrentes , en contra de": 
de A c e a , que sin duda so le diere; 
a conocer en el recurso de ampare 
Id d e c l a r ó s in l u g a r " . 
Sentencia n ú m e r o 2 5 1 . — O c t u b r e 
za
febrero de 1916 
E N L A A U D I E N C I A 
hallazgo a l Juzgado, P3Íe o r d e n ó la ¡ i í a x o o P i í E 
i d e n t i f i c a c i ó n y que los restos f u e - I ' L h J 1 0 ™ - A V * 
ran d e s p u é s tras ladado?, accediendo1 i K l u '-U15-^ 
[ E S T A T A -
a la p e t i c i ó n de sus famil iares a l 
Cementerio de s a n J:'Sfc. de las L a - ] E n los autos del juic io de me-
A U T O M O V I L E S 
nio; a cuyo fin, cuando no llegase jas . Conde s e r á n sepultados en e l .no i c u a n t í a , seguido en el Jurga* 
a inteligencias con los jefes o en- p a n t e ó n de los veteranos, el dÓJáiik- d « P r i m e r a Ins tanc ia del Oeste, por 
cargados de é s t e , llegando hasta la go s iete . S i a d i u m -Sociedad A n ó n i m a u. 
A d m i n ' s t r a c i ó n , s i é n d o l e desfavora-
ble t a m b i é n , a p e l a r á a l C o m i t é Cen-
tra l del Sindicato, slend0 é s t e el que 
r e s o l v e r á en definit iva, d e s p u é s de 
entrevistarse con el Adminis trador 
del Ingenio cuantas veces fuere ne-
cesario, hasta l legar a una inteligen-
c ia . 
L o s delegados o 'representaciones 
C A M P A -
Corresponsa l , 
S i f i r m a n , D e m p s e y y G i b b o n s e n 
N e w Y o r k o N e w J e r s e y 
ta ciudad, contra el Banco Prestata 
rio de C u b a . Soc edad A n ó n i m a 
esta c iudad, la S a l a de lo C i v i l r\ 
la Audienc ia ha confirmado la sen-
umeia del Juzgado 
lugar la demanda, absolviendo a di-
cha entidad bancar la de la misma, 
con las costas a l actor, m á s no en 
«•oncepto de lltiga-nte temerario y 
N E W Y O R K , d i c . 8; 
E l pr-jmotor Tex R : c h a r d ha de-
^ 0 — ^ ~ . ^ r _ | c larado noy q t e J a c k Dempsey y 
la fam« V T a p a d a a v j j de los trabajadores de cada inge-• Toramy Qibboiifc se e n f r e n t - i r á n . si l le m a , a I e -
w ramosa fNiAL»AKA. A mitad de nio Serán empleados en activo ser- f i rman ftn el Madisoo Squar2 G a r - | ^ v m ^ x - ^ t * l , ™ 7 r . ^ A T k . 
precio. Despachamos pedidos para el vicio en el ingeni0 en que represen- den 0 en" L o s 7 r e l n t a A.cres de Boy-, S E . N T l i . A C l A K t A U C A U A 
interior. Pida Catá logos . ;ten a sus c o m p a ñ e r o s y elegidos por ¡ e , d í j 0 t a m b i é n que tiene garan-: L a sa ia ¿le lo C i v i l de ;u A u a i e n -
F N A V A S Y T I A i v o t a c i ó n popular por lo« propios t í a s verbales de boca de J a c k K c - : ( . j a iia revocado la s emenc ia del 
T J ' i>rtV/v:) 1 obreros. ' arns , m a n a ^ r de Dempsey, de que jUZgado de i » r i m e r a Ins tanc ia del 
i rocadero No. 38. Telf . A-5068 Cua lqu ier t rabajador p o d r á ser hsfrá todo lo posible por la c.)ncer-| Q(,stei en log yutos del julo o de 
7085 IQ J empleado en los Ingenios. S E A O NO t a c i ó n del m a t c h . ¡ m a y o r c u a n t í a , seguido por el se-
• ; ' -7 - A G R E M I A D O . | L a ú l t i m a p^lea d3' MadUon ten-
iendo un camión en perfecto estado S E G U N D A : L a a d m i n i s t r a c i ó n h a . drá lugar el d ía 5 de mayo y R i -
^ dos y media toneladas. L o cam- de convenir, as imismo, con 'e l C o m í - 1 chard g a s t a r í a de organizar ese 
bao nnr Tr,^^..,;^, J . . t é de Delegaciones, en la r e p o s i c i ó n bout cortio a t r a c c i ó n f i n a l . 
P r i m e r a se examinaran los testigos, 
c i u l a t í a n o s frai.ceeeo, J e a n e de V a l í 
y Marcel) Gasáá, los que se encuen-
tran habitnalmente en el vapor C u -
ba, de m a t r í c u l a francesa, que lle-
g ó precisamente ayer a este Puerto , 
pidiendo se ap l i cara por a 'na log ía 
el a r t í c u l o 44.S de la L e y de E n j u i -
ciamiento C i v i ! . 
Y la S a l a P r i m e r a , de acuerdo con 
la p e t i c i ó n dol doctor G a r c e r á n de 
Val í , a c c e d i ó a la sol icitud y des-
p a c h ó car ta orden a l Jue.7 de Ins-
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a , para 
jue examinara a los testigos c i ta-
dos. 
1̂0 por máquina de paseo o acepto t é de elegaciones en la r e p o s i c i ó n 
rord comn ^ - f - J v i de todo el personal que abandono el 
1 t i r V ^ Í ; ^ 3 ^ - ^ H . ! ? trabajo con motivo de la b u . t e a ; 
c! laller de m e c á n i c a . S a n Rafae l 
"9q47ina a S a n Francisco. Llame al 
sado en esta comarca 
ñor Ernes to Sarr. i li^ernaiiuez, Uv.-«-
tor en farmac ia do esta C a p i t a l , 
t ra el t a m b i é n doctor en F a r m a c i a . 
Vicente D í a z C o l ó n . A l revocai1 1 
l a r e s o l u c i ó n sentencia, la Audif -nc^ 
• tomada ñor los miembros de la co-;demandado a 
as í como t a m b i é n Proporcionarle sus j ^ r i j e n log destinoB ^ f j u c a n ü d a d de %X 
bonar a l s e ñ o r S a r r á 
4;í . . / 
casas a los padres de familia Qua ¡ l r a l "Limones" , resolviendo mo 
con motivo de l a huelga las hubie-
ren abandonado, r u un plazo 
J H A Q U I N A R 1 A 
V E X D o l F o T O R MON 
Sos dencial que no e x c e d e r á de treinta 
d í a s . 
T E R C E R A : E n casod extremos de 
, ler esta zafra, dando principio hoy 
pru" a los trabajos de r e p a r a c i ó n del in-
genio. 
E s t a r e s o l u c i ó n resuelve la agu-
da cris is que a trav iesan el comer 
tereses legales y costas y apl ica 
c lóu de la Orden 3 de 1 9 0 1 . 
D E M A N D A D K L A " S I i l K i V ( KM 
D I T C O M P A N Y " 




e c o n o m í a s , s e r á n los miembros del ei0( ios colonos y trabajadores , d e ' v ü ia sentencia del Juzgado de P r i 
220 ^ A S I C ^ D E ni,e' C o m i t é a que se refiere la base pr i - j lo coutrario es seguro que quedarla l nit,ra ins tanc ia del Norte, en la de 
- los ú l t i m o s en ser rebajados ' gran 1)arte de c a ñ a rdn moler este nianda establecida por. la Surety Cre 
^n-ie^tp'0^^110-un tran8formador de y primeros en ser repuestos a l , afio 
los sacrifwoy * Pr,obar lo« motores y reanudarse los trabajos en el inge-f 
•7oSéf°no rtUnyi Aniar&ura 
» I A B T 1 N E Z . 
Corresponsu! 
8 d 
' D E A N I M A L E S 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
cuenta v a c a s de p u r a r a z a . Ie-
r r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
^ e r n s e y r e c e n t í n a s y p r o x i -
mas a p a r i r . 
T 
t e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
Jacas y y e g u a s m u y f inas , 
¡ •an imadoras . Y c u a t r o sober -
a o s sementales de paso , de 
^ mejores g a n a d e r í a s de 
entucky s e g ú n c o m p r u e b a n 
SUs Pedigrees . 
V* buen lote de m u í a s 
p ^ r a s en toda c la se d e t r a -
ü a | o s a g r í c o l a s . 
, 1 cclos estos a n i m a l e s p u e -
aen verse en c a s a d e : 
C A S T I E L L O Y C I A . 
^-alU 9;; ' 
^->, n u m e r o 7. entre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
- l e ! é í o n o U - 1 1 2 9 . H a b í 
nio. i . 
C U A R T A : H a de conven r-e con i 
la A d m i n i s t r a c i ó n y el C o m i t é de j C O M E N Z O A M O L E R E L 
Delegaciones en que los pagos se j " A O R A J I O N T E " 
e f e c t ú e n quincenalmente. i F L O T I I D A dic. 4 
D I A R I O 
M O L E R A E L < E N T R A L L I M O N E S 
L I M O N A R , d i c . 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
• H a b a n a . 
Desbordante entusiasmo ha cau-
d e l a m a r i n a . 
l l á b a n a . 
A las doca del d ía , r o m p i ó su 
molienda el C e n t r a l " Agramonte", 
dentro de la mayor cord ia l idad . 
A L V A R E Z 
Corresponsa l . 
cVt. Company, Sociedad A n ó ' n i m a . 
de esta plaza, contra el s e ñ o r J o s ó ( 
Mar ía Esp inosa F o n t , propietario 
|tie esta cap i ta l . 
E l Juagado d e c l a r ó con lugar l a 
demanda que versa sobre cobro de 
|pesos. 
SOCIEDAD ARAGONESA DE BEhíFlCENCiA 
t 
£ F - D -
E l Sr, Antonio Garc ía y Expós i to 
Vocal de la D rectiva de esta sociedad 
R A F A L L E C I D O 
entierro para hoy a las 4 d( 
O T R O P L E I T O D E L A L E C H E 
Por ú l t i m o , la S a l a de lo C iv i l de 
lit Audienc ia , ha revocado la senten 
c ía del Juzgado do P r i m e r a Ins tan 
cia dc Guanabacoa , declarando s in 
lugar la demanda, que el Juagado 
d e c l a r ó con lugar, establec'da por 
Ion s e ñ o r e s J . Ortega Hermano . So-
rledad mercant i l de e?ta c iudad, 
• ontra el s e ñ o r Candelar io Alfonso 
C O N D E N A D O P O R E S C A F A 
A y e r tarde d i c t ó sentencia la 
la P r i m e r a de lo C r i m i n a l de esta 
Audiencia , cou la P o n e n c a dei Ma-
gistrado s e ñ o r L u i i L e ó n Mercon-
chin i , condenando a Alfredo L o r e n -
zo Castro T á r r a e a . por el delito de 
estafa, a l a pena de cuatro meser, 
un da de arresto mayor , pa^go de cos-
tas y a que indemnice a la acusado-
ra s e ñ o r i t a doctora M a r í a T e r e s a 
R u i z de R o j a s , en la suma de o'eu 
to sesenta y un pesos, tres centa-
vos . 
Consti tuye esta sentencia un t r i a n 
fo de la culta togada s e ñ o r i t a R u i z 
R o j a s , -que sostuvo la a c u s a c i ó n , m á 
xlme cuando el Ministerio F ' s c a l so 
l i c i t ó la a b s o l u c i ó n del pip^esado 
C a s t r o . 
, E n su Resultando Probado, dice 
la S a l a . 
Que el procesado Alfredo L o r e n -
zo Cas tro Tarrtig:t y l a querelanto 
doctora M a : í a T e r e s a R u i z R o j a s , 
-•onstituyeron una sociedad el d ía 
15 de Marzo de JL!'23, t i tulada Cen-
tro J u r í d i c o , con domicilio en esta 
Ciudad , para dedicarse a los nego-
cios propios de l a p r o f e s i ó n de abo 
g a l o que el la r. iercía, e s t i p u l á n d o -
se que menso.'Imente se h a r í a una 
l i q u i d a c i ó n en la" que deducido un 
treinta por ciento para gastos y re -
servas se d e s i r i b u i r í a n por mitad 
las u ldidades as í romo que el pr i -
mero t e n d r í a a SU cargo la adminis -
1 rac ión y la si gnuda cuanto requi -
riese la i n t e r v e n c i ó n de Letrado y 
igualmente improbado que se hubie-
rfe ocnfeoclonado fa lsamente el l i -
bro de c a j a al que ihace referencia 
las conclusiones ind icadas . 
C O N C L U S I O N E S P R O V I S I O N A L E S 
D E L F I S C A L 
E n escritos de conclusiones pro-
visionales, el F i s c a l pido estas pe-
na.s: 
T r e s arHos. seis meses, ve lnt^m 
díag de presidio correccional , para 
J u a n Aychor , por robo en casa ha-
bitada . 
Igual pena, p a r a Santiago L l l n a s , 
por robo. 
Cuatro a ñ o s , dr rec lu . s ión . 
Marcel ino P a r r a , por falsedad 
para 
T r e s a ñ p s , seis meses, v e i n l U u 
dfas de presidio correccional , para 
Amceto P é r e z , por robo. 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A V M A -
T E R N I D A D 
E l Director de la Casa de Benef i -
cencia y Maternidad, doctor J u a n B . 
V a l d é s . nos invita para los siguien-
tea cultos en honor a la Patrona , la 
I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n : 
D í a 7, a las 6 y 30 p. m. G r a n 
Salve. 
D í a 8, a las 9 a. m. G r a n misa so-
lemne con s e r m ó n . 
Muy agradecidos a la deferencia 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R N A 
D E L A H A B A N A 
E n junta extraordinaria de Con-
sejo celebrada la noche del 2, se 
a c o r d ó inaugurar solemnemente el 4» 
turno de la A . N . en la parroquia 
de San N i c o l á s de B a r i , la noche del 
viernes 5 a l s á b a d o 6, v í s p e r a de la 
festividad do este santo, qu «erá 
el t i tular del turno. Se n o m b r ó C a -
i p e l l á n a l p á r r o c o Lobato; Jefe de 
Cuatro a ñ o s de p r i s i ó n , para J o - | t u r n o , al s e ñ o r J o s é Manuel Alonso 
so C a s t a ñ e r . por fa lsedad. y Secretarlo al Sr . Leonardo Zaldo, 
que queda trasladado del pr imer tur-
Tres a ñ o s de r e c l u s i ó n , p a r a Ro 
gelio D í a z , por fa lsedad. 
T r e s a ñ o s , se íg meses 
dfas de pres ión correcc ional , para ¡la m a ñ a n a 
no en que lo d e s e m p e ñ a b a . 
L a vigi l ia s e r á a puertas abiertas , 
hasta las 11, en que se r e t i r a r á n las 
v e i n t i ú n [ s e ñ o r a s pudiendo volver a las 5 de 
L u i s Rave lo , por robo en casa ha-
bitada, s in a r m a s . 
Y seis a ñ o s , un d ía de p r i s i ó n ma 
hurto d o m é s t i c o . 
P R O C E S A - A H E N T O D E Ü N A B O G A -
D O V N O T A R I O 
Se invita a los adoradores de los 
otros turnos .— E l -Presidente, J o s é 
E l i a s Entra lgo . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
C e l é b r a s e el primer viernes a l S a -
grado C o r a z ó n de J e s ú s . 
E n varios templos cultos a la I n -
maculada y a J e s ú s Nazareno. 
V é a s e la S e c c i ó n de Avisos R e l l -
E n el d í a de ayer se ha dictado i giosos. 
auto de procesamiento c o n t r a el C O N G R E G A C I O N D E L A A V T T V r n * 
doctor J u a n E . Morales Pedroso, | a í n u í n u l ^ 
Abogado y Notarlo de la V i l l a de ¡ A C T O D E C O N G R E G A C I O N E V D) 
Be juca l , en causa por i n j u r i a s pro-i C I B M B R E ' 
feridas en el local del Juagado Mu- E s un anhelo de nuestro P Diroc 
nicipal , contra el Juez sustituto de • 
dicha p o b l a c i ó n , doctor R i c a r d o F e r -
n á n d e z . 
Aparece que dicho Abogado, quo 
d ' r i g í a a l s e ñ o r Diego L e m u s , en 
causa por d a ñ o , denunciada por el 
s e ñ o r J o s é H . C a y r o , p e n e t r ó vio-
lentamente en el despacho del Juez 
doctor F e r n á n d e z . i n c r e p á n d o l e y 
tratando de que el Juez rompiera las 
actuaciones de la referida causa y 
a m e n a z á n d o l o con que s-i no lo ha 
c ía lo d e n u n c i a r í a ante el F i s c a l de 
la A u d i e n c i a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Contra J o s é G ó m e z por 
Defensor doctor G'berga . 
hurto 
Contra Manuel Y a y a por estafa 
Defensor doctor G a r c í a . 
Contra P a s c u a l R i v e r a por p e r -
j u n o . 
Defensor doctor B u e n o . 
Contra J o s é P é r e z , por estafa 
Defensor doctor D e m e s t r e . 
Contra L u i s Garat por robo. 
Defensor doctor Demes tre . 
S A I A S E G U N D A 
Contra J o s é R o d r í g u e z , por ro-
bo. 
Defensor doctor M á r m o l . 
Contra A m a d o Leda ine , por fal-
sedad . * 
.Detensor doctor M a r m o l . 
tor P . Director y de *oda la Direct i -
va, que desde la r e u n i ó n de diciem-
bre hasta el mes de mayo p r ó x i m o 
sean muchos los Congregantes que 
concurran a los actos de congrega-
c i ó n de los primeros domingos de 
mes que puaden considerarse como 
juntas generales preparator ias del 
gran acontecimiento de las Bodas de 
Oro de la C o n g r e g a c i ó n , que se ce-
l e b r a r á n en el mes de mayo, mes 
mariano por excelencia. 
L a junta o acto de C o n g r e g a c i ó n 
de diciembre t e n d r á lugar a las sie-
te y media de la m a ñ a n a del d í a 7, 
primer domingo del mes. 
Procuren estar confesados a esa 
hora o hacerlo d e s p u é s de la p l á t i c a 
a las ocho durante la misa, a fin de 
que ninguno deje de concurr ir de 7 
y media a 8 a la a l o c u c i ó n del P . 
Director en la capilla pr ivada de la 
C o n g r e g a c i ó n . 
Terminado el acto, suban de nua-
vo a la misma capil la los nuevos can-
didatos, los aspirantes que hayan he-
cho tres comuniones y los que tengan 
que pedir al s e ñ o r Tesorero , c inta , 
medalla o diploma dejando todos á 
la salida su tarje ta como lo prescri-
be el reglamento. 
D r . Oscar B a r c e l ó . 
Secretario . 
S O L E M N E P U N C I O N E N H O N O R A 
SAN V I C E N T E D E B A R I 
M a ñ a n a en la iglesia parroquia l 
de San N i c o l á s de B a r i , solemne fun-
c i ó n en honor al T i t u l a r . 
Se aplica es ia fiesta en su parto 
de sufragio por el eterno descanso 
del E x c m o . Sr . D . N i c o l á s R lvero y 
M u ñ i z (q . e. p. d . ) 
U N C A T O L I C O . 
Contra F r a n c i s c o G u t i é r r e z 
estafa . 
Defensor doctor H e v i a . 
G u t i é r r e z , Agr icul tor de la V i l l a de idos o tres mc-s^s d e s p u é s a conse-
C u a n a b a c o a . u u e n c i a de motivos que no han s i -
T r á t a s e de otra sentencia en el do bien determinados acordaron po-
nsunt^ de los lecheros, y en é s t e ¡na! t é r m j n o de hecho a esto contra-
Y ditípue-sto su la tarde. 
el que suscribe, en nombre de la institua-on. ruega a ios so-
cios se dignen as ist ir a la t r a s l a c i ó n del c a d á v e r desde la Cu-
s a de Sa lud de la A s o c i a c i ó n de Dependientes. Q u i n t a P u r í -
s ima C o n c e p c i ó n , a l Cementerio de C o l ó n , por cuyo favor les 
q u e d a r á agradecido. 
H a b a n a , diciembre 5 de 19 24. 
E l Presidente. / 
J o s é M a r í a I b á ñ e / . 
como en los anteriores , ha tr iunfa-
de la l é s i s del director del deman-
dado, el doctor R a m ó n Masforro l . 
L a Audienc ia absuelve de la demau 
da a l demandado, a l que se a c ú s a -
lo lo que o c u r r i ó a mediados de Ma-
y f'-ubsiguiente por lo que hubo de 
verif icarse una especie de balance, 
y no se ha demo-strado que Castro 
se apropiara indebidamenle las su -
ba de no hab?r cumplido el contra- n ías a que se contraen las couclusio-
to celebrado para abastecer de le 
che a dichos wftotM Ortega e hnpo 
ne a estos las costas, aunque s in de-
Slurat-orift de temeridad ni mala 




s i \ P L I C A UN A R T I C 1 L O P O R 
A N A L O G I A 
E n la causa seguida contra Nar-
r.RO I l ered ia , P ' f i n f r a c c i ó n J e la 
Ley de Drogas, el doctor J o s é Gar-
¿urán dt; V a l ! , s i - l ic i tó de la Sala 
nes acuasatorias . pero s í que per 
f i h i ó cuatrocientos sesenta pesos, 
diez centavos, funrid honorarios, co-
rrespondientse a una r e c l a m a c i ó n j u 
dic ia l , entabUuti por la Riulz con 
"\ c a r á c t e r expresado, a nombre de 
Manuel F e r n á n d e z , de lo >iue no en-
t r e g ó - a aquel la los ciento sesenta 
y un resos. tre* centavos que le co-
r r o s n o n d í a n por razón del treinta 
tior ciento aludido y que U: pertene-
c ía , sin que ronsU- que dicha cant i -
du-i estuviese .suneditada al resulta-
Contra W i l s o n Marque? , por 
prudenc ia . 
Defensor doctor Demes tre . 
por 
im-
D I A 5 D E D I C I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a i Na-
cimiento de Nuestro S e ñ o r J e s u -
cristo. 
to. 
Contra E m i l i o Madrazc por rap 
Defensor doctor D u m a ? . 
Contra Antonio Puente por inju-
r ias . 
Defensor doctor Alonso . 
to, Contra Ti to Rodrigue?: por f rapi 
Defensor doctor P ó r t e l a . 
S A L A T E R C E R A 
Conti'a R a m ó . i Cas tro , por hur- j 
l o . 
Defensor doctor S a r r a í n 
Con ira F r a n c i s c o P é r e z por 
to . 
Defensor doctor V i l c h é i 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparado 
ras . 
Santos S a b á s y Giraldo, confeso-
res ; Dalmaclo y Beato J e r ó n i m o d© 
Angelis y S i m ó n Jempo, de la C . de 
| J . , m á r t i r e s : Santa C r i s p i n a , m á r -
t ir . 
Sant^ Cr i sp ina , m á r t i r . No cons-
ta la natr ia de Santa C r i s p i n a , sola-
mente sabemos, s e g ú n San A g u s t í n , 
que p e r t e n e c i ó a una noble y dist in-
guida famil ia do Afr i ca , y que go-
z ó de inmensas riquezas. Dotada con 
todos los bienes de anturaleza y do 
gracia, br i l l ó en ei mundo con sus 
graciab y en la r e l i g i ó n con sus v i r 
tildes. Habiendo c o n t r a í d o matr imo-
nio, tuvo en él muchos hijos , y, a u n -
que era de débi l temperamento, mos-
t r ó un valor Invencible en todo 
cuanto t e n í a r e l a c i ó n con Dios. 
E n la cruel p e r s e c u c i ó n de Ü i o -
'cleciano y Maximil iano, f u é b á r b a -
P-, l amenta degollada nuestra i lustre 
' S a n t a , on el día 5 de Dic iembre del 
::ño 30'<. 
do- * 
P A O K A D I E C I O C H O 
D I A R I O J E M A R I N A J i c i c m b r e 5 de I 9 ¿ , 
L O S H U M O R I S T A S 
J O R G E COÜRTELIKH. Boubott-, 
roche. 1 tomo. . . . . . . 
P 1 E R R E WEBEfe . Lo» C n m > * 
1 tomo * • • • ZEMK B E N J A M i y . E l Coman-
dante Pipe y «u padr». 1 t » . 
mo. • . • • • 
A R N O L D B E N N E T . Enterrado 
en vida. 1 tomo • 
H. S. HAKIUSON. Queed, el 
doctorclllo. 2 tomos 
ARNOLD B E N N K J . E l Matador 
de las cinco Villas. 1 tomo. . 
A-HNOI-D B K N N E T . L a Viuda 
del balefln y otros cuentos do 
Cinco VUlas. 1 tomo. , . -
AXOON ©HEJOV. Historia do 
una anguila y otras historias. 
1 tonvo. 
k A V E N R C H E K K O . Memorias 
de un simple y los nlflos. 1 
tomo 
JAN NEHUDA. Cuentos do ma-
la Strana. 1 tomo. 
JENO H E L T A I . Manuel V I I y 
&u época. 1 tomo 
! 
fO.VO 
f 0 . « « 
f « . W 
90.tM 







P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C m U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, mléroo 
d* > a 4 en su dom 
y Í3. Teléfono F-t4S8 
j Di-. J . A . H e r n á n d e z T b á ñ e z 
«CSPECIALLSTA D E VIAS U R i N A K I A S , 
i D E L A ASOCIACION D E D E P E . N - | 
D I E N T E S 
a «i^c v vlí»rni»s Apücaciones de Nousaivarsdn. VI 
f . ^ i o rfl -'í Inarla8- Enfermedades venéreas. 
Icillo, D. entre - i | copIa y CwteterÍ8mo de i08 u 
O R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
, médico de visita de la Asociación de 
Lcpenditinies. Afecciones venéreas. 
Vías Url- v ías unnaiias y enCermeüadefl de seño-
Clstos- lras. Muí tes. jueves y Hábadgs, de ¡1 a 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4. martes, Jueves y 
sábados. Cárdenas. 45. altos, te léfono 
A-9102. Domicilio. Avenida de Acosta. 
entre Calzada de J e s ú s del Monte y 
Felipe Poey. VlUa Ada, Víbora, te léfo-
no I-28»4. 
C 5430. In<i. 15 JI. 
I Consultaos de 3 s 6. 
altos, teléfono A-6469. Domicilio, 
Monte, 374, teléfono A-9i)45 
réteres. 16. Obraplu número 43, te léfono A-43H*. 
Manrlijue. lü-A 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Parto», eníermsdadea do señoras y ui-
Sos. Médico de la Asociación Os Em-
pleados del Congreso y de la ¡Soc'editó 
Hijas de Galicia. Consultas de 7 a S 
a. m. y de 1 a 3 p. m. Lunes, marrta, 
viernes y sábados. Teléfono Jí-óSo?. Ca-
lle 17. 4H7. 
C 10163 Ind 13 ma 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O , 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
Q Ind 5 d 
D r . J U A N R . D E L C U E i U 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas do 2 a •* 
Consultorio: Villegas, ll'J y 121, altos. 
Teléfono M-5oí'7. 
DJmlclllo, Je sús del Monte, 66o, altos. 
Víbora. Ts lé fono l-¿726. 
5480 2t d 
D R . R E G Ü E Y R A 
Medicina Interna en general, con 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S ^ ^ a r t r l t l s m o . ' ^ t t m a t t » -
LJ. |II10i eczen,,Si barros, úlceras, neu-
GAKGANTA, NARIZ V OIDOS . ráptenla, hisie.-isino. diapt-paia, MpWm 
EspecíailHta do la yuititu de Dependion-, cioí ludria, acidez, colitis, jaquecas, neu-
tes. Consultas de 4 a <J, lunes, imérco- ' ralfíiay, puruusis y aemas eiUeimedade.s 
les y vh.ti.-.-. Lealtad, 12. te léfono M-¡ nerviosas. Consultas ue 1 a 4, jueves. 
M-3Ü14. 
D r . S A ^ V A D O h L / ü j D l R M A N 
Médico im ia Asuoiaciún Canutia. vi.) 
uicma en general, e^pcciainienle en'.er-
niedades del sistema nervioso, s í f i l i s y 
sene-reo. Consu-tas dial :as de l'¿ a '¿. 
tu Santa O.iuli.'ia, iU, entre Delicias > 
buenaventuiá . Vluora. Te-élonu l-iu4u. 
n.-uitus gratis a los iiobres. 
6764 31 d 
.gratis a los pooits. Escobar, lüá, anti-
guo. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
..ui.t.iineuuJes He lo Píaj y tf..iici..iü. 'jo 
uu iots«^oaao a Virmues, i-..: V iue«iio, 
ailos. CoiiauUus; u« ¿ A H. LbívLJHo 
C 2¿S0 ind 21 SÍ> 
D R . L A G £ j Aíeí-.MOnes d<íi coraxéu, pulmones, e*-I lúmugo • musunos. v^u^>,u'taa ios días 
Medicina general. Especialista eMOma- i«.Ijoií<í>í.«. dt, i¿ » ¿, l loras tsp^cia-
¿u. Debilidad sexual. Ali/cciOnes dts se- l .es pieviu s v s u . Sulua. ¿4 te él uno A-
iioras, de la sangre y venéreas. Ue J »'rl&. 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-aiá». . 
.Monte, 12ú. entrada por Anyeie.s. 
C 9676 
n.d. f. 
b A Ü L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
3« hscsn cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cr> 
..".Inales y del cooro da cuentas atr<» 
ndas . Bufete, Tejadillo, 10, teléfono! 
A-5U24 e 1-8698. 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
U í r e c c sub «ervic ios profe«ionale» el Dr. 
P B R O . M A N U b L G . B E R N A L 
A B O G A D O 
Bufete: Aguila, y Barcelona. Caitos de 
farmacia), 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la E o c u e l í de Me-
dicina, Enfermedades trop.cales y pa-
rasitarias. Medicina interna. Consultas 
de 1 a a y meuia p. ni. n.-,. M.gu^t l l i - A 
telefono A-U8Ó7 
647S 41 d 
D O C i O R A A l v l A D O R 
Kspe^laiista en las enfermedades c<c¡ 
es tómago e intestinos. Trataini»nto de 
la crtiitis y entrtntia p:ir prucediniinn-
to propio. Cousr.itas dlanu^ da l a í. 
1 ara pobres, lunes, miércolee y vic-
ies, lieina. DO. <" '*0ó Ind 9 Jn 
D R . R A M O N P A L A C I O 
EiNt E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40. De 12 a 5. 
2393 3 de 
D r . G O N Z A L O P E D R O o O 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
Profesor de Ortoooncla ae la Escuela 
Dental de ls üniversdad 
Corrección Ue las imporleccioues de Ja 
boca por detecto» de los dientes 
E X C L U S 1 V A M E . N T E 
Escobar JUü. Telé iuno A.1887 
886« 12 de. 
I N S n T U T O C L I N I C O 




j CIRUJANO D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E K U E > C 1 A S 
Especialista en Vías Urinarias y enfer 
medaties venéreas. Clstoscopla y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Con«ultas de lü a 1J 
y de 3 a 5 p. m. en la caile de Cuba, 
número 68. 
J O S E H . M A T A T R U J L ' X O " 
Lnieroiedades nerviosas, con tra-.amieu-1 bana- (-0'1 3* años de práctica profe-
lo especial a los epilépticos, coiea ln- ' f i íonaI- Enfermedades de 1« sangre, pe-
M A N U E L J I M E N E Z L Á N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
u Ignacio, 40, altos, entre Ooispc 
Obrapla. teléfonn A-8701 
Teléfono A-0SC1. Tratamientos por es-
pecialistas en cada entenueuad. Medi-
cina y Cirugía ae urgencia y total. 
Consultas de X a 6 de la tarde y de 
Dé noche Clases de De-' * a » de la noebe. 
cho. Letra* y Bachillerato, casi gra-j P O t í K E S . G R A T I N 
ttiftás, ¿Q0ú. I I do EnfernieOac'es del esUima^o, intestinos, 
nigauo, Páncreas , coiaibou, liuion y 
Jr'uinijnes, i^mei uiedaues ue señoras y 
limos, Ue la piei, sangre y v ías Ulula-
rlas y partos, obesiuuu y entia^ueci-
nuenLo, aleiciunes nerviosas y menta-
¡ les, isiiii'ei uiedaueH u«- ios ojos, t;ai gan-
ta, nariz y oíaos. Consultas exuaa i¿ 
itucouocinuentos i'¿. ve . Coinptetu con 
aparatos, $u.\lU Tratuniieuto iiiodernu 
ue la s í f i l is , olenorragia, tubci'^v. lüsis, 
asma, diabetes por liuii nuevas inyec-
ciones, neuniatismu, paráiiÁis, neuras-
tenia, cáncer, üj^eras y aiinOnanas, 
inyecciones intramuticulares y jas ve-
nas uNeusalvarsau,!, Uayos X , ultravio-
letas, masajes, comentes eléctricas, 
(.ineuicinaies alta frecuencia), anoalisis 
Ue orina, «.completo ^-.u.u;, sangre, tcou-
M A R C A S Y P A T E N T L S 
DR. 
D r a . M A R I A G O V L N D E P E R E Z 
D r a . V I A R L \ P E R E Z G O V I N 
Mil D i C A S - C l R U J A - . A » 
De la Faoa'tAd de la Habana, escueia 
práctica y "noap lai Broca de Parts , 
úenuias , (arton, niños y cirujla. De '<) 
a 11 a. tn. y de 1 a 3,p. m . Uervaslo 
«U. Teléfono A-ftR6Vfc 
C»083 ind . 7 Oot. 
D r . O S C A R A . M 0 L I N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de \Ias Facultades de M é j i c o y l a 
H a b a n a 
Garant izo las exfracciones 
Absolutamente sin dolor 
Trabajos garantizados 
Consultas de 1 p. m. a 6 p. m . 
Consultas para los 
comerciantes de 7 a 9 de la 
noche 
H o r a fija para cada paciente 
R . M . de L a b r a ( A g u i l a ) , 70, entre 
S a n Miguel y Neptuno. 
T e l é f o n o M-1237. 
4758 2 e 
A V I S O 
- A lo» «e&oret pasajeros, tanto « r 
p a ñ o l e s (tomo extranjeros, que cata 
C o m p a ñ í a no d c s p a c h i r á n i n g ú n pa* > 
taje |<ara E s p a ñ a , sin antes presentar 
tus pasaportes, expedidos o 'isadoi 
por el señor Cónsu l de Efjw.ña, 
H a b a n a . 2 de abril de 1917. 
M . O'I A D U Y 
S a n Ignacio, 72. altos. Telf . A 7900. 
H a b a u 
D r . A R M A N D O R O l G 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 a 6. Bernaza, 41, altos 
C 10422 30 d 16 n 
D r . G u e r r e r o d e l a n g e l 
DKNT1STA M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones, f a -
cilidades en «1 pago. Horas de consul-
ta de 3 a, m. a 8 p. m. A los emplon-
..>jh del comercio, hora* especiales por 
ia nociie. Trocadero 68-B, frente al ca-
fé Kl Día. te léfono M-369ÍI, 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MÍSD1CO C I R U J A N O 
">9 la i J- a. uUaües de Madrla y xa n a -
•. n::uo. histerismo, neurasteAia y deüi-
Mdaa sexual. Consultas uu ¿ a &, lunes 
^ilérccles y viernes. Teiétono Jd-óiai. ' 
consulado 89, l l ábana . 
2516 $ do. 
D r . H O R A C I O F i i R R E R 
Especialista en entermedudes de loa 
ojos, garganta, naris y oídos. Consul-
tas por la mañana, a horas pieviamen-
le concedidas, fio. Consultas ae ¿ a 
ió.OO. >eptuuo, »2, aitos. teléfono A-
1885. 
C 9f82 30 d 1 
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento ísspeclai curativo de las afec-
ciones genuales de la mujer. CoLBuitas 
dianas de 1 a 3. Uratis los martes y 
viernes, leal tad, 93, teifilono A-022G. 
Habana. 
S046 7 
C A U L O B G A K a T B B J i U 
ABOGADO 
,.ba 19 Ce>8:í:ono A-24«4 Iteo ' reacción de \v a s n i r a n ; , espuios. 
' i heces fecales y llquiuu ceiaio-raiiiuueo. 
U r . M A W 0 D E F K A N C 0 Y B E 0 r 0 | S ~ H ' ^ u 
ABOGADO 
'júrete. Empedrado, 64. r s l é f o n o M-4^67 
W^tudlo privado. Neptuno, 220. A-6tb0. 
C 1006 Ind 10 ' 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E i , E C T K l C l D A I > AIKüJCA 
P I E L . VaíAJaUEO, S I E I L I S 
Curación de la uretrltls. por ios rayo» 
• Infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
|caz de la IMfOXJflNCiA. Consultas do 
1 a 4. Campanario 38. íio va a domi-
cilio. 
C 3425 30 d 2 nv. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
2» la Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia. San Lá-
zaro, 4ü, horas de ¿ a 4 p. m. 
C 2222 P 6i;d 8 m8 
D R . S . P I C A Z A 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIIÍUJANO D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia nüm. 24, entre v i r -
tudes y Animas. Teléfono A-853á. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos su 
garantizan. Coceultas de S a 11 y de 
1 a 2. m. Eos domingos hasta las 
dos de ia tarde. 
3316 10 do 
J . B . D O D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Calle 6 No. 200 entre 21 y 23. Vedado. 
Te lé fono y-ü842 
3533 19 do. 
E l vapor 
A L F O N S O M 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
sa ldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
2 0 D E D I C I E M B R E 
a las doce de la m a ñ a n a , l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l c se 
fidmite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
C ^ . - ^ A N Í A ü E l P A C I F K x j * 
" M A L A R£ÁÍL~LNGLESAH 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R O P E S A " 
Admite pasajeros y c a r g i general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billctca: De 8 a I I 
de la maña.ut y de I a 4 de U tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antea de la marcada 
en el billete. 
D R . i i P A R I Ü f 
Cl ivUJANO D E N T I S T A 
Do las Facultades de FUadeifla y H a 
baña. De K a 11 a. zn. Extracciones ex-
clusivamente. D* 1 a 5 p. m, c i r u g í a 
dental en general. San Lázaro 318 v 
320 Te lé fono M-6094. 
0 C U U S T A S 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especial ista del Centro Asturiano 
N A H i Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 38tí. Consultas da 1 
a 4. 'Xeiej.'ono M-233U 
C ind. 4 d 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 67. TelT. A-931S 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
iflclo del Banco Cañad*. Departa-
memo 514. Telfs. M-S63», M-6654 
liaSD my 
^ E L A Y O G A R C I A í S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I f l O 
/.rogados. Aguiar 71, 6o. piso. Teif 
.\--:*35. D o 9 a l 2 R . i n . 7 d e 2 a B p m. 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO T N O T A R I O 
Asuntos clvlloa j mercantiles. Divo: 
. 'os. Rupldes «n el tí-??acno de las es-
. muras , entregando eos su legallatt-
. tOn cc-nsulai las dertinadas al extran 
j2ro. Traducción para protocolarios, d* 
uccr.mentos en inglés . Oficinas. Agu'ar 
«, altos, telefono M-567*. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
Lunes, Martes y Jueves, do 2 a 4 Ca-
lle O, entre Inianta y ¿7 No haco v l -
•itas. Teléfono U-2465. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E A B O I I A T O R I O i>E KA I O S X 
B A J O L A D I R E C C I O N D E L . 
D r . F I L L B l K I U K i V E R O 
Profesor Titular de Itaiioiogla y Fisio-
terapia de la universidad ue la tiabaiiH, 
jr del 
D r . F R A N C I S C O H . B U S Q U E T 
Kaaiúlogo de la Pol ic l ín ica Nacional 
Cubana 
Trabajos radiografieos do todaa cla-
see. 
Terapia profunda para tumores ma-
lignos. 
Uadium para el tratamiento del cán-
cer y otras ciases de tumores. 
Alta frecuencia en todas bus modall-
dauea. 
Diatermia médica y auirúrgica (ter-
mopenetráción) . 
UorViemes galvánica», laradicas y si-
nusoidales. 
Uayos Ultravioleta. 
Iteina, 12í, de i> a. m. a 4 p. m. 
Teléfono* Centro Privado, A.-¿Í>O¿, 
¿lauam*, 
4662 18 de 
P Ü L I C L I M C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Direc-
tor Facultativo, doctor J . Pruyde Mar-
tínez, San Eataro. US, bajos, telefono 
M 4884. E s p e c m ü s t a s en bnterniedjaos 
do señoras y niños. Erfermedades Ve-
néreas. Enfermedades dsl es iómago. Hí-
gado e intestinos. Corazón y Pulmones, 
enfermedades ue la Garganta. iNanz y 
Oídos. Trutaraiento de la Neurastenia 
y Obesidad. Masaje y Electricidad Mé-
dica. Inyecciones intravenosas para la 
Síf i l is . Asma, Reumatismo y estados 
do adelgazamiento. Consultas uiarus de 
1 a 6.' Visitas a domicilio y consultas 
horas exiras, previo aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a i U 
a los p o b r e s ' 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático ue ia Univcrslda'i Nacional. 
(Médico de visita de ta «vk-n'a Cova-
' donza. ¡Sub-director dei torio E a 
Milagrosa. Sai. Rafael, l i J . a.tos. Telé-
fono M-44-ii. Enferinedaues cíeseñoras y 
niños. Cirugía general. Consultas ue 1 
a 3 p. m. 
C 10.609 30 d 26 
De la Facultad de París , Escobar. 47. 
Moderncs tratamientos de l\s enferme-
dades del Pu lmó ny Corazón Medicina 
Interna. Kec&nocimiento Radiológico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 
a 4, fuera tie «stas horas previo aviso. 
Teléfono M-167Í». v 
3te: í o d« 
D R . F . R . T Í A N T 
Especialista ca enfermedades de i a pi-i 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San Euía 
de> Par í s Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 0 y mea.a a , 13. Con-
sulado. «0, altos te ié fonc M-aBSA 
0777 16 oo 
D i . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedráticc y Anaiomu» de ia Escue-
la ae Medic i i \ uirector y Cirujano de 
ia Casa de bxiud del Centro Gallego, 
l ia trasladado su gauluete a Gervasio, 
ÍXU, aitos, entre San Rafael y ÜSLTÍ. 
José. ConsulUa de K s 4. Veléfot]^ A-
4410 
D R . J O R G E L D E H 0 G U E S 
E S P E C E \ E 1 S T A ES E . N F E I L M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas ue 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
•éfono A-3SI4Ü. Aguila, V4. Te lé fono 1-
3897 6 dU 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de desliao, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consgnatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. Telf . A - 7 9 0 0 
H a b a n a . 
de 23.800 toneladas do desplaiami, 
Saldrá F I J A M E N T E el d!a l« é 
clembr»- a las tres de la tarde 
tiendo pasajeros para: * a*8il. 
C Ü R Ü M . ¿ A N I A N D E R , 
L A P A L L 1 C E - R C C H E L L E 
Y U V E R P o q l 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera clase: |^o».49. Segué*, t 
Josa. 1141.99. Cocinero» y rtnat, hl-
médico y camareros espaftoles í̂* 
tres tategorlas de pasaje. **• 
COMODIDAD, C O N F O R T . RAPiivdn» 
S E G U R I D A D 1"B2l 
P R O X I M A S S A L l ü A ' 
P a r a E S P A Ñ A , I R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OROYA", «1 24 de D l c W s 
Vapor '•OUIANA", el 7 de Ener* *• 
Vapor "ORCOMA" el 2T do E n . ; , 
Vapor "ORTEGA'- , el 4 de Pebrer0 
P a r a C O L O N , puertos d i 
P E R U y de C H I L E y por 
el teirocarril irasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORCOMA", 7 de Dlclemhr. 
Vapor "EURO", 8 de Diciembre 
Vapo* "OR1TA", 7 de Enero. 
Vapor " E S S E Q U I B O " 5 de Eneit) 
P u a N U E V A Y U l t K . 
Salidas mensual**» i>or loa Intot., 
uasatlAntlcos •EBHO" y "ESSEQUIBO 
Servicio regular para carga y „. 
Baje, con trasbordo en Colón, a nu». 
tos de Colombia, Ecuador. Costa Blm 
Nicaragua, Uor.dura», Salvador y CnV 
- órnala-
P A R A H A S INb'ORMES: 
O U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A 7 2 I 8 
' I m p r e s a N a v i e r a k C é a , " A . 
•Kmprenave. Apartado i m , 
T E L E F O N O S : 
A . C . F 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculiats. Garganta, nzrlz y oídok.. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 3. 
13.00 a l mes tan Niculaa. oz, te 'éfu-
no A-8627. 
C L I N I C A D E E T ^ F E i ^ y l E D A D E S 
D t L O S O J O S 
Prad". No. 106. Telf. A164C 
Consultai de 6 a 12 y de 2 a 6. Haoana 
D r . J . B . R U 1 Z 
0 R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Ai6aicu do la Casa de üeuer iceac la / 
Materniuad. Especiaiisia en las enfer-
ineuadea de lus üinus. Mt;uic<ts y ^ui* 
turg cas. Consuiu^s ue L'¿ a ^. u, uum-
"•», entre i-.iin.-a y ió, t eouao. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
D r . M A N U E L G A U L G A R C 1 A 
Médico Cirujano y Ayudantt por Opo-
s is ic ión ue la Pacultad de oicditm.i. 
Cinco años ue interno en el ctaSpltai 
"Cuiiilo García". Tres años Ue Jefe 
Encargado de las Salas de Enfenneda-
Ues Nerviosas y Presuntos Enajenados, 
del raencionudo Hospitai. Meuiciiia Ge-
neral. Esp^ciaunéntc jjnienneuudes >er-
viosas y .Uunl.iles, Esiúniagu e Intesii-
nos. Consultas y Peco boolmlbntus, $o, 
Antiguas, niiti curadas y prootatills, ue 3 a o, uiitrias en San L,a.aaio, 4ük¡, 
unpoteuoia, esterumau. C-uracioima ga- ;A'tos. esQuma a tían francisco. Teléfo-
rantiuas tn pocos uias. Mslenm nuevo ¡íiu L-1JXj_ 
alemán. Dr. Joige \v inke.niann. Ebpe- ------------
ciansla aieinun recién uegauo. Ooi»po, ; u C / ^ l \ i > U A L i l . ' \ L A i > ¿ l U 
«í. A toüa norn del nía. • s ^ 
54a 1 27 d i Especialiilid «n entermenaaes aei pe-
I cho t'iuoei tiuc-sisj. Eiec lnc i i / id méUi-
D r . A D O L F O R E Y E S 
Etí'IUMAGL» E I N T ü . S l l A O a 
blstAtnago o Intestinos. Lampari l la 74,! 
¡Utos. Consultaa do 8 a 10% a. m. y | 
ue 1 a n p. m. Curación de la úlcera . 
.^tomacal y duodenal, v olu cpeT&CÍOn\ ̂ mparAi*. altom. ôutrntis 7 ll¿ 
|Or métodos eapeciales a horas y prt- a ív a- U1- y de l a d p. m. curación 
convencionales. Teléfono M-4252. 
1 e 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
¿riciua de Consultas: Luz , 15, M-4644, 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
¿anta Irene y Serrano, J e s ú s del Mon-
ee, 1-1C40. Medicina interna 
D r . P E D R O A . B O S C H 
, Medicina y Cirugía. Coq preferencia. 
...itos, enfermodades de niños, del pe-
• lio y sanerre. Consultas de z a 4. Aguiar 
1. U lé fono A-«488. ___ , : , 
ae la ulcci'u ceioiuacal y uuodenai, sin 
operación, yor el tueiooo uel euiiuente 
especialista ur. buppy. l'\xru. este l ia -
taunento hoias y precios conveuciuua-
ics. ibiefouo tji-*/,o¿. 
i-;>«•"• i de 
1 ca, Hayos A, u.tilmienlo espeeal paru 
la impotencia y rcumaitsuio. Enferme-
dkües de las vía* uriaaiiae. Consul-
tas de 1 a ». Prado, z. us«iuina a Ou-
ion. ' le ié luuo A-óá4l. 
C 15:19 Ind 15 ca. 
De los hospitales de. t'iladelfla. ríew 
york y Calixto García Especialista en 
v ías urinarias, s í f i l i s y ^enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
.Neptuno, 84. de 1 a 3. 
C 9830 «0 d 1 nv 
D R . j . L Y O N 
ue la Facultad de París . Especialidad 
en la curnción radical de las hemorroi-
oes, sm operación. Consultas d? i a u 
p. m. aianas. Correa esquina a San In-
dalecio. 
r U U L L i i N l L A - M A b A N A ' 
S u a r e z . 3 2 . T e l é r c n o M - 6 2 3 3 
..•o Medicina y Cirugía tn general, ra-
peciaiista para caaa enferinedad. 
D O C I O R S i l N C L R 
Catedrático de Anato nía Topográfica 
do la Eacultad de Medicina. Cnujanu 
de la 'jointa Covadoi.ga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle A. núm 
£j. ertre 17 y 18, VeO.>Qo. lelf. t'-¿4i¿. 1 
Consultas ds 1 a B d« U tarCie. rroa 
suiu-s especiales ¿ pesos. üeconuci 
inienius lies D^^os. En.» eiinedades de se 
nuias y uinu». Garganta, Naría y oí-
uos. \OJOa) . l¿»£eraieaad^s nerviosas 
estómago, Coiason y i'u uiones, via¿ 
urioariaa Enlervedaues ue ia piel, Ble-
norragia J* ¡sl í i l ia inyecciones intrave-
iioshh para «m Asma, iteuiautismu y Tu-
^«rcuioSiB, 0lMMtiu44L IJ*\r».o8, Uetno-
i roldes, diabetes y ePfei uieuade", .nen-
íale?, etc. Anai i s l j *>n general. Hayos 
X, Masajes y Coriient-s e léctricas . Eos 
crataniientos, sus p-^o» ,t piaana, Xe-
k-louo M o¿¿3. 
D r . F . G A i < C I A A J V l A D O R 
Especialista en Enfermcdao'es de la 
P ie l , S í f ¡ l « v Venéreo». 
Acaba de regresar, aospucs ae oaoer 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, es tómago e Intestinos^ Con 
•. altas de 1 a 3. Honorarios cuíco pe-1 Aicuicica 
nos. Concordia US. Te lé fono M-141C/. I - - ^acut 
CjG2 31 d 
D R . I . J . V E L E Z 
M A H I Z E 
usuitas de 1 a 3. Teléfono L*rgg dis-
tancia. Consultas $10.00. 
D r . A B E L A R D O L A B R A D O R | 
Xla. trasladado sus consultas gra iim, 
I Monte 40. a Monto 74. entre iuuio | 
San Nlcolds. 
D r . E i X R i Q U L ¿ A L A D K i G A S 
i^ateuratico no Cuutu* iMfeaic» de n 
biuveibiuau d'j M ±iauana. aieuicitia in-
(eiOa. î opeClu >melite HlMHMMtCl del !>j-
irtioi. couHUiiaa ae ¿ a é. campana-
rio. Mfa uajos. 'i'eiefoou Ép>liéé y i* 
C 10732 31 d 1 d 
" " Ü í T « A i v ü K O C A k B ' J . S l Ü . 
Lc^pecialisUv eu en^eriueoauc^ -le uiAus 
«u geneml. Cxasuitas de i a 
oar. i-iü, te ié louo A'ittStb, l ia-
uo uu. <• HOZi ind 10 d 
U:. M I G U E L V l L l A 
E S P E C I A L I S T A { Efpecuviista en enfennedade.s <3e la pi«i 
,, , , - . v d*» la et-Jigre del Hospitel Saint 
í;eb;liaad eoxual, eetOm-go o inieatinoa J Louls de Pai la 
Cunos 111 oe 2 a ¿. I consultas de lo a lü m. De 3 a 7 p. -n 
70, esQuira a San Nico lás 
H E i M O R K ü i D E ? 
Curadae sin operaciún, radica] proce-
dimiento pronto alivio y curación, pu-
üiendo el enfermo seguir sus ocupaclo-
i nos diarias y sin color. Consultas de 
l a & P- m. Suarez, SX, Pol ic l ín ica p. 
Hauam.. Teléforo M-tiiS*. 
úi, M i o e f o S . ü f Ü u s í a i i i d n t e Profesor de Obstetricia, por opos ic lós 
,. , de la Facultad de Medicina Especial!-
ii-abajado en especialldad^en P a r í f ^ B e r - dad: P u ñ o s y enfermedades de sefio-
Un y Londres. Ha Instalado su gabl-.'^s. Consultas, lunes y viernes, de 1 • 
1 neie en Concordia, 44, esquina a Man ". ao1. Domicilio: 15, .ntre J 
'lique Consultas: de 10 a .»<i y de 4 a tí ^ ^ Vedado, rs lé fono F-Xítía. 
Telefono A-46Ü2. 
l i s a A l t 4 d 25 
D r . E . C A S T E E I S 
| lio ia Sociedrd-Francesa de pe'matoio. 
u • y Sifllograifa 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catcdranco po;' oposición o • ia Kacui- ! 
tal de MédicuMk Vías Uimar.as. Kn-l 
ytríndr» 
CuraiHÓQ radical por un uu^ro proce-
uimiemo inyectable. Sin operactún y 
bin ningún dolor y pronto alivio, pu-
niendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Uayos X c o r r l e n u « eléc-
tricas y masajes,^anális is de orina com-
ñora», partos, venéreo r á t f l l * tofr- ¡ ^ 7 0 ^ % ^ ' r * T \ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ F l S J í V V do f S l r i e ' a M ^ . o " 
enfermedades por inyeocloueí. intrave-i n j p A D D f G I \ñ I AWFX* < 
bom^ iveusalvaraan. etc^ y Cirugía tn , ' i r . V s A o K i t L M . L A i N U A 
•^Consultaa gratis para pobres, de J » » » ^ « • -N;i'l« 
Especialldad en enfermedades de se- lej n;cllMatíli ue" señora» y ao 
A N A L I S I S D E O R í N A 




u í M C A B U i i H i V L ^ N T E - N U Ñ E Z 
Callo J y 11, Vedado. CL'Ugifa general 
Ciruela de especialidades. Partos. Kg-
yos X. te léfono F-11Í4. 
R28Í3 U d. 
A L M O R R A N A i 
I A-U861. 
Meiced. teléfono 
D r . N I C A N O R A l B A i N D L Í O 
Citiganta f ] 
11 a. m Monte 74. entro Indio yiwItlos- Visita a dom.ciUo. Consultas, MEDICO C I K U J A N O 
San Nico lás y pagas do 3 a 5 en ««II I ; J L á i » «¿ÍSPVl!*"̂ *̂ ef>uui,t » EspfecIaftoeOtt: linfermedades de Sefto-
Láiaro, 220, entro Beluscoaln y Oer- Vul,cordia- ! . ^ ^ " ^ ^ * l ^ ; i - r , U i i * * 1 1 « ' ' M 8 . Consultas de 2 a 6, en Avenida de 
numero -Oo, Icef—.o m Blir.ftn Bolívar i l í e ina) . 58, bajos, U l é -
W d 16 jfond M-íssll, Domicilio: Avcnidu de 
i » o / n i i K - r J i m Simón Eoilvar ^Hein^), 68. altos, te lé-
D R . í ; - L i O R . I J ^ N D I A N \to,u> M 
47,:i77-7í>-ly-St) 14 sp 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
vaslo. Todos los días. Para avisos, te-
¿fono A-825S. 
a0178 30 m 
P. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Lealtad 112, ¿-ntre Salud y Dragones 
De 11 a 4. 
Í7 y 2, Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa. $1.00. 
L'U. D A V I D C A B A K R O C A S . Enferme 
¡adea de señoras. Venéreas, piel y si-1 'orsu 
í l l í s . Cirugía, Inyecciones intravenosas 74,^ industria r.7 
¡(ara la s í f i l i s ( N a o s a l v a r s á n ) . Reu-
;rtatlsroo, asma, tuoerculosis, anem'a, 
paludismo, etc. Anál i s i s en general (3 
Para la s í f i l i s . $4.00. Rayog X . 
S I K K G A L A N M E D I C I N A S P A T E N -
TAS A L O S P O B R E S 
Corsuitas especiales d^ 4 a 6. 
Consuetas todos los dfun bábties de 2 
» 4 p. M. Medicina [miernS <ispccia;-I r. 1-1//-.t n v 1 r»/^ r> a t%r%T*n x 
del corazAn y de lod pulmones. I Di". E U u E N I C A L B O C A B R t R A pjivtoa y enfermedades d* taño*. C6ti- 1 fciilndo. 20; te léfono M-2f. í l . ¡Medicin a Interna, l/specijilldad afeccio-
nes del pecho agudaS y crónicas. Ca- j 
Dv. J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a ,ctt!oiiigC^tooniJ. ^"tragiadado subdo-| 
MEDICO C I R C J A K O ¡mici i io v consultas a l'eir.everancia, 52, | 
1 a 3 p. ta. i 'eléiuou a- í <;i,tv's) teléfono M-lOtíO. 
D R . C . E . F I N L A Y 
D r . J U A N R . T F A R R i L L 
-MEDICO C11CUJANU 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Profesor de Oftalmología d* la U1.1. ' C-msultas do 2 a 1. E n Agustina y 
Nersldad de la Hatwiua. Aguacate 27. . l.aguerueia. Víbora, r i ee íono 1-3018. 
altos, teléfono A-IOIL, F-1Í78. Cónsul- 1 ü»ia 13 «I 
tas de 10 a 12 y de 2 u 4 c por «.ou- 1 — 
*JS!Z ! 0 r . j Ü L l O O R T I Z ^Hiu. 
D r . E . P E R t ^ l h V I O Ayt-dante Gra«l!:adr> por OpostciOn do 1» 
Vías rrinarlae. Especialmene blenorra- i . . _ , j,-Bri,eiM Medicina. TocúIoko del I>is-
gia vis ión dlr ícta -le ,1a vellga y U Consultas de 1 a 4. Ito«t,latíala &e vía» pensarlo ramoyó. far to» y linf^rmeda-
^retra. C'on>'.!ias i¡e de 1C a 12 > do jIurifruMa». í s t r í che» .i« lg .ir na, v^-né-, le* 'i«» St-ü .r Dorpiollio, ^ovellar «jn-
á f i Progreso 14, entre Aguacate y Com-1 r^o. bldiocele. sf'lita. trkUtniento I ̂ u'.ua a M. Ve¿ado. Consultas: jado, i:< 
•ínstela tol^íou s. F-0144 v A-12SS». Por iu>ucv-ionen s;» Jolot. J«í^Os Al.-iría. 1 ic^fonos *-6u4'J. V-16*4. 
' ° - L ' f } 33. de 1 a 4. Teléfono A-i7 0«. } C i»ll» «d. j i ^ 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las U ilversidader ê Madr.o y Ha 
baña. Esiieciaüdad: enfermedades dü 
la uoc«i qu-s lenuan por causa sfeccicnea 
de IHJ enoicia y dientas Dentista del 
Centro de I'epenuientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a o p. in. Muralla, 82, 
altos. 
404'. 10 De. 
O r e s . L A R A M E N A ~ 
O A B i . N E T E M E D I C O 
Dental, de ios doctores L a r a Mena. Helio 
t< rápia, Rayos X , rayos ultravioleta 
di.itermhi, corrientes de alta frecuen-
cia. Estracciones absolutamente indolo 
ras. Por procedimiento especial. Con-
sultas de 2 a ü p. m. y de S» a 10 a. m 
Trocadero. «5, teléfono A-18Ü4, Habana 
D l F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gal!egr> 7 Catedrá-
tico por oposición de Ja Facu'tad de 
Medicina 
D r . L u í s K . r e m á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
d»l Hosuital "Mercedes*" 
C O M A D R O N A S F A C U L l A í í V A S 
A N G E L A P E N A L V E R 
COMADRONA 
Especialmente partos. Ex-lnterna de la 
Pol ic l ín ica " L a Bondad". Consultas de 
1 a 3 p. m. Precio» convencionales. I n -
yecciones hlpodérmicas . Espada. 28 112. 
te léfono M-17»2. 
C 996C 30 d • 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D F S 
. COMADRONAS 
Muchos afios de práctica. Los ú l t imos 
procedimiento* cientí f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entr eDos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
3164 7 de. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A I D O Y C O M P A Ñ Í A , 
Cubai Nos . 7 6 y 7 6 
Hacen giros de toda» clases sonre to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben dspés l io s en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista j 
dan cartas l e crédito sobre Londres, 
1 arls, Madrl i , Barcelona. New York, 
Nk« Orleans, Flladelfla y d.^ir^s capi-
tales y cludndes de los Eotn. .«i Unj-
aos, Méjico y Europa, asi corvo sebre 
ti oo-s lo!» miablos. 
6. BAtf tí,—Dirección Te legráf i ca : 
a-.'jCj15.—^Información a«m«raa 
A -í'/3'j.—Jueyto. de Tráfico y FlttM. 
fa,-6^&6.—Coatuanna y Phscjc i . 
A-2üo6.—l>eptu. ae Compras y Almaciu 
U?6ato.—Primer «¡spigou ae Psals. 
A-&634.—cegando hspigun ue ranls. 
KEZiAOION I ) E LOS VA-"OUT;S Q U E 1 S X A N A I>A CAJM** Xir **Tt 
^ O S I A i N O R T E 
Vapo: " P Ü E . H O T A B A P A " 
Saldrá el viernes 0 del actual, paia N L E v i T A S , M A N A T I y i'LER'lo 
P A D U E , (Chaparra;. 
£ 1 nue'-c r»por EUSX.BIO C O T E K I I . L O " 
Saldrá el sábado tí del actual, directamente para G U A N T A N A M O (Caima-
nera; y JáANTlAUO D E Cüi iA. 
Vapor "SANTIAGO D E C U B A " 
Saldrá el sábado 6 dei actum, pai^ i * K - a r A , C i i J A R A (Holguln y Velas-
cc) , V I T a , HA.sES), M P E (.Mayaii y A n t i n í Crestón; , &AULA u E 'iA.NAM'j 
(Cayo Mambí; l íAltACOA, tioAi\"iAA^i.-kiíJ, •'^onueion; y riA-xitauO ¡J* CUtíA* 9 
Esto bu'juo recibirá carga a flete corrido e . combinación coa ^1.5 
del Norte rte Cuba (Vía Puerto T á r a l a ; para las estaciones siguientes: ilü-
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre toda» las 
cap.talen y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañín de Seguros contra incendios. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Uace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble: giran letras a certa y larga vis-
ta pobre todas las capitales y ciudadei 
importantes de los Estados Unidos Mé-
jico y Europa, asi como sobre todc« 
les pueblos de Espafta. Dan cartas te 
crédito sobre New York, Londres, I u-
rls. Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
I.bb tenemos en nuestra odveda, cora 
truída con tolos los adelantos moder-
noa y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de .os Interesados. E n esta 
o/lcina daras.os todos l-'S ae tallos gu* 
b<í deseen. 
N . G E I A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
59^4 27 d 
O R . A . A L B E R T O 
Z\ K C J ANQ DlüNTlSTA t'e la 1 
Unidos. 
Consultas de 8 i 
t> o. m. Uapidez 
C 4291 
í n ^ a d ae Zaltimore. Estados 
abinete en Obispo Cí. alto». 
11 a. u . y de 2 a 
n la asistencia. 
"n.i 12 my 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A COW-
ĥSdk T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O I j I 
(Antes A . L O P E Z y C a ) 
(Provistos de ia Te legraf ía sin Kilos) 
P a r a todos los laformes e \ac ion«-
dcs con €5ta C o t r p a ñ i a , dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D u Y 
S a i V * c i o , / 2 , altos. Telf . > 7 S 0 a 
i i b a i s 
KON, EEEjN, D ü L l A . U E U l i L i i N ^ , \10j- . t ' iA. V E ; A & C U . ¡UaOt^NA 
I B A l i R A . CUÍSAUUA, C A O A O , \VOv>Li-N. OONA'-O, JIWlJI. JAKO.NU, 11A.S 
C E L E L O , LAÜUITA. L u M ü i L L O . SUUa íiE.NAOO, .N ¿Nl'-ü. LH.ÍAELÑO. C1K-
CO O E A V I L A , HANTU TOMAS SA.v MIü L E L , L Ki .LONi- 'A, CtiíALLUs. 
PINA. CAUO^l.NA, S 1 L V E U A , J U C A l t u , t L O U I O A , L A S AUEGU1AS, CtS-
P E O E S . LA y L I N T A, P A T l t i A , P A L L A , J A U L E i A L , CHaMBAsí, ¡sAN KA-
P A E L , TABOI> N L A l E i l O LNO, ACKAAP-»TE. 
C O S Í A S U R 
Salidas de este puerto todos loa \erues, para ios de ClENFUEG^éi, Ca» 
S I L L A . T L N A S LrE ZAZA, J U C A K O , dA-NTA C U L Z O E L «Ul i , AIAI OPLA, 
O L A V A B A L , ALANZAN I L E O , NlVíLEBU, C A A I P E C r i L E L A , M E D I A L I N A 
fcENALA L E MUKA y JSANTIAOO U E C L B A . 
Vapor "CATfO OKXSTO" 
Saldrá el miérco les 3 del actual, para C 1 E N P U E G O S y MANZANILLO. 
Vapor "MA^fóA.Ml.ZiO" 
Saldrá ol viernes 5 del actual, paia los puertos arriba mencionados. 
U N E A D E V l E L Í A B A J O 
Vapor " A > T O L l > D E L CO1.I.AD0" 
Saldrá, de ezte puerto los d ías 6. 15 y 26 ae cada mes, a las 8 p. ta. 
para loe de B A H I A H O . \ u A , K l o BLANCO. BKltKACOa», P L i - . i F r u KHPERAN* 
V.A, AlAA^AS A'oLAi», C A N I A I^UCIA, vAlmas de AlalahambreJ K1U U E L Mt-
UlO, L I M A S . A U U U i O S U E M A N T U A V L A P E . 
U N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " I A P K " 
Saldrá todos los sábados ue* eote puerto, directo para Caibarlén, reC1| 
blendo carga a f ie l» cornuo para Punta Alegre y Punta San Juan, desd* 
uiiércolno rvasta las u a. in. dei d ía ue la sál ica. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C G 
(bEJaVXCIO OB P A S A J E R O » Y C A R G A ) 
(Vro*i*-tu de teiegralia inalámbrica^ 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el día 2U del actual a la» 10 a. m., directo P*"4 
G L A N I A N A M ' J , S A N T I A G O L E CL'BA, PUE11TO P L A T A (U. D.) SAN 
PO.nCE, M A V A G U E Z , y AÜUAU1LLA. (.P. R . ) A i retorno hará escalas en lo» 
puertos de S A N T O UOM1NGU y SAN P E D K O D E M A C O H i * t^-
L e Sant ago de Cuna sa ldrá el sábado 'día 27 a las 2 p. zn. 
1 M P 0 K X A N T E 
Suplicamos alos emoarcadores que e fec túen embarque de drogas y 
rías inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento u 
embarque y en los builoe, la palabra ,4PKLlGKO". Ue no hacerlo asi, • • • í j 
responsables de 1««- danos y perjuicios que debieran ocasionar a la aew» 
carga. 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A 1 E T R A N S A T L A N T I Q Í 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M l ^ 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O Ü M Á J K I N A , P A R A E F E C T U A R E l * ^ 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E v 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A I ¡ Í U S 
ata 
VjLpor correo f r a n c é s ••CUBA"", sa ldré el día 4 de ^ ^ ' ^ " b r a . 
" E S P A G N E " saldrá el d U 18 de Uicicmbr* 
' " L A P ' A V E T T E " saldrá el 3 ds iáneI"°a i^6. 
" F L A N D K E - , sa ldrá el 3 de Pebi ero d° A;s2i 
• - " L A F A V L T T E " . saldrá el 4 de nr rao as 
^ " " B S P ^ G N E " sa ldrá el 3 de Abri l . 
P a i a C O R U Ñ A , S A N i A i ^ D E R y S / i . . . . ¿ A I R E J 
f r a n c é s " C U B A saldrá el IB Dcbret a lao U 
" E S P A G N E •, sa ldrá 30 Ulcbre. a l»f n 
saldrá el 16 Enero 19** V a día 
la* 1^ 
Vapor correo 
'LAPAV K T T E " 
• P L A N L U E ' , sa ldrá 16 de Pebrero a 
" L A P A V E T T E " . saldrá el 16 de marao » 
"ESPAt .NE• , sa ldrá el 16 d« AbrlL 
S E S I O N E S u t C I N E M A i O G R A F O D U K I A S E N L O S V A P O R E S D E ^ ^ 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A E C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a í o l w 
«-.INEA D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O f 
.?ar la 46.000 tonelada» y 4 h é l i c e s ; France, «6.000 tonelada* y • 
L a Savoio, L a Lorralne, Rocbambeau, Suffrea, etc. « t a 
P a r a m á s infor .es, uingirse » t 
1 
'R»>Ut « m e r o 9. 
^ R N E S T G A Y E 
apartado : « W . — H a b a n a . 
T e l é f o n o A. i47e 
D I A R I C D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N H D I A S 
^ 0 S O U T H A M P T O N 
H P L Y M O Ü T H 
P V A N A H A M B U R G O 
-icio rápido ^ P - i ^ 
r i o ^ ^ S c í y do Ü.SOO toneladas 
O B R A V O R I O P A N U C O 
" O Z E A N U N E " 
, «o camarotes Indvldualea. 
tados 'lj ."jo camarotes para dos V 
lultes" °« iUJs¿¡ones para niñot. lujo-
& S a i - V comedorea 
ni TIMA P A L A B R A E N C O N F O R T 
lIL y S E G U R I D A D 
barcos "admiten únicamente, 
fej0^ p^ajeros_de_tercera. 
"RIO B B A V O " 
i 0 lo Habana el día 21 de 
Utóara f,. y E R A C l l U Z y saldrá el 
I01*? día P ^ a Plymouth y Ham-
IrSO -.RIO PANUCO" 
. ,1o Hambürgo y Southamp-
£ Enero saliendo el mismc 
L, ^ ^ . a c r u a . Tamplco y Galves-
f- informes, etcétera, dlriylrse a-
L Y K E S B R O T H E R S , I N C . , 
montes Generales en Cuba 
i o V m Teléfono M-C955. 
• nuií 
M I S C E L A N E A 
( V E N D O UN L O T K D E R E J A S A $2.00; 
120 puertas hierra onduladas a $1.00 el 
I metro; 200 hojas puertas maderas cla-
vadizas a $1.00. Un lote alfardas de 
andamios a $30.00 millar. San Martín 
No. 10. Teléfono A-3517 • 
6931 11 dc^ 
T E J A S F K A N C E S A S $75.00. S E V E N -
den 20.000 tejas francesas, de Marse-
lla, acabados de recibir, marca Uoux 
Freres, puesta sobre carros o camiones. 
Irpenloro Díaz. Manrique No. 2. cuarto 
piso. Teléfono M-7058. 
6980 1S de. 
I M P A N I A H A M B U R G U E S A 
n VAPOR " T T O L S A T I A " 
^ n j a m e n t e el 3 de D1C1KMBKE 
I S L A S C A N A R I A S 
km S A N T A N D E R . P l . Y M O U T H — 
)R y H A M B U R G O 
PRODUCTOS ISLEÑOS. C E B O L L I N O 
de L a Pahua, frarantizado a $1.50 libra. 
Quenc, hipos, vino tinto, pofio de triso 
y almendras. Tenemos todo el a ñ o . 
También acabamos de recibir los céle-
bres turrones de Es téva en lataa do 
una arroba. Jijona y Alicante, y surti-
dos en latas chicas. A los señores Sa-
cerdotes participamos por este medio, 
tener ya vino puro para consaprnr. 
Hijos do Francisco González Cuba 83 
y medio. Habana Tls . M-278Í y N-'059 
fiS92 13 de. 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E V E N D E UNA J A I B A O CUBO PA 





P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l P i l a r 
F I E S T A A L A I N M A C U L A D A CON-
C E P C I O N 
E l próximo domingo día 7, a la» • | J & . . : ^ 9 Í ^ ? * ^ 
MIsr solemne con sermón, que 
M O D E R N A 
Zequelra 12-A bajos, en $45. Tiene ea-
capacidad, completamente nueva. L J T ^ r f ^ « ^ ^ V o ^ ? « l ^ 5 R ^ » l ^ "^eta, tres cuartos. L a llave e in-
barata informan en Mercaderes 4 prS^c,arA Mons<?ñor Manuel G. Bernal. form ^n R(>may( h te léfono 
o, Martínez y Ca. iW¿ , V " M-62Í0. 
« d 
D I L O A 
Asmáticos . Reumáticos . Tuberculosos, se 
curan en corto tiempo, temando Dlloa. 
Quita el acceso de rtma con solo dos 
cuel aradas antes del cuarto de hora. 
Pídalo en Droguer ías y í g n e a s por», 
ditadas. 
51 S« 6 de. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r í o s e n 
' n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
Mmmm C o l c h o n e s 
c o m o n u e v o s 
¿ C ó m o es su cutis? 
Seco- grasienlo, rugoso? 
¿ T i e n e pecas, j a r r o s , e sp in i l l a s , ¡Se vende una puerta reja de hierro, 
eczemas? ¿ S e dilatan los poros? ¿Es muy doble y adornada, de lujo, con 
gran cerradura de bronce; mide cua-
tro m;tros de a!to por dos de ancho, 
p r ó x i m a m e n t e ; sirve para jardín o 
r A B R I C A r V T E S 
A P T D O . m\ T E I F . A ^ 7 2 4 
V A 11 pui cs»r o 
P I E L E S 
. . . v / r D A n ? I 1 7 Se arreglan y reforman 
S p I C O Y P U E R T O M E X I C O 
7rrioS MUY R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a. C ^ E 
n0ri?RA C L A S E PARA CANARIAS. 
S o K R A EI> NORTE D E ESPAÑA, 
,uv $73.05. 
LcLTOO TODOS LOS I M P U E S T O S 
Para más Informes, dirigirse a: 
Classing. Sucesor de Heilbul & 
Classing 
LN IGNACIO, 54, A L T O S . A P A R -
TADO 729. T E L E F O N O A-4878. 
c m Infl 28 Oct 
\mi H o l a n d e s a A m e r i c a a a 
t AFORES C O R R E O S H O L A N D E S E S 
en Neptun» 1S» 
4 do. 
Luís 
i n s t i t u t o de Be i l ez¿ i 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A ü R I C T O Y M O R A 
¡ S a n R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
( T r a b a j o s a r t í s t i c o s en l o d o io 
! r e f e r e n t e a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t in tura . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e . 
i m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a . 
on dul a c i ó n M a r r e 1. 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
j Hechas de concreto, con su osario y ta 
pas de mártnot, traslado de restos con1 
aldrá fijamente 'él 2 0 d e D i - ^ j a s de mármol. $23.00: w . de niño 
' |COn caja de mármol, $20.00; de perso-
| ñas mayores con capa de zinc o made-
i ra $15.00; osarios a perpetuidad, a $60 
1 No hapa su trabajo en el cementerio. 
1 sin antes pedir precio a esta casa. Se 
hace carpo de trabajos para ol campo. 
Taller de marmolería Ua Primera de 23, 
ule Rog-elio Suárez, Calle 23 esquina-a 8, 
i Vedado, te léfonos F-23S2 y 1512. 
i 6?49 / 31 d ; • - • . — ' • 
demasiado sensitivo? 
E L I Z A B £ T H A R D E N 
la m á s famosa especialista en corre-
gir todos y cada uno de los defectos 
del cutis, prepara un e spec í f i co para 
cada caso. 
S i usted tiene dudas y no sabe cuá l 
es el que le conviene a su cutis, visí" 
teños , sin compromiso alguno de com-
pra, y le daremos un tratamiento 
adecuado y especial para su caso. 
Somos los depositarios de los ma-
ravillosos Productos de Belleza de 
Miss. Arden. 
Amistad, 39, bajos- Box. 1915. 
T e l é f o n o A-8733 
S i desea consultarse directamente 
con M I S S . A R D E N , p í d a n o s la tarje-
la confidencial. 
C H).5R6 Ind 29 n 
puerta de quinta. Es tá nueva y pin 
tada. Se da muy barata. Lampari l la , 
104. Herrería Y a n c í n , a todas horas. 
6847 I I d 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A u 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
Solemne f i e s t a » a la Virgen Mllaerosa 
K l Domingo prfixlmo, día 7, se cele-
brará en esta Iglesia a las 8 1-2, «olem-
ne fiesta a la Virgen Milagrosa. 
L a Misa será cantada por todas las 
alumnas del Colegio J e s ú s María, que 
dirige nías Hijas do la Caridad. 
Cantarán las glorias de la Virgen, 
el Rdo. P . J . Zamora C . M . 
Después de la Misa se impondrá la 
medalla do la Virgen a cuantos la de-
seen . 
E l Párroco . 
6913 6 de. 
P A R R O Q U I A D E J E S U S . M A R I A 
Y J O S E 
J U B I L E O C I R C U L A R 
E l próximo Lunes, día 8, entrará en 
esta Iglesia, el Jubileo Circular . L a 
Misa da exposición será a las 8 1-2 
a. m. y la reserva, a las 5 m. 
E l Jueves, día 11. después del piadoso 
ejercicio de la tardo ocupari la Cátedra 
Sagrada un R . P . d-e la Compartía de 
Jesús ; igualmente e s tá a su cargo el 
Sermón del Domingo, día 14. en la Misa 
solemne. 
J51 Párroco, 
6914 9 do. 
7105" I d 
M A L E C O N 56, E X T R E G A L I A N O Y 
San Nicolás, lindo piso principal, sala, 
comedor, alcoba, cocina, baño con o sin 
muebles. Preciosa vista del mar y Pa-
seo. 
7090 9 d 
N e c e s i t a m o s c a s a s a m u e b l a -
d a s y s in m u e b l e s , e n H a b a -
n a , V e d a d o y sus b a r r i o s , 
d e s d e $ 8 0 en a d e l a n t e . B e e r s 
a n d C o m p a n y , A - 3 0 7 0 y 
M - 3 2 8 1 . O ' R e i l l y . 9 - l | 2 . 
C 10955 6 d 6 
P A R A L A S D A M A S 
C A B E Z A S 
Eo la P E L U Q U E R I A ;-..ás grande y me-
jor situaua en la Habana i.\ Casa Ca-
Liezas. Servicios esmeiudos y láp ioos sin 
esperar iurno. Gran número de Pelu-
queros ouenus a todas las horas. Tam-
bién los domingos a domicilio. 
P R E C I O S B U E N O S B 
Corte de Melenltas a señoras jr 
n iñas 10.60 
Cortada y rizada |1.00 
Cor t i de pelo a niños con rizado Í0 .60 
Arreglo de cejas |o.40 
Masaje especial ^ . JO .50 
Chumpú lavado de oabeza y 
maniuure |0.60 
Peinados con ondulación Marcel 
para ocho días de duración. . $1.00 
Kizo Xlarcel permanente, el aiaa p erre oto 
de todos en la Habana. X I máu rápido 
y económico, y el mas garantizado. 
E n una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía de un año, 
se le hace en esta casa la perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana. E i muy 
experto peluquero C A B E Z A S . 
U N T U R A D E H E N N E R A P I D O 
Instantáneamente , sin la atención de 
lavarse la cabeza antes ni después; se 
tiñen las canas para m á s de seis me-
ses con un solo liquido en un solo po-
mo. Se mxhda a. domicilio y por correo 
precio el pomo, 
Ncptuno 38. Telf . A-7034. 
C A B E Z A S 




R O T T E R D A M 
Próximas salida!: B A L A N Z A S S T I M P S G N 
Vapor "SPAARyDAM" 20 de Dcbre. I uria de |00 y o t ^ ^ 30 iibraS( 'se 
NEPTUÍSO 36. E - N T R E A M I S T A D B 
I N D U S T R I A . Tl^LKEOiNU Al-8177 
L n este moaerno e>a*ún de Belleza, 
único que ea su clase exiiaLe en uuba, 
se hacen Ioü ai^uieates trauajus: 
Masajeo, i.tUOUlfaO^ited Ví»ííi ei rostro 
y nanos de luz y /apor. 
Tratamienlo especial «-outra la dila-
tación Ue ios poros, cutis secos, man-
chas, pecas, giaiio», -."iyinuias y otras 
impurezas ue 'a piel. 
i^xiu pación rauicül de las anugas 
Ue ios cjus, ireme y ooca. 
AP'itaciuii ue loa muaei nisimos apa-¡ ¡'jbr.e ' porte. Su 
latos Uc estét ica. Ultima creación de la «¿ ¿(j 
• Academia c icnLlí ica ue ü c i i e z a ' . Ue 
Paría, Uni«.-os en Cuba. 
E l LepUi laiiAciito ue Peluquería es tá 
bajo ¡í. dirección del cA.pe»Lo Prolesor 
feiuquero .Viousieur Jeun lJagés, traillo 
expi-caamente ua París . E n este uepar-
lameuio pueden nuest;as dama.» h.tctr-
oe ios peinauos üe Ultima moua, aai' co-
mo laiuoieii cortes Ue melena :aa seño-
ritas y nuios, y tenidos de cabello en | Penas de cinco tamaños, moldes de 
todos lou tonos, etc. etc. I flan de aluminio, boquillas de todos ta-
proLeuinuei.to especial para dar al'mauus, dirigirse a los Hermanos Pa-
peio él mas brillante J Bugestivo color piol. 
ca.oba, ú l t imo dictado de la moda pa-1 0231 t d 
l i s íense . \ 1 
Nuestros postizos son confeccionados 
con arte y peri acción absolutas. 
Las "manicurea' dejaian plenamente 
satisfecha a la mas exigente cliente. 
Las señoras de. interior pueden so-
licitar por escrito ios consejos y. rece-
tas que deseen para el uso de los pro-
ductos de la Academia CienCilica de 
Belleza, de Parla. 
A todas parte^ de la Is la se envían 
los mencionados productos como tam-
bién los e legant í s imos postizos confec-
c ¡nados bajo la experta dirección de 
.Vladame Pugau. 
C 10.266 Ind 15 o 
D U E Ñ O S D E D U L C E R Í A S 
Para adornos de PasliUaje, Confites, 
Vapor MAASDAM. 10 de Enero da 
25. 
Vapor "EDAM". SI de Enero 1925. 
Vapor "LEÉRDAiiC". 21 de Febrero. 
Vapor "SPAARNDAM" 14 de marzo. 
Vapor "AlAASDAM". \ de Abril. 
V E R A C R U Z y l A M H C . n 
Vapor "VOLENDAMT, 7 Diciembre. 
L a 
venden al contad", como realización 
aprovechen esta oportunidad. No atien-
do curiosos. Calle Barcelona, 3. 
5'.'"5 7 de 
O J O , J A R D I N E R O S 
Se vende un buen iardín, bien monta-
do, con pluntíis de salón y árboles fru-
YapDr "AIAAsLÍAM", 15 de Diciembre, tales, buenos campos de rosales nue-
Vapor "tDAM", 4 de Enero 15)25. ¡ v o s : por tener que marchar el dueño 
Vapor "LKEKDAM" 23 de Enere. 'se da por la mitad de su valor. Infor-
Vapor '•SPAAUNDAM'•, 16 de Febrero ™ai1; Calzada de Ayesterán número 24, 
Vapor "MAASDAM". ¿ de Marzo. frc"te j1 ^ calle San Pablo. Jardt 
Arimi»̂ _ Perla de Cuba, Cerro 
Aanmen pasajeros de primera clase y 5933 
e lercera Ordinaria, reuniendo todos — - H J 
•ios to.oolidades espt-ciales para los i 
'Waj.,;os de Tercera Ctase. 
Amplias jubiertaa cor toldo", cama-i 
^«numéralos parr. dos, cuatro y neis^ 
'•aalesaS' Comedor con a a l * » " ^ indlv.-1 
^célente comida a la «ananola. 
l'afa cas míormes , diviRUác <»: 
H. DUSSAQ. S . en C 
?Woi. No. 22. Telefonos M-5640 i 
V A 5639. Apartado WJ. 
E X C E M I C i D A 
Maravil losa, pomada francesa, 
cura inf alihiemente: Eczemas, 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce* 
ras crón icas , H s í u l a s . L lagcs ia -
í e c t ^ a s ; en una palabra; todas 
ids enfermedades de la piel por 
antiguas- que sean. S e vende en 
las principales farmacias. D e o ó -
sito general: M á x i m o G ó m e z , 
412, esquina de Tejas , (bot ica) . 
C 9903 30 d 4. 
S E R M O N E S 
9 d 
E 
^MPAÑIA D E N A V E G A C I O N B E L " 
G 0 - A M E R 1 C A N A 
' S o ^ ^ O S A E S P A S ^ Y i 
. ^ « O S P U E R T O S D E E U R O P A 
trmoso >' conocido vapor correo 1 
" G O T H L A N D " i 
p De 16.500 toneladas 
laP'tán R E N E H . B A S T I N 
^ L D R A D E L A H A B A N A 
W ^ 2 . ^ 1̂ d ía ^ 
W V l ^ , y C 0 ^ Ñ A , directo.! 
S i l ; ! ! f1 d.la 20 de D I C I E M B R E . 
¿año* 
tu ai«vfliMwrw 
« 1 0 4 8 6 10d-25 
'^'endo des 
ruc-r» --sPUes para 
L H ^ B U R G 0 Y A M B E R E S 
^ v l ^ ^ P ^ i e : 
( ^ V C O R Ü Ñ A . . . $73.05 
, C j H 0 * ,os Apues tos ) 
«ent.. ras ,n íonnes , dirigirse a sus 
J f e r a l e s : 
^ A C A R I S S E C O M M E R C I A L C o . 
^ , 2 . Habana. Telf. A-7322. 
Alt 9 d 1 
neral v PeQUeñas canti-
-ameri-.o e Cuba y Hepúbll-
^ ^ e n ^ ' S 8 - en Particular. 
« - i a- 0blsPo y Bernaza. 
S r ^ o T l 17 d 
> , > r o n ^ ^ A U T A P A R T E D E L 
\ü PTr,a Pesar oD15, a 20 toneladas 
elff°"o \ a^ 'ones San Mar-
TKJAS 
P e i ' j q c r i i a d e S e ñ o r a s y N i ñ o » 
M A D A M E O H 
O b i s p o . 6 6 . T e l é f o n o ¿¿chll 
H a b a n a 
C a s a 1« m á s c o m p l e U y espe-
cial ista e u todos loa n a u a j o s de 
c o n s e r v a a w i y r c o i c e de l a ¿Jf-llc-
¿ s l emeo iDH. 
E s t a C a « a es h o y . m á s q u e pre -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a í i i g h L i f e 
C a p i t a l i n a p o r l a e j e c u c i ó n per -
í e c t í s u n a n e s u s t r a b a j o s , g a r a n -
t izados . 
D i s p o n * d e 2 2 gab ine te s inde-
pendientes a t e n d i d o s por un cscí>-
g ido p e r s o n a l e n igua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s t r i ^ r l a d . c o r r e c c i ó n . 
J E P A R T A A I L M U u l C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , fclC 
D e tocios estos a r t í c u l o s p r e 
ocnia t/ . L n t a í ú w U m á s extcn&a y 
. binante v a r i e d a d . 
A los p r e c i u i iJias m ó d i c o s . 
C o l c h o F i e l a s , s u i u a u i .^ i«p ir i t ' 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l ü f t m e s , d e v a r i a s c l a s e » , a l -
tos y ba^os, d e s d e $ / . O 0 . 
E d r e d o n e s ( ' " c o n í o r l a b í e s ' ) d e 
s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s ue c r e t o n a , d e o t o m a n a , 
de s e a a , b o r d a d o s , d e t e r u o p e -
¿ o . . . D í s d e $ 1 . 3 ü . 
Ces tos de m m i D r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e > u l r o s usos , e n 
lodos jos ' ¿ u n a a o s y i o r m a s . des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u a t o y d e m u -
s e l i n a , en í M o s ios l a m a r o s , de sde 
$ 1 . 3 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a d , e n v a -
n a s f o r m a s y t a m a ñ o » , d e s d e 
$ 3 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , e a todos los tama&os. des-
de $ 2 . 5 0 . 
QiTí 8 E P l i E ü í ; A í í A N E N L A % | . 
C A T E D I I A J L , D U R A . N T E E L S U G U N . 
DO 8 E 3 1 E 8 T R E D E 19ÍS4 
Diciembre 7. 11 Dominica de A d -
viento M. I . Si*. Dean. 
Dic iembre G. -^a inia'aeuJada C . 
ú". Mar ia M. 1. ór. Arcediano. 
Diciembre l i . 111 Dominica de A d -
viento M. L S-". G. ísáiz de l a Mora. 
Diciembre 1S j a b i l e o C i r c u l a r M. 
i . 8. Magistral . \ 
Diciembre 2 i. I V D o m í c i c a de Ad-
viento M. I . Sr . L e c t o r a l . 
Diciembre 25. L a Natividad del 
S e ñ o r M. i . i-r. Arcediano. 
L a Habana , lunlo 26 do 1924. 
Vista 'a presente d i s t r i b u c i ó n de 
nerraoueo que no presenta el Vene-
rable D e á n 7 Cabildo de Na. Sta. I . 
Cutedral , venimos» a aprobarla y 
la aprobamos, conced'ftndo 50 d í a s 
oc ndulgencla en lf» torma a ^ j i t a m -
fernda a los tiolee que devotamente 
oyeren la divina pa labra . 
- j - K L O B I S P O . 
Por mandato de S. B . R . 
D r . M é n d e z , 
Arcediano Secretarlo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
¡SE V F N D K S 4 A M O U T I G F A D O R E S 
J¿ de. 'vv,estinphouse con sus acoplamientos, 
3'1JANCES\S l i E p^ra cualquier automóvi l . Están nuevos 
San Martín 10 y fe dan en ganga San Jacinto 11. Te-
i léfono M-428Ü. Juan J . Izquierdo. 
11 de. i 6339 , -12 00.. 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
F I E S T A A L A I N M A C U L A D A CON-
C E P C I O N 
E l día 8 a las siete y media de la 
mañana, misa de ccmuniOn general. A 
las nueve de la mañana misa solemne. 
Predicará el R. P. A m i g ó . 
Se cantará la misa del maestro Vlla^-
seca, al Ofertorio el Totta pulcra de 
GiMríp&n. L a orquesta será dirigida por 
el 1 Postro Ponsoda, organista del Tem-
plo. 
E l párroco suplica la asistencia. 
7098 8 d 
P A R R O Q U I A D E L E S P I R I T U 
S A N T O 
Solemne fiesta en honor de Santa 
Bárbara que se celebrará el día 4 del 
actual a gran orquesta. 
A las 7 1-2 a . m., Misa de Comu-
nión. 
A las 9 a. m r Misa cantada del Maes-
tro Felipe Capoecl. 
Ocupará la sagrada Cátedra el Pres-
bítero Monsefior Santiago G . Amigó-
E n el Ofertorio se cantará el Ave 
María de Guerra. 
L a Camarera. 
6908 4 do. 
C o n g r e g a c i ó n de Hi jas de M a r í a 
I G L E S I A D E L S A G R A D O C O R A -
Z O N D E J E S U S 
S O L E M N E S C U L T O S E N HONOR D E 
L A I N M A C U L A D A 
Jueves (4). Viernes (6). Sábado « ) , 
Domingo (7) . 
Día 4, Jueves. A las 8 a . m. Santo 
Kosarlo, misa cantada y sermdn. 
Día 5. Primer Viernes. A las 7 a . m. 
Misa de comunión. A. las 8 a . m. E x -
posición, misa cantada y sermón. 
Día 6, sábado. A las 8 a . m. Santo 
Kosario. Misa cantada y s e r m ó n . Im-
posición dt Medallas. 
Día 7. Domingo. A las • a . m. Mi-
sa cantada> y s e r m ó n . 
Víspera 'de la Fiesta: 
A las' 5 p. m. Exposición, Santo Ro-
rarlo, Letanías cantadas, sermón. Sal-
ve solemne y bendición del Sant ís imo. 
Himno final. 
Todos los sermones es tarán a cargo 
del B. P. Ensebio Cruz. S. J . 
Día 8. 
Fiesta Solemne de la Inmaculada. 
A las 7 a. m. Misa de Comunión 
general. 
A las 9 a. m. Misa solemne que ce-
lebrará el R. P. Fidel González. Pre-
fecto de Belén.* 
Predicará el panegírico de la Inma-
culada, el R. P. Ensebio Cruz, S. J . 
A las 8 p. m. Santo Rosario, cántico 
a la Virgen, Procesión solemne por las 
naves del hermoso templo. 
L a Inmaculada será llevada en una 
carroza. ,; 
Las Hijas de María, cantarán el Him-
no de la Congregación a María Inma-
culada, acompañadas del magníf ico ór-
gano y se terminará con una arenga y 
un "Adiós a la Virgen Inmaculada". 
Se gana Indulgencia plenaria. 
66S4 6 d 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O D E 
la hermosa casa situada en la calla 
San Lázaro, 331, entre Infanta y Ba-
sarrate, compiuesta de sala, recibidor, 
cuatro espléndidos cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo, cocina y cuar-
to de criados con servicio Independien-
te. Para Informes, teléfono A-1564 y 
para verla de 3 a 5 de la tarde. 
C 10960 8 d 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se admiten proposiciones por la casa 
casi esquina a S a n Isidro de la callo 
Damas 4 9 ; está al terminarse; tiene 
tres c ó m o d a s habitaciones, sala y sa-
leta. L o mismo los altos que los ba-
jos, todo con el m á x i m o de comodi-
dades y bien decorado. E n la misma 
informan. • 
6729 12 de. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A C A S A 
en el pasaje de O'Glquel, número 7. 
bajos. Tiene hermosa sala, comedor, dos 
grandes cuartos, patio, traspatio, coci-
na de gas. Informan en Concordia y 
San Francisco, altos de la bodega. 
f.680 6 d 
Se alquilan los altos de la casa S a n 
Francisco esquina a Jovcl lar. Tienen 
4 habitaciones, sala, saleta bien de-
corados. L a s llaves en la bodega « 
informan. 
6728 ' 12 de. 
S E A L Q U I L A P A R A K S T A B L E C I M I E N 
to o comisionista, la esquina de Agular 
y Chacón. L a llave en la barbería do 
Agular. Informan en la misma. 
6774 t> de. 
S e alquilan los modernos altos de JFal-
gueras esquina a la Rosa , compues-
7! ! ~ \ ~. \ 7" ¡ tos de sala, comedor, 4 cuartos, térra-
AI comercio. S e alqmlan los espacio-|za> ^ cocina de y gaSf 
sos bajo» de S a n Rafae l 72. E n la serv¡c¡os con caientaclor de cr¡ado3t 
m.sma y de I a 1 1 2 en los a I t o S ¡ a b u n d a n t e agua> a,quller módico> 
1 el D r . R o d r r forman en Ia bodega informan y los ensenara 
guez. 
6784 6 d 
6792 6 de 
A L C O M E R C I O S E A L Q U I L A N L O S 
S E A L Q U I L A E L ' C O M O D O T F R E S C O ¡espaciosos bajos de San Rafael 72. E n 
piso bajo de Tejadillo. 30. casi esquina 
a Habana, con cocina de gas, fabrica-
ción moderna. L a llave en la bode-^i e 
informa Bustamante, Obispo. 104. 
6897 w 7 d 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E 
C I M I E N T O 
E n Belascoain 618 E , una casa nueva, 
preparaba para establecimiento. Pre-
cio $85. Para Informes en San Mtuel 
100 Carlos Rodríguez . 
6Ü43 10 do. 
E N B E L A S C O A I N 2 6 
altos del Banco del Canadá, se afqulla 
a familia decente y estable, un depar-
tamento con sala, saleta, comedor y 4 
aposentos, cocina, cuarto baño, con do-
ble servicio, etc. Precio $100 a toda 
hora, el Coinserje Ramón, a l l í . F-5685. 
6927 13 de. 
la misma y de 1 a 2 1-2 en los altos 
Informan y los enseñará el Dr. Rodrí-
guez. 
6784 p do. 
S e alquila un local de 127 metros,, 
propio para a l m a c é n o industria e a | 
S a n Ignacio 91. L a s llaves en la bo"' 
dega de la esquina. T e l é f o n o A - 4 9 4 3 Í 
6793 10 de. 
S I T I O S 24, E N T R E A N G E L E S Y R A Y O 
se alquila en 65 pesos. E s de planta 
baja. E s de planta baja. Tiene azotea.) 
y cocina de gas L a llave en la miB-j 
ma. Informan en Obispo 104. bajos 
6671 G d . | 
S E A L Q U I L A N 
L o s modernos, altos de S a n L á z a r o ^ 
221, compuestos de sala, recibidor, 
SE a l q u i l a n L O S e s p l e n d i d o s ¡cuatro cuartos, b a ñ o intercalado, coci-
altos de San Lázaro y Escobar, com-, na1 servicios, etc. Alquiler $105 In" 
puestos de cuatro cuartos, sala, saleta, | r é^I^ía- a 0700 11 * 1 
comedor, baños Intercalados y servicios j •ormes. teieiono i\-LIOO. L lave en loa 
Independientes para los criados y todas ' 
las habitaciones con vista al mar. I n -
forman en los bajos, bodega. 
6898 11 de-
ba jos. 
6677 7 d 
E N $40 S E A L Q U I L A T-A M O D E R M A 
casa callo Nueva 18 entre Universidad 
, Estévez, a dos» cuadras del tranvía 
de Infanta, con sala, comedor, 3 cuar- j 
tos y servicios Intercalados. L a llave j 
S E A L Q U I L A , A G U I L A 43. C O M P U E S -
to de sala, recibidor, comedor, tres ha-
bitaciones, cuarto de criados cocina de 
gas. Informan teléfono A-5787. 
J711 5 d 
en la bodega. Su dueño. Aguila 128. i gN $90 M E N S U A L E S CON F I A D O R O 
tres meses en fondo, se alquila un pi-6905 6 de. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l Sábado 6 a las 8 y media de la 
mañana, se celebrará en esta Iglesia, 
solemne fiesta a San Nico lás de Barí, 
con orquesta, predicando el Uustr í s lmo 
Sr. Protonotario de este Obispado, Pres-
bítero Santiago G . A m i g ó . 
Nota: L a misa aerá aplicada por el 
alma de D. Nicolás Rlvero, en señal 
de gratitud. Se invita a los fieles. 
E l Párroco . 
6762 6 de. 
C A P I L L A D E P P . P A S I O N l S T A S 
F I E S T A D E L A I N M A C U L A D A 
P R O G R A M A 
Solemne Triduo. 
DTa 5: 
A las 5 p. m. Rosarlo con misterios 
cantados, sermón por el P. Servando 
de 8. Lucas, Evangelista C. P. preces 
y cánt icos piadosos a María Inmacu-
lada 
Los días 6 y 7 habrá el mismo ejer-
cicio del día anterior, predicando el 
Rvdo. P. Juan J - Roberes. 
E l último día habrá solemne Salve. 
Día 8: 
A las siete, misa de comunión gene-
ral . A las 9.30 misa solemne Bl sermón 
estará a cargo del M. R . P . Benigno 
de .S. Buenaventura. Al fin de la misa. 
Bendición Papal. 
Por la tarde, a las cinco, rosarlo con 
misterios cantados, procesión por den-
tro de la Capilla, Consagración a la 
Sant í s ima Virgen y Veneración de su 
reliquia. 
E l canto, en los cuatro días , es tá a 
cargo de las Hijas de María. 
6853 1 d 
SE A L Q U I L A E N $30 M E N S U A L E S , so a11" de esquina en J e s ú s María, 47, 
altos, chicos, propios para matrimonio ^on agua en abundancia, propio para 
sin hijos en Someruelos 55, entrada por matrimonio? o larga familia. L i a -
Gloria. en„ia bodega. Informes en Teniente 
6908 6 do. "^oo30-
A L Q U I L O P R I M E R PISO CASA SAN ' ! : 10 &^ 
José 85, sala, comedor, recibidor, tres s e A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
cuartos, baño intercalado, agua fría y 
caliente, cocina gas y carbón, hay mo-
tor. L a llave en los bajos. Campanería, 
Habana 66. M-7785. 
6971 8 de. 
de San Tlafael 263 esquina a Infanta 
Informan en los altos de Infanta 30. 
6776 10 de. 
P A R A A L M A C E N 0 SE A L Q U I L A E L D E P A R T A M E N T O D E 
azotea Neptuno 22, 3 cuartos, cocina y comisionista, /se alquila la planta baja 
servicio $60 
6977 6 do. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Gervasio 52 esquina a Virtudes 
4 cuartos, sala, comedor, cuarto de ba-
ño y servicio de criados. Informan Te-
léfono A-2093. L a llave en la bodega. 
6979 8 de. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E O PISO D E 
Neptuno 127, compuesto de sala, saleta, 
cinco cuartos, baño ntercalado y servi-
cio de criados. Informan en la bodega 
6989 6 db. 
S a n t u a r i o d e J e s ú s N a z a r e n o 
D E L R E S C A T E , D E A R R O Y O A R E N A S 
E l día 5 del corriente, primer vier-
nes de mes. a las 9 a. m. se celebrará 
solemne fiesta a Jesús Nazareno Resca-
tado, costeada por una devota en acción 
de gracias por un beneficio recibido, en 
la que predicará el Iltmo. Sr. Pbro. 
Licenciado, Santiago G Amigó, Proto-
acixrlc Apostól ico y Penitenciario de 
la 8. X. Catedral. 
E l dt» primero de enero del año pró-
ximo, a las seis de la tarde, gran sal-
ve con orquesta y el día 2, primer vier-
nes, gran fiesta al Nazareno en la que 
predicará el P. Amigó. 
El Cano, diciembre lo. de 1924. 
64S5 « d 
A V I S O S 
GANGA. V E N D O L A R E P R E S E N T A -
ción del nuevo invento americano pa-
ra incendio, gas y ladrones. San I s i -
dro, 48. 
6888 6 d 
M . I . A R C H I C O F R A D I A D E L 
S M O . S A C R A M E N T O D E S A N 
N I C O L A S AVISO A LOS ESPAÑOLES. TODO 
_ , l \ . . . . , aquel que pretende embarcar para loa 
E l domingo próximo corresponde la]Estados Unidos y que sea español, que 
fiesta mensual. A las 8 1-2 como de | no tenga BU documentacidr. completa, 
costumbre misa solemne con sermón,; ^ vea. para 8acarle todos los pa-
y al final procesión con el Santís imo peleí, ^ ie 8on necesarios; los cuales 
por el interior del templo 
6949 Y fie. 
Surtido completo de los afamados ni» 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. i 
Toda clase de tftcesorlos para billar, 
Reparaciones. Pida Catálogos y precloa 
O ' R e i H y I 0 Í H a r t m a n n B a j a 2 . 
^ant iavO de C u b a 
C ' f 7 l » 
H a H a n a . 
80 *d* \ 
A D O R A C I O N N O C T U R N A E N L A 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
E l viernes 5. víspera del Santo Pa-
trono, se Inaugurará en esta Parroquia 
el Cuarto Turno do Guardia a J e s ú s 
Sacramentado. Comenzará la Vigilia 
a las 10 de la noche, predicando el Pá-
rroco .V Capellán del nuevo Turno Pa-
dre Lobato, entonándose seguidamente 
¿ulemne Te Deum en acción do gracias 
A las 5 de la madrugada, misa «le 
Comunión general y Reserva del Santí-
simo . 
«948 5 do. 
le gestionaré por un módico precio den-
tro de las Leyes de Inmigración de los 
Estados Unidos; no se dejo engañar, ni 
so embarque de polizón ni clandestina-
mente, pues legalmente puede usted ha-
cerlo llenando todos los requisitos C . 
Torrens. Industria 94, altos, entre Nep-
tuno y Virtudes. 
6808 5 do. 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
P R O P I A P A R A A L M A C E N . SE A L Q U I -
la una nave de 40 J metros de superfi-
cie, en Revlllaglgedo y Tallapledra, aca-
bada de fabricar, próxima a los mue-
lles y Estación Terminal . Informa doc-
tor Lámelas . Cuba 62. 
6976 6 db. 
E S P L E N D I D O S A L T O S S E A L Q U I L A N 
en Tejadillo 10, segundo piso, construí -
dos con todo el confort y comodidades 
enecesarlas a propósito para familia 
que le guste vivir con decencia. Infor-
mes en la misma, 
6961 6 de. 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS Y C L A -
ros altos segundo piso de la casa calle 
Neptuno 226 entre Marqués González 
y Oquendo, con sala, saleta, 4 grandes 
cuartos, comedor al fondo, baño inter-
calado, cuarto y servicios de criados y 
cocina de gas. L a llave en los bajos. 
Informa: Sr. Barañano Galiano 103 
Teléfono U-1428 y A-5402. 
6969 6 do. 
de la casa Tacón No. 4, en |80. Infoiv 
man en los altos. 
f de. 
Neptuno- 229 , S e alquila un piso a l -
to, acabado de fabricar, muy bien 
decorado. Se cooapooc de sala, saleta, 
cuatro hab i tac i cae» , todo muy am-
plio y ventilado, b a ñ o ¡nterca lado de 
gran lujo, comedor, cocina, pantry 
servicio de criados, agua caliente, 
timbres, toma corrientes para l á m p a -
ras, etc. Agua todo el a ñ o . Precio 100 
pesos. L a llave y d e m á s detalles infor-
marán en la planta b a j a . 
6540. 6_d__ 
SE A L Q U I L A E N $90 E L MODERNO 
piso bajo de Escobar 134, cerca de San 
Uafael. Tiene tres habitaciones, baño 
intercalado, comedor, servicios dobles, 
etc. Todo nuevo. L a llave en la misma 
de 8 a 11 a. m; Informan en Perseve-
rancia 12, altos. T e l . A-0334. 
6558 5 d e 
Se alquila un gran z a g u á n con un 
cuarto al lado, propio para una indus-
tria limpia y decente, como librería y 
art ículos similares. Precio barato en 
relación con la clase de persona que 
le ocupe. P l á c i d o 36 . Informa el señor 
Ramos, en la barber ía . 
6851 13 de. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Cuarteles 18, con tres habitaclo-
nse. baño Intercalado, próximo a la ofi-
cina Informan en Santiago 36 A, altos 
Teléfono A-1643. 
6942 6 de. 
S e alquila C h a c ó n 4, bajos, con 4 
cuartos, sala, saleta, comedor al fon-
do, gran patio, cuarto y servicio de 
criados. Informan: T e l é f o n o s F"5694 
y A-1051 . 
6945 ' 13 de. 
E N LO MEJOR P E L A HABANA, MA-
xlmo Gómez (antes Monte), 228, casi 
esquina a los Cuatro Caminos, altos, 
con sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos grandes, servicios y cuarto de cria-
dos Independientes. Informan calle 25 
número 254, altos, entre Baños y F te-
léfono F-3574. 
6873 7 d 
C A S A 
y San 
SE A L Q U I L A L A MODERNA 
calli» Carmen 7. entre Calzada 
Lázaro, jardín, portal, sala, saleta, cin 
co cuartos y demás servicios. L a lla-
\6 en el número !• e Informes en Je-
Sr'ús «l*»' Monte Ef.8 altos. 
6875 * 7 d 
C A L L E S I T I O S NUM. 14. SE A L Q U I -
lan espléndidos bajos, propios para cual-
quier comercio o depósito. Damos con-
trato, mide doscientos metros. Casa de 
cantería acabada de fabricar, la mejor 
del barrio y pegada a Angeles. Alqui-
ler muy barato. Informes, Cuba, 90. A-
7636. 
fiS65 6 d 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN R A F A E L 
72, bajos, en la misma de t- a 2 1-2, en 
los aUos los enseñarán o Informará el 
Dr . Radrlguez. 
6785 6 do. 
S E A L Q U I L A 
u n l o c a l c o n a l tos , 8 m e t r o s d e 
f ren te p o r 2 2 de f o n d o , e n M u -
r a l l a , 1 2 , entre S a n I g n a c i o y 
C u b a . I n f o r m a : E m i l i o F e r n á n d e z , 
C u b a , 6 7 . 
C 10.755 6 d 2 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de A g u s t í n A I -
varez n ú m e r o 19, a una cuadra del 
Nuevo F r o n t ó n y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios. Informa S r . Alvarez , 
Mercaderes 22, altos. E l papel dic© 
donde es tá la llave. ^ 
6619 5 de. í 
S E A L Q U I L A . P R O P I O P A R A COMI-
sionista oon mercancía o cosa análoga , 
el espacioso fondo, con entrada Inde-1 
pendiente, do la, casa Reina 83 esquina! 
a Manrique, con ventanas a esta ú l t i -
ma calle, muy ventilado y a precio ra/»' 
zonable. E n la misma informa: Hu«; 
berto de Blanck. Planos y Música I 
6089 b de. 1 
E N A N I M A S 7 5 
cerca de Galiano. se alquilan dos pisos, 
compuestos de sala, comedor, tres habl-¡ 
taciones, baño completo intercalado,; 
servicios de criados. Informan en loai 
bajos. Teléfono M-375e. Precio $90 .0» , 
primer piso. $80 segundo piso. 
6586 . 9 de. i 
Aguiar 43 . S e alquila un hermoso lo^ 
cal propio para oficinas o notar ía , a ] 
familia. E s planta ba ja y consiste do! 
sala y saleta corridas, tres cuartos c o a 
b a ñ o intercalado, comedor, cocina y | 
cuarto y servicio de criados. F a b r i c a - ; 
da a todo lujo. L a llave en la mis"! 
ma o en la Ferreter ía L a r r e a , E m -
pedrado y Aguiar. | 
Ind. 2 d 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A 107 
entre Valle y San José, preparada pa-
ra cualquier clase - de establecimiento. 
Informan en los altos, de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
O ' R E I L L Y 30. S E A L Q U I L A N DOS - ü ^ L i L d , 
r* fi^fo rv,»„»...i TBCr,« v , , Q ^ „ hermosos locales para establecimiento. SE A L Q U I L A N DOS ESPACIOSAS NA-\̂ V^^^^rr^J^^S^^V^^^ el doctor Perdomo, J e s ú s Ma- ves en Arbol Seco esquina a Peñalver . 
ear pn J^t t^! n ^ t i ^ 'u: ría, 33, te léfono A-1766. Informan en San Ignacio. 82, Belarml-
gar en esta Iglesia, la fiesta mensual, - i a r * a no A l v a r o 
a Jesús Nazareno, a las 9 a. m., que - — — k "i 1 Anltit^ • m A 
le costea su Congregación. 81 A L Q U I L A L A BONITA CASA Unión Cantará las glorias del Nazareno, uní y Ahorro. 52, «ola, saleta, cuatro cuar-1 SB A L Q U I L A EN $50 CASA MODER-
Rellgloso Carmelita. I tos, servicios, cocina con entrada in- 'na, con sala, dos cuartos, comedor, co-
Se suplica a los devotos la asisten-1 dependiente. L a llave en el 55. Informa! ciña f gas y baño completo. Condesa, 
cia a la fiesta. Demetrio Córdoba. Belascoain 641. 141. l í i lorman en la misma 
/6913 9 do. 7057 9 d l 6739 5 d 
H E R M O S O S B A J O S 
Se alquilan en Manrique casi esquina 
a Reina. Constan de sala.'recibidor coa 
columnas, cuatro amplias habitaciones, 
baño intercalado completo, comedor, 
cuarto y servicio de cflados. Más Infor-
mes en Reina 37. L a Flor de Tibes. 
.J531B 7 do. 
ESQUINA, S E A L Q U I L A . C A L L E Vfll-
mis y Vento, frente al Parque Maceo. 
Kn ] / mismtese venden dos armatostes. 
Informes, de^üO a l 2 y d e 2 a 4 T e -
léfono F - 1 1 1 3 \ 
SE A L Q U I L A B L T E R C E R PISO DE3 
la casa Malecón 328. compuesto de sala-
saleta, tres cuartos y servicios canita-
rios modernos. Precio $£0. Informas» 
F-2482. 
6586 ir 
P A G I N A V E I N T b 
^ l A K l ü Jt L A iVIAKIINA O i c i e m b r e 5 de A N O X L 
. U Q Ü I L E R E S O E ^ [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquila para el primero de Enero, 
en el mejor barrio comercial, a l m a c é n 
amplio y ventilado, con armatostes. 
S e da contrato. Informes: C u b a 1 0 » . 
T e l é f o n o A-9198. n , 
6625 __9. ¿ c \ 
S!. A L Q U I L A M E R C E D lU. BAJOS 
Sala saleta.' 3 habitaciones, cocina i 
dcmáa servicios. Informan en la mls-
C de. 
Para a l m a c é n se alquila Estrella 79. 
Está preparada para tabaco, v íveres o 
cualquier otro negocio. Tiene refrige-
rador. L a llave en el 77 e informan I 
3945. 
6115 8 ^ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L O l l I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S j H A B I T A C I O N E S 
V L D A D O . S 
con sala, com 
ina 
680S 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
S e alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos de la letra A , de S a n 
J o s é 124, entre L u c e n a y Marqués 
G o n z á l e z , con sala, saleta, tres habi-
taciones, sa lón de comer cuarto de 
criados y doble servicio sanitario con 
calentador. No les falta nunca el agua 
Pueden verse a todas horas. Informa 
S r . Alvarez. Mercaderes 22( altos. 
6618 5 de. 
BE N E C E S I T A E X L U G A R C B B C A D E 
la Habana una casa moderna con no 
menos de cuatro habitaciones, que teñ-
irá juego de tennis. Detalles y precio 
por escrito al señor i lar lo Fernández. 
Afiartado 602. 
672? 5 d 
BE A L Q U I L A N B O N I T O S Y F R E S C O S 
akos en Progreso 15. con 4 cuartos sa-
la comedor al fondo, baño intercalado 
y ' demás servicios. Informan O'Rellly 
Ño. 89. Teléfono A-S128. 
0707 5 de. 
Propia para establecimiento, se al-
quila la planta baja de !a casa Padre 
V á r e l a 213. Informan: S r . Alvarado. 
T e l é f o n o M-1110. S r . Romeu. T e l é -
fono F O - 1 4 5 2 . 
6803 5 de. 
SE ALQUIIiA UNA C A S I T A I N T B K I O B 
un . ,ido l - í . Sala, dos cuartos, oo-
tbedor. cocina de gas, baño, alquiler SíM 
Informan :.lorcnderes 27. Llaves al lado 
Aguilera. 
or.s: 9 de. 
SE A L Q U I L A N E N HABANA, 136, una 
accesoria para Industria y una habita-
ción Interior y en la calle de JestXs 
María (j, accesoria y muchas habita-
ciones. 
4 -
SU A L Q U I L A L A CASA C A L L E ~ D E 
Carmen 47, próxima al Mercado Unico. 
L a llave en la bodega esquina a V i -
ves. Informan Castillo 45, bodega, te-
léfono A-0224. 
6522 7 d _ 
J L á á í ü g í i S t t o C s A S o S e a lqu ih . casi frente a la E s t a c i ó n 
moderno, cocina, calentador de gas, de Los r inos , una casa ton poprtai, 
cuarto, servicio criados, calle F l79- iarrl;n - . i . i . Nahitacío-
entre 17 y 19, al lado do la bodega, jardín , sala, saleta, cuatro naDliacio 
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y patio. Informan en Leal tad , 40, 
altos. Te l . A-2059. 
G . ind. 26 o c 
informan. 
6752 B de 
SU A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Monscrratc número 11, en $50. L a llav« 
en la bodega. Informa Dr. Martínez, 
Manzana de Gómez, Departamento núm 
251, de 3 a 5 p. H». 
6530 2 -
L N 05 P E S O S S E A L Q U I L A L A C A -
sa Esperanza. 31 y medio, entre Agu|la 
y Florida, acabada de pintar, con sala, 
tres habitacionss, cocina, baño con ser-
vicio completo. L a llave en el 81. I n -
forman: Ooneo'rdla, 98. D r . Loredo. 
Teléfono A-4492. 
0125 5 Dbre. 
NEPTUNO 255. S E A L Q U I L A U N A C A -
sa propia para establecimiento. E s un 
espléndido salón todo sob/e columnas, 
acabado de-construir. L a llave al lado. 
Informan en San Rafael, 133, Joyería 
de Carballal Hermanos. 
6296 5 d 
C A L L E 23 NUM. 398, A L T O S , VEDA-1 
do, se alquilan estos cómodos altos, 
compuestos de cinco habitaciones y una 
de criados, con todos ios demás ser-
vicios. Informan en Habana. ÜS, (Obis-
pado), de 8 a 10 a, m, y de 1 a 3 p. m. 
5292 7 d 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A CA-
11̂  19, entre F y Baños, casa de altos 
y bajos, con portal, saleta, sala, come-
dor, cuatro cuartos con dos baños com-
pletos. Intercalados, con un cuarto en 
la azotea y dos cuartos de criados con 
su baño, etc. L a llave en la Estación 
Servicio Autos, Baños y 23. In£yrman 
M-7708. 
64-70 15 d 
G U A N Á B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
i CASA D E H U E S P E D E S . C O M P O S T E L A 
,No. 10 esquina Chacón. Ventiladas ha-
, bltaciones con vista a la calle, para 
i matrimonios o caballeros, con toda asis-
tencia, excelente comida. Precios redu-
cidos. Tranvías en la puerta. 
I G603 11 de. 
EN GUANABACOA, EN L O MAS C E N -
ti ico de esta Villa, se alquilan 3 mo-
dernas casas, sin estrenar. Rec„lbea ?ri" 
sa de Cojlmar. Sala, saleta, 3 habitai-
V E R S A L L E S H O Ü S E 
S E A L Q U I L A UNA CASA C O M P U E S -
ta de jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, baño Intercalado y además va-
rios colgadizos propios p.ira máquinas 
u otra Industria. Calle i', cutre 37 y 
39. Reparto San Antonio. I h í o r m e s en 
la misma. 
6094 6 Dio. 
SK A L Q U I L A SAN L A Z A R O NUM. 106 
altos, a dos cuadras del Prado, sala, 
saleta, comedor al fondo, tres hermosas, 
habitaciones, dos más en la azotea, ser-
vicios sanitarios modernos. L a s llaves 
en Consulado, 62, altos. 
ClM:: 7 d 
N A V E 
S( alquila una nave de 450 metros, con 
inr iza motriz para mover aparatos, pro-
j>i:i para una industria. Se da barata. 
Mi forman cu (Jnlvsv&úad 1'5, te léfono A 
59i 7 d 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
.~o alquilan o veiiden dos extensas na-
ves, con vivienda magnlflc.i para fami-
lia o dependencia. Propias para garage, 
industria, taller, etc.. etc. 
C 1ü2í:s 10 d 15 
S E A L Q U I L A UN P I S O CON SAuA, 
saleta, comedor al fondo, 4 habitaciones 
cuarto do baño intercalado y servicio 
para criados aparte. Informan San K a -
l'ael y M . González. I^pcerla. 
5848 6 de. 
T R A S P A S O CONTUATO D E MAGNI-
f lca esquina en Infanta, para cualquier 
«.stablecimiento. Tiene nueve habitacio-
nes que pagan el alquiler. Bárcena, 
te léfono A-0272, 
0503 11 d 
SK A L Q U I L A N L A S T U K S P L A N T A S 
de la moderna y amplia casa Industria 
0. acabada de fabricar. Cada planta con 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño In-
lerca la ío , saleta de comer, cocina, un 
cuarto de criados y agua abundante. 
Planta a la calle $130. Primera. $150 
v .«r-punda 5130. Dueño, 1-2450. 
•0 | 9 d 
e n M a n r i q u e io, s e a l q u i l a u n a I a i C o l e g i o d e B e l é n . 
planta baja, de reciente construcción a C 9927 
todo lujo, cerca de San Lázaro, acera 
SK A L Q U I L A N L O S / A L T O S D E L a 
"casa calle Sui^ez No. 90, de sala, saleta 
tr. s cuartos y sus servicios, casa nue-
va, muy ventilada de cíelo raso y un 
cuarto para persona eola, seria y de mo-
ralidad. Informan en los bajón. 
6806 6 de. 
C A R L O S m 
Media cuadra de Carlos I I I , por M a í -
qués González, se alquilan dos casas 
altas, acabadas de fabricar, con sala, 
3 cuartos, baño Intercalado de lujo, co-
medor al fondo, cuarto de criados con 
baño, motor eléctrico para agua, cocl-
na de gas y calentador, lo m á s aJto de 
la Habana. 
_6691 17 de. 
A R A M B U R O 4 2 
Entro San Rafael y San J o s é a media 
cuadra del Parque de Tril lo, acabados 
de fabricar, los bajos y segundo piso 
alto, compuesto de sala, recibidor, 4 
habitaciones, baño Intercalado comple-
to, comedor, cocina de gas y servicios 
de criados. L a llave e Informes Libre-
ría de Albela. Belascoaín 32 B . Telé 
fono A-5S93. 
6155 « flc. 
S e alquila una casa en 21 entre 8 y 
10, con buen jard ín , sala, comedor, 
tres cuartos y buena cocina1 patio y 
servicio. Informan y la llave en 8 nú-
mero 49, entre 21 y 23 . Dr . Cuadrado 
F-4517. 
6643 6 db. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle A No. 254 entre 25 y 2V, 
Vedado, a cuadra y media del tranvía, 
con terraza al frente, sala, hall, come-
dor, cuatro cuartos, cocina y cuarto de 
baño. Informan: Habana 51, Notaría 
de J iménez . Teléfono A-1460. 
6582 7 de. 
HERMOSO C H A L E T . S E 
seis cuartos, hall, salón, t a ñ o s Inter 
calados, doble servicio, garage Inde-
pendiente, l i ene Bomba Prat . Rafael 
Iglesias, Monte. 297. 
6095 28 Dlc . 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E P L A N T A 
baja y alta con comodidades y garage, 
en la calle Santa Irene 84. Informan 
en San Ignacio 56. Teléfonos M-3291 y 
A-5409 • 
6231 '5 de. 
Gran casa de huéspedes, con lavabos de 
I I — 1 clones "bâ Vo "intercalado, cocina, cuarto ¡agua c.orrlente y magníf icos baños, 
¡ A L Q U I L A . ] servicios para criados patio y tras-] nabitaeiones con comida ir todo servicio 
patio. Dos í*m de planta baja y una |desde $35.00 en adelante, para matrl 
alta; é s ta tiene tres amplias terrazas. 
Precios $45. $5ü y $1)5. Se alquilan otras 
dos casas nuevas con Iguales comodi-
dades. Precios $35 y $38. I ^ ^ m e s . 
Vi la . Caiie de Martí No. 8. Teléfono 
M-06-5116. /• 
C 10504 16 a ¿5 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y 
modernos altos de esquina en San Ma-
riano y José Antonio Saco, frente al 
Colegio de lus Hermanos Marlstas. Re-
parto Mendoza y a dos cuadras del Par-
que del mismo nombre compuesto de 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, servicio de criados y agua 
abundante. Precio $65 Informan en los 
bajos, bodega. T e l . 1-3457. 
6797 7 de. 
VEDADO. SE A L Q U I L A L U J O S O C H A -
let do dos plantas en la calle 21 entre 
N y O. Tiene garage para dos máqui-
nas. I ^ v e e informes 23 y 2, señora 
viuda de í-óperz. 
6554 5 d 
A L T O S D E E S T R E L L A , 73, A C A B A -
dos de fabricar, se alquilan; hermosa 
casa compuesta de sala, saleta, tres ha-
bitaciones, comedor, baño Intercalado 
completo, con servido de agua fría y 
callente, cocina de gas. cuarto de cala-
dos. Informes R a m ó » G. Fernández. I n -
fanta, 4 7. taller de maderas! te léfono 
U-1157. 
5993 5 a 
U N B U E N L C C A L 
se t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a -
tostes p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a . C o m p o s t e l a , 1 4 1 , f rente 
15 d 6 
de la brisa. Informan: Te lé fonos A-4482 
A-S688. 
6322 7 de 
f$E A L Q U Q I L A UN PISO E N T E N I E N -
to Rey 90. Informan en la misma y en 
Barcelona lü bajos. 
0318 5 de. 
Buen negocio para matrimonio. Se 
traspasa un piso alto, amueblado, que 
a d e m á s de dos e sp lénd idas habitado" 
i;es con vista a la calle, saleta, come" 
dor, cocina, cuarto de criada y lava-
dero para uso del matrimonio, tiene 
habitaciones alquiladas a personas de-
centes que cubren con exceso el a l -
quiler. E l aetr imonio que lo deja ha 
explotado este negocio durante nueve 
aaos; no se da comid.»., ni hay s e ñ o -
ras- ni n i ñ o s . Precio razonable. Ville-
gas 113, segundo d í so . 
6616 4 de. 
G L O R I A 2 2 5 
Con muchos cuartos y el frente para 
establecimiento, patio y traspatio, ser-
vicio sanitario, azotea y gran lavadero. 
E l dueño en el chalet de 12 y !.5, en el 
A • riudo. 
07-13 12 de. 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S , CO-
modos y ventilados altos de la calle Sol 
número 49, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cocina, seis habitaciones y un 
cuarto de desahogo, dos baños, esca-
lera para la servidumbre y agua en to-
das las habitaciones. 
5917 á d 
R O M A Y N U M . 2 5 
A media cuadra de Monte, acabados de 
fabricar, los bajos, el primero y segun-
do piso altos, compuestos de sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, baño Inter-
calad completo, cocina de gas y servi-
cios de criados. L a llave en Infanta 
y Santa Rosa, Barbería Informes: L i -
brería Albela. Belascoaín 32 B , Telé-
fono A-5893. 
6156 »5 de. 
V E D A D O 
V E D A D O . A L Q U I L O A L T O S Y B A J O S 
Independientes con todas comodidades, 
en SO y $100 cada uno; Once núm. 111, 
entro L y M. Las llaves en la misma. 
Tratar en Monte, 72, 
7080 g d 
SU A L Q U I L A N DOS CASAS A L T O S 
on la callo 15 entre 18 y 20, Vedado, re-
cién fabricadas, con todos los servicios 
modernos, cocina con gas y con car-
bCn Informan en los bajos 
0906 u de. 
Los altos, ' segundo piso, de Tacón 4, 
ircnti! a la Secretaría de GobernacTOn 
fiti $05. Informan *vn la misma, 
6 de. 
B E A L Q U I L A D LOS A L T O S D E P E R -
Boverancia i s . bala, saleta, 4 cuartos, 
baño, cuarto y servicio de criados y co-
cina. L a llavo en la bodega esquina a 
Lagunas , informan en A No. 254̂  y 
tu la misma de 10 a I I , 
CCS7 . 0 de. 
TA KA A L M A C E N 'l»E T E J I D O S O 
quincalla, se alquila uu hermoso locai 
casi esquina a Muralla. Precio módico. 
Informan: Teléfono A-7902. 
0798 9 de. 
S e alquilan los e sp lénd idos altos de 
Belascoain 98, A , sala, antesala, co-
medor al fondo, 6 habitaciones, dos 
bonos intercalados, dos cuartos para 
criados con sus servicios, vista a dos 
calles, agua abundante y entrada con 
z a g u á n independiente. L l a v e e infor-
mes en la tienda de ropa de la es-
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E LA 
casa de moderna construcción, en la ca-
lle 27 entre B y C. Pedado. Tiene sáía. 
comedor, 4 cuartos y una para criados, 
doble servicio sanitario, baño moderno, 
doble línea de tranvías . Las llaves en 
el piso de al lado. Precio $85.00. I n -
formes: Agular y Muralla. T e l . A-285<> 
S de. 
V E D A D O , C A L L E 2 0 . N o . 2 8 
S e a l q u i l a c a s i t a i n t e r i o r , s a -
l a , ¿ c u a r t o s , c o c i n a y s er -
v i c i o s . P r e c i o : $ 3 2 . 5 0 , c o n 
luz . P u e d e v e r s e a t o d a s h o -
r a s . L a l l a v e e n la b o d e g a . 
C 10901 4 d 4 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
en el Vedado, calle 2C entre 15 y 17, 
con portal, jardín, sala, saleta y ¿res 
cuartos y todos sus servicios. Precio: 
$45.00. Otra con dos cuartos, $40.00. 
Hay casitas Interiores de sala y dos 
cuartos'$27.00 y otras a $25.00. E n la 
misma el encargado, 
6608 m de, 
S E D E S E A UNA CASA M O D E R N A T 
bien amueblada, que tenga tres dormi-
torios en el Vedado a una distancia no 
mayor de tres cuadras do la esquina 
de 4 y 11. Garantía comercial. Infor-
mes: Teléfono A-6420, de 8 a 11 a . m. 
y de .2 a 5 p, m. 
6783 0 de. 
Se alquila en la loma de Chaple, Je" 
sus del Monte, desde donde se domina 
toda la Habana , la e sp léndida casa 
calle L u z entre Morell e Iznaga, con 
todas las comodidades, garage y her 
moso jardín . Informan en la misma 
cuadra, primera casa r. U izquierda 
6812 _ 5 de. 
A L Q U I L A R E P A R T O E a W T O N , 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casi-
ta con dos ci.artos. sala, comedor, oo-
elna, cuarto le baño, a precio de re-
ajuste. L a lu,ve en el chalet de L a 
Mamblsa. carritos do San Eraneisco, a 
una cuadra. 
5781 6 d 
. . l A K I A M ü , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
UNA G R A N O P O R T U N I D A D E N E L 
Reparto de Buena Vista, a media cua-
dra del Reparto de 'Rabel y a una cua-
monlo. Precios especiales. Igual que pa-
ra estudiantes, magnifica comida y ab-
soluta moralidad. Industria 63, Telé-
fono A-0572, 
0569 g de. 
A L Q U I L O EN B E R N A Z A , 22, UN cuar-
to en azotea tll(2ia:*ufifiiente, apropiado 
para un nintrlmonlo sm hilos u hom-
bres solos. Informan en Bernaza. 22, 
tercer piso, IrJC-lonü A-7979. 
6463 6 d 
H A B I T A C I O N ^ 
G R A N CASA D E l T l M ^ r ~ ~ ^ 
np 117. altos. e s q u S ^ b ^ 
alquila una habitar ¿m a ^ro', 
vista a la calle. pronL^^bla1 
nio o para d o s ' l u S í * P a r O 
se da comida a Dr^ó 1 8 solo« f . 
léfono A-9069 P^ec,08 
6511-14 
"BRAÑA*" Y " f x 
H O T E L E S 
U s mejorea casaj pa 
das las habuacione8 y j IUlu--
con servicio sanitario. 1 ^ 
tas, frescas y cómodas . v , 
mejor se tome. • 41 
Animas, 58 . t e l é f o n o ' A * 
tad. 102- 9158 
C A S A F A M I L I A 
Gordlllo y Hno. Manrique 120. Teléfo-
no M-6569. Tenemos amplias habitacio-
nes con sus lavabos de agua corriente. 
ui  u i x^ no x.uue» , . — — ¡!fÍtoí l ^ f í S 1 ^ ? ^ BervifÍ08 C0™-
dra del tranvía eléctrico de Marlanao, ^ et"s J aeua calante, a cualquier ho-
a media cuadra de la Calzada, se a l - ..f1^1?3 Wmejorable». Comida sazo-
S E A L Q U I L A UN D B P A R T A M E 7 ' T O de 
d^s habitaciones, pasillo, comedor, co-
cina, baño e inodoro, entrada indepen-
diente, todo con agua callente y fría, 
lavabos, luz. También cinco cuartos, 
junüos o separados. Juz, lavabos de 
agua corriente, entrada independiente, 
pallo y todo nueva fabricación. Sera-
fines 21, entre San Benigno y Flores, 
por Agua Dulce. 
5799 e d 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN-
tos Suárez número 3 y el 3 y medio, 
terraza, sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño, doble servicio, ouarto de criados 
y cocina L a s llaves en los bajos e .In-
forman teléfono F-2444. 
70/? 7 <J 
S E A L Q U I L A UN C H A L E T COMPUES-
to de tres cuartos, sala, comedor y 
cuarto de baño, todo muy aVplJo, ser-
vido para los criados aparte, garage 
y cuarto para el chauffeur altos del 
mismo; todo acabado de pintar. Repar-
to Santos Suárez, San Leonardo letra E . 
Informan Virtudes, 30, te léfono A-023Ü. 
7107 12 d 
C A L Z A D A D E J K S U S D E L MONTE 258 
';ntre Santos Suárez y Enamorados, al-
quilo dos hermosos pisos altos, indepen-
dientes, con sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, baños intercalados, cielos rasos 
y dobles servicios, precio médico . L l a -
ves, Pe le ter ía de los bajos. Informes: 
A-6523, 
6909 ^ de. 
S E A L Q U I L A KNCAUNACION 4, E X -
tre Dolores y San Indalecio, Sala, sa-
leta, tres cuartos, baño Intercalado, ser-
vicios y entrada Independiente para cria 
dos. L a llave en la bodega. Informa; 
Dr , L á m e l a s , Cuba 62, 
6975 0 db,_ 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA, 
capaz para numerosa familia, en lo me-
jor do Luyanó, Herrera 100 entre In-
fanzón y Rosa Enrlquez. L a llave en 
la bodega de Infanzón y Dosa Enrlquez 
E n la misma Informan. 
6928 7 de. 
A l comercio. S e alquila bonita esqui-
na de fraile, Je sús del Monte, 5 1 4 
esquina a Milagros, acabada de fabri-
car, propia para establecimiento, o 
para bodega, por no haber en las otras 
tres esquinas, o barber ía , botica o 
cualquier otro establecimiento. Precio 
m ó d i c o y se da contrato si se desea. 
S u d u e ñ a , en Concordia» 90. altos, 
t e l é fono A-0341. 
5990 7 d 
S E A L Q U I L A E L S O L A R ESQ UINA 
de Tamarindo y Dolores, de 1000 metros 
planos, con cerca. Están pavimentando 
de piedra de granito la calle de T a -
marindo y la de Dolores al terminar, 
pasará por esta esquina la mayor par-
te del tráfico de la calzada de J e s ú s 
del Monte, Su dueño. Tamarindo 49. 
5T.S7 26 d 
Se cJquila una hermosa casa en la 
Lomv del Mazo, con comodidades pa 
ra numerora ramiza. Precio m ó d i c o . 
Informan t e l é f o n o 1'2484. 
Ind. 14 oc 
E N J E S U S D E L M O N T E NUM. 677. E s -
quina a la Avenida de Acosta, a' una 
cuadra Je los tranvías , se alquila una 
casa cor. portal, tres departamentos, co-
cina de gas, luz eléctrica y patio, en 
módico precio. 
5937 6 d 
LN HERMOSO C H A L E T S E A L Q U I L A 
en punto alto y fresco de la Víbora, 
Vlstü Alegre 14. oiilre San Lázaro y 
San Anastasio, a dos cuadras la Cal-
zada y una de los P P . Paslonistas, cor. 
ocho cuartos, gran pdrage y todas, las 
otmodidades y s;endo pi'r OCiiUato bo 
rebaja el precio. Informan en el nü-
mero 12. 
4980 5 de. 
V I B O R A . EN L A G U E U U E L A Y AGUS 
tina, a una cuadra de. la Calzada, se 
alquila un hermoso chalet, con jardín, 
portal, sala, comedor, un gran cuarto 
con su baño y servicios, cocina, cuarto 
de criados con servicio y ducha en lo» 
bajos. E n los altos. 4 grandes habita-
ciones y otro baño Igual al de los ba-
jos. E s t á frente al nuevo edificio del 
Loma Tennis, Teléfono I-301S. 
68C3 23 de. 
quina. 
6799 5 de. 
A M A R G U R A 88. A L Q U I L O E L S E G U N 
do piso, moderno y acabado de pintar; 
sala, comedor, 4 habitaciones, doble ser-
vicio y espléndido baño, motor y agua 
on todas las habitaciones. L a llave en 
el principal 
' • BS 6 de. 
.1 PROXIMA A D E S O C U P A R S E S E A L -
quila la accesoria de la barbería ca-
.Ue Habana esquina a Empedrado Ea 
propia para pequeña industria o peque-
ño establecimiento. Informes en la bar-
bería. 
6180 6 d 
L I N D A C A S I T A Z A P A T A E N T R E 
2 y 4, Vedado, aala, comedor, dos cuar-
tos, buen cuarto de baño, etc. Infor-
man 25 número 254. altos, entre Baños 
y P. teléfono F-3574, 
0874 7 a 
P R O P I O P A R A B A K B E U I A , SE alqui-
la un local en una calle de mucho trá-
fico; paga poco a.í.ui.er e informan en 
!• lorlda, 37. bodesa. 
oesr 
V e d a d o : S e a l q u i l a u n a c a -
s a de dos p lantas e n la c a l l e 
C u a t r o c a s i e s q u i n a a Q u i n -
c e , c o n s a l a , r e c i b i d o r , c o m e -
d o r , p a n t r y , c o c i n a , 2 c u a r -
tos y s erv i c io s de c r i a d o s en 
l a p l a n t a b a j a ; t e r r a z a , 5 
c u a r t o s , 2 b a ñ o s y 2 c lo se t s 
e n la p l a n t a a l t a . 
No se a l q u i l a 
c o n n i ñ o s m e n o r e s 
KAy NICOLAS 179, CASA N U E V A SE 
alquila en $80.00 segundo piso, sala, 
recibidor, tres cuartos grandes y uno 
chico, baño Intercalado con calentador 
comedor al fondo, cocina de gas, agua 
abundante, servicio para criados. L a 
1-ave en los bajos. Te l . M-3568 
6208 6 de. 
Neptuno 303. altos, se alquila, sala. 
f a m i l i a s 
d e 12 
a ñ o s , $ 2 0 0 m e n s u a l e s . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . C u -
b a . 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 4 7 . 
VIBORA, S E A L Q U I L A L A C A S A J o -
sefina 15, portal, sala, recibidor, tres 
habitaciones, comedor al fondo, • baño, 
cocina, cuarto de criados, patio, gran 
traspatio, 60 pesos, toda de cielo raso, 
acabada de pintar. Fiador. L a llave al 
lado. Teléfono 1-4037. 
5872 7 d 
quilan dos hermosís imos chalets con 5 
habitaciones, sala, comedor, portal, jar -
dín, garage, cuarto do criados con su 
baño 
el 
$40,00, Su dueño e Informan on Prado 
No. 85, Teléfono A-l>lu6. 
68S3 1S de 
nada a la española y criolla. Servicio 
esmerado de camareros. 
6409 c d 
. E l cuarto de baño moderno. Pre- H E R M O S A H A B I T A C I O N D B BSQÜI' 
l O B ^ ^ O es de 575.(JO^y ol otro de nn. balcón corrido, muy clara, pisos fi-
nos, casa de familia, muy barata e Inde-
SE A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
brlcar^ dos casas. Callo 2 y Pasaje C, 
Buena Vista, al lado del paradero de 
Orflla. con saía. saleta, tres cuartos, 
comedor, servicio moderno y patio; » iu-
eha agua, te léfono F0-1507. 
6669 d 
pendiente. Empedrado 51, altos 
6451 r, de. 
E D I F I C I O C U B A 
H O T E L Y R E S f A U R ^ 
S A N T A F E 
Telefono M-8357. Amistad . 
E n e s t e . h o t é l se a l q u i u ' j . 
y vent i lada» hab¡'iacione8 ^ 
convencionales. Baños con * ^ 
lent/:, comida superior ca con aguai 
mica 
39-10 
Empedrado 42, entre Compostela y Ha-
bana, Habitaciones desdo $15 mensua-
les. Especiales para oficinas y para vi-
vienda. Hay ascensor. Luz y aire di-
rectos. Son las mejores de la ciudad, 
0408 5 de. 
C A S A D E 
" E L O R I E N T A L " 
• i c u m í a m e comida en . -¡ "uei,,] 
Teniente P.ey y Zulueta. Se alquilan: 1,r!̂ 11('9 Bumamento módicos^ ht,Ii 
babitacionen amuebladas, amplias y ca-
modas, con vl3»a a la calla. A rrecic.-^ , 
H O T E L " C l ' B A M O D E R ^ 
K E P A R T O A L M E N D A U E S , S E A L Q U I -
la una casita de planta baja con treSj 
cuartos, sala, comedor, cocina y baño> 
y un magní f ico portal. Para verla y 
llaves, calle 12 y 9,» oficina de Dumas y 
Alpendre. te léfono FO-12G0. Marlanao. 
6513 6 d 
MARIANAO. A L M E N D A R E S . 14 Y B, 
en la r^lsma l ínea de la Playa y acaba-
das de fabricar,' se alquilan cuatro mo-
dernas casas, para regylar familia. Pre-
cio $60.00. Teléfono E-0-1350. Informes pfa, 68 esquina a Agua 
en la misma. ¡ 6555 ' 
5944 5 d , 
A L Q U I L A S E A M P L I O C H A L E T B U E N E N AMISTAD, 52, A L T O S , S E A L Q U i -
" la una habitación con lavabo agua co-
rriente para hombres solos de morali-
dad 
6277 
Prado 101, T e l . A - P m 
esta easa.. de amplio 
H U E S P E ^ 
«ala^l 
con dos aposentos eada „, P;irta'«« 
la calle, capaces par í " " V ^ 
hasta cinco personas se ofí' 
'•us estables ho.c.uedli, e a i 
» habitación. desayudo 




Retiro, callo Infanta y San Jacinto, Ma 
rianao. entre l íneas de carros Vedado, 
Zanja y Gallano, próximo a las carre-
ras de caballos y Playa. Informan en 
frente, te léfono F0-7361, 
6471 16 d 
s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o N ; E n esta acreditada caca I 
. rv icu. . 
mente, banoj fríos y calientes 
a $ 5 0 _ á l mes. Cuatro Canico, 
balcón a la calle en los altos de Obra, i dones con toao «¡-rü.V; ^ 
cate. |__. t , _ , , a-'vicio, aguj 
7 d 
H A B l í A C l O N E S 
H A B A N A 
S E A A F O R T l ' N A D C 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
fonos M-3569 y M-3259. 
| i :N $12 CON LUZ, SÉ ALQü 
[Uto a uno o dos nomurea sô  
jadores. Ks casa particular sü* 
referencias. No hay papel In "i,' 
la. J e s ú s María, CU baje-
57.-. 0 
d a e n c a * a c íe f a m i l i a a r o e n c a n o . ! 1,1 11 '••>•' hapítacmí 
L • . . , , • , .Juntas o separadas. Tienen que<». 
L s m u y l : e s c a d i c h a h a b i t a c on. ^',,a-s formales, en casa de un 
. . '.monlo; hay buenos servicios 
c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a -
SE s o l i c i t a u n a g e n t e i n t e r -
prete quo hablo ing lés y español: que 
haya trabajado como tal en la Haba-
na. Se prefiero al que desee hacer so-
ciedad. Neptunc, 309, esquina a Mazón. 
7060 7 d 
d r a s d e l P i a d o . L l a m e a l e s i d c -
fohos M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
i ¿ante agua. Cali 
¡cuadra do Monte. 
6SC1 
Patr 
C 6348 Ind S ' l . A V Í S O 
SE A L Q U I L A UN D E P A I I T A M E N T O a. 
to con dos habitaciones, con entrada,! ¿e - eis ¿Jpoa^con todo "ooífort 
baño y servicios independientes. Law- ciüne8 y ^ p i r t a m - m T s con J l ^ 
E] Hotel Roma, de J . oocar.*-
ladd a Amargura \ Cor^oaíeh, ' 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. bañanado con las bri-
sas de la loma Universidad, Habitacio-
nes para familias y personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moralidad. E n la misma se a l -
quila un garage. 
7061 3 • 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
intre San Mariano y Vista ATe-1caliente a tSdas h¿,vS. precio^, 
los mismos intorman _ doá„ Te lé fonos M-«J44 y M-bstf S 
u d ¡Te lég -a lo KomoieJ. bfj adm.u-ii ai 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSOS D E 
partamentos altos, en Lealtad y Sitios. 1 ton 81. entre San 
Informan bodega, I sre. E n 1 
7101 8 d | _tj -'74 
~ GAL1ANO NUM. i,2, A L T O S . E N CASA j 'los t-o;uei;ur. Ultime pisJ 
particular ra altlUllá Un ¿emirtamento i ePS"' 
con dos balcones a la calle; consta del ~~ *~ 
dos o tres habitaciones si se desea. H O T E L P A L A C I O C M 
alquila en la misma, una! También . 
habitación interior. Informan en la!Se ul'JUiían habitaciones ampüas.; 
misma. 
6284 5 d 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones cor. í 
cas y en lo mejor de la ciudad, 
dbundante, buena comida y prscii. 
alcance ele todos. Venga y véu.uinlJ 
co Mi Dolores G . viuda de Kuu.íjJ 
Propietaria. Telétono A-4il8. 
4044 
^ , o f ^ "h 3 at ?A*lresC% habitación baño y a^ua Cürriente, easa y comida,! 
amueblada Hay teléfono. Gran ouarto] desde <35.00 p0r persona; especialidad B 1 A R R Í T Z 
do baño . Cambianse referencias. No hay i para viajeros. I . Agramont,- antes Z u - ! U i m \ m i £ . 
cartel en la puerta ni en el balcón, huetu 34 a media cuadra del Parque; Gran casa do huéspedes, lialíi'm» 
-n<£.aS' ' altoy- Central. Habana, Teléfono A-5937, I desde 25, 30 y 41 pesca per pwa. 
• "8tf 14 a 2823 fi de. ¡ incluso coin'-la y de.^as. serMcm 
tos. L n la misma, una habitación in- r . , r /»/, . v ,,1^ ..fi.-iHr.t.. Karviric. v ntrurosa 1 
terior. 1 M á x i m o Uomez numero 5 (Monte) , f?14-1®111® ^ V 0 1 " - i > 
, _ . v • " / i | raUCaO. !ie exigen referencaa. m 
esquina a Zulueta. Departamentos y 
7082 tra. HM 
exige 
.Itos. 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A CASA Mo-
derna, Genaro Sánchez, entre Calzada y 
Primera, Víbora, con sala, saleta, ga-
lería, cuatro cuartos bajos y dos altos, 
garage, servicios dobles, etc. Rebajado 
a $85. Informan Mír. Guas y Ca. Obis-
po. 21. A-98S3. 
5529 14 d 
EN L O M E J O R DK L A V I B O R A . LOMA 
del Mazo, calle O'Farri l l 49. se alquila 
una preciosa casa muy barata, con sa-
la, saleta, comedor. 4 cuartos grandes, 
servicios sanitarios. También so alqui-
lan los bajos. L a llave al fondo en la 
cuartería. 
5879 4 de. 
la azotea para dos hombres. San Nlco 
lás 07, altos, entre Neptuno y San Mi 
guel. Otras dos en Monte 225, altos, 
entre Carmen y Figuras a $16. Se exi-
ge moralidad. 
6995 13 de. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
propio para poner una cocina y tam-
bién en la misma casa dos habitacio-
nes. Informan en Teniente Rey 102 
primer piso, frente al D I A R I O , 
69S8 6 db. 
E N O ' R E I L L Y 72. A L T O S , ENTERE V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones có-
modas, frescas y baratas, para perso-
nas de moralidad. 
0985 c db. 
SE A L Q U I L A F R E S C A Y COMODA 
casa, a media cuadra de la linea de 
Santos Suárez y una y media del Par-1 propia para dos o tres compañeros o 
C A M P A N A R I O 4 0 A Í ^ T O S 
So alquila una espaciosa habitación-
que Mendoza. Cortina, 42, entre Mila-
gros y Saatá Catalina. 
653 3 11 d 
SE A L Q U I L A UNA E S Q U I N A E N V I -
llanueva y Pérez, para fonda o carni-
cería o puesto de frutas o accesorios 
matrimonio sin n iños . Comida excelen-
te. Hay teléfono y agua eoliente. E s -
tricta moralidad. 
C990 6 de. 
Z U L U E T A 32, P E G A D O A L T E A T U O 
Payrct, se alquilan habitaciones altas 
a personas de moralidad 
6189 6 de. 
S E A L Q U I L A N E N R E Y E S 75, E N T R E 
Colina y Trespalaclos, Luyanó. dos de-
partamentos amplios y cómodos, de sa-
la y cuarto con cocina y todo el ser-1 
vicio independiente y lo mismo la en-
trada, $18 cada uno y dos meses en 
for./Ti o fiador. En la misma informan 
v en Gloria 101. Teléfono M-3290. 
6833 5 de. 
E N L A V I B O R A 
Se alquilan los altos de la casa Luz 19 
compuesto de sala, comedor, cuarto de 
orlados, cocina, cuatro cuartos, baño In-
tercalado y garage. Precios módicos . 
Informan en el mismo. Telf. I-61S4. 
'6586 10 d 
S E ALQUILA. / .A MODERNA CA>A D E 
C. 'Velga, 5, casi 3fiqulna a E r r a d a 
Palma. Víbora, con jardín al fronte, 
portal, sala. recf'i'Jor. comedor, .tres 
I cuartos, baño modoruo. cocina cuarto 
de cria/los y servicios. Tiene garage. 
La llave en la bodega de la esquina 
de Estrada Palma. Informan teléforfb 
A-6420, d# 8 a 11 a . m. y de 2 a 5 
p. m. 
6547 • . 6 d 
SE A L Q U I L A M A R Q U E S D E ' L A T O -
rrc núm. 6. B. con sala, saleta, tres 
cuartos y demás servicios. Informan en 
Neptuno 74. bajos. 
0 t'ii 5 d 
S E A L Q U I L A N E N B L A N Q U I Z A L NU-
tnero 12. entre Compromiso y Herrera, 
casitas acabadas de construir, con dos 
cuartos, icocina, servicios, patio y luz 
eléctrica. Todo en $22. 
g404 • 9 d 
Se alquila una hab i tac ión con o sin 
¡ m 
todo servicio y exquisita comida, pre"' 
S A N I G N A C I O 12 
Se alquilan en este moderno edificio, 
magní f icas habitaciones interiores y 
vista a la calle, buenos servicios con 
i agua siempre abundante. Sus nrcios 
d - ™ t o m 6 v i l - Inforniai1 en ^ bodega i muebles. Tiene ba lcón a la calle. S e da uy económicos Dbdb 9 de -
Nueve No 174. Once 
| M A L E C O N 517, UN A P A R T A M E N T O 
i moderno, a personas de estricta mora-
lidad. Tiene completo servicio de ele-
vador. Informan en el Teléfono A-4204 
0937 9 de. 
S E A L Q U I L A N DOS N A V E S EN MA-
rina v Acierto, frente al "taller de Gan-
cedo.'informan en la esquina, te léfono 
l'\Vl' i " d Eí l ?80"'SK a l q u i l a n l o s a l t o s d e i comercio y oficinas. Apartamentos v 
1—— fabricación moderna Milagros niimeroii L-f • • • . , . 
CUBA 4. SE A L Q U I L A N A M P L I O S D E -
parramentoa con vista al mar y parque 
d'̂  Luz Caballero a personas de mora-
lidad. Se prefieren sin n iños . Infor-
man en la misma, 
<L 8 de. 
" E l Prado", Obrapía 51, cerca del 
EN $90 SE A L Q U I L A E L BONITO cha-1,25, casi esquina a Delicias, a una cua 
let recién pintado de San Francisco I I 
entre Delicias y San Buenaventura, Je-
sús del Monte, con jardín, portal, cin-
co cuartos, hall, comedor, baño con los 
servicios nuevos, cuarto de criados con 
su servicio, cocina, gran patio para ju-
gar tennis. L a llave en el número 7, 
e Informan A-4492, doctor Loredo. 
6492 8_ d 
515 A L Q U I L A U.NA N A V E C H I C A pro-
pia para industria o comercio en Ve-
lásquez y Guaaabacoa. L u y a n ó , Telé-
íofio 1-2796, 
6166 6 Dlc . 
SE A L Q U I L A N C U A R T O S MODERNOS 
y cómodos en Omoa 14 en $12: en J . del 
Monte 156 a $14. listos de dos locales 
y con luz. Allí Informan, 
5842 0 de. 
6742 7 d 
Se desea alqiiilar una casa en el Ve-
ten. J e s ú s del Monte, 254; 
6844 
saleta- comedor y tres habitaciones dado- ¿ntre las calles 17 y 2 3 . y de 
amplias y ventiladas: Informes: T r i a - Paseo a M „ que tenga seis d ó r m i t o ' 
^ P . o A Atena- I - L é f o n o A ' 7 m y ! "os, garage grande y d e m á s servicios, 
J ^ o PreC,0: $ / 0 0 0 - T e l é f o n o f -1936 . Dr , Abalo. 
6378 7 de. _ 6 6 8 6 5 d 
s i ; A i . ^ r n . A N l o s l u j o s í s i m o s a i - ! v i q . ^ i . ' o . ü a l o i i l a l a g a s a r - r ! " ¿88.1 15 d 
ií saleta c S Í S i o i a r t O ^ c o m ^ 6 T'1^ ^ b í ^ 8 , " >\ J V , - , " CUalru cuar-1 S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A A ma 
S i l o s cocina 1° ^ informan ' d?S¡í"s dormitónos dos baños, jardín, etc. trimonio sin niños. Informan en Ger 
misma de 9 a 5 n" m l , ' lürman la Es de dfcs plantas. Informes y llave atttrmUfl y Primera, bodega, te léfono I 
Í280 ue 3 a J p- m lado. \ n.,25. v íbora . 
. d i 670$ N «• I «SR: - h 
S e alquila para establecimiento, la 
casa Jesús del Monte 753' frente al 
paradero Havana Central de la V í -
bora. Informes: T e l . I"2452. 
6198 6 de. 
dra de la calzada de Jesús del Morí 
te, con sala, antesala, tres cuartos, ba-
iío intercalado. comedor, cuarto de 
criados con su servicio sanitario ane-
xo. La llave al frente en el número 24. 
Informan A-4492 e 1-3958, 
G493 8 d 
C A S A S S I N E S T R E N A R 
Se alquilan: dos plan.tas bajas y dos pi-
sos altos, con escalera de mármol, pa-
tio y traspatio; sita en San Indalecio 
23, entre San Leonardo y Rodríguez, a 
una cuadra de la calzada Informan en 
San Leonardo, .20. teléfono I-5SI0. 
C248 6 d 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A D E 
Blanco Herrera (antes Palatino) entre 
San Carlos y Melreles, a .media cuadra 
de la Calzada dél Cerro, con tranvías 
por la puerta, amplias y ventiladas ca-
sas altas, con sala, saleta, tres cuartos, 
cocina y servicios sanitarios, acabadas 
de construir. También se alquilan ca-
sas pequeñas en un pasaje interior del 
mismo edificio. Informan: 1-5281, se-
ñor Baguer. 
6983 6 db. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E MUNICI-
plo 10-E, compuesta de sala, recibidor, 
tres cuartos y cocina. Para informes 
en la misma o teléfono A-1564. 
C 10865 5 d 3 
bC—rr . — ; C E K H O , S E A L Q U I L A UNA CASA D E 
V A ~ * U ~ , A ™2 5o0, c A S A DO-1 niamposterlá, nueva, con portal, sala, 
i°r.fs ervTf Enamorados y Santos comedor. dos cuartos, dos patios, bue-
Suárez Tamolén habitaciones en Santos nos servicios. Informa el encargado al 
buarez, l * . KazOn fábrica do fideos L a fondo de al lado, calle Cocos entro San 
¡selecta Santos Suárez 12 y Bazar Bos-1 pablo y Auditor 
habitaciones con servicio privado, vis-
ta a la calle y comida a la carta des-
de $40. 
6992 6 db. 
H A B I T A C I O N . E N CASA D E F A M I L I A 
donde no hay inquilinos se alquila una 
habitación a personas do moralidad. In-
dustria. 13, altos. A™* 7 d 
desde $ 4 0 . 0 0 , 60, 80, 90, 120 y 130; ¡ 
por d ía s casa y comida desde $ 2 . 0 0 ' Grande y moderna casa para familií 
en adelante. Se admiten abonados al ¡ situda en lo mejor de la zona co» 
comedor, desde $25.00. T a m b i é n hay c i a , . d e . ia ciudad. DeparlanM¿jj 
capilla en la casa y misa los do ín in- ; habitaciones con servicio privado 
gos a las 10; se hospedan varios s a - i ^ 0 3 agua tría y caliente sienp 
cerdotes, recomendada por todo el 1 ^xc<^ente comida. Buen seniciol 
Clero del interior. Excedente comida i cpmisdoir, admit iéndose abonada 
y buen trato, grandes reformas, todos ! n ^ n c . Precios moderados Casa > 
los t ranv ías pasan por la puerta. Se ' " a ' de orden y estricta moM 
piden referencias. T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . ' í e n í c n t e R e y 58. esquina a A?* 
6083 28-Dic ' i T e l é f o n o M-7319. 
4273 _ _ I U 
D E P A R T A M E N T O S MODERNOS 
C L A R O S Y VENTILADOS 
N E P T U N O 172 
liiovador día y noche. 
Renta m ó d i c a . 
B a ñ o , calentadc- cíe- aguii 
nevera y cocina de gas. 
Infórmese M-891Ó. 
4990 llí 
A T E N C I O N 
í a se lia abierto el hotelil'1 '•' 
de Bonri l 2. entro i.respo e l'iuu 
con lujosas habiiai io-ies Jo . t"0^ 
oíos. Sfunerada líinpi-.'/a abierto 
noche. T6li£fk>no .M-.Viir. 
5 9 SI -
H O T E L S A N T A N D E R 
C a s a para familia. Es la ^asa f 
a usted le conviene niá-s. - i ^ 
qdC 
do. 
P R A D O . ¡ 0 5 . A L T O S 
Se "alquila habitación con agua coirien-
te a matrimonio sin niños o caballeros, 
asistencia completa, esmerado trato v 
limpieza, comida puramente familiar. 
Hay hermoso baño con agua callente. 
Teléfono M-5492. 
5723-24 . 5 de. _ \ habitaciones preparadas P ^ r * J ^ 
" I h u é s p e d es té con comodidad. Da C a s a d e H u é s p e d e s " L a s V i l l a s " i ^ " ^ P 
na comida, y precios los mas Prado .119. Teléfono A-7576. Se alquilan 
amplias y ventiladas habitaciones con 
balcón a Prado o Interiores, desde 30, 
35 y 40 pesos por persona, buena co-
mida, buen trato y esmerado- servicio. 
Abonados al comedor a $20. Frente al 
Habana Park. 
59G8 12 d 
para dar a conocer el ouen se 
de esta casa. Belascoaín 98 y |,, 
del Pilar 
6025 
Habitaciones y departamentos en lo 
i m á s céntr ico de la Habana Ampl ios ! ^iei??vy 1 
y muy ventilados, frente a la brisa v 
A L Q U I L O C U A R T O S < A-faA 
iuz, baños lavaderos ecouonu^ „ 
para •ender. Campaaan j , 
W^trclla. s pie 
E N L O S HKRMOSOS Y F R E S C O S A L -
tos de San Mcolás , 34, se alquila a per-
sonas decentes, la sala con balcón co-
rrido y una habitación en la azotea. 
6902 6 d 
PUADO 85. L A CASA DB "BURIA T 
Compañía, antiguo Café E l Pueblo fren-
te al Club Americano, hay habitaciones 
amuebladas con agua corriente, desde 
$1.50 a $2.00 en adelante, los baños 
están intercalados con agua callente y 
fr ía . Hav elevador Otis. T i l . A-9106. 
6882 13 de. 
i: NT0 i S E A L Q U I L A D E ^ A R T A M ^ ^ 
con b a ñ o privado, oervicio esmerado.idos habitaciones, fresco e 1 " . . ^ 
Aguila 113. esquina a S a n Rafael 
6835 5 de 
SK A L Q U I L A ÜN HKRMOSO D E P A R -
Lamenlo con dos habitaciones, vista a 
la calle, una habitación interior muy 
amplia y ventilada, propio para fami-
lia do gusto. Casa de moralidad. Mu 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias, situado en Campa-
nario 66 esquina a Concordia. L a casa 
más ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos, para 
personas de moralidad reconocida. H a -
bitaciones con servicios privados. Agua 
mida. Precios reducidís imos Tel. M-3 705 
callente a todas horas Espléndida eo-
6773 10 de. 
S E A L Q U I L A UN HEUMOSO C U A U T O 
con techo decorado y balcón a la calle 
Vale $25 y en la misma un muchacho 
español desea colocarse. Informan en 
ralla 67, altos, entre Habana y Compos- i Animas, 24. segundo piso, a una cua-
dra de Prado. 6915 7 de. 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A E N ' L A 
Víbora, en la callo José Antonio Saco 
entre Milagros y Libertad. Informan 
por el teléfono A-1S76. 
6560 6 de. 
S A L V A D O R Y SAN Q U I N T I N . C E R R O 
se alquila una casita con tres depar-
tamentos, cocina y servicios modern9S. 
Informa en la bodega. 1-2137. 
6878 11 d 
SK A L Q U I L A LA CASA SAN A N T O -
nio* 10 casi esquina a Magnoíia. Re-
parto Betancourt. Cerro. Se divide en 
sala y tres cuartos y demás servicios. 
Informan i n la bodega 
^ t i 7 de. 
EN CASA P A H T I C U L A K , S E A L Q U I L A 
una habitación amueblada, con balcón 
a la callo, hombres solos o matrimonios 
sin niños; otra en azotea, también 
amueblada, para dos personas, muy fres 
cas. Precios módicos . También se da 
comida. Neptuno 15 
6970 
680' 6 d 
altos, antiguo. 
6 de. 
EN $30 SE A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento de dos habitaciones, con balcones 
para la calle, con buenos servicios y 
cocina, en Aguacate 74. altos entre Obis-
po y Obrapía. Casa cío moralidad. 
6982 6 de. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N K:» CHISTO 3C, A L T O S 
Departamento dos cuartos, sala, balcón 
corrido, comedor y demás servicios, $50 
Informan: Muralla 00, 
6765 5_ de. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N KN 
casa particular con todo servicio $25 y 
otra interior barata. Informes Teléfono 
F-2531, de 12 a 3 diarlo. 
6789 5 de. 
sús María, 10, piso segundo. 
6690 -
B E R N A Z A , 36 
frente al F a . q u e del Cristo- < 
de h u é s p e d e s . Se alquilan < 
._ habitaciones con balcón a la ^ 
gua corriente y todo servicio 
sas 
, B a ñ o s con ^ u a - h j n t ^ 
horas. Estricta moralic 




S L A L Q U I L A EN ^ ^ ¡ t ^ í o n ^ 
ramilla, dos buenas l^bita^ ^ 
vista calle, a matrimonio sm toJo 
dos caballeros respetables, ^ 
servicio si lo desean, tíutn 
léfono A-482». _ J U ' 
S N 1ÍBPÍÜNO I í s ' Í e ' ^ ^ ^ J 
pléndklas habitaciones cC"-.¡uida5-
agua corriente. Son nivy ventu ^ 
piden referencias. 
6827 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58, esquina a Obrapía. Telé-
fono A-l.s:>2, casa para familias, habi-
Brandes, juntas o separadas. Tienen i U-ciones frescas o h ig ién icas . Precios 
E D I F I C I O E M P E D R A D O * 
Florida GO. altos 
II fi ü. todos los días 
6984 




Se alquilan habitaciones 
tos con vista r.l mar y i>au 
lie. Hav up magnífico apo-
tres habitaciones. oomeam 
económicos . Se admiten alionados baño completamente inaep_ 




DIARIO DE LA MARINA D i c i e m b r e 5 de l ^ i P A G I N A V E I N T I U N ^ 
HABITACIONES S E NECESITAN 
, FACUNDO F E R N A N D E Z S A N C H E Z , de-
Obíspo y übrapa, ae- -aea verte Benito Horvlllo, español da 
i tu pueblo, que para en L a Perla. " Te-
léfono A-5394. 
6fi75 6 d 
AgUÍar Ü s Mra'of ic inas . hombres so-^amentos par 
^ ^ matrimonios ¿ e estricta moral 
hay * $15' $2() y $23' T 
dadues o sin; la casa mas tranquila. 




L'K D E P A R T A M E N T O Y UNA H A B I -
tación en Mont.j 4í) y medio, entre P'ac-
torla y Someruelos. Se alquila en el 
segundo piso na g-ran d<. pana mente con 
vinta a la calle y en el primero una 
l-.abitacífin 1-a habitación a hombrea 
S E OFRECEN 
C R I A D A S l E MANO 
S E OFRECEN 
D B P ¡ A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - D E S KA C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
ipañola de criada de mano o manejado- ciñera peninsular, muy aseada. Lleva 
r a . Tiene referencias. Informan: Teñe-1 tiempo en el país . Sueldo |3B. Cárdenas 
S E OFRECEN 
Y MANEJADORAS iaf* «732 6 d barbería. 
• m i - J ü i 6 — _̂  8 d<ll— D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
SK D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA- D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA española. Lleva mucho tiempo en el 
cha española de criada de mano o ma- para .criada d© mano o manejadora, país ; sabe su obligación. Tiene quien 
nejadoyt. informan en la calle 19 nú- , Para informes ^ar. Rafael 281, bajos, I :a recomiende, duerme en la casa y 
mero a49, entre A y Paseo. Vedado. 
7078 7 d 
6604 6 de. 
_ | D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -
ESPAÑO- ra o criada de mano, una señora espa-S E D E S E A C O L O C A R UNA 
)a; sabe coser y cumplir con su obliga- flola de' mediana edad. Tiene buenos in 
ción y tiene quien responda por ella y formes. Vapor 24. 
- i « ^ « ^ n « £ , 0 S S 5 í n f o r m a a en Calle 15" 6754 6 * 
«.Jos. Razón en los oajo», tienda de i ^ í ^ 0 621' ^edado. i 
ropas _ 'u¿t> 7 d 
706á 
I reúne cond ic ión^ . Informan en Ber-
naza, 65, bajos, letra F . 
6716 6 d 
10 d CRIADAS P A R A U M P i A R 
, T v L O S A L T O S D E C A L -
VEDA^Yn B: alquila una habitación de 
«»áft y Í0,B so con balcón a la calle, 
ó-60 p0.9n 00 " Dos meses en fondo. 
Pi-erlo 9¿v vv- 7 de. 
(¡323 — . . 
^ - T r i l AN A M P L I O S Y V E N T I L A - (cdad Vill;i Josefina, Calzada esqu 
SK ALyrtamentos y habitaciones, en 'a j t t lé fono P-l-139. 
dofleaPM numero 4 Informan M, 126. _7066 I 
^ i p V rírr^rTnT' [ M U E B L E S USADOS COMPRO U N ~ L O - ' P I ' i S „ ^ C O L O C A R S E UNA_ J O V E N E S - ¡ p a r a habÍlacj0nes y_c0Ser gabe zurcir 
^ D E S E A COIXDCARSE UNA J O V E N E S - i 
F O R T E U O J A U D I N E R O S E SOLICIlÁ.' pafiola para CI'i;ida o para todo; lo* . . «, 
,.„ bu .na , r . . r . n c , . , r 4, r ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J . HABITACIONES Y COSER 
mendares, teléfono F0-1476. botica. 
7109 8 d 7 d D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
ri0r y 2 
^ - r r r Z — s e T a l q u i l a n a p a r t a -
VKDAD independientes, altos y bajos. 
^ flos entre 17 y 19. a $40, compues-
en Baí0¿Vr h„8 cuartos, baño y cocina 
tos de saia, -
de S»9- 7 d 
6278 
SE NECESITAN 
te do mesas d j mármol un lote do si- i Pañ(?la- de manejadora. Tiene mucha bien y otras labores. No gana menos 
Has de madera de tijera; todo en buen práctlca' con recifin nacidos, lleva tiem-1 de $30. Iníorman J y 23, solar L a Pal 
estado. Informan en Palatino 3 c a f é ' p o en el país y tiene muy buenas refe- ' mera, junto a la carnicería 
E l -Modelo. ' ; reneias. de las casas que trabaja. Infor-
man calle 6 entre 13 y 15 No, 15, Ve-
dado . 
6954 
6946 7 do. 
rC59 12 d 
6 do. Peluquería Francesa, San Rafael,1 r r c ^ 
10 ,. . . ^ " DfcSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
Í Z , SOllCltO OperariOS para S e ñ o r a s Pañola. de criada de mano o maneja-
CSÁDÁS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
y n i ñ o s . 
7072 I d 
SE S O L I C I T A N DOS M E D I O S B B A -
I nistas. Reina, 92, bajos, 
j 6891 S d 
i , E COLOCA SEÑORITA ESPAÑOLA pa-
ra la limpieza do cuartos o manejado-
ra; le gustan los niños y sabe traba-
jar; desea casa de moralidad. Angeles 
58, bajos, informan, 
dora. L leva tiempo en el país y tiene'; 6S43 i d 
quien la recomiende. informan Kan 
Lázaro 293. 
6960 « de. 
" S m i C l T A UNA MANEJADORA 
8B: ,,n niño de dos años; ha de tener 
P á t i c a en el oficio y buenaa referen-
PrA h« las casas donde haya servido, 
í r e s a u l ™ a B. casa del Dr. Méndez 
ĉ }oi LAi^. 
ÍTSCLICITA UNA S I R V I E N T A F I N A 
™ sea muy Joven, para un lugar 
üer'ca de la Habana. que_ sepa ^coser^y 
Cabal ¡ero 7, entre Santa Catalina y Mi-
lagros. 
6889 11 d 
, D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española para limpiar y coser en casa 
. _ de moralidad. Sabe cumplir con su obli-
DOS MUCHACHAS D E S E A N C O L O - ! gación. Informen a Cristo, 26, bodega, 
carse en casa de moralidad, una para jtel6lono M-2498. 
criada de mano; otra para manejado- i _ 6869 I d 
C O L O C A R S E UNA J O V E N ~ E S -
no es lecl*?! llegada, para crla-
i da de cuartos o dd mano y también pa-
| D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-1 ra manejadora. Sabe cumplir con su 
pañola, de criada de mano o maneja-1 obl igación. Informan T e l . FO-1230. 
Idora. Lleva poco tiempo en el p a í s . I 6753 6 de. 
S E S O L I C I T A N SEÑOKAS Y SEÑORI-Ira; son dos muchachas serias y no les w . ^ p a 
tas para vender entre familias objetos, importa ir para el campo. Salud. 87. IÍT.^io 
de fácil venta con buena utilidad. Luz I 6809 ^ d ,Pan^a ' 
S E S O L I C I T A N B U E N O S E S M A L T A - Sabe cumplir con su obl igac ión . Infor-
dores para muebles finos. Reina 92, man: Merced 7, altos, 
bajos. 6863 6 de 
3890 6 d 
Dl .SEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola, de criada de cuartos o para 
' I los quehaceres de un matrimonio solo 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A : y tieno referencias de las casas que ha 
cerCÍ? hJn- lavar, planchar y vestir1 N E C E S I T O 50 H O M B R E S D E TRABA-' , 5erUnsulari de criada de mano, en casa servido. Informes en Angeles 23 
jurcir b'e_n- ' h..Pna8 referencias lio nara un» Homniu Ü d^ , . t"1 ; ^ de corta familia y de moralidad. Pre-1 6788 6 lUJ^o Ha de tener buenas referencias | jo para una Colonia en la Provincia de ?e corta ra ,Ua y d< 
^ Ib" casas donde ha servido ,Sueldo . Santa Clara, ganando l l - B ^ V w ^ T í í r ^ 0 P ^ l ^ ^ i 7 I n 
ffov uniformes. Informan en Calzada | Sirven recién llegados. Un mayoral con na69^- Tel- f"*»*? 
-
formes Jesús Ma-l 
do. 
COCINEROS 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A C O L O -
earse en casa de comercio, huéspedes o 
particular. Con relerenaias. Informan 
en O'Reilly 94, te léfono A-671L 
7100 « i 
S E OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UN A Y U D A N T E 
de herrero, recién llegado de España. 
Informan Café "Washington. Teléfono; 
FO-7893. 
6663 6 de. 
ENSEÑANZAS 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N K S -
pañol. de portero, ayudante de ehaufeur 
o casa de comercio. Informan Ani-
mas 154. José . 
6924 fl de. 
A persona culta y bien relacionada, 
traspaso, por tener que ausentarme, 
mis derechos en Oficina Comercial, 
única en su clase. Para informes de' 
tallados, llamar al Tel. M-2691, de 
ACADEMIA "MARTT 
i Corte, costura, corsés y somoreros, O 
i rectoras: Skis. G I R A L y HEV1A. F u t 
daderas de este sistema en la Habam 
I con lli modallat de oro, la Corona G r a 
1 Prix y la Gran Placa de Honor del J i 
rado del Central de Barcelona, quedan 
do nombradas examinadoras a laa an 
pirantes a profesoras con opción al ti 
tulo de Barcelona. Esta Academia d 
clases diarias alternas, nocturnas y i 
domicUio por el sistema más moa«rnr 
y precios módicos. Se hacen ajustes po 
ra terminar en poco tiempo Se vend 
el' Método de Corte. Pidan Informes 
San Rafael, "27. altos, entre Aguila ; 
Galiano. Para tratar «obre la» clase 
de una o tres. 
3227 * dO. 
UN B U E N C O C I N E R O H A C E TODA 
clase de repostería; muchos afios de 
práctlca y buena conducta, se ofrece 
para comercio, buen restaurant o buena 
casa de huéspedes. Informes en Salud, 
I», V-léfono M-5287. 
6097 • d 
MACHTRO C O C I N E R O ESPAÑOL, J o -
ven, que conoce bien su oficio, desea 
encontrar una casa de comercio o par-
ticular. No tiene pretensiones y tiene 
quien lo recomiende. Para m á s Infor-
mes, Apodaca 17. f bajos, cuarto 8. Va 
al campo. 
6956 • do. 
Centro Internacional de Cocineros 
Secretaría, Paseo de Martí 128, te iéfo 
no A-1567, tercer piso. Teniendo es-
ta sociedad personal suficiente y com-
petente para efectuar cualquier clase 
de trabajos del giro, tanto en establo-
clmlentcs como en casas particulares, 
se recomienda a cuantos necesiten coci-
neros, qu^ se sirvan Rolteltarlos a esta 
Secretaría de 7 a 10 de la noche, ase-
gurando qlio rerán complacldoe. 
4810 1» d 
11° Vedado0entre D y Baños, de 2 a 4 |$ ]uü , casa y comida y dos' Vapataces, 
S« m tarde. . M_ 'G0. c?8a Y comida, todo para la mia-
6 de. 
D L S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - tina 2, altog 
| pañola, para criada de cuartos o de 6831 
comedor. Tiene referencias y es for 
S E O F R E C E U N BUBM C O C I N E R O Y 
repostero, para C3>̂ :a particular o co-
mercio; ha de ser seria; igualmente una 
criada recién llegada. Informan Cris -




ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Necesitamos chauffeurs. Se gana mejor 
sueldo con menou trábalo que en nin-
gún otro oficio. Se le enseña a mane-
jar toda clase dp máquinas y el meca-
nismo de los más modernos automóvi -
les, en la ciudad, en la Escuela de Mis-
ter Alberto K e ü y . E n corto tiempo pue-
de usted obtener el t í tulo de Chaufeur 
y una buena colocación. Se nos piden 
diariamente chauffeurs para casas par-
ticulares y de comercio. Venga hoy pa-
ra informarles sobre las clases o escri-
ba para un prospecto y libro de ins-
trucción enviando 6 sellos de 2 centa-
vos. Escuela Automovi l í s t i ca -y de Avia-
ción y Agencia de Colocaciones para 
Chauffeurs. San Lázaro '¿id, frente al 
Parque Maceo. Gestionamos Tí tu los pa-
ra Chauffeur». 
6340 » do. 
123 
dP lo 
6?3 8 de. 
^TrivSITO 1 C R I A D A D E MANO. S U E L 
?„ «10- otra para cuarto», sepa coser, 
$30; cinco criadas más $26; ^otra para 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA i mr / y desea una casa de buena faml-
ma colonia, be les paga el pasaje. Mon- española, de criada de mano; es r e c i é n ' l i a . Informan en la calle 13 No. 427 
serrato 119. ¡ l legada y es l ista. Sabe trabajar' De- entre 6 y 8, Vedado. T e l . F-1849. 
6 de. I sea casa de moralidad. Informan en la, 6769 6 do* * 
- calle 14 No. 11 entre Línea y 11. Ve-1 ¿ " ¿ g ^ c Ó L O a í F l Í N X ~ M Ü C H A -
cha española, de c r í a l a de cuartos o 
6953 
Senórsoio »3o:aotra parr'cimTca. 'dós N E G O C I O S D E T O D A S C I A S E S ^ - -
C a r e r a s y ocho cocinera* $25 y $30. Todo el ^ ^ ^ ^ ^ J - J ^ i 
Habana l¿<». 
« de. 
«957 7 do. 
6E SOLICITA UNA MANEJADORA americana o inglesa, para un niño de 
«ftflos * Sueldo convencional. Calle 9 
entre K y U Vedado. T e l . F-4894 
¡manejadora. E s formal y tiene quien la 
entre 
6771 6 de. 
gE SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N -
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU-1 recomiende. Desea casa formal e infor-
lar de criada de mano y coser o mane-! man en la calle de Empedrado, 12. 
6C67 6 d 
Trabadelo en Crespo 82. T^forman " ü ^ enfi^s(.cobar 132- cuartu I,ío- *• . . I S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
1 a 3 y de 8 a IV noche. Aviso. No t'^-' g ao- I rh» española de criada de cuartos y 
te aumenta; esto es siempre que us-
ted encuentre el negocio que busca, puea1 atl ae 
bien, el negocio para usted lo tienei-,a ,ra ? coser. Entiende algo de todo | 
to sino con personas serlas y reserva- D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA I coser a mano y máquina . Informan 
cdcT • de mediana €dí.d, de criada o cocinera I te léfono 1-1783. Cerro 746. pregunten 
«867 6 ac . en casa de corta familia. Sabe cumulir por Sira, 
TTiertlnna edad oue sepa algo, ~ * I con .̂ u obligación y dvierme en la coló-1 6665 
f."-friona D E C U A R T O , PA- |cac i6n . Tiene ra^erennias: Hotel Paría, 





8K SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
jeta y Misión. 1 e ¿fono A-7 779. 
6917 6 á ? . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA Q U E L L E V A 
CRIADOS DE MANO 
que sepa su p a c i ó n para un matrl- R 0portun ^ p0 ausentarse d e H ' e S ^ ^ PaIs• deSe^ c 0 1 0 ^ ^ » : D E S E A C O L O C A R S E UN SEÑOR D E 
monlo. casa chica. S.ueldo | 1 6 ^ J j ^ " ^ 1 qÍ F , . u u- 1 - u ^ u i a i s c uci d criada de mano o manejadora. Sabe(mediana eda(J de crlado de mano y 
que dormir en la colocación. Desngfle I país se admite un socio con poco ca'1 cumplir con sir obl igación y tiene quien, ne buenas referencias. Informan Amls-
No 45. altos, entre Marqués González • 1 . . . . . . J 1 1 • . responda por ella. Para m á s informes tari (M hau,* Tol A phii 
y Óquendo. pital o se vende el negocio de impor j Apodaca 17, bajos, habitación 8. j 6849 
6 dc- I tación y comisiones en plena marcha ««22 6955 6 do. 
7 do. 
eZ" enr t c t t a PTtTADA DTC MANO E S - Pi" • 1 A L 1 o c o i 11 i I " ¡DESEA C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
« 1 a«o ^a^inHnrn v tAnea (Dirigirse al Apartado 2^82. Habana. ¡DESEA C O L O C A R S E B U E N A C R I A D A ! d o de mano, para comedor y sabe ador paflola, que sea trabajadora y te g
buenos Informes. Se da buen sueldo y 
uniformes. Malecón 1, altos. 
«S34 5 do. 
CRIADOS DE MANO 
de mano o para manejadora. Tiene re-1 nar mesa para banquetes, etc. y apto 
comendaclón de casas conocidas que 1 por la HmUeza de la casa. 18 esquina 
SE S O L I C I T A UN A G E N T E Q U E T E N - i trabajo También se ofrece otra recién IA No. 6. Vedado. Teléfono F-1436. 
ga aptitudes para ganar 250 pesos men-I legada. Habana 126. T e l . A-4792. L a j 6838 6 dc. 
1>í£i6u' 7 dc I B U E N C R I A D O P E N I N S U L A R , DB 24 
'años, se ofrece, muy práctico en ser-
I suales o más; depende de usted mismo; 
para la Habana, Sancti Spírltus, Cien-
| fuegos. Vieja Bermeja, Nueva Paz, Pa- • D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - ! vicio fino y con muy buenas referen 
los, Trinidad, L a Ksperanza, Los Pala- pañola, de criada ríe mano. Sabe tra- cias. Lo mismo se coloca de otra cual-
SOT/rriTA UN C r T a d O D E MANO 0108, viftales' Sierra Alaestra, Cabañas, : bajar. Lleva tiempo en el pa í s . Sabe quler cosa. Informan: T e l . M-9344. 
b ü i ^ c i i A ^ « . i a u u u^ ^ ^ " 1 Nueva Gerona, Puerto Padre, Alacranes,, coser y ent c-.ide un poco de cocina, i 6987 6 do. 
^ o a r t i c u f a r l r i n í f T i S f í l í l ' Y z r e y . Candelaria San C r i s - : Animas 177. T s i . A-4767. de 8 
•' ' • pa tóbal. Rodas, Aguacate. Madruga, J ú c a - | a . m. y Je 1 a 6 p . m. 
ro. Sabana, Bañes . Palma Sorlano, Mo-j 6919 I 
rón. Las Lajas y otros más. Edificio del 
ga buen sueldo. 17 y 6, Vedado 
7104 • 7 d 
Slí SOLICITA, P A R A E L V E D A D O , 
criado fino, que sepa limpiar, servir a 
la mesa, que haya trabajado con buenas 
a 11 
de. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D B 
mano, acostumbrado a servir en bue-
nas casas de las que tiene magní f i cas 
Baríco Nova Scotla, Departamento 205. i E N M U R A L L A 88, A L T O S E N T R E H A - j referencias. También se ofrece un buen 
Cuba y O'Reiily, Habana. ¡baña y Compostela, desea colocarse un/- portero o para crlado de oficinas, cl íni-
6871 18 d Joven peninsular, de criada de mano o, ca o camarero. Habana 126. T e l . A-4792 
V^nr.« i I manejadora o para el comedor. Tiene 6958 7 de. 
ias de donde ha estado y .sabe 
- con su obl igación. 
Tiene referencias. E n la misma se al-1 6950 6 dc 
r™B^f,nUn1id00^P«er0«eX-g^ae recfe-I UNA SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R un i reférenc 
r S ' ^ir í janM al Sr- ^oárlguez, San nlño para cuidarlo No importa edad., cumpUr 
fitnn a A i  i .  l  i   l -  
8 Qc- ! quila una habitación a hombre solo.1 
D K S E A COI^OCARSE UN J O V E N D E 
criado de mano o de portero. Es tá al 
_ _ _ —̂ tanto del teléfono. Tiene referencias de 
BE NECESITA UN B U E N C R I \ D O DB i Inf orman^OqüeñdcT'iáO, esquina'a Ben-! D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A ¡ la casa en que ha estado Vive en Man-
' iumeda | peninsular, recién llegada. Corrales 31.!rlque, 162. 
6736 5 d «952 ^ 6 dc. 1 «668 B d mano con recomendación de casa par-ticular, sueldo $45. También se nece-
Blta un segundo criado, sueldo $30, y 
un muchiacho español para fregador 
118. Informarán. Habana 126, bajos. 
«036. 9 Dio. 
COCINERAS 
S E N E C E S I T A U N A MUCHACHA E S - : D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - | / T t A / i f l T m f ^ 
pañola, sin pretensiones, para ayudar a I pañola de criada de mano o maneja-1 i S ¡ : 
los quehaceres de la casa, de un matrl-Idora; prefiere familia de moralidad;| V V V 4 i \ l i a « i L n u 
monlo, si es dispuesta, no importa que. tiene quien responda por ella e infor-; • « 
sea recién llegada. Reina 15, altos, en-! man en O'Reiily núm 72 altos, habí- i D E S E A C O L O C A R S E D B C O C I N E R A 
tre Angeles y Aguila . , tación nQm. 19, entre Villegas y Agua-;una seftora de color, en casa partlcu-
6759 5 do. ¡cate. 11^ L a dirección es calle O 244, entre 
6870 ^ . * <1 . |26 y 27, Vedado. Pregünte por María _ SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A D B 
7 d 
¡quehaceres de la casa de un matrimo-j lo. Tiene muy buenas referencas y He- .DK.sEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
nlo. Sueldo $10, casa y comida. Obra- iva tiempo en el país. También sabe co-|nafioIai ae cocinera o criada de mano, 
pía 79, altos. cinar e informan en la vidriera del ca- |Tiene buenas referencias. Informes: I n -
6830 « dc. | f é Martí, teléfono M-7026 Iquisidor 33, bajos. 
6808 • d | C907 S do. 
Sí) SOLICITA UNA C R I A D A P A R A C O - l l 2 a 14 años, para que atienda a una D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
clnar» y limpiar a un matrimonio. I niña de corta edad y ayude a pequeños de criada de mano, para matrimonio so-
Oquendo, 28, ai toa. -
7110 
Se solicita una cocinera. Se le dará 
buen sueldo. Prado i 17. altos. 
J 9 ? 7 _ _ _ 6 d c . _ 
^ SOLICITA UNA C O C I N E R A E S P A -
ñn • QUe sepa cocinar bien, si no que 
lim^6 Presente. Tiene que cocinar y 
.n.iiar 21 comedor, es poca familia. $30 
'"ei50' ^uen trato, buena comida, Tle-
que dormir en la colocación. Calle 
«760" *ntre 12 y ^ Ve<iado-
CaPtillo. 
6S59 « de. 
5 do. 
Se solicita una peninsular para coci" 
D«r y hacer limpieza de una casa pe-
quena. Es para ir al campo a un pue-
Wo d(¡ la Provincia de Santa Clara. 
Wonaan en f a lgara . 23. altos, O 
tt0- Tel. A-1659. 
5 d c . 
Sau0RLlB?Tf UNA BUENA COC1NB-
''onlta fin!.ao Joven y blanca, para ua« 
Sue do muy Pr6xlma a la Haban». 
ihorrar fLPesos y roPa limpia. Puede 
{ormaa 0 8U 8Ueldo- Amistad, .15, In-
S E N E C E S I T A N A G E N T E S CON E x -
periencia en la venta de artículos, co-1 DESEAN C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 1 D E ^ E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
mo cajas registradoras, cocinas de gas, | -n casas de moralidad, una de maneja-(pen]nsu|ari para casa particular o es-
máquinas de coser pesas, etc., para!dcra y 1& otrAa para cuartos y coset. (tablecimiento. Informan en Dragonea 27 
proponer un art ículo nuevo a las bode-1 Castillo 48. Aeoolación de Sirvientas . ! 6947 6 dc 
gas, dulcerías, cafés , etc. Pagamos bue-1 l e l é t o n o M-46Ü9. 
na comisión y exigimos buena garan-1 6823 6 dc. 
tía B. B Apartado 1070. 
6670 5 d 
C O C I N E R A ESPAÑOLA, S A B E B I E N 
su obligación, sabe hacer dulces. No 
duerme en la c o l o c ^ l ó n Teñe magní j D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - _ 
_ _ | pañola, muy formal, para criada de ma-' fic^s"'refe'reiTclaar^Para Informes" Car-
S E S O L I C I T A B O D E G A P A R A T R A B A - ; «o. cuartos o manejadora. Lleva un ano men 2S, entre Monte y Tenerife. 
Jarla a la mitad, arrendarla o com-¡ en el pa í s . Informan Tejadillo 12, an-j 6951 • dc. 
prarla a plazos, pues soy del giro; Pe-1 tlÉru°'. lotra A- _ _ ! sir nrm^A pot o r A R TINA O O C I N E -ro tengo poco capital. También entlen- l i 8 ! * » de. ' B E D L S E A C O L O C A K UWA t-U^iJN^-
do algo de café y fonda, pues yo lo j . k s f a n C O L O C A R S E DOS J Q V F ^ Ira .e«T1aftola' P]1* 8ab* J*>ci™r «• la ««" que ^ « « o •» tpahniair T¿n^o n«ien 1 r . U . , _ a ? , . i 3 ? ? Í 0 X y criolla; duerme en l a . cole dese  es trabajar 
ecomlende. Avisar 
RIO en anuncios de Solicitudes. 
6 do. 
C O C I N E R O D U L C E R O R E P O S T E R O 
español, se ofrece para casa particular 
no tiene Inconveniente en salir fuera 
de la Habana. Teléfono A-5163. 
6694 é d 
CRIANDERAS 
SB D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E -
ra. Lo mismo le da para el campo que 
para la ciudad. Tlenei certificado de 
Sanidad y se puede ver su niño en V i -
ves, 115. 
7114 T d 
UNA BUÉNA C R I A N D E R A , D E T R E S 
meses de parida, reconocida y garanti-
zada por el doctor Trémol». Consulado 
128, de 1 a 4. 
6885 < d 
C R I A N D E R A . S E D E S E A C O L O C A R una 
Joven recién llegada, pera criandera; 
tiene abundante leche y certificado de 
Sanidad. No le importa Ir al campo. 
Informan en Zapata. 14, bajos, a una 
cuadra de Infanta. 
6857 I d 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
de mediana edad, en casa particular o 
de comercio. Conoce bien todo el trá-
fico de la Habana. Tiene buenas refe-
rencias de las casas que trabajó. Telé-
fono A-5371. Amistad' 73. 
6562 6 do. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA es-
pañola, recién llegada, de criandera; 
hace tres beses que dió a luz; le-
pañola, recién llegada de criandera, le-
che buena, tiene Certificado de Sanidad. 
Puede ir al campo, 16 No. 22, entre 11 
y 13. Vedado. Asunción Gómez. 
6702 7 d 
CHAUFFEURS 
D E S E A C O L O C A R S E U l i J O V E N E s -
pañol de chauffeur, mecánico. Conoce 
toda clase de máquinas y camiones; en 
casa particular o de comercio. Infor-
man en Moreno, 69, Cerro, te léfono J -
1047. 
7077 I d 
C H A U F F E U R MECANICO D E S E A C o -
locarse . Tiene referencias de casas de 
moralidad donde ha trabajado. No tie-
ne pretensiones. Lo mismo trabaja pa-
ra el campo. Informan T e l . 1-8321. 
J . del Monto 19. 
6094 • do. 
C H A U F F E U R CON MUCHOS AÑOS D E 
práctlca en manejar y conocedor de to-
das máquinas, lo mismo en la mecánica 
de: ^ casa particular o de comercio, es 
muy formal muy correcto y cuidadoso. ¡ 
Buenos recomendaciones de a ñ o s . L i a - i 
m^n al U-234». 
6940 « do. 
A los Propietarios y Comerciantes 
Si desean fabricar o hacer cualquier 
reparación, llamen al te léfono M-4229, 
en la seguridad de que ha de conve-
nirle mí precio y le ofrezco suficien-
tes garant ías y brevedad en los traba-
jos. Recibo órdenes personales o por 
escrito en el número 2-A de Avenida 
de Bélgica antes Egldo, E l Sol de Ma-
drid. A. Estráviz , Maestro contratista 
de obras. 
6655 10 d 
j A T E N C I O N 1 J O V E N E S E S P a N O 
L E S A P R E N D A N A BAlLAK C O b 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
3 E A P R O X I M A N L O S OARNAVALEfc 
Son las únicas que pueden enaeúur coi 
perfección y pronto el Fox, One Slep 
Vals y todos los bailes modernos, por 
que son bailes de ellas. Gaiantlzamos 
en cuatro clases q devolvemos bu d iñe 
ro. Clases estr ictament» privadas. Man. 
rlque 2 esquina a Malecón, cuaxtv piso 
elevador. „ 
607:) 12 O l a 
APRENDA INGLES EN 15 MINUIOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado es 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo- Pida información. 
T H E U N I V E R S A L INSTITUTE (D-56) 
123 East 86 th. S t New York. City. 
Ext. 3 0 d l 6 n 
P R O F E S O R A , I N S T I T U T R I Z E X T R A N . 
Jera, titulada por Inglé.s, francés, ale-
mán, español, adquirido en estos pal-
i ses. Música, desea clases. Excelente? 
referencias. Calle 21, esquina a C, altos 
teléfono F-4887. 
'971 b d 
S E O F R E C E PABU. A U X I L I A R D B 
Tenedor de Libros un Joven peninsular, 
con conocimientos de esta asignatura 
por haber terminado sus estudios este 
mismo mes. Conoce el comercio. Infer-
an M, Vales, Santa Rita . 37. Luyanó. 
C 10325 ' 14 d 19 
VMDADO. MODISTA S B CONFECOtO-
nan y reforman toda clase de vestidos 
a precios módicos. 21 número 264, en-
tre B y D, te léfono F-5897. 
3438 11 do 
SEÑOR CON B U E N A G A R A N T I A , SB 
ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y hacer toda clase de reclamacio-
nes en la Habana o en el interior, me-
diante comisión, después del cobro de 
las mismas y no antes. Señor Solá. Ban-
co Nova Seotia, 206. Cuba y O'Reilly, 
teléfono M-4116. 
4849 9 d 
SEÑOR CON B U E N A G A R A N T I A SB 
ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y hacer toda clase de reclamacio-
nes en la Habana o en el Interior, me-
diante comisión, después del cobro de 
las mismas y no antes. Señor Solá. San-
io Nova Scotla, 206, Cuba jr O'Reilly, 
teléfono M-4U5. 
0^72 23 d 
D E S E A C O L O C A C I O N , J O V E N B S P A -
ñol. recién llegado, con conocimiento 
de escritorio, dominando francés e in-
g lés Informan teléfono A-0063. 
6867 « d 
Taquígrafo en inglés, práctico, meca-
nógrafo, con mucha experiencia en los 
Estados Unidos, se ofrece para traba-
jar solamente en el campo. Inmejora-
bles referencias. Escribir: Taquígrafo. 
Villegas 88, altos. 
6805 7 d c 
P R O F E S O R A D E C O R T E 
Sistema Martí, se ofrece para dar cía* 
ses a domicilio, de corte, costura y cor 
sets; garantiza la enseñanza rápidi 
hasta terminar en» titulo. Gailanu, t.íi 
teléfono. M-S491. 
5982 27 d 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D £ L A K A " 
C U B A . 6», ENTHi¿ O ' K E l ^ i ¥ EM. 
P E D R A D O 
Enseñanza garantisaua, in suucc ió^ Pri-
maria. Comercial y .Uachiu«i«io, pMii 
arabos sexos. Seccionos par* p<u-vi'v>a 
becciím para Depe^ieuieb uei eomu-r 
cío. Nuebtros alumnos ue iic-caiueiau 
han sido todos aprubadue m i'roioct.k-
res y ¡»9 auxiliares enseituti i<iq^.toia 
l ía en español e ingles, ureytf, urtlta* 
na, PUman, Mecanograiia ai lucio n 
¿u máquinas compietauieui^ uuert.^, úl-
timo modelo. Teneuuna de ilhroii poi 
partida doble. Gramática. OrtugiailH > 
Redacción, Cálculos Merca.itiien. .n^Vi 
primero y Ntsgur.do cursos, irancét» y to-
das l^s clases del Comei cío co general 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catearaucua Curso» 
rapidísimos, garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica ai míen 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módioos. Pida prospectes o lUtim 
al teléfono M-2766. Cuba, b», entie C 
xCeilly y Empedrado. 
6688 81 d 
E N CASA P A R T I C U L A R BE A D M I T E N 
dos abonados a la mesa, magní f i ca co-
mida. A-4829 
6819 s ¿ o . 
SE D E S E A E M P L E A R O P E R A R I O T A -
labartero. Para Informes te léfono ü-
2 768. José González. 
6556 i d 
ENSEÑANZAS 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
chauffeur, en casa particular, con bue-
nas recomendaciones. Informes te léfo-
no M-1362. 
6866 t A 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N BS-
pañol, de chauffeur en casa particular 
con buenas recomendaciones. Informes 
Teléfono M-2002. 
-^6675 6 do. 
p fn miin  i " 1" T, "7 — — v w . u^.ua i pttnuia  ltiuum., u oi iijo  l*L www- C H A U F F E U R ESPAÑOL. CON Mü-
Avia:,r nnr nT A e8Pañola8 Que llevan tiempo en el país , i caclón; sueldo 35 pesos. Lamparil la, 61. | chos años de práctica en el manejo y 
6841 7 d | mecánica de automóvil , desea encontrar 
D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA DB \ colocación en casa respetable y para 
ello ofrece las mejores garant ías . Te-
léfono A-6645. 
6825 B do. 
6698 6 d 
JARDINERO 
una para criada de mano y otra pura 
cuartos. Informan por el T e l . F-3142.0 
y se pueden ver en calle 23 No 36, e n - ' S E 
tre P y G Vedado I cocinera de mediana edad; sabe su 
ggjS " B de !obligación. Informan en Empedrado 10, 
- - — — — — — — — — — — — - - — — — — — — — - l — , cuarto número 9. 
I D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A ' 6735 5 d C H A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL. 
léfono FO-1241. 




8¿aSOnnCITA UNA B U E N A C O C I N E R A 
ĝo B iQ " í f^ 'monio solo, que ayude 
«locación pleza- Que duerma en la 
! ios 
ueld( 
S^SSEJTA] u n a b u e n a 
^ Que también a la llmple-
«Uob ^ formal. San Nicolás , m . 
l i l i 
5 Dio. 
Se Sol ic i ta Un j a r d i n e r o , q u e S e p a ^mra criada de mano o manejadora. 1 f - r r ^ - T — . n^.-, k—tw^tvVtTa con buenas referencias de las casas que 
i- L h • ' T i - Para Informes: San Lázaro 291, bajos, ^ u u u u a k s m uina ^ - ^ ^ « a | trabajó desea colocarse en casa partlcu-
CUmplir COn SU O b l i g a c i ó n . I n t o r - j 6804 5 dc, • |^adrJ l eña . Tiene referencias de respe- ]ar 0Jde comerclo In£orman en el Te-
* 1 n 1 • ' 11 r \ T A — —— — 1 tables casas de Madrid • y buenas rere-
m a r a n e n l a K e d a C C I O n d e l U i A - D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A j reneias en la Habana, Informan en la 
p,-,--. pyp. i » H/IADTMA r \ n i p e n i n s u l a r , de criada de mano o ma-1 Plaza ¿ e l Vapor número 3. por Reina, 
K i U U L L A M A í V Ü M A . U C 7 a I Z nejadera. Informan Santa Teresa 16,; puesto de frutas. 
y de 3 a 6. Pregunten por-el se-
ñor Silvio Sandmo. 
< uarirto ^ ?z2.s Dulce8 y B r u z ó m s E S O L I C I T A N M E C A N I C O S E N ZA-
S l o í tn d l del Paradero del Príncipe 
eBtn * • Se Pagan los viajes. 
7 de. 
CHAUFFEURS 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
-o'UÜ Cnr> : —* — liiojv/i 
?«n otro « í ^ f 0 0 8 trabajo que en nin-
J&r toda ^ Cl0-, Se 16 enseña a mane-
flímo de 36 (le máQuinas y el meca-
en i» „i ^ "l6-* modernos automóvi-
i61" Alberto u- n ' en la Escuela de Mia-
2* üstsd «h» y- E n corto tiempo pue-
í . ^ a buen."61",61 tItulü de Chauffeur 
f i a r e s v H aU ur8 para ca8as PRr-
? '"íormaru C0Kmer?10- Venea hoy pa-
T Para un 30bre la3 clase8 o escrl-
^ccifen •nv(i)r',sI)octo y libro de lus-
cu8- Escuela í 1 ^ 6 861103 de 2 ce,'ta-
~-6n y Aron^1110!11^111^ y de Avla-
pata, número 15 de 3 y medio a 4 pe-
sos, informan en la mi ama. . 
6108 B Dio. 
Corro, entre Churruca e Infanta. Telé-
fono 'l-817b. 
6824 B dc. 
6731 B d 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A , S A B E 
cumplir con su obl igac ión. Pretende 
SE Q j ^ E A C O L O C A R UNA SEÑORA R E - | buen sueldo Informan San Rafael 179 
ciéh negada en casa de moralidad, pa-i habitación 11. 
ra corta familia. Cerro, 536, te léfono 6775 6 do. 
1-1121; entiende un poco de cocina. . ,.c.i.- ti vt a—77777^777^777 
g727 5 d ! D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
A LOS ESPAÑOLES Y CUBANOS 
española, para cocinar en casa de poca 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - ' f a m i l i a . No le Importa hacer algo de 
ninsular, de criada de mano o de ma-1 limpieza y no duerme, en la colocación, 
nejadora. Tiene quien la garantice, no se coloca menos de $25. informan: 
_ i Aguacate esquina a Progreso, al lado Antón Recio 29. Tren de Lavado, entre 
Solicitamos mediante Pequeña, comis ión] 6 j bpdega. No. 29 A. bajos. Gloria y Esparanza. 
gestionarles cartas de ciudadanía, pasa-1 6754 v * . 5 dc. 6787 K ña 
portes, t í tu los de chauffeur, licencias I _ . , 
para revolver, expedientes para casarse j D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A E S - D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
y para lnscr4*>lr su nacimiento Pídanos j paftola, para criada de mano o para española, si es posible para casa de 
Informes. Fernández y González. Amar j cuartos. Tiene buenas referencias. Fal-1 comercio y en la misma una criada 
gura 94. Te l . M-5406, 
6845 6 dc. 
BORDA D O R A d MAQUINA CADNI^LT 
Hacen falta muy buenas operarías, 
buen sueldo y trabajo todo el año. Casa 
Bernabeu. Compostela y Progreso. 
6233 6 dc. 
AGENCIA M COLOCACIONES 
güeras 23, altos. Cerro. T e l . A-1659. 
6755 " 5 dc. 
Llevan tiempo en el p a í s , Drigirse a 
Virtudes 144, bajos, entre Belascoaln y 
Gervasio. 
6672 6 dc. D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A española, do criada de mano o mane-1 
Jadora. Tiene buenas referencias de las' D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E 
casas donde trabajó . Informan Santa I ra y una criada para cuartos o come 
Clara 25, en la azotea. 
6757 6 de. 
V1LLAVERDE \ COMPAÑÍA 
O'Reilly 13 Teléfono A-2348. Cuando 
MUCHACHA P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, para servir a la mesa o de 
criada de mano. Sabe bien su obliga-
ción. Informes: F-644b. 
6751 7 de. 
dor, los dos ganan buen sueldo; la co-
clhera se coloca lo mismo en casa par-
ticular o establecimiento. Entiende de 
reposter ía . Informan Apodaca 30. Te-
léfono M-9007, 
6706 o do. 
TENEDORES D E LIBROS 
T E N E D O R D B L I B R O S Y MECANO-
grafo español de mediana edad, buena 
letra y superiores referencias Ofrécese 
por módica retribución. Sr. Alonso Ro-
dríguez 17. Teléfono 1-6955. 
6256 t d 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta 
bilidad. Lleva libros por horas. Ha* 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud. 
67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt. Jnd. IQ. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
D E S E A COLOCAftSE U N A M U C H A C H A 
de 32 años de edad, para cocinar. Sabe 
hacerlo a la española y a la criolla. E n 
^hauffB„AKencia de Colocaciones naía a esta' acreditada agencia 
N u « AL8" San Lázaío 2̂ 9 ?rlnte al » su aptitud y moralidad, 
^ Ch!,,,1/060- G e s t l o n a m o a T f í n t n » ^ . ! todos Biros y oficios, no 
Vd. necesite un buen servicio, comO|~*~. . j d criada de raano 0 mano. nacerlo a la española y a la criolla, t n -
coolneros. criados, dependientes, fregar ¡ « 8 ^ a¿ cuartos. Informan en "endehiun Poc". ^ ^ ^ P 0 3 1 " , a- 1Siendo 
dores porteros. Jardineros etc. Rame , Ja°"r* yt"* casa chica también cocina y limpia. No 
a est ' cre it  e ci  que KfUYUHi- «717 1 « de le imPorta Ir al campo E s dispuesta 
operarlos en i 
stionamos Títulos pa-
pÍRS0NAS D E IGNORADO 
PARADERO 
nos encargamos | S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
de" mandar" toda "ciase de oervlcio a to-: ninsular para criada de mano. Tiene 
da la i s l a y cuadrillas do trabajadores! quien la recomiende^^ Informes. Apoda-
para colonlaK e ingenios. VlUaverde > 
Compañía. O'Reilly 13 Tel . a-2348 
58C6 * «L_ 
T E N E D O R D E L I B R O S . E X P E R T O E N 
contabilidad de Ingenios y Colonias de 
caña, conocedor por práct ica también 
do lo coneernlenCe a lá plantación y sus 
faenas agrícolas. Tiene buenas referen-
cias de los Ingenios y Colonias don-
de ha sido Jefe de Oficina y adminis-
trador, respectivamente. L . García. O' 
R-i l ly , 116, altos, te lé fono M-7334. 
6696 5 d 
VARIOS 
L A C O M E R C I A L 
Agencia de Colocaciones de Emilio Ca-
neiro, centro de negocios en general, 
Las seno, 
eso por su 
ca B9, teléfono M-3288. 
6661' 6 d 
Sirviente español, práctico se ofrece 
ie i porta ir ai ca po. X Í . S dispuesta „ „ . • 1 .. 1 . 1 t l - ' 
para el trabajo y formal . Informan en P 3 ^ casa particular U hotel. 1 amblen 
sale al campo. Tiene referencias. San 
Pedro 6. TeL A-5394. José Pérez J a r 
San Nicolás 25. 
6791 6 do. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A ¡ Ann 
peninsular, para aoclnera, para corta 
familia. No le importa ayudar a la lim-
pieza. Teléfono M-2732. L u z 8, altos. 
6836 5 dc. 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A E s -
pañola, desea colocarse de criada de 
mano o limpieza de casa. Desea una 
buena familia; sin pretensiones y con i SB D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
buenas recomendaciones. Informan en nlo español; ella de cocinera y él de 
Rayo. 39, bajos, esquina a Estrel la. | crlado de mano u otros quehaceres. No 
6676 5 d {le importa Ir al campo. Informan en 
Cristina, 13, cuarto número 13. 
66 79 
• l ^ . ei pJrl^rn0 fomo p ú j a n o s j - T é f - - 0 - A : 2 3 8 T . 
S d 
Vír'.e5Un<l - en la Habana y ,en_Cruees. Como tenemos 6794 
^ M a ^ o a Z t l en comunicarnos""^ i A G E N C I A . SI Q U I E R E N T E N E R B U E 
0o q en núestr 03 a tllchos s e ñ o r e s ' n a servidumbre y dependientes de to 
ndes y ehl- S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
serrate 119. ¡cha española de criada de mano o pa-
i r a cuartos. Lleva tiempo en el país . I UNA B U E N A C O C I N E R A ESPAÑOLA 
1 de. I Duerme en la cojocaclón. Tiene r e f e - ¡ d e s e a colocarse en casa de moralidad 
rendas Teléfono F-2148. 
6681 6 d 
íestras ten-'"'8 no n cartas; pero previen-jdos los giros y peones, trabajadores, lia-1 D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A _ 
c^r^onden, 5116 a 8,1 Poder nuestra' men al Teléfono A-1673. Sra. Núñez y , peninsular, para criada de mano o ma-1 S E 
irmase estlmcirIamos ' se noa Sosa y todos los que quieran trabajar j nejadora. Entiende algo de cocina y no i sin 
No duerme en la colocación. Apodaca, 
26, altos, casi esquina a Factoría. 
6705 5 d 
6972 6 db. 
D E S E A C O L O C A D S E UN M A T R I M O N I O 
español. Jóvenes, sin hijos; él para jar-
dinero y ella criada de mano y entiende 
de ' ocina, en casa particular. Teléfono 
FO-7893. 
6916 e do. 
PORTERO 0 SERENO 
(V.'ase R • — — "lañan 
ío £ * r o 8 co" a^ua11 Paradero. Agencia 
To^chez ^ " f . ^ l e s . AVISOR, Gena-
• '. Mbora. Habana. 
E ^ K S p T ^ 7 d 
C a n e ^ ^ f f T F I i l ^ O - T e 
" * u S u - h e r m , ^ 0 . ^ ' ^ » ! , de L a Co 
vengan a Luz 55, esquina a Picota. 
6438 10 de. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menenaes, es la Qnlea 
que en cinco mlnuios facilita todo *1 
es recién llegada. No se coloca menos no le Importa salir al campo Se desea 
de $25 o $30. Desea casa serla. T e l é - ' casa de moralidad e Informan en Ma-
fono M-9158. -riña, 14, altos. Casa Blanca. 
6832 5 do. I 6689 6 d 
Vizcaíno, de confianza, de 45 años, hon-
rado, trabajador, diligente, buena letra, 
buenos modales y buenas costumbres. 
, Habia francés. Inglés, y español correc-
tamente. Referencias a sat i s facc ión y 
O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U L A R i garant ía . Se ofrece a casa de recono-
pretenslones; sabe su obligación y honorabilidad, comerclo o particu-
lar, dentro o fuera capital o el campo. 
Dirigirse por carta M , Art ía . Panchlto 
Gómez 22b. 
6<02 « do. 
BAILES DE SALON M-6620 
Clases de bailes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, siste-
máticamente perfectos deede $2 a $12, 
curso completo. Apartado 1033. Telé-
fono M-e620, de 2 a 5. Profesor W i -
lliams. 
4246 15 dC. 
PROFESOR PRIVADO 
con título, da clases a domicilio de P r i -
mera y Segunda Enseñanza. Ingreso en 
el Instituto, Bachillerato, etc. Admite 
pagos por semana, quincena o mes y 
devuelve el dinero si el alumno no ade-
lanta. Guarda absoluta reserva. Llá-
mele y él le v i s i tará . T e l . M-4857. 
6734 6 dc. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , CON T I T U -
lo e Inmejorables recomendaciones, se 
ofrece para dar clases a domicilio. Avi -
se por escrito a Profesora. Calle J es-
quina a 29, Vedado 
6600 9 do. 
TARTAMUNDOS 
Pueden corregirse en poco tiempo. Doy 
clases a domicilio. J . Va l lvé . Galiano, 
84, altos, te léfono A-4603. 
6685 7 d 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA, ü A C H l L L B . 
BATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está eltuado en la e&piénüida v¿umta 
San José de Bellavista. a una. cuaur^ ¿* 
la calzada de la Víbora, pasando ai 
crucero, For su magní f ica s i tuación e# 
el colegio m á s saludable de la capital, 
Grandes dormitorios, jardines, arnoja. 
do, campos de sports al estilo de loi 
grandes colegios de Norte America. D t 
rección: Bellavieta y Primera, v'lbo* 
ra, te léfono 1-1894. 
3417 10 do 
GRAN ACADLM1A CUMc^LlAL 
DE IDIOMAS. TAQUiGRAf 1A Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN FL GRAN CCNCURSQ 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: l U I S B. 
CORRALES. LOMA üt LA IGLE-
SIA DE JESUS Ü L L iuui\ i ^ tLA-
S E S NOCTURNAL, Á i M i a t N 
ÍNTERNOS. 
C 8704 Ind. la 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
Italiano, español. Conversación pa i« E». 
tudiantes aventajados. Lección de en. 
sayo, gratuita. Referencias de ex-alum-> 
nos. Clases individuales o colectivas a 
domicilio o en casa del Profesor. Sant» 
Clara 19. altos. Teléfono A-7100. 
S327 9 dc. 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora, señorita Casilda Qutlérre», 
Corte, Costun, tíembreros, se dan cla-
se» a domicilio. San Mariano, 3 casi 
«squlna a la Calzada de J e s ú s del Mon-> 
te, te.éfo^-) I.2X2e. 
3931 i j d 
C 0 L £ G / 0 A C A D E M I A P U M A h 
Calzada d«a Cerro nUmeiro B99, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M-6083-
Pupi los 7 Medio pupilos. 
Bachi l lerato , Ingreso, Comercio, P r i m e r a Ensef iansa. 
Garant izamos el bachillerato en dos a ñ o s , clases atendidas por 
lo» s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios y ventilado* locales y dormitorios, Campo de Depor» 
tes, jard ines y arboleda. 
Comida abundante y nutr i t iva 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas of ic ía le» . 
Sever idad y discipl ina. 
A c a d e m i a P l t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é o y E s p a ñ o l , Mecano-
g r a f í a , Contabi l idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G ó m e z 20 8 y 209. T e l é f o n o : M-7085. 
D irec tor : R . P E R I í E R F B R N A X D E Z . 
c 10772 3 1 d - l D 
^ l l p i . ^ - h e r m a n é ¿!la,ván' de L a r 
^Ista : Avenirio % ernando Caneiro lo' personal con buenas reforenclaa. F 
tfio. ^ i á h a r . . , y calle 5, Buena i ra dentro y fuera de la Habana. L i a 
tuse -nao. teléfono F0-1318. men ni 
6117 
ral^fonn A-3318. Habar.- 11*. 
« Dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O - ! UN * J O V E N ESPAÑOL D E D I E C I S E I & 
paflola, para criada de mano o de ouar-1 ciñera, a la espaftola y criolla; sabe1 años de edad, desea colocarse en casa 
tos, en casa de lamilla de moralidad.! de repostería y es muy limpia. No; de comercio o particular, para hacer la 
Informan en Monte 323, 
Quincal lería . 
6429 
La segunda enseñanza está a cargo de los siguiente cat&i 
dráticos del Instituto y Universidad! 
Dr. Ponce de Le6n, Dr. Oñate, Dr. Jústiz, Dr. Muxo, Dr. Ara-
gón, Dr Edelmán, Dr. Mencías, H r , R-mos. Dr. Grau, Dr. Muñoz» 
Dr. L Peiró y Dr. J . Pciró. 
Se admiten internos y medio internos; externos de ambos 
sexos. 
b li , a  í     li i . :  i   i l ,   l  
altos de la 1 duerme fuera. Lealtad y Conoepclfln de I limpieza y mandados Informan en el 
l i a Valla, hodeea, te lé fono A-6672 te lé fono M-9218. 
' d o . 1 6733 s d i «68* - A 
6 N o . 9 . V e d a d o . T e l f . F - 5 0 6 9 
P A G I N A V U N I I U O -
DIARTO DE LA MARINA Dicipmbre 5 Je 1924 ANoxcn 
ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS PARA LAS DAMAS i MUEBLES Y PRENDAS \ MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES Y PRENDAS 
SI DESEA. V E N D E R S U M A N T O * S E JUEGOS DE COMEDOR, $70 HABLANDO SEÑORITA F R A N C E S A . 
16 d 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
Corte, Costurí , Sombreros y Corsets. Se 
admiten pupi:.aa. L a s disclpulaa, desd» 
el primer mea se pueden hacer sus ves-
tidos y sombreros. Se enserta pintura 
Oriental. A las pupilas se lea enseña 
tral la a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé. También se dan clases do 
noche, de 7 a 9, VUlegaa. 60. altos. 
1971 16 Pv 
Proícsor de Cieucias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del BachilleralJ y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ac;. 
A C A D E M I A D E MUSICA INCORPOUA-
da al Conservatorio Planas, dirigida por 
las profesoras Rodríguez Alonso. Méto-
do rápido de enseñanza. San Mariano, 
36. te léfono 1-3189. 
6490 ^ _ d_ 
TENEDURIA DE LIBROS 
y Ari tmét ica Mercantil. Verdadera en-
señanza de estas asignaturas. Procedi-
mientos práct icos y en conformidad con 
la marcha de una casa do comercio. 
Taauigrafla y Mecanograf ía . Acadomla 
Necker. Aguila 101. entre San Miguel 
y Neptuno. T e l . A-9816. Pídase pros-
pecto. 
6420 lo d0* 
BAILAR BIEN O NO BAILAR' 
P A Q U I T A G I L 
Profesora de Bailes Modernos, triunfa-
dora en el concurso de profesores de 
bailes celebrado el día 18 de diciembre 
en el Teatro Capitolio, da lecciones 
(o clases) privadas en su domicilio. 
Belascoaín, 117, altos, cerca de Kelna, 
te léfono A-2582. Informan de 6 a 9 
p. m. 
6630 10 d 
CENTRAL t,PARRILLÁ,, 
Corte y costura, corsés , bordados, som. 
breros, cestos y floics de papel crepé 
y toda ciase de labores manuales. En 
ésta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discípulas. Clases de corte y 
costura y de sombieros, por correo. Pi-
da informes a la Autora del Sistema y 
Directora de la Central "Parrilla". Cua-
tro métodos en uno, al módico precio 
de 57.50. Se admiten pupilas. Nota: E s -
ta academia ha montado un taller es-
pecial para la* discípuias , londe se en-
seña la m á s perfecta confección en len-
cería, sastrería, sombrero» y corsés. 
3637 11 de 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
SOMBREROS 
Franceses; el ült imo grito de la moda 
a mAs bajo precio que las demás casas. 
L a Moda Francesa. San Miguel 70, en-
tre Galíano y San Nico lás . 
B717 6 de. 
SI SUS MUEBLES ESTAN 
Astropeadoa. mándalos a arreglar. No 
tiene sino llamar al M-6221. Por poca 
cosa nosotros se los dejamos como nue-
vos. Barnlziiinos, esmaltamos, envasa-
mos y enrejillamos y reparamos toda 
clase de muebles. No se olvide. M-6221 
fi434 7 de. 
F U E R A CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño, usando " L a Favor^a,,. tmtu- M'JEBLES B\RAT0S 
ra instantánea vegetal, a base de Ganará dinero si antes de comprar ve 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en nuestor variado BurtHc en juegos com-
. i ' ' •.. "DL.I Pistos y piezas si>eltas; juego de cuar-
boticas y sederías. UeposUO r e l U - m marquetería, $110; comedor, $75; sa-
P miaría P i lar" Acui la v Concordia Te-1la' *50; saleta $70; escaparates desdo 6 UQUerOS d e - i/, nan-, y C-0nCOrCUa- 10 $10; camas $7; cómodas $14; aparador 
- - - — ^ ciuqucius uc {¿fono IV1-9392. $14; mesas correderas $7; s i l l ' s $1.50; 
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
IJNA P R O F E S O K A A M E R I C A N A , DA 
clases de inglés , para hombres o muje-
res de negocio, en su casa o a domi-
cilio También a n i ñ o s . Teléfono F-2531 
De 12 a 3. 
6790 5 de. 
P A R A L A S DAMAS 
¿Cuáles son las tres cosas 
^ue no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién", 
de Salud 47? 
E l corte de melena 
E l rizo permanente 
Y la tintura Margot. 
Td-l» 
F R A Z A D A S C A M E R A S . F D O R E A D A S , 
gran surtido en colores. Valen $5.00; 
las liquido a $2.00. Son superiores. 
Véalas en Concordia 9 esquina a Agui-
l a . T e l . M-3828. 
A L E M A N I S C O P A R A M A N T E L , D O B L E 
ancho, clase superior, lo liquido a 44 
centavos vara; lo hay blanco o de color; 
manteles hechos a $0.90; servilletas a 
$0.10; sábanas cameras, muy buenas, 
$1.55; fundas a $0.40; sobrecamas ca-
meras de piqué, gran surtido; son ca-
meras, completas a $2.80 cada una. 
Concordia 9 esquina a Aguila. Telé-
fono M-3828. 
T E L A HIGA. P I E Z A D E 11 V A R A S 
clase f inís ima, es más fina que una 
battista, $2.80, verdadera ganga. Gran 
liquidación de Vlchys y casimires para 
hombres. Concordia 9 esquina a Aguila 
0978 6 de. 
CORTO M E L E N A S A D O M I C I L I O ' POR 
$0.35. Masaje, quito barros, manchas. 
Elimino arrugas y grasa .Hago desapa-
recer reuma y dolor cabeza 5 minutos. 
Llame al A-13tí9 a Matilde. Enseguida 
voy. 
6738 ^ Í2 de. 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Acabamos de recibir un gran surtido de 
sombreros de úl t ima novedad, y una 
gran, variedad en fantas ías en forma 
de Pompones, de Cros, de Herón, y de 
pluma ae Avestruz. " L a Casa do E n r i -
que". Neptuno 74. T e l . M-6 761. 
6810 l sn . 
MASAGISTA, LUZ R O D R I G U E Z . E S P E -
c iaüs ta en defectos f í í . o o s . Sistema 
nervioso; garantizo reducir busto y ab-
domen. Consulta gratis, de 2 a 3 Ho-
tel Roma. Amargura y Compostela" Te-
léfono M-6944. 
6795 17 de. 
OJOS QUE BRILLAN 
Para dar brillo y hermosura 
a sus ojos, emplee polvo 
"Mystalys", creación de 
"Arys" el gran perfumista 
parisién. 
San Rafael, 1, altos. 
Teléfono A-5766. 
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos • gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulr.fes y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu= 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTÍNEZ 
Sucesores: Cir.a e Hijos. 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039. 
si l lón $3; y t os que no e Jetallan
todo en relación a los precios antes 
mencionados, t a m b i é n se compran y 
cambian en 
"LA FRJNCESA" 
SAN RAF^EU '97. Telf. A-697.6. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Cerramos la oficina y vendemos rega-
ladas dos máquinas Underwood y Be-
mlngton, en 40 y' 50 pesos con muy l i -
gero uso Monte, 59. altos de L a Nue-
va Isla. De 12 a 5. 
6537 11 d 
Tengo una caja de hierro 
tamaño grande, con gavetas, 
propia para joyería. Ultimo 
precio $350.00. Dirigirse a 
Maloja, 21 , Fábrica de Som-
breros. 
6659 6 d 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 
maquinaria m á s moderna que existe Im-
portada directamente de Par í s , ejecuta 
JUEGOS ESMALTADOS 
Sala, cuarto y recibidor en varios co-
lores y estilos muy baratos. Los hay 
tapizados en damasco. L a casa. Vega, 
Suárez. 15. entre Corralea y Apo'daca, 
6500 1« * 
U B R O S E I M P R E s J 
C O N T R A T O S P A R A A ^ u ^ v ^ 
casas y habitaciones, caj»» L^RE?S 
recibos para alquileres n ^ fi, ^ 
ObtePO 31 1-2. Librería! 6 v « n ^ 
JUEGOS DE SALA, $70 
Seis sillas, cuatro sillones, sofá , espe-
jo, consola y centro, todo caoba nuevo. 
L a Casa Vega, Juárez 16, entre Corra-
les y Apodaca, 
6600 1« d 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E H A D E 
todas clases y tamaños, 1 carretil la de 
mano de 3 ruedas, Apodaca 58. 
6045. 7 Dlc . 
"EL DANTE' 
D E C A C H E I R O Y BLANoq 
IMPRENTA, L I B R E R I A . E F E q v . 
DE ESCRITORIO 
Especialidad en tarjetas de feli ¡ 
y de bautizo; estilos de verdade01̂ '0' 
_ . , , . ~~. 7717" to, novísimos y oricinalps r ro^ 
Oportunidad. A comerciantes en bille" t¡do de ^ en biancoS- % 
tes de Lotería al que me compre caja p 0 R c imY0 a los D r e r . y ^ U N o 
6607 6 de. 
sea, oomo espejos ar t í s t i cos americanos fVnfrji!- F1 T a l i s m á n Te l M 5591 
Par í s y Venada, transforma los viejos ^-C0"31- 111 lansman. l e í . m-JD 
en nuevo», toilette, necesairea, vanitis, 
mano y bolsillo. F a o n c a m o » auornos 
saióji carrousel, espejos convexos 
molduras, varillas para entradas de 
puertas, parabrisas laterales, grabados, 
últ ima novedad, faroles, reflectores de 
MANTONES de Manila, mantillas y 
peinetas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, xpelu' 
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven s e v e n d e n c a j a s p a r a CAUDAt^fiS!cualquier clase, espejos do automóviles^ 
compañías de teatro y aficionados. * P™eba de fuego de diferentes te^k»^ ^ f f 0 0 8 ,• n a -i i / r . , ños a precios muy baratos, por dejar p'szas por mas oompijeacua, toüo en 
>.ristal; taladros en el mismo do cual-
quier circunferencia y grueso. Azoga-
mos con los mejoren procedimientos 
europeos garant ía absoluta. Hacemos 
todos loe trabajos Imposibles de reali-
zar en Cuba hasta la fecha. Reina 44, 
entre San .Nlcoiás y Manrique. Teléfono 
M-4507. Se habla francés, a lemán, ita-
liano y por tugués . 
3126 7 de. 
de caudales, mostrador con reja, y vi" 
driera. le cedo el local, en gran punto. autores Escribanías 
c "laiujoi 
oncordia O y AgUha, teleronos IVl- do recibir el articulo y también 
9392. 
"PILAR", Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón" a 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favorita", $1.00. 
Aguila y Concordia, teléfono M-9392. 
PARA SU M E L E N A . R I Z A D O R E S ale-
manes, cinco centavos; hebillas 5 cto; 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello, 
última moda francesa, $2.00; "Peluque-
ría Pilar", Aguila y Concordia, teléfo-
no M.9392. 
demos filtros para agua de la marca 
Universal, por tener grandes cantida-
des. Los damos muy baratos. L a Casa 
Blanca. García Capote y C a . San R a -
fael y M . üonzález . 
5849 6 de. 
MAQUINAb 
BURROUGHS Y MONROE 
de sumar y calcular, diversos tipos de 
ocas ión , menos de mi tad precio. Garan-
t ía efectiva. J e s ú s María 125. Teléfono 
A-4699. 
4892 19 de. 
MUEBIES 
Se compra^ muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios d.; verdadera, ganga. 
JOYAS 
"PILAR". Peluquería de señora y ni" 
ños; peinado $1.00; lavado de ca" 
beza $0.60; masaje, $0 .60; manicu-
re. 50 cts; arreglo de cejas, 50 cts; 
corte de pelo por expertos peluque-
ros; niñas 50 cts; señoritas 60 cts; 
teñido del rahplln desrlp ^ S - Tintura su gl̂ o• baratas por proceder de empeño t e n i a o a e i caDeiio, aesae u n t u r a _No sc 0ivide: ^ suuana. auar»z á. i« 
L a ravorita , $1.00. Moños, tren- léfqao M - i a i 4 , Ke.v y auárez. 
Si quiere usted •xunprar sus Joyas, pa 
¿o por Suárez 2, L a Sultana y ie co-
braremos menos interés quie ninguna de 
zas, bisoñes, melenitas y toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8. Te-
'éfono M-9892. 
3917 I 3 _ c k _ 
VESTIDOS 
GRAN REALIZACION 
de varias registradoras National de to-
dos los estilos, que han sido cambia-
¡das . por Kegistradoras Alemanas An-
ker. Se venuen al contado, plazos y se 
cambian. Calle de Barcelona. 3. 
5276 7 <i 
San Miguel 70 entre Gallano y San Ni-
colás 
5718 5 de. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tallereK j er.sfjj de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de cojer al contado o a plazos. 
Llame al te léfono A-83&Í. Agente de 
Slnger. Pío 7ernind^a. 
S0258 f© Dbre. 
JUEGOS D E MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
" L a Zilia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se tenninará de ven: 
der en la presente quincena. íii 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue' 
na y elegante, no deje de vpnir 
pronto a Suárez, 45. 
oESUS D E L MONTE, SANTA L M I L I A 
16, entre San Indalecio y San Benigno, 
frente a l parque, se a lqui la buena ha-
b i t ac ión e» casa de fami l ia Tiene buen 
baño y alumbrado e léc t r ico . 
7058 7 d 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L A P E R L A , F A C T O R I A 36 
no comple sin ver antes nuestros pre-
cios. Juegos de cuarto con marque-
tería y lisos, cinco piezas, lunas bise-
ladas, desde $70; de comedor con 
marquetería, filete y lisos de vuelta 
y cuadrado.-, desde $65 , de sala, es-
maltados color uatur?l y caoba desde 
$ 5 5 ; de recibidor con muelles, $43 
piezas sueltas como escaparates, apa-
radores, coquetas, chiffonieres desde 
$15 cada pieza y otros muchos que 
no se detallan. Precios de ocasión. 
6868 9 d 
Y E N D O POR L A C U A R T A P A R T E D E 
su valor 8 carpetas dobles y sencillas, 
do caoba, barnizadas a muñeca y un 
escritorio, barandas de hlerrq, de 1 1-2 
metro de alto con sus puertas, todo pro 
S628 S d 
SPENCER CORSETS 
Corsets a medida 
Haga sus corsets especiales para 
usted. Pida folletos. Mrs. Jessie L. 
Beers. O'Reilly 9 1|2. Á-3070. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos asperao, piel levantada 
o cuarteada, se cura con soío una apii 
cacióu que usted üaga con la famo 
sa crema Misterio de Lechuga; tamb*Au 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale íü.40. A l interior, la mando 
por |2.50. i iaala en boticas o mejor 
en su depósi .o, que nunca falta. Pelu-
quería do señoras de Juan Martínez, 
.icpiuno, ? ' 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CAKA. SüN GKASA 
Blanquea, iortait;cv> *06 tej íaos del cu-
lis, 10 conserva fcin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasaao en pomos de »AÜ0. Ue venta 
en sederías y boticas. Esmalte "Mib-
terio' pura dar brulo a las uñas, d'. 
tuejor calidad y mas duradero. Prectw 
uU centavos. 
LUUüN M1STLRIO DE LA 
F U L I N I í i í y u l L A 
Para quitar 1a caapx. evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
lantizaua con' ia uevoiución de su di-
aero. Su preparación es vegetal y di-
ierente de todos los preparados de su 
liULuraleza. Jiin Luropa lo usan los hos-
pitales y sanatonos. Precio; $1.20. 
DLPlLAlUKlü 'MiMEKlO" 
Para entapar el oeüo ae ia cara y bra-
zos y piernas; desapaiece para siempre 
a las ires v c c í s que es aplicado No 
use navaja, f r i c io ; Í2.U0. 
A U J A I t o l L K l ü L>EL NILO 
¿yu.ere ser ruoiai .Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse ei peio.' i a n inofensiva es 
esta £i£ua que putde emplearse en la 
cauecita de sus ninas para reoajane el 
color uel pelo, ¿ f o r qué no se quita 
esos tintes feos au^ usted se ajuico en 
su pelo, poniéndoselo claro/ ¿í¿suí agua 
no manena. L a vesetal. Precio: tres 
pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudo? ¿iNo conoce el Agua Riza.do 
ra aei Profeesor Lusfe, de P a r í s / 
lo mejor flue se vende. Con una soi 
aplicación le dura hasta 45 días- ase 
n solo pomo y se convencerá. Vale 23 
Al interior, $a.-iU. L e venta en JSarriL 
W Ileon, Taquechel, L a Casa Grande 
Johnson, F i n de tíiglo. L a LoMca Ame' 
ricana. También venden y rc-comiendan 
¡los productos Misterio. Depósi to Pelu 
quería de Ala'-'Inez. Neptuno, s i tpix" 
fonu ó03a. ' c c" 
QUITA PECAS 
Pafto y manchas de ia cara. M'^to-i,. 
se llama esta loción astringente"^ i» Estos 3ueeo3 son tai 
cara; es jiualible y con rapidez aulta bien termlnados' 5 P1 
pecas, manchas y pafic de su cara- es 
tas producidas por lo que sean de'mii 
olios años y ast«d las crea incurabú* 
Vale $3.00 y para ei c^nspo 1*40 w 
dal ? dta las boticas y sederías <i e„ «" 
deposito: Peluquería ds .!uan M a r t i n ^ 
>cptuiio 81. \ " " « ¡ C o n 14 piezas, rejilla extra, muy bien 
BRILLANTINA "MISTERIO" ! tiaion^?a0ncyésS-?bdree S £ Ctí>rVneeratade,íene" 
Ondula, suaviza, evita ta casnu \m<¡?>, muebles de todas clases, precios 
tillas, da brillo y soltura al cabell^116''mUy ba^atos• lájnParas colosal surtido 
Va, 
0- B o t í - | y Gloria 
da de Jesús del Monte 340. un esca-
parate, un lavabo y varios muebles más . 
Urge su venta por tener que embar-
car su dueño. 
«678 5 d 
REGISTRADORAS ANKER 
alemanas son 40 por ciento m á s ha-
ratas, en ventas al contado 20 por cien-
to a 120 días y pago m á s que nadie 
en registradoras tomadas en camino. Ca-
lle Larceloifa, 3. 
5277 7 d 
LA NUEVA MODA 
. ^ .u^niw, a ios precios m' i 
5 de plaza. Novelas de tod^ H 
uaiquier trabajo por más dif íc i l que Bajos de rayret. trente al "arque i 
na rt ASDAloa J a o a n na . I n  i! ^_  I c e n í ¡ i~auua, giail UUVCQdQ 
I M P O R T A N T E , COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, llame al Telf . M-3288. 
6046. 27 Dlc . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente d« préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas ciases, a cual' 
quier precio. Doy diaero con módxo 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás. 250 . entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
muchas 
mas, acabadas de recibir. ''I 
M . G O M E Z , ( M O m i ) 119 
Telf. M-1552, casi esquina a Aüí i 
10 d 4 
C 10884 
L I B R O S USADOS D E TODAS o 
so compran. Buenos preclon rí^Sts 
cantidad. De 8 a 9 \ m y f ^ w ; 
p. m. en Bernal A esquina ' . & 




CAZADODES. SE VEÍfDE UNA* 
Seter, maestra y un perro PoiñterElíBí 
tro; Informan en Guanabacoa. tJuN 
no 5124. ^ l€1«o-
6900 7 fl 
CIOS. 
Muebles de todas clases, nuevos y d© . ,. 
uso; juegoa completos y piezas sueltas Victrolas, pagando los mejores pre 
y a presos de ganga. También se cam-
bian de uso por nuevos, en Sajj José Vt> 
casi esquina a Escobar. Te lé fono M-7429 
JM. Guzmán. 
681b 1 en . 
"LA NUEVA ESPECIAL' 
Neptuno, Itfi-idS. entre Uervaslo > 
Eeiatícoain, telefono A-ÚULÍ). Aunacéa 
importador ue muebles y objetos rta 
lauiasia. 
Veuuemo/) con un 50 por ciento de 
aescueiiLo, juegos de cuarto, juegos d« 
comedor, jáegus da mimure y ermunas 
ni uy uarai.ua. espejos dorados, juegos 
lapizados, camas de hierro, cauuts ue 
pino, Ourd* escritorios de s eúo ia , cua-
uros de sala y coaiedor, lampara» - de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, siuas, butacas 
y esquinas dorados, ^orta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses cberiones, ..uornos y rig ataa de to-
U R G E S U V E X T A Y SE D A N BARA-1 uas clases, mesas correüar;.ts redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sUionea 
ue poiiai, escaparates americanos, 11-
ureros, «i l las giratoxias, neveras apa-
radores, paravanes > Biilerla del país 
en todos los «s i l los . 
l^iamamoe <a atenci6n acerca de unos 
juegos de recibidor f i n í s i m o s de me-
pie, cuero marroquí de lo m á s fino, ele 
gante, cómodo y sólido que han venido 
tos todos los muebles de la casa par-
ticular Neptuno, 332, bajos, derecha; 
preguntar en la bodega de Neptuno e 
Infanta por Ramón; él informa. 
6S60 6 d 
JUEGOS DE CUARTO. $80^ 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de no- -
che y banqueta, todo nuevo en JLa Casa a a Precios muy barat í s imo 
Vega, Suárez, 15, entre Corrales y Apo-
daca. 
6500 16 d ' 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat. muy 
fina, en $ 1 0 0 . 0 0 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, eu 
$50.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
"LA CONFIANZA" 
Aguila 145, entre San José y Barce-
lona, 
M U E B L E S 
Existencia en mueoles finos y co-
rrientes, tales corno juegos de cuarto, 
comedor, sala, reciüidor y toda clase dé 
piezas sueltas. 
MUEBLES D L OFICINA 
Archivos, caja» de acero, ourós planea 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n ^ste articulo tenemos un surtido 
completo en música c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pod» 
mos vender muy baratos por ser proc» 
dentes de préstamos vencidos. 
Vendemos ios muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
L a s veLtas del campo no pagan em-
balaje y ae ponen en la es tac ión o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés un L A N U E -
V A ESPKC1AD, Neptuno, 191 y 193, 
te léfono A-2010. al iado del ca fé "£¡1 
Siglo X X ' . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alauiiamos rcuebles. 
P O R E M B A R C A R M E , V E N D O UNA 
magníf ica nevera, repisa de cristales, 
muy gruesos; lavabo de agua corriente, 
repiga de madera, dos sillones de mim-
bre, percha, unas mesitas y muchas 
cosas m á s . Villegas 113, altos, e n t í e 
Teniente Bey y Muralla. 
6800 15 de. 
A P R O V E C H E N E S T A G A N G A . UNA 
nevera nueva, esmaltada, por dentro, 
buen fabricante. San Lázaro 147. Telé-
fono M-1301. 
6802 6 de. 
G A N G A . S E V E N D E UN MANIQUI 
automático del número 36 a] 48. nuevo 
a lemán. Buen fabricante. San Lázaro 
147. M-1301 
6801 6 de. 
JUEGOS PARA CUARTO 
de tres cuerpos, con marquetería , file 
te celuloide, esmaltados, grandes .y chi-
cos, nuevos y de uso, finos y corrientes 
a precios* de circunstancia. 
' 5 L A p e r l a * -
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor, escaparates, ca-
mas, cpquetas, lámparas y toda clase de 
piezas sueltafc, a precios Invetosliniles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. ^ 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . N o . 84 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en O 
Se venden dos muías en buen cst^ 
y un carro de reparto, propio paJ 
panadería o víveres. J . del Monte \%\ 
Tostadero de Café E l Fénix 
6920 " 6 de. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hen.os recibido cien muías de prlin», I 
segunda y tercera clases, nuevas B 
ñas, maestras y de toóos tamaño»' r 
olbimüfe también gran surtido de v 
lecheras Ho'steln, Jersey y Guernsev, 
Caballea y mulos de moma muy «bmI 
Este panauo se recibo scmanalmem; 
Tenemos además ,10 troys, 12 carro" ' 
zorras, 10 b.cicletas americanas v h.M 
p .ls-, ti fa. •.•.•lies nuevos, 2 arañas f l 
escrepés , 10 cucharones. Hay 
de uso muy baratos. Pasa por estaT 
casa V será bien servido. Jarro y Cuor 
vo, Marina número 3, esquina a Ati' 
r é s . J . de' Monte, frente al taller de 
Gancedo. Teléfono 11376. 
6099 28 Dlc. 
S E V K N D L UN J U E G O M I M B R E COM-
puesto de i sillones, un sofá, dos sillas 
y una vitrina en magnifico estado. 
Buen preCiO Reina, 91» altos. A-3987. 
6171-72 8 Dic , 
TODAS L A S F A M I L l A d Q U E DLSEi-LN 
vender bien sus muo.bles y en el me-
mento, llamen a l te léfono A-4453. 
6240 '. 7 d 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA* 
San Rafael. !15 
luegos de cuarto tiUo con escaparate 
ae tres cuerpos, Í¿Z0; Juegos de sala, 
$68; juegos de comedor, $¿0; escapara-
tes c^n lunas $J0 en aaeiante; 
coquetas moaernas, $¿0; aparadores |15: 
cúmoaas. $lo, . iesas correderas $s.uu 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
s>12; columnas de madera $'-£; camas 
de hierro, *lu; seis sillas y dÁs ai lle-
nes de caoba, $25.00; hay ailias ameri-
canas j Juegos uouioluMioa de gala, 1^5 
suiería de todos modelos; lámpara/ 
máquinas de coser, burós de cortina y 
pianos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115. te léfono A-4202. 
.NLPTUiNO, 107. E i N T R E C a M P A í N A K I O 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
uueña. Hotel Kegma. 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos de recibir un loto de caballoi 
de Kentucky y muías de monta Ten,! 
mos un gran semental. Precios ¿In dm 
tensiones Jarro y Cuervo, Marina v 
Ataré«s. J e s ú s .del Monte. Teléfono i 
"609» 28 Dlc. 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de nuiles 
americanos de toda» alzadas y proploj 
para toda c a s e de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de lu 
razas Hoibtein, Gernsey y Jersey, de ¡o 
m á s fino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lott 
de vacas Hoistein. Vendemos un exce* 
i lente burro semental de pura sangre, di 
lo mejor en su clase. Tenemos caba-
llos de monta de Kjentucky, muy fi-
no:, y can madores, l'endremorj eumo 
erusto en recibir su visita. HARPER 
B R O T H E R S . Calaada de Concha No. 11 
L u y a n ó . 
S03e 7 Die. 
DINERO E HIPOÍECAS 
DINERO 
en hipoteca en todas cantidades, fl» 
de mil pesos hasta cincuenta mil, para 
la Habana, sus barrios. Vedado, Mt-
rianao, y para terminar fabricaclfin. 
Aguila y Neptuno. barbena. Gisbert. 
M-4284 
6121 23 i 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Comprarnos muebles <i"¿e estón en buen 
estauo, pagándolos mas que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles on 
todas cantidades, con un módico inte-
C O M P R A M O S 
Vlctrolas, fonógrafos , discos, mué. 
cedente del Banco Pedro Gómez Mena, (bles modernos y de oficina, máquina* 
San Martín 10. V a r a s . T e l . A-3517. de escribir y coser. Teléfono A-2S08. 
6833 11 de. ¡ . . . ind. 
A V I S O . S E V E N D E N 5 MAQUINAS ¡ 
Singer, 2 y 7 gavetas, medio gabinetes; 
una 5 idem y una 3 1-2 Idem. Precios 
$S3, $32, $29. $25 y $10. O'Reilly 53, 
esquina a Aguacate. Das hay nuevas, 
habitación 4. Aprovechen ganga. 
6939 g de. 
JUEGOS DE CUARTO A $76 
Con cinco piezas, lunas biseladas, color 
caoba o natural, bien barnizados. 
JUEGOS DE COMEDOR A $65 
Con nueve piezas. lunas biseladas al 
respaldo,, cristales grabados, mesa re-
donda o cuadrada, sillas de caoba. 
C 10183 30 d 13 nv. 
DOMINGO 1BAKS 
Limpieza de cocinas de gas y calen-
tadores. Carmen 66, teléfono M-3428 
C 9710 3 alt | 0 
P A R A SER RUBIA 
y conservarse rubia y aclarar el tono 
de su cabello hasta conseguir «1 tono 
que m á s le guste use extracto de Man-
zanilla (alemana) ' " E l Sol de Oro". 
Pida un frasco en Droguerías Sede-
rías, $1.70. Dpto. San Miguel 40 y 42 
J . Saavedra. T e l . M-3087. 
6428 .4 de. 
JUEGOS DE SALA A $65 
Estilo "América" o "Nacional" con 12 
piezas, todo de caoba y reji l la fina, 
barniz, el color que usted desee. 
JUEGOS DE CUARTO. MARQUE-
TERIA. FINOS. A $135 
stos Juegos son tamaño 65-16, muy 
bien ter inados, 5 piezas, se barnizan 
en varios tonos y a dos colores. 
JUEGOS DE SALA ESTILO FRAN-
CES A $95 
PAJAMAS 
De niños y niñas de $1.25; zapaticos de 
gamuza y crepé de $1.50; camisas de 
Jersey y ropa interior de señora a pre-
cios de fábrlqa. L a Moda Francesa . 
San Miguel 70 entre Galiano y San N i -
c o l á s . 
5716 5 de. 
niéndolo sedero. Use un pomo~''voí) " Í ^ ^ W S !?n 4 0 p o r 100 menos 
peso. Mandarlo al irterior. $i'.2" ® un ¡La Sociedad. Suárez 34 entre Apodaca 
6960 de. 
cas y sedei.as o mejor en su d¿pós¡to 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ ^ 
Sucesores: Ciria c Hijos 
Neptuno, 81-
juego sala fino; escaparates sueltos; 
piano nuevo, juego cuarto, sillones, si-
y i r Uas, juego comedor, camas blancas, lám-
l l ino . A - 5 0 3 9 P3-™8, a,Jorn<)s, buró. Vil la Dolores. Ve-
^'-'''Idado. Calle A entre Quinta y Tercera. 
6908 
Regalamos a todos los niños ju- A PLAZOS 
guetes , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s . Muebles de todas clases y . 
iona l mip a tnrlas la« i m m m I dales. Prés tamos sobre alhajas 
Igua l que a lOO^S la s S e ñ o r a s O Hispano Cuba. Villegas 6, por IV 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se ha-
g a n a l g ú n s e r v i c i o . El p e l a d o y 
r i z a d o d e los n i ñ o s e s h e c h o por 
7 de. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial , a lmacén importador de 
muebles y rojetos de luntasia, salón de 
exposición, iNepiiuito ÍA9, entre l^sco 
oar y Ucrvasio. Teléfono A-7ti^U. 
Venaemos con un ou por ciento de 
descuento, juegos ue cuarta, ^juegos de 
comeaor, juegos ue a<ua, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapiza-
dos, camas ue bronce, camas de hie-
rro, camas de luiiu, burós escritorios 
do señora, cuadros de ^ala y comedor 
lámparas de sooromesa, columnas y 
inaceias mayólicas, figuras e léctr icas , 
gilias, butacas y esquinas deradas, pur-
•a-maeeuts, esmaltadas, vitrinas', co-
quetas, entremeses, cherlones, mesas co-
rrederas: redondas y cuadradas, relojes 
ue pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, s i l lar giratorias, 
neveras, aparadores, par «.vanea y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamado^ juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cuma, co-
queta, mesa de noche, chiffonier y ban-
queta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a. " L a Especial", Neptuno. lóU, y se-
rán bien servidos. Nc confundir. Nep-
tuno, 169. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más er igente. 
hr..-> ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponan en la estación. 
MAQUINA SINGER 
Se venden dos en Amistad, 5:), altos, 
una de ovillo y otra de lanzadera com-
pletamente nueva y muy barata. 
' 6276 29 d 
rrate. Tel . 
5999 
A-8054. 




GANGA, V E N D E M O S 1 A P A R A D O R 
americano y cocinas de gas en buen 
estauo, Apodaca 68. 
COMPRAMOS 
6045. D . c . 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero, secclonarios de ma-
dera, banquetas giratorias de carpeta, 
burós de caoba. Apodaca 58. 
6045. 7 Dlc . 
JUEGOS PARA SALA 
de mimbre, caoba y majagua, tapizados, 
esmaltados, en caoba y natural, finos 
y corrientes, a precioa de ganga por 
ser de relance. 
JUEGOS PARA COMEDOR 
de cedr9. caoba y roble, con filete blan-
co, bronco y marquetería, redondos y 
cuadrados, varios estilos, finos y co-
rrientes, barat í s imos . 
MUEBLES~SUELTOS 
de todas clases, precios, nuevos y .de 
uso, modernos y antigupos. Surtido 
completo a precios de l iquidac ión . 
rés. Neptuno 197 y 799, teléfono M-11Ó4. -Arroyo Apolo, etc. Suárez López. 
P A R A H I P O T E C A S TENGO $300.000. 
Los coloco lo mismo en partidas gTM¡ 
des que pequeñas . No menores de mi' 
pesos; Interés s egún garantía y luí81 
Voy a Guanabacoa, Regla, Los PlnW 
'767 12 en. 
P E Í D A S 
pedrado U , de 9 a 12. 
6993 6 de. 
D O Y $15.000 E N HIPOTECA. HABA; 
na y Vedado, con buena garantía fefl 
^ por ciento; otros lugares, convención»1' 
F R E N T E A L NUM 51. D E L A C A L L E ^rato directo; no se cobra comí»»* 
de San Miguel, entre Galiano y San m . ^nfrmes- BBtren& y San Carlos v m 
colás, se ha perdido el sábado 29 de.*!11?*6 h,errü ^ , e í 0 s W t r • TelMow 
noviembre un pasádor de brillantes y / i - I , • de 
zafiros, psrteneciente a la misma casa. 
Será gratificada la persona que lo de-
vuelva. • 
6854 6 d 
VICTROLAS. RELOJES, JOYAS Y 
OBJETOS DE ARTE 
Victrolas Víctor de gabinete y de mesa 
Discos de todas clases. Relojes de oro, 
plata y platino, para señora y caballe-
ro, de bolsillo y de m u ñ e c a . Muchas 
joyas de oro, platino y brillantes. V a -
rios objetos ar t í s t i cos a precios ocasio-
nales . 
MAQUINAS Y LAMPARAS 
Máquinas Singer de ovillo y lanzadera, 
idem de escribir, varias marcas. L á m -
paras y pantallas de bronce y de metal 
a cualquier precio. 
" E L VESUBIO" 
FACTORIA Y CORRALES 
6818 7 de. 
S E V E N D E N DOS S I L L O N E S D E L I M -
piabo^js Son de caoba de lo m á s mo-
derno que hay. tienen dos tapas de már-
mol, casqulllos de bronce y caballitos 
también de bronce desmontables y sus 
butacas de caoba tapizadas, todo nue-
vo, sin estrenar; se dan por la mitad 
do su valor; pueden verse en Es tre -
lla núm. 199, carpintería do Antonio 
Carrera. 
6066 10 d 
SE V E N D E UNA D I V I S I O N D E CAO-
b a . y vidrio nevado de 2.40 por 6 me-
tros, propia para oficina o casa par-
ticular. También se vende un mostra-
dor con su reja y varias hojas de mam-
para. So dan baratas. Pueden verse en 
calle Cuba 62, bajos. 
6581 5 de. 
Medio gabinete, de familia que em-
barca, se vende, con discos, está fia" 
mante y una máquina de escribir todo 
muy barato a particular. Especulado-
res, no. Lealtad 31, altos. 
6617 5 de. 
A V I S O SOLO POR C N P E S O L I M P I O 
J r*p«ro una máquina do coser para 
familias. Barnizarla y niquelarla con-
venclonulnie.it". Pns' a domicilio L l a -
me al A-7416 Francisco G. Santos. 
6237 9 í 
SE COMPRAN MUEBLES USADOS 
, . c • Muebíes do oficina, archivos, máquinas D E OCASION. SH V E N D E MUY BAHA- en todas cantidades; cajas de hierro, 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . L n la de escribir, cajas de caudales y máqui- to un hermoso juego de cuarto y uno mamparas y ropa y zapatos de homhre. 
i / i r A/1 L' nas de co',er Singer, las pagamos bien, de comedor, una bastonera grande, un pagando buenos precios. Sc pasa a do-
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n IMartinCZ, Llame al Te lé fono A-8054. Villegas <>, t;-'aparate ropero muy cómodo; pueden mlclllo. L a Moderna, Salud núm. 3, te-
\ i . o í . por Monserrate. Losada. I verse en Compostela, 11<>. altos. ' lé fono A-6620. 
INeptUnO, O I . t 6998 • 27 dr. 1 624X 7 a 1 4677 18 d 
P E R D I D A . S E H A N P E R D I D O E L mar-
tes por la tarde, dos rperros pol lc lás . 
carmelitas y negros, on la calle 2 es-
quina a Quinta, Keparto L a Sierra, lles-
ponden por los nombres de Cito y Sul-
tán. Se grat i f icará a la persona que 
los devuelva a su dueño o diga su pa/-
radero. Teléfono FO-1490. 
6864 7 d 
N S Í S i i M N T O S D £ MUSICA 
P I A N p . S E V E N D E UNO C H A S A I G N H 
de muy buenas voces y en excelente es-
tado, propio para estudios. Se da ba-
rato por no necesitarlo. Industria 13, 
altos. 
6896 7 de. 
PARA FABRICAR 
Se da dinero en hipoteca. 
Informan: Cuba número BL 
altos. Teléfono A-4005. Se-
ñorita A. Saavedra 
$65. ( M A G N I F I C O P I A N O M A R C A 
Havvard. cuerdas cruzadas, color caoba, 
muy sonoro Aguiar 72, altos. 
6986 6 de. 
P I A N O D E G R A N SONIDO, SE V E N D E 
en $175. Color caoba, cuerdas cruzadas, 
tres pedales, c lavi jero de me ta l . Costd 
$350. Embarcamos y vendemos todos 
los muebles baratos. V i l l a Dolores, Ve-
dado. Calle A entre Tercera y Quinta 
699S de. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. ! 19. Teléfono A - 3 4 6 2 . 
656,i 16 6 
HIPOTECAS 
Doy partidas de S, 4, 5. 6, 7, 8, 1 • J J 
15 y 20 m i l pesos en el Vedado, car 
V í b o r a y L u y a n ó , del 7 al 9 en ia 
b a ñ a del 6 1-2 a l 8. Llame al 'r**r3i 
I -2f^T. Paz i l 2 , entre Santos Suurea 
Santa E m i l i a . J e s ú s Vi l lamarin 
6650 31 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E $50*,, 
5.3,000 sin comisión, también de *ÚW 
a $10,000. Informan: Neptuno » • x% 
zar "Carapoamor'^ de J*^ * 11 y 
6 PÍ<L. 3 . Telófon-.. M-7673 6101 
Díaz . 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 1|2 por ciento; sot^e d< 
sas en la Habana o V«dado. 
casas y solares. Jorge GovanteB, 
Juan da Dios. 8. M-9595, A-51S1. ^ 
1600 1' *• 
HORROROSA GANGA 
Vendo en $500 una pianola completa-
mente nueva de la mejor marca del • 
mundo, con a c c i ó n Standar. L a doy DINERO PARA HlPOItup 
con su banqueta, tapete, aisladores y ¡ e r }as o i e jores condiciones. M l ^ 1 
varios rollos modernos. O j o , su ú l t r i p Márquez Cuba, 50. 
mo precio y puede venir a verla c o n U ^ ' h i p o t e c a . S E ^ g 
un experto. Uscar L l a m o , S a n C n s - en todas cantidades, desde í0"" ,!„»!!• 
»«^al Tprrrt rA<:í «.«nnina a P a l a - $200.000, en Jas mejores conal.„n lo« tobal ^V, L e r r o , casi esquina a r a í a - Se de§ea tratar directamente con dl 
interesados. Dirigirse al haj09-
los señores Llano. Tejadllio i -^ 
tino. Teléfono 1-5965. 




Medio gabinete, de f ami l i a que embar 
ca. se vende, con discos; e s t á f lamante JíJ - i - a 2 nor ciento para . 
y una m á q u i n a de escribir todo m u y » V i a ^ . 1 g £ j f f i ^ ' o l O i 3. W 
Cana-j, solares, dinero en t_^,0J|CI^»l*9, 
barato a par t icu la r . Especuladores no 
Lealtad 31. a l tos . 
6617 6 de 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
"LA ESTRELLA" 
de Hipól i to Suáres, San Nico lás 98, t e l é -
fonos A-3976. -4206. Mudanzas de to-
das clases, pianos, cajas de caudales y 
maquinarlas, zorras, carros y camiones. 
Ciudad e interior. i 
2738 6 de I 
nos M-9595 y A-618L .> ¿ic 
1501 ir ^ 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAí 
CLAUDIO DE LOS R E Y ^ 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A ¿ d 
4964 
ANO X C h D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 5 de 1924 
F A G I N A V E I N T I T R E S 
- ^ - ^ ^ g . 
D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S U R B A N A S 
p O R 
r T t ^ r T v f 000 D A n o . . l t 19 H P m / . r á m V o r ^ a n f - i C A S A ESQUINA VEDADO, 80 METROS 
oo AL CO.VTAPO Y $2.000 Henault \ ¿ H r , mecánicamente nue t r a n v i a . ¿ V a . p a t i o , m u c h o s f r u t a l e s ; 
as, puede a d a " ^ a d a de f a - VO, garantizamos SU funcionamiento, sala* sa l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , c u a r -r bipotecas, Pu.e"r° V a ¿ a b a d a de f a - VO, garantizamos su r ^ V / v ^ r r e n í r e ' ^ T l o , ^ y alumbrado casa 
bricar, 
eléctrico. Se 
"CT ^ ' h i A v í a do c o m u n i c a c i ó n , 
con doD1®. í « a i ^ comedor, dos l i q u i d a en 400 pesos en oan Lázaro, 
lo, e n t r a d a p a r a 
^ ' - ^ • n v todos s u s s e r v i c i o s « n l t a . 
^ r c o m P l e t o » . P a r a in formes , a l ¿ d o . 




D A V I D P O L H A M U S 
..n h ipoteca a l m e j o r t ipo de p ln-
pincro cn ' "Penta de f i n c a s u r b a n a s en 
za- C o i n ? n ? H c o s % c o m e r c i a l e s . O f r é z -
^ | 0 S u f a o D o r ^ n i d a d y s a l d r á a l t a m e n -
t&Jpi* y M-9510' S d 23 
Y A C C E S O R I O S 
297. 
6712 5 d 
Se vende un automóvil Dodge, nuevo, 
último modelo, de un mes de u^p. Ga-
rage Concordia, Concordia, 181. 
6692-93 17 d 
, í ^ f T ^ N D E U N A F O R D S I N 
G l , A o L ; ^ l e t a m e n t e n u e v a y t r a b a j a n d e 
fin. ^ ' . " f n P ! L a C a r i d a d . S I se desea ' la L í n e a 
con 
d'erechos a la " n e a . E s u n b u e n 
, n a r a e l que l a p u e d a a t ende r , 
n ^ l ^ r s e $18.00 d i a r l o s . P a r a v e r l a 
por O f i c i n a c a l l e 12 e s q u i n a a 
[ j jpéJéfpno FO-1260 , l l e p a r t o A l m e n d a -
M a r i * n a o . g dc< 
r % U - -
¡ r V , . - T r , i \ T U E S G U A G U A S C A M I O -
sb c M E i n F o r d , de l 1924, de m u y poco 
W ' 'nn somas m a c i z a s s o b r e - m e d i d a , 
v c h a p a s de este a ñ o de l a 
( f f f n a Ú l t i m o p r e c i o ?2 .300 a l c o n -
i n f o r m a G u e r i n g e r y K a s q u l n . 
S * ¿ y A r b o l Seco. 
•6073 
S E V E N D E M O T O C I C L E T A H A U L E T -
Davldjson, mode'o Sport , con alfijpibfa-
do e l é c t r i c o et! pfjrf 'cto estado.. T ' l n c a 
E l Conde C e n t r a l H e r s h e y , p r o v i n c i a 
H a b a n a . 
C 10405 7 d 22 
C A R R U A J E S 
P E N D O 11 C A U R O S P L A N C H A S , D E 
S6 p u l g a d a s a n c h o . M u y f u e r t e s g ü i n -
c h e s . S a n M a r t i n 10 . T e l . A -a517 
6934 11 d e . 
M A Q U I N A R I A 
VENDO U N M O T O R D E U N C A B A L L O 
c o r r i e n t e 220 y u n o de u n c u a r t o , co -
r r i e n t e 220 . S a n M a r t í n 1 0 . T e l é f o n o 
A - 3 6 1 7 . 
6935 11 de . 
13 d e . 
pjat cuña de carrera, en perfecto es-
tado y funcionando correctamente. 
Su precio, 350 pesos. Es una ganga. 
Venga a verla a San Lázaro, 297. 
6713 5__d__ 
Se vende un motor, con su bohiba, en 
perfecto estado, de medio caballo, con 
sus correas. Ha estado funcionando 
hasta la fecha; se quila por otro de 
más fuerza. Prado 77-A, bajos, a to-
das horas. Se da por menos de la ter-
cera parte de su costo. 
6846 I I d 
AUTOS DE GRAN 
LUJO PARA BODAS 
ENTIERROS. BAUTIZOS 
Y PASEOS 
JAIME MAS MARTI 
SANTIAGO 8 y 10 
TELEFONO U-1753 
C 10878 15 d 3 
GRAN O P O R T U N I D A D P A R A L A t e m -
porada. Se vende u n B u i c k de seis c i -
lindros, de l 2 1 , c o n c h a p a p a r t i c u l a r de 
7 pasajeros, en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s y 
se somete a t o d a p r u e b a d á n d o s e b a r a -
tísimo. Ga rage P r i e t o , P a s e o y T e r c e -
ra, Vedado. 
6749 5 d 
C A R R O C E R I A D E J A U L A P R O P I A p a -
ra cualquier c h a s i s ch ico , h e c h a c o n 
maderas cubanas, se vende b a r a t a . V é a -
la en I n f a n t a 68. 
6501 6 d 
GRAN GARAGE E U R E K A 
EL MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor locaJ 
para storage de automóviles. Especia 
üdad en la conservación y limpieza de 
los mismos. Novedadeí y accesoriot 
de automóviles en general. ConcorrU 
149. teléfonos A-81¿^ A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
F A B R I C A N T E D E L A D R I L L O . S I U S -
ted e s t á in t ere sado en u n a m e s a auto-
m á t ' / a que corte s e s e n t a m i l l a d r i l l o s , 
e s c r i b a a A n t o n i o A r i a s . L u y a n ó 1 8 1 . 
_CGtí4 7 d 
I N D U S T R I A L E S . V E N D O D O S C A L -
d e r a s v e r t i c a l e s de 30 y 45 H P , con o 
Bln m á q u i n a s y u n a c h i c a , v e r t i c a l , de 
3 a 4 H P y tengo t a n q u e s de 450 l i -
tros , desde ?8 en adelante . E s t a s m a -
( ju inar la s e s t á n probadas y como nue-
vas . C . F e r n á n d e z , A g u a D u l c e 25, te-
l é f o n o A-9273 
6302 0 n 
to de cr i dos , $20.000; u n a par te en 
h ipoteca . P r o p i e t a r i o . E m p e d r a d o , 20. 
6748 5 d 
B A R A T I S I M O V E N D O E N V E D A D O . 
C h a l e t dos p i n t a s , c a l l e l e t ra , entre 21 
y 23 . C u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o e t c . , 
a g u a a b u n d a n t e . C o n s t r u c c i ó n moder-
n a . T e l é f o n o I - 1 2 C 3 . 
6922 6 d e . 
U R B A N A S 
E N E L V E D A D O 
C a l l e de l e t r a s en tre 21 y 23, a l a b r i -
sa , c a s a con u n s o l a r completo, s a l a , 
h a l l , comedor. 5 habi tac iones , $27.000 
y un censo de $2.700. Q M a u r i z , t e l é f o -
no F 0 - 7 2 J 1 . 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E D A D O 
Vendo en l a c a l l e 1Ü. m u y c e r c a de P a -
seo, en l a a c e r a de s o m b r a , c a s a f a b r i -
cada en un s o l a r completo y c o m p u e s t a 
de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , ha l l , o cuartos , , 
b a ñ o , comedor, coc ina , c u a r t o y s e r v i -
c ios de e n a d o s . g a r a g e y . g r a n t r a s p a -
t i o . P r e c i o : $ 2 8 . 0 0 0 . I n f o r m a , G r a n u a . 
O b r a p í a 3 3 , T e l é f o n o s A -6102 y F-Ü759 
6TS2 5 u c . 
S E V E N D E 
t O M F R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véame 
1c doy yérrenos en los mejores puntos 
y con grandes facilidades de pago. 
No perderá su tiem{ro. No soy corre-
dor. Jnformes: Enrique. Calzada de 
la Víbora 596. 
6725 8 de. 
U n a h e r m o s a r e s i d e n c i a de t r e a 
p l a n t a s en lo m e j o r del V e d a -
do C a l l e I e s q u i n a a 19. T i e n e 
u n a ñ o de f a b r i c a d a y e s t á h a -
b i t a d a por s u d u e ñ o . 
P r i m e r a p l a n t a : J a r d í n por I y 
19. ( C a m p o I n g l é s ) , dos g a r a -
ges , u n a h e r m o s a coc ina , come-
dor de c r i a d o s , s e r v i c i o p a r a 
los m i s m o s , t r e s c u a r t o s c lo-
sets , despensa , c o r r e d o r y t r e s 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s p a r a l a 
s e r v i d u m b r e . 
S e g u n d a p l a n t a : T e r r a z a c u -
b i e r t a con e s c a l e r a de g r a n i t o 
a l f rente , v e s t í b u l o , rec ib idor , 
sala', comedor, c u a r t o de toi -
lette, e l evador de c o m i d a s y 
p a n t r y . 
T e r c e r a p l a n t a : T e r r a z a d e s c u -
b i e r t a a l f rente , c inco h a b i t a -
c iones en c u a d r o con s a l ó n de 
i n i i í i a n z a a l c e n t r o y dus b a -
ñ o s I n t e r c a l a d o s . 
T o d a l a f a b r i c a c i ó n es de p r i -
m e r a , deb idamente decorada © 
i n s c a l a c i o n e s e l é c t r i c a s con t i m -
b r e s en todas l a s h a b i t a c i o n e s 
p a r a los c r i a d o s . 
U l t i m o prec io , $53.000 Se en -
c u e n t r a l ibre de todo g r a v a m e n , 
dando f a c i l i d a d e s p a r a el pago 
S u d u e ñ o , E d u a r d o A c o s t a P é -
r e z C a s t a ñ e d a , O ' R e l l l y 4 4, de 
10 a 12 a. m. T e l é f o n o s A-647Í) 
y Í M 9 2 5 
V E D A D O , P R O X I M A A 23, M A G N I F I -
c a c a s a , s o l a r completo , c a l l e de l e t r a s 
$36.000. L l a m e a l F0-7231 , G . M a u r i z 
y p a s a r é a i n f o r m a r . 
C A L L E L'S A L A B R I S A , G R A N C A R A 
de c a n t e r í a , s a l a , rec ib idor , s e i s h a b i -
tac iones , g a r a g e y d e m á s L l a m e a l 
F0-7231. G . M a u r i z y p a s a r é a in for -
m a r . 
V E D A D O , R E G I O P A L A C E T E , G R A N 
oportunidad . L l a m e a l F0 -7231 G . M a u -
r iz y p a s a r é a I n f o r m a r . 
V E D A D O . C A L L E D E - L E T R A S , A L A 
b r i s a , c a s a m a g n í f i c a con 850 metros , 
a $45.00 metro , con f a b r i c a c i ó n a me-
dia c u a d r a de 23. L l a m e a l F0- '7231, G . 
M a u r i z , y p a s a r é a i n f o r m a r . 
5545 9 d 
S E V E N D E L A C A S A P U E R T A C E -
r r a d a No. 4, de a l t o s y bajos con 11 1-2 
por 89 1-2 en $18 .000 . E n l a m i s m a 
I n f o r m a n . 
6821 8 d e . 
V E N O 500 M E T R O S T E R R E N O C O N 3 
h a b i t a c i o n e s y toda I n s t a l a c i ó n s a n i t a -
r i a en Santog S u á r e z , F i g u e r o a N o . 5 
entre L u i s E s t é v e z y E s t r a d a P a l m a . 
L a d u e ñ a en S a n C a r l o s 45, segundo 
p i s o . D e 1 a 6 p . m . 
6054 5 d e . 
668S 7 d 
En la Avenida de Porvenir, en la Ví-
bora, se vende en $7,500 una casa de 
mampostería, de portal, sala, saleta, 
3 cuartos, comedor, cocina y servicios 
cuarto de criado con su servicio. Para 
más informes, Sr. Enrique, Calzada 
596, Víbora. 
6723 8 de. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m -
place en r e c o m e n d a r este acred i tado co-
rredor , c o m p r a y vende c a s a s , s o l a r e s 
y e s t a b l e c i m i e n t o s . T i e n e I n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y o f i c i n a . F i g u -
r a s 78, c e r c a de Monte . T e l . A-GU21, 
de 11 a 3 y de 6 a 9 de l a n o c h e . 
6311 9 de. 
R E G A L O D E DOS C A S A S 
V e n d o dos c a s i t a s modernas , m u y p r ó -
x i m a ^ a l t r a n v í a , e n par te a l t a , s i e m -
p r e a l q u i l a d a s , r e n t a n $30 c a d i u n a . 
C o n s t a n de s a l a , comedor, dos cuartos , 
c o c i n a , pat io y s e r v i c i o s san i tar io s , pre -
cio de l a s dos $7.500 y dejo en h ipo-
t e c a $3.500 por u n a ñ o s i n p a g a r inte-
r é s . M á s i n f o r m e s s u d u e ñ o en Monte 
317, de las 12 e n a d e l a n t e . T a m b i é n 
vendo u n a s o l a . 
6786 6 d e . 
KO NOS E M B A R C A M O S . P E R HAÍNCÍ-
cemos aíjuí para r e s p a l d a r nuestrat 
ventas y g a r a n t í a . C a d a comprador es 
un propagandista m á s . M a r m c n garan-
tizado a part ir de $1.500.00. O t r a s mar-
cas desde $300 en ade lante C a m i o n e t 
Whlte y Autocar y o t r a s m a r c a s a U, 
Que se ofrezca. C o m p r e n donde h a ) 
confianza y g a r a n t í a y e l m e j o r ta l l e i 
de la Is la , F r a n k R u b i n a C o . V i v e s y 
Alambique. M-78fl7. 
. G 9127 80 d » 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto 
•nóyil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, di 
Antonio Doval, Concordia, 149. Exis 
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar 
cas: las de mayor circulación. Faci-
Wades para el pago-
JL9935 !nd 18 d 
S¡pA D O D G E , E N P E R F E C T A S C O N -
Oiclones y a toda prueba se v e c i e en 
Lompostela 203 
J U L 9 de . sí3 ,VE,NDK U N A M A Q U I N A D O D G E . 




y i ? , ! 'í1'1* ^ " t r i e o s , seguros , l i m p i o » 
Uni«* 3 í e todos los s a r a g e s e x l s -
cnies en Cuba. 
cón pU,"a.CUadra de P r a d o y e l Male-
íerim; * COn todos ade lantos mo-
. ""b, m m á u u i n a m á q u i n a no se mueve del 
ocupa ; es debidamente l i m p i a 
c"'(lada por persona l competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS - U . S. R O Y A L CORD" 
Wtoni6vlles cerrados P a c k a r d , p a r a 
bodas 
OFICINAS Y G A R A G E S 
Lázaro, 99-B y Morro 5 A 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
I n d . 1 oct C 8748 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
Una c a s a de $18.000 a $ 3 ° . 0 0 0 . J e r g a 
G o v a n t e s . S a n J u a n D i o s N o . 3 . 
T e l é f o n o s M-9595 y A - 5 1 8 1 . 
5858 6 de. 
' C O M P R O 
Uno o m á s s o l a r e s que e s t é n s i t u a d o s 
en los R e p a r t o s A l m e n d a r e s o la V í b o r a 
Sr . Q u i n t a n a . B e l a s c o l a n 54 a l to s . T e -
l é f o n o A - 0 5 1 6 . 
5189 6 d e . 
U R B A N A S 
SE V E N D l í N V A R I A S C A S A S M O D E R -
n í e i m a s , m u y b i e n s i t u a d a s , y ce rca 
oa l o s c a r r o s , desde $3.200 a $5 500. 
en e l R e p a r t o m á s p r ó x i m o de l a c a -
p i t a l . R e y e s I - B , f r e n t e a H e n r y C l a y 
do 12 a 1 y x n e d l a . . 
7005 ; 8 d 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A M O D E R -
na dos p i sos , e n L e a l t a d e n t r e A n i m a s 
L a g u n a s , a l a b r i s a , c o n sa la , s a l e -
S E V E N D E L A C A S A S A L U D 113, E N -
tre G e r v a s i o y C h á v e z , con dosc ientos 
c i n c u e n t a m e t r o s de s u p e r f i c i e . I n f o r -
m a s u d u e ñ o S a n L á z a r o 262, bajos , 
e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a , f e l M-4464. 
(;751 7 d e . 
E S T R E L L A . V E Í Í D O U N A $300".00 
p i n t a d a de verde , con g a m a s , fue l le y 
v e s t i d u r a n u e v a ; o t r a n e g r a en $225.00 
L a s doy estando en perfec to e s t a d o . 
N e c e s i t o d inero y los p r i m e r o s que las 
v e a n s e q u e d a r á n con e l l a s . G a r c í a . 
Mls i f ln 122. 
6286 5 de . 
C O M P R E E S T A C A S A 
V e n d o u n a c a s i t a moderna , m u y p r ó -
x i m a a l t r a n v í a , c o n s t a de s a l a , come-
dor dos cuartos , c o c i n a y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s y p a t i o . E s t á rentando $30 y 
l a doy por $3 .600; de esto le dejo en 
h i p o t e c a $1-. 750, p o r u n a ñ o s i n p a g a r 
i n t e r é s . M á s i n f o r m e s en Monte 317, 
de 12 e n a d e l a n t e . 
6970 6 d e . 
S E V E N D E N : E N L A C A L Z A D A D E L 
Monte , "dos c a s a s , m u y b a r a t a s y v a r i a s 
en d i s t i n t o s l u g a r e s de todos p r e c i o s . 
H a b a n a 47. T e l . M-1042 . 
6041 9 d e . 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
des con doce habi tac loney . todas con 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y t r e s de-
p a r t a m e n t o s , p a g a poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a n en Neptuno 188 . 
6828 5 do . 
C A S A E N E L C E R R O 
Tiene jardín, portal, sala y caleta co" 
ta, c o m e d o r , c u a t r o u u a r t o s , dos b a ñ o s , - , r u a r l o s n r j v amnlios r n 
dns p a t i o s . R e n t a m á s d e l 9 p o r c i en - , rnda , tres cuartos mjy amplios, co-
t o ; es de c e m e n t o y d e c o r a d a ; prepd- |Cinaj buenos servicios y t o d a de C i e l o 
'áS- ' " j u a T B r u ^ r a s o , está situada antes del paradero, 
pegada a la calzada. Precio $5,700 y 
d e j o la mitad en hipoteca. J . Llanes. 
Sitios 42. Teléfono M-2632. 
V i s t a A l e g r e , 
no Z a y a s 
7071 
22, e s q u i n a 
8 d 
S E V E . V D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
E s t r a d a P a l m a , entre J u a n Delgado y 
D ' E s t r a m p e s , a m e d i a c u a d r a del c a r r o 
e l é c t r i c o , con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , co-
medor, c u a t r o c u a r t o s , despensa , dos b a Otra en la Habana, calle Lealtad. Es-
flosT'lavadero, g a r a g e , p r e p a r a d a p a r a | ta casa j¡ene ¿os plantas- es de cons-
a l t o s ; de l o m á s e l e f a n t e 
De c o n c r e t o . L a l l a v e a l 
m a n en V i s t a A l e g r e , 
J u a n B . Z a y a s . 
7069 
22 e s q u i n a a 
d 
SE V E N D E U N B U N G A L O W D E E S -
q u i n a , de l a d r i l l o y c i e l o r a so y deco-
r ado Se c o m p o n e de j a r d í n , p o r t a l , sa-
la c o m e d o r , se i s c u a r t o s , dos barios, 
l a v a d e r o v c o c i n a y g a r a g e y u n g r a n 
t e r r e n o c o n M a r b o l a d a , f r e n t e a l o s 
M a r i s t a s . C o l e g i o . T e r r e n o y f a b r i c a -
c i ó n a 15 pfcsoa v a r a . P r e c i o de K l t u a -
c l ó n . I n f o r m a n V i s t a A l e g r e e s q u j a a a 
J u a n 3 Z a y a s . 
70T(i 
V E N D O C H A L E T M O D E R N O D O S p l a n -
tas* V í b o r a . C a l l e F p l i p e P o e y y O ' F a -
crUI s u p í r f i c i e 410 m e t r o s f í i b n c a d o s 
300 ' P r e c i o $18.000. P u e d e d e j a r en h i -
p o t e c a I n f o r m a F l o r C u b a n a , G a l i a n o 
y S n n J o s é , S e ñ o r L ó p e z 
7UT4 1 
y moderno. , c i i n i 
lado e infor- truccion nueva, renta í l l U y la ven-
do en $10,800 y dejo algo en hipo" 
teca. J . Llanes. Sitios 42. Teléfono: 
M-2632. 
6579 5 de. 
V E N D O M I C H A L E C I T O 
E s de m a n i p o s t e r í a , azo tea y c ie los r a -
sos propio p a r a m a t r i m o n i o . Va le bien 
$4.000, pero lo doy en bastante m e -
nos y dejo par te del dinero por largo 
t iempo. I n f o r m a s u duofia en el m i s m o 
c a l l e F u e n t e s 14, e s q u i n a a D í a z , R u -
, par to A l m e n d a r e s . T e l é f o n o F O - 1 0 7 7 . 
: S r a C a r m e n . No quiero c o r r e d o r e s . 
6433 7 de. 
I d 
M d 
Ck Vj?^e muy barat0 un automóvil 
^andler, de siete pasajeros, último 
com I 0 0 0 m 0 t 0 r P i k e r P e a k - E s t á 
^ n l ^ renta $600 
coaín 76 5 arage Detroit' Belas- ció $78.000. Infomu 
5 d 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 ]• entre Lúce-
P R O P I E D A D D E R E N T A 
cuatro'las, compuesta cada^ planta de sala^Se vende la casa Oquendo 7, entre 
A . L A P R I M E R A O F E R T A R A Z O N A -
ble, s e vende l a c a s a C a s t i l l o 48, en 
e s t a c iudad , con s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , comedor, co-
c i n a , s e r v i c i o de c r i a d o . T i e n e dos v e n -
tanas , e s c a l e r a de m á r m o l , c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a . I n f o r m a n en i o s a l t o s . P u e -
de q u e d a r p a r t e en h i p o t e c a . T e l é f o n o 
U-2314, 
C648 11 d e . 
H O R R O R O S A G A N G A . D E L A S C I N C O 
c a s a s que v e n d í a , s ó l o me quedan tres , 
en lo m e j o r y m á s a l to de l a V í b o r a , 
Poc i to y S a n A n a s t a s i o ; el punto es u n 
S a n a t o r i o y e s t á n adoquinando toda l a 
ca l l e Poc i to , con p o r t a l , s a l a , dos c u a r -
tos, comedor, coc ina , sf:rvicio completo 
y e s p l é n d i d o pat io . A $4 .200 y puede 
d e j a r a lgo en h i p o t e c a . E n l a s m i s m a s 
de 1 a 5 y en C o n c e p c i ó n 6, V í b o r a , todo 
el d í a . M a r t í n P é r e z , 
6637 7 d e . 
S O L A R D E 11 POR 4 0 
Está situado con frente a la Calzada 
de Columbia y al Colegio de Belén, 
en acera de sombra y completamente 
llano. Mide J1 por 40 metros y lo 
vendo a $7.00 el metro, entregando 
$890 y el resto de $2,190 a pagarlo 
a razón de $20 mensuales. J . Llanes. 
Sitios 42. Teléfono M-2632. 
6921 6 de. 
V í D A D O V E N D O S O L A R E S . C E N - C A S A D E H U E S P E D E S . S E V E N D H 
tro esciuinas y p a r c e l a s , desde $23 el l a de Mohte 15. T i e n e 20 hab l tac lonee , 
" y buen c o n t r a t o . T e l é -
F O I . A R E N L O M A S A L T O p E L A L O -
m a d e l Mazo , c a l l o P a t r o c i n i o , a p o -
cos m e t r o s do i a casa d e l s . ' ñ o r R i v e -
r o ; 10 x 43 m e t r o s , m á s f r e n t e s i s e 
desea a 10 pe sos ; p u e d e d e j a r s e p a r t e 
e i ¡ h i p o t e c a . I n f o r m a n en R e y e s 1-B, 
f r e n t e a H e n r y C l a y , de 12 a 1. 
metro , en l a s s i g u i e n t e s c a l l e s : D , E 
F . N M L í n e a . C a l z a d a , 2. 6, 8, 10, 12. 
14 y" IZ, 19-, 21, 23 y en 17, u n a es -
p l i -nd ida e squ ina , con 567 metros , a $39. 
P a r a m á s i n f o r m e s , J u l i o C é s a r P e r a l -
t a , C o n s u l a d o . 81, d(j 9 a 2. 
6510 ^ L A , 
S O L A R C A L L E E . V E D A D O , P A R T E 
a l t a , b u e n a medida , $25 y $20 o t r o . 
V a l e n m á s . s o l a m e n t e de $r.00 a $1.000 
contado, res to l a r g o s p lazos , a l 6 y 7 
por c iento a n u a l . I n f o r m e s : E m p e d r a -
do 2 0 . 
6746 5 d e . 
[064 S d 
V E D A D O 
S E V E N D E 
Solar esquina, 2 7 y B , cun 
2 2 . 6 6 x 35 metros, o sean 
793 .10 metros cuadrados. 
I n f o r m a : García T u ñ ó n . j 
Aguiar y Muralla. 
6965 6 de. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo v a r i a s c a s i t a s , c a s a s , c h a l e c l t o s 
y c h s / j t s y vendo u n lote de s o l a r e s 
con $50 de e n t r a d a y $10 a l m e s c a d a 
u n o . V e n d o u n a c u a r t e r í a en $8.500 
R e n t a $125 a l m e s . D o y f a c i l i d a d e s de 
pago M a n z a n a de G ó m e z 216 . T e l é f o n o 
M-4951 . S r . D o r a d o . 
6606 ' 6 d e . 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladrillo y madera, 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. Te-
léfono 1-4493. Washincton núm. 1, 
Barrio Azul. 
4213 15 d 
V E N D O A . C O S T A , 2 P L A N T A S , $14.00U 
V i l l e g a s . $20 .000 . O ' R e l l l y $45 .000 . 
G e r v a s i o , $26 .000 . S a l u d , $16.000 y 
o t r a s c a s a s de 10,000 y 16.000 p e s o s . 
T o m o en p r i m e r a h ipoteca v a r i a s p a r t i -
das con b u e n a g a r a n t í a . I n f o r m a M a -
nuel R o d r í g u e z . S a n t a T e r e s a E , de 12 
a 2 y de 6 a 9 de l a noche . T e l . 1-3191. 
6014 7 de . 
S E V E N D E 
O se alquilan 5 departamentos 
y esquina para establecimiento. 
Puede rentar $200.00. Reparto 
Ampliación de Mendoza. Aveni-
da Mayía Rodríguez y Milagros, 
Propietario: G. Rodríguez. Telé-
fonos 1-2929 e 1-6351. 
6178 8 de. 
V E N D O C A S A C O N C O M E R C I O , O A -
He c o m e r c i a l de p r i m e r a , e s t a C i u d a d . 
R e n t a contra to hoy $3.420 a l a ñ o en 
$32 .000 . L a g o . B I m ó n B o l í v a r 27 . D e -
p a r t a m e n t o 405. D o s a c u a t r o . A-5955, 
1-5940. A todas h o r a s . 
6576 4 do. 
F . B L A N C O P O L A N C O 
Vendo c a s a s de todos e s t i lo s y p r e c i o s 
en los m e j o r e s p u n t o s del b a r r i o de l a 
V í b o r a No c o m p r e n s i n antes Verme . 
D i r í j a n s e a C o n c e p c i ó n 15, V í b o r a . T e -
l é f o n o 1-1608. 
6473 4 d 
S E V E N D E E N Z E Q U E I R A 
u n a c a s a a dos c u a d r a s de l a c a l z a d a 
del C e r r o , con s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , 
m a m p o s t e r í a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , en 
$3.500. R e n t a $35. I n f o r m a n en S a n t a 
T e r e s a , 23. t e l é f o n o 1-4370. 
R E P A R T O M I R A M A R 
E n l a c a l l e 22 m u y c e r c a de l a doble 
l í n e a de t r a n v í a s de M a r l a n a o y a t r e s 
c u a d r a s de l a doble l í n e a en c o n s t r u c -
c i ó n de M i r a m a r , vendo u n s o l a r a p r e -
cio m u y e q u i t a t i v o . N o c o r r e d o r e s . T e -
l é f o n o M-721ft. 
6850 6 d e . 
S E V E N D E N C U A T R O P A R C E L I T A S 
de e s q u i n a , con 925 m e t r o s cada una , 
de frente , 1.600 m e t r o s de esqu ina , con 
umji n a v e de 10 x 20 m e t r o s 2 y 37, 
M-1508. 
_ 6 S 9 6 9 d 
B U E N A O C A S I O N . A Q U I N C E P E S O S 
metro en el centro I n d u s t r i a l de l C e -
r r o y a u n a c u a d r a de l a ca lzada , u n a 
f i n c a con 712 m e t r o s y once hab i tac io -
nes. E l d u e ñ o , 10 y 7, R e p a r t o A l m e n -
dares . bodega 
6880 11 d 
S O L A R E S V E D A D O , U N O G R A N D E , 
C a l l e 23; otro c a l l e 19, c h i c o ; 500 pesos 
contado y res to censo 5 por c iento e 
hipoteca . M u c h a s f a c i l i d a d e s . P r o p i e t a -
r io , E m p e d r a d o . 20. 
6747 5 d 
S E V E N D E N P O R D O S T E R C E R A S 
p a r t e s de su va lor , t r e s s o l a r e s de se i s 
metros de f r e n t e por 32 de fondo, s i -
tuados en l a ca l l e de F i g u r a s entre 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo. l inderos 
f a b r i c a d o s de dos p l a n t a s . I n f o r m a n P é -
rez H n o s . S. en C . T a l l e r de M a d e r a s . 
T e l é f o n o 1-2143. 
6726 12 d 
S O L A R E S Q U I N A , G R A N N E G O C I O , 
poner g r a n bodega, por tener l a m e j o r 
y m á s g r a n d e b a r r i a d a y de m e j o r ve-
c i n d a r i o . V é a m e y se c o n v e n c e r á . I n -
f o r m a n : ' E m p e d r a d o 20. 
6745 6 d e . 
Vedado, Se vende el mejor solar que 
queda en el Vedado. Calle 15 esqui 
na a L .Su dueño, Paseo y 15- Ve 
dado. Teléfono F"1752. * 
5806 11 d 
poco a l q u i l e r
f o n r M - o T 0 3 . 
6449 5 de . 
A L O S E O D E G U E R O S . V E N D O U N A 
e s q u i n a con bodega en l a H a b a n a , ú n i c a 
en l a s 4 e s q u i n a ? . So d a en p r o p o r c i ó n 
a prec io do terreno. E s casa, v i e j a . 
I n f o r m a n T e l . M -9333 . 
6559 7 de . 
V E N D O E N E L C E R R O 
a dos c u a d r a s de l a c a l z a d a . U n s o l a r 
con ocho c u a r t o s de m a m p o s t e r í a , c l e -
lolo raso , con doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
todo cementado, r en tando $60 m e n s u a -
les, en $4.800. E s t o es ganga , y u n a es-
q u i n a en P r i m e l l e s . con 13 m e t r o s de 
frente por 40 de fondo a $6 metro . I n -
f o r m a n en S a n t a T e r e s a , 23, t e l é f o n o 
1-4370. 
4973 5 d 
En el reparto Santa Amalia, avenida 
Santa Amalia, esquina a la calle Lin" 
coln, se vende un solar con 922.16 
varas qpadradas, precio $4.00 vara. 
No se trata con corredores. Informa 
M. E . García*. Teléfonos: A-2441, 
A-6828, M-5906. 
6778 8 de. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E U N A F I N Q U I T A D E R l a -
creo de c a s i u n a c a b a l l e r í a con frente 
a c a r r e t e r a y pegada a l pueblo de l G u a 
tao . T i e n e c a s a p e q u e ñ a do m a d e r a . 
F r u t a l e s , pozo, l u z . P r e c i o : $12 .500 . 
I n f o r m a : G a r c í a T u ñ ó n . A g u i a r y M u -
r a l l a . 
6963 fi d e . 
S E V E N D E C A S A - Q U I N T A E N C A L A -
bazar , 6 .000 m e t r o s con j » r d l u , dos p a -
tios y 12 h a b i t a c i o n e s . D u e ñ o . L i b e r t a d 
N o . 1 e squ ina a P á r r a g a , V í b o r a . 
6381 9 de . 
C A F E E N V E N T A 
E n u n a de l a s m e j o r e s e s q u i n a s de l a 
H a b a n a y g a r a n t i z a n d o s er u n m a g n í -
f ico negocio, se vende u n c a f é con 6 
a ñ o s de contra to p r o r r o g a b l e s a o tros 
c inco y p a r a c o m p r a r l o s o l i c i t a m o s u n 
tercer soc io con $ 4 . 0 ü O . None l l y H e r -
n á n d e z . C u b a 25, a l t o s . H a b a n a . 
6837 . 5 de . 
S E V E N D E P O R N O P O D E R L A a t e n -
der s u d u e ñ o , u n a a c r e d i t a d a p an ad e -
r í a y d u l c e r í a , con l o c a l p a r a bodega, 
a m a s a d o r a y sobadera m o v i d a por mo-
tor e l é c t r i c o y todos s u s u t e n s i l i o s en 
p e r f e c t a s condic iones . Se d a por l a m i -
tad de s u va lor , con f a c i l i d a d e s de p a -
g o . - E s u n e s p l é n d i d o negocio. V í b t a h a -
ce í e . M á s i n f o r m e s F . A lonso , N a i i . -
n a l n ú m . 103, por e s c r i t o o p e r s o n a l . 
H o y o Colorado . 
C 10713 S d 2 
B O D E G A S T C A F E S E N V E N T A 
B o d e g a en l a ca l l e de Neptuno, vend6 
en $7 .000 con $3 .500 de contado; 0 nñ< * 
de c o n t r a t o ; v i v i e n d a p a r a f a m i l i a . I n -
f o r m a T a m a r g o . B e l a s c o a i n y S a n M i -
guel , de 2 a 5, C a f é , T e l . A - 0 0 ¡ ) 4 . 
$ £ . 0 0 ü a l c o n t a d o , v e n d o bodega sol;, 
en e s q u i n a , m u c h o b a r r i o ; e s t á a b a n d o 
nada , p o r e l d u e ñ o no e n t e n d e r e l lie-
g o d o ; h a c e c u a t r o meses c o s t ó $ 4 . 0 0 i 
c o m o l o p u e d o d e m o s t r a r . V i s t a hap< 
f e . I n f o r m a : T a m a r g o . B e l a s c o a i n j 
San M i g u e l , do 2 a 5 . C a f t , 
$1 .500 a l c o n t a d o y $ 2 . 0 0 0 a. p a g a r $5( 
m e n s u a l e s , v e n d o b o d e g a ab'jb en e s q u i 
na, c o n m u c h o b a r r i o , de s o l a r e s ; b u e i 
c o n t r a t o y $30 de a l q u i l e r . I n f o r m a 
T a m a r g o . B e l a s c o a i n y San M i g u e l , dt 
2 a 5 . C a f é 
B o d e g a en wi c e n t r o do l a H a b a n a , v e n -
do en $18 .000 c o n $10 .000 a l c o n t a l . 
o t r a en $15,000 c o n $6 .000 a l c o n t a d o : 
l a s dos s o n m u y c a n t i n e r a s ; o b s e r v á n -
d o l a s se c o n v e n c e r á n . I n f o r m a : T a m a r -
g o . B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l , d . ' 2 a 
5, C a f é . 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crias. 
Informa su dueño en Empedra' 
do, 15, B. Córdova. 
C9707 3 d - l 
G R A N P O R V E N I R 
le e s p e r a a l a A v e n i d a de A y e s t e r á n . 
M á s de 2 .000 .000 de p e r s o n a » p a s a n 
m e n s u a l m e n t e por e s t a m o d e r n a y a m -
p l i a A v e n i d a que tanto a c o r t a l a d i s -
t a n c i a entre l a H a b a n a y e l H i p ó d r o m o 
de M a r l a n a o , a s í como e l nuevo Co le -
gio de B e l é n y todos los r e p a r t o s de l a 
par te a l t a de f i c h o f lorec i en te y p into-
resco pueb lo . C o n f r e n t e a e s t a G r a n 
A r t e r i a C o m e r c i a l , puede u s t e d c o m p r a r 
hoy p a r c e l a s p e q u e ñ a s de 10x20 v a r a s , 
pudlendo v a r i a r l a s m e d i d a s s e g ú n con-
v e n g a a l c o m p r a d o r . T o d o s estos s o l a -
r e s t i enen ca l l e s , a c e r a s , c é s p e d , conte-
nes, a g u a , arbolado, luz , t e l é f o n o y p r ó -
x i m o s a la l í n e a de t r a n v í a s de G a -
l lano y a u n a c u a d r a de l p a r a d e r o de 
T u l i p á n . C o m p r e a p l a z c a uno de es-
tos m a g n í f i c o s s o l a r e s . L . S . S a l m ó n . 
Obispo 50 . M - 9 4 9 4 . 
6770 6 do . 
Wajay. L a única finca chiquita que se 
vende en este pueblo, en $5.500, fá-
cil forma de pago. Muy buena tierra. 
Su dueño, A. Azpiazu, Habana, 82. 
5805 l i d . 
P R O X I M O A C U M P L I R S E E L A R R E N -
damlento de l a f i n c a "Violento" de iteis 
c a b a l l e r í a s , s i t u a d a entre C a t a l i n a y 
G i l l n e s , con t r e n t e a l a c a r r e t e r a de t a -
ragoza a G a m a r r a , se vende o a r l e n d a , 
I n c l u y e n d o « l prec ioso c h a l e t e-n e l l a 
cons tru ido de l a d r i l l o s y t e j a s f r a n c e -
sas , doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , g a r a g e 
p a r a t res m á q u i n a s con a l t o s p a r a v i -
v i e n d a , ga l l inero , g r a n c r í a de g a l l i n a s 
y a r b o l e d a . I n f o r m a n en el E s t u d i o del 
D r . G o n z a l o P é r e z , de 9 a 12 a . m . 
27 y N . Y t d * 4 « . . 
453« 7 « o . 
S E V E N D E U N A G R A N B O D E G A S O -
l a en esqu ina . Se d a m u y b a r a t a . C o n -
t ra to ocho a ñ o s ; hace u n d i a r l o de 46 
pesos; I n f o r m e s c a f é de R e i n a y A r a l s -
I t a d J o s é M . C a s a s . 
6904 11 d 
B o d e g a en e l V e d a d o , s i e t e a ñ o s ñ( 
c o n t r a t o , c ó m o d o a l q u i l e r ; p r e c i o 12,00C 
pesos c o n $8 .000 de c o n t a d o ; o t r a en 
e l V e d a d o , $9 .000 oon $5 .000 a l c o n t a -
do y o t r a en $5 .500 c o n $3 .000 de con-
t a d o . I n f o r m a : T a m a r g o . B e l a s c o a i n i 
San M i g u e l , de 2 a 5 . C a f é 
C a f é en e l centro de l a H a b a n a , ven-
do en $ 1 6 . 0 0 0 ; con l a m i t a d de conta-
do; b u e n a s condic iones do contra to v 
a l q u i l e r . Negocio de o p o r t u n i d a d . V.'r, 
m e . Inftornui: P a u l i n o . B e l a s c o a i n v 
S a i . M i g u e l , de 2 a 6 . C a f í . 
C a f é s . T e n g o dos y vendo uno- q m 
tiene f o n d a en $ 7 . 1 0 0 ; no reparo en e 
dinero t iue me den de contado . Urg« 
l a v e n t a . P a r a m á s detal les , P a u l l m 
F e r n á n d e z , en B e l a s c o a i n y S a n Mlsrue 
- 5, C a f é . T e l . A - 0 0 9 4 . de 2 
V i d r i e r a s de T a b a c o s . V e n d o v a r i a s 
desdo $800. P a u l i n o F e r n á n d e z B e l a s -
coaln y S a n M i g u e l , de 2 a 5, C a f é 
11 de . 
B E V E N D E U N A B O D E G A E N M I G U E L 
y S a n t a I s a b e l , por t ener que e m b a r -
c a r s e s u dueflo, en $ 1 §00 . R e p a r t o Bta 
A m a l l a , 
5106 6 d 
F E D E R I C O P E R A Z A 
C a f é L o s A l p e s , R e i n a y R a y o . T e l é -
fono A-9374 . Vendo y compro toda c l a -
se de negocios y doy dinero en h i p e , 
t e c a . U n hotel, en $2 .500; u n a c a r n i -
c e r í a en $2 .000; vende m e d í a r e s 
G R A N G A N G A 
C a l l e R e v l l l a g l g e d o , en l a a c e r a de l a 
b r l s á y entre dos l í n e a s de t r a n v í a s , 
vendo t e r r e n o que mide 5x26 en $4.000 
I n f o r m a O r a n d o , O b r a p í a 33." T e l é f o n o s 
A-6102 y F - 5 7 5 9 . 
6781 B d e . 
' E S Q U I N A S , V E D A D O 
E n l a A v e n i d a de W l l s o n o L í n e a , v e n -
do dos s o l a r e s e s q u i n a s de f r a i l e ; uno 
m l / e 22.66 por 24 y el otro 22 por 20, 
arabos i n m e j o r a b l e s m e d i d a s y punto de 
lo m e j o r . M á s i n f o r m e s : G r a n d a . O b r a -
p í a 33 . T e l é f o n o s A-6102 y F - 5 7 5 9 . 
6779 6 do . 
E N E L C E R R O S E V E N D E U N A C A -
s a de p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o in terca lado , de cielo r a s o , e n 
$6.700. I n f o r m a n en S a n t a T e r e s a , 23, 
t e l é f o n o 1-4370. 
E N E L C E R R O V E N D O U N A C A S A 
de m a d e r a , de p o r t a l , s a l a , comedor, 
dos c u a r t o s , pat io , s e r v i c i o s a n l t a r ' o , 
« n $2/200 y un s o l a r de 5 y medio por 
Sy m e t r o s en $1.200. I n f o r m a n en S a n -
T e r e s a , 23, t e l é f o n o 1-4370. 
4973 6 d 
V E N T A - G A N G A . C A L L E C O R R E A A 
u n a c u a d r a de l a c a l z a d a , c a s a de azo-
tea, c u a t r o ' c u a r t o s , a $22 t erreno y c a -
s a y u n a p a r c e l a y u n a c a s i t a $2.800 en 
S a n I n d a l e c l a o t r a ; S a n t o s S u á r e z , 18, 
V l l l a n u e v a , 
6475 11 d 
S U A R E Z : Z A N J A , 4 0 
C a s i t a f r e n t e c a n t e r í a , 2 c u a r t o s , b a ñ o 
in terca lado , dos p l a n t a s , c e r c a de I n -
f a n t a , r e n t a $105. en $11.505. S a n J o s é , 
v i e j a , c e r c a de G a l i a n o , 12.60 por 18.60 
$85; e s q u i n a en Z a n j a , 7.80 x 21.69, 
$118.00. C h a l e t Vedado , c e r c a de 23, 
en $13.500; t erreno en J , e n I , en L, e n 
D , en F , en C , s o l a r e s y medios so -
l a r e s ; P e r s e v e r a n c i a , 7 x 23, c e r c a de 
Neptuno, a c e r a de l a b r i s a . S u á r e z . 
Z a n j a 40. t e l é f o n o M-3147. 
6793 6 d 
'"íoci 
que 
C O L U M B I A S I X D E 
"so , c o l o r m a r r ó n , r u e d a 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o , o s é 
8 í rva pa ra l a r r 0 ChJC0 de 6Ste a ñ o 
VENDO, ACABADA DE FABRICAR 
magnífica esquina comercial, a dos: na y Marqués González, de dos plan 
cuadras de los muelles, con 
mensuales. Pre-|tres habitaciones, salón de comer, ser p¡gura8 y Benjumeda, con sala- co" 
su dueño, R.i vicio sanitario completo para la fami- ¡ medor> tres habitaciones y demás ser-
Echeverría, Empedrado 30, esquina a 
Aguiar. Horas hábiles. 
6876 8 d 
S 4 V ^ r a . C a ? é i T i s i a 
pe se t a . P u é d e v e r s e 
6 d e . 
A L O S D E L T A B A C O 
En la ciudad de Pinar del Río, en 
mas 
i á b ? i c | e % ^ ^ para 300 mujerei. Tambiéa 
. i , • ! en oOO bt 'SQÉ; O t r o r t - i -
^ s ie te n n K n ' ™ ' _ ' -TL I „ « r > / 4 « n u t M i t i l i f l f l n a r a i 
'UN-,;.—T-;. 
íl1 C h a n d S - L E N P S N U N A U T O M O - , 
fr/4oVeLsSledte ^ ^ o s . s o l a - l^lh, 
lor v ü . Uo i t  
DMua íaTr.fn P a n i f i c o e s tado , 
\ \ * e e n ¿ f ¿ I n f o r m o * : San L á z a r o 
I j j j i — del M a c k y d d C h r y s l e r . 
s e v S í f 7 5 DÍCL 
10 .modelo, motor s in v á l -
céntnco, se vende la casa'aes-
denominada "Palatino", con 
»í1UeVO Su 
& n N a ^ l . • c^ ' , P ^ í o s 2.000.00. S. Cur^ 
- • F-56S)4 ' entre " 
s i e t e p a s a j e r o s 
' " l O . r 
2 1 y 23. V e -
c a b a l l o s 
G E N E R A L 
de 220 v o t s . 
^ a V n n & y . B l n u s o ' a l g 
l ^ o T o " M.5l49N0Va Scot la 216 
VENDEN D I E C I O C H O 
s F o r d del 
lores a ^ t A . .• fcstán n u e v a s . 
a es H , f n , í r e , C a r e n o y ' B r u -
5 ^ O U C A * : L V 0 - S te r renr , s d e l ^ A i m o n d a r e a . Q u i é n no 
13 d e . 
se vende  tensilios p  esa indus-
tria. Para mayores informes en la 
Quinta Avenida y calle 22, Reparto 
Miramar. Teléfono FO-1377. 
6750 10 dc-
lia, cocina, cuarto y servicio de cria-
do. Se puede ver de 9 a l1 y de 1 a 
a. Renta $175. Informa su dueño, se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
6620 9 de. 
vicios, renta $60. Informa su dueño 
Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
6623 9 de. 
E N E L V E D A D O . A M E D I A C U A D R A 
de l a c a l l e 23, vendo l a c a s a P a s a j e 
Montero S á n c h e z 4 6. c o m p u e s t a de j a r -
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A ! din, por ta l , s a l a , comedor, tres c u a r t e a , 
en la p a r t e a l t a de 1* V í b o r a . I n f o r - « r v l c i o s s a n i t a r i o s en $6 .800. S i n co-
m e s : D r . G a r r i d o . T e l . F - 1 0 7 4 . ¡ r r e d o r . T r a t o d i r e c t o . Do lores M a r í n , 
6570 6 de. ¡ v i u d a de T r u j i l l o . S a l u d 22, a l tos . T e -
_ l é f o n o A-2224 . 
I N V E R S I O N S E G U R A C 10832 4 d 2 
Se vende una casa de construcción j V E N D O A DOS C U A D R A S D E L A 
moderna, con sala, saleta, cuatro h a - j c a l s a d a , u n h e r m o s o cha le t , con por ta l , 
bitaciones v demás servicios en la la I ?08 « a b l n e t e s , sa la , sa l e ta , cuatro c u a r -
i i i * / ' n - i i n n ¡ t o s . s e r v i c i o s a n i t a r i o Interca lado , , co-
calle de Marques üorualez iuV entre ¡ m e d o r , coc ina, c u a r t o y Serv ic io p a r a 
i i r , „ , , r n . x, R ^ n í n m p r l a rí»nt-i 4i7fl ir , i cr iados , e n t r a d a p a r a m á q u i n a , con g a -
n n C M n n F P N A S T A S A S C O N l , 8 7 Wnimf&, t*n%* $/U. ln-!raKe un hermoso j a r d í n , patio coj] á r -
LMJj lVlUULl\rN/AO L ^ H O n o ^v/n forina su dueño. Sr. Alvarez. Merca- ^oles f r u t a l e a . I n f o r m a n en S a n t a T e -
deres 22, altos. Se dan facilidades de 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
En lo mejor de la Calzada de 
Concha, zona comercial e indus-
trial, sólida construcción, 25 me* 
tros de frente por 25 fondo, ren-
tan anualmente con contrato, 
$2.400. Se vende en $26.000. 
Su dueño, O'Reilly 4, altos, de-
partamento .8. 
6761 5 d e . 
pago. 
6622 9 d c 
V I B O R A , A U N A C U A D R A D B L A C a l -
zada , vendo c h a l e t de esquina , 900 me-
tros , s e i s c u a r t o s , dos sa le tas , cuatro 
b a ñ o s , garage , j a r d i n e s m u c h o patio. 
D u e ñ a . S a n t a C a t a l i n a 5. 
6714 8 d 
Se vende una casita de mampostería 
r e s a , 23, e s q u i n a a P r i m e l l e s , C e r r o . N o 
se a d m i t e n corredores . T e l é f o n o 1-4370. 
4973 : do 
S O L A R E S Y E R M O S 
S A N T O S S U A R E Z . S E V E N D E G A L -
qul la u n prec ioso s o l a r . E m p e d r a d o 46 
a l t o s . 
61>1 6 d e . 
T E R U E N O S A P L A Z O S , D E N T R O D E 
ol r ^ r m c e r r a d e l a c a l z a d a I n i ,a H a b a n a . se venden con m u y poco de el C e r r o , c e r c a ae ia caizaaa. ln- contado . D e n t r o de poco v a l d r á n d iez 
••eces m á s . D i r i g i r s e a l escr i tor io 
los s e ñ o r e s L l a n o . T e j a d i l l o 12 bajoe 
6968 n d c . " 
Sin interés y con sólo seis pesos men-
suales, le vendemos un solar y se pue-
de fabricar de madera a unas quince 
o veinte cuadras del Paradero de los 
tranvías de la Víbora. Informes: En-
rique, Víbora 596. 
6724 8 de. 
F O N D A 
Se vende u n a f o n d a en | 1 . 5 0 0 , que tie-
ne 4 1-2 a ñ o s contra to a l q u l e r $50 y 
vende d iar lo $40. G a r a n t i z a d o s . V e n g a 
a v e r l a y se c o n v e n c e r á . A m i s t a d 136 
l e t r a B . G a r c í a . 
6923 , « d o . 
C A R N I C E R I A . V E N D O U N A B I E N S i -
t u a d a con b u e n a v e n t a . I n f o r m a n L a 
P e r l a de T a c ó n . D r a g o n e s y G a l i a n o . 
6981 6 de . 
Vendo e s q u i n a s en el C e r r o y J e s ú s del 
Mente , I n f a n t a , E s t é v e z , S a n t o s S u á r e z 
y en l a H a b a n a . 
B O D E G A E N " C A L Z A D A 
Vende g a r a n t i z a d o $80 d i a r i o s ; p a g a úa 
a l q u i l e r $40. E s u n buen nee-cdo p a r a 
¡ e l que q u i e r a e s t a b l e c e r s e . P a r a I n f o r -
m e s M . F e r n á * 4 e z . R e i n a y R a y o ca -
f é . T e l . A .9374 . L o s A l p e s . ' 
O T R A E N M A R I A N A O 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; prec io $6,000; no 
p a g a a l q u l l e i . T i e n e comodidades pui;t 
f a m i l i a . S e dan f a c i l i d a d e s de pago « 
i n f o r m a n : T e l . A-8374 . 
V E N D 0 ~ B 0 D E G A S 
desde $1.000 h a s t a |25 .0f l0 e n la H a -
b a n a y s u s b a r r i o s . He dan f a c i l i d a d e s 
de pago , i n f o r m a : F , P e r a z a . R e i n a v 
R a y e * T e l . A - 9 3 7 4 . 
D E O C A S I O N . S E V E N D E U N A B O D D -
g a s o l a e squ ina , contrato 5 a ñ o s , no 
p a g a a l q u i l e r . Se da en $3.200 de con-
tado $1 .800 . I n f o r m a n : V i v e r o y E s c o -
bar , C a f é L a A v e n i d a R e i n a y B e l a s -
coa in , do 1 a 4 p . m . 
6990 0 de . 
T E R R E N O C A L Z A D A D E C O N C H A Y 
V l l l a n u e v a con 3 e s q u i n a s p a r a c a s a s , 
n a v e s , i n d u s t r i a s , , d e p ó s i t o s , 4.288 v a -
r a s , o lo que q u i e r a e l c o m p r a d o r $13, 
pagando el 10 0-0 contado, resto como 
desee . P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o 20. 
6744 5 do. 
V I B O R A , E N A V E N I D A D E C H A R L E , 
a l lado del 17, se vende s o l a r de 23 por 
23 . 58 , o l a m i t a d . D u e ñ o , L i b e r t a d es-
q u i n a a P á r r a g a . V í b o r a . T e l . 1-1124. 
6332 9 de . 
A Y E S T E R A N 
A u n a c u a d r a de C a r l o s I I T , se vende 
u n s o l a r de 17.68 v a r a s de f r e n t e . T i e -
ne f a b r i c a d o s los po lares c o n t i g u o s . Se 
d a m u y b a r a t o . I n f o r m a : J o s é G o n a á -
l e s . Oftetaa 34. 
6574 » d e . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en S a n t o s S u á r e z y A m p l i a c i ó n 
Mendoza , eolur de 9 por 22 e r n $80 de 
e n t r a d a y a l mes, 11 p o r 30, r o n 
$150 e n t r a d a y Í 3 3 a i m e s . E s q u i n a s de 
18 fondo y ¿U . f r e n t , $300 e n t r a d a , y 
$60 a l m e s . Sen v a r a s . P u e c e f a b r i c a r 
m a ñ a n a . D o y c r o q u i s g r a t i s . M á s i n f o r 
m e s T e l é f o n o 1-2647. P a z N o . v¿ e n t r o 
Santos S u á r e z y Santa. E m i l i a . J e s ú s 
V l U a m a r í n . 
6651 31 d e . 
S O L A R . V E D A D O 
Vendo en l a c a l l e 10, p e g a d o a C a l z a -
da, s o l a r que m i d e 1 3 . 6 6 p o r 50, a l 
p r e c i o de $26 .00 m e t r o , d e j a n d o $10.000 
a l 7 0-0 s i se desea . I n f o r m a , G r a n d a . 
O b r a p í a 83. T e l é f o n o A - 6 1 0 2 y F-6759 
6780 6 d e . 
Vendo una gran bodega cantinera. 
Sola en esquina, contrato 4 años y 4 
de prórroga, hace una venta diaria de 
$65. Puede vender más. Precio $3,250 
Se puede quedar a deber $1,500. In-
forma señor Atañes. Vidriera El' Ga-
llito. Galiano y Dragones. Teléfonos 
A-2429 e 1-4327. 
6862 9 de 
V E N D O C A F E S , F O N D A S . C A S A S 
de h u é s p e d e s de todos prec ios . I n f o r -
m a P e r a z a . T e l . A-9374 . Vendo dos 
c a r n i c e r í a s , m u y b a r a t a s , en e l centro 
de l a H a b a n a . I n f o r m a : P e r a z a T e l é 
fono A-9374 . 
S E V E N D E U N A F O N D A Y C A N T I N A 
en $2.000; los e fectos v a l e n m á s . T i e -
ne contrato de c u a t r o a ñ o s ; es punto de 
m u c h o t r á n s i t o y p a g a poco a l q u i l e r ; 
u r g e l a v e n t a e I n f o r m a n e n C u b a , 119 . 
6848 11 d _ 
P A N A D E R O S , V E N D O L A . ' M E J O R P A -
n a d e r í a en e l t é r m i n o de M a r l a n a o , bue-
n a b a r r i a d a , horno de p r i m e r a L a doy 
b a r a t o pues tengo que e m b a r c a r . M o u -
D í a z 3 8 ' a l t03' de 6 a 7 »• m- Nlcol¿s inmediata al muelle de L 
6877 9 d 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de l a c iudad , con b u e n c o n t r a -
to y propio p a r a bodega, como c a n t i n a 
por e s t a r m u y b ien s i t u a d o . P r e c i o 
sobre $14,000. I n f o r m a : M. F e r n á n d e z ' 
R e i n a 53, c a f é . T e l . A - 9 3 7 4 , 
6461 11 d 
B O D E G A V E N D O . S O L A E N E S Q U I N A 
v i v i e n d a p a r a f a m i l i a , m u c h o b a r r i o ven 
ta d i a r i a g a r a n t i z a d a $50; por no ser 
del g iro l a doy en $4.500, con $2 000 
a i contado y el re s to a p a g a r $60 m e n -
s u a l e s . P a r a I n f o r m e s J o s é P I n a r t D u e -
ñ o de l a B a r b e r í a S a n J o s é e s a u l n a a 
B e l a s c o a i n , a l lado de l C a f é . C o r r e d o r e s 
no q u i e r o . v ^ ^ 
J598 9 d e . 
B U E N A B O D E G A , S O L A E N E S Q U I -
na , bueno y largo contrato , b i e n s u r -
t i da y buenas m e r c a n c í a s P r e c i o $5.000. 
I n f o r m a el d u e ñ o , R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
16 y F . 
6879 11 d 
I I O U P O R O S A G A N G A , E N L O M E J O R 
dol R e p a r t o A l m e n d a r e s , le vendo u n a 
bodega con buena m a r c h a n t e r í a , por de-
d i c a r m e a otro negoc io . V e n g a h o y m i s -
i no y a p r o v e c h e . I n f o r m e s cu l l e F u e n -
tes y D í a z , bodega . J o s é G o n z á l e z , C o -
l o m b i a . T e l é f o n o F O - 1 3 0 6 
6816 7 do. 
UNA GRAN CASA DE H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones' con fala, saleta y comedor, 
uz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. Se da barata. Luz, 4, 
altos, informarán a todas hpras. 
2476 31 de 
O C A S I O N . V I D R I E R A D B T A B A C O S , 
c i g a r r o s y q u i n c a l l a , se v e n d e por e n -
f e r m e d a d , en * 1 m e j o r s i t i o de l a H a -
bana , no p i e r d a t i e m p o , es n e g o c i o . R a -
zOn, B e r n a z a 47, a l t o s de l a bodega, de 
7 a 8 y de 12 a 2 . S . L l z o n d o . 
6 8 1 Í 10 de. 
O I O R T U N I D A D P O R T E N E R Q U E e m -
b a r c a r m e para e l e x t r a n j e r o , por e n -
f e r m e d a d , vendo u n a v i d r i e r a de tabacos 
y c i g a r r o s y q u i n c a l l a , en punto comer-
c i a l ; hace de v e n t a $70.00 d i a r l o s . Se d a 
a prueba. M ó d i c o a l q u i l e r y b u e n con-
i • t rato O f i c i o s y O b r a p í a , c a f é , t e l é f o -
no que queda en la Habana. Situada' no M-9711, M a n z a n o . 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terre-
en Infanta, Valle, San Francisco y 
San José. 5,405 m/iros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez, Mercaderes 22, altoi. 
6621 9 de. 
E N R E G L A 
s e venden 13.162 m o t r o » do terreno, 
Junto o separado. T l s n e n diez c a s i t a s 
de madera f r e n t e a l a c a r r e t e r a de 
G u a n a b a c o a a l fondo de los a l m a c e n e s 
de F e s s e r . I n f o r m a n M a l o j a y S a n N i -
c o l á s , bodega. Poc i to 33. 
3461 10 d i » 
forma su di'^ña. Zaragoza, 9, letra A. 
6505 5 d 
V E N T A D E T E R R E N O S , P A R A 1.1-
q u l d a i , se venden m i l m e t r o s de terreno 
a l a e n t r a d a del C a l v a r i o , F i n c a L á C u -
c h u c h a . P r e c i o $1.500. G c h c c i e n t o s me-
t r o s en el R e p a r t o E l G a v i l á n , $3.000; 
m i l ochocientos m e t r o s en l a V í b o r a , 
J e s ú s de l Monte , ca l l e L u i s E s t é v e z en-
a l d r á n d l ez^tre B r u n o Z a y a s y CJI u n a . en $9.000 
de i I n f o r m a el ductor Z e a e a en l a L o n j a 
de 2 a 5. Departament-> 517. 
3048 10 d 
0740 5 d 
G A N G A . P O R T E N E R Q U E D E D I C A R -
mo a t i r o negocio, vendo u n c a f é c e r -
cano a los m u e l l e s ; buen contrato y 
poco a lqui ler , v e n t a d i a r l a ^75.00. L o 
doy en $8.000 I n f o r m e s O f i c i o s y O b r a -
p í a , c a f é , t e l é f o n o M-9711. M a n z a n o . 
6741 5 d 
S E V E N D E L A A C C I O N D E L C O N T R A -
to de c y á t r o a ñ o s , dos de p r ó r r o g a , con 
44 hab i tac iones y u n g r a n r e s t a u r a n t a 
l a e n t r a d a i n f o r m e s en la m i s m a . M a r -
q u é s G o n z á l e z , 84. 
6730 7 d 
B O D E G A E N L A H A B A N A V E N D O E N 
$ 3 . 2 ( j ¿ . so la en esqu ina , no p a g a a l q u i -
ler, con local p a r a f a m i l i a , b u e n a v e n -
ta de c a n t i n a . I n f o r m e s d irec tos en 
l a v i d r i e r a del C a f é Independenc ia , R e i -
na y B e l a s c o a i n . F e r n á n d e z . 
6777 5 de. 
A V I S O . S E V E N D E U N A C A S A D E 
h u é s p e d e s con s e s e n t a hab i tac iones , to-
da amueb lada , buen centra to . poco a l -
q u i l e r . I n f o r m a : I g l e s i a s . S a l u d No. l 
C a f ó , de 9 a 1. 
6708 « do. 
B U E N N E G O C I O C O N P O C O D I N E R O 
se a r r i e n d a el m e j o r t r e n de m a s i l l a 
de a H a b a n o . 4 tanguea de 20 m e t r o s 
c ú b l c 9 s con s u techo y a b u n d a n t e a g u a 
M á s i n f o r m e s J u a n M a y o r a l . R e v l l l a g l -
gedo 79 . T e l é f o n o A - 6 4 3 2 . ":v,"a&1 
_ í 3 ^ 7 d e . 
B O D E G A . S E V E N D E U N A B U E N A 
bodega con c a n t i n a en m u y buen nunto 
y buena c l i en te la Se da bara to Se pue-
de Ver de 10 a 12 de l d í a . R e p a r t o P o r -
v e n i r f rente a l a Q u i n t a C a c a r l a y a l 
paradero de l a s g u a g u a s 
- 6312 ' 13 d e . 
Excelente oportunidad. Se vende 
tostadero de café. Informan en Jesús 
del Monte, 161. 
3961 7 á 
S E V E N D E L'NA C L C H I L L E K I A Y T A -
. . e r de a f i l a r o se cede e l l oca l con s u » 
a r m u t o s i « 3 , por poco d i n e r o . I n f o n m m 
" V m l8rnaCl0 Por L u z 
" 8 d o . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
A L R E C I B I R C U A T R O P E S O S E N O I 
ro pos ta l , r e m i t i r é c i e n m i l coronas a u s -
t r í a c a s , en bi l letes ue d iez m i l . o r o n a s . 
L s t a moneda se c o t i z a en l a B o l s a da 
N e w Y o r k . A d a l b e r t o T u r r o , A p a r t a d » 
n ú m e r o 86«. ' •"•P*"3-0* 
A L R E C I B I R D O S P E S O S E N . Q I R J 
pos ta l , m a n d a r é por correo c e r t i f i c a d o 
c u a t r o mi l l ones de m a r c o s a l e m a n e s b i -
1 etes de c ien m i l m a r c o s . E n v i a n d o b i -
l letes a m e r i c a n o s , c e r t i f í c a s e l a c a r t a -
A d a l b e r t o T u r r ó . A p a r t a d o 866 H a b a 
C R ^ f i l n í Corr lente c o n T h a N a t i o n a l 
' ^ « " I ^ 31 ^ 
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D E D I A E N D I A 
X n n f l t r a c r ó n i c a do h o y tíeno p l « no p e r d e r l a f ama de h n m o H a t a p o r 
IA m a l h a d a d a o c u r r e n c i a de u n o do f o r z a d o . 
Soa o b l i g a n a qne « e » a s í conside-
ra c lon es de c o r t e s í a p a r a o o n e l D i -
r e c t o r de n u e s t r o colega " E l Pa la" , 
d o n M a n u e l A z n a r . q u e nos i n v i t a , 
a i -uel ta de g l a n d e s e logios , que de-
c l i n a m o s , a d i s e r t a r sobre l a a c t i t u d 
ó e los s e ñ o r e s de l Congreso M é d i c o 
«lo Sov i l l a , r e c i en t emen te ce lebrado , 
a ] v i s i t a r las m á s famosas bodegas 
de l a regifVn j e r e z a n a : las d e l m a g -
na te v i n í c o l a d o n P e d r o Domecp , 
" K I I l e j de l O t o L í q u i d o " , como lo 
t i t u l a r í a n los amer i canos , Rl t u v i e -
r a n l a suer te de que se t r a t a r a do u n 
c o m p a t r i o t a s u y o , 
11 p e ñ o r A z n a r e s t i m a que las es-
t a d í s t i c a s o f ic ia les p u b l i c a d a s p o r e l 
coc inero d e l o p u l e n t o i n d u s t r i a l an-
d a l u z ( e s t a d í s t i í í i s que e m p e q u e ñ e -
cen l a i m a g i n a c i ó n de d o n M i g u e l de 
CVrvanles Saavedra cuando o f i c i a de 
P o n t a n i l l s en las bodas d a Cama-
c h o ) co locan a l a c i enc ia m é d i c a , 
r ep resen tada p o r los congres is tas 
sev i l l anos , en d i f í c i l p o s i c i ó n an te 
los g lo tonog r e c a l c i t r a n t e s a qu ienes 
hab la r l e s do d ie tas sobr ias es l o m i s -
m o que d i r i g i r l e s los m á s g rose ros 
i n s u l t o s . 
B l n o t a b l e p e r i o d i s t a e s p a ñ o l que 
d i r i g e " E l P a í s " , con o t r w da tos es-
t a d í s t i c o s a l a v i s t a — l o s que p ro -
p o r c i o n ó a l a p rensa e l enca rgado do 
las bodegas d e l M a r q u é s — saca e n 
consecuencia que los congres is tas se 
exced ie ron y que l a f r a se " regresa -
r o n n Sev i l l a e n t r e dos l u c e s " escr i -
t a a l desga i re p o r u n co r r e sponsa l , 
puede í e n e r u n dob le s e n t i d o , t r e -
m e n d o p a r a l a se r iedad d e l P r o t o m e -
d i c a t o , sobre t odo s i se t i e n e e n 
cuenta, que u n o do los t e m a s de l 
Congreso M é d i c o f u é é s t e : " E l aJ-
cohol* es e l enemigo de l a h u m a n i -
d a d " . 
D i s c i fa remoj , sobre estos e x t r e m o s , 
r e i n o a e l l o se nos ü r v l t a de m o d o 
eso, p e r o c o n u n a i m p o r t a n t e 
a d v e r t e n c i a : que n o s i r v a es to de 
precedente p a r a l a l e g i ó n de c i u d a -
danos que , pasando p o r pe r sona"» 
graves , que n o se b u r l a n de nada , 
p r e t e n d e n que e l e s c r i t o r f e s t i v o se 
b u r l e de u n p a p e l en b l anco , d e u n 
poste de l t e l é g r a f o , de u n a g o l o n -
d r i n a , de las ] á g r i m a g d o u n a n o v i a 
b o n i t a o de c u a l q u i e r cosa q u e ú n i -
camen te s iendo n n o t o n t o o asesino 
de n a c i m i e n t o p u d i e r a n d a r l e a r g u -
m e n t o p a r a unas g u a s i t a s . ¿ H a s e 
v i s t o q u é v e n a m í i s h u m o r í s t i c a de-
ben t ene r en el fondo esos caba l lo 
r o s ? ¡ H o m b r e , " T a r t a r í n " , — d i J o ñ o s 
en c i e r t a o c a s i ó n u n Je fe de -Nego-
c i a d o — u s t e d que t i e n e g r a c i a pa ra 
esas cosas, d!ga a l g o sobre e l eleva-
dor de l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
que ya se v a de scompon iendo dos 
veces en l o que v a de a ñ o . S o n oca-
siones en quo u n o d a r í a c u a l q u i e r 
tosa p o r ser e s p i r i t i s t a y p r e g u n t a r -
le a d o n F r a n c i s c o de Quevedo y 
V i l l e r g a s , q u é es lo que se l e ocu-
r r i r í a a é l sobre e l p a r t i c u l a r p a r a 
esos freñores quo t o d o l o Encuen-
t r a n ch i s to so . 
M , u n a cosa es que q u i e n sepa l o 
que es h u m o r í s n n » , c o m o e l s e ñ o r 
A z n a r , l e r ega le a u n o u n a r g u m e n -
t o y o t r a , m u y d i s t i n t a , que q u i e n 
t i ene l a ' e s p e c i a l i d a d de los expe-
d ien tes c o n t e n s i o s o - a d m i n i s t r a t i v o s , 
0 de l a q u í m i c j o r g á n i c a , o de l a es-
t r a t e g i a , ponga a l e sc r i t o r f e s t i v o en 
e l d i spa rade ro de hacer u n r e t r u é c a -
no desgrac iado para s a l i r d e l paso . 
Nos queda poco espacio p a r a la 
d i s e r t a c i ó n sobre el o b l i g a d o t e m a y 
vamos a t r a t a r de a p r o v e c h a r l o . 
Esos m é d i c o s , s e ñ o r A z n a r , co-
j m i e n d o como H e l l o g á b a l o s , d e s p u é s 
de a d v e r t i r al p ú b l i c o que l a sobr ie-
dad e:i l a base de la s a l u d y beb ien-
do como s i h u b i e r a n q u e r i d o t o m a r -
le e l pe lo a l a h u m a n i d a d a l asegu-
r a r l e en u n a ponenc ia que e l a l -
<ohol os u n o de los enemigos de l a 
especie h o m b r u n a y de su d e r i v a d a 
Ia m u j e r i l , son unos s e ñ o r e s que de-
m o s t r a r o n t ene r l a m a r de g r a c i a . 
Y l o de que Yfegresa ron a Sev i l ln 
e n t r e dos luces ' ' t a m b i é n l a t i e n e 
por a r r o b a s o p o r l i t r o s , p a r a em-
plear una frase m á s adecuada, como 
r e s u l t a r í a t a l vez de efecto chis toso 
a t r i b u i r l e a una de esas l u m b r e r a s 
que s o l v í a e n t r e dos luces , l a f rase 
de l p o e t a : ¡ L u z . m á s l u z l M u y f ác i l 
do ser r eco rdada en m o m e n t o s ta les 
de l a ex is tenc ia , p o r q u e e l Jerez t i e -
ne e s o . . . es como e l a m o r , que n u n -
ca sac ia . 
Y a ve , s e ñ o r A z n a r , que hemos 
aceptado su i nv i t a* *ón, a u n q u e — a h o -
r a l o dec imos , p o r q u e a l p r i n c i p i o 
h u b i e r a pa rec ido d i s c u l p a — t e n í a -
mos u n doblo i n c o n v e n i e n t e : e l de 
no habe rnos de jado m a r g e n p a r a u n a 
a h s e r v a c i ó n o r i g i n a l y e l de poner -
nos en e l caso de hacer le l a compe-
t enc i a a Somines , que a n u n c i a e l j e -
rez P e m a r t í n . v i n o t a m b i é n f a m o s o . 
N o nos due le el g r a t u i t o r e c l a m o , 
si l o hemos c o m p l a c i d o . E n c a m b i o , 
sf a h o r a v i n i e r a e l M a r q u é s en per-
sona a i n v i t a r n o s a u n b a n q u e t e en 
sus bodegas, d e s p u é s de l o que h i -
zo c o n los m é d i c o s d e l Congreso , se-
g ' i n los antecedentes que u s t e d nos 
b r i n d a , r echaza r i amog i n d i g n a d o s l a 
i n v i t a c i ó n . ¿ P a r a que l u e g o su coci -
ne ro sa l i e ra i n f o r m a n d o a los r e p ó r -
ters que nos h a b í a m o s c o m i d o t res 
1 'K vos f r i t o s , u n a l i b r a d o l a n g o s t i -
nos, m e d i o p o l l o , dos cho r i zos y pos-
t r o , a l o c u a l a g r e g a r í a e l j e f e de 
las bodegas que nos h a b í a m o s echa-
do a l co le to t an t a s o cuantas p i n t a s 
de los me jo re s caldos? N o , a fe nues-
t r a . E s t a m o s acos tumbrados a que 
esos excesos de los i n v i t a d o s , se co-
m e n t e n , s i acaso, en f a m i l i a , pe ro 
no a que se l l eve Ja c u e s t i ó n a. l a 
p r ensa . Y pa ra pasar h a m b r e e n u n 
banque te , p o r e l t e m o r a l q u é d i r á n 
( ¡ l o s p e r i ó d i c o s l ) , v a l e m á s quedar-
>e en casa . 
UNA OTA A l CENTRAl ^ O l E r i T ™ 
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A l g u n o s de ta l les d e l cona to de hue l - r fue ron amenazados y el t e m o r q u i - S in t i e m p o para e s c ^ b l r , p o r l a 
g a susc i tada hace a lgunos d í a s I z á s les ha ob l igado a no v e n i r a o c u - l h o r a que redac tamos las c u a r t l 
R E G L E I F E R O S EN 
G U A N A B A C O A 
A y e r nos t r a s l adamos a l C e n t r a l ! par BUS puestos, pero yo no los cu-
T o l e d o . L a n o t i c i a p ropa lada de ha- b r o : a h í lo tienen 
berso dec la rado en hue lga el per-
sonal de esa f inca , d e s p u é s , la so-
las, a n t i c i p a r e m o s que e l banquete 
ce lebrado ajiocUe en los salones d e l 
L iceo , en h o n o r d e l I l u s t r e doc to r 
E r a s m o R e g ü e i f e r o s , Secre ta r io de 
Jus t i c i a , f u é un acto por todos con-
ceptos b r i l l a n t í s i m o , como t en ia que 
ser, ^ t r a t á n d o s e de l a p e r s o n a l i d a d 
de l f e s t e j ado . 
Desde las nueve de la noche se 
b a c í a c o m p l e t a m e n t e Impos ib l e da r 
u n p a s j en la cubana sociedad que 
l u c í a sus mejores g a l a s . Es taba 
ado rnado con e x q u i s i t o gus to y por 
todas par tes se destacaban prec io-
sos semblantes de nues t ras mu je r e s . 
Es i nc i e r t o que haya dado o ^ n 
de desalojo de las v iv iendas , a las 
¡ u c i ó n del c o n f l i c t o y la n o t i c i a m á s l a m i l l a s de los que se f u e r o n les 
t a rde de que c o n t i n u a b a el m o v i - ' d i j e que me p i d i e r a n lo que nece-
m i e n t o hue lgu i s t a , nos l l e v a r o n a s i t a r a n , m i e n t r a s sus famUia1"^- (lue 
e l la para tener la v i s i ó n exacta d e l I d e c í a n se h a b l a n ido a la hue lga , 
p r o b l e m a . no regresaran pa ra a t ende r l a s . 
C r e í a m o s e n c o n t r a r el s i l enc io pe- | A muchos les da pena vo lver pre-
c u l i a r de las grandes f á b r i c a s aban-1 c lsamente por que en m i han encon-
donadas, y antes de p e n e t r a r en e n t r a d o s iempre un a u x i l i a r , u n a m i -
batey, a d v e r t i m o s que de la g r a n j g o , en sus fiestas, bodas y bau t i zos ; 
mole de h i e r r o sa l lan en desconcer-1 he t o m a d o p a r t i c i p a c i ó n y he coope-
tado son loa m i l r u i d o s de l t a l l e r r ado en todo t i e m p o , lo m i s m o q u e l ^ u e d i e i ó n con su as is tencia a l ac to 
fie m e c á n i c a ; era el e j é r c i t o de ope-1 en sus dolores , en sus en fe rmeda- aoble realce 
r a r i o s , que t e r m i n a d a la l i m p i e z a y des. en sus desgracias, hac iendo l o , 
engrase de las m á q u i n a s , el r e c o r r í - ¡ q u e de m í d e p e n d í a para a l l v i a r l a j e e n a r l 0 . 1 
do de las piezas que al r e c i b i r el ¡ en lo p o s i b l e . 
f l u i d o e l é c t r i c o de los d i n a m o s , o el ¡ AQUÍ p o d r á haber a lguna f a l t a , no 
vapor de las calderas , han de co - j l o dudo: es impos ib le una p?rfec-
menzar su l abo r d e n t r o de unos d l a s ^ c i ó n ; pero conocida la f a l t a , n o - m e 
que se ocupaban en l a p r e p a r a c i ó n Iopongo a que se subsane. Las con -
de las l o comoto ra s que a b a n d o n a r á n ^ l i c iones h i g i é n i c a s no son m^las , es-
en breve la casa de m á q u i n a s , p a r a r á n m e j o r que nues t ros serv ic ios ¿a -
pasar unos meses de d í a y de no-1Kitarlos que muchos de la C a p i t a l : 
che sobre l a v í a , a r r a s t r a n d o l o s ' u s i e d puede ver los y cerc iorarse que 
convoyes de c a ñ a . no son i m p r o v i s a d o s ; las casas, an -
Ocupa el C e n t r a l u n p in to resco l u - t iguas , e s t á n en condic iones acepta-
g a r . Por todas par tes se d o m i n a ¡ b l e s ; los " b u n g a l o w s " , que bo rdean 
una g r a n e x t e n s i ó n de campos c u y o , l a s dos calles que se ven desdo a q u í . 
C E N T S t e 
Sociedades Española s 
paisaje es a t r ayen t e , s i m p á t i c o . Ca-
da f inca como cada persona, t i ene 
su c a r á c t e r , su f i s o n o m í a p e c u l i a r . 
L a que tenemos a la v i s t a ofrece l a 
c a r a c t e r í s t i c a de que sus p r o p l e t a -
responden a la h ig i ene m o d e r n a ; se-
g ú n las condic iones de ru s m o r a d o -
rea, unas e s t a r á n m á s cuidadas que 
o t ras pero , el c o n j u n t o , puede apre -
ciarse a l pasar j u n t o a el los, y s i 
r i o s son cubanos, que estamos en I hay a lgo que merezca reparo , no me | ^ y ¿ j Q ¿ y j a * ' d g " i a * ^ ¿ ^ a n a " q ü V e n v i ó 
u n a f inca a n t i g u a en l a que v i v e n niego a a d m i t i r l o , para hacer q u * j u n a expres iva c a r t a a l á que se l e 
E n e* s a l ó n de j n a d e f a , f r en t e a l 
seis mesas 
m las que fué se rv ido u n s u c u l e n t o 
banquete . I n t eg rado po r m á s de dos-
c ien tas personas . De la c a p i t a l v i 
n i e r o n numerosos I n v i t a d o s y f a m i -
l ias d i s t i n g u i d a s . 
B ] doc to r R e g ü e i f e r o s a su l lega-
da f u é r ec ib ido por la D i r e c t i v a en 
pleno 7 por muchos amigos de eatn 
v i l l a que lo s a l u d a r o n y f e l i c i t a r o n 
p o r sus p a t r i ó t i c a s gest iones t e n -
dientes a ob tener la c o m p r a de l a 
casa que ocupa el L i c e o . 
B l Pa l ac io de C r i s t a l s i r v i ó «1 
banque te quedando todos m u y satis-
fechos d e l m i s m o . 
P o r encon t ra r se Ind i spues to n u 
pudo a s i s t i r el doc to r A n g e l B e t a n -
c o u r t , P res iden te de l T r i b u n a l Su-
p r e m o , a s í como ei doc to r H i l a r l o 
G o n z á l e z Ru iz , T e n i e n t e F i s c a l de l a 
a r m ó n i c a m e n t e , el ob re ro , el emplea - ! desaparezca, 
do y e l d u e ñ o , en los que son fa-
m i l i a r e s los do lores , las a l e g í a s y e l 
t r a b a j o . 
M o m e n t o s d e s p u é s nos c o n v e n c í -
L a t i e n d a 
H e v i s t o que una de las a sp i ra -
ciones de los obreros es la de a b r i r 
campo a l comerc io en los Cent ra les , 
mos de lo que a d v e r t í a m o s en e l Para favorecer la compe tenc ia . Has-
a m b i e n t e y en aque l t a l l e r , en aque 
l íos obreras , que no e r an I m p r o v i -
sados, que s a b í a n d ó n d e estaba ca-
da cosa, cada h e r r a m i e n t a , que m i -
r a b a n de f r en t e á l que pasaba, s i n 
a t u r d i m i e n t o , s in el recelo p e c u l i a r 
qae observamos cuando se t r a t a de 
obreros qoie ocupan puestos que no 
son los suyos, que per tenecen a 
o t ros que los han abandonado de u n 
modo v i o l e n t o y que esperan v o l v e r 
m á s t a rde a ocupar los , impues tos 
po r l a fuerza , o po r las c i r c u n s t a n -
c lap . 
E n l a Casa de V i v i e n d a 
P r e g u n t a m o s p o r d o n M a n u e l A s -
p u r u . Nos s e ñ a l a r o n la casa de v i -
v i t n d a y hacia e l l a nos d i r i g i m o s . 
E l pe rsona l de l I n g e n i o le t r a t a f a -
m i l i a r m e n t e , l l a m á n d o l e senc i l l a -
men te M a n o l o . A l a d v e r t i r l o pen-
samos que era u n buen s í n t o m a , y 
a los pocos m o m e n t o s e l j e f e de la 
o f i c i n a , s e ñ o r E n r i q u e L . G a l á n , 
c u m p l i d o caba l le ro de aspecto y ca-
r á c t e r m u y a m a b l e , nos p resen taba 
a l s e ñ o r 'Aspo i ru . Con l a f r anqueza 
de l h o m b r e que v ive m á s en e l c a m -
ta el presente, confieso que a q u í he-
mos t en ido una sola, no tengo en 
el la n i n g ú n i n t e r é s y les he m a n i -
festado que por m i par te , el B a t e y 
e s t á a b i e r t o para todo el que qu i e -
ra v e n i r a establecerse l i b r e m e n t e . 
Contes tando a nues t ras pregurf tas 
d i ó l e c t u r a . 
E l p r o p i o doc to r R e g ü e i f e r o s os-
t en taba en la r ies ta de anoche l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l H o n o r a b l e s e ñ o r 
P re s iden te de la R e p ú b l i c a , d o c t o i 
A l f r e d o Zayas, que le f u é I m p o s i b l e 
a s i s t i r : pero que e n v i ó u n afectuoso 
mensaje de s a l u t a c i ó n pa ra los gua-
nabacoenses y pa ra su h i s t ó r i c o L i -
ceo . 
E n frasea p a t r i ó t i c a s a b r i ó «1 ac to 
e l P res iden te d e l Liceo, , s^Iior Deet-
jon . - " 
E l s e ñ o r A r m a n d o de l V a l l e o r r e -
sobre la f o r m a del pago, nos m a n í - . c i5 e l bonque te , con frases m u y ra-
f e s t ó que h a b í a s ido n o r m a de l a r :ñ0ga3t y m á s t a rde h a b l ó magis-
f lnca , m á s por f a c i l i d a d en e l de; t r a l m e n t e , como é l lo sabe nacer, 
d e p a r t a m e n t o de c o n t a b i l i d a d , que | e\ doc to r R e g ü e i f e r o s , dando las g r a -
por o t r a causa, hacer los pagos men-1 c í a s po r e l homena je que se le o f re -
suales, hac iendo an t i c ipos por m e - ' c í a , p r o m e t i e n d o c o n t i n u a r en sua 
d io de vales que t e n í a n que pedi r -1 P a t r i ó t i c a s gest iones hasta l o g r a r e l 
selos a l A d m i n i s t r a d o r . Es to puede ¡ f l n ^ 66 Perd igue . M u c h í s i m o s 
suponer una moles t i a , y siendo u n a : £ u e r o n 108 aplausos que r e c i b i ó e l 
de las causas por q u é a l parecer l u - d o c t o r R e g ü e i f e r o s 
chan en ot ras partes , yo t a m b i é n les 
d i j e a los obreros que h a n t r a t a d o 
c o n m i g o de este asunto , que esta-
blecer la el pago q u i n c e n a l o sema-
n a l , como m e j o r resul te , a cuyo efec-
to se ha a m p l i a d o la o f i c i n a que se 
e s t á t r a s l adando aho ra 
c o n s t r u i d o con ese f i n . 
L a A s o c i a c i ó n de T r a b a j a d o r e s 
E l persona l de l a l inea , los m a 
qu ln i s t a s y fogoneros del C e n t r a l T o 
ledo, per tenecen a la H e r m a n d a d Fe 
E l c o m p a ñ e r o F o n t í - . n l l l s , con m á s 
t i e m p o que nosot ros , r e l a t a r á la sun -
t u o s i d a d de l he rmoso y c o r d i a l r 'Mo 
de a n o c h e . Noso t ro s a m p l i a r » mos 
é s t a s r o as en l a e d i c i ó n de l a t u r d o . 
S i r v a n estas l í n e a s pa ra f e l i c i t a r 
L a V e i b e n a d e l o s d e " C o n c e p c i ó n A r e n a l " . — V a r i a s Junta j 
F e s t i v a l d e las R e g i o n e s D e s p i e r t a g r a n E n t u s i a s m o . . ^ Í 
r e n d a T r a s c e n d e n t a l e n l a A s o d a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . ^ 
N o t i d a s d e S o d e d a d e s E s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O N D B D E P E N D I E N T E S y que los Cronis tas de So 
i Reg iona les , e s t á n p r e p a r a n d 1 ^ 
E n la t a r d e de aye r r e c i b i ó s e e n l d e que . s i r v a su utilidad d e V 
la Secre ta r la de la c u l t a " A s o c i a c i ó n ¡ a l a A s o c i a c i ó n de los mi&rn ^ 
de Dependientes de l C o m e r c i o " , l a A cada momento hay nu ** 
g r a t a v i s i t a de l I n g e n i e r o E s p a ñ o l , | t ivoe de publ icac iones , a cad^08 
s e ñ o r J o s é de l a M a c o n a , preemineu-1 ^ se a d v i e r t e n mayores l i r ' ^ H 
te pe r sona l idad de l a Co lon i a Es • (JUe hacen suponer una ve a S 
paf io la de l a C i u d a d de M é j i c o , q u i e n I é x i t o qUQ estQ í 0 g t i v a l ha 
v iene de t r á n s i t o a bordo del mag-1 nerí a ^ ^ 
n l f i c o vapor " C u b a " , y p e r m a n e c e r á l ¿ n la ú l t l m a r e u n i ó n m , . v 
so lamen te has ta el d o m i n g o en « s t a ; n i d o lo3 m i e m b r o a d ^ - ^ H ] 
c a p i t a l . E l s e ñ o r M a c o r r a ^e v i o de p pand ^ C o ^ 
c u m p l i m e n t a d o por e l Secre tar lo ü e - da r a - p U b l i c i d a d 
n e r a l , qu i en I n í o r m ó a l esclarecido „ „ „ Q c Q ^ f „ „ í „ i!1 orreciiaieiiJ 
v i s i t a n t e que el p res iden te soc ia l na-
b í a r e c ib ido u n cab leg rama susc r ip to 
p o r la r e d a c c i ó n de l d i a r i o " E l Can-
t á b r i c o ' , de Santander y por e l doc-
t o r Ce ledonio A lonso Maza, s o l i c i -
t a n d o los salones sociales pa ra que 
en los mismos d i é s e e l I n g e n i e r o , se-
ñ o r M a c o r r a , una t r a scenden ta l con-
f e r e n c a re lac ionada con los p rob le -
mas del se rv ic io m i l i t a r e s p a ñ o l , l a I so r teo que se celebre e n t r a d 
I n m i g r a c i ó n B s p a ñ o l a en A m é r i c a y bos. Es tos zapatos, en breve 
l e i n v i d i c a c i ó n de la pe r sona l idad de l d r á n a l a e x h i b i c i ó n pública et 
l l á m a l o i n d i a n o , y que e l Pres iden- ga r a p r o p i a d o , como por ejenm 
t o , s e ñ o r A v e l i n o G o n z á l e z , h a b í a j " E I E n c a n t o " u otra 'íasa de tan 
contentado t a m b i é n c a b l e g r á f l c a - 1 c r é d i t o como la indicada,—y ftn jji 
t r o 
cho 
c o m p a ñ e r o R a m i r o Lúpe.z"'i1I7 
la casa " A m a d e o " , de D J ^ 
que a- Sec re ta r lo de la miema1"'61"1' 
¡. 1 
i a d i i . p o s i c i ó n de la A s n c i a c í 1 í 
pa r de zapatos de esta afamada * 1 
ca, t a n t o pa ra caballero como 
damas . Un cuales han de ser 
p e r i o r c a l i d a d , y hechos a medid I 
gus to de i que sea favorecido en 
m e n t e a d icha p e t i c i ó n . A este efec-1 f á b r i c a de ej los , B e l a s c o a í n nunier;! 
t o ha s ido puesta l a t r i b u n a soc ia l 10 7 
a d i s p o s i c i ó n del i l u s t r e con fe ren - : E n nues t r a p r ó x i m a nota dari 
c ls ta , qu i en en ia noche de m a ñ a n a , a conocer nuevas ofertas hech&o 
s á b a d o a las nueve p . m -, d i s e r t a r á i comercia l1 res de esta plaza, y !3 
fcobre «1 t ema " P o l í t i c a U l t r a m a r i - 1 Jesde luego son interesantes'a n j 
n a " , sobre cuyo t e m a d i s e r t ó recien-1 t r o s lec tores 
t ó m e n t e en l a U n i ó n Ibe ro A m e r i c a - 1 
na de M a d r i d y en e i A t e n e o de San-1 j > E C O N C E P C I O N A R E N A L Y A 
t a n d e r , con é x i t o e x t r a o r d i n a r i o y j V E R B E N A 
oon i n d i s c u t i b l e resonanc ia n a c i o n a l E n l a ü i t i n u Junta Directiva J 
e s p a ñ o l a . E l C o m i t é de Pres identes ¡ e b r a d a poi . egta Socieclad dó . 
de Sociedades E s p a ñ o l a s a s i s t i r á en1 f i n l t i v a m e i l t e aprobado e!% I 
p l eno a esta confe renc ia que s e r á i , * v o r b e n a aue n a n sn aoT¿l 
I n v i t á n d o s e a l a r r e n s a , a las e n t i -
dades c u l t u r a l e s h í s p a n o - c u b a n a s , a! D i c h o p royec to que se debe a it. 
los asociados de ¡H A s o c i a c i ó n y a ^ " ' f ?c l a s e ñ o r i t a Nena SemJ 
¡os socios de la? d o n . á s soc ledade . , !entus ,as ta Vlce-Presidenia de | 
en g e n e r a l . | S e c c i ó n , con la colaboración de luí 
M a ñ a n a daremos rafa d e t a l l o s . ', b i m p á t i c a s vocales señoritas Isabell 
! Lópe ' ' . , H e r m i n i a Ayala . Celestifll 
C O L O N I A P A L E N T I N A D E C U B A ' G a l b á n , Do lo res Aya la , bolita Blancil 
^ y L u i s a B l a n c o , las que están demos.! 
L a J u n t a que se c e l e b r a r á e l d í a Lrando u n a a c t i v i d a d y un entusiiij 
6 de l a c t u a l a las ocho y med ia de mo d ' g n o de aplauso de todos. 
l a noche en e l l oca l s o c i a l . 
O r d e n de l d í a . — E l e c c i o n e s 
A s u n t o s Genera les . 
F E S T I V A L . D E L A S R E G I O N E S 
Cada d í a que t r a n s c u r r e a u m e n 
ta m á s y I n á s e l en tus i a smo desper-
a l D r . R e g ü e i f e r o s po r l a b r i l l a n t e z I t ado con m o t i v o de l a o r g a n i z a c i ó n m í n i m o s de ta l les 
T e u e m q s en tend ido que la VER-I 
y ! 3 E N A A R E N A L E S A será algo q»! 
1 l l a m a r á poderosamente la atencml 
i po r SJ. o r i g i n a l i d a d y en su organi-j 
I z a c i ó n l a b o r a t oda la SECCION DEl 
| R E C R E O , l a que se encuentra cou-j 
t i t u i d a en c o m i s i ó n permanente, cm 
el o b j e t o de e s tud i a r l a en tms mú 
a u n l o c a l j d e i ac to , y pa ra f e r i c i t a r I g u a l m e n t e | d e l " F E S T I V A L D E L A S R E G I O - 1 T e n d r e m o s a nuestros asidnoi 
NES* , que como ya es sabido se ha i l ec to res a i ^ a n t o de todo lo que«| 
de ce lebra r en breve en esta c a p i t a l 1 r e l ac ione c o n d icho festival. 
po que en l a c i u d a d nos r e c i b i ó es-
te , y , en amena c h a r l a , nos r e f i r i ó i r r o v i a r i a . E l l o demues t r a que e l se-
su v ida a l l í , desde hace ca torce a ñ o s , [ ñ o r A s p u r u no es enemigo de l a or-
en con tac to con todos , c o m e n z a n d o : g a n i z a c l ó n de los t r a b a j a d o r e s . 
como l i s t e r o , pasando luego , e s c a l ó n 
p o r e s c a l ó n , po r todos los cargos a d -
m i n i s t r a t i v o s de l a f i n c a . 
A l g u n o s de ta l l e s d e l cona to de 
h u e l g a 
Contes tando a nues t ras p r e g u n t a s 
Sobre este a sun to nos m a n i f e s t ó 
que a los obreros que h a n hab lado 
con é l sobre este p a r t i c u l a r , s i empre 
lea expuso su o p i n i ó n personal , s ig -
n i f i c á n d o l e s que le a g r a d a r í a es tu-
v i e r a n asociados todos los de l a f i n -
sobre lo sucedido, nos m a n i f e s t ó que ca, en una sociedad compues ta por 
e l c o n f l i c t o h a b í a s u r g i d o de u n mo- el los , de Recreo, Benef icenc ia , et-
do anod ino , s i n . f u n d a m e n t o , s i n b a - | C é t e r a , de la que él s e r í a u n socio 
ses f i rmes , y que se r e s o l v i ó de l m i s - i P r o t e c o r . Una a s o c i a c i ó n de ewa ñ a -
mo m o d o . J tu ra leza , dados los numerosos ele-
Viene d© la p á g i n a siete 
N O T A T R I S T E 
Desd^ V I e n a . 
U n a sensible nueva". 
H a l l egado por cable c o m u n i c a n -
do e l l a l l e c i m i e n t o de l a s e ñ o r a Gra-
b r i e l l e H o f f m a n n , v i u d a de J o h n 
M o n t g o m e r y C a m p b e l l , d a m a de a l -
t a a l c u r n i a , m u y ap rec i ada e n l a 
buena t o c i e d a d de l a c a p i t a l aus-
t r í a c a . 
E r a Condesa de F u r s t e n w a r t h e r . 
Y Condesa de B e r g e n 
Sobre el i n c i d e n t e o c u r r i d o con 
unos obre ros y u n Cabo de l a G u a r -
d i a R u r a l , nos m a n i f e s t ó que h a b í a 
pasado lo s i g u i e n t e : C u m p l i e n d o ó r -
denes de la S e c r e t a r í a de G o b e r n a - ! 
mentes que l a c o n s t i t u i r í a n , p o n d r í a 
a c u b i e r t o de t odo c o n t r a t i e m p o a 
loe m i e m b r o s de l a m i s m a . 
M i r a n d o hac ia e l p o r v e n i r 
E l s e ñ o r A s p u r u , no es u n reac-
c i ó n , se h a b í a f i j a d o en d i s t i n t o s l u - ¡ c l o n a r l o , nos r e l a t a , como lo h i zo a 
gares l a P r o c l a m a del s e ñ o r P r e s i - o t ros c o m p a ñ e r o s que lo v i s i t a r o n , 
dente de l a R e p ú b l i c a ; deba jo dejfl116 t i ene una a m p l i a v i s i ó n de los 
é s t a , unos obreros estaban pegando Pro',>lemas sociales ; y hab lando de 
unos " m a n i f i e s t o s " ; c o n t r a r i o s a ,os grandes i n d u s t r i a l e s f i l á n t r o p o s 
l a q u ó l l a , y po r e l B a t e y los es taban riue c o m p a r t e n con el ob re ro eus u t i -
a la D i r e c t i v a de l L i ceo p o r l a buena 
o r g n n i ! - . c l ó n de la f ú M a . 
De la H a b a n a l l e g a r o n mas de 
c i n c u e n t a m á q u i n a s p a r t i c u l a r e s . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
L a n o t i c i a ha ven ido a s o r p r e n d e r r e p a r t i e n d o t a m b i é n . E n esas ope - j l i da ( i e s nos d ice ; 
ao lo ro samen te a su h i j a , l a d i s t i n - raciones f u e r o n vis tos po r el c i t a d o j — Y o ^e pensado en e l lo , e s t imo 
g u i d a profesora de I d l b m a s E l l e n agente de l a a u t o r i d a d , y , en cum-]^116 l a p r o t e c c i ó n que he ven ido o t o r 
H o f f m a n n , t a n es t imada en l a H a - p l i m l e n t o de las ó r d e n e s que t e n í a eando a l o b r e r o que conv ive a q u í , 
p u d i e r a ser m á s e f e c t i v a . He r shey , 
po r e j e mp lo , la t i ene establecida so-
bre las u l i l l d a d e s , yo pienso hacer 
a lgo, b ien ese sen t ido , o en o t r a f o r -
l ; a °a* !de sus super iores , p r o c e d i ó a l a r res 
L l é v e n l e estas l í n e a s m i p ' é s a m e . i t o de aquel los obreros , s u s c i t á n d o s e 
u n i nc iden t e en el Ba tey , como e l I M u y sent ido 
V A L S A M 6 0 7 
• — " Y o uso i D e q u é se t r a t a ? 
¿ Q u ó ea e l V a l s a m 607? | cada d í a m á s 
E u g e n i a Z u f f o l i , l a b e l l í s i m a Sa« m i c a b e l l o " , 
l o m é do M a r t í , ha esc r i to lo s i gu i en -
t e : 
— ' " S n m i t ocador nunoa f a l t a el 
V a l s a m C07 por ser lo m e j o r pa ra 
el c a b e l l o " . 
O í d a ¡ a I r l a : 
que puede susci tarse con u n p o l i c í a 
en c u a l q u i e r cal le de la C a p i t a l ; e n ma , acaso me a g r a d a r í a m á s esta-
V a l s a m 607 y tengo ese i n c i d e n t e — n o s d i j o — y o n i t u v e 
r e l u c i e n t e y coposo pa r t e n i i n f h i i en nada a b s o l u t a m e n -
^ . l e , como a f i r m é en su o p o r t u n i d a d . 
A l d í a s i gu i en t e , me e n t e r é de 
que los t r aba j adores , aconsejados y 
d i r i g i d o s por a lgunos e lementos de 
su seno, abandonaban el t r a b a j o , a l -
gunos m u y c o n t r a r i a d o s , especial 
P o d r í a cop ia r o t ros t e s t i m o n i o s 
Pero ¿ a q u é m á s ? 
Bas ta lo que antecede como mues-
t r a de l a bondad del V a l s a m 6 0 7 . 
G r a n especi f ico . 
L A PEREGRINACION A L 
CACAHUAL 
H a b a n a , Cuba, d i c i e m b r e 3 de 1 9 2 4 . 
A los M i e m b r o s de la s o c i a c i ó n N a -
c i o n a l de los E m i g r a d o s R e v o l u -
c i o n a r i o s Cubanos : 
Po r este med io se c i t a a todos los 
asociados de esta I n s t i t u c i ó n , p a r a 
que c o n c u r r a n a nues t ro l o c a l social 
ca l le de R u i z de L u z u r l a g a n ú m e r o 
82 ( a l t o s ) el d o m i n g o d í a 7 do d i 
c l embre , a lA3 s'ete de la m a ñ a n a , 
desde t u y o l u g a r nos d i r i g i r e m o s en 
dos amboi lancias , que nos h a n s ido 
cedidas generosamente p o r l a d e c r e -
t a r í a de San idad y Benef i cenc ia pa-
r a ese ob je to , a l P a n t e ó n de l Caca-
h u a l , donde r e n d i r e m o s los .honores 
c o r r e s n o n d í e n t e s a l a g randeza de 
aque l las dos f i g u r a s de nue s t r a re -
v o l u c i ó n r eden to r a , que se l l a m a r o n 
Genera l J o s é A n t o n i o Maceo y su 
A y u d a n t e F ranc i sco G ó m e z T o r o , en 
¿1 a n i v e r s a r i o de EU n u n c a b i e n l lo -
r ada m u e r t e , s i gu i endo ia cos tum-
bre t r a d i c i o n a l de esta A s o l a c i ó n 
desde su f u n d a c i ó n . 
A l p r o p i o t i e m p o aprovechamos es-
t a o p o r t u n i d a d pa ra da r p ú b l i c o tes-
t i m o n i o de a g r a d e c i m i e n t o a l a Se-
c r e t a r l a de T.an d a d y Benef i cenc ia 
por su bondadosa c o o p e r a d ó n en es-
te a c t o . 
»)r P e d r o D o b a l , P res iden te p . 
s. r . ; J o s ó A L ó p e z E e t a n c o u r t , 
blecer , por e j emplo , u n t a n t o po r 
c ien to sobre la p r o d u c c i ó n de sacos 
de a z ú c a r . A s í , cada uno s a b r í a a l 
d í a l o que le c o r r e s p o n d í a ; las u t i -
l idades pueden ser p r o b l e m á t i c a s , 
" o ^ S , : ? . " " a s u , , t 0 que me;UN MANIFIESTO APOCRIFO 
Como d e m o s t r á r a m o s deseos de 
F R A N CISC O A L O N SO 
'En esta cap i t a l se ha hecho c l r c u -
men te los obreros an t i guos , que s o n l h a c e r u n r e c o r r i d o po r la f i nca , el l a r u n m a n i í i e s t » con l a f i r m a d e l 
estables en la f i n c a . s e ñ o r A s p u r u nos c ompla c e . E n s u ' s y ñ o r A n t o n i o Maceo, J r . , h i j o d e l 
Se p re sen t a ron m á s t a r d e t r e s j g ^ a t a c o m p a ñ í a , con dos o t res c o m - ! 6 r a n c a u d i l l o , y en e l c u a l se hace E n v í a s de r e s t a b l e c i m i e n t o . i E i s e ñ o r A l o n s o es r ep re sen t an t e 
E l s e ñ o r F ranc i sco A l o n s o . de la t i n o s a P e r f u m e r í a 
N o t a r d a r a en ¿ep dado de a l t a creada «»n M a d r i d por 
en la Covadonga , l a ' g r a n casa de ca o l v i d a d o . Gar l i tos Sal 
s a l u d de l Cen t ro A s t u r i a n o , des- ¡ be t e n i d o m u y buenas 
p u é s de s u f r i r una de l i cada opera-1 f ' r a u RTarsal. " i b a n en n o m b r e de una o r g a n i z a c i ó n la casa de m á q u i n a s , l a b e r i n t o I n -
c i ó n q u i r ú r g i c a . H o y e s t á F l o r a l l a bajo la d i r e c c i ó n ' que p lan teaba a q u í el p r o b l e m a de ¡ m e n s o que espera el m o m e n t o de „ 
O p e r a c i ó n que p r a c t i c ó con e l me- ! y gerencia de d o n A l e j a n d r o B e r e n - los obreros en hue lga en o t r o s l u - 1 r e n d i r su m i s i ó n i n d u s t r i a l ; a n ú e s QOnde reposan l 0 í rfcSt08 del T l t á n 7 
uevaa r i f i c a r u n a c u e s t a c i ó n p ú b l i c a pa ra 
a d q u i r i r los ter reno- ; d e l Cacahua l , 
j o r ac ie r to el doc to r R o g e l i o St incer .1 g u e r . 
V o l v e r á a su h o g a r . i C u b a n o . 
Y a la a t e n c i ó n de sus negoc ios . I H e r m a n o del G e n e r a l . 
L O S D U E L O S l LTIMOÍ» 
Semana de due los . 
A cual m á s sens ib le . 
H a dejado do e x i s t i r la respeta-
ble s e ñ o r a L u t g a r d a M u r o , l a v i u d a 
de don Per fec to Faes. m a d r e a m a n -
t í s i m a Ce amigos que r idos como Ge-
r a r d o , como A b e l a r d o , como E l o í s a 
y como l a d i s t i n g u i d a d a m a M a r í a 
J u l i a Faes de P l á . 
J o s ó M a r í a G á l v e z y A y a l a , her-
m a n o Je un c o m p a ñ e r o de l pe r iod i s -
m o . N a p o l e ó n G á l v e z , h a ba jado a l 
^ HONRAS FUNEBRES 
c e p u l c r o . 
E m m a A l f o n s o , 
Y P a u l a L a r r a ñ e t a . 
S e ñ o r i t a s las dos. de a l tas v l r t n 
des, q u i h a n pagado p r e m a t u r a m e n 
te su t r i b u t o a la t i e r r a 
de su A y u d a n t e P a n c h i t o G ó m e z To-
gares de l a R e p ú b l i c a ; pero s i n ba- t r o paso e n c o n t r á b a m o s a los me- ro y e x h o r t a n al p U b l i c o a no cen-
ses, s in pet ic iones en f i r m e . Y o n o | c á n i c o s y ayudantes , en sus faenas, 
d i i m p o r t a n c i a a l a s a n t e . M u c h o s j v p u d i m o s c o m p r o b a r l a f a m i l l a r i -
n o h a b í a n abandonado el t r a b a j o ; i dad que existe en t r e el s e ñ o r A s p u -
otros^ que lo a b a n d o n a r o n , m e j o r ¡ r u y los obreros de su C e n t r a l , 
aconsejados o r ecapac i t ando sobre I Una l o c o m o t o r a m a n i o b r a b a en el 
a q u e l acto s in m o t i v o r ea l a l g u n o , i Ba tey , d i s t r i b u y e n d o los car ros , p re-
v o l v í a n a ocupar sus puestos, y el los ¡ p a r a d o s ya pa ra el a r r a s t r e de la 
mismos daban la s o l u c i ó n a l c o n f l l c - c a ñ a . 
to p l a n t e a d o . — ¡ Ba jo u n á r b o l , cen tenar io , Juga 
Y V s i g a , el pobre Pepe V e i e a c u - ' Para 108 PreParat,V0S de l a za f ra i b a n unos n i ñ o s con a legre a lga-
ya t r á g i c a m u e r t e a t an tos ha con-
m o v i d o . 
U n h o m b r e exce len te . 
Que son muchos a l l o r a r . 
E n r i q u e F O X T A M I L L S . 
H o y . a las ocho de l a m a ñ a n a , se 
e f e c t u a r á n en l a I g l e s i a de B e l é n 
las hon ras f ú n e b r e s p o r e l e te rno 
Be e m p l e ó , como todos los a ñ o s , u n 
crecido c o n t i n g e n t e de o b r e r o s . A h o -
j r a t en i a , po r ley n a t u r a l , que d e j a r 
cesantes un sesenta por c i e n t o ; co-
nocido é s t o , t a l vez se p r e t e n d i ó ha-
cer de el lo un a r m a pa ra la hue lga , 
e I m p e d i r las c e s a n t í a s , lo c u a l e ra R E I N A E N T U S I A S M O E N C O S T A 
R l C j ^ P O R L A S O L I M P I A D A S i i^lpos ' l ) ,e• P01*^1'-* para el t r a b a j o f o r m a r en , una de las casas d 
r a b i a . 
E n t r e ellos, una l i n d a m u ñ e c a , l a 
h i j a m á s p e q u e ñ a d e l s e ñ o r A s p u -
r u , se m e c í a en u n c o l u m p i o de 
c u e r d a . 
De l a c a p i l l a de la casa de v i v i e n -
da sacaban unos candelabros , para 
S A N S A L V A D O R , d i c i e m b r e 4 . 
T e l e g r a m a s procedentes de Costa 
descanso de l a que en v i d a f u é d i s - Í R i c a , dan cuen t a que e s t á n l l e g a n -
tmguida y bondadosa d a m a , s e ñ o r a do a l a c a p i t a l g r a n n ú m e r o de de-
Marina M a n r a r a . esposa a m a n t l s i m a po r t i s t a s , ex i s t i endo en la c a p i t a l 
de nuestro querido a m i g o e l doc to r g r a n en tus iasmo con m o t i v o Hq ias 
Manuel Secados, director de l a r e - ' p r ó x i m a s o l i m p í a d a s , 
vista " L a R e p ú b l i c a C u b a n a " . . I 1 ' 
A l c u m p l i r s e u n mes del f a l l e c i - , han r .mado 
que fa l t a por hacer no se r e q u i e r e 
m á s personal que el que e s t á t r a -
b a j a n d o ; a l empezar la m o l i e n d a , se 
necesita a l g ú n peonaje y nada m á s , 
es l o u sua l , l o de s i empre . 
N o h a y r o m p e h u e l g a s 
Los que t r a b a j a n ocupan e l pues-
to que t e n í a n , f a l t a n a l guno s que 
l a u n no han v u e l t o y no he q u e r i d o 
¡ a d m i t i r n i n g u n o de los que h a n ve-
¡ n i d o a ofrecerse; los que f a l t a n me 
cuan tos con ¡ c o n o c e n a m í como yo a el los , a l -i ñ e son 
m i e n t o de la s e ñ o r a M a n r a r a de Se-í au t r aN- se h o n r a r o n — r e i t e r a m o s a l ' p u n o s les I m p i d i ó regresar t o d a v í a 
cades, cuyo recuerdo e s t á perenne comandan te Secades el t e s t i m o n i o i PI hecho de reconocer que h a n da -
«ft e l c o r a z ó n de los que en v i d a l a ; de nues t r a afectuosa s i m p a t í a . Ido un paso en falso, de o t ros s é q u e 
tey, u n a l t a r , an te el cua l san t i i f l -
c a r í a sus amores una pare ja f e l i z . 
P o r todas par tes , se a d m i r a b a e l 
e t e rno y v a r i a d o c u a d r o de la v i d a 
t r i b u i r en mane ra a l g u n a a esa co-
lecta . 
Con t a l m o t i v o e l s e ñ o r A n t o n i o 
Maceo J r . , nos pide hagamos cons tar 
cue no es e] a u t o r de ese m a n i f i e s t o , 
y que l a f i r m a que aparece en las 
comunicac iones con las cuales se ha 
env iado el man i f i e s t e a d i s t i n t a s pu-
b l icac iones , es c o m p l e t a m e n t e a p ó -
c r i f a . 
Queda c o m p l a c i d o 
a su paso; pero las t o r m e n t a s socia-
les, t e n d r á n en el los u n a n t i d o t o , y 
se a l e j a r á n hacia o t ras t i e r r a s m á s 
p r o p i c i a s . 
Y eso ha r e s u l t a d o l a hue lga d ^ l 
C e n t r a l To l edo , u n a nube que pasa 
y se es /uma, d i l u y é n d o s e en e l es-
pacio . 
L a m o l i e n d a 
U n d í a de estos p r o b a r á sus m á -
quinas e l C e n t r a l T o l e d o ; unas ca-
l abor iosa y t r a n q u i l a , que p a r e c í a r r e t a s , ca rgadas de c a ñ a , des t inadas 
p r o t e s t a r de los afanes que pone-
mos en hace r l a á s p e r a y b rusca . 
G r a t a m e n t e Impres ionados , des-
p u é s de l i b a r una copa, en c o m p a -
ñ í a de l s e ñ o r A s p u r u , nos despedi-
mos de él, l l evando el c o n v e n c i m i e n -
to de que hacendados que s ien ten y 
piensen a s í , no t i enen p ó r q u é a b r i -
Chr t e m o r e s : p o d r á una nube e x t e m -
a las pruebas, se c r u z a r o n con nos-
o t ros a l s a l i r de l a f i n c a . -
Se ha ordenado l a a p e r t u r a de los 
chuchos, para el d í a diez de l co-
r r i e n t e . 
Y el d í a 15. p r o b a b l e m e n t e , l a s i -
rena del To l e do a n u n c i a r á e l c o m i e n -
zo de su z a f r a . Po r que é s t a sea 
p r ó s p e r a y f e l i z p a r a todos, son n ú e s - a ñ o s de pdad. 15 n ú m e r o 1 3 7 . E n 
D E F U N C I O N E S 
D E L D I A 2 3 
R o b e r t o Chong . raza a m a r i l l a , 18 
a ñ o s de edad . C a ñ e n g o s i n n ú m e r o . 
A p e n d i c i t i s . 
M a i ' i i e l R o d r í g u e z , raza b lanca , 
64 a ñ o s de edad. A r a m b u r o n ú m e -
ro 3 . Sarcoma de l c u e l l o . 
S a r t o s O t e r o , r a r a blanca, 33 
a ñ o s de edad. Cor ra les n ú m e r o 1 3 3 . 
B r o n q u i t i s a g u d a . 
F e r n a n d o P e n í n p . raza b lanca 5 
d í . . s de edad, n q u t n d o n ú m e r o 6 3 . 
T o x e m i o . 
IDon.ingo V a r e h i . r a za b lanca , 60 
a ñ o s O" edad . Cor ra les n ú m e r o 1 2 4 . 
I n s u f i c i e n c i a c a r d i a c a . 
A n t o n i o A r r e d o n d o , raza blanca, 
• l ' j a ñ o : , de ed-id, San L á t i r o n ú m e -
r o 1CV, T u b K r j ' j I o f L s p u l m o n a r . 
A n d r e a Sa lgo i ro , r a í a b lanca , 4S 
.tfios de edad. H o s p i t a l Mercedes . 
C á n c e r . 
' M a r í a R . M o l i n a , raza n e g r a , 
4 año.s de edn-d ca l le 9 n ú m e r o 6 
l l r o n c o u e u p m o u í a . 
M a n u e l Rub; o, raza mes t i za , 2 
meses de edad. N e p t u n o n ú m e r o 255 
X o f r i t i s a g u d a . 
A l f r e d o Escobar , raza b lanca , 55 
a ñ o s de e d a l , Dependler . tes , Pe r i -
u r e t r a l , 
R a f a e l B r a n d l , r aza blaanca, 5 6 
a ñ o s de edad, H o ? p i t a l Mercedes, 
C á n c e r de l a l e n g u a . 
C r i s t ó b a l Bequer , raza b lanca , 83 
a ñ o s de edad . A s i l o A n c i a n o s . A r t s 
r i o esc leros is . 
F ranc i sco F i g u e r o a , ra-.'a b lanca , 
78 a ñ o s de edad . San I n d a l e c i o n ú -
m e r o 2 1 . C á n c e r de l a b d o m e n . 
J o s é G o n z á l e z , raza b lanca , 1 a ñ o 
de edad, U p m a n n ú m e r o 1 4 . Cas t ro 
e n t e r i t i s : 
A n d r é s Obe. raza neg ra 2 d í a s de 
edad , Pan y A g u a n ú m e r o 6 . Deb i -
l i d a d c o n g é n i r . a . 
G i l f r e d o Z a m o r a , raza blanca, 1 
•i ño de edad, H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
A n e m i a . 
J u a n I l l a , raza b lanca . 63 a ñ o s 
de edad . Pasaje G i q u e l , Insmfic len-
c l a m i t r a l . 
J u a n R í o s , raza b lanca 50 a ñ o s de 
" d a d . Q u i n t a a C n a r i a . M i o c a r d i t i s . 
E l v i r a M n ñ o , raza b lanca , 12 a ñ o s 
de e d a d . A . H a m o s . E n t e r i t i s . 
ENSEÑANZA D E LA CIVICI 
EN L A S ESCUELAS 
I N T E R E S A N T E DISERTACION DÜ 
D R . M A Ñ A L I C H E N E L C U B I» 
T A R I O . — S E T R A T O TAMBIEN Ht 
L A S C A M P A Ñ A S DIFAMATOKUS 
C O N T R A C U B A 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n el Club Ron-
r i o de ia H a b a n a . 
U n a vez presentados los invitad» 
se p r o c l a m » a l s e ñ o r Scoot Tnoitt 
son como nuevo m i e m b r o del- Clw-
Se l e y ó u n a i n v i t a c i ó n del Al« 
de de Sant iago de las Vegas para i» 
hon ras t ú n e b r e s del d í a 7 en el 
c a h u a l , > f u e r o n nombrados IOB ^ 
ñ o r e s G á r a t e , Acevedo, Pneto J 
A costa pa ra l l e v a r la representad^ 
d e l C l u b a d ichos actos. 
Segu idamen te h a b l ó don ^ ¡ f ' 
P é r e z sobre las c a m p a ñ a s d I I » " J 
l i a s que se v i enen l ibrando con 
Cuba en el e x t r a n j e r o , y se nom" 
una c o m i s i ó n in tegrada Por , s 
los s e ñ o r e s W h l t n e r y Jul io ü ' » ^ 
H e r r e r a , pa ra es tud ia r la manera 
c o n t r a r r e s t a r l a s . E l s e ñ o r 
m i e m b r o de l a C á m a r a de . L 0 I * % 
A m e r i c a n a , h izo referencia a 
gest ionos que ya viene PraCU 
en esa m a t e r i a aque l la insutuc^ 
y de la v i s i t a que con t a l m 0 1 ! ; " * 
una c o m i s i ó n de la ci tada ^ 
d í a s P i a d o s a l s e ñ o r Presidente 
xa R e p ú b l i c a , e l cua l ofrecid des* 
l l a r a l g u n a a c c i ó n o f i c i a l e } n V ^ 
los comis ionados a que voiv 
v i s i t a r ' J en b r e v e . 
i'.o 
A c o n t i n u a c i ó n el doctor 
Acevedo d i ó cuenta de haberse 
q u i r l d o una hermosa c 0 1 " 0 1 1 ^ ^ ^ 
depos i tada en n o m b r e del .̂1U el 
estudiante» 
ei m o n u m e n t o de los 
¡ p a s a d o d í a 27 de noviembre, 
Y se c o n c e d i ó d e s p u é s la P» f 
a l doc to r R a m i r o M a ñ a l i c h , Pr ^ 
de la Escuela N o r m a l para ^ 0j 
m u y interesante^ „ que d i ó una m u y i m . ^ - — M 
fe renc ia sobre la e n s e ñ a n z a ^ {0S 
c í v i c a , a s i g n a t u r a a la 5ue 
sagrado sus mejores e m p e ñ o • 
E l doc to r M a ñ a l i c h despu -
de ja r sen tada la c o n c l u s i ó n ^ 
Por lo especial de r e l a c j o ^ ^ 
t e rnac lona le s Cuba s 
varse m _ e d l a n t e e l ejercicio 
Lubga rda M u r o , raza b lanca , 691 V i r t u d , . h izo re ferenc ia a sus » 
a ñ o s de edad . B a ñ o s n ú m e r o 4 5 1 . por e l pe r fecc ionamien to y 
c r ó n i c a . ¡ a d a p t a c i ó n de la e n s e ñ a n z a , 
b lanca , 69 c í v i c a en t r e nos t ros . hasta ' ge»*" 
K n t e r l t s 
M a r í a B a r a g o raza 
a ñ o s de edad, A v e n i d a do I t a l i a n ú - i l a c o n f e c c i ó n de u n program fli 
m e r o 7 8 . C i r r o s i s . I r a l a l efecto y a la Publl1ibro, <10< 
E l v i r a M e n é n d o z . raza b lanca . 63 ' u n a d m i r a b l e y P * 1 ^ 1 ^ / ¡ t u l a 
a ñ o s do edad . B e n j u m e d a n ú m e r o acaba de e d i t a r y que se 
1 0 3 . Colapso c a r d i a c o . 
A d o l f o De lgado , raza b lanca , 2G 
C o m u n i d a d C í v i c a y el Cluda 
T e r m i n ó 
a f i o V de" e d a d r T o v a d o ñ g a , " Ap&ndte l" I c i ó u r e f i r i é n d o s e ' a la n ^ f r a g i o 
t i s . 
C r l s r ' n a H i t a , raza neg ra . 40 a ñ o s 
de edad . C r i s t i n a n ú m e r o 2 6 . T u -
interesante ojjad « 
ir raí'0' 
v e l a r p o r l a pureza de l ^ 
como la r e f o r m a de l mlsinonUe M 
medios j u d i c i a l e s es a l g ° „ apel»"* 
,41* 
a en e x t r e m o d i f í c i l , ha 
a u n be l lo ac to escolar que en b e r c u l o s l s . j   o uo i  8i;ui * ,ag pu"-
D l o n l s i a H o r r e r a . raza neg ra , 4 2 ; s e r á i n s t i t u l d o en las c 5 ^ ' le^10* 
a ñ o , de edad. H o s p i t a l C a l i x t o G a r j t a 8 ' y s e r v i r á de provechosa 
c í a . ' Q u e m a d u r a s . pa ra IJS n i ñ o s y ^a ra .iv * re^r<! 
J u a n E lo segu l . raza negra , 73 j D i c h o ac to se t i t u l a ^ EL C»JJ* 
a ñ o s de edad. O" R e i l l y n ú m e r o 3 6 . i d a a la u r n a " y t e r m i n a co ^ ^ ^ J I 
A r t e r o Esc le ros i s . ¡ d e u n h i m n o exhor t ando ai 
M a r í a A . A l f o n s o , raza blanca,83 ! DO a depos i t a r su voto co 
a ñ o p de edad, 11 y G . 
c l e r o s i s . 
DeJia B e t a n c o u r t , r a r a blanca, 75 
A r t e r l o es j y a l teza de m i r a s . rué 10 
•El doc to r M a ñ a l i c h . que * ^ 
lo .^ iHo n h e o n u i ó a l y a l ' ^ 
p o r á n e a a r r o j a r unas gotas de agua [ t r o s v o t o s . U t e r i t i s c r ó n i c a . 
a p l a u d i d , o b s e q u i ó 
c á n d e l e u n e j e m p l a r de 
o b r a . 
